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BOLETIN 2966 DE REGISTROS
DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2010
PUBLICADO 11 DE MARZO DE 2010
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido.
Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/02/2010
 
Matricula Razon Social Año Valor
01945893 ABRIL ABRIL CARLOS EDIXON 2010 1,300,000
01887166 AGRO VETERINARIA LA FINCA DE HOY 2010 1,000,000
01969280 AGUDELO LUCIGNIANI ANGELA PATRICIA 2010 1,000,000
01803783 AGUILAR YAQUIBE JOSE GRATINIANO 2010 3,500,000
01593447 AL AIRE TELEVISION 2009 900,000
01593447 AL AIRE TELEVISION 2010 500,000
01969278 ALARCON COCA DORYAM YANETH 2010 7,500,000
00096471 ALFONSO ENRIQUE ORTIZ GUZMAN Y CIA EN
COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION
2009 1,025,890
01969263 ALVARADO MARTINEZ JOHN ALEXANDER 2010 15,000,000
01427763 ARCA PROMOTORES LTDA 2005 100,000
01427763 ARCA PROMOTORES LTDA 2006 100,000
01427763 ARCA PROMOTORES LTDA 2007 100,000
01427763 ARCA PROMOTORES LTDA 2008 100,000
01427763 ARCA PROMOTORES LTDA 2009 100,000
01427763 ARCA PROMOTORES LTDA 2010 100,000
00506650 ARCILA LOPEZ E HIJOS S EN C EN
LIQUIDACION
2010 500,000
01649998 ARTEFACTUS LTDA 2007 10,000
01649998 ARTEFACTUS LTDA 2008 10,000
01649998 ARTEFACTUS LTDA 2009 10,000
01969324 ASEL CORP SUCURSAL COLOMBIA 2010 10,000,000
00729132 ASESORIAS Y MATERIAS PRIMAS LIMITADA
ASEMAP LTDA
2009 9,383,000
00862176 AUTOBANCO LA 95 2010 900,000
00138349 BAÑOS TURCOS EL CAMPINCITO 2010 15,000,000
01055274 BARRETO BOHORQUEZ JORGE ALFREDO 2010 1,000,000
01969247 BAYLES PASSION LIMITADA 2010 500,000
01269928 BIOSFERA STUDIO 2009 900,000
01269928 BIOSFERA STUDIO 2010 1,500,000
01498355 BLUEFIELD ENGLISH INSTITUTE E U 2010 1,000,000
01669543 BUITRAGO HERNANDEZ ANGUSTIAS 2008 893,000
01669543 BUITRAGO HERNANDEZ ANGUSTIAS 2009 993,000
01669543 BUITRAGO HERNANDEZ ANGUSTIAS 2010 1,030,000
01969321 C & C LOGISTICA LTDA 2010 1,020,000
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01969273 CADECON 2010 2,000,000
01701328 CAICEDO YEPEZ MARIA MAGDALENA 2010 750,000
01969240 CASTRO PRIETO MIGUEL ALFONSO 2010 3,500,000
01401236 CELIS GARCIA PEDRO MIGUEL 2010 5,400,000
01038138 CENTRY PLAST B Y M 2010 5,000,000
01423767 CEPEDA RINCON MARIA ELVIRA 2010 1,000,000
01969255 CEPEDA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2010 1,030,000
01969257 CEPEDA SILVA BRIAN ALBERTO 2010 1,030,000
01949597 CHANCHITO EXPRESS 2010 5,000,000
01208850 CHIRIVI ROJAS MARIA CATALINA 2010 4,000,000
01969264 CICLO XXI 2010 900,000
01644699 CIGARRERIA DANIEL MARY 2008 800,000
01644699 CIGARRERIA DANIEL MARY 2009 800,000
01644699 CIGARRERIA DANIEL MARY 2010 800,000
01701329 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MACHUPICCHU 2010 750,000
00892938 COMERCIAL A.M. EMPRESA UNIPERSONAL 2010 43,623,000
01969252 COMERCIALIZADORA HUANG LIN 2010 50,000,000
01969259 COMPAÑIA DE PROYECTOS E IDEAS J B 2010 1,030,000
01412292 COMUNICACIONES B2B LTDA 2009 1,000,000
01575737 COMUNICACIONES J Y J. NET 2009 1,500,000
01462692 COMUNICATE AKI SOPO 2010 1,030,000
01945431 CONFECCIONES KAROS 2010 1,000,000
01590527 CORDOBA LOPEZ LUZ NELLY 2010 2,050,000
01902037 CORREA SANCHEZ JUAN CARLOS 2010 980,000
01969292 CREACIONES AMANDA G M 2010 1,000,000
01969254 CRIS ASEO 2010 900,000
01969253 DELGADO LOZANO ESPERANZA 2010 900,000
01969291 DISEÑO INDELEBLE 2010 1,000,000
01694140 DISPENFARMA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA DISPENFARMA LTDA
2010 2,956,900
01969281 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA FONTANA 2010 1,000,000
01930160 DISTRICARNES NIKANDERS 2010 1,400,000
01969299 DISTRIFERREMUNDO E U 2010 10,000,000
01841428 DLP CARTONES Y TROQUELADOS EU SIGLA
DLP EU
2009 20,000,000
01969241 DOTA ESTILO 2010 3,800,000
01458523 DOUGGER 2010 1,000,000
01486341 DROGAS MULTIREBAJAS UNIR 2008 900,000
01486341 DROGAS MULTIREBAJAS UNIR 2009 950,000
01677281 ECHEVERRY VELOZA JAZMIN 2009 1,500,000
01677279 ECHEVERRY VELOZA YENNCY DURLEY 2009 1,500,000
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01969301 ENTREGAS A TIEMPO COLOMBIA LTDA 2010 10,000,000
01945895 EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES HIDRAULICAS 2010 1,300,000
01001451 EQUIPOS Y FOTOCOPIAS J G 2001 500,000
01969261 ERSYSTEM 2010 1,030,000
01452627 ETEREA ACCESORIOS 2010 1,500,000
01590528 EXTINTORES AMERICAN LUNECOL 2010 1,545,000
01630298 FABRICA DE CALZADO VIVI SPORT 2009 900,000
01630298 FABRICA DE CALZADO VIVI SPORT 2010 1,000,000
01969296 FAMA EL PODER DEL 10 2010 1,030,000
01887020 FAMA LA MACARENA KATY 2010 600,000
00988276 FANALMOFLES C P 2008 500,000
00988276 FANALMOFLES C P 2009 1,000,000
01830666 FARMADISTRIBUCIONES E U 2010 2,500,000
01462690 FETIVA LATORRE HECTOR JAVIER 2010 1,030,000
00835743 FLORALES HERLINDA 2010 500,000
01474284 FLOREZ BASTIDAS DIANA BEATRIZ 2009 1,000,000
01251691 FRUTAS Y VERDURAS CACHIPAI 2010 1,000,000
01480914 FRUTERIA Y CAFETERIA LA CASTELLANA 2010 1,000,000
01887018 GARCIA GARCIA MARIA EMMA 2010 600,000
01848206 GARZON CASTAÑEDA LUIS ALONSO 2009 923,000
00695176 GIL TORRES HECTOR ALFONSO 2010 1,000,000
01692724 GIRON JOSE RAFAEL 2009 500,000
01692724 GIRON JOSE RAFAEL 2010 1,000,000
01969313 GLOBAL OPEN SYSTEM LTDA CON SIGLA GOS
CM LTDA
2010 5,000,000
01969268 GONZALEZ PULIDO JHON FREY 2010 900,000
01969295 GORDILLO GORDILLO ALFREDO 2010 1,030,000
01371894 GUEVARA FONTECHA CAROLINA 2010 10,800,000
01227978 GUTIERREZ BARRERA SAMUEL 2009 5,000,000
01227978 GUTIERREZ BARRERA SAMUEL 2010 5,000,000
01001450 GUTIERREZ MARTINEZ JAIRO ARMANDO 2010 1,000,000
01969269 HELADERIA SANTI 2010 900,000
01754241 HERNADEZ PEÑA CLAUDIA 2009 500,000
01251687 HERNANDEZ JAIRO 2010 1,000,000
01269924 HERNANDEZ PARRA SANDRA MARITZA 2009 900,000
01269924 HERNANDEZ PARRA SANDRA MARITZA 2010 1,500,000
01644507 IDARRAGA NOREÑA SILVIO NELSON 2010 2,000,000
01775479 INTERNATIONAL TRAVEL PLANNERS 2009 1,500,000
01775479 INTERNATIONAL TRAVEL PLANNERS 2010 1,500,000
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01767965 INTERNATIONAL TRAVEL PLANNERS
MAYORISTA DE TURISMO LIMITADA PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ITP MAYORISTA
DE TURISMO LTDA
2010 6,100,000
01084440 INVERSIONES SUAREZ GUZMAN & CIA S EN C 2010 11,800,000
01969277 JIMENEZ JIPA & CIA S EN C 2010 10,000,000
01065023 JORGE ALFREDO BARRETO BOHORQUEZ 2010 500,000
01949583 JUAN SEBASTIAN DIAZ GARCIA 2010 5,000,000
01969270 KROKIS LTDA 2010 7,210,000
01310787 L Y A MUNDO MODA 2010 30,836,000
01220391 L Y A MUNDO MODA LIMITADA 2010 108,177,790
01969303 LA CASA COCINA PANTRY 2010 1,000,000
01969285 LA POSTA DE SIBERIA 2010 15,000,000
01757003 LA REFORMA DEL VESTIDO 2010 1,000,000
01644512 LAS DELICIAS DEL QUINDIO 2010 1,500,000
01969274 LAVASECO DIMOALTEX 2010 1,000,000
01757017 LEAÑO VENEGAS MARTHA MONICA 2008 500,000
01757017 LEAÑO VENEGAS MARTHA MONICA 2009 500,000
01757017 LEAÑO VENEGAS MARTHA MONICA 2010 1,000,000
01096953 LITOGRAFIA NUEVO MUNDO 2010 1,500,000
01969272 LONDOÑO PEDROZA FANNY 2010 1,000,000
01630294 LONDOÑO SANCHEZ IRLEN VIVIANA 2009 900,000
01630294 LONDOÑO SANCHEZ IRLEN VIVIANA 2010 1,000,000
01969279 LUBRICANTES LA SEGUNDA DE UBATE 2010 7,500,000
01085448 LUBRICANTES Y LLANTAS J M 2010 700,000
01969245 LUIS ALFONSO PAZ LEITON 2010 1,030,000
01737329 MALPICA PEÑALOZA JOSELIN 2010 900,000
01969260 MARCELA S SHOES 2010 1,000,000
01969267 MARIN GOMEZ JORGE IVAN 2010 800,000
01969290 MARIN PARDO GLADYS 2010 1,000,000
01850433 MARTINEZ CAÑAS JOSE LUIS 2010 1,000,000
00178010 MEDIOS Y MEDIOS EDITORES 2010 20,000,000
00178009 MEDIOS Y MEDIOS EDITORES CIA LIMITADA 2010 161,209,602
01716056 MENDEZ ACEVEDO JENNY 2010 1,000,000
01803784 METALICAS AGUILAR JG 2010 1,000,000
01969289 MONTENEGRO LESMES JESUS BENIGNO 2010 1,000,000
01969286 MONTENEGRO LOPEZ ANDRES LEONARDO 2010 1,000,000
01843923 MORA ARDILA JULIO EDUARDO 2009 500,000
01969262 MORALES TORO JOSE FLAMINIO 2010 900,000
01085447 MORENO FUQUENE JORGE ENRIQUE 2010 700,000
01949133 NIZO DOBLADO ELOISA 2010 1,000,000
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01969316 NO ASIGNADO 0
01969318 NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A S 2010 19,440,000
01969282 ONCE ONZAS 2010 900,000
01640034 ORJUELA ANA LUCIA 2010 300,000
00330933 ORTIZ SALINAS JOSE VICENTE 2008 900,000
00330933 ORTIZ SALINAS JOSE VICENTE 2009 950,000
01401239 PANADERIA Y PASTELERIASANDRA CLAUS 2010 1,500,000
01108289 PAÑALERA Y VARIEDADES MIS ANGELITOS 2007 1,000,000
01108289 PAÑALERA Y VARIEDADES MIS ANGELITOS 2008 1,000,000
01108289 PAÑALERA Y VARIEDADES MIS ANGELITOS 2009 1,000,000
01108289 PAÑALERA Y VARIEDADES MIS ANGELITOS 2010 1,000,000
01754243 PATACONES & PATACONES 2009 500,000
01644696 PATARROYO GUTIERREZ YENNY ANDREA 2008 800,000
01644696 PATARROYO GUTIERREZ YENNY ANDREA 2009 800,000
01644696 PATARROYO GUTIERREZ YENNY ANDREA 2010 800,000
01969244 PAZ LEITON LUIS ALFONSO 2010 1,030,000
01893877 PERILLA ALVAREZ NANCY 2010 2,060,000
01969242 PESCADERIA EL PORTAL 2010 3,500,000
01893882 PIZZA LA CANDELARIA 2010 1,500,000
00988273 PLAZAS HERNANDEZ CLELIA MARIA 2008 500,000
00988273 PLAZAS HERNANDEZ CLELIA MARIA 2009 1,000,000
01788050 POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA SIGLA
P & S ASOCIADOS
2010 383,370,463
01013816 PRIETO PARRA FABIO 2010 500,000
01716058 PROTESIS DENTAL PRODENTS 2010 1,000,000
01969256 QUINONES RAMIREZ RICARDO 2010 1,000,000
01372003 QUINTERO MUNEVAR GUSTAVO 2009 900,000
01372003 QUINTERO MUNEVAR GUSTAVO 2010 900,000
01806055 QUINTERO VANEGAS MARIA ESMERALDA 2010 1,030,000
01480913 RAMIREZ DUARTE OLGA 2010 1,000,000
01757002 RAMIREZ DUARTE YOLANDA 2010 1,000,000
01723930 RECUPERADORA MARY PLAST E U 2008 900,000
01723930 RECUPERADORA MARY PLAST E U 2009 1,000,000
01723993 RECUPERADORA MARY PLAST E U 2008 900,000
01723993 RECUPERADORA MARY PLAST E U 2009 1,000,000
01692727 REMODELACION Y DECORACIONES J R 2009 500,000
01692727 REMODELACION Y DECORACIONES J R 2010 1,000,000
01969300 RESTAURANTE CARBONCITOS 2010 1,500,000
01006940 RESTAURANTE LA FONDA CALDENSE DE YEPEZ 2010 800,000
01112381 RESTAURANTE LAR RIVEROS 2010 1,050,000
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01038136 RIAÑO PINZON BONIFACIO 2010 36,010,000
01112378 RIVEROS PEÑA LUIS ALFREDO 2010 1,050,000
01560303 RODRIGUEZ DE BENITEZ MARIA GRACIELA 2010 8,950,000
00835742 RODRIGUEZ GALINDO ANA DELINDA DE LAS
MERCEDES
2010 500,000
01969271 RODRIGUEZ MORENO SERGIO MARIO 2010 2,000,000
01969248 RONCANCIO PARRA FLOR HERMINDA 2010 1,000,000
00862171 RUIZ BERNAL JOSE ARMANDO 2010 900,000
01458515 RUSINQUE FORERO DARWIN JAVIER 2010 18,000,000
01108285 SANCHEZ ANA ISABEL CAMARGO DE 2007 1,000,000
01108285 SANCHEZ ANA ISABEL CAMARGO DE 2008 1,000,000
01108285 SANCHEZ ANA ISABEL CAMARGO DE 2009 1,000,000
01108285 SANCHEZ ANA ISABEL CAMARGO DE 2010 1,000,000
01969266 SANCHEZ AROCA ANDRES RICARDO 2010 1,030,000
01969258 SANCHEZ AROCA ERIK ALEXANDER 2010 1,030,000
01781474 SAT RET LTDA 2009 11,009,565
01969312 SHRJ S EN C 2010 600,000
01969330 SIONFRUITS LTDA 2010 20,000,000
00992039 SISTEMAS Y PROGRAMAS DE HIGIENE
INDUSTRIAL GOVI LIMITADA Y PODRA USAR
LA SI
2010 1,634,756,000
01969243 SOLANO ORTIZ JOHN ARISTIDES 2010 1,030,000
00843833 SOUND STREET 2010 10,000
01669546 SOY ESTILOS 2008 893,000
01669546 SOY ESTILOS 2009 993,000
01669546 SOY ESTILOS 2010 1,030,000
00695177 SUPERMERCADO EL GUAYABAL 1996 1,000,000
01013818 TIENDA NUEVO MILENIO LEON XIII 2010 500,000
01640035 TIENDA ZUCARITA 2010 300,000
01969239 TORRES GONZALEZ LUZ DALY 2010 5,000,000
01560308 TROPICANA CAFETERIA DON JUSTO 2010 8,950,000
01853125 TRUJILLO SALAZAR AMANDA EDITH 2010 2,000,000




01969309 UNIDAD DE SALUD Y CUIDADOS DEALTOS
RIESGOS J A R LTDA
2010 15,000,000
01861319 UTILISIMO PAPELERIA Y TARJETERIA E U 2010 4,025,000
01161693 VALDERRAMA BARRERO WILLIAM 2010 3,000,000
01969284 VANOY VASCO NOURTH NOURTH LILLY 2010 15,000,000
01757019 VARIEDADES MONICA Y JUGUETERIA 2008 500,000
01757019 VARIEDADES MONICA Y JUGUETERIA 2009 500,000
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01757019 VARIEDADES MONICA Y JUGUETERIA 2010 1,000,000
01853126 VESTIMEDICOS 2010 2,000,000
01887154 VILLALOBOS FORERO PABLO EMILIO 2010 1,000,000
01313343 VILLANUEVA GONGORA HELI 2004 100,000
01313343 VILLANUEVA GONGORA HELI 2005 100,000
01313343 VILLANUEVA GONGORA HELI 2006 100,000
01313343 VILLANUEVA GONGORA HELI 2007 100,000
01313343 VILLANUEVA GONGORA HELI 2008 100,000
01313343 VILLANUEVA GONGORA HELI 2009 900,000
01969288 VILLARRAGA MENDEZ LUZ MARINA 2010 1,030,000
01969302 VILLARREAL ALVARADO CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01969249 VITRINAS Y ESTANTES F R 2010 1,000,000
01969276 W A T LUCHA LIBRE COLOMBIA EU 2010 5,000,000
01969251 WENG SHUDONG 2010 50,000,000
01850435 XYON TECH 2010 1,000,000
01198285 YARA GUEVARA YEISON ANTONIO 2010 1,500,000
01006938 YEPEZ MALAGON MARIA CELIA 2010 1,000,000
01930158 ZARAZA SANCHEZ NINFA 2010 1,400,000
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4.2. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/02/2010
 
 
Matricula Razon Social Año Valor
01969338 GRUPO PERIODICOS Y REVISTAS EL
CONTACTO LTDA CON SIGLA GPRC
2010 2,500,000
01969336 INGENIERIA DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION AGUAS Y PRODUCTOS
QUIMICOS LIMITADA ISCAP LTDA
2010 2,000,000
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4.3. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 01/03/2010
 
Matricula Razon Social Año Valor
01935724 6C SPECIALTY FOODS 2010 350,000
01763298 A L L COMERCIALIZADORA 2010 1,000,000
01753113 A M O SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2010 1,000,000
01243623 ABACENTRO ABC DEL ACRILICO 2010 1,000,000
00747772 ABANICO DECORACIONES 2010 2,200,000
01504139 ABRIL PEREZ JORGE ALDRIX 2008 750,000
01504139 ABRIL PEREZ JORGE ALDRIX 2009 900,000
01504139 ABRIL PEREZ JORGE ALDRIX 2010 920,000
00417181 ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO 2009 900,000
00417181 ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO 2010 900,000
00979700 ACADEMIA FOLKLORICA LA CLAVE VALLENATA 2010 900,000
01909063 ACERO PINILLA FREDY YOBANY 2010 4,545,000
01969352 ACOSTA CASTILLO YIMI FERNEY 2010 3,000,000
01586297 ACOSTA CUBIDES CARLOS EFRAIN 2010 816,000
01590306 ACOSTA ZAMBRANO DIANA GINETH 2010 1,030,000
00999227 ACR&MAR 2010 5,000,000
01787224 ACTIVIDADES POSTALES AURES 2010 500,000
01754256 ACUÑA PIÑEROS NESTOR ALEXANDER 2009 600,000
01754256 ACUÑA PIÑEROS NESTOR ALEXANDER 2010 600,000
00528104 AEROREPUBLICA S A 2010 195,873,036,000
01286672 AFR CONTADORES Y CONSULTORES EU 2010 25,000,000
00135021 AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S A  NIVEL
1
2010 1,530,337,908
00914269 AGROGANADERA Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS
CASANARE Y CIA S EN C
2010 3,131,449,567
01908744 AGUDELO ROBLEDO MARTHA ELSY 2010 1,000,000
01969539 AGUILAR MARIA EDILMA 2010 1,985,000
01203260 AHORRAMAX ECONOMIZADORES DE AGUA 2009 13,742,567
01969360 AL DIA DOTACIONES INDUSTRIALES 2010 1,000,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2003 500,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2004 500,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2005 500,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2006 500,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2007 500,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2008 500,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2009 500,000
00906909 ALARCON JIMENEZ JAVIER 2010 500,000
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01969342 ALARCON RODRIGUEZ EFREN POMPILIO 2010 600,000
01440985 ALBARRACIN HERNANDEZ CARLOS JULIO 2010 950,000
01165761 ALCA SISTEMAS LIMITADA 2010 20,000,000
01799588 ALDANA DIAZ LILIA AURORA 2010 1,000,000
01969560 ALFA OMEGA@ COM 2010 1,000,000
01713412 ALFA PLAST R A 2009 900,000
01713412 ALFA PLAST R A 2010 1,000,000
01536596 ALFONSO ALFONSO GUMERSINDO 2010 1,900,000
01969471 ALFONSO ORJUELA RUBY STELLA 2010 1,000,000
00920047 ALFONSO UCHUVO MARTHA ESTELA 2010 5,000,000
01187699 ALMACEN DE VIVERES CACERES LOPEZ 2010 8,192,000
00272512 ALMACEN HUGUITO 2009 1,000,000
00272512 ALMACEN HUGUITO 2010 1,000,000
01754802 ALMACEN J.C.C. 2009 500,000
01754802 ALMACEN J.C.C. 2010 4,600,000
01815970 ALMACEN MILITAR TROYA 2010 950,000
00847018 ALMACEN PORVENIR LA TERCERA 2010 1,000,000
01114752 ALMACEN S Y S REPUESTOS 2010 6,471,000
00723843 ALMACEN Y SASTRERIA MODERNA 1996 1,000,000
01322961 ALO COMUNICATEL R D 2006 500,000
01322961 ALO COMUNICATEL R D 2007 500,000
01322961 ALO COMUNICATEL R D 2008 500,000
01322961 ALO COMUNICATEL R D 2009 500,000
01322961 ALO COMUNICATEL R D 2010 1,000,000
01482707 ALONSO BOLIVAR DE MARIA TERESA 2010 1,100,000
01387181 ALONSO REINALDO 2009 35,920,000
00960203 ALONSO RINCON JOSE IGNACIO 2010 1,000,000
01384131 ALUMINIO Y VIDRIO LAS VILLAS 2008 500,000
01384131 ALUMINIO Y VIDRIO LAS VILLAS 2009 500,000
01384131 ALUMINIO Y VIDRIO LAS VILLAS 2010 4,117,000
01508539 ALVARADO RODRIGUEZ SANDRA MONICA 2010 850,000
01838498 ALVARADO RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH 2010 900,000
01969642 ALVAREZ FRANCO DISNORY 2010 800,000
01969534 ALVAREZ SALAS HADER 2010 10,000,000
01349308 AMAZONA S NATURE LTDA 2009 2,300,000
01349308 AMAZONA S NATURE LTDA 2010 2,450,000
00096143 AMERICAN BROWNIES 2010 1
01776154 AMSI CONSULTORES LTDA 2010 10,982,395
01776173 AMSI CONSULTORES LTDA 2010 10,982,395
01969623 ANACONA RUIZ ELIDA ENEIDA 2010 1,030,000
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01969643 ANGARITA FONSECA LIZBER YANETH 2010 1,030,000
00733092 ANGIE Y FABIAN MONTES 1996 500,000
00733092 ANGIE Y FABIAN MONTES 1996 500,000
01873544 ANTOLINEZ CAMPO WILLIAM 2010 2,550,000
01627257 APONTE FONSECA CESAR GIOVANNI 2007 500,000
01627257 APONTE FONSECA CESAR GIOVANNI 2008 500,000
01627257 APONTE FONSECA CESAR GIOVANNI 2009 500,000
01627257 APONTE FONSECA CESAR GIOVANNI 2010 2,000,000
01870042 APSEC ESTRATEGIAS CLINICAS Y
EMPRESARIALES E U SIGLA APSEC E U
2010 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2002 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2003 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2004 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2005 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2006 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2007 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2008 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2009 500,000
01102095 ARANGO MUÑOZ LEON HERNANDO 2010 1,030,000
01663783 ARC COMPUTADORES Y COMUNICACIONES 2010 993,000
01503418 ARCILLAS J 2010 1
01562203 ARCIS INGENIERIA LIMITADA Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ARCIS LTDA
2010 75,047,000
01969602 ARDILA BOHORQUEZ WILSON 2010 25,000,000
00168093 ARENAS PERILLA JAIME HUMBERTO 2009 77,484,000
01365674 AREPAS RICAS CON QUESO 2009 800,000
01365674 AREPAS RICAS CON QUESO 2010 900,000
01861819 ARIAS GUZMAN FLORENTINA 2010 2,500,000
01969363 ARIZA GONZALEZ-RUBIO ALBERTO MARIO 2010 1,030,000
01969649 AROCA TORRES LUIS ALBERTO 2010 5,000,000
01102098 ART FACE 2002 500,000
01102098 ART FACE 2003 500,000
01102098 ART FACE 2004 500,000
01102098 ART FACE 2005 500,000
01102098 ART FACE 2006 500,000
01102098 ART FACE 2007 500,000
01102098 ART FACE 2008 500,000
01102098 ART FACE 2009 500,000
01102098 ART FACE 2010 1,030,000
01627416 ARTE CACHCOCO 2010 600,000
01290613 ARTE Y BELLEZA CHALLON 2010 1,000,000
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01352908 ARTEAGA CUELLAR BLANCA ALCIRA 2010 1,030,000
00095656 ARTECMA LIMITADA 2010 1,280,703,403
01627020 ARTESANIAS Y VARIEDADES ANTONIA 2010 1,030,000
01627258 ARTIC SOUND 2007 500,000
01627258 ARTIC SOUND 2008 500,000
01627258 ARTIC SOUND 2009 500,000
01627258 ARTIC SOUND 2010 2,000,000
01114931 ARTILUJOS 2010 5,800,000
00259394 ASADERO DON PEDRO 2010 1,000,000
00111750 ASEIMPUESTOS LIMITADA 2010 12,290,733
01969481 ASESORIAS INTEGRALES RLO ASOCIADOS
LIMITADA SIGLA ASESORIAS INTEGRALES
RLO ASOCIADOS LTDA
2010 6,000,000
00772081 ASETECOL ASESORES 1997 800,000
01781921 AUDIOMEDICA LABORATORIO LIMITADA 2009 800,000
01781921 AUDIOMEDICA LABORATORIO LIMITADA 2010 800,000
00958598 AUTO SERVICIO J F MORENO 2010 1,030,000
01969418 AUTOCERRDURAS F Y F 2010 1,500,000
01666062 AUTOSERVICIO LA 23 RANCHO Y LICORES 2010 13,800,000
01920437 AVELLA MONROY JUAN DE JESUS 2010 600,000
01198499 AVELLANEDA BASTIDAS MONICA ALEXANDRA 2004 50,000
01198499 AVELLANEDA BASTIDAS MONICA ALEXANDRA 2005 50,000
01198499 AVELLANEDA BASTIDAS MONICA ALEXANDRA 2006 50,000
01198499 AVELLANEDA BASTIDAS MONICA ALEXANDRA 2007 50,000
01198499 AVELLANEDA BASTIDAS MONICA ALEXANDRA 2008 50,000
01198499 AVELLANEDA BASTIDAS MONICA ALEXANDRA 2009 50,000
01198499 AVELLANEDA BASTIDAS MONICA ALEXANDRA 2010 1,000,000
01753084 AVILA DA CORTE CLAUDIA ELENA 2010 1,000,000
01969358 AVILA GONZALEZ GUILLERMO 2010 1,000,000
00765053 AVILA SAMBONI YEZID HERNAN 2009 900,000
00765053 AVILA SAMBONI YEZID HERNAN 2010 2,500,000
N0819032 AYR LTDA 2010 0
01747855 B & L EXPORTACIONES E.U. 2009 150,000
01908747 B S J TROQUELADOS 2010 1,000,000
01872728 BABY GOGUZ 2010 800,000
01408804 BALLESTEROS LOPEZ LUZ MARY 2009 1,500,000
01408804 BALLESTEROS LOPEZ LUZ MARY 2010 1,500,000
01408806 BAMBINOS ROPA INFANTIL 2009 1,500,000
01408806 BAMBINOS ROPA INFANTIL 2010 1,500,000
00336392 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
2010 12,569,152,133,126
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00914712 BANCO CAJA SOCIAL BCSC OFICINA AVENIDA
CARACAS SUR
2002 1,000,000
00914684 BANCO CAJA SOCIAL BCSC OFICINA
TUNJUELITO
2002 500,000
00902293 BANCO CAJA SOCIAL BCSC OFICINA VENECIA 2002 7,446,797,242
00301896 BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL ZIPAQUIRA 2001 14,046,861
01918998 BAR EL OESTE 1 2010 1,000,000
01517209 BARATO OJEDA EDNA PAOLA 2010 800,000
01885666 BARRAGAN FONSECA MIGUEL MAURICIO 2010 2,000,000
01894582 BARRERA GALLEGO ANDREA CATALINA 2010 1,000,000
01615393 BARRERO BERNAL & FAMILIA LTDA SE PODRA
IDENTIFCAR CON LA SIGLA PLABAN FAMILY
LTDA
2010 84,079,884
01969656 BATISTA JIMENEZ HARLEY JESUS 2010 1,000,000
01969451 BAUTISTA CORDOBA JOSE NATONIO 2010 500,000
01969485 BAUTISTA FONSECA LUIS FERNANDO 2010 1,030,000
00128192 BAUTISTA SUAREZ HECTOR GONZALO 2010 20,000,000
01062762 BAUTISTA TENJO BRUNO MAURICIO 2010 6,000,000
01723495 BAYONA BOLIVAR RAFAEL 2010 800,000
01895645 BAZURTO RINCON JUAN CARLOS 2010 900,000
01829930 BE RELOCATION LTDA 2010 0
00717595 BECERRA ROCHA LUIS HERNANDO 2010 2,000,000
00669512 BECERRA SALAMANCA WILLIAM 2009 22,542,000
01969413 BEJARANO BEJARANO GLORIA CECILIA 2010 1,000,000
01969354 BEJARANO GOMEZ SANDRA YOLIMA 2010 1,000,000
00733091 BEJARANO LUZ ANGELA 1997 500,000
00733091 BEJARANO LUZ ANGELA 1998 500,000
00742844 BELIA GOURMET 1996 10
01703347 BELLO CUBIDES YOHAN ELBERTO 2008 2,500,000
01703347 BELLO CUBIDES YOHAN ELBERTO 2009 3,200,000
01703347 BELLO CUBIDES YOHAN ELBERTO 2010 4,000,000
01848798 BELLO DE SALAMANCA SUSANA 2009 950,000
01431832 BELTRAN DOMINGUEZ OSCAR 2010 7,000,000
01969408 BENAVIDES AMOROCHO OFELIA 2010 1,000,000
01270609 BENAVIDES BERNAL CARLOS EDUARDO 2010 3,500,000
01810056 BERNAL APONTE OSCAR GILBERTO 2010 8,010,000
00934839 BERNAL CASTELLANOS ALFONSO 2010 2,500,000
01969368 BILINGUAL FOR BUSINESS 2010 500,000
01274359 BILLARES EL GUAVIO E T 2009 800,000
01477388 BILLARES MI ROSWAILER 2010 2,050,000
01489760 BIOMETALES Y ARCHIVOS 2010 1,500,000
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01300120 BLACKBURN CARDONA ASOCIADOS S EN C 2010 162,020,000
01871945 BLANCO ARCE EDDY STELLA 2010 5,090,000
01878064 BONILLA ARISTIZABAL NELCY 2010 3,500,000
01841557 BONILLA SANANBRIA ANDREA PATRICIA 2010 900,000
01969561 BONILLA TORRES LUZ AMPARO 2010 3,300,000
00580143 BORDA SOTO ANA MARIA 2010 5,000,000
01692695 BOUQUETS MIXTOS Y CIA S A C I 2010 1,342,024,000
01547757 BRISAS DE LA QUINTA 2009 100,000
01547757 BRISAS DE LA QUINTA 2010 1,030,000
01213762 BUITRAGO BARRERA DIOCELINA 2010 500,000
01377649 BUITRAGO CASTIBLANCO BLANCA LILIA 2010 4,450,000
01918826 BUITRAGO DE OLARTE LUZ MARINA 2010 950,000
01730117 BUITRAGO GOMEZ YOLANDA 2010 6,085,000
01820985 BURGA FUERES LUIS ERNESTO 2010 2,000,000
01693930 BUSINESSES LABORATORY LTDA 2010 1,000,000
01145222 C A S A BOGOTA 2002 500,000
01579509 C I COSTAFLOR LTDA 2009 5,000,000
01579509 C I COSTAFLOR LTDA 2010 5,000,000
01579575 C I COSTAFLOR LTDA 2009 5,000,000
01579575 C I COSTAFLOR LTDA 2010 5,000,000
01969392 C J E INVERSIONES LAGUNA LTDA 2010 3,000,000
00409873 C SOLDADORES FABRICA COLOMBIANA DE
SOLDADORES LTDA
2010 1,260,000
00409874 C SOLDADORES FABRICA COLOMBIANA DE
SOLDADORES LTDA
2010 1,260,000
01969494 CABINAS TELEFONICAS INTERNELL@COM 2010 1,500,000
01187698 CACERES JORGE ELIECER 2010 8,192,000
01914912 CADA MAGNO LTDA 2010 3,000,000
01969492 CAFE BAR Y COMIDAS RAPIDAS COLOMBIAN
BLUE
2010 800,000
01969568 CAFETERIA DELICIAS JEPETOS 2010 3,600,000
01160185 CAFETERIA TOLIMA ALC 2009 1,000,000
01160185 CAFETERIA TOLIMA ALC 2010 1,000,000
01843278 CAICEDO ORDOÑEZ LUIS HERNANDO 2009 990,000
01843278 CAICEDO ORDOÑEZ LUIS HERNANDO 2010 2,000,000
01969396 CAKES & COOKIES LTDA 2010 5,000,000
01701636 CALDERON GALINDEZ NELSON ANDRES 2010 4,600,000
01651077 CALDERON TRUJILLO JAVIER 2008 300,000
01651077 CALDERON TRUJILLO JAVIER 2009 300,000
01651077 CALDERON TRUJILLO JAVIER 2010 1,030,000
01969417 CALL BEATS 2010 1,030,000
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01753341 CALLEJAS PERILLA YASHMIN YOHANA 2010 1,000,000
01735181 CALLEN AL PERRO EU 2009 5,000,000
01735181 CALLEN AL PERRO EU 2010 5,000,000
01855370 CALVO HURTADO ANTONIO LUIS 2009 900,000
01855370 CALVO HURTADO ANTONIO LUIS 2010 3,000,000
00317715 CALZADO ALCIGOMEZ 2010 600,000
01419492 CALZADO GEMINIS Y Z 2007 450,000
01419492 CALZADO GEMINIS Y Z 2008 450,000
01419492 CALZADO GEMINIS Y Z 2009 450,000
01419492 CALZADO GEMINIS Y Z 2010 480,000
01969464 CALZADO OLPAC 2010 993,000
01969393 CALZAPARTES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
LIMITADA
2010 1,800,000
01969584 CAMACHO GOMEZ MARIA ISABEL 2010 1,000,000
01416830 CAMACHO VERDUGO BLANCA CECILIA 2009 500,000
01416830 CAMACHO VERDUGO BLANCA CECILIA 2010 500,000
00934723 CAMELO ALVARO 2010 1,540,000
01796845 CAMPO DE TEJO SANTA ANGELA N F 2010 900,000
01745212 CAMPO TULANDE DELFIA ATALIA 2009 150,000
01745212 CAMPO TULANDE DELFIA ATALIA 2010 150,000
01969518 CANCAT EDUCANDO MASCOTAS 2010 1,000,000
01456277 CANO AVILA ROSA ISABEL 2010 800,000
01943459 CANO GRANADOS JEFERSON FREDY 2010 990,000
01527111 CANTOR USAQUEN FABIO ALEXANDER 2009 8,306,000
01793197 CAÑAS JACKELINE 2009 3,400,000
01392556 CAÑON GACHA OMAR FERNANDO 2010 2,500,000
01969341 CAR RENT BOGOTA 2010 5,000,000
01369911 CARCOMUNICAC 2010 1,500,000
01969547 CARDENAS MENDEZ NESTOR FABIAN 2010 3,000,000
01969375 CARDENAS PATIÑO GERMAN DARIO 2010 1,000,000
01151716 CARDENAS RIVEROS ALEXANDER 2010 828,474,000
01737454 CARDENAS ROMERO ANA MELBA 2009 923,000
01737454 CARDENAS ROMERO ANA MELBA 2010 923,000
01245687 CARDONA ARISMENDI GLORIA ELENA 2010 54,000,000
01878456 CARLOS J T HERRAJES 2010 1,540,000
01294504 CARNES FINAS CODABAS 2010 1,000,000
01169985 CARO CELIS JAIME ENRIQUE 2009 950,000
01969399 CARPAS FULL DE COLOMBIA S A S 2010 55,000,000
00686123 CARPAS Y TAPICERIA BISMARK PARRA 2010 1,490,000
01686631 CARPINTERO FARFAN SANDRA MARCELA 2010 1,100,000
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01703348 CARPOL REPUESTOS 2008 2,500,000
01703348 CARPOL REPUESTOS 2009 3,200,000
01703348 CARPOL REPUESTOS 2010 4,000,000
00574636 CARRASCAL BORRERO HILDA INES 2009 900,000
00574636 CARRASCAL BORRERO HILDA INES 2010 900,000
01969556 CARRILLO CASTILLO JUAN CARLOS 2010 1,030,000
01969400 CARRILLO VASCO JAIRO HERNANDO 2010 860,000
01131836 CARRILLO VEGA JOSE ULISES 2010 8,000,000
01969436 CARVAJAL DUQUE JAVIER DE JESUS 2010 4,635,000
01243621 CARVAJAL RODRIGUEZ ANA CECILIA 2010 1,000,000
01945609 CASTAÑEDA BERNAL BERNANRDO ANDRES 2010 1,000,000
00817097 CASTAÑEDA CIFUENTES JOSE DANIEL 2009 6,450,000
00239415 CASTAÑEDA MORA ANGEL MARIA 2010 200,000,000
00808811 CASTAÑO JARAMILLO MARTHA HELENA 2010 2,000,000
00716335 CASTAÑO MARINA JARAMILLO DE 2010 3,000,000
01467249 CASTELLANOS AYALA GUSTAVO 2009 6,000,000
01467249 CASTELLANOS AYALA GUSTAVO 2010 6,000,000
01567722 CASTIBLANCO DE AMAYA FLOR ELISA 2010 1,000,000
01453737 CASTILLO ANATILDE 2006 500,000
01453737 CASTILLO ANATILDE 2007 500,000
01453737 CASTILLO ANATILDE 2008 500,000
01453737 CASTILLO ANATILDE 2009 500,000
01453737 CASTILLO ANATILDE 2010 1,000,000
00968523 CASTILLO MORENO JAVIER 2010 1,030,000
01444994 CASTILLO RODRIGUEZ FLOR MARIA 2010 1,000,000
01651072 CASTRO AGUILAR STELLA YANETH 2008 300,000
01651072 CASTRO AGUILAR STELLA YANETH 2009 300,000
01651072 CASTRO AGUILAR STELLA YANETH 2010 1,030,000
01849514 CASTRO GARZON VITELBINA 2010 900,000
01969498 CASTRO MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2010 1,000,000
01720144 CATALAJOA LIMITADA 2009 40,986,251
01969444 CATOLICO GARZON JOHN JAIRO 2010 1,000,000
01754800 CAVIEDES CORREA JUAN CARLOS 2009 500,000
01754800 CAVIEDES CORREA JUAN CARLOS 2010 4,600,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2000 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2001 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2002 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2003 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2004 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2005 400,000
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00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2006 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2007 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2008 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2009 400,000
00913046 CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY 2010 400,000
01213764 CELUTRONIK 2010 500,000
01754799 CEMELLY HELADOS Y CAFE LTDA 2009 5,020,000
01754799 CEMELLY HELADOS Y CAFE LTDA 2010 1,501,500
01754845 CEMELLY HELADOS Y CAFE LTDA 2009 100,000
01754845 CEMELLY HELADOS Y CAFE LTDA 2010 100,000
01969630 CENTRAL DE CARNES LOS COMUNEROS OM 2010 1,000,000
01969600 CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR 2010 5,000,000
01501314 CENTRO COMERCIAL GOLDER 2010 1,000,000
01782921 CENTRO DE INNOVACION LTDA 2010 166,879,000
01276677 CEREMONIAS MARROQUIN 2004 50,000
01276677 CEREMONIAS MARROQUIN 2005 50,000
01276677 CEREMONIAS MARROQUIN 2006 50,000
01276677 CEREMONIAS MARROQUIN 2007 50,000
01276677 CEREMONIAS MARROQUIN 2008 50,000
01276677 CEREMONIAS MARROQUIN 2009 50,000
01276677 CEREMONIAS MARROQUIN 2010 1,000,000
01860614 CERRAJERIA GONZALEZ DISTRIBUIDORES 2010 2,000,000
01969472 CETINA CHICA JORGE ELIECER 2010 1,000,000
01166024 CHAMORRO DOMINGUEZ CARLOS JESUS 2010 515,000
01969441 CHATARRERIA CALDENCE 2010 1,000,000
01111285 CHATARRERIA PUERTO LOPEZ 2008 3,000,000
01111285 CHATARRERIA PUERTO LOPEZ 2009 3,000,000
01111285 CHATARRERIA PUERTO LOPEZ 2010 3,600,000
01969548 CHINA AQUI 2010 3,000,000
01969460 CHIQUILLO GOMEZ JAIME ORLANDO 2010 1,450,000
01516965 CHOACHI.NET 2009 500,000
01322713 CIFUENTES ABUCHAIBE JAIME 2010 1,275,510,000
01599868 CIFUENTES LOPEZ PEPE 2010 500,000
01124363 CIFUENTES PEDRO HERNANDO 2009 1,000,000
01124363 CIFUENTES PEDRO HERNANDO 2010 5,000,000
00823507 CIGARRERIA C R M 2010 1,500,000
00395265 CIGARRERIA DONDE RICARDO 2009 500,000
01874012 CIGARRERIA MI SOATA 2010 800,000
01376171 CIGARRERIA NUCITA 2009 1,000,000
00916717 CIGARRERIA PREMIOUNO 2010 6,000,000
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00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2001 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2002 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2003 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2004 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2005 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2006 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2007 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2008 450,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2009 500,000
01229157 CIMIENTTO ARQUITECTURA LTDA 2010 311,828,049
00476266 CINE BAR HACIENDA SANTA BARBARA 2010 682,067,000
00344957 CINE COLOMBIA S A 2010 269,846,145,748
00809510 CINEMAS CALLE 100 2010 1,537,754,000
01215321 CIRU'S PIZZA 2010 900,000
01681213 CITY PARRILLA RESTAURANTE BAR 2010 1,000,000
01723407 CIUDAD CONEXION DIGITAL 2010 500,000
01866357 CIVING INGENIERIA LIMITADA 2010 48,143,223
01194156 CLUB DE BILLARES ATLANTIC 2010 15,200,000
01533923 COAL CORP COLOMBIA 2010 24,599,030,000
01969621 COCINA DE TRADICION Y PARRILLA REST
BAR
2010 20,000,000
01969410 COLCHONES SERTA 5A 2010 7,000,000
00018052 COLCORDES LTDA ASESORES DE SEGUROS 2010 4,498,905
01139222 COLCORDES S A CORREDORES DE SEGUROS 2010 4,498,905
01439884 COLEMPLAST 2009 1,000,000
01439884 COLEMPLAST 2010 1,000,000
01870794 COLEMPLAST LTDA 2010 20,000,000
00429442 COLMENA BCSC OFICINA VENECIA AVENIDA
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2002 35,364,072,123
00934333 COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES CODECO LTDA
SIGLA CODECO LTDA
2010 5,175,130,360
01445764 COLOMBIANA DE MANTENIMIENTOS M & E
INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
2010 4,443,653
01943461 COLOMBIANS SERVICES SOLUCIONES MOBILES 2010 990,000
01521097 COLOMSTAR 2010 78,283,000
01345177 COLOR KIT DE COLOMBIA 2008 500,000
01345177 COLOR KIT DE COLOMBIA 2009 500,000
01345177 COLOR KIT DE COLOMBIA 2010 500,000
01969424 COLRENTA LTDA 2010 10,000,000
01658576 COMERCIALIZADORA CALDD 2010 1,030,000
01203349 COMERCIALIZADORA CLC LTDA 2008 5,000,000
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01203349 COMERCIALIZADORA CLC LTDA 2009 5,000,000
01203349 COMERCIALIZADORA CLC LTDA 2010 5,000,000
01456762 COMERCIALIZADORA D J P S 2010 1,000,000
01969634 COMERCIALIZADORA DE TELEFONIA CELULAR
J ROJAS
2010 6,100,000
01969525 COMERCIALIZADORA GABH 2010 1,000,000
00009518 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RAFAEL
ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A
SUCESORES PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR EN TODOS SUS
ACTOS Y CONTRATOS UNICAMENTE EL NOMBRE
ABREVIADO C I RACAFE & CIA S C A
2010 147,605,583,000
01289995 COMERCIALIZADORA LATINA LIMITADA C I 2009 70,251,000
01969531 COMERCIALIZADORA LOS HECTORES 2010 5,000,000
01969527 COMERCIALIZADORA LOS HECTORES LTDA 2010 20,000,000
01481916 COMERCIALIZADORA SALITRE MACO 2009 6,300,000
01969468 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DESECHABLES FONCORR
2010 1,000,000
01454055 COMERCIO INMOBILIARIO 2008 1,000,000
01454055 COMERCIO INMOBILIARIO 2009 1,000,000
01454055 COMERCIO INMOBILIARIO 2010 1,000,000
01817517 COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DEL
TAIRONA
2010 1,030,000
01073979 COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR LTDA 2010 204,882,318,000
00822150 COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR S A 2010 250,208,584,000
01969353 COMPIURER.NET 2010 3,000,000
01701796 COMPU @ J A 2010 100,000
01969475 COMUNICACIONES  EL ORIENTE RSA 2010 1,000,000
01713580 CONCEPTO DISEÑO LTDA 2010 1,000,000
00606233 CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S A 2010 60,529,407,927
01352912 CONFECCIONES MICHELLE'S GL 2010 1,030,000
01791877 CONFECCIONES SPORT MER 2009 960,000
01791877 CONFECCIONES SPORT MER 2010 1,000,000
00466026 CONSTRUCTORA EL PALMAR LTDA 2010 1,751,342,314
00411986 CONSTRUCTORA ROMERO Y SUAREZ LTDA 2010 589,480,223
01969536 CONSULTORES LOGISTICOS E U 2010 5,000,000
01871952 CONSULTORIOS INTEGRALES DE SALUD 2010 5,090,000
01969362 CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES Y
ELECTRICAS LIMITADA SIGLA COCIETEL
LTDA
2010 10,000,000
01969615 CONTRERAS GOMEZ CARLOS EDUARDO 2010 500,000
01969482 CONTUIDEA LTDA 2010 20,000,000
01838345 COOIMPLAST IMPRESOS LTDA 2009 20,000,000
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01838345 COOIMPLAST IMPRESOS LTDA 2010 20,000,000
01270610 COOKERY CAFFE 2010 3,500,000
01969582 CORDOBA CORREA DIEGO FERNANDO 2010 1,000,000
01768869 CORRUGADOS Y EMPAQUES DE COLOMBIA S A
PUDIENDO USAR LA SIGLA CORPACK S A
2010 223,853,333
01920199 CORTES VILLALOBOS REINALDO 2010 900,000
00925655 COSAS LINDAS MARTHA HELENA CASTAÑO 2010 2,000,000
01708057 CREACIONES A SU MEDIDA LTDA SIGLA C A
S M LTDA
2008 21,906,000
01708057 CREACIONES A SU MEDIDA LTDA SIGLA C A
S M LTDA
2009 22,629,000
01708057 CREACIONES A SU MEDIDA LTDA SIGLA C A
S M LTDA
2010 23,325,000
01074092 CREACIONES EXCEPCIONES ALEJANDRA 2010 3,000,000
01609630 CREACIONES FORERO SALAZAR 2010 990,000
01154955 CREACIONES MILITARES ROSSY 2010 900,000
01567750 CREATIONS EXPRESSIVES FOR WIN 2007 800,000
01567750 CREATIONS EXPRESSIVES FOR WIN 2008 800,000
01567750 CREATIONS EXPRESSIVES FOR WIN 2009 800,000
01567750 CREATIONS EXPRESSIVES FOR WIN 2010 3,600,000
01533213 CREE PERFUMES 2010 600,000
01969529 CREPES Y WAFFLES S A 2010 2,751,527,224
01969532 CREPES Y WAFFLES S A 2010 105,863,335
01421345 CUADROS BETANCOURT ALBA SULAMY 2010 10,000,000
01426280 CUARTERIA JUAN SEBASTIAN 2009 500,000
01426280 CUARTERIA JUAN SEBASTIAN 2010 500,000
01601804 CUATRO OJOS 2010 1,951,000
01481910 CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ 2009 6,300,000
01969490 CUELLAR LUISA FERNANDA 2010 1,500,000
01586857 CUERVO RAMIREZ EDUARDO 2010 25,000,000
00855159 CUERVO ROJAS CAYO MADONIO 2010 1,000,000
01792446 CURTIDOS FER 2010 1,000,000
01433479 CURTIEMBRES BRASILIA LIMITADA 2010 22,000,000
01298187 CYTELSAT GAITANA I 2010 500,000
00863794 DAMCO COLOMBIA LTDA 2010 330,683,993
01265832 DANIES TORRES INGRID MARINA 2008 1,500,000
01265832 DANIES TORRES INGRID MARINA 2009 2,000,000
01265832 DANIES TORRES INGRID MARINA 2010 2,000,000
01759870 DAZA ACOSTA JUAN CARLOS 2009 1,000,000
01268047 DAZA DAZA BOLIVAR 2010 5,660,000
01654448 DE EXITO ARQUITECTURA A S D 2010 1,500,000
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01681210 DELGADO HEREDIA HECTOR FABIO 2010 1,000,000
01681205 DELGADO HEREDIA SERGIO ENRIQUE 2010 1,000,000
00909994 DELGADO HURTADO BLANCA NIEVES 2010 43,701,870
01969454 DELIFRUTAS Y CAFETERIA EL SHADAI 2010 500,000
00998006 DEPOSITO DE COBIJAS PUNTO 10 ALVARO
CAMELO
2010 1,540,000
00855162 DEPOSITO DE PAPA VILLAPINZON 2010 1,000,000
01599871 DEPOSITO DE PAPA Y CARBON VEGETAL EL
ABASTOS DE SUBA
2010 500,000
01969558 DEPOSITO DE VEHICULOS LA CUARTA 2010 8,000,000
01790742 DEPOSITO FERRESIERRA 2010 3,630,000
01969512 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 131 2010 550,000
01884070 DIAZ BARRETO VIVIANA ANDREA 2010 990,000
01969474 DIAZ DE RODRIGUEZ MARIA ROMELIA 2010 1,030,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2001 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2002 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2003 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2004 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2005 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2006 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2007 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2008 450,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2009 500,000
01795169 DIAZ GOMEZ CARMEN ROSA 2010 700,000
01909886 DIAZ MURCIA ANA LUCY 2010 1,030,000
01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2007 800,000
01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2008 800,000
01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2009 800,000
01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2010 3,600,000
01969519 DINERS CAMBIOS 2010 54,000,000
01969455 DIRT KNIGTS 2010 2,000,000
01969581 DISCO TABERNA TINTALITO 2010 1,000,000
01322416 DISEÑOS R & S S EN C S 2010 60,655,854
00365121 DISTRAGO QUIMICA S A 2010 10,101,966,000
01969610 DISTRI LUISA 2010 4,000,000
01136774 DISTRIBUCIONES IMPORGRIFOS 2010 2,170,000
01590169 DISTRIBUCIONES METALICOS Y PLASTICOS E
U
2010 1,520,000
01590153 DISTRIBUCIONES METALICOS Y PLASTICOS
EU EMPRESA UNIPERSONAL
2010 1,520,000
01416184 DISTRIBUCIONES PRINCIPE 2010 5,500,000
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01969576 DISTRIBUCIONES WIL-VAL 2010 1,000,000
01377654 DISTRIBUIDORA BLANCLILI 2010 4,450,000
01741244 DISTRIBUIDORA CENTROVIVERES 2010 7,800,000
01861822 DISTRIBUIDORA FLOR ARIAS 2010 2,500,000
00458090 DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR 2008 2,930,000
00458090 DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR 2009 3,094,000
00965245 DISTRIBUIDORA POLE 2010 600,000
01855372 DISTRICARNES TOÑO 2009 900,000
01855372 DISTRICARNES TOÑO 2010 3,000,000
01951870 DISTRICT SIGHTS 2010 1,000,000
01259844 DISTRIMODAS R A 2010 1,150,000
01969349 DOMINGUEZ GUZMAN ADRIANA 2010 2,030,000
00083969 DONALDO PEÑA Y CIA LTDA 2010 16,568,000
01491987 DONDE LY 2006 500,000
01491987 DONDE LY 2007 500,000
01491987 DONDE LY 2008 500,000
01491987 DONDE LY 2009 500,000
01491987 DONDE LY 2010 500,000
01646603 DORIS Y CONFECCIONES D 2008 800,000
01646603 DORIS Y CONFECCIONES D 2009 7,000,000
01524346 DORYPLATS 2010 1,030,000
00756103 DOSIMETRIX INTERNATIONAL TECHNOLOGIES
LTDA
2010 998,152,246
01701640 DR. OPTICAL CENTER S 2010 4,600,000
01969355 DROGUERIA AVENIDA 23 2010 1,000,000
01698553 DROGUERIA D & C SALUD 2009 700,000
01698553 DROGUERIA D & C SALUD 2010 800,000
01878065 DROGUERIA DROSALUD B & B 2010 3,500,000
00724529 DROGUERIA LAURIN 1996 1,000,000
01920200 DROGUERIA MORALBA MR 2010 900,000
00686585 DROGUERIA ODESA 1996 600,000
01857879 DROGUERIA TOTAL FARMA A Y B 2009 950,000
01610860 DROGUERIA VETERINARIA MUNDO CAN 2007 500,000
01610860 DROGUERIA VETERINARIA MUNDO CAN 2008 500,000
01610860 DROGUERIA VETERINARIA MUNDO CAN 2009 500,000
01610860 DROGUERIA VETERINARIA MUNDO CAN 2010 1,000,000
01969374 DSD SOLUCIONES OPTICAS 2010 700,000
01969570 DUARTE AYALA HECTOR ALFREDO 2010 7,000,000
01859463 DUARTE ORTIZ ALBA LUCIA 2010 6,000,000
00691371 DUEÑAS LEON ROCIO 2010 3,500,000
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00704208 DULCERIA Y CAFETERIA ANIYOL 1996 600,000
01969658 DUMIS.COM 2010 7,000,000
01796704 DURAN BETANCOURT DANIEL 2009 1,000,000
01793873 DYNAMICS IT SA 2010 412,972,663
01969521 EBANO Y  GUAYACAN 2010 1,030,000
01711306 ECHEVERRI JARAMILLO ANDRES 2009 10,000,000
01711306 ECHEVERRI JARAMILLO ANDRES 2010 10,000,000
01056842 ECOFACIL SUPERTIENDAS 2009 500,000
01056842 ECOFACIL SUPERTIENDAS 2010 500,000
01056726 ECOFACIL SUPERTIENDAS LTDA EN
LIQUIDACION
2009 2,500,000
01056726 ECOFACIL SUPERTIENDAS LTDA EN
LIQUIDACION
2010 2,000,000
00824408 EDUARDO GARCIA 2005 1,000,000
00824408 EDUARDO GARCIA 2006 1,000,000
00824408 EDUARDO GARCIA 2007 1,000,000
00824408 EDUARDO GARCIA 2008 1,000,000
00824408 EDUARDO GARCIA 2009 1,000,000
01969545 EFECTO DOMINO PUBLICIDAD 2010 1,000,000
01247766 EL ARCA DE NOE MORA 2010 1,400,000
00167763 EL BOLICHE 2010 3,340,000
01969651 EL BUEN CORTE 2010 1,600,000
00168094 EL MUNDO DEL SONIDO 2009 7,300,000
01694204 EL NUEVO PORVENIR SOPO 2010 550,000
01969466 EL OPITA HUILENSE 2010 800,000
00652658 EL PASATIEMPO 1995 1,000,000
01969361 EL TRIGAL DE LA CANDELARIA 2010 600,000
01416837 ELECTROLAVADO 2009 500,000
01416837 ELECTROLAVADO 2010 500,000
01202216 EMPANADAS PAISAS DE VILLAMARIA 2010 1,000,000
01468225 EMPRESA COMERCIAL DEL PARQUE
INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE LAS ARTES
GRAFICAS
2010 124,830,848
01969524 ENTRELASARTES 2010 1,000,000
01739141 ENVIROMENTAL SYSTEMS LTDA 2010 203,622,467
00371518 EQUIMPORT LIMITADA 2009 15,669,000
00934840 EQUIPOS A B C 2010 1,500,000
01349517 ESCOBAR GIOVANNY 2010 600,000
00679524 ESLAVA HERNANDEZ RAMON VIDAL 2010 990,000
01741845 ESLAVA SALAZAR EDGAR JAVIER 2008 700,000
01741845 ESLAVA SALAZAR EDGAR JAVIER 2009 700,000
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01741845 ESLAVA SALAZAR EDGAR JAVIER 2010 700,000
01270894 ESPACIOS Y OFICINAS LTDA 2010 86,818,500
01263539 ESPINOSA ALCIRA 2010 400,000
01969489 ESPINOSA HOYOS LUIS FERNANDO 2010 9,800,000
01969453 ESPINOZA ESCOBAR JUAN MANUEL 2010 500,000
01969428 ESPITIA GUIO WILLIAM ARIEL 2010 50,000,000
00962481 ESPUMAS COSTA AZUL 2009 78,793,000
01667751 ESTABLECIMIENTO LAS CANCHAS 2010 1,800,000
01437876 ESTACION DE SERVICIO BRIO LOS ARBOLES
NO 2
2010 1,000,000
00051348 ESTACION DE SERVICIO CALLE 14 Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
2010 650,000,000
01969514 ESTARS COMUNICACIONES 2010 2,900,000
01508544 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL SA 2010 850,000
01926547 ESTETICA Y BELLEZA YUDY ROBAYO 2010 883,000
01202214 ESTRADA GIL VALENTIN 2010 1,800,000
01450357 ESTRATEGIA GRUPALL LTDA 2008 16,310,200
01450357 ESTRATEGIA GRUPALL LTDA 2009 17,941,220
01450357 ESTRATEGIA GRUPALL LTDA 2010 19,914,754
01770423 ESTRATEGIAS DE CALIDAD URBANA LTDA 2010 199,900,000
01730459 ESTRATEGIAS DE CAPITAL LIMITADA SIGLA
ESTRACA
2010 44,847,837
01945611 EUROINTEGRALES 2010 1,000,000
01910834 EXCELSYS SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA 2010 16,516,811
01969647 EXPENDIO DE CARNES EL MANJAR 2010 800,000
01242906 EXPENDIO DE CARNES MAKRO 2010 1,000,000
01001273 EXPENDIO DE VIVERES RANCHO Y LICORES
MERCADOS SAN MARTIN DEL VALLE
2010 2,000,000
01856467 EXTINTORES INDEXSAN 2010 1,000,000
01826494 FAJARDO SUAREZ ANDREA 2010 1,000,000
01547756 FAJARDO VARGAS PABLO EULOGIO 2009 100,000
01547756 FAJARDO VARGAS PABLO EULOGIO 2010 1,030,000
01832048 FAMA LA LAGUNA 2010 1,000,000
01299257 FAMA LA TALANQUERA 2010 1,500,000
01259842 FARFAN GOMEZ ROSALBINA 2010 1,350,000
00764779 FARFAN NELSON 2010 820,000
00793219 FARIAS MONROY DORA EVELIA 2010 850,000
00539392 FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM 2010 5,000,000
00539413 FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM 2010 5,000,000
01660223 FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM 2010 5,000,000
01909630 FEMINA 2010 1,000,000
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01796844 FERRADANEZ RODRIGUEZ NELLIS JOSEFINA 2010 900,000
01896349 FERRELECTRICOS AYACUCHO 2010 2,500,000
01778068 FERRELECTRICOS EL CHE E U 2009 65,494,000
01778106 FERRELECTRICOS EL CHE E U 2009 65,494,000
01772613 FERREMETALICAS NAUSAN 2010 993,000
01482710 FERRENORTE BRICEÑO 2010 1,100,000
01552698 FERREPINTURAS T & B 2010 3,000,000
01151717 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y CERRADURAS 2010 569,895,000
00549047 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS 2010 2,965,046,016
00205131 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS
LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLADE
FERRELAM
2010 2,965,046,016
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2006 500,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2007 500,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2008 500,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2009 500,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2010 500,000
01157632 FERRETERIA Y ORNAMENTACION MORALES 2010 8,000,000
01969431 FINCA LAS DELICIAS SALENTO 2010 50,000,000
00780323 FLOREZ FLOREZ MARIA LILIA 2010 700,000
01969449 FLOREZ RUEDA DORMAN 2010 2,000,000
01969575 FLORIDO FLORIDO SANDRA INES 2010 1,000,000
00442479 FONSECA ANZOLA JOSE SAIN 2009 500,000
00442479 FONSECA ANZOLA JOSE SAIN 2010 1,000,000
01969465 FONSECA CORRECHA JAVIER ALEXANDER 2010 1,000,000
01657469 FONSECA MARTINEZ CLAUDIA ESMERALDA 2007 500,000
01657469 FONSECA MARTINEZ CLAUDIA ESMERALDA 2008 500,000
01657469 FONSECA MARTINEZ CLAUDIA ESMERALDA 2009 500,000
01657469 FONSECA MARTINEZ CLAUDIA ESMERALDA 2010 1,000,000
01609627 FORERO CADENA ALBARO ANTONIO 2010 990,000
01785933 FORTITEX 2010 2,000,000
01969574 FRANCO  JAIRO 2010 1,000,000
01723243 FRANCO QUIROGA DANIEL ALFONSO 2010 5,132,000
00691372 FRUTERIA COCO LOCO 1996 3,500,000
01969653 FRUTIVERDURAS DEL NORTE 2010 5,000,000
01827995 FUENTES USCATEGUI SERGIO 2010 2,300,000
01969550 FUQUENE VELASQUEZ GINA MARCELA 2010 2,000,000
01409867 FUSANITARIOS Y OTROS 2010 500,000
00499391 G Y J FERRETERIAS 2010 1,335,113,063
00455242 G Y J FERRETERIAS S.A. 2010 212,064,944,054
01969580 G.O. SOLUCIONES INTEGRALES 2010 1,000,000
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01308686 G2 WORLD CORPORATION OF BUSINESS C I
LTDA
2005 100,000
01308686 G2 WORLD CORPORATION OF BUSINESS C I
LTDA
2006 100,000
01308686 G2 WORLD CORPORATION OF BUSINESS C I
LTDA
2007 100,000
01308686 G2 WORLD CORPORATION OF BUSINESS C I
LTDA
2008 100,000
01308686 G2 WORLD CORPORATION OF BUSINESS C I
LTDA
2009 900,000
01799346 GALERIA EL ARBOL 2010 200,000
00742840 GALINDO SALAFRANCA JESUS JAVIER 2010 144,355,000
00813052 GALLEGO RUIZ MARIA MARGOT 2010 500,000
01969535 GAMER S LIFE 2010 10,000,000
01969520 GAMEZ JAMAICA WILLIAM ALEXANDER 2010 1,000,000
01828158 GARCIA ARGUELLO DIANA CAROLINA 2010 800,000
01294502 GARCIA BARRERA BLANCA YINED 2010 1,000,000
01471825 GARCIA GOMEZ SOLEDAD 2010 1,030,000
01592660 GARCIA GUATAME WILSON 2010 500,000
01969526 GARCIA LECOMPTE DIANA CAROLINA 2010 2,000,000
01969655 GARCIA OCHOA DIANA JANNETH 2010 8,000,000
01750265 GARCIA RUEDA JULIANA 2010 800,000
00824406 GARCIA SAAVEDRA CARLOS EDUARDO 2005 1,000,000
00824406 GARCIA SAAVEDRA CARLOS EDUARDO 2006 1,000,000
00824406 GARCIA SAAVEDRA CARLOS EDUARDO 2007 1,000,000
00824406 GARCIA SAAVEDRA CARLOS EDUARDO 2008 1,000,000
00824406 GARCIA SAAVEDRA CARLOS EDUARDO 2009 1,000,000
01667106 GARCIA TELLEZ NICANOR 2010 1,030,000
01715897 GARCIA URREA FLOR MARIA 2009 1,500,000
01715897 GARCIA URREA FLOR MARIA 2010 1,500,000
00458089 GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2008 2,930,000
00458089 GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2009 3,094,000
01969488 GARZON SERNA MARINELA 2010 1,000,000
00933798 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A
CRYOGAS S A
2010 4,218,081,350
00599130 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.
CROYGAS S.A.
1994 185,352,080
00626563 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.CRYOGAS S.A.
1994 198,484,798
00729726 GERENA YEPES VIRGILIO 2010 1,000,000
01969669 GESTION INMOBILIARIA LTDA GESTIN LTDA 2010 100,000,000
01311105 GHC LOGISTIC OPERATOR S A 2010 163,783,487
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01453998 GHC TRANSPORTES S A 2010 1,503,480,390
01265834 GIMNASIO CAMPESTRE JEAN PIAGET Y
MONTESORI
2008 1,500,000
01265834 GIMNASIO CAMPESTRE JEAN PIAGET Y
MONTESORI
2009 2,000,000
01265834 GIMNASIO CAMPESTRE JEAN PIAGET Y
MONTESORI
2010 2,000,000
01511666 GIMNASIO NUEVA VILLA MAYOR 2008 900,000
01511666 GIMNASIO NUEVA VILLA MAYOR 2009 900,000
01511666 GIMNASIO NUEVA VILLA MAYOR 2010 900,000
01700609 GINNA'S BOOTS 2009 2,000,000
01700609 GINNA'S BOOTS 2010 2,000,000
01268048 GIOMANFE 2010 5,660,000
01009874 GLEKAL INVERSIONES S EN C 2010 2,301,710,819
01181485 GLEKAL INVERSIONES S EN C 2010 100,000,000
01828159 GOMELITOS F-11 2010 800,000
00317714 GOMEZ ALCIDES 2010 700,000
01888811 GOMEZ GUTIERREZ LILIAN ANDREA 2010 2,410,000
01872722 GOMEZ NIÑO MARIA ANCELMINA 2010 800,000
01969562 GOMEZ SANDOVAL NORMA RUTH 2010 5,000,000
01817515 GONZALES GONZALES OSCAR ARBEY 2010 1,030,000
01319614 GONZALEZ ALDANA CAROLINA 2010 1,030,000
01885735 GONZALEZ FONSECA YENNY JULIANA 2010 1,000,000
00296406 GONZALEZ FRANCO JAVIER 2010 1,900,000
01969595 GONZALEZ HERNANDEZ ANA 2010 40,000,000
01777558 GONZALEZ MALAVER BERTHA 2010 2,040,000
01969553 GONZALEZ MARTINEZ NELSON CARLOS 2010 1,000,000
01969537 GONZALEZ MOLANO MARCO ANTONIO 2010 2,000,000
00965244 GONZALEZ PARRA PABLO EMILIO 2010 977,000
00749709 GONZALEZ ROJAS QUERUBIN 2010 1,030,000
01860611 GONZALEZ TORRES EDGAR 2010 2,000,000
01969402 GONZALEZ ZAPATA NATALIA 2010 1,000,000
01969493 GRAFICAS CHENOVA 2010 9,800,000
01496257 GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO 2010 1,020,000
01969517 GRIMALDO SANCHEZ ADALBERTO 2010 54,000,000
00420881 GRIMM'S KINDERGARTEN LIMITADA 2010 1,785,342,000
01887261 GRUPO ARMAR LTDA 2010 59,131,797
00743275 GRUPO C I INTERNACIONAL S A 2009 23,500,000
00743275 GRUPO C I INTERNACIONAL S A 2010 23,500,000




01913726 GRUPO INMOBILIARIO EL REFUGIO LTDA 2010 3,000,000
01369905 GUALDRON HERRERA CARLOS HERNANDO 2010 1,500,000
01969415 GUASTUMAL ROJAS FRAN YAMID 2010 1,500,000
00724528 GUECHA NIÑO LAURA 2010 1,000,000
01187556 GUERRERO BEJARANO CLAUDIA MARCELA 2010 3,500,000
01514583 GUEVARA PARRADO JULIO CESAR 2010 1,030,000
01708259 GUIZA BALLEN CRISTINA 2010 1,700,000
00750051 GUIZA BARBOSA JAIRO 2010 1,700,000
01727208 GUTIERREZ GOMEZ HERNAN 2010 1,030,000
01704797 GUTIERREZ LARA JOHN FERNEY 2010 10,800,000
01883906 GUTIERREZ LISCA OLGA LUCIA 2010 210,000
01524343 GUTIERREZ LOPEZ DORA NELLY 2010 1,030,000
00333764 GUTIERREZ NOVOA VICTOR HERNANDO 2009 1,800,000
00333764 GUTIERREZ NOVOA VICTOR HERNANDO 2010 1,900,000
00920563 GUTIERREZ TRUJILLO WILSON ARMANDO 2010 15,000,000
01922881 GUZMAN BETANCOURT RUPERTO 2010 1,000,000
01730021 GUZMAN BUITRAGO FERNANDO 2008 500,000
01730021 GUZMAN BUITRAGO FERNANDO 2009 500,000
01969422 GUZMAN MEJIA MIGUEL ANGEL 2010 3,000,000
01084196 GYJ FERRETERIAS 2010 579,934,009
00776301 H F BALANCEO DINAMICO LTDA 2010 2,000,000
01368416 H S A TECNOCONSTRUCCIONES LTDA 2010 30,000,000
01969414 HAIR & LIVE 2010 1,000,000
01284179 HELADERIAS SAN JERONIMO 2010 100,000,000
00742995 HENAO GARCIA ALONSO EMILIO 2010 1,500,000
01601801 HERNANDEZ CAMARGO CAROLINA 2010 1,951,000
01969523 HERNANDEZ GARCIA INGRID CAROLINA 2010 1,000,000
01950006 HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA 2010 3,000,000
01896776 HERNANDEZ LOBATON ANGEL GUILLERMO 2010 25,800,000
01290611 HERNANDEZ RUIZ NIDIA 2010 1,000,000
00207630 HERRERA ANA BEATRIZ BERNAL DE 2009 10,063,205
00207630 HERRERA ANA BEATRIZ BERNAL DE 2010 10,965,733
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 1995 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 1996 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 1997 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 1998 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 1999 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2000 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2001 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2002 500,000
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00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2003 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2004 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2005 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2006 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2007 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2008 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2009 500,000
00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA LILIANA 2010 1,000,000
01969654 HERRERA LAVERDE OLGA MARITZA 2010 3,500,000
01666060 HERRERA MOLINA LUIS ARTURO 2010 25,481,000
01969447 HERRERA MORALES JEISSON ALEXANDER 2010 500,000
01114929 HERRERA SABOGAL ANA BEATRIZ 2010 5,800,000
01154959 HIGUERA DOTOR HECTOR JULIO 2009 867,000
01154959 HIGUERA DOTOR HECTOR JULIO 2010 867,000
01315165 HIPERDROGAS SIBATE 2010 20,000,000
01737579 HOME DEKO S A 2010 29,037,519
01462308 HOSTAL RESTREPO 2009 500,000
01462308 HOSTAL RESTREPO 2010 1,000,000
01889384 HOTEL 53 2010 5,000,000
00872282 HOTEL CAMPESTRE MADRIGALES 2010 1,030,000
01416181 HURTADO MORENO ALFONSO 2010 5,500,000
01401504 HURTADO SUAREZ WILLIAM ALBERTO 2009 1,028,000
01401504 HURTADO SUAREZ WILLIAM ALBERTO 2010 1,030,000
01800671 I S UNITED SECURITY LTDA 2009 5,000,000
01800671 I S UNITED SECURITY LTDA 2010 5,000,000
01657474 IKARO STANS 2007 500,000
01657474 IKARO STANS 2008 500,000
01657474 IKARO STANS 2009 500,000
01657474 IKARO STANS 2010 1,000,000
00963084 ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S A 2010 13,772,552,000
01969487 ILUMINACION JAIME DUSSAN Y CIA LTDA 2010 50,000,000
01969533 IMPACTO VARIEDADES 2010 1,000,000
00940365 IMPORTADORA DE AUTOPARTES BOLIVAR LTDA 2010 358,500,000
00940454 IMPORTADORA DE AUTOPARTES BOLIVAR LTDA 2010 268,500,000
01721684 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE
REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA
DISMAQ LTDA
2010 266,384,213
01969622 IMPRIMASCOL LTDA 2010 40,000,000
01969577 IMPROEL COLOMBIA LIMITADA 2010 10,000,000
01275468 IMPROMPTU 2010 15,000,000
01918855 INDIOS FILMS LTDA 2010 60,000,000
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00197902 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CORSETERIA 2010 1,000,000
00197901 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CORSETERIA
LIMITADA INDUCOR LTDA.
2010 1,504,848,358
01440986 INDUSTRIA NACIONAL DE EQUIPOS INEQ 2010 950,000
01022517 INDUSTRIAS DILLMARCK YAS 2009 900,000
01022517 INDUSTRIAS DILLMARCK YAS 2010 2,500,000
01969419 INDUSTRIAS PLAGROQUIM L A LIMITADA 2010 1,800,000
00959505 INDUSTRIAS QUIMICAS EPOXICAS 2010 1,300,000
01761431 INFRAESTRUCTURAS URBANAS S A 2010 55,815,666,795
01784327 INGENIERIA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
LTDA
2010 2,000,000
01969426 INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN
CONSTRUCCION IDATEC
2010 1,000,000
00007335 INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION 2010 17,000,000
01728565 INRUUZZ 2010 1,000,000
01793198 INSTITUTO INTERNACIONAL DE BELLEZA
ARGIO
2009 3,400,000
00717603 INTEC DE LA SABANA 1996 2,000,000
00561434 INTELNET MEDICA LTDA 2010 7,487,732,246
00561435 INTELNET MEDICA LTDA 2010 1
00840167 INTER GRUAS BULLA 2009 500,000
01754933 INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO
XXI LTDA
2010 25,000,000
01969639 INTERCONT@GABRIELA.COM 2010 1,000,000
01122942 INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA 2010 1,000,000
01125113 INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA 2010 1,000,000
01671158 INTERNATIONAL RELOCATION ASSISTANCE
AGENCY CORP LTDA
2010 267,517,277
01969585 INTERNET LA DECIMA 2010 1,000,000
00624064 INVERSIONES EL BOLICHE LIMITADA 2010 27,393,000
00216904 INVERSIONES ESPI S A 2010 11,534,267
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
1996 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
1997 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
1998 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
1999 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2000 1,000




00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2002 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2003 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2004 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2005 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2006 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2007 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2008 1,000
00410894 INVERSIONES I.T.T. TRANSTRUJILLO Y
CIA.S.EN.C.
2009 1,000
01751454 INVERSIONES JAMIZ VANEGAS S EN C 2010 2,247,901,910
01503218 INVERSIONES JM RUA LIMITADA 2010 174,435,810
01648829 IRIDIUM ECONOMICA E U 2010 1,000,000
01525509 ITALIAN GOLD 2010 15,000,000
01969421 IXE BANA 2010 1,000,000
01969339 J & T CONSULTORES 2010 4,000,000
01969608 J SUAREZ CALZADO 2010 1,000,000
01292881 J V ASESORIAS GENERALES 2007 13,000,000
01292881 J V ASESORIAS GENERALES 2008 13,000,000
01292881 J V ASESORIAS GENERALES 2009 13,000,000
01292881 J V ASESORIAS GENERALES 2010 13,000,000
01969597 J.J FRUBER 2010 1,000,000
01427834 J.W.J. COMUNICACIONES 2005 5,000,000
01427834 J.W.J. COMUNICACIONES 2006 5,000,000
01427834 J.W.J. COMUNICACIONES 2007 5,000,000
01427834 J.W.J. COMUNICACIONES 2008 5,000,000
01427834 J.W.J. COMUNICACIONES 2009 5,000,000
01427834 J.W.J. COMUNICACIONES 2010 10,000,000
01171382 JABONES Y DETERGENTES LIQUIDOS LTDA 2010 86,538,006
01969624 JAN SPORT 2010 1,030,000
01950581 JARAMILLO MARIA DEL CARMEN 2010 900,000
01969587 JARAMILO GUZMAN EDWIN CAMILO 2010 860,000
01860010 JARONI HOLDING S EN C 2010 10,000,000
01969445 JAZSPA 2010 1,000,000
01969566 JCP SUPPLIES 2010 1,000,000
01154954 JIMENEZ TIUSABA ROSALBA 2010 900,000
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01392557 JIRETH COMUNICACIONES 2010 2,500,000
00143643 JORGE GABRIEL MZ. RECAMAN GARCIA Y CIA
S.A.
2010 871,455,372
00859783 JOTA MEDIC S LIMITADA 2010 260,793,553
00747770 JOYA CAVIERES PEDRO SAUL 2010 2,200,000
01303933 JRE INGENIERIA LTDA 2010 459,711,551
01895647 JUAN KAR S AUTOMOTRIZ 2010 900,000
01877080 JUNARPLAS 2010 1,000,000
01969430 JVG GENERAL CONSTRUCTIONS 2010 500,000
01463140 KENSSEY DESARROLLOS ELECTRONICOS SA 2010 177,305,163
01918830 KLOUDZ MARCA REGISTRADA VISTETE CON
SENTIDO
2010 950,000
01833781 KONTA CALL LIMITADA 2009 9,000,000
01494355 LA CASA DE FULL INYECCION 2009 950,000
01544898 LA CASA DE LA ROPA DE MOLINOS 2009 800,000
01544898 LA CASA DE LA ROPA DE MOLINOS 2010 800,000
01969619 LA CASA DEL RITMO DE CHARLIE 2010 500,000
00363273 LA FERIA DE LOS EMPAQUES Y LAS CANECAS
ANGEL MARIA CASTAÑEDA MORA LOGISTICA Y
EMBALAJES DE COLOMBIA AMCM
2010 10,000,000
01969604 LA MONTAÑA AGRICOLA W.A. 2010 25,000,000
01929066 LA TIENDA DE CHABELA Y FERCHO 2010 900,000
01424627 LA TIENDA DEL BANANO CRIOLLO 2010 1,030,000
00201760 LABNA Y CIA S EN C 2010 44,981,431,609
01187558 LABORATORIO DENTAL CLAUDIA MARCELA
GUERRERO B
2010 3,500,000
01969479 LADY CONFORT LTDA 2010 10,000,000
01969480 LADY CONFORT LTDA 2010 10,000,000
01969437 LAGUADO BUENO JACKELINE 2010 1,000,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2006 500,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2007 500,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2008 500,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2009 500,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2010 500,000
01848799 LAS CAZUELITAS S B 2009 950,000
01155376 LAS GALLINAS POLLOS Y CARNES Y
PESCADOS
2009 750,000
01155376 LAS GALLINAS POLLOS Y CARNES Y
PESCADOS
2010 800,000
01265422 LAVASECO TECNICLEAN 2010 1,520,000
00453533 LE BON BOUQUET 2009 500,000
00453533 LE BON BOUQUET 2010 500,000
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01766145 LEAL MUÑOZ ROSA ELBA 2010 1,000,000
00671471 LEAL MYRIAM LUCY FINO DE 2010 4,000,000
00466932 LEAL RIVEROS ANIBAL 2010 4,000,000
01154963 LECHONERIA EMANUEL 2009 867,000
01154963 LECHONERIA EMANUEL 2010 867,000
01905006 LECOMPTE MONTES DANIEL GREGORIO 2010 5,000,000
00272511 LEGUIZAMON MARIA ANTONIA GARCIA DE 2009 1,000,000
00272511 LEGUIZAMON MARIA ANTONIA GARCIA DE 2010 1,000,000
00773152 LEON MARGARITA AVILA DE 2010 1,500,000
01169988 LIBRERIA EL TOPO 2009 600,000
01762972 LIBRERIA EL TOPO SUCURSAL 2009 350,000
01969601 LICHIGO 2010 1,000,000
01353834 LIDER PAN PLUS 2010 1,000,000
00827433 LISTA ALIMENTICIA S A 2010 3,120,979,136
01857458 LIZARAZO FRANCO LUIS ALEJANDRO 2009 1,000,000
01401506 LLANTAS LOS PAISAS 2009 1,028,000
01401506 LLANTAS LOS PAISAS 2010 1,030,000
01538434 LOBO PARDO VICTOR MANUEL 2009 900,000
01538434 LOBO PARDO VICTOR MANUEL 2010 900,000
01716547 LOGTEC 2010 10,800,000
01969543 LOPEZ ARISTIZABAL ANYELO 2010 1,000,000
00520678 LOPEZ CUESTA JAIME LIZARDO 2010 1,000,000
01111281 LOPEZ HIGUERA JOSE MEDARDO 2008 3,000,000
01111281 LOPEZ HIGUERA JOSE MEDARDO 2009 3,000,000
01111281 LOPEZ HIGUERA JOSE MEDARDO 2010 3,600,000
01969657 LOPEZ MORENO CARLOS ANDRES 2010 3,500,000
01548774 LOPEZ MURILLO WILSON EDUARDO 2008 1,000,000
01548774 LOPEZ MURILLO WILSON EDUARDO 2009 1,500,000
01548774 LOPEZ MURILLO WILSON EDUARDO 2010 2,000,000
01283885 LOPEZ OCHOA JAIME 2010 700,000
01777554 LOPEZ RAMIREZ CIRO ANTONIO 2010 2,030,000
01159548 LOS KARROS 2010 2,000,000
01969660 LOS MARULOS S EN C 2010 99,000,000
01160183 LOZANO CAICEDO ARLESY 2009 1,000,000
01160183 LOZANO CAICEDO ARLESY 2010 1,000,000
01275464 LOZANO VILLEGAS ALEJANDRO 2010 15,000,000
01006621 LUJOS TEUSAQUILLO 2010 900,000
01345174 LUNA BERMUDEZ ANA PATRICIA 2008 1,500,000
01345174 LUNA BERMUDEZ ANA PATRICIA 2009 1,500,000
01345174 LUNA BERMUDEZ ANA PATRICIA 2010 1,500,000
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01654445 LUNA MARTINEZ OLGA LUCIA 2010 3,367,000
01619975 M DAVID HERNANDEZ 2010 1,000,000
01969383 M P  CONSTRUCCIONES 2010 1,030,000
01630877 M.P. RISK COVERAGE 2007 500,000
01630877 M.P. RISK COVERAGE 2008 500,000
01630877 M.P. RISK COVERAGE 2009 500,000
01630877 M.P. RISK COVERAGE 2010 500,000
00081629 MACO 2010 100,000,000
00081628 MACO S A Y PODRA USAR LA SIGLA MACO 2010 2,087,606,000
01969404 MAGIC JUMP 2010 1,000,000
01969515 MALDONADO RONCO JOHN JAWER 2010 1,000,000
01876064 MANANTIAL DE SUEÑOS LTDA 2010 15,000,000
01969510 MANDARIAN R2 2010 1,000,000
00823506 MANRIQUE AGREDO CECILIA 2010 2,000,000
01870106 MANUFACTURERA ALE 2010 1,300,000
01969435 MARANATHA TOUR AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2010 1,000,000
01001272 MARTIN PERILLA HECTOR JULIO 2010 2,000,000
01887284 MARTINEZ BALLESTEROS JORGE ANDRES 2010 3,000,000
01003648 MARTINEZ BARON NANCY 2010 600,000
01852927 MARTINEZ BOGOTA MARTHA ERIKA 2010 900,000
01969469 MARTINEZ BRICEÑO CRISTINA ALEXANDRA 2010 8,000,000
01589418 MARTINEZ BURITICA JULIET VERONICA 2010 800,000
01871969 MARTINEZ CASTRELLON JHON JAIRO 2010 900,000
01817801 MARTINEZ CHAVEZ MARIA XIMENA 2009 3,000,000
01817801 MARTINEZ CHAVEZ MARIA XIMENA 2010 5,000,000
01969386 MARTINEZ FISHER JAIME ANDRES 2010 34,000,000
01807720 MARTINEZ GOMEZ MARTHA ROCIO 2010 12,500,000
01213656 MARTINEZ GUERRERO FERNANDO 2004 2,000,000
01213656 MARTINEZ GUERRERO FERNANDO 2005 2,000,000
01213656 MARTINEZ GUERRERO FERNANDO 2006 2,000,000
01213656 MARTINEZ GUERRERO FERNANDO 2007 2,000,000
01213656 MARTINEZ GUERRERO FERNANDO 2008 2,000,000
01213656 MARTINEZ GUERRERO FERNANDO 2009 2,000,000
01213656 MARTINEZ GUERRERO FERNANDO 2010 2,000,000
01969554 MARTINEZ PIMIENTA CLAUDIA PATRICIA 2010 10,000,000
01499132 MAS Y MAS MASCOTAS 2010 5,000,000
01258998 MATRIMOL 2010 472,319,802
00111187 MATRIMOL LTDA 2010 1,143,068,135
01901730 MATTA DE ROMERO LUZ MARY 2010 1,000,000
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01646266 MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA 2010 68,177,405
00597951 MAYORGA LUENGAS VITERLICIA 2010 1,000,000
01737456 MCR DEPOSITO VENTA CONSUMO DE LICORES 2009 923,000
01737456 MCR DEPOSITO VENTA CONSUMO DE LICORES 2010 923,000
01304362 MECANICA INDUSTRIAL GERMAN VELEZ R E U 2009 1,500,000
01215318 MEDINA APONTE CLAUDIA PATRICIA 2010 900,000
00809569 MEGASERVICE SOFT LTDA 2010 100,000,000
01513892 MEJIA DUQUE YURIEL ENRIQUE 2006 500,000
01513892 MEJIA DUQUE YURIEL ENRIQUE 2007 500,000
01513892 MEJIA DUQUE YURIEL ENRIQUE 2008 500,000
01513892 MEJIA DUQUE YURIEL ENRIQUE 2009 900,000
00980932 MEJIA GUTIERREZ JUAN GABRIEL 2010 4,635,000
01057175 MEJIA MEJIA MARIA NELLY 2010 2,000,000
00232737 MEJIA URIBE Y CIA S EN C 2010 83,041,029
01837734 MEKANOTECH 2010 25,000,000
01969603 MEKANOTECH CALLE 63 2010 4,000,000
01103650 MELO GUATAVITA JOSELIN ALEJANDRO 2008 716,000
01103650 MELO GUATAVITA JOSELIN ALEJANDRO 2009 716,000
01969443 MENDEZ HERNANDEZ YASMIN YURANIS 2010 1,000,000
01969522 MENDEZ RUIZ ALEJANDRO 2010 1,000,000
01420194 MENDOZA CORREA VERONICA 2010 5,000,000
00959504 MENDOZA SALCEDO JOHANNA PAOLA 2010 1,300,000
01521096 MENG YE 2010 553,273,358
00399544 MERCADO AEREO COLOMBIANO S A SIGLA
MERCAEREO S A
2010 5,059,939,416
01830208 MERCADO EL COMPETIDOR LOS PAISITAS 2010 3,000,000
00679940 MERCADOS EL DORADO SANCHEZ 1996 970,000
01514586 MERCADOS GUEVARA 2010 1,030,000
00942005 MERCANCIAS Y VALORES S A PERO SE PUEDE
IDENTIFICAR VALIDAMENTE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA M&V S A
2010 1,898,164,875
01311986 MERIDIAN LOGISTICS S A 2010 540,806,024
01886560 MERMAIDS FASHION 2010 5,000,000
01780175 METALES CHABUR LTDA 2010 30,000,000
01540517 METALICAS VIDRIO Y ALUMINIO LAS VILLAS
LTDA
2010 67,029,150
01880698 METRO VAR LTDA 2010 80,203,035
01671531 MH & N PUBLICIDAD E U 2008 1,000,000
01671531 MH & N PUBLICIDAD E U 2009 1,000,000
01671531 MH & N PUBLICIDAD E U 2010 1,000,000
01969377 MI KARPA 2010 1,000,000
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01719376 MI RANCHITO DE ARBELAEZ 2010 1,000,000
01467251 MICHAEL COMUNICACIONES CEL 2009 6,000,000
01467251 MICHAEL COMUNICACIONES CEL 2010 6,000,000
01877490 MICOLTA GACHARNA DIANA CRISTINA 2010 26,780,000
00701298 MINIMERCADO NUESTRA ESMERALDA 1996 1,000,000
01662622 MINIMERCADO TROPICAL ARIS 2010 1,000,000
00689816 MINIMERCADO Y MISCELANEA PILLIN 1996 1,000,000
00716337 MISCELANEA LOCAL M 15 2010 3,000,000
00980933 MISCELANEA PAÑALERA JUANCHO S 2010 3,600,000
01032287 MISCELANEA PAPELERIA MUNDO 2010 8,750,000
01522572 MISCELANEA PAPELERIA TERRANO 2010 8,750,000
01522571 MISCELANEA PAPELERIA UNIGRAN 2010 8,750,000
01874624 MISCELANEA VARIEDADES MILLER 2010 750,000
01969620 MISIONM PREVENCION 2010 1,000,000
01283146 MODY FASHION 2009 1,000,000
01283146 MODY FASHION 2010 1,000,000
00979699 MOLANO SANABRIA EUSEBIO 2010 900,000
01702214 MONDRAGON GARCIA YIMMY ALEXANDER 2010 67,563,712
01536981 MONTENEGRO JOSE ALEJANDRO 2010 100,000
01969628 MONTERO PACHON OCTAVIANO 2010 1,000,000
01384130 MONTOYA CALDERON ALEXANDER 2008 500,000
01384130 MONTOYA CALDERON ALEXANDER 2009 500,000
01384130 MONTOYA CALDERON ALEXANDER 2010 4,117,000
01718147 MOQUE CASALLAS MARIA MERCEDES 2010 500,000
01247765 MORA NOE 2010 11,206,038
01719374 MORA ROMERO JOSE DE JESUS 2010 1,000,000
00897298 MORA TRUJILLO ALFREDO 2010 1,030,000
01157627 MORALES PORRAS JOSE RAFAEL 2010 9,250,000
01821152 MORALES WILSON ARMANDO 2010 840,000
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 1998 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 1999 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2000 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2001 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2002 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2003 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2004 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2005 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2006 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2007 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2008 1
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00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2009 1
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2010 500,000
01202576 MORENO MURILLO ROSEMBER 2007 500,000
01202576 MORENO MURILLO ROSEMBER 2008 500,000
01202576 MORENO MURILLO ROSEMBER 2009 900,000
00958595 MORENO QUEVEDO ARMENJO 2010 1,030,000
01913478 MORENO SANCHEZ EDGAR XAVIER STIVEN 2010 3,000,000
00949588 MORENO TORRES LUIS EDUARDO 2009 900,000
00949588 MORENO TORRES LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01763295 MOSQUERA SOTO RAFAEL GIOVANNY 2010 1,000,000
01969578 MOTTA MURCIA MEDARDO 2010 1,000,000
00919697 MULTIPLEX CINE COLOMBIA ANDINO 2010 6,255,067,000
01672033 MULTIPLEX CINE COLOMBIA AVENIDA CHILE 2010 2,780,563,000
01271772 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CEDRITOS 2010 6,984,061,000
00873106 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO CHIA 2010 3,432,101,000
01381672 MULTIPLEX CINE COLOMBIA EMBAJADOR 2010 6,033,641,000
01701469 MULTIPLEX CINE COLOMBIA GALERIAS 2010 1,857,457,000
01652672 MULTIPLEX CINE COLOMBIA GRAN ESTACION 2010 3,500,653,000
00896491 MULTIPLEX CINE COLOMBIA LAS AMERICAS 2010 16,047,775,000
00903610 MULTIPLEX CINE COLOMBIA METROPOLIS 2010 5,291,041,000
01369626 MULTIPLEX CINE COLOMBIA PORTAL DE LA
80
2010 11,476,649,000
01590973 MULTIPLEX CINE COLOMBIA SANTAFE 2010 11,612,779,000
01046623 MULTIPLEX CINE COLOMBIA UNICENTRO 2010 10,569,931,000
01969605 MULTIPLEX EMBAJADOR 2010 2,500,000
00770548 MULTIPLEX PORTOALEGRE 1997 1,715,369,000
01415736 MUNDI TORNILLO Y HERRAMIENTAS 2009 900,000
01461814 MUNDO INTIMO CAJICA 2010 3,420,000
01477343 MUÑOZ BALLEN WILLAN EDISSON 2010 5,000,000
01969528 MUÑOZ CANOA ERMILSON 2010 1,000,000
01969593 MUÑOZ ESPINOSA EMILSON 2010 1,000,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2006 500,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2007 500,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2008 500,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2009 500,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2010 500,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 1997 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 1998 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 1999 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2000 100,000
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00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2001 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2002 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2003 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2004 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2005 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2006 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2007 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2008 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2009 100,000
00743629 MUÑOZ MONCADA JAIME 2010 100,000
01425376 MUÑOZ MONTOYA MARIBEL 2010 5,000,000
01969473 MUÑOZ PARDO GLEIDIS MAGNOLIA 2010 680,000
01351061 MURILLO ORTIZ JESUS ENRIQUE 2005 500,000
01351061 MURILLO ORTIZ JESUS ENRIQUE 2006 500,000
01351061 MURILLO ORTIZ JESUS ENRIQUE 2007 500,000
01351061 MURILLO ORTIZ JESUS ENRIQUE 2008 500,000
01351061 MURILLO ORTIZ JESUS ENRIQUE 2009 500,000
01351061 MURILLO ORTIZ JESUS ENRIQUE 2010 1,030,000
01969409 N REGNIER JOYAS 2010 1,700,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2002 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2003 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2004 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2005 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2006 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2007 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2008 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2009 500,000
01097700 NARVAEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2010 2,000,000
00857237 NARVAEZ VOZMEDIANO ILIA MARINA 2008 500,000
00857237 NARVAEZ VOZMEDIANO ILIA MARINA 2009 500,000
00857237 NARVAEZ VOZMEDIANO ILIA MARINA 2010 1,000,000
01885736 NATI S SHOP 2010 1,000,000
01969452 NATURAL HEALTH INTERNATIONAL 2010 900,000
01772610 NAUSAN GONZALEZ JOSE FRANCISCO 2010 993,000
01666757 NAVARRO QUIROGA EUTIMIO 2010 1,000,000
01424626 NEIRA ROJAS GABRIEL 2010 1,030,000
01969505 NO ASIGNADO 0
01969502 NO ASIGNADO 0
01969572 NO ASIGNADO 0
01969357 NOVOA LUQUE JOSE TIBERIO 2010 1,000,000
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01493873 NUTRIPAN NO. 3 2010 1,000,000
01633536 O B D EQUIPOS MEDICOS 2010 1,000,000
01969613 OASIS COMERCIALIZADORA 2010 2,500,000
01694202 OCAMPO ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2010 550,000
01203258 OCAMPO QUEMBA CARLOS ALBERTO 2009 13,742,567
01859464 ODONTOSMART CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2010 6,000,000
01619193 OFFICE SYSTEM ARRENDAMOS LTDA 2010 1,000,000
01331807 OFTALMOCOUNTRY S A 2010 331,551,000
01331874 OFTALMOCOUNTRY S A 2010 1,800,000
01831754 OLAYA TORRES SAMUEL 2009 923,000
01658575 OLIVEROS MORENO KAROL ANDREA 2010 1,030,000
01500766 OMAHA S A 2010 489,894,255
01888812 ONCE Y QUINCE 2010 2,410,000
01144257 OPCION TEMPORAL SAS 2010 3,404,421,119
01637454 OPER CAR R.T. AUTOMOTRIZ 2009 800,000
01637454 OPER CAR R.T. AUTOMOTRIZ 2010 800,000
01950864 ORDOÑEZ BLANCO CONSTANZA 2010 900,000
01969579 ORDUZ NARANJO AYDA SORAYA 2010 1,000,000
00962479 ORJUELA MORA JOSE ADONIS 2009 128,966,000
01874004 OROZCO SEPULVEDAD MARIA DEL CARMEN 2010 800,000
01477386 ORTIZ RODIGUEZ HERNAN 2010 2,050,000
01148316 OSMAR T ALTA PELUQUERIA 2010 900,000
01427833 OYUELA ROMERO FLOR ANGELA 2005 5,000,000
01427833 OYUELA ROMERO FLOR ANGELA 2006 5,000,000
01427833 OYUELA ROMERO FLOR ANGELA 2007 5,000,000
01427833 OYUELA ROMERO FLOR ANGELA 2008 5,000,000
01427833 OYUELA ROMERO FLOR ANGELA 2009 5,000,000
01427833 OYUELA ROMERO FLOR ANGELA 2010 10,000,000
01932769 P & C SEGURIDAD TOTAL 2010 500,000
01918356 PACHON CASTAÑEDA EDWARD ALEXANDER 2010 500,000
01969461 PACHON PACHON JOSE OLIVERIO 2010 993,000
01874619 PACHON VASQUEZ FLOR MIRELLA 2010 750,000
01923231 PAEZ GAMBOA MARCO TULIO 2010 500,000
01341120 PAMEC 2008 100,000
01341120 PAMEC 2009 100,000
01969588 PANADERIA   RICO  PAN  DE  LA  46 2010 1,000,000
01131839 PANADERIA EL SOL DE SAN ANTONIO 2010 8,000,000
00793220 PANADERIA Y CAFETERIA ANDRIPAN 2010 850,000
01281757 PANADERIA Y CAFETERIA DOÑA ANA 2010 1,030,000
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01969544 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPECIA L 2010 1,985,000
01132826 PANCOLOMBIA E U 2010 10,000,000
00897299 PAÑALERA ANGELITOS 2010 1,030,000
01456474 PAÑALERA Y MISCELANEA YULY 2010 1,000,000
01927586 PAPELERIA EL DIVINO NIÑO 2010 900,000
01766244 PAPELERIA MINIMERCADO LA CABAÑA 2009 3,000,000
01766244 PAPELERIA MINIMERCADO LA CABAÑA 2010 3,000,000
01969551 PAPELERIA SAN SEBASTIAN Y
COMUNICACIONES ELITE
2010 2,000,000
01095857 PAQ EXPRESS LTDA 2010 1
00343945 PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA PAQ
EXPRESS LTDA
2010 933,606,352
01583140 PARDO PARDO MARIBETTY 2010 1,900,000
01969369 PAREDES PAEZ ALICIA 2010 1,030,000
01969395 PARISINA TEXTIL 2010 1,000,000
01667110 PARQUEADERO CHICAMOCHA 2010 1,030,000
01810061 PARQUEADERO KALIMA 2010 5,000,000
01586299 PARQUEADERO ROSARIO 2010 816,000
00686122 PARRA LEAL BISMARK 2010 1,900,000
00070014 PARRA MORENO JESUS MARIA 2010 1,030,000
01886558 PARRA OLIVA 2010 5,000,000
00932636 PARRA VASQUEZ JORGE ENRIQUE 2009 1,384,000
01182252 PARRILLA BAR RESTAURANTE BRASAS AL
ROJO VIVO
2010 800,000
01969596 PARRILLA Y BUFFET DE LA 119 2010 40,000,000
01791531 PARTNER LOGISTICS COLOMBIA LTDA 2010 39,699,045
00104145 PASTAS LISTA 2010 1
01241655 PASTELERIA EL CHOCOLO DE B AURORA S O 2010 1,800,000
00690565 PASTELERIA EL CHOCOLO DE LAUREANO
PINTOR G
1996 3,900,000
01535944 PASTELERIA Y PANADERIA GEORGE 2009 1,384,000
00994751 PASTRAN RIVERA ELVER JULIO 2010 1,000,000
01787327 PASTRANA ERWIN REYNEL 2010 2,050,000
01969345 PASTRANA MORENO FABIAN ERNESTO 2010 700,000
01391522 PAULY E U 2010 5,000,000
00936169 PCS TRONIK 2010 1,000,000
01832046 PEDRAZA VARGAS MARTHA LIGIA 2010 1,000,000
01583143 PELETERIA MODERNA 2010 1,000,000
01789293 PELUQUERIA MARINA BELTRAN 2010 1,800,000
01353831 PEÑA LARA LUIS ALBEIRO 2010 2,685,000
01969633 PEREZ ACOSTA ROBERTO MARCELO 2010 500,000
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01969567 PEREZ LINARES JEFFERSON ANDRES 2010 3,600,000
01155373 PEREZ PUIN AURA MARIA 2009 1,020,000
01155373 PEREZ PUIN AURA MARIA 2010 1,000,000
01415731 PEREZ WALTEROS GUILLERMO 2009 900,000
01765559 PERFUMERIA MARCELA V R 2010 5,000,000
01245688 PESCADERIA LA POCHE 2010 54,000,000
01722501 PHARMA LIVE 2010 400,000
01486530 PIAYE 2010 1,975,000
00949589 PICMORT METALLIC 2009 900,000
00949589 PICMORT METALLIC 2010 1,000,000
01909409 PIEL SUAVE LTDA 2010 134,521,067
00508037 PINEDA CAMACHO CLEMENCIA 2010 2,480,000
01969501 PINTO OCAMPO HERNANDO 2010 300,000
00690563 PINTOR GUAVITA LAUREANO 2010 3,900,000
01799344 PINZON CANCINO LUIS FERNANDO 2010 200,000
01698552 PINZON CARVAJAL DIANA PAOLA 2009 700,000
01698552 PINZON CARVAJAL DIANA PAOLA 2010 800,000
00885402 PINZON DE DIAZ MARGOT 2010 8,000,000
01969446 PIÑATERIA LA SONRRISITA 2010 1,000,000
01667419 PIÑEROS DE MIRANDA BLANCA ELVIRA 2010 1,030,000
01929061 PIÑEROS GANTIVA WILLYAM FERNANDO 2010 900,000
01969359 PIÑEROS PIÑEROS ALVARO 2010 600,000
01945651 PIÑEROS RODRIGUEZ SAUL ENRIQUE 2010 1,000,000
01969591 PIQUETEADERO DONDE YURI 2010 500,000
01718148 PIQUETEADERO EL REPOSO LAS 3 MMM 2010 500,000
01969382 PIRATOVA QUEVEDO MARIO 2010 1,030,000
01925667 PIZZA CONMIGO 2010 26,780,000
01843279 PLANTA MOVIL DE COLOMBIA 2009 990,000
01843279 PLANTA MOVIL DE COLOMBIA 2010 1,500,000
01805552 PLATZ 74 S A 2009 711,841,000
01046642 PORRAS SOTO MARTHA CONSUELO 2010 500,000
00475049 POSADA GONIMA PROPIEDADES LIMITADA 2010 134,955,000
00704207 PRADA AREVALO ANA MERCEDES 2010 600,000
01969538 PRADA BARBOSA HELIBERTO 2010 5,000,000
01580498 PREFACAT 2010 10,000,000
01771345 PREFACAT LTDA 2010 10,000,000
01969676 PRODECOIN S A 2010 140,000,000
01885669 PRODUCTOS DE LA MONTAÑA 2010 2,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2001 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2002 30,000,000
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00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2003 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2004 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2005 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2006 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2007 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2008 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2009 30,000,000
00893957 PROHEALTH DE COLOMBIA LTDA 2010 30,000,000
01969406 PROVARI LTDA 2010 2,000,000
00660699 PROVERFRUT 1995 1,000,000
01010133 PROVOCACIONES PANADERIA 2010 1,300,000
01969557 PROYECCION GRAFICA W A M 2010 600,000
01969659 PUBLICAMOS EN LA WEB LTDA 2010 1,000,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2002 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2003 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2004 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2005 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2006 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2007 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2008 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2009 400,000
00808410 PUBLIMEDIOS L M C E U 2010 400,000
01281788 PUENTES LUENGAS SILVIA 2010 500,000
01969626 PUENTES MARTINEZ MARIA ANA BELSU 2010 1,000,000
00847017 PULGARIN DIAZ JAIME 2010 1,000,000
01646600 PULIDO DE BALLESTEROS DORIS NELLY 2008 800,000
01646600 PULIDO DE BALLESTEROS DORIS NELLY 2009 7,000,000
01332151 PULIDO GONZALEZ DILMER HELCIAS 2009 500,000
01348897 QUADRA DESIGN & SOLUTION GROUP LTDA 2010 4,834,750
01486522 QUECAN SONIA PIEDAD MARIN DE 2010 1,975,000
01969376 QUIMBAYA CONDE MARIA DEL ROSARIO 2010 1,030,000
01375933 QUINTERO MARTINEZ ALVEIRO 2010 2,000,000
01880981 QUINTO PATIO 2010 993,800
01969637 R Y R ARTICULOS IMPORTADOS LTDA 2010 5,000,000
01969411 RAMIREZ DIAS MARIA FERNANDA 2010 1,030,000
01880974 RAMIREZ FAUSTINO ROBERTO 2010 993,800
01969439 RAMIREZ FRANCO LUZ ELSY 2010 1,000,000
01405385 RAMIREZ GUIDET MARIA DEL PILAR 2010 515,000
01969607 RAMIREZ MARTINEZ ROBINSON 2010 4,000,000
00290036 RAMIREZ ROA OLGA CECILIA 2008 900,000
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00290036 RAMIREZ ROA OLGA CECILIA 2009 900,000
00290036 RAMIREZ ROA OLGA CECILIA 2010 900,000
01969486 RANCHO & LICORES B & B 2010 1,030,000
01969652 REAL VEGA GERARDO 2010 500,000
01074089 REALPE GARZON JAVIER 2010 3,000,000
01648082 REMATE Y CACHARRERIA JUAN DIEGO 2010 1,000,000
01969351 REMATES Y CACHARRERIA CHIA 2010 2,000,000
01940648 REPRESENTACIONES RONVEN E U 2010 3,000,000
01600418 REPUESTOS DE RODRIGUEZ CHEVERA 2010 600,000
01479821 RESTAURANTE BAR BARCELONA 45 2008 2,800,000
01479821 RESTAURANTE BAR BARCELONA 45 2009 2,800,000
01667423 RESTAURANTE CAFETERIA LA DELICIA DE LA
26
2010 1,030,000
01590307 RESTAURANTE CASA MADRIGALES 2010 1,030,000
01922885 RESTAURANTE DONDE ORLANDS 2010 1,000,000
01969491 RESTAURANTE EL CAMARON ROJO 93 2010 100,000,000
01913479 RESTAURANTE EL CONDADO GOURMET 2010 3,000,000
01426897 RESTAURANTE EL CONDADO PLAZA GOURMET 2010 4,900,000
01487586 RESTAURANTE EL LLANERO R S 2010 1,030,000
01715899 RESTAURANTE LA AURORA DE SION 2009 1,500,000
01715899 RESTAURANTE LA AURORA DE SION 2010 1,500,000
00955289 RESTAURANTE LA BARRA DE CASTILLA 2010 2,000,000
01471828 RESTAURANTE UNO AS 64 2010 1,030,000
01494350 RESTREPO CASTAÑEDA MARICEL 2009 950,000
01969438 RETRO URVA WEAR 2010 4,635,000
01015804 REVISTAS HOLLYWOOD 2009 993,800
01015804 REVISTAS HOLLYWOOD 2010 1,032,000
01969507 REYES BERRIO LUZ ELENA 2010 500,000
01365673 REYES GARZON HECTOR JULIO 2009 800,000
01365673 REYES GARZON HECTOR JULIO 2010 900,000
01969350 REYES LENIS DIEGO FERNANDO 2010 2,000,000
01869836 REYES MUÑOZ ANDRES 2010 1,000,000
01969440 REYES RICAURTE MARIA ALCIRA 2010 500,000
01719234 RIAÑO VALBUENA JOSE GRATINIANO 2010 800,000
01969672 RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S AS 2010 4,000,000
01901731 RINCON DE LOS ABUELOS DE TABIO 2010 1,000,000
01507595 RIOS BELTRAN MARINA DEL PILAR 2010 1,030,000
01889382 RIOS CRUZ WILLIAM RICARDO 2010 5,000,000
01969636 RIOS RAMIREZ BLANCA LEONOR 2010 1,029,000
00913877 RIOS VALENCIA EDGAR 2010 3,630,000
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01796246 RIOS VILLAMIL WILMAR 2010 1,030,000
01969459 RIVAS CHIRIVI MARISOL 2010 1,200,000
01663777 RIVERA CABALLERO ADOLFO 2010 993,000
01242905 RIVERA ULLOA ALEXIS 2010 1,000,000
01969645 ROALGOPE EU 2010 200,000
01926545 ROBAYO REINOSO YUDY LUZNEY 2010 883,000
01190491 ROBAYO SANTANA BEATRIZ STELLA 2009 900,000
01190491 ROBAYO SANTANA BEATRIZ STELLA 2010 900,000
01637450 ROCHA THOMAS RAFAEL SEGUNDO 2009 800,000
01637450 ROCHA THOMAS RAFAEL SEGUNDO 2010 800,000
01969500 RODRIGUEZ BUSTOS ALVARO 2010 5,000,000
01969549 RODRIGUEZ CAICEDO DEIVIS ANTONIO 2010 500,000
01838496 RODRIGUEZ DE ALVARADO GRACIELA 2010 900,000
00787383 RODRIGUEZ GALEANO JOSE GERMAN 2010 1,500,000
01969638 RODRIGUEZ GARCIA AURORA 2010 1,000,000
01839795 RODRIGUEZ GRIMALDOS LUZ STELLA 2010 2,000,000
01269516 RODRIGUEZ GUEVARA ARAMINTA 2010 1,000,000
01969625 RODRIGUEZ LARRARTE SANDRA MILENA 2010 1,030,000
00228050 RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2009 1,000,000
01870103 RODRIGUEZ MOLINA JENNY ALEYDA 2010 1,300,000
01360309 RODRIGUEZ MORENO JUAN PABLO 2010 2,000,000
01969552 RODRIGUEZ OSORIO MARIO JOSE 2010 1,000,000
01969416 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2010 1,000,000
01969509 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARY NATALIA 2010 1,000,000
01409865 RODRIGUEZ SANTANA ISABEL 2010 500,000
01600416 RODRIGUEZ VELASQUEZ BAUDILIO 2010 600,000
01969508 RODYMARKETING 2010 80,000,000
01713410 ROJAS ACERO JOSE VICENTE 2009 900,000
01713410 ROJAS ACERO JOSE VICENTE 2010 1,000,000
01969403 ROJAS CARRILLO BEATRIZ 2010 3,000,000
01896343 ROJAS FLOR LUCIA GARCIA DE 2010 2,500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 1993 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 1994 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 1995 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 1996 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 1997 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 1998 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 1999 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2000 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2001 500,000
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00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2002 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2003 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2004 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2005 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2006 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2007 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2008 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2009 993,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2010 1,030,000
01969631 ROJAS FORERO JULIAN DAVID 2010 6,100,000
01023922 ROJAS LOPEZ FELIX GONZALO 2010 7,200,000
01533833 ROJAS NUÑEZ ANTONIO MARIA 2010 6,000,000
01969467 ROJAS PARRADO ARNULFO 2010 800,000
01901061 ROJAS SARMIENTO JOSE FREDY 2010 1,000,000
01791874 ROJAS VALENCIA MIGUEL EDUARDO 2009 960,000
01791874 ROJAS VALENCIA MIGUEL EDUARDO 2010 1,000,000
01969388 ROJAS VELANDIA PATRICIA 2010 100,000
01969432 ROMERO CARLOS ANDRES 2010 1,000,000
01461813 ROMERO CASTRO CLAUDIA ANDREA 2010 3,420,000
01299254 ROMERO DIAZ MARBY ANDREA 2010 1,500,000
01283144 ROMERO MORENO YAMILE 2009 1,000,000
01283144 ROMERO MORENO YAMILE 2010 1,000,000
00064448 ROPIM S A 2010 9,210,509,852
00064449 ROPIM S A 2010 9,215,509,852
01471544 ROZO ASESORES GENERALES & COMPAÑIA
LIMITADA SIGLA ROZO ASESORES & CIA
2010 64,889,265
01136773 RUBIANO EDUARDO ALIRIO 2010 2,200,000
01969450 RUBIO VARGAS MARIA DEL PILAR 2010 900,000
01238340 RUEDA AMPARO LOZANO VDA DE 2010 500,000
00863720 RUIZ ARIZA MANUEL 2009 900,000
00863720 RUIZ ARIZA MANUEL 2010 900,000
01658956 RUIZ GOMEZ ERIKA MILENA 2010 15,200,000
01293808 RUIZ MARTIN EDWIN GIOVANNI 2010 1,000,000
01662787 RUIZ TORRES MARIELA 2010 920,000
00652657 RUIZ VACCA RAFAEL ANTONIO 2010 1,000,000
01296777 S & V CODIPACKING LTDA 2010 146,089,075
01010132 SAAVEDRA BARRERA CIRO ANTONIO 2010 10,600,000
01619055 SAAVEDRA BLANCO OMAIRA 2010 950,000
01969563 SABEMOS CREAR LITOGRAFIA 2010 3,300,000
01969470 SALA DE BELLEZA DAYANNA 2010 8,000,000
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00773155 SALA DE BELLEZA MARGOT 1997 1,500,000
01281789 SALA DE BELLEZA ROGERS 2010 500,000
00962045 SALAZAR RODRIGUEZ FREDY JORGE 2010 1,500,000
01258538 SALAZAR VERA NELSON ENRIQUE 2010 7,000,000
01610859 SALCEDO CASALLAS EDISON JOVANNY 2007 500,000
01610859 SALCEDO CASALLAS EDISON JOVANNY 2008 500,000
01610859 SALCEDO CASALLAS EDISON JOVANNY 2009 500,000
01610859 SALCEDO CASALLAS EDISON JOVANNY 2010 1,000,000
01487584 SALDARRIAGA ROBINSON 2010 1,030,000
01495210 SALGADO DE MELO MARIA INES 2010 500,000
00197716 SAN JERONIMO CAJICA CABRERA HERMANOS
LTDA
2010 3,572,491,000
01901370 SAN JERONIMO CAJICA INVERSIONES LTDA 2010 33,000,000
01745214 SAN JOSE DE TOCANCIPA 2009 150,000
01745214 SAN JOSE DE TOCANCIPA 2010 150,000
01969372 SANABRIA DOMINGUEZ DEYANIRA 2010 700,000
01496254 SANABRIA PALACIOS JOSE ANACLETO 2010 1,020,000
01032286 SANABRIA PALACIOS LUIS FELIPE 2010 36,050,000
01942029 SANABRIA SANABRIA VICTOR MIGUEL 2010 12,800,000
00679938 SANCHEZ ANDRES AVELINO 2010 970,000
01969618 SANCHEZ CARVAJAL JHON 2010 1,000,000
01871112 SANCHEZ CASAS MERARDO 2010 1,000,000
01084360 SANCHEZ DAZA MARIA DEL CARMEN 2010 600,000
01253117 SANCHEZ GUZMAN MIGUEL 2009 56,000,000
01253117 SANCHEZ GUZMAN MIGUEL 2010 62,000,000
01159543 SANCHEZ LOPEZ JAIRO ALIRIO 2010 2,000,000
01877079 SANCHEZ QUIJANO JAIRO 2010 1,000,000
01969511 SANCHEZ SANCHEZ YONNY ADVEYRO 2010 550,000
01015802 SANDOVAL GUIO MARIA EUGENIA 2009 993,800
01015802 SANDOVAL GUIO MARIA EUGENIA 2010 1,032,000
01785931 SANGUINO RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2010 2,000,000
01969629 SANTA ZOQUE GUSTAVO 2010 1,029,000
01875964 SANTAFE CHAUSTRE NORA JOSEFA 2010 6,000,000
01241653 SANTIAGO ORTIZ BLANCA AURORA 2010 1,800,000
00514264 SATURDAYS SPORT 1993 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 1994 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 1995 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 1996 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 1997 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 1998 500,000
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00514264 SATURDAYS SPORT 1999 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2000 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2001 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2002 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2003 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2004 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2005 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2006 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2007 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2008 500,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2009 993,000
00514264 SATURDAYS SPORT 2010 1,030,000
01945654 SAUL ENRIQUE PIÑEROS RODRIGUEZ 2010 1,000,000
01969611 SEGURA MORENO ANA DOLORES 2010 2,500,000
01923232 SEGUROS ANTIRROBO LA SEXTA 2010 500,000
00495219 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY
2002 1,544,450,379
00497239 SEGUROS DEL ESTADO S.A SUCURSAL
ANTIGUO COUNTRY
2002 29,433,759,351
01548778 SEKURA 2008 500,000
01548778 SEKURA 2009 500,000
01548778 SEKURA 2010 500,000
01616417 SENTHIA CENTRO BOGOTA 2010 10,000,000
01421347 SENTHIA RESTREPO BOGOTA 2010 10,000,000
01861199 SENTHIA SEPTIMA 2010 10,000,000
01800376 SEÑAL GRAFICA FABIO CANTOR 2009 7,500,000
01969364 SEPULVEDA DURANGO MERLIN BIBIANA 2010 1,500,000
01969540 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ PRADA 2010 4,800,000
01969346 SERVIFRENOS LAS PALMAS 2010 1,000,000
01969513 SIERRA OSCAR 2010 2,900,000
01501312 SIERRA SANCHEZ WILSON IVAN 2010 1,000,000
01268436 SIEX SOLUCIONES S.A 2010 1,228,957,619
00445537 SILVA BEJARANO LUIS FERNANDO 2010 12,500,000
01448955 SIMELC ELECTROMECANICA LTDA 2010 363,408,486
01969496 SIPRA DISTRIBUCIONES 2010 1,000,000
01848140 SIQUALNET SOLUTIONS E U 2010 56,221,420
01969390 SIRANDAH BAKERY CO 2010 30,000,000
01456472 SOGAMOSO GALEANO ELIO FABIO 2010 1,000,000
01101928 SOLANILLA ANA LUCIA CASTILLO DE 2010 900,000
01969343 SOLANO DE RODRIGUEZ ZENAIDA 2010 1,000,000
01454051 SOLANO SCHMITZ CLARA BERTILDA 2008 1,000,000
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01454051 SOLANO SCHMITZ CLARA BERTILDA 2009 1,000,000
01454051 SOLANO SCHMITZ CLARA BERTILDA 2010 1,030,000
01916662 SOPHIA BY CLAUDIA AVILA 2010 1,000,000
01114751 SORIANO SANDOVAL RAUL 2010 6,471,000
01148314 SOSA CASTRO JOSE OSMAR 2010 900,000
00624858 SPORT BENYI 2010 1,400,000
01969397 SPORTSTATION DP 2010 20,000,000
01969555 SSA SERVICES SUPPLIES AND ADVERTISING 2010 1,000,000
01852931 STIL GRAPH 2010 900,000
01319616 STRAUSS EVENTOS ARTISTICOS 2010 1,030,000
00910000 SU SURTIDORA DE BOLSAS 2010 1,500,000
01969662 SU VITRINA 2010 1,000,000
01969606 SUAREZ JOSE UBALDO 2010 1,000,000
01969586 SUAREZ VALENCIA YURY ANDREA 2010 1,000,000
01944423 SUAVITA GARCIA LUZ MARINA 2010 1,000,000
01023923 SUBA MOTOS 2010 5,800,000
01701146 SUPER INTEGRATOR LTDA 2010 47,609,795
01507601 SUPER TIENDA EL PARQUE SOFIS 2010 1,030,000
01883909 SUPERMERCADO DONDE OLGUITA 2010 210,000
00749710 SUPERMERCADO GONZALEZ 1996 1,030,000
00787386 SUPERMERCADO LA 92 1997 1,500,000
01468478 SUPERMERCADO PUNTO ROJO DE LA 34 2010 1,000,000
01871116 SUPERMERCADO REGULO 2010 1,000,000
01190492 SUPERMERCADO Y PANADERIA RICOPAN R 2009 900,000
01190492 SUPERMERCADO Y PANADERIA RICOPAN R 2010 900,000
01969571 SUPERMERCADOS SUPER AHORRO 2010 7,000,000
01263542 SURTIAREPAS LA ANTIOQUEÑA 2010 400,000
01969542 SURTIGRANOS M . G . 2010 1,000,000
01686633 SURTIMODAS SANDRA 2010 1,100,000
00826396 SYOHOU DE COLOMBIA LTDA 2010 739,971,528
00942868 SYOHOU DE COLOMBIA LTDA 2010 1,000
01819227 T&A TOPA & ASOCIADOS LTDA SIGLA T&A
LTDA
2010 702,057,613
01792445 TABARES TABARES YONY FERNEY 2010 7,000,000
01969497 TALERO MENDOZA BLANCA EOLIDE 2010 1,000,000
00689815 TALERO SANCHEZ OMAIRA 2010 1,010,000
01867199 TALLER ARKADA EU 2010 5,000,000
01969347 TALLER OPTICO JAVIER ALARCON 2010 1,000,000
01702216 TALLERES MODRAGON 2008 5,000,000
01702216 TALLERES MODRAGON 2009 5,000,000
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01702216 TALLERES MODRAGON 2010 20,000,000
00960204 TAMALES TOLIMENSES JOSE ALONSO 2010 1,000,000
01969462 TANGOESENCIAS PRODUCCIONES 2010 1,200,000
01716727 TAUSUG E U 2010 84,350,001
01516313 TAX PIONONO LTDA 2010 23,000,000
01846927 TCH LTDA 2010 475,535,748
01454754 TEAM - LUIS CARLOS - SALA DE BELLEZA 2009 1,000,000
01454754 TEAM - LUIS CARLOS - SALA DE BELLEZA 2010 1,000,000
01723244 TECHNOLOGY ON 2010 5,132,000
01969650 TECNISTOP 2010 1,030,000
00543249 TECNOURBANA S A 2010 30,449,650,261
01826497 TEJIDOS Y ACCESORIOS ANDREA FAJARDO 2010 1,000,000
01567724 TELECOMUNICACIONES E INTERNET EL SEÑOR
DE LOS MILAGROS
2010 1,000,000
01504142 TELECOMUNICACIONES X.BOXX. 2008 750,000
01504142 TELECOMUNICACIONES X.BOXX. 2009 900,000
01504142 TELECOMUNICACIONES X.BOXX. 2010 920,000
00723584 TELLEZ FABIO ALBERTO 2010 1,000,000
00054806 TEMAQ 2010 1
00054805 TEMAQ LTDA 2010 988,987,884
00780326 TEXTILES EL PROGRESO 1997 700,000
01750267 THE ENGLISH LINK 2010 800,000
01878454 TIBABUSO GONZALEZ CARLOS JULIO 2010 1,540,000
01969344 TIENDA  DE JUANCHO " S 2010 600,000
01969477 TIENDA DON MIGUEL M R 2010 1,030,000
01849516 TIENDA DOÑA VIKI C G 2010 900,000
01871970 TIENDA FAMILIAR RINCON MANZANAREÑO 2010 900,000
01969559 TIENDA J C C C 2010 1,030,000
01969476 TIENDA JOHANEY 2010 680,000
01226868 TIENDA KAY 2009 800,000
01226868 TIENDA KAY 2010 1,030,000
01969504 TIENDA LOS PARASOLES H & E 2010 300,000
01003651 TIENDA MERCOSUR 2010 600,000
01920439 TIENDA Y CONFITERIA JM 2010 600,000
01444997 TIENDA Y SUPERMERCADO EL PARQUE 2010 1,000,000
01274357 TORRES ACOSTA EUDALDO 2009 800,000
01226866 TORRES AMAYA MARIA EPIMENIA 2009 800,000
01226866 TORRES AMAYA MARIA EPIMENIA 2010 1,030,000
01598682 TORRES EUNICE 2010 1,000,000
00489199 TORRES GOMEZ JOSE EDUARDO 2006 1,000,000
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00489199 TORRES GOMEZ JOSE EDUARDO 2007 1,000,000
00489199 TORRES GOMEZ JOSE EDUARDO 2008 1,000,000
00489199 TORRES GOMEZ JOSE EDUARDO 2009 1,000,000
00489199 TORRES GOMEZ JOSE EDUARDO 2010 1,000,000
01552583 TORRES GUTIERREZ DIOGENES 2010 3,000,000
01969425 TORRES PARRA BELAR DANIEL 2010 12,000,000
01969367 TORRES PAZ JAIME 2010 500,000
01482290 TORRES RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2010 5,500,000
01969614 TOTAL SOLWARE LTDA 2010 5,000,000
01969530 TOVAR JOSE VICENTE 2010 1,000,000
00283877 TOYONORTE 2010 5,600,000,000
00450297 TOYONORTE 2010 1,300,000
01497121 TOYONORTE 2010 3,600,000,000
00283876 TOYONORTE LTDA 2010 11,391,361,000
01909887 TOYOSWIFT DIAZ 2010 1,030,000
01103657 TRACTO TALLERES J J 2008 716,000
01103657 TRACTO TALLERES J J 2009 716,000
01969541 TRANSPORTES JEMSA E U 2010 800,000
00968525 TRASTEOS CASTILLO 2010 1,030,000
01648080 TRUJILLO GALEANO YULIETH 2010 1,000,000
01657398 TRUJILLO TRUJILLO JORGE ERNESTO 2010 800,000
00026364 TSCHA CORREDOR 2010 1
01329443 UNIDAD DE ENDOSCOPIA EL BOSQUE 2008 100,000
01329443 UNIDAD DE ENDOSCOPIA EL BOSQUE 2009 100,000
00669515 UNIFORMES W SPORT 2009 3,000,000
00748781 UNIVERSAL DE MUDANZAS LTDA 2010 22,226,362
01935721 URIBE CALLE VERONICA 2010 350,000
01969641 USA HUNTER BOGOTA 2010 40,000,000
00051998 UXMAL Y CIA S EN C 2010 3,110,498,718
01341144 V I P QUALITY LTDA VERY IMPORTANT
PRODUCTS QUALITY LIMITADA
2010 4,900,000
00701296 VACA SANCHEZ LUIS MARIA 2010 1,000,000
00929945 VALBUENA ANA ELOISA GUTIERREZ DE 2010 1,400,000
01493869 VALBUENA CUBILLOS ROSALBA 2010 1,000,000
01627412 VALENCIA SASTOQUE WILLMAN 2010 600,000
00109877 VALGTRES LTDA 2010 187,206,585
01689983 VALIENTE JIMENEZ ORTENCIA 2010 700,000
01278538 VALOR CORPORATIVO BANQUEROS DE
INVERSION LTDA
2010 328,286,963
00072638 VAPA 2010 3,936,422,000
00002359 VAPA S A 2010 3,936,422,000
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01260897 VARELA RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2009 1,000,000
01260897 VARELA RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2010 1,000,000
01281755 VARGAS ANA CELIA SILVA DE 2010 1,030,000
01273185 VARGAS CUELLAR EDUARDO 2010 1,000,000
01969632 VARGAS LEONARDO ANDRES 2010 1,030,000
01969463 VARGAS PEREZ MILVIA 2010 800,000
01969484 VARGAS ROA OMAR 2010 5,000,000
01969371 VARIEDADES ALI P P 2010 1,030,000
01495213 VARIEDADES VIVIANA MELO 2010 500,000
01969640 VARIEDADES Y PAÑALERA VIC VAR SPORT 2010 1,029,000
01827996 VARIEDADES Y TEXTILES VALENTINA 2010 1,490,000
00395263 VASQUEZ ALDANA RICARDO 2009 500,000
00772079 VASQUEZ DUQUE ERNESTO 2010 1,600,000
01789292 VASQUEZ GRANDE ABRAHAM 2010 1,800,000
01969594 VASQUEZ NIVIA JUAN JAIVER 2010 1,000,000
01669374 VELA GAMBA ANGEL MARIA CUSTODIO 2010 1,000,000
01969648 VELANDIA JOSE GUILLERMO 2010 1,600,000
01292876 VELANDIA SANCHEZ JAVIER ANTONIO 2007 13,000,000
01292876 VELANDIA SANCHEZ JAVIER ANTONIO 2008 13,000,000
01292876 VELANDIA SANCHEZ JAVIER ANTONIO 2009 13,000,000
01292876 VELANDIA SANCHEZ JAVIER ANTONIO 2010 13,000,000
01969429 VELASQUEZ GALLEGO JONATHAN 2010 1,000,000
01871857 VENUS PIZZA CAFETERIA Y FRUTERIA 2010 800,000
01667748 VERGARA ACOSTA MIGUEL IGNACIO 2010 1,800,000
01752854 VERGARA ORDOÑEZ JAVIER HERNANDO 2010 800,000
01589420 VERSATILIDAD DISEÑO 2010 800,000
01651080 VIAJES PALMAR 2008 300,000
01651080 VIAJES PALMAR 2009 300,000
01651080 VIAJES PALMAR 2010 1,030,000
01765554 VIDAL RIOS ZENAIDA 2010 5,000,000
01700608 VILLANUEVA GRANADOS GINA YOMARA 2009 2,000,000
01700608 VILLANUEVA GRANADOS GINA YOMARA 2010 2,000,000
00058638 VINZETA 2010 1,000,000
00013570 VINZETA S A 2010 2,634,879,166
01426278 VIRGELINA CASTRO GONZALEZ 2009 500,000
01426278 VIRGELINA CASTRO GONZALEZ 2010 500,000
01468475 VIRGUEZ ANA BERTILDE 2010 1,000,000
00580144 VIVEFACIL COM 1994 5,000,000
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01969617 WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN LA SIGLA O NOMBRE CORTO DE
WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C
2010 2,000,000
01766147 WWW.ENLAZ@TE.COM 2010 1,000,000
01909065 YAKAR COLLECTION 2010 4,545,000
01795172 YESVIS 2010 700,000
01527055 ZALA COLOMBIA LIMITADA LA CUAL PODRA
TAMBIEN DISTINGUIRSE POR ZALA LTDA
2010 266,860,000
00872280 ZAMBRANO BETANCOURT ANA CONSUELO 2010 1,030,000
01224172 ZAMBRANO GONZALEZ EMIR STICK 2010 1,800,000
01597685 ZAMBRANO GONZALEZ YOHANN 2010 800,000
01272673 ZAMBRANO RAMIREZ PEDRO JOSE 2010 5,000,000
00453531 ZAMUDIO BACCA CARLOS ARTURO 2009 500,000
00453531 ZAMUDIO BACCA CARLOS ARTURO 2010 500,000
01969457 ZARATE RUIZ LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
01627018 ZEA CARVAJAL ANA LUCIA 2010 1,030,000
01969635 ZEPPELIN SHOP 2010 1,030,000
01776573 ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 2010 121,708,117
01776595 ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 2010 121,708,117
01349695 ZONA VIRTUAL CAFE INTERNET 2006 1,000,000
01349695 ZONA VIRTUAL CAFE INTERNET 2007 1,000,000
01349695 ZONA VIRTUAL CAFE INTERNET 2008 1,000,000
01349695 ZONA VIRTUAL CAFE INTERNET 2009 1,000,000
01419488 ZUBIETA MAHECHA YOHANA 2007 450,000
01419488 ZUBIETA MAHECHA YOHANA 2008 450,000
01419488 ZUBIETA MAHECHA YOHANA 2009 450,000
01419488 ZUBIETA MAHECHA YOHANA 2010 480,000
00936162 ZULUAGA BUITRAGO MAURICIO 2010 1,000,000
01969589 ZUÑIGA VELANDIA PURIFICACION 2010 500,000
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4.4. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/03/2010
 
Matricula Razon Social Año Valor
01077625   VALLEJO ADALGIZA DEL ROSARIO URIBE
DE
2009 10,000,000
01077625   VALLEJO ADALGIZA DEL ROSARIO URIBE
DE
2010 300,000,000
01969862 . SIBER 2010 1,500,000
01390684 A & A ASISTENCIA Y ASESORIA
CONSULTORES JURIDICOS LIMITADA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A & A CONSULTORES
JURIDICOS LTDA
2005 1,000,000
01390684 A & A ASISTENCIA Y ASESORIA
CONSULTORES JURIDICOS LIMITADA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A & A CONSULTORES
JURIDICOS LTDA
2006 1,000,000
01390684 A & A ASISTENCIA Y ASESORIA
CONSULTORES JURIDICOS LIMITADA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A & A CONSULTORES
JURIDICOS LTDA
2007 1,000,000
01390684 A & A ASISTENCIA Y ASESORIA
CONSULTORES JURIDICOS LIMITADA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A & A CONSULTORES
JURIDICOS LTDA
2008 1,000,000
01390684 A & A ASISTENCIA Y ASESORIA
CONSULTORES JURIDICOS LIMITADA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A & A CONSULTORES
JURIDICOS LTDA
2009 1,000,000
01390684 A & A ASISTENCIA Y ASESORIA
CONSULTORES JURIDICOS LIMITADA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA A & A CONSULTORES
JURIDICOS LTDA
2010 1,000,000
00357770 A G V PLASTICOS & MERCADEO LTDA 2010 95,680,000
01817539 A LO Q VINIMOS OK 2009 500,000
00163289 A P CONSTRUCCIONES S A 2010 4,371,472,658
01969696 A V S INGENIEROS 2010 2,000,000
01274590 ABASTECEDOR DE TEJAS Y TANQUES 2010 1
01969805 ABENET PROTECTION & SECURITY 2010 1,500,000
01102203 ABIGAIL PUERTO DE MOLANO 2010 950,000
01513814 ABORDOFAST S A 2010 457,205,689
01514901 ABORDOFAST S A 2010 1
01516750 ABORDOFAST S A 2010 1
01530677 ABORDOFAST S A 2010 1
01555133 ABORDOFAST S A 2010 1
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01675045 ABORDOFAST S A 2010 1
01774922 ABORDOFAST S A 2010 1
01750947 ABORDOFAST S A AVIANCA 2010 1
00498451 ACADEMIA DE BILLARES FABI 2010 500,000
01335362 ACCESORIOS CELULARES CARMENZA 2009 500,000
01295609 ACOSTA BUSTOS INDALECIO 2010 1,000,000
01617860 ACOSTA ESPITIA JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01758855 ACOSTA ROMERO JOSE ELMER 2010 950,000
01080875 ACOSTA VARELA GILBERTO 2010 500,000
00203467 ACTUAR LTDA 2010 45,300,000
01677014 ADMICARLO 2010 500,000
01969852 ADMINISTRACIONES URVELA S A S 2010 1,000,000
01820259 AFANADOR ROZO LEONARDO 2010 5,665,000
01761389 AGENCIA DE SEGUROS SANTANDER LTDA 2010 12,922,410,775
00756415 AGENCIA DE VIAJES AVIMARCOT 1997 33,601,429
01948110 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO IZATOUR 2010 5,000,000
01939060 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO IZATOUR
LTDA
2010 5,000,000
00776901 AGRIMECANICAS T P C E U 2008 500,000
00776901 AGRIMECANICAS T P C E U 2009 500,000
00776901 AGRIMECANICAS T P C E U 2010 500,000
01868416 AGROCIMA LTDA 2010 5,000,000
00057008 AGROPECUARIO DEL CAMPESINO 2010 650,000
00902796 AGROPLAST LTDA 2010 45,350,000
01839214 AGROPLASTICOS DE LA SABANA S A SIGLA
AGROPLASS S A EN LIQUIDACION
2009 76,932,000
01839214 AGROPLASTICOS DE LA SABANA S A SIGLA
AGROPLASS S A EN LIQUIDACION
2010 8,491,000
01839223 AGROPLASTICOS DE LA SABANA SA 2009 1,000
01839223 AGROPLASTICOS DE LA SABANA SA 2010 1,000
01839644 AGUEL GOMEZ Y CIA S EN C 2010 300,000,000
01969707 AGUILA DE LA 20 2010 1,030,000
01914644 AGUILAR HURTADO NORBERTO 2010 1,200,000
01517936 AGUIRRE LUZ MARINA MATALLANA DE 2010 5,000,000
01969909 AHLC SOLUCIONES CONTABLES LTDA 2010 900,000
01483747 AIR TECNI CAR 2010 5,000,000
01483674 AIR TECNI CAR E U 2010 7,833,214
01256650 ALADDINO SUPPLIES LTDA 2010 241,143,000
01256750 ALADDINO SUPPLIES LTDA 2010 241,143,000
01349554 ALARCON MONTAÑA FLOR STELLA 2010 900,000
01969874 ALCONY DECORACION 2010 1,000,000
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00641805 ALDANA MOSQUERA DAVID 2010 1,000,000
01969837 ALIANZA COMERCIAL SERVIMOS LTDA 2010 10,000,000
01848837 ALICE PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS
2010 914,000
01467725 ALMACEN DE CALZADO JULIADRIVON 2010 800,000
01534580 ALMACEN DE VIVERES LA NUEVA PALMA 2010 5,840,000
00036357 ALMACEN LA BOLA ROJA 2010 17,996,000
00841340 ALMACEN LA DIMENSION SONORA DE UBATE 2010 17,000,000
01969916 ALMACEN SUPERTALLAS XL 2010 5,000,000
01816569 ALMACEN Y VARIEDADES PINZON 2009 1,800,000
01816569 ALMACEN Y VARIEDADES PINZON 2010 1,800,000
00317927 ALMACEN YONIDIA 2010 36,400,000
01915992 ALMOJABANERIA EL BUEN SABOR 2010 500,000
01943283 ALTAMIRA WATER LTDA 2010 40,000,000
01678922 ALTERNATIVAS AMBIENTALES SANAS EU
SIGLA ALASA EU
2010 0
01134179 ALVA 3 ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2010 74,044,460
01969754 ALVARADO BETANCOURT ARSENIO 2010 500,000
01920265 AMAYA ARIZA ANA CRISTINA 2010 1,500,000
01705143 AMBITO URBANO S A 2010 11,983,997,300
00979091 ANDRAGO CARMELA 2000 500,000
01749106 ANDRES PAELLA 2009 1,000,000
01749106 ANDRES PAELLA 2010 1,000,000
00380058 AP FRUTAS DE COLOMBIA S.A. 2010 710,536,886
00677235 APCOM LTDA 2010 3,288,873,723
00677200 APLICACIONES EN TELECOMUNICACIONES
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA APCOM
LTDA
2010 3,288,873,723
01064975 APONTE CRUZ OSCAR JOSE 2010 1,030,000
00708227 ARAMBULA GIRALDO Y CONTADORES LTDA 2010 264,191,848
01144730 ARAMBULA GIRALDO Y CONTADORES LTDA 2010 77,045,833
01746815 ARANGO PINILLA YISED 2010 900,000
01300994 ARANGUREN TOVAR LESLI TATIANA 2007 500,000
01300994 ARANGUREN TOVAR LESLI TATIANA 2008 500,000
01300994 ARANGUREN TOVAR LESLI TATIANA 2009 500,000
01969818 ARANGUREN VARGAS JAIME OLIVERIO 2010 2,000,000
01969887 ARCILA  NUBIA CONSTANZA 2010 800,000
01801931 ARCILA MILLAN FABIOLA SOFIA 2010 5,000,000
01669888 AREPAS Y AREPAS DEL SUR DELIPAISA 2010 1,000,000
01803566 ARIAS MONTES MARIA YANETH 2010 1,000,000
01969819 ARIAS ROMERO IRINA LAUDITH 2010 1,500,000
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00421778 ARIZA CONSTRUCCIONES LTDA 2009 10,350,000
00687851 ARIZA ESTUPIÑAN MARCO ALIRIO 2010 3,600,000
01896670 ARQ HABITAT 2010 900,000
00112236 ARQUITECTURA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
CONARCO
2010 800,000
01479324 ARTE Y DISEÑO CONSTRUCCIONES LTDA 2010 993,000
01497521 ARTE Y PONQUE PASTELERIA 2008 500,000
01497521 ARTE Y PONQUE PASTELERIA 2009 500,000
01497521 ARTE Y PONQUE PASTELERIA 2010 950,000
01969712 ASADERO RESTAURANTE VALENTINA 2010 1,030,000
01709227 ASADERO Y PIQUETEADERO MI LLANURA 2009 900,000
01709227 ASADERO Y PIQUETEADERO MI LLANURA 2010 900,000
01072505 ASADERO Y RESTAURANTE EL GRAN POLLO J
F
2010 1,500,000
01671670 ASCENCIO ORJUELA YULI ANDREA 2008 100,000
01671670 ASCENCIO ORJUELA YULI ANDREA 2009 100,000
01671670 ASCENCIO ORJUELA YULI ANDREA 2010 1,030,000
00820718 ASCENCIO ROJAS GERARDO 2009 500,000
00820718 ASCENCIO ROJAS GERARDO 2010 1,000,000
01969867 ASEGURART SEGUROS LTDA 2010 10,000,000
01969863 ASERVITEMP ASESORIAS Y SERVICIOS
TECNICOS EMPRESARIALES E.U.
2010 4,000,000
01969804 ASESORES BL LIMITADA 2010 10,000,000
01969886 ASESORIA COLOMBIANA PARA EL LIDERAZGO
Y EL DESARROLO EMPRESARIAL INTEGRAL S
A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASCOLDEI
S A S
2010 3,000,000
00891747 ASESORIAS INTEGRALES ABOGADOS EMPRESA
UNIPERSONAL Y PODRA USAR COMO SIGLA
ASEIN ABOGADOS E U
2010 6,150,000
01864599 ASOCIACION PROFESIONAL INMOBILIARIA &
CIA LTDA QUE PODRA USAR LA SIGLA ASPIL
2010 1,000,000
01054388 ASPE PAPELERIA 2009 800,000
01054388 ASPE PAPELERIA 2010 1,000,000
01014757 ATHLETIC STORE CENTRO CHIA 2010 491,318,774
01480551 ATHLETIC STORE CENTRO SUBA 2010 491,318,774
01639070 ATHLETIC STORE GRAN ESTACION 2010 491,318,774
01772208 ATHLETIC STORE MERCURIO 2010 491,318,774
01523472 ATHLETIC STORE PLAZA DE LAS AMERICAS 2010 491,318,774
01547172 ATHLETIC STORE PLAZA IMPERIAL 2010 491,318,774
01523469 ATHLETIC STORE TINTAL PLAZA 2010 491,318,774




01656957 AUREA ARQUITECTOS S A 2007 1,000,000
01656957 AUREA ARQUITECTOS S A 2008 1,000,000
01656957 AUREA ARQUITECTOS S A 2009 1,000,000
01014110 AUTENTICA LLANERITA DOÑA CLARITA 2010 900,000
01565875 AUTO SERVICIO PAREDES PALENCIA 2008 3,392,000
01565875 AUTO SERVICIO PAREDES PALENCIA 2009 5,782,000
01924854 AUTOMARCAS LA 19 Y L 2010 800,000
00429920 AUTOMOTORES SAN JORGE LIMITADA 2010 19,128,101,774
00429918 AUTOMOTORES SAN JORGE S A 2010 19,128,101,774
01085802 AUTOSERVICIOS EL RODEO 2010 5,000,000
01848833 AVENDAÑO BERNAL DORA ALICIA 2010 914,000
01061153 AVILA ORTIZ LUIS HERNANDO 2010 1,000,000
01816729 AVILA SABOGAL MANUEL EMILIO 2010 1,000,000
01409011 AVILA SOTELO ABSALON 2010 700,000
00495621 AVIMARCOT LIMITADA 2010 156,806,671
00495623 AVIMARCOT LTDA 2010 33,601,429
00579771 AYALA HERNANDEZ ANA CECILIA 2005 100,000
00579771 AYALA HERNANDEZ ANA CECILIA 2006 100,000
00579771 AYALA HERNANDEZ ANA CECILIA 2007 100,000
00579771 AYALA HERNANDEZ ANA CECILIA 2008 100,000
00579771 AYALA HERNANDEZ ANA CECILIA 2009 100,000
01969749 B. BAG 2010 626,707,570
01016672 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
BANCA DE EMPRESAS CALLE CIEN
2000 7,683,076,209
00250107 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CALLE CIEN
2002 26,466,668,736
00804320 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
GALERIAS
2002 6,500,000
00208481 BANCO POPULAR VILLAPINZON 1999 7,301,061,129
00208471 BANCO POPULAR ZIPAQUIRA 2001 3,357,285,987
01813243 BAQUERO ROJAS HELDA MARGOT 2010 950,000
01274586 BARINAS LUZ HELENA 2010 1
01071276 BARRAGAN JIMENEZ JOSE MANUEL 2010 1,400,000
01819715 BARRAGAN MAHECHA YENY MARCELA 2010 1,030,000
00976708 BARRIOS HIGUERA VICTOR JESUS 2010 1,550,000
00377608 BASTIDAS BARAJAS LUIS ALFREDO 2010 908,312,193
01077630 BATERIAS SPECIAL 2009 1,000,000
01077630 BATERIAS SPECIAL 2010 1,000,000
01072503 BAUTISTA BERNAL JOHN FREDY 2010 2,060,000
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00994806 BBVA COLOMBIA SUCURSAL LAS PALMAS 2002 500,000
01568379 BEGS ENTRETENIMIENTO 2010 1,030,000
01831698 BELLO HOGAR ALMACEN 2010 1,030,000
01969868 BELLO MAHECHA HERNANDO ALFONSO 2010 1,030,000
01889869 BELTRAN SASTRE LUZCELI 2010 250,000
01969783 BENAVIDES PALECHOR KEVIN ANDRES 2010 900,000
00573253 BENJUMEA LOPEZ NEFTALI 2010 2,200,000
00683487 BERNAL RODRIGUEZ MARINA 2010 500,000
01575578 BETANCOURT CADAVID AUGUSTO JOSE 2010 3,300,000
01721045 BICICLETERIA HENGOMEZ 2010 700,000
01883641 BILLARES R DE VENECIA 2010 400,000
01444905 BLACK INC SPORT 2010 36,040,000
01105433 BOGOTA CUBILLOS JOSE MIGUEL 2010 1,000,000
01857758 BOGOTA ELECTRONICA LTDA 2010 1,030,000
01969813 BOHORQUEZ DELGADO LIDIA YOHANNA 2010 1,030,000
00948922 BOHORQUEZ MARTIN FABIO ESPINEL 2010 2,000,000
01779182 BOJACA PIÑEROS NELSON JOSE 2010 10,000,000
00951367 BOMBA DE GASOLINA LA GAVIOTA 2010 1,000,000
00958017 BOMBATEX PUBLICIDAD 2010 1,574,552,000
01152582 BOMBATEX PUBLICIDAD LTDA 2010 3,244,138,000
01843825 BOMPLAST PUBLICITARIOS 2010 10,000,000
01275092 BONILLA ESGUERRA JORGE NELSON 2009 6,200,000
01275092 BONILLA ESGUERRA JORGE NELSON 2010 6,500,000
00776039 BOTERO BALCAZAR JUAN CARLOS 2007 500,000
00776039 BOTERO BALCAZAR JUAN CARLOS 2008 500,000
00776039 BOTERO BALCAZAR JUAN CARLOS 2009 600,000
00776039 BOTERO BALCAZAR JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01071768 BOUTIQUE PRIMAVERA 2010 820,000
01969678 BUENAVISTA ENERGY INVESTMENTS INC
SUCURSAL COLOMBIA
2010 19,658,100
01888181 BUENO ARENAS NORBERTO CELIN 2010 1,000,000
01733472 BUITRAGO ALARCON MARIA ESTELA 2010 800,000
01877292 BUITRAGO LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01969710 BUITRAGO TAPIERO SANDRA MILENA 2010 1,030,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 1994 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 1995 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 1996 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 1997 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 1998 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 1999 500,000
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00552320 BUSOS Y BLUSONES 2000 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2001 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2002 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2003 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2004 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2005 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2006 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2007 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2008 500,000
00552320 BUSOS Y BLUSONES 2009 500,000
01868328 BUSTOS GRANADOS YESID ARMANDO 2010 800,000
01835375 C & E CLASES Y EJECICIOS 2009 700,000
01835375 C & E CLASES Y EJECICIOS 2010 1,020,000
00480717 C I ACEPALMA S A 2010 78,938,832,000
01142016 C I ACEPALMA S A 2010 78,938,832,000
01643010 C I COLOMBIAN PRODUCTS TRADING LTDA
SIGLA C I COLPROTRADING
2010 8,167,988
01643016 C I COLPROTRADING 2010 1,237,688
01930157 CABALLEROS DEL SON 2010 7,000,000
01580001 CABAÑA JERICO 2010 980,000
01170601 CABLE CLUB 2010 500,000
01969877 CACHARRERIA BETANIA 2010 1,020,000
01202658 CACHARRERIA HERICK 2010 2,000,000
01969705 CADENA BARBOSA TEMILDA 2010 1,030,000
01388499 CADENA MORENO CARLOS ANDRES 2009 800,000
01388499 CADENA MORENO CARLOS ANDRES 2010 1,000,000
01717485 CAFE BORBON 2009 500,000
01717485 CAFE BORBON 2010 850,000
01898943 CAFE DON MALDO 2010 3,000,000
00683490 CAFETERIA LA ESPIGA DORADA 1996 500,000
01145489 CAFFE & CO 2010 3,000,000
01405619 CAFFE Y CO 2010 2,660,000
01969853 CAICEDO MORA LUIS CARLOS 2010 1,000,000
01969774 CALDERON ALMANZA NELSON ALEJANDRO 2010 1,030,000
01778576 CALDERON DE VILLADA ADIELA DEL PILAR 2009 2,000,000
01778576 CALDERON DE VILLADA ADIELA DEL PILAR 2010 2,000,000
01689791 CALDERON JOSE ADOLFO 2010 5,000,000
01969764 CALDERON MOLINA JOSE ALIRIO 2010 1,030,000
01523766 CALDERON PINZON GILMA 2010 867,000
01843561 CALLEJAS GONZALEZ DIANA MILENA 2010 1,000,000
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01927419 CALZADO BUNKER 2010 1,000,000
01450060 CALZADO CALICHE DE LA 9 2010 1,000,000
01969736 CALZADO CROCS 2010 1,000,000
01944641 CALZADO IMPERIO J N 2010 1,000,000
01882551 CALZADO PATTOS P 2010 954,000
01745684 CALZADO URDANETA 2010 1,000,000
01832290 CAMACHO BONILLA WILLIAM ALEXANDER 2009 5,000,000
01832290 CAMACHO BONILLA WILLIAM ALEXANDER 2010 5,000,000
01234991 CAMARGO PEÑA ANDRES FELIPE 2010 3,955,000
01852934 CAMARGO RAMIREZ SANDRA JOHANA 2009 900,000
01969771 CAMBIO DE ACEITE LA 2 DA 2010 5,000,000
00419386 CAMBIO ORGANIZACIONAL LTDA 2010 942,000
00136232 CANDEPAX LTDA 2010 233,858,000
01969860 CAPACHO MARIA MARY TORRES VDA DE 2010 6,000,000
01215668 CARDOZO MUNEVAR SEGUNDO ALIRIO 2010 900,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1986 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1987 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1988 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1989 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1990 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1991 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1992 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1993 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1994 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1995 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1996 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1997 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1998 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 1999 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2000 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2001 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2002 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2003 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2004 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2005 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2006 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2007 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2008 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2009 5,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2010 10,000
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00687853 CARNES CORTES IDEM 1996 1,512,000
01880210 CARNES CORTES IDEM A Q 2010 1,000,000
01502097 CARNES FINAS CARD G Y C 2009 500,000
01502097 CARNES FINAS CARD G Y C 2010 1,000,000
01969834 CARNES Y COMIDAS RAPIDAS MODELO 80 2010 1,000,000
01969761 CARO RINCON ADELINA 2010 1,000,000
01969923 CARPAS E INGENIERA DE COLOMBIA 2010 1,030,000
01969759 CARPINTERIA METALICA E A B 2010 400,000
01969734 CARRILLO ROCHA FRANCIS ALICIA 2010 500,000
01233273 CARVAJAL CAMPOS ROBERTO 2010 1,000,000
01969850 CARYMAR LTDA 2010 7,000,000
01969745 CASA COMERCIAL ARIES 2010 5,000,000
01788102 CASA COMERCIAL CENTRO SUBA 2010 2,850,000
00368410 CASA COMERCIAL MALVERY 2010 8,000,000
00909941 CASAS ALGARRA JOSE MANUEL 2009 2,000,000
00909941 CASAS ALGARRA JOSE MANUEL 2010 2,000,000
01640363 CASTAÑEDA CABASCANGO SEGUNDO 2010 1,000,000
01786009 CASTAÑEDA DE GOMEZ LUZ MERY 2010 900,000
01009192 CASTAÑEDA MARIA ALCIRA GAMEZ VDA DE 2010 1,000,000
01018142 CASTELLANOS BAUTISTA CRISANTO DE JESUS 2009 500,000
01018142 CASTELLANOS BAUTISTA CRISANTO DE JESUS 2010 1,500,000
00404102 CASTIBLANCO ORTEGA LUZ HERMINIA 2010 650,000
01386823 CASTILLA MANZI IVONNE ITALICA 2010 80,000
00993003 CASTILLO BERNAL RICARDO 2010 3,000,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2008 1,000,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2009 1,000,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2010 1,000,000
00036356 CASTILLO CASTRO MARCIANO 2010 17,996,000
01346453 CASTILLO GONZALEZ JOSE VITALIANO 2010 923,000
01969731 CASTRO CARRILLO CARLOS ANDRES 2010 1,000,000
01772302 CASTRO MORENO DIANA KATERINE 2009 50
01772302 CASTRO MORENO DIANA KATERINE 2010 50
01720716 CASTRO ROBAYO CARMIÑA 2010 920,000
01969689 CASTRO VEGA YOLANDA MIREYA 2010 1,000,000
01155944 CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A S E M 2010 2,560,579,529
01969737 CELIS CARDENAS BLANCA LUCILA 2010 800,000
01824432 CELIS POVEDA LULEY ROCIO 2010 2,500,000
01969724 CELU.L.A.R. 2010 3,605,000
01353051 CELY GIL ORLANDO 2009 500,000
01353051 CELY GIL ORLANDO 2010 5,600,000
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01733476 CENTRO DE BELLEZA ARTE MODERNO 2010 800,000
01190805 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ENSEÑANZA Y
APLICACION AL TRABAJO CENAT
2010 1,000,000
01360942 CENTRO DE INCUBACION Y ESPECIES
MENORES
2010 700,000
00359906 CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
LIMITADA
2010 12,798,000
00070714 CENTRO DE SERVICIOS MASTER 2010 150,000,000
01373075 CENTRO DE SERVICIOS MASTER CARREFOUR
PERDOMO
2010 150,000,000
00260680 CENTRO TELEFONICO ELECTRONICO 2010 3,900,000
01969816 CER GRAFICA MEDIA 2010 1,500,000
01608355 CERDA GUTIERREZ HUGO 2010 200,565,000
01228551 CERRADURAS INTER ATLANTICA 2010 18,350,000
01154909 CERRADURAS INTER ATLANTICA LTDA 2010 60,161,139
01841620 CERRAJERIA Y ELECTRICIDAD UNO A 2009 900,000
01786925 CETINA CHICA FLOR ALBA 2010 990,000
00841325 CHACON VARGAS LUIS EDUARDO SALOMON 2010 17,000,000
01969715 CHAPIPACK 2010 700,000
00319419 CHAVARRO CRUZ PEDRO CESAREO 2010 900,000
01467424 CHILITO HERNANDEZ JAMILTON ADEMIR 2009 900,000
01467424 CHILITO HERNANDEZ JAMILTON ADEMIR 2010 6,400,000
00879452 CHIPAZAQUE 2010 950,000
00879450 CHITIVA CANTOR BERNARDO IGNACIO 2010 950,000
01969896 CHORIEMPANADA 2010 3,100,000
00355704 CICLO GOMEZ 2010 1,200,000
01872060 CIELO PLAST INTERNACIONAL EU 2010 50,000,000
01680321 CIENTOPORCIENTO AGENTES INMOBILIARIOS 2010 1,000,000
01263963 CIGARRERIA CENTENARIO HR 2010 1,030,000
01836421 CIGARRERIA SU GRAN VECINO 2010 900,000
01675006 CIS AMERICAN COMMERCIAL INTEGRAL
SERVICES LTDA SIGLA CIS AMERICAN LTDA
2010 26,779,000
01238664 CLERMONT FERRAND 2010 1,500,000
00925638 CMPI LTDA 2010 1,385,645,238
00850951 CNS LTDA COLOCADORES NACIONALES DE
SEGUROS LTDA
2010 298,146,270
01969869 COBOS RODRIGUEZ RAUL ANTONIO 2010 15,000,000
01649959 COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES S A
COINTEXCARGO S A
2010 391,730,262
00669365 COLCHONES SUMMIT 2010 6,000,000
01588802 COLEGIO BILINGUE RICHMOND 2010 55,000,000
00920292 COLEGIO BILINGUE RICHMOND LTDA 2010 3,850,000,000
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00579773 COLEGIO EL BRASIL 2005 100,000
00579773 COLEGIO EL BRASIL 2006 100,000
00579773 COLEGIO EL BRASIL 2007 100,000
00579773 COLEGIO EL BRASIL 2008 100,000
00579773 COLEGIO EL BRASIL 2009 100,000
01331066 COLINMEQ LTDA 2010 13,940,636
00692946 COLJUVENTUS SEMILLERO CAPILAR 1996 650,000
01969798 COLLAZOS CHAVARRO CARLOS ORLANDO 2010 1,000,000
01888184 COLOMBIA MI TIERRA 2010 1,000,000
01535459 COLOR MAGIC 2009 5,000,000
00149659 COLPRENSA S A 2010 514,921,341
01259999 COMERCIAL AMD 2010 1,000,000
01945443 COMERCIALIZADORA GIGAPLAST S A QUIEN
PODRA UTILIZAR LA SIGLA GIGAPLAST S A
2010 12,105,559
01617486 COMERCIALIZADORA J K GOMEZ 2010 1,000,000
01687825 COMERCIALIZADORA J.V.R 2009 7,500,000
01687825 COMERCIALIZADORA J.V.R 2010 7,500,000
01395295 COMERCIALIZADORA LIDER ANDINA DE
COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
2010 14,866,757
01969702 COMERCIALIZADORA PUNTO DE FABRICA
CONTINENTAL
2010 6,000,000
01854478 COMIDAS RAPIDAS SAN MIGUEL 2009 850,000
01854478 COMIDAS RAPIDAS SAN MIGUEL 2010 850,000
00120148 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A
CONFIANZA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONFIANZA S A
2010 63,498,591,658
00479100 COMPUFACIL S A 2010 12,011,996,728
01617441 COMUNICACIONES CELUCON 2010 1,030,000
01854476 COMUNICACIONES E MLIZ 2010 1,000,000
01167217 COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES
LTDA
2010 397,390,000
01399193 CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S A 2010 26,342,335,478
01170598 CONDOR FILMES DE LATINOAMERICA 2010 500,000
01618407 CONFECCIONES FLEXXO 2010 1,500,000
00820719 CONFECCIONES SPORT CANELA 2009 500,000
00820719 CONFECCIONES SPORT CANELA 2010 1,000,000
01275055 CONFIANZA S A AGENCIA AVENIDA CHILE 2003 4,630,128,507
01275052 CONFIANZA S A AGENCIA CENTRO ANDINO 2003 18,919,137,993
01275054 CONFIANZA S A AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL
2003 6,868,106,041
01739240 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ HERMANOS LTDA 2010 1,030,000
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00191858 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A PERO
PODRA GIRAR TAMBIEN COMO CONSTRUCTORA
2010 281,347,805,768
01969934 CONSTRUCTORA CORZO & ASOCIADOS LTDA 2010 1,800,000
00854532 CONSTRUCTORA LA ARBOLEDA S A 2010 739,532,636
01852937 CONSTRUCTORES DEL DERECHO EN EQUIDAD 2009 900,000
00677619 CONSULTORIA Y DIRECCION DE PROYECTOS
LTDA CYDEP LTDA
2010 1,562,694,141
01360570 CONSULTORIO MEDICO M F P 2010 3,000,000
01969891 CONSUMER & CREDIT REPORTS LTDA SIGLA
CONCREDIT COLOMBIA
2010 5,000,000
01969843 CONTIPHARMA DROGUERIAS YEP AVDA ROJAS 2010 5,000,000
01969825 CONTRERAS LOPEZ SERGIO DE JESUS 2010 1,030,000
00661025 CONTROL POINT EU 2010 510,068,770
01374661 COOPERATIVA EXPOCARNES 2 2010 600,000
01969839 COOPERATIVA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTES LTDA CITRANS
2010 1,600,000
00870078 COPEX LTDA CONSULTORIA OPERACIONES
EXTERNAS LTDA
2010 689,241,644
01863262 CORABASTOS BG 22 LOC 078 2010 950,000
00595201 CORFERIAS 2002 14,176,999,167
01969726 CORNERSTONE E U 2010 9,000,000
00522257 CORPORACION BARU LTDA CORPOBARU LTDA 2010 161,354,323
01810364 CORREA ESGUERRA SANDRA JAKELINE 2009 1,000,000
01166493 CORREDOR GARZON GENARO 2010 1,300,000
00026313 CORREDOR HERMANOS Y ASOCIADOS LIMITADA 2010 2,192,343,000
01969876 CORTES CASTAÑEDA ULISES 2010 1,020,000
01806683 CORTES CORTES ANA MAYERLY 2010 6,000,000
01523706 CORTES PRIETO JUAN EMILIO 2010 4,800,000
01830406 CORTES SANTANA GLADYS MARLEN 2010 8,150,000
01969935 CORZO TOURS DE COLOMBIA H M  & CIA
LIMITADA
2010 1,800,000
00341817 COSMETALICOS LTDA 2009 105,500,000
01412859 COVARSE LTDA 2010 919,240
01855714 CRC DE LA SABANA LTDA I P S 2009 50,000,000
01855726 CRC DE LA SABANA LTDA I P S 2009 50,000,000
01933018 CREACIONES ANGELA TORO 2010 1,400,000
01969905 CREACIONES CAROLINA GOMEZ 2010 2,500,000
01490113 CREACIONES GUIMAR IN 2008 500,000
01490113 CREACIONES GUIMAR IN 2009 500,000
01490113 CREACIONES GUIMAR IN 2010 1,000,000
01969788 CRESPO MENDOZA ALEX GIOVANNY 2010 1,500,000
01911820 CRIADERO MILAN 2010 30,000,000
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01072546 CRISTO COLMENARES JANE 2010 7,420,000
01731273 CRISTO LUCIA JOSEFINA LUCY COLMENARES
DE
2010 6,327,000
01446594 CRUZ JIMENEZ ANA ROSA 2010 1,000,000
01255120 CRUZ MARIA EDELMIRA JIMENEZ DE 2010 1,030,000
01832915 CRUZ TORRES JEISON JAVIER 2009 700,000
01832915 CRUZ TORRES JEISON JAVIER 2010 1,020,000
01603826 CUBICULO 2 TERMINAL 2010 800,000
01647851 CUBIERTAS DE COLOMBIA LTDA 2010 225,865,527
01244036 CUBILLOS ROJAS CARLOS EDUARDO 2010 1,030,000
01844098 CUBILLOS ROJAS SONIA PATRICIA 2010 1,030,000
01865277 CUERVO RUIZ MARIA DEL CONSEJO 2010 1,000,000
00812224 CURTIDOR DELIA MARIA MARTINEZ DE 2009 1,200,000
00812224 CURTIDOR DELIA MARIA MARTINEZ DE 2010 1,200,000
01241874 CURTIVEGA 2009 900,000
01241874 CURTIVEGA 2010 1,030,000
00928175 D ARTUROS PELUQUERIA 2010 400,000
01926368 D OSCAR PELUQUERIA 2010 1,400,000
00464303 DANZKA REGALOS 1995 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 1996 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 1997 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 1998 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 1999 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2000 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2001 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2002 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2003 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2004 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2005 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2006 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2007 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2008 100,000
00464303 DANZKA REGALOS 2009 900,000
01294672 DATOS Y PRIMAS LTDA 2010 1,701,944,000
01666309 DAVI DETALLES 2010 500,000
01969775 DECOFRUTAS 2010 10,000,000
01803568 DECORACIONES YESSICA 2010 1,000,000
00633815 DELGADO ALBA LUZ ARIZA DE 2010 8,400,000
00363027 DELGADO PATIÑO JORGE 2010 90,190,000
01888627 DELICARNES FINAS YAITI 2010 1,000,000
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01608897 DELTA SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGURIDAD S A Y SU SIGLA SERA DELTA
SIS S A
2009 13,000,000
01933664 DELTA SPORT 2010 1,500,000
01842351 DEPORTIVOS HAROLD'S 2010 32,100,000
00444245 DEPOSITO DE MADERAS EL CORTIJO 2010 1,500,000
01244038 DEPOSITO FUNDISUR 2010 1,030,000
01354927 DEPOSITO SAN VICENTE BAEZ 2010 816,000
01969778 DERECHO & ARTE LTDA 2010 3,000,000
01476218 DESARROLLO ELECTRICO DEL QUINDIO S A 2010 1,930,713,000
01817689 DESARROLLO PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA LTDA
2010 187,698,591
01969890 DETALLES CUPIDO 2010 1,300,000
01102283 DIAZ LOPEZ LUIS ALFONSO 2005 100,000
01102283 DIAZ LOPEZ LUIS ALFONSO 2006 100,000
01102283 DIAZ LOPEZ LUIS ALFONSO 2007 100,000
01102283 DIAZ LOPEZ LUIS ALFONSO 2008 100,000
01102283 DIAZ LOPEZ LUIS ALFONSO 2009 100,000
01102283 DIAZ LOPEZ LUIS ALFONSO 2010 1,030,000
01165507 DICELIS MAYORGA ROSALBA 2010 1,000,000
01371746 DIESEL UNIDOS LTDA 2010 81,220,000
00425064 DIMA Y JUDA HEPE Y CIA S C S EN
LIQUIDACION
2009 11,000,000
00425064 DIMA Y JUDA HEPE Y CIA S C S EN
LIQUIDACION
2010 11,000,000
01832293 DIMARVIDRIOS 2009 5,000,000
01832293 DIMARVIDRIOS 2010 5,000,000
01406214 DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE
OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES LTDA
2010 120,265,527
01969848 DISEÑOS & CONSTRUCCIONES G & G LTDA 2010 100,000,000
00699229 DISEÑOS AURA MARIA MODELOS 1996 3,955,000
01761954 DISMA INTERNATIONAL TRADE S A 2009 53,731,000
01868290 DISTRI CARNES EL TIO 2010 3,600,000
01969884 DISTRI MUEBLES DE COLOMBIA MS 2010 1,030,000
01969811 DISTRIBUIDORA AVICOLA LA CUMBRE 2010 5,000,000
01647029 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINANSEL M 2010 1,030,000
01384461 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y CORTES DEL
MUZU
2010 1,300,000
00483042 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y POLLOS LA
ECONOMIA
2010 3,400,000
01969899 DISTRIBUIDORA VIVIANA GOMEZ EU Y
UTILIZARA COMO SIGLA DISVIGO
2010 10,000,000
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01969742 DISTRICARNES JOMA 2010 1,000,000
01868380 DISTRIPEZ SUMAPAZ 2010 1,000,000
01398745 DIYEAM LTDA 2009 3,469,000
01142030 DLM INTERNATIONAL S A AUDITORES &
CONSULTORES
2010 263,468,078
00317701 DOMINGUEZ ROBAYO OCTAVIO ADOLFO 2010 36,400,000
01969770 DOMOBILE 2010 10,000,000
01597029 DONDE NANCY F 2010 890,000
01969894 DONOSO LOMBANA AUGUSTO JOSE 2010 1,000,000
01252201 DOÑA ENRIQUETA 2010 1,000,000
01778577 DOÑA PILI 2009 2,000,000
01778577 DOÑA PILI 2010 2,000,000
01882542 DORA PATRICIA PACHON RODRIGUEZ 2010 954,000
01477418 DROGAS CIUDAD JARDIN 2010 900,000
01579164 DROGUERIA EL ALTICO J H 2010 1,030,000
01824434 DROGUERIA EL REFUGIO R 2010 1,500,000
01718170 DROGUERIA MEDIETICOS L C 2010 1,100,000
01162631 DROGUERIA MEGADROGAS 2010 11,000,000
01388031 DUEÑAS JUAN DE JESUS 2010 800,000
01795886 DULCERIA LUNA 2010 10,500,000
01944637 DUQUE BOTERO JOSE NICOLAS 2010 1,000,000
01502085 DUQUE BOTERO WILSON ALBERTO 2010 1,000,000
01231596 DUQUE GARTNER LUZ MARIA 2010 600,000
01838930 DUQUINO ANA LUCIA 2010 1,030,000
00467315 DURAN OSORNO ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA
2010 532,358,264
01774523 ECLOSION PUBLICIDAD DIANA CAROLINA
PINEDA VALLE E U
2009 1,000,000
01774523 ECLOSION PUBLICIDAD DIANA CAROLINA
PINEDA VALLE E U
2010 5,000,000
01969861 ECOMAD 2010 1,500,000
00350476 EDESMA LIMITADA 2010 1,442,033,104
01772805 EDITORIAL INTERAMERICAN DYNAMIC
LANGUAGES Y COMPAÑIA LIMITADA O LA
SIGLA INTERAMERICAN DYNAMIC LANGUAGES
LTDA
2010 112,581,041
01837004 EL CLUB DE LOS AMIGOS DEL PARQUEZ 2010 800,000
01844100 EL COMPRADOR 2010 1,030,000
01402539 EL CORREO @.COM 2010 1,000,000
01489020 EL ESQUINAZO SANTA CRUZ 2010 1,000,000
00710555 EL ESTILO DEL MUEBLE 1996 1,000,000
01830409 EL MANANTIAL TIENDA NATURISTA G C 2010 8,150,000
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00901847 EL RESTAURANTE EL CHEVERISIMO L C 2010 750,000
01190402 ELECTRYTRONICA DEL FUTURO 2010 1,000,000
01856078 ELEGAN'TS 2010 900,000
01860297 EMMANUEL FOTODIGITAL 2010 1,300,000
01199983 EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA LTDA 2010 1,000
00216057 EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA SOCIEDAD
ANONIMA
2010 442,797,589
00950747 ENCISO RAMIREZ CARLOS 2010 3,650,000
01969873 ENLACE SEGUROS EMPRESARIALES 2010 500,000
00758062 EQUIPOS ESCANDON Y CIA LIMITADA 2010 4,400,000
00032066 ERIC PHILIP WITZLER 2010 2,800,000
01915445 ESCOBAR GARCIA MARIA DORYS 2010 500,000
01608343 ESCOBEDO DAVID ELENA DEL PILAR 2010 243,818,000
01703286 ESCUELA DE CAPACITACION PETROLERA
ECAPETROL BOGOTA
2009 20,000,000
01703286 ESCUELA DE CAPACITACION PETROLERA
ECAPETROL BOGOTA
2010 20,000,000
01969864 ESLINGAS SOURTH AMERICAN 2010 6,000,000
01801933 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS FABIOLA
ARCILA M
2010 5,000,000
01163630 ESPINDOLA CARREÑO SIXTA ROSA 2009 10,000,000
01071765 ESPINOSA ESPINOSA MARIA DEL CARMEN 2010 820,000
00453442 ESPINOSA ESPINOSA MARIA DOLORES 2010 860,000
01511306 ESTETICA Y BELLEZA BELCY 2007 1,000,000
01511306 ESTETICA Y BELLEZA BELCY 2008 1,000,000
01511306 ESTETICA Y BELLEZA BELCY 2009 1,000,000
01511306 ESTETICA Y BELLEZA BELCY 2010 1,000,000
01181557 ESTILISTAS EN CEJAS ALTA PELUQUERIA
CLARA RICO
2010 2,320,000
01683803 EXIFOOR 2010 830,000
01637963 EXOSTOS Y TANQUES A GASOLINA 2009 800,000
01637963 EXOSTOS Y TANQUES A GASOLINA 2010 800,000
00885579 EXPENDIO DE CARNE LA ESTRELLITA 2010 700,000
00266745 EXPENDIO DE CARNE PADILLA 2010 700,000
01969789 EXPENDIO DE CARNES FINAS SAN MATEO 2010 800,000
00287829 EXPRESO DEL PAIS 2010 153,753,953
00023484 EXPRESO DEL PAIS S A 2010 9,692,499,224
01561770 EXTABILIZADORES PROTEC 2010 1,000,000
01467427 FABRICA DE CALZADO BLACKSMITH 2009 900,000
01467427 FABRICA DE CALZADO BLACKSMITH 2010 6,400,000




00498450 FAJARDO GALLEGO FABIOLA INES 2010 1,000,000
00309000 FAJARDO LUZ ELVIRA RODRIGUEZ DE 2010 400,000
01969729 FAJARDO MARIA LUISA 2010 400,000
01350211 FAMA EL CEBU 2010 700,000
00597791 FAMA SANTA MARIA 2010 700,000
01489019 FARFAN FORERO ALVARO 2010 1,000,000
01674071 FARFAN TOVAR YEIMY CONSTANZA 2010 1,500,000
01913821 FARMA SENTRYY 2010 1,500,000
01573845 FARMACEUTICOS MACIAS LTDA PUDIENDO
ACTUAR CON LA SIGLA FARMACIAS LTDA
2010 9,200,000
01969772 FARMATODO CALLE 100 2010 200,000,000
00979092 FERIA POPULAR LA CASETA LOCAL 122 2000 500,000
00970415 FERNANDEZ ALFONSO HUMBERTO 2009 900,000
00970415 FERNANDEZ ALFONSO HUMBERTO 2010 81,000,000
01578998 FERNANDEZ CORRAL JORGE ANDRES 2008 400,000
01578998 FERNANDEZ CORRAL JORGE ANDRES 2009 400,000
01578998 FERNANDEZ CORRAL JORGE ANDRES 2010 400,000
00828768 FERNANDEZ PORRAS MANUEL 2010 7,000,000
01481029 FERRE YULIAN 2010 1,500,000
01782468 FERREQUINTAS EXPRES 2010 1,500,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 1998 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 1999 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2000 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2001 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2002 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2003 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2004 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2005 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2006 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2007 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2008 100,000
00471045 FERRETERIA MORALES PEREA 2009 100,000
01345711 FERRETERIA RHINO S.A. 2010 2,335,789,069
00153149 FERRO DISTRIBUIDOR LTDA 2009 1,350,000
00153149 FERRO DISTRIBUIDOR LTDA 2010 1,450,000
00011173 FERROFABRIL COLOMBIANA 2010 5,000,000
01572678 FINCA RAIZ LOS ANDES IN. 2010 1,000,000
01803049 FIORAF E U 2010 3,164,688
01731143 FLOR DE MAR ESTETICA INTEGRAL 2009 1,300,000
01731143 FLOR DE MAR ESTETICA INTEGRAL 2010 1,300,000
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00809193 FLORES & FIESTAS 2010 100,000
01071279 FLORISTERIA DIEGO 2010 1,000,000
01000147 FLORISTERIA PETALOS Y REGALOS 2009 7,918,500
00728270 FONSECA TORRES NANCY 2010 890,000
00685187 FOR Y JAR REPRESENTACIONES 1996 5,000,000
01969750 FORERO GARCIA FELIX ALFREDO 2010 8,000,000
00685186 FORERO PEREZ FREDY BERNARDO 2010 79,454,328
01346473 FORERO RODRIGUEZ ROSA ISABEL 2010 700,000
00933343 FORERO VALBUENA JOSE LEONIDAS 2010 500,000
01891986 FORTUNA MAGICA 2 2010 1,000,000
01058006 FOTO MOLANO ESTUDIOS 2010 1,000,000
01780335 FOTO MOLANO LUZ 2010 1,000,000
01969911 FRANCO ALVAREZ DERLY 2010 2,000,000
01969790 FRANCO PEDRAZA JHON EDWIN 2010 3,000,000
00919635 FRANCO SAAVEDRA MARTHA LILIA 2010 1,500,000
00602896 FRANCO SALAZAR & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2010 72,115,000
00762295 FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2010 686,605,000
01455492 FRESH LIMP E U 2009 40,821,776
01455492 FRESH LIMP E U 2010 42,522,684
01969829 FROGGY SAZON 2010 8,000,000
01969845 FRUCAMPO MALIBU 2010 1,000,000
00540720 FRUGELIS 2010 887,400
01618226 FRUTAS VERDURAS JESUS 2007 800,000
01618226 FRUTAS VERDURAS JESUS 2008 800,000
01618226 FRUTAS VERDURAS JESUS 2009 950,000
01969699 FRUTERIA Y CAFETERIA CIUDAD JARDIN 2010 1,000,000
01695460 FUENTE DE SODA ISRABAR 2008 500,000
01695460 FUENTE DE SODA ISRABAR 2009 800,000
01383325 FUENTE DE SODA LA 18 2010 900,000
01832186 FUERTES ARIAS DARIO FERNANDO 2010 1,950,000
01806240 FULLER'S MENDEZ 2010 500,000
01969797 FXA SHOP CENTRO MAYOR 2010 10,000,000
01577387 GAITAN VILLAMIL AMANDA LUCIA 2010 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 1999 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2000 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2001 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2002 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2003 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2004 500,000
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00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2005 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2006 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2007 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2008 500,000
00904696 GALEANO GOMEZ CARLOS ARTURO 2009 500,000
01914649 GALEON PAPELERIA 2010 1,200,000
00540718 GALLEGO MENDOZA MYRIAM SUSANA 2010 887,400
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1986 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1987 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1988 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1989 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1990 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1991 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1992 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1993 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1994 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1995 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1996 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1997 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1998 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 1999 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2000 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2001 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2002 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2003 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2004 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2005 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2006 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2007 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2008 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2009 10,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2010 4,000,000
00743608 GALLETERIA PIPOS CLUB 1996 1,800,000
00919895 GALLO MEJIA OSCAR 2010 112,311,000
01683703 GARAVITO POVEDA ISRAEL 2009 900,000
01683703 GARAVITO POVEDA ISRAEL 2010 1,000,000
01868289 GARAVITO RIAÑO EDGAR 2010 3,600,000
01784036 GARAVITO ROJAS NELLY 2010 900,000
01266481 GARCIA DE LA ROSA OFELIA 2006 100,000
01266481 GARCIA DE LA ROSA OFELIA 2007 100,000
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01266481 GARCIA DE LA ROSA OFELIA 2008 100,000
01266481 GARCIA DE LA ROSA OFELIA 2009 900,000
01969851 GARCIA GAVIRIA JORGE WILLIAM 2010 1,000,000
01384460 GARCIA RAMIREZ INES 2010 1,300,000
01676951 GARCIA SILVA MILLER 2010 1,030,000
01969817 GARNICA PINZON ELSA 2010 2,000,000
01354921 GARZON BAEZ JOSE VICENTE 2010 816,000
01105497 GARZON BOLAÑOS ERNESTO 2009 1,200,000
01105497 GARZON BOLAÑOS ERNESTO 2010 1,300,000
01108793 GARZON GAITAN ZAIDA 2010 700,000
01805079 GARZON GAONA MARIA CONSUELO 2010 15,000,000
00901842 GARZON LILIA CORREDOR DE 2010 750,000
00913969 GEOPOLIS LIMITADA MULTISERVICIOS
INMOBILIARIOS PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION GEOPOLIS LTDA
2010 15,534,634
01969704 GIL MUÑOZ ROBINSON FERNNEY 2010 1,000,000
01249878 GIMNASIO INFANTIL ALMENDROS 2010 1,000,000
01969888 GIRALDO ALZATE ALEJANDRA PATRICIA 2010 1,000,000
01568378 GIRALDO HERNANDEZ ELVERTH ERNESTO 2010 1,030,000
01969681 GIRALDO PENAGOS YESID 2010 10,000,000
01916148 GODOY LOPEZ WILLIAM FERNANDO 2010 800,000
01969740 GOMEZ ACUÑA MARIA DEL PILAR 2010 1,000,000
01969855 GOMEZ ALDANA JOHN JAIRO 2010 1,000,000
00355703 GOMEZ AVILA HECTOR ORLANDO 2010 1,200,000
01721044 GOMEZ CLAVIJO HENRY 2010 700,000
00995031 GOMEZ CORREAL JOSE EMILIO 2010 1,400,000
01836238 GOMEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01817534 GOMEZ MUÑOZ ANA MILENA 2009 500,000
01427306 GOMEZ ORJUELA MANUEL JOSE 2010 900,000
01238321 GOMEZ ORTIZ MARIA ROSALBA 2010 360,000
01881607 GONZALEZ CASTRO OLIVO 2010 1,030,000
00701699 GONZALEZ NAVAS MARIA EUGENIA 2010 2,600,000
01761744 GONZALEZ NURY ELIZABETH RODRIGUEZ DE 2010 950,000
01969760 GONZALEZ QUINTERO NANCY MILENA 2010 800,000
01407411 GONZALEZ ROJAS RAUL 2010 2,000,000
01339551 GONZALEZ SANTA MIGUEL ANGEL 2010 1,000,000
00698621 GONZALEZ TALERO OMAR DE JESUS 2010 9,000,000
01865319 GONZALEZ VELASQUEZ ANGELICA ALEXIA 2010 500,000
01772794 GOOD SEED LTDA 2010 3,000,000
01780972 GOOD SEED LTDA 2010 3,000,000
00944975 GORDILLO BUITRAGO JAIME ARTURO 2010 3,900,000
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01907488 GORDO FIERRO HERNANDO 2010 900,000
01849465 GRAFI CAR ARTES GRAFICAS Y ACABADOS 2010 15,000,000
01163631 GRAFIROS PUBLICIDAD ESCRITA 2009 8,000,000
01166495 GRANERO LA PRIMAVERA 2010 1,300,000
01969690 GREAT INDIA 2010 1,000,000
01170535 GRUPO COMUNICAR LTDA PUDIENDO
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA GRUPO
COMUNICAR
2010 5,000,000
00638864 GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA 2009 2,500,000
01969858 GRUPO INTEGRAL DE INVESTIGACIONES
PRIVADAS G I I P
2010 1,000,000
01791816 GSD PLUS LTDA 2010 199,947,245
01484977 GUERRA CUERVO PABLO ANTONIO 2010 2,780,000
01674392 GUERRA VILLAMIL LUZ STELLA 2010 2,850,000
01969688 GUEVARA AREVALO OSCAR JAVIER 2010 2,500,000
00803733 GUEVARA ROSALES OLGA AMPARO 2010 100,000
01163128 GUTIERREZ ANTOLINEZ YOHANNY 2009 500,000
01163128 GUTIERREZ ANTOLINEZ YOHANNY 2010 1,030,000
01444903 GUTIERREZ PRADA DAVID ANDRES 2010 36,040,000
01969769 GUZMAN DIANA PATRICIA 2010 10,000,000
01455775 H & ROSY 2010 850,000
01969930 HARD TECHNOLOGY TDA 2010 20,000,000
01359989 HARMONY BODY LIMITADA 2010 10,463,000
01915450 HELADERIA FRUTERIA LA FRESITA G 2010 500,000
01969842 HERBEAUTY 2010 1,000,000
01263961 HERNANDEZ DELGADO RAFAEL 2010 1,030,000
01252199 HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUETA 2010 1,000,000
01388558 HERRERA AMAYA VICENTE 2009 900,000
01388558 HERRERA AMAYA VICENTE 2010 10,000,000
01918056 HERRERA MARTINEZ CARMEN ROSA 2010 1,500,000
00742557 HIGH SOFT LTDA ALTA INGENIERIA Y
SOFTWARE
2010 207,088,000
01069218 HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE LA
FRATERNIDAD
2010 950,000
00784157 HOGAR TOTAL 1997 16,300,000
01793862 HOGAR TOTAL 2010 1,000,000
00437271 HOSPEDAJE DIANA 2010 8,400,000
00845947 HOTEL PARQUE 97 SUITES 2010 5,235,472,077
01969680 HOTELES DE CONVENIENCIA S A S 2010 20,000,000
01295353 HOUSE SHOES 2010 3,600,000
01969841 HOYOS OSSA CAMILO ANDRES 2010 2,000,000
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01504519 HUESO PEDRO 2010 500,000
01167010 I D L INGENIERIA DE DESARROLLO LTDA 2010 86,930,036
01868749 IBAÑEZ CIFUENTES SANTOS 2010 10,250,000
01572676 IBAÑEZ JUTINICO JOSE GABRIEL 2010 1,000,000
01905811 IBARRA SILVA JAVIER FERNANDO 2010 5,665,000
01969856 IBIZA LUXURY 2010 1,000,000
01969812 ICOM STUDIO LTDA CON SIGLA ICOM STUDIO
LTDA
2010 200,000
01668952 IMAGINATIE 2008 867,000
01668952 IMAGINATIE 2009 867,000
01668952 IMAGINATIE 2010 1,000,000
01621608 IMPEXSA INTERNACIONAL LTDA 2010 141,281,000
00367641 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A
LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION I S O S.A
2010 27,768,753,579
00536776 IMPRESOL EDICIONES LIMITADA 2010 547,494,000
01969919 IMSCOM LIMITADA 2010 20,000,000
01969728 INDUCIDOS ELECTROCAR 2010 26,000,000
00669364 INDUSTRIA DE COLCHONES SUMMIT 2010 40,000,000
00669363 INDUSTRIA DE COLCHONES SUMMIT LTDA 2010 40,000,000
01969784 INFANTILES KEVIN ANDREY 2010 900,000
01249206 INGEMERC 2010 1
00719311 INGENIERIA Y MERCADEO LTDA INGEMERC
LTDA
2010 3,294,121,147
01302020 INMARK COLOMBIA S A Y PODRA USAR LA
SIGLA GRUPO INMARK
2010 588,347,586
01658261 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE
COMUNICACIONES LTDA CUYA SIGLA
SERAINSTELCOM LTDA
2010 495,449,126
01056337 INSTITUTO DE EMPRESA COLOMBIA SUCURSAL 2010 126,617,000
01918061 INSUMOS CARRERA 2010 1,500,000
01873954 INTELISIS ASPEL S A DE CV SUCURSAL
COLOMBIA
2010 45,155,000
01874395 INTERCAR DE TRANSPORTES LTDA 2010 418,088,172
01734511 INTERNATIONAL FOODS BOGOTA S A 2009 5,000,000
01734511 INTERNATIONAL FOODS BOGOTA S A 2010 5,000,000
01925102 INTERNET SOCIALNET SIGLA INTERSOCIAL 2010 500,000
01176991 INVERSIONES ARGO S EN C 2009 365,000,000
01432096 INVERSIONES DEL PAIS S A 2010 3,304,512,762
01432194 INVERSIONES DEL PAIS S A 2010 153,753,953




00991249 INVERSIONES FJS HERMANOS & CIA S EN C 2010 941,800,000
00556420 INVERSIONES LEUGROS SA HOTEL PARQUE 97
SUITES
2010 5,235,472,077
01740904 INVERSIONES MOULINSART LTDA 2010 50,298,702
00601358 INVERSIONES VARGAS SEPULVEDA INVARSEP
LTDA
2010 55,726,932
01860921 INVERSIONES WILCHES & CIA S C S 2010 139,820,441
01969881 INVERSIONES YECA S EN C S 2010 45,000,000
01969785 IOXONE EU SIGLA IOXONE 2010 500,000
01566596 J I R SPORT 2010 800,000
01969781 JAMOCA RECICLAJES 2010 2,000,000
01594010 JARDIN MATERNAL RATON MIGUELITO 2010 1,000,000
01969794 JC COMPUTERS 2010 1,000,000
01969723 JEANS WEAR # 63 CENTRO MAYOR 2010 1,000,000
01187703 JIMENEZ CARMEN ROSA BELLO DE 2010 400,000
01840253 JORGE ROMERO ROMERO TRANSPORTE DE
EJECUTIVOS
2010 1,000,000
00745240 JORGE VALENCIA CUESTA & CIA LTDA 2010 132,693,976
01969753 JOTA VARGAS ANA ADELINA 2010 400,000
00283260 JOYERIA NEW YORK 2010 7,200,000
00874555 JULIO DORA MARIA 2010 1,500,000
01860295 JUNCO RUIZ IVAN ALEXANDER 2010 1,300,000
00953135 JURIDICOS EN ACCION 2009 800,000
00953135 JURIDICOS EN ACCION 2010 1,000,000
00947023 KASSALA S A 2010 1,191,112,626
01172428 KENSSEY S A 2010 3,891,280,191
01935874 KIDS PARADE 2010 25,000,000
00764887 L A B B LUIS ALFREDO BASTIDAS BARAJAS 1997 908,312,193
01380522 LA BARRA DEL GORDO 2010 500,000
01676953 LA CORREA BILLETERAS Y CORREAS 2010 1,030,000
01507122 LA GALLINA FELIZ 2007 700,000
01507122 LA GALLINA FELIZ 2008 700,000
01507122 LA GALLINA FELIZ 2009 700,000
01507122 LA GALLINA FELIZ 2010 700,000
01514610 LA GRAN ESQUINA TERMINAL 2010 6,000,000
01969756 LA JABONERA 2010 1,030,000
01969827 LA LETRA DORADA 2010 1,030,000
01942772 LA MONA Y TATIS 2010 600,000
01817642 LA PELUQUERIA BOGOTA CANDELARIA 2010 900,000
01617861 LA PESEBRERA DE FUSAGASUGA 2010 1,000,000
01552681 LA ROCKOLA DE MAKITA 2010 1,200,000
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01523707 LA SULTANA NORTE CIGARRERIA 2010 4,800,000
01865279 LA TAPA ROJA J D 2010 1,000,000
01758651 LA TENTACION TOLIMENSE 2008 500,000
01758651 LA TENTACION TOLIMENSE 2009 500,000
01165512 LA TIENDA DE ALBA MARIA 2010 1,000,000
01578609 LA TIENDA DE LEONARDO F M M 2010 800,000
01969720 LABORATORIO DE CARTOONS S A S SIGLA
LABTOON
2010 25,000,000
01643044 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE
CALLE 51
2008 4,962,528
01643044 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE
CALLE 51
2009 5,234,031
01798172 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE
FLORESTA
2009 1,265,653
01832187 LABORATORIOS HELIX DE LOS ANDES 2010 500,000
01854475 LADINO DE PULIDO GLADYS MARINA 2010 1,000,000
00835302 LADINO GUEVARA JOSE MIGUEL 2010 2,000,000
01533580 LAMPARAS Y ACCESORIOS PORCELARTE 2010 100,000
00786873 LAMUS ARIZA ROSA 2010 1,200,000
01429466 LAPIZ Y PAPEL.COM.CO 2008 700,000
01429466 LAPIZ Y PAPEL.COM.CO 2009 700,000
01796318 LARIANA Y CIA S EN C 2010 1,578,816,984
01454957 LAS DOS AVENIDAS DON CHUCHO 2010 993,000
01773618 LAS HELICONIAS FLORISTERIA BOGOTA 2010 5,000,000
01275094 LAVANDERIA NIZA PRESS 2009 6,200,000
01275094 LAVANDERIA NIZA PRESS 2010 6,500,000
01504521 LAVANDERIA OKEY 2010 500,000
01573366 LECHONERIA COMIDAS RAPIDAS EL TORO 2010 800,000
00912172 LEMOS MARIN BLANCA TULIA 2010 12,869,000
00743607 LEMUS GUTIERREZ ALFONSO 2010 1,800,000
00784156 LEON PADUA CARLOS ALBERTO 2010 17,300,000
01348854 LICEO INFANTIL EL PEQUEÑO JAIRO 2006 300,000
01348854 LICEO INFANTIL EL PEQUEÑO JAIRO 2007 300,000
01348854 LICEO INFANTIL EL PEQUEÑO JAIRO 2008 300,000
01348854 LICEO INFANTIL EL PEQUEÑO JAIRO 2009 300,000
01348854 LICEO INFANTIL EL PEQUEÑO JAIRO 2010 1,800,000
00843987 LICEO PEDAGOGICO SAN NICOLAS 2010 9,071,000
01969902 LICORERA LA 7 Z 2010 350,000
01969912 LICORERA ZYBORK BAR 2010 2,000,000
01143249 LIMAS MILLAN JOSE MIGUEL 2010 2,100,000
01851217 LIMONADA LTDA 2009 993,800
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01851217 LIMONADA LTDA 2010 20,000,000
01623612 LINARES LOZANO SANDRA LILIANA 2007 1,250,000
01623612 LINARES LOZANO SANDRA LILIANA 2008 1,250,000
01623612 LINARES LOZANO SANDRA LILIANA 2009 1,250,000
01623612 LINARES LOZANO SANDRA LILIANA 2010 1,500,000
01776361 LINEA DUQUE 2010 1,000,000
00917391 LIVERS JEANS Y HUMEDO JEANS 2010 8,700,000
01969893 LONDOÑO SANCHEZ GLADYS PATRICIA 2010 3,497,480
01969892 LOPERA MARIN ALEJANDRO 2010 800,000
01553973 LOPEZ ARMANDO 2010 2,600,000
01633968 LOPEZ BALLESTEROS DANILO HIPOLITO 2010 900,000
01924850 LOPEZ DIAZ YAIR ANTONIO 2010 800,000
01765068 LOPEZ FLOREZ BERTHA ESPERANZA 2010 1,000,000
01848673 LOPEZ FONSECA GABRIEL ANTONIO 2009 800,000
01848673 LOPEZ FONSECA GABRIEL ANTONIO 2010 10,000,000
01159239 LOPEZ MARIN FABIO NEL 2009 1,500,000
01784102 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO 2009 800,000
01784102 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO 2010 800,000
01664167 LOPEZ RUIZ ORLANDO AGUSTIN 2010 7,200,000
00839224 LOPEZ SARAY VIRGILIO 2010 2,000,000
01708656 LOPEZ WALTEROS LUIS CARLOS 2009 15,450,000
01708656 LOPEZ WALTEROS LUIS CARLOS 2010 15,450,000
01523768 LOS DETALLITOS 2010 867,000
01238663 LOZADA YACUMA MANUEL IGNACIO 2010 1,500,000
01202656 LOZANO INES CASTIBLANCO DE 2010 2,000,000
01196108 LUBRICENTRO LAS FLORES 2010 1,200,000
01765723 LUBRIMAX BOGOTA 2009 1,000,000
01765723 LUBRIMAX BOGOTA 2010 5,000,000
00327266 LUGISEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2010 263,563,239
01121944 LUJOS Y ACCESORIOS AUTO DICAR 2010 1,000,000
01898938 MALDONADO GERARDO 2010 3,000,000
01815848 MANRIQUE GIL FRANCISCO ARNULFO 2010 1,000,000
01236547 MANTILLA SEPULVEDA MARY ELENA 2010 760,000
01359063 MANUALIDADES LA BOUTIQUE DE DORITA E U 2010 1,000,000
01359123 MANUALIDADES LA BOUTIQUE DE DORITA E U 2010 1,000,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1984 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1985 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1986 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1987 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1988 5,000
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00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1989 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1990 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1991 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1992 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1993 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1994 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1995 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1996 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1997 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1998 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 1999 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2000 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2001 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2002 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2003 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2004 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2005 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2006 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2007 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2008 5,000
00196289 MANUFACTURAS METALICAS CYMA 2009 10,000
01920267 MARIA REINA DE LA PAZ 2010 1,500,000
01490855 MARKETING CONCENTRADO LTDA 2009 4,500,000
01510624 MARLLANTAS RINCON 2009 900,000
01969796 MARTIN SALAMANCA JOSE EDUARDO 2010 5,000,000
01892341 MARTINEZ CASTAÑEDA ALBA DORIS 2010 1,000,000
01424331 MARTINEZ GARAY NESTOR ADELFO 2010 1,030,000
00843983 MARTINEZ HERRERA MARCO ANTONIO 2010 9,071,000
01116254 MARTINEZ HUERTAS CARLOS ORLANDO 2010 13,000,000
01969914 MARTINEZ MEJIA DORA CELY 2010 2,000,000
01374657 MARTINEZ MIRANDA YEISON AUGUSTO 2010 600,000
01969883 MARTINEZ OLIVERIO 2010 1,030,000
01669883 MARTINEZ PERDOMO RODRIGO 2010 1,000,000
00710553 MARTINEZ ROMERO ELBERTO 2010 1,000,000
00992795 MARTINEZ RUIZ ROSALBINA 2010 1,020,000
01243656 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2010 30,000,000
00070713 MASTER S A 2010 10,427,092,283
01339187 MATALLANA MEDINA SIERVO GIOVANNI 2010 1,100,000




00425065 MAYA Y FIDA HECU Y CIA S C S EN
LIQUIDACION
2010 11,000,000
01502087 MEDALLO SPORT W 2010 1,000,000
01969718 MEDICINA NATURAL JORGE FERNANDEZ 2010 400,000
01673534 MEDIMETRIA ESPECIALIZADA 1 2010 5,000,000
01919711 MEDIMETRIA ESPECILIZADA LIMITADA 2010 84,000,000
01804336 MEDINA AVILA WILMAR CAMILO 2010 2,050,000
01253552 MEDINA BERNAL FIDEL ANDRES 2009 7,918,500
00467635 MEDINA CALDERON MARTHA CLAUDIA 2010 1,000,000
01475356 MEDINA DE CHAVEZ MARIA DEL TRANSITO 2010 990,000
01969815 MEDINA JARAMILLO MERY 2010 1,500,000
01969743 MEDINA PEDRAZA CESAR AUGUSTO 2010 5,000,000
01568836 MEDIO DE CONTENCION PRODUCCIONES LTDA 2010 10,000,000
00626145 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZARLA SIGLA
MSC S A
2010 8,774,059,425
01398367 MEGACOMUNICACIONES M Y 2010 1,100,000
01969821 MEGATIENDA PAPO G 2010 2,000,000
01416952 MEJIA GARZON EDUARDO 2010 44,500,000
00500570 MEJIA GOMEZ FACUNDO 2010 1,850,000
01573365 MELO CARMEN ROSA 2010 800,000
01402537 MELO SANDOVAL MABEL YOLIMA 2010 1,000,000
01162606 MENDEZ DIAZ HERIBERTO 2010 11,000,000
01645627 MENDEZ IGLESIAS EVER JANUARIO 2010 500,000
01969735 MENDEZ MORENO MARIA MERCEDES 2010 1,000,000
01969897 MENDEZ VALBUENA DAVID GILBERTO 2010 3,000,000
01781107 MENDIETA MONROY EDGAR HERNAN 2009 4,800,000
01335760 MENDOZA MARTINEZ RUBEN DARIO 2005 700,000
01335760 MENDOZA MARTINEZ RUBEN DARIO 2006 700,000
01335760 MENDOZA MARTINEZ RUBEN DARIO 2007 700,000
01335760 MENDOZA MARTINEZ RUBEN DARIO 2008 700,000
01335760 MENDOZA MARTINEZ RUBEN DARIO 2009 700,000
01335760 MENDOZA MARTINEZ RUBEN DARIO 2010 1,000,000
01969800 MENDOZA RAYO SANDRA PATRICIA 2010 1,000,000
01819659 MENSAJERIA CAJIEXPRESS 2009 1,000,000
01819659 MENSAJERIA CAJIEXPRESS 2010 1,000,000
01969906 MERCA EXPRESS CASTILLA 2010 1,030,000
00713820 MERCADOS A J R 1996 15,000,000
01170600 MERCAVISION 2010 500,000
01969844 MERCHAN LEON LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01398366 MERCHAN ROJAS YENNY MARILY 2010 1,100,000
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00892141 MEROTACOS COMIDAS RAPIDAS 2010 500,000
00552319 MESA MESA ISRAEL 2008 500,000
00552319 MESA MESA ISRAEL 2009 800,000
01969685 METALICAS GARAVITO E HIJOS 2010 1,000,000
01926021 MIEL MOSTAZA GOURMET 2010 900,000
00984276 MILENIO IMPORTACIONES LTDA 2010 1,439,263,149
00984355 MILENIO IMPORTACIONES LTDA 2010 7,500,000
01969767 MINERALES DEL NORTE ARCICASPLAZ
LIMITADA
2010 15,000,000
01340041 MINERALES SANTA LUCIA 2007 500,000
01340041 MINERALES SANTA LUCIA 2008 500,000
01340041 MINERALES SANTA LUCIA 2009 500,000
01340041 MINERALES SANTA LUCIA 2010 5,600,000
01026072 MINI DEPOSITO DE CERVEZA SAN JOSE 2010 900,000
01969711 MINI MARKET J Y D 2010 905,000
01524467 MINI MERCADO FRUTI CAR 2010 1,030,000
01143251 MINIMERCADO 1 A 2010 2,100,000
01264264 MINIMERCADO EL DELFIN 2010 900,000
01786013 MINIMERCADO JAILUZ 2010 900,000
01282365 MISCELANEA CAMILITA Y LILIA 2010 2,500,000
01696981 MISCELANEA CHAVITA DE LA 8A 2010 867,400
01728226 MISCELANEA NANDO 2009 900,000
01728226 MISCELANEA NANDO 2010 1,500,000
01158848 MISCELANEA SHANITUS 2010 1,030,000
01567157 MISCELANEA VARIEDADES J H 2010 600,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1991 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1992 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1993 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1994 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1995 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1996 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1997 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
1998 200,000




00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2000 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2001 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2002 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2003 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2004 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2005 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2006 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2007 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2008 200,000
00414326 MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES
TIBAQUI
2009 200,000
01170597 MODELAR MODELOS 2010 500,000
01131015 MODELOS URBANOS ESTUDIO DE
ARQUITECTURA
2009 235,000
01329022 MOGOLLON BEATRIZ CASANOVA DE 2005 600,000
01329022 MOGOLLON BEATRIZ CASANOVA DE 2006 600,000
01329022 MOGOLLON BEATRIZ CASANOVA DE 2007 600,000
01329022 MOGOLLON BEATRIZ CASANOVA DE 2008 600,000
01329022 MOGOLLON BEATRIZ CASANOVA DE 2009 600,000
01329022 MOGOLLON BEATRIZ CASANOVA DE 2010 1,000,000
01058003 MOLANO CABALLERO HUMBERTO 2010 1,000,000
01922288 MOMO CONCEPT LTDA 2010 20,400,000
01300861 MONIPAN 2010 950,000
01969758 MONTACARGAS ALVARADO 2010 500,000
01728224 MONTAÑO VIDAL HERNANDO 2009 900,000
01728224 MONTAÑO VIDAL HERNANDO 2010 2,000,000
01490109 MONTES CORREA OSCAR GUILLERMO 2008 500,000
01490109 MONTES CORREA OSCAR GUILLERMO 2009 50,000
01490109 MONTES CORREA OSCAR GUILLERMO 2010 1,000,000
01196106 MONTOYA RESTREPO BERENICE 2010 1,200,000
01277986 MORA DIAZ MARIA CRISTINA 2010 900,000
01969835 MORA FERNANDEZ DAMIAN ANDRES 2010 1,030,000
00956487 MORALES PAREJA ROSAURA 2010 34,750,000
01969698 MORALES SIMBAQUEVA FLORALBA 2010 1,200,000
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01969682 MORALES TOTENA EDISON FABIAN 2010 860,000
01969779 MORENO CASALLAS JAVIER AUGUSTO 2010 2,000,000
01454180 MORENO CULMA PAUL ENRIQUE 2008 856,000
01454180 MORENO CULMA PAUL ENRIQUE 2009 880,000
01816737 MORENO GONZALEZ MARICEL 2010 988,000
01868374 MORENO MUÑOZ MIREYA 2010 1,000,000
00483041 MORENO MUÑOZ MYRIAM 2010 3,400,000
01527823 MORENO ORJUELA ANDRES HERNANDO 2010 3,600,000
01578606 MORENO RAMIREZ FLOR MARIA 2010 800,000
00786294 MORENO ROJAS DEISY 2010 36,000,000
01969746 MOSQUERA MOSQUERA WILBER ANTONIO 2010 1,000,000
01882476 MOTO PATULA 2010 1,500,000
01184074 MOTORES & REPUESTOS ARGO 2009 365,000,000
01937875 MOTORPARK 2010 600,000
01316128 MOTOTORNILLOS DEL SUR 2010 800,000
01777009 MOVIL SHOP COLOMBIA 2009 500,000
01777009 MOVIL SHOP COLOMBIA 2010 1,000,000
01879201 MOVILIDAD EMPRESARIAL 2010 1,030,000
01844534 MR FALKOR E U 2010 1,000,000
01676014 MR JAY 2008 400,000
01659433 MR JAY 2009 400,000
01676014 MR JAY 2009 400,000
01772306 MR PET 2009 920,000
01772306 MR PET 2010 920,000
01784048 MUEBLES GARAVITO 2010 900,000
01969703 MUEBLES LICETH TR 2010 1,030,000
01511617 MULTISERVICIOS MARILUZ 2009 1,000,000
01511617 MULTISERVICIOS MARILUZ 2010 1,000,000
01390179 MUNDUS LANGUAGE CENTRE 2010 15,000,000
01531772 MUÑOZ CRUZ NICOLAS 2009 600,000
00885578 MURCIA SANTANA FELIX GABRIEL 2010 700,000
01677012 MURILLO TREJOS JUAN CARLOS 2010 500,000
01674073 NAFRA JEANS 2010 1,500,000
01400825 NARVAEZ JOSAFAT 2009 100,000
01400825 NARVAEZ JOSAFAT 2010 1,030,000
00424988 NASSAR ARENAS LUIS ALBERTO RAFAEL 2010 45,037,420
01868720 NASSEREDDINE TAHA MOHAMAD SAID 2010 62,900,000
01919358 NAVARRO MARINA 2010 1,200,000
01969872 NEIRA ORTIZ MAGDA CONSTANZA 2010 1,000,000
01779185 NELCOM 2010 450,000
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01906808 NENEPOTAMOS 2010 950,000
01969782 NEWCASTLE 2010 1,000,000
01603825 NIETO DE MORA MARIA LILIA 2010 800,000
01969879 NOCHE HAWAIIANA 2010 1,000,000
00179290 NOEL RODRIGUEZ MEDIOS ASOCIADOS 2010 5,000
00073926 NOEL RODRIGUEZ MEDIOS ASOCIADOS
LIMITADA
2010 384,688,740
01969880 O J C B CONTRATISTAS CONSTRUCT 2010 1,030,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 1997 620,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 1998 640,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 1999 660,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2000 680,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2001 700,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2002 720,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2003 740,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2004 760,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2005 780,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2006 800,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2007 820,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2008 840,000
00725463 OCAMPO PRIETO JAMES 2009 860,000
01011641 OCASIONES & REGALOS 2010 100,000
00214721 OCHOA CALDERON ANA SILVIA 2009 7,200,000
01969838 OCHOA JARAMILLO MARISOL 2010 1,000,000
01969697 OCHOA PATIÑO ANA ISABEL 2010 3,500,000
01969752 OCTAVO PAVA ENELISA 2010 1,030,000
01170596 OCTOPUS PUBLICIDAD INFINITA 2010 500,000
00212751 OLEOSEBOS 2010 310,474,278
00617636 OLIS OSORIO JAIRO 2010 4,620,000
01579163 OLIVERA GAONA MARLENY 2010 1,030,000
01969831 OÑATE SUAREZ SANDRA CECILIA 2010 1,000,000
01749794 OPTIMIZACION LOGISTICA EN
TELECOMUNICACIONES S A SIGLA OLTC S A
2010 294,098,000
01694131 ORDOÑEZ GOMEZ GERMAN ANTONIO 2010 5,000,000
01544549 ORDOÑEZ LEGA JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01668571 ORJUELA DE MORENO FLORINDA 2010 1,030,000
01884973 ORJUELA FORIGUA ANGEL FERNANDO 2010 1,030,000
01434020 ORJUELA JIMENEZ JACQUELINE 2008 100,000
01434020 ORJUELA JIMENEZ JACQUELINE 2009 100,000
01434020 ORJUELA JIMENEZ JACQUELINE 2010 1,030,000
01969693 ORO GRAMO C R 2010 1,000,000
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01969695 ORO PLATA C R 2010 1,000,000
00548177 OROZCO GOMEZ ROBERTO 2010 1,000,000
01618406 ORTEGA ESCARPETTA ELSA JUDITH 2010 5,600,000
00835659 ORTEGA SOTO TEODORO 2009 800,000
00835659 ORTEGA SOTO TEODORO 2010 1,000,000
00713818 ORTIZ ANA JULIA RODRIGUEZ DE 2010 5,000,000
00800329 ORTIZ JAIRO 2009 900,000
00800329 ORTIZ JAIRO 2010 1,000,000
01618221 ORTIZ PALENCIA JESUS MEDARDO 2007 800,000
01618221 ORTIZ PALENCIA JESUS MEDARDO 2008 800,000
01618221 ORTIZ PALENCIA JESUS MEDARDO 2009 950,000
01534577 ORTIZ RIVAS GIOVANNA FERNANDA 2010 5,840,000
01926367 OSORIO FARIGUA OSCAR FERNANDO 2010 1,400
01376548 OSORIO SIERRA QUENEDI 2010 7,300,000
01323740 OSPINA BERTHA LIGIA HURTADO DE 2010 1,000,000
01969809 OSPINA ROZO ANDREA DEL PILAR 2010 5,000,000
01969824 OSPINA ZAPATA LUZ NYDIA 2010 7,210,000
00758876 OSSA GIRALDO RUBEN DARIO 2010 9,250,000
01155658 OTALVARO GARCIA RAFAEL ANGEL 2010 800,000
00206764 PABON SANTANDER Y CIA S EN C PABLIA 2010 600,000
01758650 PACHON ESPINOSA ROBISSON 2008 500,000
01758650 PACHON ESPINOSA ROBISSON 2009 500,000
00266744 PADILLA AREVALO PEDRO PABLO 2010 700,000
01817636 PAEREZ CARVAJAL MELISSA 2010 900,000
01508785 PAEZ APONTE FELIX 2010 500,000
01969866 PAEZ CAÑON ADOLFO 2010 1,000,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 1998 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 1999 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2000 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2001 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2002 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2003 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2004 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2005 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2006 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2007 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2008 100,000
00471044 PAEZ MARIA INES MORALES DE 2009 100,000
01234708 PAEZ NEIRA MONICA ISABEL 2010 900,000
01845531 PAISAJE PASARELA 2010 1,030,000
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01825492 PALACIOS CASTELLANOS GUSTAVO 2009 900,000
01825492 PALACIOS CASTELLANOS GUSTAVO 2010 900,000
01565874 PALENCIA CERINZA LUIS ALFREDO 2008 3,392,000
01565874 PALENCIA CERINZA LUIS ALFREDO 2009 5,782,000
00835303 PANADERIA DELIPAN J L G 2010 1,200,000
01215670 PANADERIA MILENA EL TIO CONEJO 2010 900,000
01843562 PANADERIA Y CAFETERIA DELIPAN . K 2010 1,000,000
01732277 PANADERIA Y CAFETERIA FANEL 2010 867,000
01800033 PANADERIA Y CAFETERIA PAN DE PAN 2010 7,100,000
01271660 PANADERIA Y CAFETERIA SALOME 2010 950,000
00548179 PANADERIA Y PASTELERIA ROBERT 2010 1,000,000
00217519 PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGUROS
LIMITADA PANASEG
2010 222,452,076
01453308 PAPAGALLOS RESTAURANTE CAFE 2010 5,000,000
01720718 PAPELERIA LA 23 ZIPAQUIRA 2010 920,000
01190398 PARAMO EDISON 2010 1,000,000
01661628 PARQUE INDUSTRIAL LA PUNTA SA 2010 3,021,904,000
01842197 PARQUEADERO DON RAFA 2 2010 800,000
01531779 PARQUEADERO LA PANTALLA 2009 600,000
01969832 PARRA BELTRAN JESSYCA PAOLA 2010 1,000,000
01813263 PARRA GONZALEZ WILSON ALEJANDRO 2009 900,000
01927417 PARRA MOLINA LUZ MARINA 2010 1,000,000
01243661 PARRILLA FARANDULA 2010 30,000,000
00839225 PASTELERIA VALLADOLID 2010 2,000,000
00979602 PASTRANA FLORES ELEINY 2009 500,000
00979602 PASTRANA FLORES ELEINY 2010 3,120,000
01969859 PATARROYO TRIANA NOHEMY 2010 1,500,000
01864380 PAYLESS SHOESORCE MERCURIO 2010 130,126,316
01797815 PAYLESS SHOESOURCE 2010 124,596,373
01797817 PAYLESS SHOESOURCE 2010 125,346,208
01797820 PAYLESS SHOESOURCE 2010 175,493,702
01805504 PAYLESS SHOESOURCE 2010 200,371,307
01822856 PAYLESS SHOESOURCE 2010 177,107,777
01839038 PAYLESS SHOESOURCE 2010 129,580,775
01839039 PAYLESS SHOESOURCE 2010 138,456,010
01839043 PAYLESS SHOESOURCE 2010 106,296,524
01848050 PAYLESS SHOESOURCE 2010 121,225,922
01848051 PAYLESS SHOESOURCE 2010 167,336,989
01912177 PAYLESS SHOESOURCE AMERCAS OUTLET 2010 82,911,392
01894798 PAYLESS SHOESOURCE BOGOTA UNICENTRO 2010 151,909,523
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01934958 PAYLESS SHOESOURCE GRAN ESTACION
BOGOTA
2010 135,265,521
01882719 PAYLESS SHOESOURCE PLAZA IMPERIAL 2010 299,723,503
01768515 PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA
LTDA
2010 43,320,628,409
00212750 PEDRAZA TRUJILLO LUIS ALBERTO 2010 310,474,278
01511615 PELAYO MESA JOSE DE JESUS 2009 1,000,000
01511615 PELAYO MESA JOSE DE JESUS 2010 1,000,000
01108796 PELUQUERIA BETZAIDA FUSA 2010 700,000
01804244 PEÑA ACERO LUZ MARINA 2010 600,000
01969908 PEÑA ROJAS SEBASTIAN ARTURO 2010 3,000,000
00676192 PEQUEÑINES MARIA CAMILA 2010 4,700,000
01732276 PERDOMO GUEVARA FABIO 2010 867,000
01762258 PERDOMO PERDOMO JAIME 2010 3,600,000
01145488 PEREZ CASTAÑEDA CESAR ANDRES 2010 5,660,000
01969840 PEREZ LOPEZ RENIL RICARDO 2010 1,000,000
01511636 PEREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO 2009 1,000,000
01511636 PEREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO 2010 1,200,000
01099690 PEREZ RUIZ CHRISTIAN 2009 2,300,000
01497518 PEREZ ZAPATA BLANCA CECILIA 2008 500,000
01497518 PEREZ ZAPATA BLANCA CECILIA 2009 500,000
01497518 PEREZ ZAPATA BLANCA CECILIA 2010 950,000
01246182 PERIODICOS ASOCIADOS COMERCIALIZADORA
LTDA
2010 136,025,743
00213111 PERIODICOS ASOCIADOS LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA PA LTDA
2010 2,387,662,358
01544550 PHOTONES FOTOGRAFIA PROFESIONAL 2010 1,000,000
00079764 PICO ARENAS ALBERTO 2010 1,000,000
01646098 PINEDA CASTAÑO HENRY DE JESUS 2008 1,000,000
00605185 PINEDA SANTANA JOSE DENIX 2010 8,000,000
01001343 PINILLA CECILIA RODRIGUEZ DE 2010 1,030,000
01602543 PINILLA GARCIA DANIEL FELIPE 2007 200,000
01602543 PINILLA GARCIA DANIEL FELIPE 2008 200,000
01602543 PINILLA GARCIA DANIEL FELIPE 2009 200,000
01306987 PINTO NIDIA ESPERANZA 2009 900,000
01306987 PINTO NIDIA ESPERANZA 2010 1,000,000
01969836 PINZON DIANA MARCELA 2010 1,000,000
01012322 PINZON GORDILLO JOSE JUAN 2009 1,800,000
01012322 PINZON GORDILLO JOSE JUAN 2010 1,800,000
01374499 PINZON RODRIGUEZ MARTHA YANNETH 2010 800,000
01558201 PINZON VANEGAS CLAUDIA VICTORIA 2009 1,600,000
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01558201 PINZON VANEGAS CLAUDIA VICTORIA 2010 1,600,000
01255856 PIÑA DULCE CARBONELL 2010 1,500,000
01187705 PIQUETEADERO DON CAMILO CHIA 2010 400,000
00921750 PLASTI EXPRESS 2010 112,311,000
01856076 POLO PASTRANA YEIMY MABEL 2010 900,000
01969792 PORRAS ARCILA MAYRA ALEJANDRA 2010 1,000,000
01252772 PORTILLA MEDINA SANDRA LILIANA 2009 9,500,000
01252772 PORTILLA MEDINA SANDRA LILIANA 2010 9,500,000
01969828 PORTILLO GOMEZ BELSY JUDITH 2010 1,000,000
00692943 POVEDA SUAREZ LUZ DALILA 2010 650,000
01731142 PRECIADO MORA YOHANNA MARITZA 2009 1,500,000
01731142 PRECIADO MORA YOHANNA MARITZA 2010 1,500,000
01969709 PRIETO CASTILLO JORGE FRANCISCO 2010 1,005,000
01969780 PRIETO DUARTE IVAN ALIRIO 2010 1,000,000
00470153 PROACEIGRAS LTDA 2010 247,607,956
00470152 PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS
LIMITADA PROACEIGRAS LTDA
2010 247,607,956
01969799 PRODUAGROP 2010 1,000,000
01026729 PRODUCTOS FULGOR LTDA 2009 109,076,305
01026729 PRODUCTOS FULGOR LTDA 2010 90,398,720
01422114 PROMOTORA SENDEROS DEL SALITRE S A 2010 10,877,704,147
01453842 PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ARCO IRIS C I LTDA
2010 10,000,000
01674980 PULIDO PRIETO RAUL 2010 5,000,000
01969927 PULIDO RODRIGUEZ DAVID ORLANDO 2010 1,000,000
01361678 PUNTO NET SOLUCIONES LTDA 2010 7,800,000
00580020 QUALITY FLOWERS S.A. 2010 1,769,269,444
00912751 QUEMBA PIRAZAN WILSON 2009 19,000,000
01439189 QUESOS EL CALI 2010 2,000,000
01601942 QUETE CRUZ FREIDER ORLANDO 2010 5,000,000
01666308 QUEVEDO HERNANDEZ ANGELICA VIVIANA 2010 500,000
01969786 QUEVEDO PINZON YIMY LEONARDO 2010 800,000
00837102 QUIMICA LIDER S A 2010 1,953,489,055
01969732 QUIMICLEAN 2010 1,000,000
01445371 QUIROGA LUZ AMPARO 2010 1,020,000
01871839 QUIROZ MATIZ MARIA ISABEL 2010 500,000
01257398 R & T ABOGADOS SISTEMA DE GESTION DE
COBRANZA LTDA
2010 4,000,000
01674981 R Y P DISTRIBUCIONES 2010 5,000,000
00885199 RALLY MOTOR S NO.2 2009 7,500,000
00885199 RALLY MOTOR S NO.2 2010 7,500,000
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01502090 RAMIREZ DAZA CARLOS ARTURO 2009 500,000
01502090 RAMIREZ DAZA CARLOS ARTURO 2010 1,000,000
01370152 RAMIREZ DELFI 2010 600,000
01026069 RAMIREZ GONZALEZ SAUL 2010 900,000
01566592 RAMIREZ JOSE IGNACIO 2010 800,000
01831646 RAMIREZ LANCHEROS HERNANDO 2010 3,100,000
01969878 RAMIREZ LOZANO SONIA HELENA 2010 1,000,000
01883637 RAMIREZ PEREZ SANDRA MILEN A 2010 400,000
01831697 RAMIREZ RODRIGUEZ ALFONSO 2010 1,030,000
00843981 RAMIREZ ROJAS ROSALBA 2010 1,000,000
01514607 RAMIREZ SALAMANCA LUIS ALVARO 2010 6,000,000
00900479 RAMOS PINZON CLARA INES 2010 1,000,000
00383336 RAYOVAC-VARTA S.A 2010 78,262,850,000
01881612 REMATES DOS MIL 2010 1,030,000
01154064 REMATES Y PROMOCIONES LA ESMERALDA D R 2010 600,000
01483064 REMATES Y PROMOCIONES SOFI 2010 1,030,000
00464909 REMONTADORA EL AMIGO 2010 900,000
01668572 REMONTADORA EL CONDOR FLOR 2010 1,030,000
01007623 REPRESENTACIONES J & R LTDA 2010 4,877,278,801
00944977 REPRESENTACIONES J G B
ELECTRODOMESTICOS
2010 3,900,000
00956491 REPRESENTACIONES ROSMOS 2010 7,755,000
01473548 REPUESTOS Y ACCESORIOS MINCHO 2008 900,000
01514374 REPUESTOS Y PARTES DIESEL LTDA 2010 2,296,879,876
01838934 RESIDENCIA BOSTON 2010 1,030,000
01819716 RESINADOS YENY MARCELA 2010 1,030,000
01804245 RESTAURANTE ASADERO CALICHISPA 2010 600,000
00500571 RESTAURANTE CASA VERDE 2010 1,850,000
01786927 RESTAURANTE DOÑA FLOR LA 23 2010 990,000
00813071 RESTAURANTE EL BATAN 2009 1,100,000
00813071 RESTAURANTE EL BATAN 2010 1,200,000
00874557 RESTAURANTE EL NUEVO SAZON 2010 1,500,000
01499709 RESTAURANTE PARRILLA DOÑA CECI 2010 800,000
01969748 RESTAURANTE Y PESCADERIA MI COSTA 2010 1,000,000
01969917 RESTREPO CASTAÑEDA ROBERTO 2010 2,000,000
00188194 RESTREPO HERRAN 2010 192,000,000
00048704 RESTREPO HERRAN S.A. 2010 1,474,322,000
01270238 REVA INGENIERIA LIMITADA 2009 1,000,000
01270238 REVA INGENIERIA LIMITADA 2010 2,000,000
01270553 REVA INGENIERIA LIMITADA 2009 1,000,000
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01270553 REVA INGENIERIA LIMITADA 2010 2,000,000
01969889 REYES ADAMES MAGDA JOHANNA 2010 1,300,000
01213467 REYES CARDENAS INAEL 2010 950,000
01969733 REYES LEMUS WILLIAM 2010 1,000,000
01933015 REYES SALOMON FREDY YESID 2010 1,400,000
01969847 REYES TELLEZ ERIKA PAOLA 2010 1,000,000
01499699 RIAÑO GUTIERREZ DOMINGO 2010 800,000
01506875 RICHMOND STORE LTDA 2010 235,000,000
01181556 RICO LANCHEROS ANA CLARA 2010 2,320,000
01854474 RINCON LADINO MIGUEL ANTONIO 2009 850,000
01854474 RINCON LADINO MIGUEL ANTONIO 2010 850,000
01942768 RINCON MORA ARELIS AZUCENA 2010 600,000
01208282 RINCON NATURISTA CON SALUD Y VIDA 2010 8,162,000
01510622 RINCON PACHECO DORIS MARIELA 2009 900,000
00951365 RINCON ROMERO ROBERTO 2010 1,000,000
01928872 RINCON RUIZ MIGUEL ANGEL 2010 2,400,000
00320368 RINCON TORO JUAN VICENTE 2009 15,000,000
00320368 RINCON TORO JUAN VICENTE 2010 15,000,000
01086419 RIOS CASTAÑO LEONARDO 2010 1,000,000
01845530 RIOS OREJARENA YEHNY PATRICIA 2010 1,030,000
01511300 RIVERA ROJAS BELCY 2007 1,000,000
01511300 RIVERA ROJAS BELCY 2008 1,000,000
01511300 RIVERA ROJAS BELCY 2009 1,000,000
01511300 RIVERA ROJAS BELCY 2010 1,000,000
01969701 ROBAYO RABIA MARIA LILIA 2010 1,030,000
01638696 ROCKOBAR ENTRA PUES 2009 900,000
01638696 ROCKOBAR ENTRA PUES 2010 1,000,000
00404393 RODAQUIMICOS 2010 1
00364882 RODAQUIMICOS LTDA 2010 349,489,000
01969716 RODRIGUEZ  ANA BEATRIZ 2010 1,000,000
01567154 RODRIGUEZ ALBINO LILIA ESPERANZA 2010 600,000
01340035 RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO 2007 500,000
01340035 RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO 2008 500,000
01340035 RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO 2009 500,000
01340035 RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO 2010 5,600,000
01795885 RODRIGUEZ BENITEZ MAIRA MIREYA 2010 10,500,000
01920763 RODRIGUEZ DE PACHON MARIA LUCILA 2010 600,000
01969822 RODRIGUEZ GARZON MYRIAM 2010 3,200,000
00695596 RODRIGUEZ GUARIN MYRIAM JANETH 2009 1,000,000
00695596 RODRIGUEZ GUARIN MYRIAM JANETH 2010 2,000,000
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01586745 RODRIGUEZ HERRERA NELSY YASMIN 2008 100,000
01586745 RODRIGUEZ HERRERA NELSY YASMIN 2009 100,000
01586745 RODRIGUEZ HERRERA NELSY YASMIN 2010 1,030,000
01316127 RODRIGUEZ LUIS GERMAN 2010 820,000
00938295 RODRIGUEZ OBANDO HUMBERTO 2010 1,030,000
01969802 RODRIGUEZ ROBERTO MARIA DEL CARMEN 2010 1,000,000
01969854 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO 2010 1,000,000
01969870 RODRIGUEZ URREA HUMBERTO 2010 575,215
01256403 RODRIGUEZ VIATELA FRANCISCO 2004 500,000
01256403 RODRIGUEZ VIATELA FRANCISCO 2005 500,000
01256403 RODRIGUEZ VIATELA FRANCISCO 2006 500,000
01256403 RODRIGUEZ VIATELA FRANCISCO 2007 500,000
01256403 RODRIGUEZ VIATELA FRANCISCO 2008 500,000
01256403 RODRIGUEZ VIATELA FRANCISCO 2009 500,000
01256403 RODRIGUEZ VIATELA FRANCISCO 2010 2,060,000
01659177 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ INVERSIONES 2009 384,485,194
01659177 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ INVERSIONES 2010 374,343,986
01659171 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ INVERSIONES LTDA 2009 384,485,194
01659171 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ INVERSIONES LTDA 2010 374,343,986
01930155 RODRIGUEZ ZAMORA ROSENDO LAZARO 2010 7,000,000
01500012 ROJAS BARRERA MARTHA CECILIA 2008 900,000
01500012 ROJAS BARRERA MARTHA CECILIA 2009 2,450,000
01780333 ROJAS CARDENAS LUZ MARINA 2010 1,000,000
01500015 ROJAS REPUESTOS BMW 2008 400,000
01500015 ROJAS REPUESTOS BMW 2009 400,000
01647027 ROJAS RIVERA MARIA DEL CARMEN 2010 1,030,000
01858326 ROJAS RIVEROS EDGAR URIEL 2009 2,420,604,980
01858326 ROJAS RIVEROS EDGAR URIEL 2010 2,423,210,606
00848445 ROJAS ROJAS MANUEL ANTONIO 2010 10,815,000
01617438 ROJAS TORRES MARGARITA 2010 1,030,000
01969762 ROKOLA DONDE ALEX 2010 800,000
01969903 ROLDAN BELTRAN AMINTA 2010 2,500,000
01790589 ROLDAN NOVOA DORIS YANET 2009 900,000
01790589 ROLDAN NOVOA DORIS YANET 2010 36,000,000
01031181 ROMERO BELTRAN MARIA NINFA 2010 1,400,000
01693895 ROMERO BOBADILLA MARIA DILCIA 2010 8,162,000
01362177 ROMERO CAICEDO JOSE HERNAN 2010 1,000,000
01800032 ROMERO LANDINES LUIS ARTURO 2010 7,100,000
01783589 ROMERO LOPEZ CARLOS MARIO 2010 830,000
01840250 ROMERO ROMERO JORGE 2010 1,000,000
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01429464 ROMERO TORRES CLARA JEANNETHE 2008 700,000
01429464 ROMERO TORRES CLARA JEANNETHE 2009 700,000
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2008 867,000
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2009 867,000
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2010 1,000,000
01819658 ROZO RINCON JOSE RODRIGO 2009 1,000,000
01819658 ROZO RINCON JOSE RODRIGO 2010 1,000,000
01969932 RSA RISK & SECURITY ADMINISTRATION
LIMITADA
2010 103,000,000
00928173 RUBIO SALAZAR NEY ARTURO 2010 1,000,000
01539010 RUEDA BURBANO GERARDO 2009 6,000,000
00887668 RUEDA DIAZ URIEL ANGEL 2010 900,000
01969727 RUEDA ROMERO JAIRO HUMBERTO 2010 3,900,000
01969922 RUIZ GONZALEZ CAROLINA 2010 1,030,000
01345448 RUIZ PEREIRA DIANA NUBIA 2010 900,000
01969910 RUIZ RODRIGUEZ YONEIMAN 2010 2,000,000
01083989 SAAVEDRA ARCECIO 2010 5,000,000
01969755 SAAVEDRA CUBIDES ORLANDO 2010 1,000,000
01254225 SABOYA DIAZ MIGDONIA BLEIDY ZORAYA 2004 664,000
01254225 SABOYA DIAZ MIGDONIA BLEIDY ZORAYA 2005 664,000
01254225 SABOYA DIAZ MIGDONIA BLEIDY ZORAYA 2006 664,000
01254225 SABOYA DIAZ MIGDONIA BLEIDY ZORAYA 2007 664,000
01254225 SABOYA DIAZ MIGDONIA BLEIDY ZORAYA 2008 664,000
01254225 SABOYA DIAZ MIGDONIA BLEIDY ZORAYA 2009 664,000
01254225 SABOYA DIAZ MIGDONIA BLEIDY ZORAYA 2010 664,000
01236549 SABROSANT 2010 760,000
00608771 SADEVEN S A 2010 33,189,556,000
01863259 SAENZ ARIZA HOLMES 2010 950,000
01761745 SALA DE BELLEZA AKUAREL 2010 950,000
01349558 SALA DE BELLEZA ORQUIDEA SA 2010 900,000
00912174 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GEORGE 2010 4,500,000
01374501 SALA DE BELLEZA YANNETH 2010 800,000
01640689 SALAGRO LTDA 2009 5,000,000
01837002 SALAZAR AMARILLO LUIS ALFONSO 2010 800,000
01969913 SALGADO MANRIQUE SERGIO ANDRES 2010 5,000,000
01502675 SALGUERO PINEDA JOSE EDINSON 2009 923,000
01502675 SALGUERO PINEDA JOSE EDINSON 2010 923,000
01577391 SALON DE ONCES DOROTY 2010 500,000
01746816 SAMUEL NARVAEZ ALQUILER 2010 900,000
01875015 SAN MIGUEL AGS 2010 1,000,000
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01915989 SANABRIA CASTRO ANA RUTH 2010 500,000
01524466 SANABRIA DIAZ EDGAR HUMBERTO 2010 1,030,000
01085889 SANABRIA FLOREZ ABDON 2010 20,000,000
01335360 SANABRIA TORRES CARMENZA 2009 500,000
00444244 SANCHEZ BONILLA MARIA ANTONIA 2010 1,500,000
00892139 SANCHEZ BONILLA MARTHA YAMILE 2010 500,000
01580367 SANCHEZ CARDENAS JAIME 2010 5,000,000
00298682 SANCHEZ ESCOBAR ARGEMIRO 2010 527,413,221
00786296 SANCHEZ FRANCELINA CORREDOR DE 2010 500,000
00719662 SANCHEZ LEONOR MONROY DE 2010 550,000
01060747 SANCHEZ LOPEZ ANTONIO 2010 3,000,000
01969885 SANCHEZ REY ALBERTO DE SET 2010 1,365,178,008
01579999 SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2010 980,000
01857843 SANCHEZ SUAREZ NOHORA ELIZABETH 2010 209,952,298
01637962 SANCHEZ ZAMORA ARMANDO 2009 800,000
01637962 SANCHEZ ZAMORA ARMANDO 2010 800,000
01348850 SANDOVAL BARRIGA DIANA 2006 300,000
01348850 SANDOVAL BARRIGA DIANA 2007 300,000
01348850 SANDOVAL BARRIGA DIANA 2008 300,000
01348850 SANDOVAL BARRIGA DIANA 2009 300,000
01348850 SANDOVAL BARRIGA DIANA 2010 1,800,000
01805523 SANDOVAL LOPEZ GERMAN ALBERTO 2010 1,000,000
01805525 SANDOVAL LOPEZ SERVICIOS EN GENERAL 2010 1,000,000
01628114 SANDY S CAFE 2010 816,000
01884165 SANGON INTERNATIONAL CORPORATION LTDA 2010 30,000,000
00003302 SANITAS 2010 2,000,000
00003301 SANITAS LIMITADA 2010 3,778,252,557
01323742 SANTANA MIX DISCO CLUB 2010 1,000,000
01887607 SANTANA PINZON OSWALDO 2010 1,950,000
00370610 SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES
DE SEGUROS S A
2010 3,808,146,046
01249874 SANTISTEBAN QUINTERO ROSA ELVIA 2010 1,000,000
01765719 SANTOS POVEDA HERIBERTO 2009 1,000,000
01765719 SANTOS POVEDA HERIBERTO 2010 5,000,000
01763104 SANVIDA LTDA 2010 7,000,000
01374711 SARMIENTO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2010 500,000
01700687 SARTA ACEVEDO CESAR JULIO 2010 3,500,000
01159340 SCATTECH SYSTEM LTDA 2009 11,272,589
01281297 SEBISAMAT LTDA 2010 25,000,000
01828558 SEDANO BERNAL JUDITH 2010 1,000,000
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01724277 SEGURA NIETO DANIEL FRANCISCO 2010 1,400,000
01732652 SEGURIDAD CENTENARIO 2010 5,000,000
01782465 SERRANO FAJARDO ERNESTO TIYEITH 2010 2,000,000
01969936 SERVI ASEO DE LA SABANA LIMITADA 2010 1,800,000
01969900 SERVICENTRO B M 2010 2,000,000
01233275 SERVICIO AUTOMOTRIZ R C 2010 1,000,000
01061155 SERVICIO DE TORNO AVILA 2010 1,000,000
01374713 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ CS 2010 500,000
01304730 SERVICIOS DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE SEGURIDAD
LTDA SIMES DE COLOMBIA LTDA
2009 1,030,000
01878172 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CALIDAD
EMPRESARIAL E U CON SIGLA SIPCE
2010 10,000,000
00655120 SERVICIOS PROFESIONALES DE TELEVISION
SERVISION
1995 1,000,000
01159241 SERVICIOS TECNICOS F L 2009 1,500,000
01784103 SERVILOPEZ PLUS 2009 800,000
01784103 SERVILOPEZ PLUS 2010 800,000
01969708 SERVITRAMSA SAS 2010 100,000,000
01969741 SIERRA PAEZ JUAN CARLOS 2010 3,000,000
01888623 SIERRA SIERRA ANTONIO GIRALDO 2010 1,000,000
01969768 SILVA DUARTE CARMEN ALCIRA 2010 5,000,000
01841619 SILVA MILLAN LUZ MARLEN 2009 900,000
01868753 SIMPLAST 2010 10,250,000
01414722 SIMPLEXITY S A 2010 2,238,309,908
01856800 SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA 2010 120,867,208
00096225 SO EXPORT INTERNACIONAL LTDA 2010 7,801,000
01535012 SOCIEDAD DE CONSULTORIA PROVISIONES Y
SERVICIOS LTDA SIGLA PROVISION SRL
2010 10,000,000




00874263 SOLUCIONES INFORMATICAS F C 2010 5,000,000
01777770 SOLUCIONES INTEGRALES DE
ADMINISTRACION PARA LA PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA IGUALMENTE PODRA USAR
LA SIGLA SIPH LTDA
2009 3,500,000
01777770 SOLUCIONES INTEGRALES DE
ADMINISTRACION PARA LA PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA IGUALMENTE PODRA USAR
LA SIGLA SIPH LTDA
2010 3,580,000
01471453 SOPORTE TECNOLOGICO INTEGRADO LTDA
SIGLA SOPORTE TECNOLOGICO
2010 27,920,743
01439188 SORZA GONZALEZ MARYI JULIETH 2010 2,000,000
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01604825 SORZA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2010 863,000
01671673 SPEERS 2008 100,000
01671673 SPEERS 2009 100,000
01671673 SPEERS 2010 1,030,000
00214722 SPORT GUANTES 2009 7,200,000
01383322 SUAREZ ARCO MARIA ELSA 2010 900,000
00532106 SUAREZ PAVA MIGUEL ANTONIO 2010 65,400,000
01300860 SUAREZ REYES MARIA CONSUELO 2010 950,000
01829907 SUAREZ SANABRIA HECTOR 2010 20,000,000
00884341 SUINEG TECH E U 2009 720,000
00884341 SUINEG TECH E U 2010 780,000
00213956 SUMINISTRADORA DE PAPEL S.A. SUPAPEL
S.A. EN CONCORDATO
2002 1
01969787 SUMINISTROS Y AUTOPARTES LTDA 2010 2,000,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2003 1,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2004 1,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2005 1,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2006 1,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2007 1,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2008 1,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2009 1,000
00945501 SUPER ELECTRO ORIENTE 2010 1,000
01102293 SUPERMERCADO ANDERS DE LA 20 2005 100,000
01102293 SUPERMERCADO ANDERS DE LA 20 2006 100,000
01102293 SUPERMERCADO ANDERS DE LA 20 2007 100,000
01102293 SUPERMERCADO ANDERS DE LA 20 2008 100,000
01102293 SUPERMERCADO ANDERS DE LA 20 2009 100,000
01102293 SUPERMERCADO ANDERS DE LA 20 2010 1,030,000
01580369 SUPERMERCADO COMUNITARIO JN 2010 1,000,000
01828559 SUPERMERCADO EL BODEGON DE LAS FRUTAS
DOS
2010 1,000,000
01771544 SUPERMERCADO EL BODEGON DE LAS FRUTAS
J P
2010 3,600,000
01213468 SUPERMERCADO FRUTERIA EL DORADO 2010 950,000
00912752 SUPERMERCADO NUEVO MILENIO 2009 19,000,000
01969793 SUPERTIENDA DONDE PACHO DE LA 39 2010 1,000,000
01295613 SUPERTIENDA Y COMUNICACIONES SAN
VICENTE
2010 1,000,000
01018144 SURTIDORA DE AVES 22 J.R. 2009 500,000
01018144 SURTIDORA DE AVES 22 J.R. 2010 1,500,000
01810365 SURTIFRUVER.COM 2009 1,000,000
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01806685 T CALZAMOS MC 2010 6,000,000
01969717 TABARES  NOHRA ELENA 2010 816,000
01969833 TABERNA  DE  MOU  1 2010 1,000,000
01125852 TAD TRIBUTACION AL DIA 2010 200,000
01969686 TAFURT ORTEGON CLAUDIA XIMENA 2010 1,000,000
01969721 TALLER VANEGAS ESTANCIA 2010 1,000,000
00786295 TAPI MOTOS HAROLD 1997 3,900,000
01019701 TAPICERIA TRUJILLO 2010 5,000,000
01009193 TECNICA DEL TRAJE 2010 1,000,000
00993005 TECNIGAS MILLENIUM CASTILLO 2010 1,000,000
01335518 TECNO HIDRO RIEGOS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 14,479,000
01335518 TECNO HIDRO RIEGOS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2010 15,522,000
01969801 TECNOPOLISH 3P 2010 1,000,000
00453443 TEJIDOS BETHY MARDO 2010 860,000
01186463 TELEPUNTO ELECTRONICA C I LTDA 2010 2,561,699,035
01186504 TELEPUNTO ELECTRONICA C I LTDA 2010 2,561,699,035
01950571 TELETRACK LTDA 2010 250,000,000
01636934 TEMPLO FORTALEZA 2010 500,000
00790553 TICO & CO LTDA 2004 500,000
00790553 TICO & CO LTDA 2005 500,000
00790553 TICO & CO LTDA 2006 500,000
00790553 TICO & CO LTDA 2007 500,000
00790553 TICO & CO LTDA 2008 500,000
00790553 TICO & CO LTDA 2009 500,000
01969738 TIENDA AULETH GUIL 2010 800,000
01105437 TIENDA BOGOTA 2010 1,000,000
00995032 TIENDA DE VIVERES Y MICELANEA LA 23 2010 1,400,000
01238325 TIENDA DOÑA NANCY 2010 360,000
01907494 TIENDA EL OPITA CAJICA 2010 900,000
00359323 TIENDA EL SALINERO 2010 400,000
01969803 TIENDA LA AMISTAD RODRIGUEZ 2010 1,000,000
01868335 TIENDA LA MONA B Y F 2010 800,000
01530986 TIENDA LOS ANGELES G.C. 2008 100,000
01530986 TIENDA LOS ANGELES G.C. 2009 100,000
01530986 TIENDA LOS ANGELES G.C. 2010 1,030,000
00308999 TIENDA LUZEL 2010 400,000
00474572 TIENDA MANAGUA 2010 800,000
01969730 TIENDA MI RANCHITO M L S 2010 400,000
00751193 TIENDA NATURISTA EL TREBOL ABC 2010 3,300,000
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01407170 TIENDA SUPERMERCADO EL CASTILLO 2010 923,000
01920773 TIENDA TRANQUILANDIA SECTOR LA UNION 2010 600,000
01475358 TIENDA VILLA MARUJA 2010 990,000
01969871 TIENDAS TEVA II 2010 5,000,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1991 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1992 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1993 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1994 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1995 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1996 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1997 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1998 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 1999 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2000 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2001 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2002 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2003 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2004 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2005 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2006 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2007 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2008 200,000
00414324 TISOY BONILLA ALEJANDRO 2009 200,000
01483061 TOBON MARTINEZ HORACIO DE JESUS 2010 1,030,000
01724281 TOCANDO MADERA 2010 1,300,000
01271659 TORRES MONTAÑO VICTORIA 2010 950,000
00359322 TORRES SIERRA JOAQUIN 2010 400,000
01815654 TORRES TORO LUIS CARLOS 2010 1,500,000
01969830 TORRES VARELA FERNANDO 2010 1,000,000
01390174 TOVAR MORENO ALEJANDRO 2010 15,000,000
00298683 TRACTO FORD DE LA SABANA 2010 527,413,221
00854853 TRACTOLAND FIAT LTDA 2009 500,000
00854853 TRACTOLAND FIAT LTDA 2010 1,000,000
01969826 TRANSPORTES COROSPINA 2010 7,210,000
01363900 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA 2010 695,834,569
01969692 TRANSPORTES LA GACHA LTDA 2010 80,000,000
00451924 TRANSPORTES SARVI LTDA 2010 7,327,418,000
00873340 TRANSPORTES TVL S A 2010 20,000,000
00870642 TRANSPORTES TVL S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA T V L
2010 1,484,394,357
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01969808 TRI KARNES 2010 1,500,000
00365736 TRIVIÑO DIAZ MARCO FIDEL 2010 900,000
01969904 TRIVIÑO GIL JAVIER 2010 1,030,000
01015621 TRUJILLO ANTONIO 2010 5,000,000
01014104 TRUJILLO PRIETO CLARA INES 2010 900,000
01870115 TUBOS PVC DE CAJICA 2010 1,000,000
01580590 UNIBIO OLAYA NELSON HERNAN 2010 867,400
01423867 UNION TEMPORAL CATEDRAL DE SAL 2010 1
01639060 URBAN FASHION GROUP S A 2009 800,000
01639060 URBAN FASHION GROUP S A 2010 800,000
01455773 URBANO ORTEGA HUMBERTO 2010 850,000
01745683 URDANETA RAMIREZ ANTONIO BENITO 2010 1,000,000
01131014 URIBE LENIS SERGIO IVAN RAMON DE JESUS 2009 235,000
01969713 URREGO FONSECA MARTHA CECILIA 2010 700,000
01902864 VALENCIA DUQUE ALBERTO 2010 1,000,000
01687991 VALENCIA GALLEGO ARLES DE JESUS 2010 2,000,000
00734183 VALENCIA GALLEGO NOLBERTO ANTONIO 2010 2,000,000
01114640 VALENZUELA PACHON RAFAEL ESNEIDER 2010 18,000,000
00474571 VALERIANO SALINAS LUZ ELENA 2010 800,000
01969719 VANEGAS GIL LUIS 2010 1,000,000
01189630 VARELA UCROS LUIS MAURICIO 2010 1,000,000
01264262 VARGAS BUITRAGO JOSE DELFIN 2010 0
01210808 VARGAS ORTEGA SABRINA FRANSHESCA 2010 9,750,000
01121943 VARGAS RINCON ALBEIRO 2010 1,000,000
01255853 VARGAS SUSA MARTHA 2010 2,050,000
00311868 VARGAS VARGAS GIL ROBERTO 2009 1,900,000
00311868 VARGAS VARGAS GIL ROBERTO 2010 20,000,000
01969823 VARIEDADES LAUREN VALENTINA 2010 1,500,000
01889872 VARIEDADES LUZ SPORT LA FUENTE 2010 250,000
01438969 VARON VIRGUEZ EDWARD ALEXANDER 2009 11,200,000
01438969 VARON VIRGUEZ EDWARD ALEXANDER 2010 11,500,000
00344824 VASQUEZ NESTOR RAUL 2010 700,000
01836555 VASQUEZ PALOMINO VALENTINA 2010 980,000
01732650 VASQUEZ SILVA FABIO 2010 5,000,000
01773614 VEGA ANZOLA MARTHA LEONOR 2010 5,000,000
01241869 VEGA MALDONADO JOSE SANTIAGO 2009 900,000
01241869 VEGA MALDONADO JOSE SANTIAGO 2010 1,030,000
00701455 VEGA MARTINEZ ANA ORFILIA 2008 900,000
00701455 VEGA MARTINEZ ANA ORFILIA 2009 900,000
01716240 VEGA PEREZ FERNANDO 2009 993,000
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01561767 VELASQUEZ AGUDELO FRANCISCO JAVIER 2010 1,000,000
01454955 VELASQUEZ HERNANDEZ ARCANGEL 2010 993,000
01969795 VERGARA ESPITIA CLARA INES 2010 10,000,000
00148914 VIAJES ARGOS 2010 20,000,000
00113154 VIAJES ARGOS LTD 2010 405,882,942
01627767 VIAJES ECOTURISTICOS DON QUIJOTE 2010 3,500,000
01790295 VICENTECHOS 2009 900,000
01790295 VICENTECHOS 2010 10,000,000
01969694 VILARETE SANCHEZ EDUARDO ANDRES 2010 2,000,000
01869393 VILLAMIL TIBANA ALBERTH ALONSO 2010 1,000,000
01913820 VILLAMIL WILSON ARNULFO 2010 2,500,000
01969765 VITRO BAR 2010 18,000,000
01427309 VIVERO ARTE VERDE 2010 900,000
01701419 VIVERO NAPOLES 2010 900,000
01540975 VS Y DM INVERSIONES Y CIA S EN C 2010 4,283,188,728
01902252 WITTINGHAM BECERRA FABIAN DARIO 2010 5,000,000
01969777 WM COMPUTER 2010 10,000,000
01969683 WOW DISEÑO S A S 2010 5,000,000
01809552 XTREME RECREATION PERILLA EU SIGLA XRP
EU
2010 8,000,000
01969901 YANQUEN RAMIREZ SIELO YOBETIH 2010 350,000
01879198 ZAMBRANO CORDOBA PABLO CESAR 2010 1,030,000
01481027 ZAMORA GOMEZ JOSE DOLORES 2010 12,325,000
01653771 ZARATE DANIEL 2010 1,000,000
01462037 ZARATE GONZALEZ CRISTINA LUCIA 2010 26,200,000
00999387 ZARTA NUÑEZ JORGE ENRIQUE 2010 600,000
01969918 ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA 2010 965,470
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4.5. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/03/2010
 
Matricula Razon Social Año Valor
01911497 . . CHAVEZ LAITON RAFAEL ENRIQUE . 2010 2,000,000
01493989 @ LINEA ROJA. COM 2010 1,500,000
01970068 3 PIMIENTAS 2010 1,000,000
00694484 A & C CONSULTORES EN SEGURIDAD
LIMITADA
2010 192,891,103
01440456 A & SUMINISTROS 2010 2,000,000
00183662 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2010 172,576,000
00734691 A R INGENIERIA ELECTRICA 1996 26,700,000
01521784 ABACOS A & T 2010 5,000,000
01446292 ABC DE SERVICIOS S.A. 2010 6,266,040,000
00797519 ABITS COLOMBIA LTDA 2010 1,740,803,343
01895591 ACOSTA GUTIERREZ JOSE ORLANDO 2010 993,800
01307531 ACOSTA GUZMAN SONIA 2010 53,250,000
01295543 ACOSTA RODRIGUEZ BETULIA 2010 900,000
01970074 ACOSTA TORRES SANDRA MILENA 2010 1,000,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2004 500,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2005 500,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2006 500,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2007 500,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2008 500,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2009 800,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2010 4,600,000
01591972 ACROSS CI LTDA 2009 1
01591972 ACROSS CI LTDA 2010 1
01165188 AFTERTECH DE COLOMBIA S A 2010 21,482,901
00081946 AGENCIA DE ADUANAS ADUACARGA SA NIVEL
1
2010 2,587,254,000
00302798 AGENCIA DE ADUANAS CORPORACION
INTERNACIONAL EN COMERCIO EXTERIOR
LTDA NIVEL 1 PARA UTILIZAR LA SIGLA
DE AGENCIA  DE ADUANA CICOREX  LTDA
NIVEL 1
2010 1,909,341,069
01769026 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO CALLE
80
2010 12,000,000
01756528 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO CALLE
99
2010 12,000,000




01805025 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO
HAYUELOS
2010 12,000,000
01574716 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO LTDA 2010 4,672,882,703
01950376 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO LTDA
HOMECENTER 170
2010 12,000,000
01756526 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO
SANTAFE
2010 12,000,000
01756527 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO SUBA 2010 12,000,000
01861296 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO-
GALERIAS
2010 12,000,000
01861294 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO-
UNICENTRO BOGOTA
2010 12,000,000
01970096 AGROFOOD ACCION IMPECABLE 2010 1,000,000
00572302 AGROPECUARIA BRICEÑO 2010 10,000,000
00572301 AGROPECUARIA BRICEÑO LTDA 2010 174,724,980
01298927 AGROPECUARIA J L A LTDA 2010 35,250,517
00841022 AGRORED S A 2010 2,594,289,536
01969959 AGUILERA MELO PEDRO PABLO 2010 1,000,000
01221232 AGUIRRE DIAZ CESAR AUGUSTO 2006 100,000
01221232 AGUIRRE DIAZ CESAR AUGUSTO 2007 100,000
01221232 AGUIRRE DIAZ CESAR AUGUSTO 2008 100,000
01221232 AGUIRRE DIAZ CESAR AUGUSTO 2009 100,000
01221232 AGUIRRE DIAZ CESAR AUGUSTO 2010 2,060,000
01141096 AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA
AMBIENTAL LTDA
2010 118,854,549
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2000 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2001 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2002 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2003 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2004 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2005 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2006 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2007 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2008 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2009 100,000
00968210 AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2010 100,000
01907536 ALDANA BARRIGA ROSA ALEXANDRA 2010 980,000
01970111 ALEX COM KEVIN 2010 1,500,000
01498285 ALEXANDRA PELUQUERIA STILOS 2010 700,000
01970065 ALFA TRASTEOS DE SOACHA 2010 1,545,000
00346920 ALFA Y OMEGA SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA 2010 305,386,000
01847237 ALIADOS TRIBUTARIOS EU 2009 1,500,000
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00956427 ALMACEN AIR FRIC 2010 50,317,440
01970131 ALMACEN ATMOSPHERE 21 2010 80,000,000
01194592 ALMACEN COMPRAVENTA SUIZA 2010 5,000,000
01969994 ALMACEN DE MUEBLES Y ELCTRODOMESTICOS
MISS
2010 1,000,000
01803727 ALMACEN ISABEL MARIA 2010 3,000,000
00910627 ALMACEN LAS LANAS CHOCONTA 2010 500,000
00596587 ALMACEN MAC POLLO NO 1 2010 8,914,000
00596598 ALMACEN MAC POLLO NO 10 2010 8,914,000
00596600 ALMACEN MAC POLLO NO 11 2010 8,914,000
01480987 ALMACEN MAC POLLO NO 17 2010 5,955,000
00596589 ALMACEN MAC POLLO NO 2 2010 8,914,000
01832813 ALMACEN MAC POLLO NO 23 2010 3,305,000
01133559 ALMACEN MAC POLLO NO 28 2002 15,000,000
01195956 ALMACEN MAC POLLO NO 29 2002 3,500,000
00596590 ALMACEN MAC POLLO NO 3 2010 8,914,000
01200706 ALMACEN MAC POLLO NO 30 2002 6,605,000
01480957 ALMACEN MAC POLLO NO 34 2010 5,955,000
00596591 ALMACEN MAC POLLO NO 4 2010 8,914,000
00596592 ALMACEN MAC POLLO NO 5 2010 8,914,000
00596593 ALMACEN MAC POLLO NO 6 2010 8,914,000
00596594 ALMACEN MAC POLLO NO 7 2010 8,914,000
00596596 ALMACEN MAC POLLO NO 9 2010 8,914,000
00701419 ALMACEN MAC POLLO NO. 14 2010 8,914,000
00796296 ALMACEN MAC POLLO NO. 15 2010 8,914,000
00796297 ALMACEN MAC POLLO NO. 16 2010 8,914,000
00798075 ALMACEN MAC POLLO NO. 19 2010 8,914,000
00798076 ALMACEN MAC POLLO NO. 20 2010 8,914,000
00798078 ALMACEN MAC POLLO NO. 21 2010 8,914,000
00798080 ALMACEN MAC POLLO NO. 22 1997 500,000
00892817 ALMACEN MAC POLLO NO. 24 2010 8,914,000
00980497 ALMACEN MAC POLLO NO. 25 2010 8,914,000
00980500 ALMACEN MAC POLLO NO. 26 2010 8,914,000
01049977 ALMACEN MAC POLLO NO. 27 2002 20,000,000
01228828 ALMACEN MAC POLLO NO. 31 2002 6,605,000
01368716 ALMACEN MAC POLLO NO. 32 2004 4,000,000
00796298 ALMACEN MAC POLLO NO. 8 2010 8,914,000
01724350 ALMACEN MAC POLLO NO.18 2010 3,771,000
01775973 ALMACEN MIRAMAR TISCINCE 2010 500,000
01377460 ALMACEN OXIDOS 2010 30,000,000
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01970002 ALMACEN TOR Y COR 2010 2,000,000
00938978 ALMACEN Y CACHARRERIA QUIRIGUA 2010 3,500,000
01847276 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO CR 2010 900,000
01106039 ALVARADO RIVERO GLORIA ESPERANZA 2010 3,000,000
01243860 ALVARADO SILVA GLADYS 2009 900,000
01970103 AMADO CASALLAS LUIS ALEXANDER 2010 1,030,000
01595132 AMAZONIA MEDICINA COMPLEMENTARIA 2010 1,000,000
01309778 AMORTEGUI VACA LUIS MARIA 2010 700,000
01293204 ANDRES GOMEZ MORA 2010 950,000
01413950 ANGEL NEME SONIA 2010 1,200,000
01922310 ANTONELLA ANGEL MIO 2010 1,000,000
01255222 ANZOLA CARPINTERO JOSE ORLANDO 2009 1,000,000
01255222 ANZOLA CARPINTERO JOSE ORLANDO 2010 1,000,000
01823147 APARICIO JAVIER ADOLFO 2010 1,000,000
01970235 APONTE RESTREPO ANA MARICEL 2010 500,000
01691521 APRS INGENIERIA LTDA 2010 10,723,473
01803724 ARANDA GOMES ISABEL 2010 3,000,000
01970222 ARANGO AHUMADA ANA MARIA 2010 2,000,000
00527562 ARBOLES PARA EL SIGLO VEINTIUNO
LIMITADA
2010 121,099,373
01661702 ARCHISERVICIOS LTDA 2010 50,000,000
01863947 ARDILA CIFUENTES PABLO CESAR 2010 2,000,000
01925666 AREVALO BUITRAGO GLORIA ESPERANZA 2010 700,000
01807887 ARGAEZ BONILLA EDGAR MAURICIO 2010 2,500,000
01883443 ARIAS GARCIA JAIRO ENRIQUE 2010 1,000,000
01860612 ARIAS PEÑA FABIO MARIA 2010 1,030,000
01801268 ARIAS PEREZ ROSANA MERCEDES 2009 1,000,000
01801268 ARIAS PEREZ ROSANA MERCEDES 2010 1,000,000
01970171 ARTE Y CUERO ORIGINAL 2010 10,000,000
01881675 ARTE Y DIAMANTE 2010 500,000
00636526 ARTECAV LTDA 2009 5,000,000
01525677 ARTESANIAS MONSERRATE 2010 1,000,000
01029386 ARTESANIAS SANTA ROSITA 2010 2,400,000
01970059 ARTEYESO VIVIANA BUITRAGO 2010 1,030,000
01725802 ARTICULOS Y PRENDAS MILITARES PREDATOR 2010 1,000,000
01217290 ASADERO DE CARNES LLANERISMAS 2006 100
01217290 ASADERO DE CARNES LLANERISMAS 2007 100
01217290 ASADERO DE CARNES LLANERISMAS 2008 100
01217290 ASADERO DE CARNES LLANERISMAS 2009 100
01217290 ASADERO DE CARNES LLANERISMAS 2010 100
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01300201 ASADERO DON FABIO 2010 900,000
01969973 ASADERO RESTAURANTE LA TRAGATA 2010 5,000,000
01970083 ASADERO RESTAURANTE PICOTAZO FRISBY 2010 1,500,000
01685409 ASESORIA GESTION Y ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS LTDA SIGLA AGAN LTDA
2009 900,000
01685409 ASESORIA GESTION Y ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS LTDA SIGLA AGAN LTDA
2010 1,030,000
00249525 ASESORIAS COMERCIAL E INDUSTRIAL
MADERERA LIMITADA ACOINMA LTDA
2010 1,095,107,014
01385081 ASESORIAS COOPERATIVAS DIME LTDA 2010 3,232,559
01482430 ASTROLOGIA PROFESIONAL 2010 7,559,021
01970145 AT&C ASESORES TRIBUTARIOS 2010 850,000
00329826 ATENCION PROFESIONAL AL COMPUTADOR
APROCOMP
2009 980,000
00176117 AUTO PAN LTDA EN LIQUIDACION 2008 1,053,754,769
00176117 AUTO PAN LTDA EN LIQUIDACION 2009 1,233,606,377
00176117 AUTO PAN LTDA EN LIQUIDACION 2010 432,911,554
01664530 AUTO RINES Y LLANTAS LUNA 2010 35,000,000
00898594 AUTOSERVICIO MERCAEXPRES SAN YORGS 2010 1,000,000
01217200 AUTOSERVICIO MIKRO MAX 2010 1,500,000
00971208 AUTOSERVICIO REMOTOR 2010 850,000
01421601 AVANTE SEGUROS LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2010 203,995,118
01730618 AVELLANEDA CUEVAS FERNELLY HERNANDO 2010 1,000,000
01898011 AVENDAÑO PAEZ JOSE RAMON 2010 2,100,000
01707553 AVES CRIOLLO 2009 900,000
00255499 AVIDESA MAC POLLO S A 2010 175,663,526,295
01195836 AVILA LEON ANA CAROLINA 2010 1,000,000
01384180 AVISOS EL PORTAL 2010 1,000,000
01970233 AYALA CHACON LEIDY PAOLA 2010 500,000
01407396 B S P S EN C S 2010 174,053,852
00926150 BABATIVA MORENO ANA ROSA 2010 1,500,000
01736847 BACALAO PUBLICIDAD LTDA 2009 42,205,000
01736847 BACALAO PUBLICIDAD LTDA 2010 42,205,000
01736866 BACALAO PUBLICIDAD LTDA 2009 5,000,000
01736866 BACALAO PUBLICIDAD LTDA 2010 5,000,000
01096904 BAEZ ARCILA CRISTYAN JAIR 2010 500,000
00712325 BALAGUERA CASTRO FAUSTINO 2010 1,400,000
01787543 BAMBOLEO BAR 2009 950,000
00463625 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA




00215611 BANCO DE BOGOTA AGENCIA ZIPAQUIRA 2001 14,178,888,175
01798259 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A
2010 582,769,460,000
01206513 BAQUERO VELASQUEZ RAMON ARTURO 2010 13,000,000
01443620 BARAJAS LEOPOLDINA 2010 1,000,000
01271631 BARRANTES BARRANTES LUZ STELLA 2010 1,000,000
00394929 BARRERA RAMIREZ JAIME 2010 15,000,000
01786776 BARRETO CHAPARRO LUIS EDUARDO 2010 923,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 1993 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 1994 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 1995 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 1996 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 1997 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 1998 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 1999 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2000 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2001 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2002 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2003 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2004 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2005 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2006 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2007 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2008 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2009 100,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2010 1,000,000
01118471 BEATRIZ E HIJOS ASOCIADOS LIMITADA 2010 100,000
01969964 BEDOYA CIFUENTES LUIS ANTONIO 2010 1,500,000
01134062 BEEP ONE COMUNIEXPOR LTDA 2009 10,000,000
01762838 BEJARANO ARANGO JUAN FELIPE 2009 1,000,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2003 500,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2004 500,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2005 500,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2006 500,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2007 500,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2008 500,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2009 500,000
01014392 BEJARANO RONCANCIO JHON JAIRO 2010 1,030,000
01578800 BELLEZA INTEGRAL CLAUDIA 2010 1,050,000
01335396 BELLO PINZON MARIA LEONOR 2010 950,000
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01684651 BELTRAN FUQUENE RICARDO 2010 950,000
01737908 BELTRAN GARZON CARLOS JAVIER 2008 900,000
01737908 BELTRAN GARZON CARLOS JAVIER 2009 900,000
01737908 BELTRAN GARZON CARLOS JAVIER 2010 2,000,000
01701754 BELTRAN GUTIERREZ DORIS FABIOLA 2010 850,000
01970104 BELTRAN PACHON KEVIN STIVEN 2010 1,500,000
01389625 BELTRAN RODRIGUEZ FABIO ALBERTO 2010 53,250,000
01475081 BENAVIDES ANDRES MARIA DEL PILAR 2010 11,546,900
01535182 BENITEZ ORTIZ SILVIO MARTIN 2010 900,000
01970170 BERLINSKI SEBASTIAN 2010 10,000,000
01970151 BERNAL BERNAL PATRICIA 2010 1,000,000
01969967 BERNAL CHAMBO ISRAEL 2010 950,000
01506717 BERNAL PARRA LUIS FELIPE 2009 900,000
01352077 BERNAL VACA MARCO POLO GIOVANI 2008 800,000
01352077 BERNAL VACA MARCO POLO GIOVANI 2009 800,000
00234121 BERNARDO JARAMILLO 2010 7,000,000
00197046 BERNARDO JARAMILLO & CIA S EN C 2010 9,092,147,731
01970177 BERU VERA ARGENIS 2010 2,500,000
00695216 BETANCUR YEPES DEISSY ALEXANDRA 2010 1,064,446,298
01003195 BGC ALIMENTOS ESPECIALES 2010 132,000,000
01816119 BGH COLOMBIA EU 2010 697,450,065
01488274 BICICLETAS NUEVA GENERACION 2010 1,000,000
01780786 BILLARES MIXTOS CLUB VENECIA 2010 4,800,000
01447119 BLUE SKY COMUNICACIONES 2010 1,500,000
01465492 BOHORQUEZ BARRETO GLORIA ESPERANZA 2009 600,000
01465492 BOHORQUEZ BARRETO GLORIA ESPERANZA 2010 1,030,000
01652018 BOHORQUEZ JIMENEZ MARLEN 2010 5,000,000
01970176 BOLD DESIGN CORP 2010 1,000,000
01084856 BOLIVAR FORERO JOSE ARMANDO 2010 1,030,000
01728695 BOLIVAR SANTANA OSCAR IVAN 2008 1,200,000
01728695 BOLIVAR SANTANA OSCAR IVAN 2009 1,700,000
01970197 BONILLA LESMES JOHAO ALBERTO 2010 1,000,000
00913373 BONILLA SEPULVEDA GLORIA ESPERANZA 2010 6,500,000
01970138 BONILLA VAQUIRO LUIS ARMANDO 2010 1,000,000
01860409 BONITAS M.E. 2010 1,000,000
00087918 BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C. 2010 10,000,000
01571173 BOSSA BOHORQUEZ GASTON WILSON 2010 1,000,000
00995091 BOTIA MARCO ABEL 2010 1,000,000
01150861 BUITRAGO BUITRAGO TIMOLEON 2010 117,400,000
01399010 BUITRAGO OLARTE ANA MARGARITA 2010 1,500,000
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01229443 BUITRAGO RABA YANNETH 2009 900,000
01229443 BUITRAGO RABA YANNETH 2010 800,000
01970056 BUITRAGO VELEZ ANGELA VIVIANA 2010 1,030,000
01489362 BUSCABALLO.COM 2007 1,000,000
01489362 BUSCABALLO.COM 2008 1,000,000
01489362 BUSCABALLO.COM 2009 1,000,000
01489362 BUSCABALLO.COM 2010 1,000,000
01970237 BUSINESS GROUP CI EU 2010 5,000,000
00017885 C I BARBIER ASOCIADOS & CIA LTDA 2010 355,524,367
00059054 C I BARBIER ASOCIADOS & CIA LTDA 2010 355,524,367
01122477 C I GILBRIN S A 2010 281,019,000
01553163 C I SINTETICOS Y TEXTILES DE COLOMBIA
S A
2010 2,976,541,315
01793498 C I SINTETICOS Y TEXTILES DE COLOMBIA
S A
2010 2,976,541,315
01421463 C SPREAD LTDA 2006 800,000
01421463 C SPREAD LTDA 2007 800,000
01421463 C SPREAD LTDA 2008 800,000
01421463 C SPREAD LTDA 2009 800,000
01903556 CACERES CACERES ANA BELEN 2010 1,000,000
01339608 CAFE DE LA PEÑA PASTELERIA FRANCESA 2010 1,000,000
01845949 CAFE INTERNET EL PARQUE CENTRAL 2010 2,500,000
01220265 CAFETERIA DOÑA LEONOR QUITIAN 2009 618,000
00913142 CAFETERIA LAURA E 2010 1,200,000
01970086 CAFETERIA Y LONCHERIA LA 29 2010 500,000
01641170 CAFETERIA Y VENTA DE LICORES EL
NACIONAL 1A
2008 500,000
01641170 CAFETERIA Y VENTA DE LICORES EL
NACIONAL 1A
2009 500,000
01641170 CAFETERIA Y VENTA DE LICORES EL
NACIONAL 1A
2010 1,000,000
00456317 CAICEDO GOMEZ ANA SILVIA 2010 880,000
01481589 CALA CALDERON JOSE LOAISA 2010 3,200,000
00376085 CALCODI LTDA CALCULO CONSTRUCCION Y
DISEÑO DE INGENIERIA
2010 159,785,893
01136734 CALDERON HOYOS DIANA LUCIA 2007 500,000
01136734 CALDERON HOYOS DIANA LUCIA 2008 500,000
01136734 CALDERON HOYOS DIANA LUCIA 2009 500,000
01136734 CALDERON HOYOS DIANA LUCIA 2010 1,000,000
01194790 CALDERON OSORIO ALVARO 2010 900,000
01387459 CALZADO AZZAHI J M 2007 3,900,000
01387459 CALZADO AZZAHI J M 2008 3,900,000
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01387459 CALZADO AZZAHI J M 2009 3,900,000
01387459 CALZADO AZZAHI J M 2010 3,900,000
00796804 CALZADO BRANDO 2009 900,000
00796804 CALZADO BRANDO 2010 2,000,000
00920242 CALZADO ESTRELLA J M 2010 1,030,000
00350569 CALZADO LUPIN 2009 197,686,000
01771893 CALZADO SPORT NAIS 2010 1,600,000
00709070 CAMACHO LOZANO LUIS ERNESTO 2006 500,000
00709070 CAMACHO LOZANO LUIS ERNESTO 2007 500,000
00709070 CAMACHO LOZANO LUIS ERNESTO 2008 500,000
00709070 CAMACHO LOZANO LUIS ERNESTO 2009 500,000
01970163 CAMACHO MONTAÑO SANDRA LILIANA 2010 5,000,000
00983144 CAMARGO CASTELVI JOSE TEODORO 2010 10,000,000
01812894 CAMARGO RODRIGUEZ EDILBERTO 2009 2,500,000
01812894 CAMARGO RODRIGUEZ EDILBERTO 2010 2,700,000
01152262 CAMIJOR DE LA 161 2010 800,000
01535309 CANELO RODRIGUEZ EDINSON 2007 100,000
01535309 CANELO RODRIGUEZ EDINSON 2008 100,000
01535309 CANELO RODRIGUEZ EDINSON 2009 100,000
01535309 CANELO RODRIGUEZ EDINSON 2010 1,000,000
01191753 CARAVELLO FRANCO 2003 50,000
01191753 CARAVELLO FRANCO 2004 50,000
01191753 CARAVELLO FRANCO 2005 50,000
01191753 CARAVELLO FRANCO 2006 50,000
01191753 CARAVELLO FRANCO 2007 50,000
01191753 CARAVELLO FRANCO 2008 50,000
01191753 CARAVELLO FRANCO 2009 50,000
00379604 CARBYFILCO LTDA 2010 618,062,253
00842150 CARDENAS HERNANDEZ JOSE ALVARO 2010 550,000
01171102 CARDOZO TOVAR MARIA OFIR 2010 1,100,000
01414505 CARIA GROUP CO 2010 8,750,902,720
00977127 CARLITOS PARRILLA 2009 11,500,000
01197174 CARNES EL PEÑON LTDA 2010 321,551,020
01970043 CARNES Y CARNES NUEVA CASTILLA 2010 1,030,000
01498784 CARNES Y SUPERMERCADO PABLO 2009 950,000
01970123 CARO RODRIGUEZ LIDA GISELA 2010 1,000,000
01418461 CARPINTERIA ALBERTO TRIVIÑO LIMITADA 2010 346,908,657
01641129 CARROS.COM CO 2010 1,930,490




01098016 CARTERA Y RECAUDOS SANCHEZ DE COLOMBIA
LIMITADA CYRES DE COLOMBIALTDA
2010 656,962,746
01970110 CARVAJAL MARTINEZ MOISES RODRIGO 2010 900,000
01251063 CASA DE LA BELLEZA PATRICK'S 2010 1,500,000
01811020 CASA DOMESTICA 2010 82,223,230
01489361 CASASBUENAS SALCEDO LEONARDO 2007 1,000,000
01489361 CASASBUENAS SALCEDO LEONARDO 2008 1,000,000
01489361 CASASBUENAS SALCEDO LEONARDO 2009 1,000,000
01489361 CASASBUENAS SALCEDO LEONARDO 2010 1,000,000
01970055 CASINO SAN FRANCISCO 1 2010 500,000
00869384 CASTAÑEDA CABALLERO CARLOS JULIO 2010 20,000,000
01970085 CASTAÑEDA MESA RAFEL HUMBERTO 2010 500,000
01856775 CASTAÑEDA RAMOS JUAN PABLO 2009 950,000
01302039 CASTAÑO CUARTAS LUZ ELENA 2010 4,500,000
01970023 CASTAÑO MEJIA ELKIN ANDRES 2010 1,030,000
01577300 CASTELLANOS DE ARIAS MARIA BETTY 2010 2,000,000
01970226 CASTELLANOS PUENTES JOSE ELIECER 2010 10,000,000
01668479 CASTELLANOS ROJAS MARTHA ELENA 2009 550,000
01668479 CASTELLANOS ROJAS MARTHA ELENA 2010 600,000
01970129 CASTIBLANCO GUALTEROS JOSE ARNULFO 2010 3,500,000
01273194 CASTILLO CASTIBLANCO OLGA MARINA 2010 1,000,000
01553345 CASTILLO HECTOR 2010 600,000
01498281 CASTILLO TOLOSA MARIA PAULA 2010 700,000
01118690 CASTILLO TOLOSA PATRICIA 2010 3,000,000
01970149 CASTILLO TORRES CARLOS FERNANDO 2010 1,000,000
01586759 CASTRO DE MORENO BELEN 2009 500,000
01586759 CASTRO DE MORENO BELEN 2010 500,000
00524986 CASTRO GONZALEZ CAMPO ELIAS 2010 500,000
01970118 CASTRO NIÑO GERSON 2010 720,000
01285655 CAUCHOS Y ACCESORIOS 2002 2010 500,000
01635946 CAUDALES DE COLOMBIA 2010 6,239,343,000
01901674 CEBALLOS DE GALVIS MARTHA LUCIA 2010 5,000,000
00447510 CEIDI CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL
INTEGRADO
2010 18,997,164
01031257 CELUFUTURO Y COMPAÑIA LTDA Y LA SIGLA
VALIDA IGUALMENTE PARA TODOS LOS
EFECTOS SERA CELFUTURO
2010 1,159,641,000
01757823 CELULARES EL PUPI 2009 900,000
01757823 CELULARES EL PUPI 2010 1,030,000
01287477 CENDALES LEON JOSE ALFREDO 2010 950,000
01053246 CENTRO COMERCIAL SANTO DOMINGO 2010 1,000,000
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00968885 CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA
LTDA I P S
2010 21,374,958
00968870 CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA
LTDA I P S Y PODRA UTILIZAR EN TODAS
SUS OPERACIONES COMERCIALES LA SIGLA I
P S LA GLORIA LTDA
2010 21,374,958
01743618 CENTRO MEDICO ESTETICO Y DE CIRUGIA
L.V.B.
2010 9,100,000
01754040 CEPEDA PALOMINO CLAUDIA 2008 900,000
01754040 CEPEDA PALOMINO CLAUDIA 2009 900,000
01754040 CEPEDA PALOMINO CLAUDIA 2010 900,000
01970003 CERRAJERIA MUNDIAL DE LLAVES 2010 1,030,000
00258794 CGH Y CIA S C A 2010 245,272,847
00781598 CHABA S A 2010 839,633,565
01394840 CHAVEZ RODRIGUEZ MARIA BERNARDA 2010 3,000,000
01823148 CHIBCHA PRIVATE COMUNICATIONS 2010 1,000,000
01647390 CHIBUQUE TORRES HECTOR 2009 500,000
00224909 CHISCO FISCO MIGUEL ANTONIO 2009 980,000
01970159 CHISPERO DORADO 2010 1,000,000
01608105 CHOCOLATE BAR 2008 1
01608105 CHOCOLATE BAR 2009 1
01608105 CHOCOLATE BAR 2010 1
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 1999 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2000 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2001 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2002 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2003 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2004 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2005 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2006 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2007 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2008 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2009 500,000
00871885 CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA 2010 1,000,000
01720441 CIA INGENIEROS 2010 2,400,000
01970042 CICLO BIANCHI MC 2010 1,000,000
01970088 CICUA LEGUIZAMON RODOLFO 2010 800,000
01674110 CIFRAS Y CONCEPTOS S A 2010 1,744,490,418
01970219 CIGARRERIA BABACOS 2010 3,000,000
01869226 CIGARRERIA BAR NUEVO SOL 2010 1,030,000
01463834 CIGARRERIA EL TIO 2010 3,800,000
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01697622 CIGARRERIA LA AZUCENA 2010 6,000,000
00869386 CIGARRERIA LA JAVERIANA 2010 6,521,101
01970094 CIGARRERIA NEVADA 101 2010 1,000,000
00993821 CIGARRERIA PICK NICK 2010 700,000
01219279 CIGARRERIA RAMIREZ E 2010 1,000,000
01754213 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES PARKWAY 2010 1,030,000
01969962 CIGARRERIA Y CABINAS O.U 2010 2,000,000
01177654 CIGARRERIA Y CHARCUTERIA D CAMILO 2010 867,000
01641590 CIGARRERIA Y LICORERA RAMIREZ RINCON 2009 1,200,000
01736349 CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA
E U
2010 91,007,000
00770044 CLASSIC SHOW 1997 3,600,000
00881305 CLINICA CORPO LAZER 2010 138,239,609
01111186 CLINICA ODONTOLOGICA SERVI ODONT 2010 5,000,000
00729658 CLUB DEPORTIVO Y DE BILLARES EL
ATADECER
1996 15,000,000
01536107 CMR FALABELLA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2010 302,174,877,000
01732513 COCIESPACIOS 2010 850,000
01970178 COCINARTE TENJO 2010 1,100,000
01970193 CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A 2010 982,860,609
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 1993 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 1994 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 1995 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 1996 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 1997 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 1998 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 1999 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2000 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2001 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2002 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2003 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2004 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2005 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2006 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2007 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2008 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2009 100,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2010 1,000,000
00933374 COLEGIO MAYOR LEON JIMENEZ 2010 1,500,000
01694874 COLOMBIAN DJS 2010 900,000
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00748651 COLOMBO INMOBILIARIA FINCA RAIZ
LIMITADA
2010 14,163,823
01636199 COLPETROLEOS E U 2010 100,399,252
01466650 COMCEL PUNTO AZUL 2010 2,000,000
01149305 COMERCIAL DE MUEBLES CRUZ LTDA 2006 100,000
01149305 COMERCIAL DE MUEBLES CRUZ LTDA 2007 100,000
01149305 COMERCIAL DE MUEBLES CRUZ LTDA 2008 100,000
01149305 COMERCIAL DE MUEBLES CRUZ LTDA 2009 900,000
01482247 COMERCIALIZADORA GLOBAL-CO. 2010 10,000,000
00888229 COMERCIALIZADORA MARIA JOSE LTDA 2010 1,365,731,212
01863818 COMERCIALIZADORA MAYCCOR 2010 3,500,000
01863821 COMERCIALIZADORA MAYCCOR 2010 2,000,000
01863824 COMERCIALIZADORA MAYCCOR 2010 3,500,000
01828456 COMERCIALIZADORA MAYCCOR LTDA 2010 25,000,000
01474054 COMERCIALIZADORA PUERTO COLOMBIA 2010 1,030,000
01969952 COMERCIALIZADORA ROSBET 2010 1,000,000
00913375 COMERCIALIZADORA SAN DIEGO DIANA 2010 6,500,000
01094231 COMERCIALIZADORA SURTITODO C.M.G. 2010 5,600,000
01413345 COMESTIBLES LAUDA 2010 15,000,000
01413343 COMESTIBLES LAUSAMAD 2010 15,000,000
01291473 COMIDAS RAPIDAS YORS BILL 2010 950,000
01260624 COMIMPEL E U COMERCIALIZADORA
IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS E
U
2010 713,823,467
01735865 COMMEDICS LTDA 2010 3,356,245
01010361 COMPAÑIA AGRICOLA R C S A 2010 2,736,414,837
01180987 COMPAÑIA DE EDUCACION Y
ENTRETENIMIENTO CORPORATIVO DE
COLOMBIA LIMITADA EDUTAINMENT CO LTDA
2005 10
01180987 COMPAÑIA DE EDUCACION Y
ENTRETENIMIENTO CORPORATIVO DE
COLOMBIA LIMITADA EDUTAINMENT CO LTDA
2006 10
01180987 COMPAÑIA DE EDUCACION Y
ENTRETENIMIENTO CORPORATIVO DE
COLOMBIA LIMITADA EDUTAINMENT CO LTDA
2007 10
01180987 COMPAÑIA DE EDUCACION Y
ENTRETENIMIENTO CORPORATIVO DE
COLOMBIA LIMITADA EDUTAINMENT CO LTDA
2008 10
01180987 COMPAÑIA DE EDUCACION Y
ENTRETENIMIENTO CORPORATIVO DE
COLOMBIA LIMITADA EDUTAINMENT CO LTDA
2009 10




01570252 COMPRAVENTA PERMUTA Y CONSIGNACION DE
VEHICULOS LA ESMERALDA
2010 1,164,000
01970062 COMPUDIMUSIC 2010 4,200,000
00229520 CONCECIONARIO COMPRA Y VENTA DE AUTOS
REFRIG AUTOS
2010 1,000,000
01970066 CONCESION AEROPUERTO SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA S A
2010 155,947,572
00440289 CONDIMENTOS INDU 1997 600,000
01969949 CONEXSEND 2010 5,000,000
01473381 CONFECCIONES ESTAMBUL 2009 3,200,000
00449288 CONFECCIONES INDUSTRIALES R Y A E U 2010 10,000,000
01817113 CONFECCIONES SAULASSO SPORT 2010 5,000,000
01970037 CONFECCIONES TOLMODAS 2010 2,060,000
01694817 CONNEXION YOUR COMMUNICATIONS PARTNER
EU Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COYOCOPA EU
2010 1,000,000
01969950 CONSECION BONANZA 2010 1,500,000
00050301 CONSTRUCCIONES CORDOBA S EN C 2010 981,410,000
01779803 CONSTRUCCIONES EL DINDE S A 2010 113,184,000
01617462 CONSTRUCCIONES GV E U 2009 500,000
01408109 CONSTRUCTORA GALERAS S A 2009 284,644,930
01970026 CONSTRUCTURA P Y S LTDA 2010 120,000,000
01969974 CONSTRUSERVICIOS  INGENIEROS Y
ARQUITECTOS
2010 2,700,000
00791134 CONSULCONTAF 2010 93,285,000




01128093 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y
DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA
2010 1,565,874,349
01970124 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LIDA CARO 2010 1,000,000
01387405 CONTINENTAL SKINS LIMITADA 2009 17,350,000
01493181 COOPERATIVA DE CARNES LA 28 2010 4,635,000
00623913 CORAL Y COMPAÑIA MANUFACTURAS EN
CEMENTO LTDA
2009 4,265,000
00623913 CORAL Y COMPAÑIA MANUFACTURAS EN
CEMENTO LTDA
2010 9,500,000
01043488 CORBATAS BRACCINI 2010 8,000,000
01811892 CORBATAS BRACCINI'S.CENTRO 2010 8,000,000
01483769 CORONADO MENDOZA JAVIER EDUARDO 2010 4,000,000
01029385 CORREDOR GONZALEZ ROSA EMILIANA 2010 2,400,000
01970115 CORTES AYALA JANNETH 2010 750,000
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01281088 CORTES DE FAMA ACADEMIA DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2010 2,060,000
01300193 CORTES IBARRA MAURICIO 2010 900,000
00695874 CORTES SOTO LUIS ARNULFO 2010 10,680,000
01171103 CREACIONES Y CONFECCIONES OFFIR 2010 1,100,000
00969669 CREDIMER 2010 2,700,000
00834037 CRISTANCHO LIBERATO RAMIRO 2010 14,500,000
01752276 CROP SERVICES LTDA 2010 33,843,101
01732511 CRUZ ESCOBAR CLAUDIA VIVIANA 2010 1,000,000
00728155 CRUZ GOMEZ JOSE MARTIN 2009 900,000
00728155 CRUZ GOMEZ JOSE MARTIN 2010 1,000,000
01914653 CRUZ PINEDA LUIS FABIAN 2010 2,500,000
01578799 CRUZ RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA 2010 1,050,000
01704323 CUBERPLAST LTDA 2010 725,586,490
01970198 CUBIDES CARVAJAL PEDRO PABLO 2010 500,000
01872747 CUCHOS BAR 2010 500,000
01240490 CUEVAS ANA AGRIPINA SANCHEZ DE 2010 1,030,000
01159626 CUEVAS SANCHEZ HECTOR GONZALO 2010 1,030,000
01662506 CUEVAS SANCHEZ JOSE FRANCISCO 2010 1,030,000
01375021 CUFER LTDA 2010 4,153,820
00056620 CURTIEMBRES LA COSTA 2010 7,500,000
00616759 DATA INVENTARIOS DE COLOMBIA D I C
LIMITADA
2010 515,542,188
01519695 DAVIPAN 2010 500,000
01439346 DAZA NIÑO JOSE ALIRIO 2010 5,000,000
01385689 DELFOS CONSTRUCCIONES & CIA LTDA Y
UTLIZARA COMO SIGLA EL NOMBRE DE
DELFOS C&C LTDA
2010 371,111,871
01578274 DELGADO MARTINEZ ADRY JANET 2008 2,500,000
01578274 DELGADO MARTINEZ ADRY JANET 2009 2,500,000
01578274 DELGADO MARTINEZ ADRY JANET 2010 2,500,000
01577298 DELGADO MARTINEZ HAROL FREDY 2008 2,500,000
01577298 DELGADO MARTINEZ HAROL FREDY 2009 2,500,000
01969945 DELICIAS MAMA MARIA 2010 1,800,000
01571644 DENTER LTDA 2010 4,380,030
01970089 DENTY  + 2010 950,000
00925117 DESARROLLO Y SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA D & S
LTDA
2010 409,932,288
01698476 DEYAHOMA PLAST 2008 10,000
01698476 DEYAHOMA PLAST 2009 10,000
01704521 DI FASHION STILOS PELUQUERIA 2009 990,000
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01051238 DIAGNOSTICO OCULAR DEL COUNTRY LTDA 2010 727,061,000
01461285 DIAZ RODRIGUEZ JAIME 2008 500,000
01461285 DIAZ RODRIGUEZ JAIME 2009 500,000
01461285 DIAZ RODRIGUEZ JAIME 2010 500,000
01547166 DIAZ TORRES HERMES HORACIO 2009 3,605,000
01084613 DIAZ TORRES LIZANDRO 2010 1,030,000
01970134 DIAZ VILLALOBOS ZULY MAR 2010 1,030,000
00005346 DIENES 2010 5,775,135,163
00005232 DIENES Y CIA. S.A. 2010 30,147,356,366
01602596 DINAMICA COLINA CAMPESTRE 2010 2,226,077
01837074 DINAMICA COLMEDICA MPP CEDRITOS 140 2010 9,554,226
01601639 DINAMICA IPS - MEDICHICO 2010 2,237,169
01602567 DINAMICA IPS A & G NIZA 2010 670,000
01836049 DINAMICA IPS A & G ZIPAQUIRA 2010 3,000,000
01602588 DINAMICA IPS CLINICA COUNTRY 2010 49,011,482
01836053 DINAMICA IPS CLINICA PALERMO 2010 11,536,974
01612683 DINAMICA IPS COLMEDICA CHAPINERO 2010 7,663,612
01602600 DINAMICA IPS COLMEDICA QUINTA PAREDES 2010 2,092,636
01602594 DINAMICA IPS IPS PUNTO DE SALUD OLAYA 2010 1,591,430
01744790 DINAMICA IPS MEDICHICO AVENIDA CALI 2010 3,000,000
01744785 DINAMICA IPS MONTSALUD LA CALERA 2010 3,000,000
01910053 DINAMICA IPS ONCOSALUD 2010 3,000,000
01602576 DINAMICA IPS PREMISALUD IPS 2010 1,563,295
01784516 DINAMICA IPS SALUD SURAMERICANA 2010 14,500,000
00626252 DINAMICA IPS SUCURSAL BULEVAR
JAVERIANA
2002 68,754,446
01652879 DISC ERA 2009 500,000
01652879 DISC ERA 2010 1,000,000
01537661 DISCO BAR NOCHES DE MEXICO DISCOTECA 2010 1,500,000
01071476 DISCO T K CALICHE 2010 1,030,000
01699599 DISEÑOS BIAYINY 2010 8,000,000
01970050 DISEÑOS FRANCHESCOS MALAGON 2010 2,000,000
01767904 DISEÑOS Y SEÑALIZACION LTDA 2010 65,375,826
01970140 DISTRIART GEG 2010 5,000,000
01883444 DISTRIASEO BRILLAMAX 2010 1,000,000
00988873 DISTRIBOMBAS MEMO'S 2010 25,000,000
01363235 DISTRIBUCIONES GIRALDO CASTRO 2010 29,840,542
01473779 DISTRIBUCIONES GIRALDO CASTRO II 2010 14,920,270
01443604 DISTRIBUCIONES KAROL MARIANA 2010 1,800,000
00116147 DISTRIBUIDORA ACEMAR 2010 557,618,250
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01268603 DISTRIBUIDORA CARPOLLO CARNE Y POLLO 2009 3,400,000
01970164 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ANTONIO
LTDA
2010 2,000,000
01814746 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y SUPERMERCADO
LA GRAN ESQUINA L.A.V.
2010 1,000,000
01350849 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS EL
PARAISO
2008 800,000
01350849 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS EL
PARAISO
2009 800,000
01350849 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS EL
PARAISO
2010 1,000,000
00612508 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS STA ROSITA 2010 8,000,000
01969996 DISTRIBUIDORA EL ALTICO 2010 1,000,000
01413953 DISTRIBUIDORA EL CACIQUE 2010 1,200,000
00535843 DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LIMITADA 2010 4,821,497,123
00535844 DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LTDA 2010 138,000,000
00160643 DISTRIBUIDORA MACAR LIMITADA 2010 14,730,480
01934597 DISTRIBUIDORA MIRAMAR LA SABANA 2010 5,200,000
01104571 DISTRIBUIDORA NONITA 2010 10,865,700
01970106 DISTRICARNES EL PAISA DEL SUR 2010 1,000,000
01085152 DISTRICARNES FINAS EL TINTAL 2010 1,030,000
00913630 DOBLADORA Y CORTADORA J F TORROLEDO 2009 1,000,000
00913630 DOBLADORA Y CORTADORA J F TORROLEDO 2010 1,000,000
01570732 DOCEVOLTIOS ELECTRONICA LTDA 2010 500,000
01570823 DOCEVOLTIOS ELECTRONICA LTDA 2010 500,000
01970130 DOMENICO 23 2010 60,000,000
01316390 DONDE ANGEL MARIA 'EN SUCESIÓN' 2010 900,000
01295544 DONDE BETULIA 2010 900,000
01969969 DONDE IS....ES 2010 950,000
01718883 DONDE MEMO Y LUZ 2010 1,000,000
01970031 DOWN TOWN EXPRESS 2010 1,500,000
01970039 DOWN TOWN EXPRESS 2010 1,500,000
01970034 DOWN TOWN PIZZA 2010 1,500,000
01251924 DROGAS LA ESMERALDA CAJICA 2010 800,000
00371028 DROGAS OSLO 2010 1,000,000
01970120 DROGUERIA FARMA VITAL 2010 1,000,000
00296843 DROGUERIA MIL 20 2010 4,000,000
00021647 DROGUERIA SANTAFERENA 2010 41,125,000
01969968 DS INK-DILUCA 2010 10,000,000
01970194 DUCUARA OSORIO LUZ HERMINDA 2010 600,000
01251919 DUEÑAS ZUBIETA JAVIER ALONSO 2010 1,800,000
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01127808 DUO DE LOS VISCONTI LTDA 2010 4,000,000
00391180 DUQUE MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2006 100,000
00391180 DUQUE MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2007 100,000
00391180 DUQUE MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2008 100,000
00391180 DUQUE MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2009 100,000
00391180 DUQUE MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
01088155 DUQUE ZULUAGA WALTER ALONSO 2009 2,000,000
00428970 DURAN BLANCO JORGE 2010 2,000,000
01970175 DUSSAN MENDEZ ALEXANDRA 2010 1,100,000
01535310 E C INGENIERIA ELECTRONICA 2007 100,000
01535310 E C INGENIERIA ELECTRONICA 2008 100,000
01535310 E C INGENIERIA ELECTRONICA 2009 100,000
01535310 E C INGENIERIA ELECTRONICA 2010 1,000,000
00587596 ECCONTSISTEMAS LIMITADA 2010 40,361,000
00905402 ECHEVERRIA FONSECA SONIA ISABEL 2010 291,950,239
00761541 ECHEVERRY TORRES NORBERTO HELI 2008 800,000
00761541 ECHEVERRY TORRES NORBERTO HELI 2009 800,000
00761541 ECHEVERRY TORRES NORBERTO HELI 2010 1,000,000
01970010 EL CAPRICHO JIMENEZ 2010 1,000,000
00811611 EL CORCEL CENTRO COMERCIAL MARACAIBO 2010 800,000
01586108 EL GRAN RUISEÑOR 2010 400,000
01684653 EL PALMAR DEL CAFE RESTAURANTE BAR 2010 950,000
01125584 EL RANCHO DE NICOLAS 2010 2,000,000
00709072 EL RINCON DE LUCHO PESCADERIA L 225 2006 500,000
00709072 EL RINCON DE LUCHO PESCADERIA L 225 2007 500,000
00709072 EL RINCON DE LUCHO PESCADERIA L 225 2008 500,000
00709072 EL RINCON DE LUCHO PESCADERIA L 225 2009 500,000
01734647 EL RUBY LA ESQUINA 2010 867,000
01309779 EL SABROSON RESTABRANTE BAR L M A 2010 700,000
00685721 EL SAMAN LTDA EN LIQUIDACION 2010 554,776,000
01970073 EL TESORO DE LA ORELLANA 2010 6,000,000
01777342 ELECTRICOS NUEVA ERA C J 2010 1,030,000
01970167 ELECTRONIC SYSTEM P C 2010 1,000,000
01489052 EMPANADAS DE TACON ALTO 2006 500,000
01489052 EMPANADAS DE TACON ALTO 2007 500,000
01489052 EMPANADAS DE TACON ALTO 2008 500,000
01489052 EMPANADAS DE TACON ALTO 2009 950,000
01596392 ENCISO RUBIANO BLANCA EMMA 2010 500,000
01202698 ENCUADERNACION APARICIO LTDA 2010 42,700,000
01970057 ENIGMA I M C T LTDA 2010 44,000,000
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01900587 ENTREPUENTES HOTEL SPA 2010 8,500,000
01735720 ENTREPUENTES HOTEL SPA S A 2010 49,983,000
01415022 ENVASES SAN VICENTE 2010 1,000,000
01752718 ES TOSTAO 2009 1,000,000
01784253 ESALTEK LTDA 2010 23,752,000
01868826 ESCALOPENDRA 2010 700,000
01163031 ESCOBAR MARTINEZ VIRGELINA 2010 1,000,000
00252149 ESCOBILLAS Y CONTACTOS INDUSTRIALES
LIMITADA ESCOT LTDA
2010 325,440,100
01970139 ESPAÑA GUZMAN GUSTAVO 2010 5,000,000
01474052 ESPITIA QUINTERO LUZ DARY 2010 1,030,000
00052380 ESPUMADOS 2010 200,000,000
00052379 ESPUMADOS S.A. 2010 57,559,355,115
00446400 ESPUMADOS S.A. 2010 50,000,000
00777889 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
PASTRANITA
1997 1
01217528 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
ROOSVELT
2010 1
00777895 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN
FERNANDO
1997 1
01405662 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
SANTANA
2010 1
00777891 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
SANTANDER
1997 1
00777888 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
TUNJUELITO
1997 1
00517472 ETIQUETAS E IMPRESOS S A ETIPRESS S A 2010 5,081,333,123
00844552 EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD LTDA 2010 480,608,183
01947069 EXPENDIO DE CARNES NUEVA ZELANDA 2010 900,000
01302528 EXPENDIO DE CERVEZA ZAMORA 2010 1,030,000
01273195 EXPENDIO DE LICOR OLGA CASTILLO C 2010 1,000,000
00712328 EXPENDIO DE VIVERES DON FAUSTINO 1996 1,400,000
00695875 EXPENDIO DE VIVERES EL REFUGIO 1996 10,680,000
01969991 EXTINTORES FUMIGACIONES PARRA 2010 1,030,000
01582741 EXTINTORES Y CROMADOS LA SEGURIDAD 2009 923,000
00685417 EXTRAMODERNO M Y M 1996 11,900,000
01970200 F & F COSMOPOLITA DE SEGUROS LTDA 2010 9,000,000
01475951 F C SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA 2010 900,000
01148832 FABRICA Y EMPACADORA DE PRODUCTOS PARA
EL ASEO FUERZA LTDA
2009 32,287,000
00773263 FACILMERCAR 1997 1,250,000
00773263 FACILMERCAR 1997 1,320,000
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01970112 FAENA 47 BILLAR BAR 2010 7,200,000
01835315 FANTASIA EVENTOS Y RECEPCIONES 2009 1,030,000
01970215 FANTASIAS ARCO IRIS .NET 2010 1,000,000
01773822 FARMA SALUD BRICEÑO 2010 600,000
01371710 FASHION BLUE (SALA DE BELLEZA) 2010 1,000,000
01881669 FERNANDEZ RODRIGUEZ ELISA 2010 500,000
01558070 FERRELECTRICOS A G J 2010 1,030,000
00461851 FERRETERIA DAIFER 2007 700,000
00461851 FERRETERIA DAIFER 2008 800,000
00461851 FERRETERIA DAIFER 2009 993,800
00461851 FERRETERIA DAIFER 2010 1,500,000
00033870 FERRETERIA FORERO 2010 10,587,114,433
00016962 FERRETERIA FORERO S A PUDIENDO
UTILIZAR COMO SIGLA F F SOLUCIONES S A
2010 10,597,114,433
00672790 FERRETERIA OLMAG 2009 5,400,000
00672790 FERRETERIA OLMAG 2010 29,023,769
00983145 FERRETERIA PUNTO FIJO J C 2010 10,000,000
01762328 FERROELECTRICOS S Y M 2010 950,000
01763996 FIGUEROA JIMENEZ JULIAN 2010 6,000,000
00626637 FILMACIONES RIGA LTDA 2010 6,800,000
01385567 FINANCIERA ANDARIEGOS LIMITADA 2009 1,000,000
00312012 FINO MENDIETA GABRIEL 2010 36,050,000
00962375 FLO SPEC LTDA 2010 531,809,260
01970190 FLOR DEL VALLE .P 2010 1,000,000
01970228 FLORES LA ESPERANZA J C 2010 10,000,000
01970191 FLOREZ HOLGUIN NARLY 2010 1,030,000
01970121 FLOREZ VARGAS ROCIO 2010 1,000,000
01802058 FONDA PAISA LOS CAMINOS DE CALDAS DE
18
2009 500,000
01802058 FONDA PAISA LOS CAMINOS DE CALDAS DE
18
2010 1,000,000
01969972 FONSECA ESTEPA OLGA LUCIA 2010 5,000,000
01294149 FONSECA REYES MAGDA YOLIMA 2010 17,000,000
01582737 FONTECHA RUIZ JANET 2009 923,000
01970239 FORERO CALDERON HERNANDO 2010 5,000,000
01572781 FORERO GARCIA CECILIA 2010 35,000,000
01893268 FORERO HERRERA JAVIER 2010 300,000
00255978 FORERO MARIANO 2010 11,000,000
01696748 FORERO MATAMOROS RAFAEL 2010 7,800,000
01970080 FORERO RODRIGUEZ ELIAS 2010 3,600,000
01773369 FORERO SAENZ ISIDRO 2010 1,000,000
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01970128 FOSSIL 2010 5,000,000
00842151 FOTO VIDEO CARDENAS 2010 550,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2003 280,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2004 280,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2005 280,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2006 280,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2007 280,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2008 280,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2009 280,000
00700631 FRANCO RODRIGUEZ ALVARO 2010 516,000
01685632 FRITANGA EL MORENO 2010 950,000
01970077 FRITANGA Y BEBIDAS DOÑA MARIA 2010 800,000
01970186 FRUTAS Y CARNE COCINA GOURMET 2010 1,030,000
01412938 FRUTAS Y VERDURAS CARDENAS RINCON 2009 800,000
01412938 FRUTAS Y VERDURAS CARDENAS RINCON 2010 800,000
01779489 FRUTAS Y VERDURAS DONDE MARGIS 2009 1,200,000
01571646 FRUTERIA LA SEXTA DE SOACHA 2010 1,025,000
01757821 FUENTES BONETT JAISON 2009 900,000
01757821 FUENTES BONETT JAISON 2010 1,030,000
01744498 FUREL S A 2010 20,718,783,598
01770405 FUSION PARILLA 2009 700,000
01770405 FUSION PARILLA 2010 800,000
01569820 GAIA DISEÑO S A 2010 169,020,819
01183456 GAITAN HUERTAS HUGO 2010 1,000,000
00772705 GALLEGO GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2010 6,000,000
01093519 GALVIS CEBALLOS CARLOS MARIO 2010 5,600,000
01347495 GALVIS CEBALLOS NELSON ALBEIRO 2010 1,500,000
01969986 GALVIS ESTUPIÑAN LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
01970126 GALVIS MEDINA NELLY CATALINA DE LOS
ANGELES
2010 4,500,000
01021752 GALVIS MENESES MARIA INES 2010 1,030,000
01620893 GAMAHILOS 2009 1,000,000
01925669 GANA FORTUNA RULETA 2010 700,000
01198788 GARAJE EL BUHO 2010 550,000
01355834 GARAVITO CALVO AMELIA 2007 700,000
01355834 GARAVITO CALVO AMELIA 2008 800,000
01355834 GARAVITO CALVO AMELIA 2009 900,000
01355834 GARAVITO CALVO AMELIA 2010 1,000,000
01870675 GARCIA AGUDELO MARTHA CECILIA 2010 950,000
01934596 GARCIA AMADEO 2010 10,800,000
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01493987 GARCIA BORJA CONSUELO 2010 2,000,000
01447117 GARCIA BORJA MARIA CAROLINA 2010 2,050,000
01715499 GARCIA CIFUENTES MARIA CONSUELO 2010 2,060,000
00938976 GARCIA GALVIS CARLOS ENRIQUE 2010 3,500,000
01970217 GARCIA MORENO BLANCA YOLANDA 2010 3,000,000
01970102 GARCIA QUINTERO FABER 2010 1,000,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 1999 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2000 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2001 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2002 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2003 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2004 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2005 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2006 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2007 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2008 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2009 500,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2010 1,000,000
01413340 GARCIA VASQUEZ ADA PATRICIA 2010 30,000,000
01350847 GARZON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2008 800,000
01350847 GARZON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2009 800,000
01350847 GARZON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
01559437 GAS NATURALEZA MULTISERVIS LTDA 2009 1,250,000
01559437 GAS NATURALEZA MULTISERVIS LTDA 2010 11,250,000
01904756 GD MONTAJES E INGENIERIA LTDA SIGLA
GDMI LTDA
2010 5,000,000
01709629 GERMAN HERNANDO ZABALA FULA E U 2009 10,000,000
01709629 GERMAN HERNANDO ZABALA FULA E U 2010 10,000,000
01822481 GESS COLOMBIA & CIA LTDA SIGLA GESS
COLOMBIA & CIA LTDA
2010 66,227,000
01140804 GESTAGUAS S A ESP 2010 6,239,343,000
01468407 GESTION CATASTRAL E INFORMATICA S A
GCI S A
2010 68,585,967
00128212 GESTORIAS DEL AGUA S A 2010 9,505,377
00927475 GESTORIAS EN ACUEDUCTOS S.A. 2010 53,685,582
01970060 GET IN ORBIT XBOX 2010 1,000,000
01547322 GIL BASTIDAS JOSE MANUEL 2010 900,000
01614771 GIL BLANDON EMILSE 2007 1,000,000
01614771 GIL BLANDON EMILSE 2008 1,000,000
01614771 GIL BLANDON EMILSE 2009 1,000,000
01614771 GIL BLANDON EMILSE 2010 5,000,000
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01729487 GIL CORDOVEZ DIEGO 2010 1,000,000
00449989 GIL DONATO DISTRIBUCIONES LTDA 2010 1,000,000
00923632 GIMNASIO PEDAGOGICO DEL NORTE 2010 6,000,000
01251419 GIMNASIO SANTANA DEL NORTE E U 2010 2,561,527,000
01363229 GIRALDO GIRALDO JOSE DUBEL 2010 44,760,812
01911394 GOMA S CALZADO 2010 1,800,000
01970092 GOMEZ ALVAREZ MARIA OLGA 2010 1,000,000
00128997 GOMEZ CORTAZAR LUIS BERNARDO 2010 198,160,000
01970081 GOMEZ CURREA SERGIO SMITH 2010 680,000
00695725 GOMEZ GOMEZ ESTER NORELA 2010 3,000,000
01941464 GOMEZ GONZALEZ MARIA AMINTA 2010 5,000,000
00367046 GOMEZ MARIA DEL PILAR ORDOÑEZ DE 2009 886,961,409
01502254 GOMEZ MONTOYA HELIA JANET 2010 10,300,000
01889342 GOMEZ MONTOYA LUIS ALEJANDRO 2010 400,000
01293203 GOMEZ MORA ANDRES 2010 950,000
01482244 GOMEZ NEIRA EDUARDO 2010 50,000,000
01415828 GOMEZ ORDOÑEZ JORGE ENRIQUE 2009 294,612,045
01970202 GOMEZ OVALLE ALEJANDRO 2010 1,030,000
01027951 GOMEZ PORRAS HUMBERTO 2010 195,900,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2002 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2003 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2004 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2005 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2006 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2007 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2008 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2009 500,000
01079831 GOMEZ QUIROGA RAMIRO 2010 500,000
01969953 GOMEZ ROJAS ULPIANO 2010 1,030,000
01768262 GOMEZ SALAZAR MARIA SOLEDAD 2010 2,000,000
00314965 GOMEZ TORO Y CIA LTDA PERO PODRA
OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE GOMEZ
TORO LTDA
2010 1,667,933,620
00447500 GONZALEZ ELSA MARIA OSPINA DE 2010 10,865,700
01541396 GONZALEZ GARZON MANUEL 2010 1,030,000
01909864 GONZALEZ GOMEZ ENRIQUE BENEDICTO 2010 1,500,000
01539374 GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO 2008 800,000
01539374 GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO 2009 900,000
01539374 GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO 2010 1,000,000
00987417 GONZALEZ LEDESMA GUIDO 2010 1,000,000
01663281 GONZALEZ MEDINA NESTOR JULIAN 2010 2,032,000
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01840211 GONZALEZ MORA EDWIN 2009 900,000
01970238 GONZALEZ NIÑO JAIME HUMBERTO 2010 516,160,000
01969947 GONZALEZ VANEGAS JUAN FERNANDO 2010 2,500,000
00447492 GONZALEZ VERGARA ANTONIO MARIA 2010 18,997,164
01890798 GORDILLO ANA ISABEL 2010 1,000,000
01784675 GORDILLO PARDO NELLIS AUGUSTO 2010 1,000,000
01306590 GRAFICAS TATI 2008 900,000
01306590 GRAFICAS TATI 2009 900,000
01306590 GRAFICAS TATI 2010 10,000,000
01970249 GRAFICOS Y PAPELERIA LTDA 2010 5,000,000
00153337 GRAN PAPELERIA BOLIVAR 2010 1,077,597,000
00153336 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA 2010 1,077,597,000
01464889 GRANADOS RAMIREZ ANITA 2010 3,400,000
01634804 GRUPO INMOBILIARIO OLIVELLA MONROY
LIMITADA
2010 500,000
01970071 GRUPO QUIMICO 2010 900,000
01970107 GUALTEROS GONZALEZ ELIZABETH 2010 750,000
01970195 GUTIERREZ RIVERA MARIA ODILIA 2010 3,000,000
01339607 GUZMAN LEON MARIA AMPARO 2010 130,469,184
01970036 GUZMAN MONTAÑO ANA PATRICIA 2010 1,000,000
01970013 HABLAR Y PENSAR ACADEMIA DE LENGUAS Y
CULTURAS E U Y UTILIZARA COMO SIGLA
HABLAR Y PENSAR
2010 100,000
01970209 HAIR & FACE PERFECT 2010 1,500,000
01641127 HAMPTON RUIZ SIMON ROBERT 2010 0
01969987 HELADERIA HOME CENTER CALLE 80 2010 5,000,000
01970136 HELADERIA Y FRUTERIA DULCES
TENTACIONES
2010 1,030,000
01177302 HELM BANCA DE INVERSION LTDA PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM
BANCA DE INVERSION
2010 3,623,119,283
01861406 HENAO FORERO YASMIN ROCIO 2010 2,060,000
01912207 HERCILIA VARGAS 2010 1,000,000
01970218 HERNAN DARIO DIAZ DUARTE E U 2010 2,000,000
00682537 HERNANDEZ CARRILLO MYRIAM AYDEE 2010 17,800,000
01970109 HERNANDEZ CIFUENTES CARLOS ANDRES 2010 7,200,000
01699542 HERNANDEZ MADRIGAL MARLENY 2009 500,000
01970206 HERNANDEZ MONTERO CARLOS IGNACIO 2010 10,000,000
01970188 HERNANDEZ PADILLA FLOR DE MARIA 2010 1,000,000
01752132 HERNANDEZ PINILLA LUZ AYDA 2010 950,000
00672739 HERNANDEZ RUIZ LUIS CARLOS 2010 7,000,000
01715178 HERNANDEZ VASQUEZ HELIBERTO 2010 1,000,000
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01519688 HERNANDEZ VELA DAVID ISAIAS 2010 500,000
01353364 HERRERA BENAVIDES LUIS EDUARDO 2010 1,030,000
00827882 HERRERA CORTES LEONOR MERCEDES 2010 500,000
01071475 HERRERA GIL CARLOS ALBERTO 2010 1,030,000
01775967 HERRERA GODOY HECTOR ISAIAS 2010 500,000
00229517 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO 2010 3,000,000
00613354 HIDRAULICOS J.R. 1994 228,466,000
01471779 HIDROGENO SPORT Y MODA 2008 700,000
01471779 HIDROGENO SPORT Y MODA 2009 750,000
01471779 HIDROGENO SPORT Y MODA 2010 1,000,000
01351142 HINESTROSA TORRES JORGE HUMBERTO 2010 950,000
00972338 HIPPOCAMPUS VACATION CLUB COLOMBIA
EMPRESA UNIPERSONAL
2010 56,612,000
01568803 HOME TO DAY 2007 800,000
01568803 HOME TO DAY 2008 900,000
01568803 HOME TO DAY 2009 900,000
01568803 HOME TO DAY 2010 44,805,000
01825975 HOMEOVET 2009 900,000
01825975 HOMEOVET 2010 2,000,000
01804210 HOSPEDAJE EL TANQUE 2009 1,000,000
01804210 HOSPEDAJE EL TANQUE 2010 1,030,000
01677747 HOYOS CADENA STELLA 2010 5,000,000
01698475 HOYOS MANZANO DENISE YANET 2008 10,000
01698475 HOYOS MANZANO DENISE YANET 2009 10,000
01082602 HUERTAS JOSE 2010 1,030,000
01480667 HURTADO GARAVITO JAIR 2010 2,500,000
01970155 HURTADO GARCIA ERNEY 2010 1,000,000
01264532 HYDROS CHIA S EN C A ESP 2010 21,347,547,000
01789287 HYDROS CHIA S EN C A ESP 2010 21,347,547,000
01574714 I S C COMUNICACIONES 2010 1,800,000
01652025 IMATIONS 2010 5,000,000
00288246 IMPLEMENTACION ELECTRONICA LTDA IMPEL
LTDA
2010 480,066,173
01970069 IMPOMEX DE COLOMBIA LTDA 2010 88,000,000
00630066 IMPORFRIO DE COLOMBIA LTDA 2010 980,490,000
00168861 IMPULSO TEMPORAL S A 2010 2,679,822,977
01431315 INCOLPLAS LTDA 2010 1,453,650,333
01611748 INDUSTRIA AS DEL MAIZ LTDA 2010 9,174,000
01171133 INDUSTRIAS MALCO 2010 30,000,000
N0819033 INGENIERIA L G LTDA 2010 0
01876213 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA 2010 172,201,838
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01876212 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA
LTDA
2010 172,201,838
01970224 INGENIEROS ELECTRONICOS PROFESIONALES
E U
2010 5,000,000
01463891 INGESTRAL E U 2010 16,231,074
00834038 INMADERAC 2010 7,000,000
00420831 INMOBILIARIA BARRERA LTDA 2010 6,523,000
01604278 INMOBILIARIA EL DINDE SA 2010 72,382,000
01673865 INMOBILIARIA IRJASA 2010 3,500,000
01449166 INNOVACIONES PUPPYS LIMITADA 2010 18,000,000
01449177 INNOVACIONES PUPPYS LTDA 2010 18,000,000
01666888 INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA
LIMITADA CON NOMBRE ABREVIADO IBICOL
LTDA
2010 716,660,000
01436945 INTEGRADORES DE SISTEMAS TECNOLOGICOS
S A
2010 2,019,365,169
00981734 INTER RAPIDISIMO BTA OFICINA CALLE 17 2010 1,000,000
00981566 INTER RAPIDISIMO S A 2010 9,297,605,000
00451471 INTERDENFARMA LIMITADA 2010 79,543,855
00089254 INTERMODAL S.A. 2010 6,424,494,024
01970199 INTERNET PM 15 2010 1,000,000
00453955 INVERFAS S A 2010 895,364,794
01591757 INVERSIONES BAMBUSA LTDA 2010 67,015,755
00127764 INVERSIONES BENITEZ GONZALEZ LTDA EN
LIQUIDACION
2010 5,000,000
01648276 INVERSIONES C T LTDA 2010 78,416,000
01600407 INVERSIONES LPA LTDA 2010 1,584,736,307
00394063 INVERSIONES MAKOTO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2010 50,285,360
01667454 INVERSIONES NOBBON LTDA 2010 1,980,567,693
01591258 INVERSIONES NUBYCIR 1 2010 11,803,464,697
00195130 INVERSIONES NUBYCIR S A PERO PODRA
USAR LA SIGLA NUBYCIR S A
2010 11,803,464,697
01904862 INVERSIONES Y NEGOCIOS NKR LTDA 2010 301,278,000
00576544 INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA 2010 5,750,000
01970000 INVERSORA AMIGO 10 LTDA 2010 240,000,000
01970020 INVESTIGACION DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL LIMITADA CUYA SIGLA SERA
I+D_GESTION LTDA
2010 12,000,000
01302361 IP TECHNOLOGY 2010 816,000
00241889 IRRIGACION DE COLOMBIA IRRIDELCO 2010 1
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00589239 IRRIGACION E INDUSTRIA DE COLOMBIA S A
Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA
IRRIDELCO
2010 5,999,843,444
01970180 ISA S CLOTHES 2010 1,000,000
00905739 ITALDEC IMPORMICROS 2010 5,000,000
00773729 ITALDENT E.U 1997 5,000,000
00042608 J G B S A 2002 1,105,719,237
01826076 J N A TELEFONIA CELULAR 2009 10,000,000
01826076 J N A TELEFONIA CELULAR 2010 10,600,000
00795715 J RUBIO 2010 1,030,000
00618090 JAPOMOTOS 1994 2,400,000
01970012 JARA TORRES HENRY 2010 900,000
01668846 JARAMILLO ROJO NORBEY DE JESUS 2010 1,000,000
01475082 JARDIN INFANTIL ANDY PANDA 2010 11,546,900
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 1999 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2000 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2001 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2002 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2003 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2004 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2005 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2006 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2007 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2008 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2009 100,000
00634056 JARDIN INFANTIL GOLDILOKS 2010 2,500,000
01921763 JC REPRESENTANTE DE LA BELLEZA LATINA 2010 1,000,000
01293100 JEREZ CUBIDES LIZARDO 2010 3,585,000
01489049 JIMENEZ DE BEJARANO GLADYS 2006 500,000
01489049 JIMENEZ DE BEJARANO GLADYS 2007 500,000
01489049 JIMENEZ DE BEJARANO GLADYS 2008 500,000
01489049 JIMENEZ DE BEJARANO GLADYS 2009 950,000
00933373 JIMENEZ HERNANDEZ DORA LUCIA 2010 1,500,000
01371277 JIMENEZ LOZANO WILSON ALEXANDER 2009 400,000
01371277 JIMENEZ LOZANO WILSON ALEXANDER 2010 450,000
01970009 JIMENEZ MORA NELSON WILLIAN 2010 1,000,000
01636807 JIMENEZ MUÑOZ JAIME DANIEL 2010 3,500,000
01970208 JJ LA ROCA 2010 10,000,000
00728157 JOMAC JOSE MARTIN CRUZ GOMEZ 1996 900,000
00728157 JOMAC JOSE MARTIN CRUZ GOMEZ 1996 1,000,000
01924872 JOYA BAUTISTA ANA ELVIRA 2010 600,000
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01970227 JUDANY S DELICIAS Y MAS 2010 2,000,000
01970221 JULIO JUAN CARLOS 2010 1,030,000
01600039 JURIDIMORALES EU 2010 1,000,000
01970220 KAIROS MINUTOS Y FANTACIAS 2010 1,500,000
01120142 LA BELLE FRANCE EN B/VIA 2010 2,000,000
01970114 LA CASA DE LA CORTINA Y LA CONFECCION 2010 750,000
00166212 LA CESANTIA & CIA LTDA PERO PODRA
OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE LA
CESANTIA LTDA
2010 4,399,146,478
01969983 LA CUCHARITA DE SAN VICENTE 2010 900,000
01328154 LA CUENCA LTDA 2010 10,550,532
01970101 LA FERIA DEL CALZADO SHOES 2010 500,000
01970040 LA GRAN CANCHA 2010 30,000,000
01970127 LA HORA 2010 5,000,000
01970097 LA MAMONA SAS 2010 1,000,000
01478854 LA SEPTIMA PELUQUERIA SOACHA 2010 1,030,000
01577305 LA TIENDA DE PABLO EMILIO ARIAS 2010 2,000,000
01533893 LABASTIDAS CUBIDES ELKIN JULIAN 2009 900,000
01533893 LABASTIDAS CUBIDES ELKIN JULIAN 2010 800,000
00909628 LABORATORIO CLINICO BACTERIOLOGICO M L
E U EN LIQUIDACION
2010 2,326,343
01060222 LABORATORIO LINA MARIA ROJAS 2010 2,000,000
01317182 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA S.A 2010 3,164,959,073
01646905 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE
CHIA
2010 5,234,031
01329298 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE
CHICO
2010 14,117,810
01493486 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE LA
COLINA
2010 3,402,120
01728697 LABORATORIO OPTICO B & G 2008 1,200,000
01728697 LABORATORIO OPTICO B & G 2009 1,700,000
00693255 LABORATORIOS WEIDER 1996 1
00654840 LABORATORIOS WEIDER LTDA 2010 430,956,105
01820528 LACTEOS POSTRES & ALGO MAS 2010 950,000
00063922 LADECOL 2010 1,090,123,362
00019374 LADECOL S A 2010 9,442,705,655
01928065 LADINO OSPINA JAVIER JULIAN 2010 910,000
01782334 LADRILLERA EL PINO M A 2010 600,000
00599642 LANGENBACH CARLOS FRANCISCO 2010 816,000
00697929 LAS GALAXIAS 1996 861,000
01653777 LAS SILLAS ROJAS NORTE 2007 500,000
01653777 LAS SILLAS ROJAS NORTE 2008 500,000
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01653777 LAS SILLAS ROJAS NORTE 2009 500,000
01293101 LAS TORRES 2010 3,585,000
01439352 LAS TORTAS DE MONO PAN Y ALGO MAS 2010 5,000,000
01737672 LASSO MONTIEL SAUL 2010 5,000,000
01483180 LAVACAR CERVICE 2009 500,000
01892121 LAVACENTRO LINEA AZUL 2010 1,000,000
01715182 LAVADERO AUTOCAR JH 2010 1,000,000
01903557 LAVASECO EL TRIUNFO A.C 2010 1,000,000
01593265 LEAL RODRIGUEZ EVAR ALIRIO 2010 1,000,000
01669664 LEIVA HERNANDEZ NUBIA ISABEL 2009 1,500,000
01780785 LEON CARREÑO JOSE CANTALICIO 2010 4,800,000
01777341 LEON FORERO CARLOS JAVIER 2010 1,030,000
01970183 LEON PRECIADO VICTOR ANDRES 2010 500,000
00888767 LEYVA NEIRA LUIS HERNANDO 2008 800,000
00888767 LEYVA NEIRA LUIS HERNANDO 2009 1,000,000
00341466 LIBEGSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2010 10,122,310
01970225 LIBRERIA Y DISTRIBUCIONES EL SHADDAI 2010 1,000,000
00286780 LIEVANO BAUTISTA JORGE 2010 1,000,000
00262261 LITO PRESTIGIO LIMITADA 2010 1,981,000
01622265 LITO TECNICA PRINTER LTDA 2010 78,730,000
01757852 LITTLE HIDS 2009 500,000
01970052 LIU MENG JIE 2010 1,000,000
00056619 LIZARAZO ANA JUAQUINA RUBIANO DE 2010 40,500,000
01970021 LOGISTICA INTERNACIONAL & SOLUCIONES
COMERCIALES LTDA CON SIGLA LOGINTEC
LTDA
2010 12,000,000
01223681 LOGISTICA PUBLICIDAD Y SERVICIOS 2009 40,000,000
01223637 LOGISTICA PUBLICIDAD Y SERVICIOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA L P & S EU
2009 40,000,000
01970157 LONDOÑO MARIN JOSE MAURICIO 2010 100,000
00914412 LOPEZ CHIVARA ALFONSO 2010 700,000
01940164 LOPEZ DIAZ LUZ FANY 2010 1,000,000
01219275 LOPEZ DUQUE LUIS HERMINSUL 2010 1,000,000
01970214 LOPEZ GUAMAN FREDY ALEXANDER 2010 2,000,000
01059223 LOPEZ PARRA ELVIA 2010 1,000,000
01472751 LOPEZ SALAZAR SOTERO 2010 2,000,000
00993819 LOPEZ SANCHEZ EDWIN 2010 700,000
01306588 LOPEZ SORA HILDA TERESA 2008 900,000
01306588 LOPEZ SORA HILDA TERESA 2009 900,000
01306588 LOPEZ SORA HILDA TERESA 2010 10,000,000
01671645 LOPEZ URBINA GIOVANY MANUEL EDUARDO 2008 500,000
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01671645 LOPEZ URBINA GIOVANY MANUEL EDUARDO 2009 500,000
01671645 LOPEZ URBINA GIOVANY MANUEL EDUARDO 2010 1,500,000
01789026 LOS ALISOS TABIO 2010 1,000,000
01924876 LOS COMPADRES AE 2010 600,000
01420145 LOS GRAJALES L A V 2009 100,000
01420145 LOS GRAJALES L A V 2010 8,700,000
01970182 LOVE LOVE MODA 2010 1,500,000
01621652 LUBRICANTE EL TIGRE MO 2010 3,700,000
01621653 LUBRICANTES LA 72 H Y D 2010 3,500,000
01825430 LUJOS EL MANO 2009 1,200,000
01361025 LUNA VARGAS JOSE ARTURO 2010 2,726,400
01150514 LUZ HELENA RODRIGUEZ CAJICA 2010 950,000
01277963 M & M GROUP SA 2010 2,291,897,028
01715503 M CLUG IMPRENTA 2010 1,500,000
01594440 MAC POLLO EXPRESS BOGOTA 2010 6,015,000
00644747 MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 12 2010 8,914,000
00644749 MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 13 2010 8,914,000
00591847 MACROELEC LTDA 2010 11,500,000
01970029 MADERAS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA
LTDA SIGLA MADEGRO LTDA
2010 13,000,000
01664636 MAGAY Y CIA S EN C 2010 1,850,000,000
01388345 MALAVER MALAVER LAUREANO CRISOLOGO 2010 53,250,000
01771892 MAMANI CLAVIJO MARCELINO 2010 1,600,000
01716816 MANCHESTER QUIMICA COLOMBIANA SA SIGLA
MANCHESTER QUIMICA
2010 2,047,790,000
01970015 MANOSALVA ROJAS FANNY DEL CARMEN 2010 200,000
00888352 MANRIQUE SUAREZ IDALID 2010 1,800,000
01788664 MARASTI EU 2010 100,000
01969963 MARCADO EL PASO 2010 500,000
01969990 MARCAMOS TU PASO 2010 500,000
01694873 MARIN PARRA JIMMY 2010 900,000
01671563 MARIN RENDON JOSE AUGUSTO 2008 800,000
01671563 MARIN RENDON JOSE AUGUSTO 2009 800,000
00796799 MARIÑO BARRERA HILDEBRANDO 2009 900,000
00796799 MARIÑO BARRERA HILDEBRANDO 2010 3,000,000
01970072 MARTEHY CONTRERAS GLADYS LIDUVINA 2010 6,000,000
01653774 MARTIN AVILA JOSE RODOLFO 2007 500,000
01653774 MARTIN AVILA JOSE RODOLFO 2008 500,000
01653774 MARTIN AVILA JOSE RODOLFO 2009 500,000
01826754 MARTIN PIÑEROS HILMA YOLANDA 2009 1,000,000
01787542 MARTINEZ CASTEÑEDA ANDRES FELIPE 2009 950,000
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01493180 MARTINEZ CRUZ MARCO JULIO 2010 4,635,000
01574712 MARTINEZ GONZALEZ GABRIEL 2010 1,200,000
01271564 MARTINEZ GONZALEZ LUCILA 2010 1,030,000
01770404 MARTINEZ LEON MARIA TERESA 2009 900,000
01770404 MARTINEZ LEON MARIA TERESA 2010 1,000,000
00898593 MARTINEZ MARTINEZ NESTOR HELI 2010 1,000,000
01831167 MARULANDA DAVILA MERY 2010 1,000,000
01002344 MATCH MARKETING LTDA 2006 2,150,000
01002344 MATCH MARKETING LTDA 2007 1,740,000
01002344 MATCH MARKETING LTDA 2008 930,000
01002344 MATCH MARKETING LTDA 2009 420,000
01002344 MATCH MARKETING LTDA 2010 270,000
01970212 MATEUS GONZALEZ MARIA ERLEY 2010 1,000,000
01316139 MATEUS MORALES GRECIJULY 2010 1,000,000
00669646 MATEUS ROJAS LUIS FERNANDO 2010 2,000,000
01243683 MATEUS TERAPIAS 2010 2,000,000
01970070 MATIZ FLOREZ ANGELICA MARIA 2010 900,000
01970011 MAYORGA GARCIA ISAVELI 2010 1,030,000
00811923 MD ASESORIAS JURIDICAS CONTABLES E
INMOBILIARIAS LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA MD ASESORIAS LTDA
2010 5,210,000
01754641 MEDIA AGENCY LTDA 2010 1,270,189,551
01969956 MEDICAL HEALTH DROGUERIA SAS 2010 1,030,000
01476943 MEDINA BECERRA NANCY ASTRID 2009 980,000
01631537 MEJIA ORTIZ FABIO ANDRES 2009 35,066,199
01631539 MEJIA ORTIZ FABIO ANDRES 2009 35,066,199
01174893 MEJIA VELEZ LILIANA 2010 1,030,000
00920241 MELENDEZ ZAMORA JOSE MARIA 2010 1,030,000
00588296 MENDEZ BERNAL LUIS ALBERTO 2008 900,000
00588296 MENDEZ BERNAL LUIS ALBERTO 2009 900,000
00588296 MENDEZ BERNAL LUIS ALBERTO 2010 1,030,000
01874842 MENDOZA CHACON EDGAR 2010 4,500,000
01613384 MENDOZA DE VARGAS ELIZABETH 2010 1,030,000
01570249 MENDOZA MARTIN ROBERTO 2010 1,164,000
01478426 MENDOZA ORTIZ CARLOS ANDRES 2010 15,000,000
01970166 MENPHIS VIP 2010 5,000,000
01970135 MENTENIMIENTOS LACTOINDUSTRIALES LA
ROCA
2010 1,500,000
01436349 MERKAEXITO PUNTO 30 2010 7,300,000
01969960 MERO CONSTRUCTORES LTDA 2010 180,486,302
01970082 MESA ORTIZ JOSE FERNANDO 2010 1,000,000
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01857140 METROPOLITANO FQ 2009 100,000
01857140 METROPOLITANO FQ 2010 700,000
01970046 MEZA GIMENEZ WEMDY CAROLINA 2010 1,000,000
01969998 MI SOL LTDA 2010 60,000,000
01042592 MI TERRUÑO DE LA 36 2009 900,000
01042592 MI TERRUÑO DE LA 36 2010 1,000,000
01380083 MIL VARIEDADES DE LA CONFECCION 2010 1,032,000
00041800 MINERA ALMIRANTE COLON -SOCIEDAD
ORDINARIA DE MINAS-
2010 1,381,620,626
01399011 MINI SUPER ANGIE A M B 2010 1,500,000
01089521 MINIMERCADO BELLO HORIZONTE 2010 1,000,000
01163033 MINIMERCADO EL VELEÑITO V E M 2010 1,000,000
01870679 MINIMERCADO LA PLACITA GRANGITAS 2010 950,000
01969981 MIRANDA ARIZA CLAUDIA LILIANA 2010 900,000
01471852 MISCELANEA DIGOMAR 2010 1,500,000
00597701 MISCELANEA EL PORVENIR RIVERO 1994 1,000,000
01848689 MISCELANEA SARELLY NISSI 2010 1,500,000
01677203 MODA ACTUAL GUIDOS 2010 1,000,000
01898014 MODA SHOCK 2010 2,100,000
01872882 MODAS LAURA G 2010 600,000
01826755 MODELOS YOLY 2009 1,000,000
01209910 MOLANO FIGUEROA LUIS ARMANDO 2010 700,000
00685416 MOLANO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2010 11,900,000
00300016 MOLANO LUIS BERNARDINO 2010 41,125,000
01789024 MOLINA BURGOS MARLEN 2010 1,000,000
01970001 MOLINA CASALLAS ALEJANDRO 2010 1,030,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 1999 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2000 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2001 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2002 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2003 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2004 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2005 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2006 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2007 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2008 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2009 100,000
00808175 MOLINA CRUZ FERNANDO 2010 1,030,000
01970044 MONITORING & CONTROLLING S A S 2010 1,000,000
01136735 MONSERRATE CEVICHERIA CAFE EXPRESS 2007 500,000
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01136735 MONSERRATE CEVICHERIA CAFE EXPRESS 2008 500,000
01136735 MONSERRATE CEVICHERIA CAFE EXPRESS 2009 500,000
01136735 MONSERRATE CEVICHERIA CAFE EXPRESS 2010 1,000,000
01763355 MONTAJES INDUSTRIALES R & O LTDA 2010 1,000,000
01970090 MONTALLANTAS ANAPOIMA CHINAUTA 2010 800,000
01355836 MONTALLANTAS EL SOL 2007 700,000
01355836 MONTALLANTAS EL SOL 2008 800,000
01355836 MONTALLANTAS EL SOL 2009 900,000
01355836 MONTALLANTAS EL SOL 2010 1,000,000
01865190 MONTES INFANTE LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
01970098 MONTOYA NEME GLORIA ESPERANZA 2010 2,000,000
01285654 MORA FERNANDEZ MARIA INES 2010 800,000
01745791 MORALES COTACHIRA ALEXANDRA JACKELINE 2010 500,000
01478853 MORALES SANTANA MIGUEL ALFONSO 2010 1,030,000
01488271 MORALES TORO CARLOS GIRALDO 2010 1,000,000
01970146 MORALES VALENZUELA OCTAVIO JOSE 2010 1,000,000
01620890 MORENO RAMIREZ CLARA IVONNE CECILIA 2009 1,500,000
01970174 MORENO VALENZUELA SANDRA MILENA 2010 4,000,000
01361815 MORENO VIRGUEZ LUIS ENRIQUE 2010 1,000,000
01086546 MOSCOSO TRIANA FELIX 2010 1,030,000
01647391 MOTICAS DE LANA 2009 500,000
01910818 MR. POLLO'S 2010 900,000
01541399 MUEBLES EMIGON 2010 1,030,000
01970113 MUEBLES HOGAR TAOS 2010 900,000
01720440 MUJICA MUÑOZ JULIAN REYNALDO 2010 0
01297831 MULTIMODAL LOGISTIC AGENCY LTDA
PUDIENDOSE UTILIZAR LA SIGLA MLA
2010 663,798,981
01745792 MULTISERVICIOS MONSERRATE 2010 500,000
01911393 MUÑOZ OTALVARO ORFA NELLY 2010 1,800,000
01525674 MUÑOZ RODRIGUEZ MARLENNY 2010 1,000,000
01970141 MUÑOZ SAAVEDRA JESUS ORLANDO 2010 1,020,000
00913140 MURCIA MARGARITA 2010 1,200,000
01448698 NAUSA AVELLANEDA RAQUEL 2010 990,000
01076987 NAVARRETE LOPEZ HUGO ANDRES 2009 10,000,000
01076987 NAVARRETE LOPEZ HUGO ANDRES 2010 12,000,000
01970007 NAVAS BRICEÑO PAUL ERBEY 2010 1,030,000
01754041 NAVEGANDO PAULIS 2008 900,000
01754041 NAVEGANDO PAULIS 2009 900,000
01754041 NAVEGANDO PAULIS 2010 900,000
01773067 NAVEGUEMOS COM CO RR 2010 600,000
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01026274 NAVESOFT LTDA 2010 1,091,849,862
01027873 NEGOCIOS & GESTION LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA N&G LTDA
2010 12,903,800
01734095 NEGRETE SUAREZ CLAUDIA MARCELA 2010 1,000,000
00849184 NEIRA BUSTOS MARIA ELENA 2010 5,500,000
01864562 NEIRA GUERRERO & CIA S EN C 2010 60,000,000
01416110 NEMESIS S A 2010 1,067,906,264
01914655 NETBOE COLOMBIA 2010 1,000,000
01970204 NEVERFROST 2010 1,030,000
01351158 NIÑO RUIZ JOHN EMILIO 2010 40,000,000
01970008 NO ASIGNADO 0
01970051 NOVA TORRES ANGELA PATRICIA 2010 1,030,000
00611214 NOVOA CANTE MARIA AMPARO 2010 900,000
01784678 NUEVO MOTEL AMERICANO 2010 1,000,000
01899545 NUTRICION Y RECURSOS DE COLOMBIA S A
NUTRYR S A
2010 15,193,973
00352104 NUTRICION Y RECURSOS DE COLOMBIA S A Y
PUEDE UTLIZAR LA SIGLA NUTRYR S A
2010 4,257,266,674
01449994 OJEDA BUITRAGO JOSE LUIS 2010 3,000,000
00524486 OLMOS OLMOS JOSE CLODOMIRO 2010 1,000,000
01575250 OPTILENTES BOGOTA 2007 2,800,000
01575250 OPTILENTES BOGOTA 2008 2,800,000
01575250 OPTILENTES BOGOTA 2009 2,800,000
01575250 OPTILENTES BOGOTA 2010 2,800,000
01970048 ORISHAS BOUTIQUE 2010 1,000,000
01970028 ORJUELA DE AMEZQUITA NOHORA CECILIA 2010 1,000,000
01969995 ORJUELA GARNICA ANGELICA 2010 1,000,000
01177650 ORTEGA TERAN MARY ONEYDA 2010 867,000
01699598 ORTIZ BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL 2010 10,000,000
01371706 ORTIZ CAMELO YEHIMY ALEJANDRA 2010 1,000,000
01871748 ORTIZ FIGUEREDO JURY 2010 10,000,000
01586106 ORTIZ GUERRERO ESPERANZA 2010 400,000
00440288 ORTIZ MAZABEL JOSELITO 2010 3,500,000
01611624 ORTIZ MURCIA NANCY JANNETH 2010 1,500,000
01910183 ORTIZ TIRADO YOLIMA 2010 5,000,000
01469304 OSA IMAGEN E U 2008 1,000,000
01469304 OSA IMAGEN E U 2009 1,000,000
01469304 OSA IMAGEN E U 2010 1,000,000
01970192 OSCAR EDUARDO PEÑA PEÑA 2010 1,000,000
01825974 OSORIO HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2009 900,000
01825974 OSORIO HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2010 2,000,000
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00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2000 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2001 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2002 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2003 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2004 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2005 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2006 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2007 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2008 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2009 100,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2010 100,000
01385858 OSORIO NIETO GILBERTO 2009 500,000
01385858 OSORIO NIETO GILBERTO 2010 1,000,000
01671837 OSPINA PEREZ YEIMY KATERIN 2008 850,000
01671837 OSPINA PEREZ YEIMY KATERIN 2009 850,000
01970084 OSPINA VARGAS MARIA CATALINA 2010 800,000
01832121 OSTIOS RAMIREZ ELICEO 2010 3,100,000
01926709 OTRIFECTUM PRODUCCIONES 2010 993,000
01621651 OVALLE ARAQUE MANUEL ENRIQUE 2010 7,200,000
01048351 OXIDOS LTDA C I 2010 537,859,853
01922790 P & R NEUMATICA COMPRESORES LTDA 2010 20,000,000
01762839 P D BUEN VIVIR 2009 1,000,000
00567441 P Y M LTDA 2010 235,633,175
01165229 P Y M LTDA 2010 25,000,000
01947067 PACHON PEREZ GLADYS ESTELA 2010 900,000
01891785 PAEZ LANDINES VANESSA MARIA 2010 950,000
01629620 PAEZ MALDONADO SERAFIN 2009 800,000
01629620 PAEZ MALDONADO SERAFIN 2010 1,000,000
01941396 PALENQUE LOUNGE CAFE 2010 1,450,000
01208137 PAMPA SUITE E U 2008 53,973,000
01208137 PAMPA SUITE E U 2009 42,201,000
01208137 PAMPA SUITE E U 2010 49,600,000
01969980 PAN EXPRESS JESUS 2010 1,000,000
01011924 PANADERIA 118 GOLCONDA 2009 20,000,000
01011924 PANADERIA 118 GOLCONDA 2010 20,000,000
00899650 PANADERIA 134 GOLCONDA 2009 25,000,000
00899650 PANADERIA 134 GOLCONDA 2010 25,000,000
01526553 PANADERIA RESTAURANTE ALCAZAR 2010 900,000




01773370 PANADERIA Y CAFETERIA SANTI PAN I F S 2010 1,000,000
01845603 PANADERIA Y PASTELERIA CAJIPAN 2009 23,998,000
01845603 PANADERIA Y PASTELERIA CAJIPAN 2010 26,000,000
01449996 PANAYUELOS 2010 3,000,000
00788442 PANIFICADORA SANTA RITA J.A.T. 1997 500,000
01348746 PAÑALERA BRAYAN 2010 25,000,000
01970116 PAÑALERA MANNY 2010 750,000
01926706 PAPAGAYO GOMEZ OMAR HERNANDO 2010 993,000
01970078 PAPELERIA BOLIVIA 2010 2,500,000
01368241 PAPELERIA INTERNET SAN BLAS 2008 1,300,000
01368241 PAPELERIA INTERNET SAN BLAS 2009 1,300,000
01368241 PAPELERIA INTERNET SAN BLAS 2010 2,000,000
01218898 PAPELERIA LAPIZ Y PAPEL LILI 2010 1,000,000
00914413 PAPELERIA Y MISCELANEA TAZ MANIA 2010 700,000
00323869 PARDENTALES 2010 1
00285401 PARDENTALES LTDA. 2010 2,151,521,277
01700725 PARDO ARCE RODRIGO 2010 1,300,000
01068684 PARDO BUITRAGO WILLIAM 2005 1,000,000
01068684 PARDO BUITRAGO WILLIAM 2006 1,000,000
01068684 PARDO BUITRAGO WILLIAM 2007 1,000,000
01068684 PARDO BUITRAGO WILLIAM 2008 1,000,000
01068684 PARDO BUITRAGO WILLIAM 2009 1,000,000
01068684 PARDO BUITRAGO WILLIAM 2010 1,000,000
01835313 PAREDES GALINDO LUIS HERNANDO 2009 1,030,000
01611977 PARQUEADERO 104 2010 4,000,000
01970201 PARQUEADERO EL ESTADIO DE BALMORAL 2010 500,000
00888353 PARQUEADERO LA SABANA 2010 1,800,000
01483772 PARQUEADERO LAGOS DE CASTILLA 2010 4,000,000
01969982 PARQUEADERO LOS CENTAUROS MEDINA 2010 1,030,000
01970150 PARQUEADERO PUBLICO SAN ISIDRO 2010 1,000,000
01096908 PARQUEADERO TOCARINDA B A 2010 500,000
01664487 PARRA GARCIA ELIZABETH 2010 10,815,000
01969989 PARRA MELCO AVELINO 2010 1,030,000
01047386 PARRA SANABRIA ALEXANDER 2010 53,250,000
01869222 PARRA SARASTI LUZ ADRIANA 2010 1,030,000
01336440 PARRA SUAREZ MARLEN 2010 6,500,000
01970152 PARRILLA CHISPERO EL ROJO 2010 1,000,000
01394841 PASTELADAS FRIOS Y CALIENTES 2010 3,000,000
01077955 PATIÑO JARAMILLO FABIO EDUARDO 2010 647,765,335
01701758 PECUARIA LA FINCA 2010 850,000
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00114192 PEDRO SANCHEZ R S A S 2010 11,351,341,085
00114294 PEDRO SANCHEZ RAMIREZ 2010 10,346,739,917
01941394 PELAEZ BECERRA HUMBERTO 2010 1,450,000
01673862 PENA VANEGAS JAIME 2010 3,500,000
01482428 PEÑA BECERRA AMELIA 2010 7,559,021
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 1996 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 1997 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 1998 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 1999 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2000 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2001 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2002 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2003 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2004 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2005 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2006 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2007 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2008 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2009 100,000
00643019 PEÑA MATALLANA JOSE IVAN 2010 2,000,000
01969942 PEÑA VELASCO ALIRIO 2010 600,000
01922308 PERDOMO AVILA GIZZELA 2010 1,000,000
00770042 PEREZ ANDRADE MARGARITA 2010 3,600,000
00618089 PEREZ PULIDO ALMA 2010 2,400,000
01886651 PERFECT CLEANING SERVICES PCS LTDA 2010 10,000,000
00707052 PETROCOMERCIALIZADORA S.A. SIGLA
PETROCOM S.A.
2010 2,003,067,492
01173541 PHARMA EXPRESS 2010 7,000,000
01099762 PHARMA EXPRESS S A 2010 24,303,412,328
01220207 PHARMA PLUS S A 2010 1,291,382,555
01220316 PHARMA PLUS S A 2010 10,000,000
01862111 PICO PINZON EVELIO 2010 800,000
00206123 PINEDA HURTADO ADONAY 2009 1,000,000
01463832 PINEDA MOLANO LUZ MERY 2010 6,500,000
01970063 PINEDA VALENCIA ORLANDO 2010 1,545,000
01537660 PINILLA ARIAS BERNARDO 2010 1,500,000
01611975 PINILLA FONSECA ANGELA MILENA 2010 7,585,000
01212344 PINTURA ARTISTICA Y PUBLICITARIA Y/O
FRANKLIN JIMENEZ MORENO
2010 1,000,000
01534262 PINZON DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2010 1,200,000
01970038 PINZON HARTMANN JUAN FELIPE 2010 15,000,000
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01773922 PINZON HECTOR LEONARDO 2010 2,000,000
00988872 PINZON RUIZ JOSE GUILLERMO 2010 26,700,000
00350567 PINZON URQUIJO LUIS HERNANDO 2009 197,686,000
01970230 PIÑA CORRALES JAVIER RICARDO 2010 1,000,000
01969966 PLASTICOS Y DESECHABLES LUBEPLAST 2010 1,500,000
00817853 POLICLINICO COMUNITARIO INGLES LTDA 2010 10,000,000
01921761 PORRAS AGUDELO BLANCA INES 2010 1,000,000
01473378 PORRAS TEOFILDE 2009 3,200,000
01189290 PORTERIAS PROVICION 2010 1,480,000
00974148 POVEDA BELLO JORGE ARMANDO 2010 2,000,000
00599472 PRENSAS SOPLADORAS INYECTORAS Y
AUTOMATIZACIONES LTDA P S I A
2010 89,262,613
00956423 PRIETO GUERRA ARMANDO 2010 956,031,362
01907169 PRIETO GUTIERREZ SANDRA MARLENE 2010 900,000
01970133 PRIETO ROBAYO NESTOR RAMIRO 2010 2,000,000
00851712 PROALTECH LTDA C I 2010 2,205,487,145
01229992 PRODUCTOS HOGARPLAS 2010 30,000,000
00578530 PRODUCTOS LACTEOS UBATE FANNY M DE
REDONDO
2010 900,000
00926153 PRODUCTOS NATURALES DARY
DISTRIBUIDORES
2010 1,500,000
01246949 PROFESIONALES MERCADEO Y SEGURIDAD 2008 600,000
01246949 PROFESIONALES MERCADEO Y SEGURIDAD 2009 600,000
01246949 PROFESIONALES MERCADEO Y SEGURIDAD 2010 1,000,000
00013657 PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A 2010 5,569,380,115
00113586 PROTECCION INDUSTRIAL C I S A 2010 3,363,214,821
01497267 PUBLICITA LTDA 2009 37,435,956
01403567 PUENTES PUENTES DORIS CECILIA 2009 500,000
01403567 PUENTES PUENTES DORIS CECILIA 2010 923,000
00551605 PUIN ARIAS ROQUE 2010 1,000,000
01171129 PULGARIN MONSALVE JORGE IVAN 2010 3,596,424,180
01970154 PULGARIN ROCHA WILLIAM JAVIER 2010 1,000,000
00725013 PULIDO PULIDO LUIS ANTERO 2010 5,500,000
01970091 PULIDO ROMERO JOSE ISMAEL 2010 1,000,000
01970205 PULPIDELI ZANABRIA 2010 1,000,000
01596397 PUNTO BENEER 2010 500,000
01465162 PUNTO COLMEDICA CALLE 90 2010 1,829,112
01465157 PUNTO DARSALUD 2010 1,395,769
01863948 QUALITY AUTOPARTS 2010 2,000,000
00971204 QUEVEDO ANA ELVIA RINCON DE 2010 850,000
00300826 QUIMICA M.G. LIMITADA 2010 558,380,838
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01863755 QUIMICOS VALEY LTDA 2010 2,000,000
01857139 QUINTERO RODRIGUEZ FLOR ALBA 2009 100,000
01857139 QUINTERO RODRIGUEZ FLOR ALBA 2010 700,000
01220264 QUITIAN LEONOR 2009 618,000
01970173 QUITO PULIDO JOSE MARIA ORLANDO 2010 1,020,000
00847475 RAMIREZ GARZON NOEL ANTONIO 2010 1,000,000
00899649 RAMIREZ MAYORQUIN LILIANA 2009 143,570,000
00899649 RAMIREZ MAYORQUIN LILIANA 2010 143,570,000
01641588 RAMIREZ RINCON LUIS BERNARDO 2009 1,200,000
01847274 RAMIREZ RIVEROS CARLOS JULIO 2010 900,000
01734644 RAMIREZ RUBY ESPERANZA 2010 867,000
01791562 RAMOS DE CASTRO PAULINA 2010 950,000
01970108 RAMOS TABI LUZMILA 2010 600,000
01421315 RANCHO Y LICORES RYC 2010 8,200,000
00167904 RAPIDEXXUS SA 2010 2,206,666,826
01685403 RAZIELTEX 2010 1,032,000
01353368 RECINADOS HERRERA 2010 1,030,000
00644483 REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA
ABREVIARSE COMO R&E S A
2010 9,730,894,792
00078556 REDONDO FANNY EDELMIRA MORALES DE 2010 6,020,000
01271633 REFACCION DE MUEBLES LA MONA 2010 1,000,000
01893271 RELOJGERIA EL RECURSO 2010 300,000
01302043 REMATES DE LA 86 2010 4,500,000
01824802 REMATES MAFE 2010 1,030,000
01566026 REMONTADORA DE CALZADO DE AFAN 2010 500,000
01209916 REMONTADORA EL VECINO CUMPLIDO 2010 700,000
01970061 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
PIÑEROS Y FAMILIA LTDA
2010 5,000,000
00275392 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
STERN LTDA
2010 244,152,092
01664929 RESTAURANTE BAR LA TERRASITA 2010 1,000,000
01970076 RESTAURANTE BAR NATURA 2010 1,000,000
01970148 RESTAURANTE BAR NUEVO ZALENTO 2010 1,000,000
01299271 RESTAURANTE DONDE ANAMARIA NO 1 2009 750,000
01299271 RESTAURANTE DONDE ANAMARIA NO 1 2010 750,000
01162422 RESTAURANTE EDELWEISS 2010 1,000,000
00333180 RESTAURANTE EL ANTOJO DE EDILBERTO 2010 700,000
01865448 RESTAURANTE EVIS 2010 1,000,000
01671564 RESTAURANTE FONDA DE LAS AREPAS 2008 800,000
01671564 RESTAURANTE FONDA DE LAS AREPAS 2009 800,000
01970027 RESTAURANTE PARRILLA  EL LLAMARAL 2010 1,030,000
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01506718 RESTAURANTE PIZZERIA KAPUSKANI 2009 900,000
00605189 RESTAURANTE POLLO CRIOLLO LAS
BANDEJITAS
2010 50,000,000
01700727 RESTAURANTE RIOMARES 2 2010 1,250,000
01206516 RESTAURANTE TASCA MADRID 2010 13,000,000
01459104 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CASTILLA L
S
2010 1,500,000
01677751 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS 2 H 2010 5,000,000
01969954 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO ROSITA 2010 1,030,000
01119616 RESTAURANTE YADIS 2010 1,030,000
01593268 RETALES Y MADERAS FABRICADAS A L R 2010 1,000,000
01970229 REYES BARBERY GUILLERMO ADELMO 2010 25,000,000
01970047 REYES MORA JUDY PATRICIA 2010 1,000,000
00273995 RIAGRO S A 2010 367,137,980
01519960 RINCON ARIAS JULIO ROBERTO 2010 5,000,000
01362226 RINCON BUSTOS LUIS EDUARDO 2010 4,200,000
00773261 RINCON CANO SAMUEL 2009 1,250,000
00773261 RINCON CANO SAMUEL 2010 1,320,000
01211614 RINCON PACHON FABIOLA 2010 1,200,000
00461850 RINCON RIVERA DAVID 2007 700,000
00461850 RINCON RIVERA DAVID 2008 800,000
00461850 RINCON RIVERA DAVID 2009 993,800
00461850 RINCON RIVERA DAVID 2010 12,727,000
01860407 RIOS SANCHEZ JACKSSON ANDRES 2010 1,000,000
01779486 RIVERA ORTIZ MARGARITA 2009 1,200,000
00597699 RIVERO GARCIA RAFAEL LEONARDO 2010 1,000,000
01354448 RIVEROS BAQUERO VICTOR ERNESTO 2010 2,000,000
00612506 ROA LINARES LUZ MARINA 2010 48,925,000
01658806 ROBAYO DIAZ VICENTE 2010 800,000
00246073 ROCHA Y LONDONO LIMITADA 2010 906,704,464
00445054 ROCHA Y LONDOÑO 2010 906,704,464
00578576 RODRIGUEZ BARBOSA LUIS ALBERTO 2010 26,700,000
01970017 RODRIGUEZ BELLO RAFAEL ARTURO 2010 950,000
01246946 RODRIGUEZ CASTRO MARTHA LUCIA 2008 600,000
01246946 RODRIGUEZ CASTRO MARTHA LUCIA 2009 600,000
01246946 RODRIGUEZ CASTRO MARTHA LUCIA 2010 1,000,000
01415021 RODRIGUEZ ESPEJO YACQUELINE 2010 1,000,000
01599819 RODRIGUEZ GUTIERREZ FABIO 2010 1,030,000
00562042 RODRIGUEZ GUTIERREZ MAURICIO 2010 1,030,000
01754212 RODRIGUEZ JIMENEZ EIDA YARELLY 2010 1,030,000
01970054 RODRIGUEZ JOSE WILSON 2010 500,000
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01970242 RODRIGUEZ LUENGAS FELIPE 2010 1,000,000
01969951 RODRIGUEZ NIETO ROSAURA 2010 1,000,000
00334303 RODRIGUEZ NIÑO ANA LUCILA 2010 32,100,000
01970005 RODRIGUEZ PACHON EDWIN ANDRES 2010 1,030,000
01884888 RODRIGUEZ PEÑA PABLO ANTONIO 2010 3,000,000
01120139 RODRIGUEZ POLANIA LINA MARIA 2010 2,000,000
01150511 RODRIGUEZ RAMOS JAIRO ALFONSO 2010 950,000
01217289 RODRIGUEZ RINCON JOSE ANTONIO 2006 2,000,000
01217289 RODRIGUEZ RINCON JOSE ANTONIO 2007 2,000,000
01217289 RODRIGUEZ RINCON JOSE ANTONIO 2008 2,000,000
01217289 RODRIGUEZ RINCON JOSE ANTONIO 2009 2,000,000
01217289 RODRIGUEZ RINCON JOSE ANTONIO 2010 7,000,000
01209714 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 2010 950,000
01416643 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS FELIPE 2010 1,000,000
00584279 RODRIGUEZ SALAMANCA ZORAIDA 2009 11,500,000
01970049 RODRIGUEZ ZAMBRANO LINA MARCELA 2010 800,000
01060219 ROJAS CABRERA LINA MARIA 2010 2,000,000
01291822 ROJAS CORREDOR OSCAR MAURICIO 2010 1,800,000
01257326 ROJAS GONZALEZ ALBA CECILIA 2009 500,000
01291472 ROJAS HERRERA DORELSY 2010 950,000
01970041 ROMERO COGOLLO LUIS MANUEL 2010 2,000,000
01152261 ROMERO GUTIERREZ ANA BETULIA 2010 800,000
00613353 ROMERO MUÑOZ JOSE CONCEPCION 2009 228,466,000
01685630 ROMERO PINZON RAUL HUMBERTO 2010 950,000
01162918 ROMERO RIVEROS VIRGILIO 2010 900,000
01734102 ROZO ZAMBRANO JOSE MIGUEL 2010 1,000,000
01256149 RUBIANO GONZALEZ EDUAR 2010 950,000
01645596 RUBIANO HEREDIA GERMAN 2010 1,030,000
01578481 RUBIANO ORTIZ JUDITH 2010 1,030,000
00795713 RUBIO SUAREZ JAIME 2010 1,030,000
01385171 RUDD SERNA LTDA ASESORES EN SEGUROS 2010 272,805,010
01970181 RUGAT 2010 2,500,000
00969668 RUIZ PALACIOS MARIO EMILIO 2010 3,900,000
01773065 RUIZ PEREZ ROBERTO 2010 600,000
01048439 RUIZ VARGAS MARTHA INES 2010 500,000
01676059 RUTAS ESCOLARES DEL NORTE 2010 12,000,000
01114293 SAAVEDRA LAYTON VICTOR HUGO 2010 2,000,000
00238088 SAAVEDRA Y MOGOLLON LTDA S Y M LTDA 2010 225,989,000
01459099 SABOGAL LADY HERCILIA 2010 26,700,000
01969988 SAHAMUEL ORTIZ DAGOBERTO 2010 500,000
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01119615 SAIZ ELICENIA 2010 1,030,000
00456318 SALA DE BELLEZA JUANES 2010 880,000
01786777 SALA DE BELLEZA VANNESA DEL SUR 2010 923,000
01720210 SALAZAR ZULUAGA GABRIELA DEL SOCORRO 2010 5,200,000
00672788 SALINAS SUAREZ MARIA MAGDALI 2009 5,400,000
00672788 SALINAS SUAREZ MARIA MAGDALI 2010 29,023,769
01879876 SALSAMENTARIA ¨LIZ`` 2010 850,000
01696750 SAMKAR SHOP 2010 7,800,000
01889344 SAN MARTIN L A G 2010 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2003 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2004 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2005 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2006 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2007 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2008 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2009 400,000
01219876 SANCHEZ BLANCO LUIS GREGORIO 2010 1,000,000
01725801 SANCHEZ CARDOZO SANDRO 2010 1,000,000
01872881 SANCHEZ GARCIA OBDULIA 2010 600,000
00910626 SANCHEZ GARCIA SIXTO TULIO 2010 500,000
01218896 SANCHEZ LILIAN DEL SOCORRO LOPEZ DE 2010 1,000,000
01443599 SANCHEZ MENDEZ ALIRIO 2010 1,800,000
01970058 SANCHEZ ORTIZ DEISSY JOHANNA 2010 1,000,000
00328612 SANCHEZ RIVERA ALEJANDRINO 2010 135,836,000
00495200 SANCHEZ TELLEZ EFRAIN 2010 980,000
01879873 SANCHEZ TINOCO ELIZABETH 2010 850,000
01421311 SANDOVAL CORREDOR NURY CRISTINA 2010 8,200,000
01303021 SANDOVAL QUINTERO ALIX 2010 25,000,000
00174623 SANTAFE PEÑA DOMINGO DE JESUS 2010 900,000
01676054 SANTANA GALEANO YAQUELINE 2010 12,000,000
01969993 SANTANA SANCHEZ MARIA INES 2010 1,000,000
00925026 SARAS SABOR MEXICANO 2010 31,750,000
01969948 SARMIENTO CASANOVA OSCAR MAURICIO 2010 5,000,000
01970075 SARMIENTO CHITIVA BENILDA 2010 800,000
01176464 SARMIENTO CORTES GERMAN ANTONIO 2010 800,000
01111180 SARMIENTO JAIMES MARIA PATRICIA 2010 5,000,000
01394167 SARTA CARMONA CAROLINA MARIA 2010 500,000
01861407 SAZON DE CASA 2010 1,500,000
01668848 SCOOTER DC PERFORMANCE 2010 1,000,000
01865787 SEBAS & YO 2010 1,000,000
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00394930 SEEXCO REPRESENTACIONES JURIDICAS Y
COMERCIALES
2010 15,000,000
01970125 SEGUE 2010 5,000,000
01471777 SEGURA PERDOMO VICTOR FELIX 2008 700,000
01471777 SEGURA PERDOMO VICTOR FELIX 2009 750,000
01471777 SEGURA PERDOMO VICTOR FELIX 2010 5,500,000
00982912 SEGURIDAD PRIVADA DISTRITO CAPITAL
LTDA PUDIENDO UTILIZAR SEGURIDAD D C
LTDA.
2010 1,018,789,383
01080084 SEQ CONSULTORES LTDA 2010 347,359,990
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2001 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2002 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2003 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2004 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2005 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2006 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2007 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2008 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2009 1,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2010 1,030,000
01788836 SERV&ASEO MAX LTDA U Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SER&MAX LTDA U
2009 500,000
01969976 SERVICIO AUTOMOTRIZ JAVIER TENJO 2010 2,000,000
00174624 SERVICIO ELECTRICO SANTAFE 2010 900,000
01895592 SERVICIOS DE TECNOLOGIA MODERNA STM 2010 993,800
01566035 SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO LTDA Y
PODRA USAR COMO SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION SERSIGMA
LTDA
2009 2,656,000
01566035 SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO LTDA Y
PODRA USAR COMO SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION SERSIGMA
LTDA
2010 2,052,048
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
1996 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
1997 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
1998 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
1999 100,000




00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2001 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2002 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2003 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2004 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2005 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2006 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2007 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2008 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2009 100,000
00643023 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA
2010 1,030,000
01970100 SIERRA CAMARGO JENNIFER MARLENY 2010 500,000
01970207 SIERRA MERCHAN HECTOR FERNANDO 2010 1,500,000
01970087 SIERRA MUÑOZ GINA YOHANA 2010 950,000
00585254 SIERRA PIRA JOSE JOAQUIN 2010 15,000,000
01970172 SILVA DUQUE CESAR DAVID 2010 1,000,000
01868824 SILVA QUINTERO LADY JOHANA 2010 700,000
01170348 SIMA QUIMICA COLOMBIA S A 2010 3,310,741,818
00481740 SIMA QUIMICA COLOMBIA S A SIGLA
SIMACOL S A
2010 3,310,741,818
01970162 SIMANCAS FIERRO JOHN FREDY 2010 1,000,000
01970179 SKOUKJAER BO 2010 1,000,000
01450833 SM@RT COM EU 2009 993,800
01450833 SM@RT COM EU 2010 10,000,000
00416757 SMALL MEJIA BRIAN ALLAN 2010 12,491,770
00855851 SOBRES OLES DE COLOMBIA LTDA 2010 1,830,577,920
00840974 SOFTWARE Y CALIDAD HUMANA SOFT TEAM
LTDA
2010 63,234,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2007 800,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2008 900,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2009 900,000
01568799 SOLARTE MARTINEZ CRISTIAN YAIR 2010 44,805,000
01824798 SOLER PULIDO JOSE ANGEL 2010 1,030,000
00851866 SOLORZANO TORRES MAGNOLIA 2010 700,000
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00590377 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS Y
CIA LTDA PUDIENDO UTILIZARLA SIGLA SE
2010 207,709,544
01970185 SONIDO STAR DISCO MOVIL 2010 500,000
00514732 SONODISCO 2009 500,000
01798163 SOPHY ACCESORIOS 2010 3,200,000
01456630 SOTO YANGUMA LUCELIDA 2010 763,000
01881474 SOXA LTDA CON SIGLA SOXA 2010 21,763,875
01536461 SPEED EXPRESS INTERNATIONAL COURIER
LIMITADA
2010 160,635,850
01970022 SPORT JEAN CAJICA 2010 950,000
01970119 SPORT LIFE XXI (21) 2010 250,217,000
01351145 STAR BRAND 2010 950,000
01697618 SUAREZ BLANCA AZUCENA 2010 11,500,000
00697928 SUAREZ MARIA NELLY RINCON DE 2010 861,000
01380082 SUAREZ PAMPLONA NESTOR ARIEL 2010 1,032,000
01685402 SUAREZ PAMPLONA REIDER FRANCISCO 2010 1,032,000
01641169 SUAZA BENAVIDES JORGE ANDRES 2008 500,000
01641169 SUAZA BENAVIDES JORGE ANDRES 2009 500,000
01641169 SUAZA BENAVIDES JORGE ANDRES 2010 1,000,000
00389579 SUMAQ LTDA. 2010 222,669,179
01970245 SUPER MARMOL Y ACABADOS LIMITADA 2010 8,000,000
00682544 SUPERMERCADO BARATODO 1996 7,300,000
01874845 SUPERMERCADO LOS VELEÑOS 2010 4,500,000
00579014 SUPERMERCADO MULTIHOGAR 1994 18,150,000
00782619 SUPERMERCADO MULTIHOGAR 2 1997 17,900,000
01970053 SURTI RIVER DEL NORTE 2010 800,000
01480668 SURTIBRAZON 2010 2,500,000
01578099 SURYA DISTRIBUTION 2008 450,000
01578099 SURYA DISTRIBUTION 2009 480,000
01949580 TABORDA MAYA Y CIA S EN C 2010 19,551,887,570
01949231 TABORDA VELEZ & CIA S EN C 2010 40,671,130,348
00416758 TALLERES B A S 2010 4,120,000
01692918 TAMAYO VALENCIA YOLANDA 2010 1,500,000
00788438 TAVERA CARVAJAL JOSE ANGEL 2010 500,000
01970143 TECNI INDUSTRIAL MUÑOZ 2010 1,020,000
01326195 TECNIBAND AND RUBBER LTDA 2010 668,408,800
00115956 TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A.
SIGLA COMERCIAL TECNA S A EN
REESTRUCTUR
2010 4,031,999,487
01430050 TECNOEXPRESS COUNTRY 2010 50,000
01430047 TECNOEXPRESS LA 24 2010 50,000
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00491438 TECNOLOGIA Y FOSFATOS SOCIEDAD ANONIMA
SIGLA TECNYFOS S.A.
2010 2,085,164,000
01663288 TECNOLOGY AND SYSTEMS J G 2010 2,032,000
01586761 TELE SANTY NET COMUNICACIONES 2009 500,000
01586761 TELE SANTY NET COMUNICACIONES 2010 500,000
01763997 TELE WORLD COMUNICACIONES 2010 6,000,000
01611628 TELECOMUNICACIOES Y ALGO MAS 2010 1,500,000
01775855 TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 2010 362,599,312
00448553 TELEVIDEO 2010 8,233,065,732
00140995 TELEVIDEO S A 2010 8,233,065,732
01969978 TELLEZ POVEDA ANA ELSA 2010 1,000,000
01969975 TENJO OSORIO LUIS JAVIER 2010 2,000,000
01901675 TERRITORY 2010 5,000,000
00914457 TES AMERICA ANDINA LTDA 2010 5,859,426,808
01970161 TIENDA BAR EL PAISA M Z 2010 1,030,000
01209716 TIENDA DE VIVERES ANA MARIA 2010 950,000
01403571 TIENDA DORIS PUENTES 2009 500,000
01403571 TIENDA DORIS PUENTES 2010 923,000
01211617 TIENDA EL DURAZNO 2010 1,200,000
01361819 TIENDA EL NEWAY 2010 1,000,000
01752141 TIENDA EL PARE L H 2010 950,000
01176468 TIENDA EL RECUERDO GACHANCIPA 2010 800,000
00847477 TIENDA EL TREBOL 2010 1,000,000
01472752 TIENDA LA ESPERANZA DE TABIO 2010 1,500,000
00277404 TIENDA LA TASQUEÑA 'EN SUCESIÓN' 2010 700,000
01970018 TIENDA LAS PALMAS EL ROSARIO 2010 200,000
01271568 TIENDA LUCERITO 2010 1,030,000
01287479 TIENDA NATHALI EL BOHIO 2010 950,000
01443621 TIENDA PEÑITA 2010 1,000,000
01534263 TIENDITA EL DESCANSO M A 2010 600,000
01827726 TIGER SPORT PEOPLE 2009 1,800,000
01827726 TIGER SPORT PEOPLE 2010 1,800,000
01970032 TOLEDO FACUNDO JESUS ANTONIO 2010 2,060,000
01970252 TORREON INGLES 2010 100,000
00789543 TORRES CARMEN TULIA TORRES DE 2010 550,000
01969984 TORRES DE CORDOBA MYRIAM 2010 10,000,000
01970247 TORRES FLOREZ MARY LUZ 2010 1,000,000
00229856 TORRES ORDONEZ JOSE MANUEL 2007 3,900,000
00229856 TORRES ORDONEZ JOSE MANUEL 2008 3,900,000
00229856 TORRES ORDONEZ JOSE MANUEL 2009 3,900,000
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00229856 TORRES ORDONEZ JOSE MANUEL 2010 3,900,000
01769674 TORRES REAY LUIS RAFAEL 2010 900,000
00913629 TORROLEDO PIÑEROS JORGE HERNANDO 2009 3,600,000
00913629 TORROLEDO PIÑEROS JORGE HERNANDO 2010 4,600,000
00010380 TRANSAEREO LTDA 2010 10,045,534,436
01469792 TRANSPORTES ANFER LIMITADA 2010 1,336,090,000
01469816 TRANSPORTES ANFER LTDA 2010 1,000,000
00606473 TRANSPORTES NAVIEROS DE COLOMBIA LTDA 2010 1,267,199,326
01178533 TRANVIA Y COMIDAS RAPIDAS 2010 900,000
01659846 TRAVAIL LTDA 2010 2,000,000
01178530 TRIANA LATORRE FREDY FERNANDO 2010 900,000
01970168 TRIANA MARTINEZ DIANA ZORAYA 2010 1,000,000
01613387 TRIPLEX & MOLDURAS V & M 2010 1,030,000
00062139 TRIPLEX ACEMAR S A 2010 9,727,019,868
01268602 TRIVIÑO SANCHEZ GLENDA JULIETH 2009 3,400,000
00780721 TRUJILLO DIVA GOMEZ DE 2010 2,000,000
01892119 TRUJILLO RIVAS NORBERTO 2010 1,000,000
01746599 UJUETA MASMELA MARTHA YANETH 2008 500,000
01746599 UJUETA MASMELA MARTHA YANETH 2009 500,000
01652878 ULTIMATENGLISH 2009 500,000
01652878 ULTIMATENGLISH 2010 3,500,000
00227922 UNIDAD TECNICA DE COMPUTACION Y
SISTEMAS UNICOMPUTO LTDA.
2010 226,929,000
01457821 UNIDROGAS BACATA 2009 1,300,000
01970153 UNIPLES 2010 1,682,086,000
01969985 UNIPLES SA 2010 10,510,233,000
01614913 UNIVERSAL DE LIMPIEZA LIMITADA O CON
LA DENOMINACION ABREVIADA DE UNILIMPIE
2010 1,172,213,339
01636808 UNIVERSAL INK 2010 3,500,000
01970165 UÑATE FUENTES DARIO ANDRES 2010 1,000,000
01198785 URIBE PEDRAZA RAFAEL ARMANDO 2010 550,000
01969979 URREGO GONZALEZ OLBAR 2010 1,000,000
01969957 USSA USSA OSCAR DARIO 2010 2,000,000
01618697 VALDERRAMA LOPEZ CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
01970184 VALDES MORENO JORGE 2010 1,000,000
01336445 VALENTINA ROPA INTERIOR 2010 3,500,000
01909264 VALENTINA ROPA INTERIOR VENECIA 2010 3,000,000
01940165 VALENTINA SALA DE BELLEZA FUSA 2010 1,000,000
01911498 VALLES VERDES & GEOGRAFIA 2010 1,500,000
01891788 VAMPALA RELAX 2010 950,000
00415104 VAPORPRESS E HIJOS LIMITADA 2010 25,000,000
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01440088 VARELA GUTIERREZ ALEX FERNANDO 2009 10,600,000
01440088 VARELA GUTIERREZ ALEX FERNANDO 2010 10,600,000
00949388 VARGAS BRICEÑO MARIA INES 2010 1,000,000
01912205 VARGAS DE PARRA MARIA HERSILIA 2010 1,000,000
01384179 VARGAS GRIJALBA CRISTIAN ERICK 2010 1,000,000
01447816 VARGAS HERRERA LUIS HUMBERTO 2010 1,030,000
01970223 VARGAS MENDEZ AQUILINO 2010 1,000,000
01219249 VARGAS PRADA CEBALLOS Y CIA S EN C 2009 500,000
01219249 VARGAS PRADA CEBALLOS Y CIA S EN C 2010 3,000,000
01707550 VARGAS RODRIGUEZ FREDY ORLAND 2009 900,000
00721000 VARGAS SOTO ARGELIO 2010 1,030,000
01664489 VARIEDADES BOGOBETH 2010 10,815,000
01618701 VARIEDADES DE SAN ANDRESITO C A 2010 1,000,000
01243865 VARIEDADES HUGO 2009 900,000
01165742 VARIEDADES JUANCHIS 2010 3,400,000
01791563 VARIEDADES LA PALMA DONDE PAULINA 2010 950,000
01347497 VARIEDADES N G 2010 1,500,000
01720212 VARIEDADES Y PROMOCIONES NATY 2010 5,200,000
00112794 VASQUEZ CARDENAS LUIS ALVARO 2010 5,000,000
01814745 VASQUEZ FRANCO LUZ AIDE 2010 1,000,000
01043482 VASQUEZ MATHEWS LEONARDO 2010 50,120,700
01970158 VASQUEZ MORALES MARTHA ZULLY 2010 1,030,000
00759256 VASQUEZ TORRES HELBER 2009 43,198,000
01970025 VELA PORRAS CARLOS EDUARDO 2010 1,030,000
01532983 VELANDIA ARIAS LUIS ELPIDIO 2008 100,000
01532983 VELANDIA ARIAS LUIS ELPIDIO 2009 100,000
01532983 VELANDIA ARIAS LUIS ELPIDIO 2010 1,030,000
01970016 VELASCO FROREZ YOLIMA 2010 9,000,000
01299270 VERA ESPEJO WILDER JAVIER 2009 750,000
01299270 VERA ESPEJO WILDER JAVIER 2010 750,000
01827719 VERDUGO CUELLAR GERARDO 2009 1,800,000
01827719 VERDUGO CUELLAR GERARDO 2010 1,800,000
01970236 VIAJES ACUARELA 2010 1,000,000
01578485 VIAJES Y TURISMO J.P. 2010 1,030,000
01571175 VIDRIOS ALUMINES 2010 1,000,000
01395949 VILLABON ALVARO 2010 2,000,000
00525283 VILLAMIL DIAZ ARIOLFO 2010 2,000,000
01718879 VILLAMIL SUTA JOSE GUILLERMO 2010 1,000,000
01743615 VILLAR BEJARANO ILVA LILIANA 2010 9,100,000
01261595 VILLEGAS DURAN INES ELVIRA 2010 9,500,000
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01207589 VISION AMBIENTAL RECUPERACION DE
SOLIDOS
2010 2,000,000
01179590 VISION CATASTRAL CENTRO DE INFORMACION
UNIFICADO S A
2010 432,756,278
01772757 VITAL PLUS 2010 2,000,000
01124732 VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER 2004 500,000
01124732 VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER 2005 500,000
01124732 VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER 2006 500,000
01124732 VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER 2007 500,000
01124732 VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER 2008 500,000
01124732 VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER 2009 500,000
01124732 VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER 2010 1,000,000
01063798 W W INVERSIONES E U 2010 131,444,857
01970232 W Y G ALTA PELUQUERIA 2010 8,000,000
01970160 WALLAS ROCHA COM 2010 1,000,000
01088156 WD ACCESORIOS 2009 500,000
00754271 WITHINGHAM BUITRAGO IGNACIO 2009 3,200,000
00754271 WITHINGHAM BUITRAGO IGNACIO 2010 4,200,000
01068687 WORLD SYSTEMS COMPUTERS 2005 1,000,000
01068687 WORLD SYSTEMS COMPUTERS 2006 1,000,000
01068687 WORLD SYSTEMS COMPUTERS 2007 1,000,000
01068687 WORLD SYSTEMS COMPUTERS 2008 1,000,000
01068687 WORLD SYSTEMS COMPUTERS 2009 1,000,000
01068687 WORLD SYSTEMS COMPUTERS 2010 1,000,000
01732448 WTI COLOMBIA LTDA 2010 1,473,615,168
01257328 WWW.NAVEGANTES.COM 2009 500,000
01970105 XANDER EL PLANETA 2010 1,030,000
01218465 YAZMIN SUPERMERCADO 2003 50,000
01218465 YAZMIN SUPERMERCADO 2004 50,000
01218465 YAZMIN SUPERMERCADO 2005 50,000
01218465 YAZMIN SUPERMERCADO 2006 50,000
01218465 YAZMIN SUPERMERCADO 2007 50,000
01218465 YAZMIN SUPERMERCADO 2008 50,000
01218465 YAZMIN SUPERMERCADO 2009 50,000
01671842 YOSPIN 2008 850,000
01671842 YOSPIN 2009 850,000
01845602 ZABALA FORERO ADELIA 2009 23,998,000
01845602 ZABALA FORERO ADELIA 2010 26,000,000
01571642 ZABALA ORTIZ MAGDALENA 2010 1,025,000
00394204 ZAMBRANO ASESORES LTDA 2010 8,200,000
01912821 ZAMBRANO VARGAS CESAR HERNANDO 2010 10,000,000
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01302524 ZAMORA CARRANZA ANIBAL 2010 1,030,000
01969999 ZAMORA PRIETO MAGALI 2010 2,000,000
00509360 ZAYKA S A 2010 1,075,462,000
00995825 ZORRO CAMARGO JANNETTE JOSEFA 2010 2,500,000
01652876 ZULUAGA GARCIA JUAN PABLO 2009 1,000,000
01652876 ZULUAGA GARCIA JUAN PABLO 2010 4,600,000
01440439 ZULUAGA GONZALEZ ARLEY 2010 2,000,000
01970144 ZULUAGA GONZALEZ GIOVANNY 2010 850,000
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4.6. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/03/2010
 
Matricula Razon Social Año Valor
01152331   LEAL RODRIGUEZ GLORIA MARINA 2010 1,000,000
01970275 @UTO NET 2010 1,000,000
01970345 100TO11 LTDA CON SIGLA 100TO11 LTDA 2010 500,000
00677467 A C G COLOMBIANA LTDA 2010 2,855,179,809
01938419 A C G COLOMBIANA LTDA 2010 2,855,179,809
00813767 ABC COMERCIALIZADORA LIMITADA 2010 49,076,000
01654431 ABELLO GOMEZ MARIA ALEXANDRA 2010 1,000,000
01970525 ABETA 2010 1,030,000
01809790 ABRIL FARFAN LUIS JAVIER 2010 1,000,000
01970410 AC Y CA ARTE CREATIVO 2010 1,000,000
01970524 ACADEMIA APRENDA CON LUISA 2010 500,000
01442811 ACADEMIA DE LENGUAS ORIENTALES 2010 5,000,000
01660360 ACADEMIA GRUPO CAPOEIRA BRASIL 2010 1,000,000
01929407 ACADEMMIA DE LENGUAS ORIENTALES 2010 5,000,000
00235433 ACEITE RENDIDOR 2010 20,000,000
00527877 ACEITE RENDIDOR LIMITADA 2010 282,445,417
00287261 ACEJUT LIMITADA 2009 32,991,000
00963713 ACEVEDO CALA JORGE ELIECER 2010 1,000,000
01748073 ACFERBO 2010 1,030,000
00799025 ACJ ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2010 1,000,000
00285172 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2010 3,497,876,000
00212429 ACONSTRUIR 2010 528,667,459
00212428 ACONSTRUIR LTDA 2010 528,667,459
01698632 ACOSTA CASALLAS DOMINGO 2010 1,030,000
01748071 ACOSTA FRANCO JOSE DANIEL 2010 1,030,000
01876024 ACRINEL.COM 2010 900,000
01970447 ADC DESIGNS 2010 1,000,000
00356686 ADMINISTRACION Y ASESORIA DE IMPUESTOS
ADIMPUESTOS LTDA
2009 600,000
01357218 AEXPRESS S A 2010 5,723,150,147
01970471 AFANADOR ARENAS OSCAR HERNANDO 2010 3,000,000
00645564 AGENCIA DE ADUANAS COLMAS LTDA NIVEL 1 2010 3,494,120,599
00113262 AGENCIA DE ADUANAS COLOMBIANA DE
ADUANAS LTDA COLDEXPORT LTDA NIVEL 2
2010 1,146,895,000




00744970 AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA NIVEL
1
2010 2,517,205,327
01970544 AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES DE LA
SABANA LTDA
2010 60,000,000
01044098 AGUA CRISTALES LTDA 2008 2,000,000
01044098 AGUA CRISTALES LTDA 2009 2,000,000
01044098 AGUA CRISTALES LTDA 2010 2,100,000
01519945 AGUDELO DUQUE LUZ YAMILE 2007 500,000
01519945 AGUDELO DUQUE LUZ YAMILE 2008 500,000
01519945 AGUDELO DUQUE LUZ YAMILE 2009 500,000
01519945 AGUDELO DUQUE LUZ YAMILE 2010 1,000,000
01774346 AGUDELO QUEVEDO BEIBA CECILIA 2010 1,020,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2003 500,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2004 500,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2005 500,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2006 500,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2007 500,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2008 500,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2009 500,000
01204251 AGUILAR ALONSO MYRIAN INES 2010 1,200,000
01824340 AGUIRRE CASTRO MIRYAN DEL CARMEN 2010 1,005,000
01464916 AGUIRRE GUILLERMO 2010 600,000
01132559 AISLAMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
DE COLOMBIA LTDA AISMONCOL LTDA
2010 82,804,321
01824736 AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S
A
2010 43,359,000
00026818 ALBERTO CONCHA ROJAS & COMPAÑIA
LIMITADA
2010 2,208,782,334
00456523 ALCOPLAST 2010 1,629,516,644
00372951 ALCOPLAST LIMITADA 2010 1,629,516,644
00933314 ALDANA MARIA NUBIA 2010 10,000,000
01885010 ALDANA VALERO JENNIFER 2010 11,000,000
01845806 ALEJO MORENO RAUL FERNANDO 2010 1,000,000
01173072 ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR 2010 2,758,000
00977506 ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR E U 2010 91,378,000
00998396 ALGARRA DIAZ ILSA NELLY 2010 800,000
01102799 ALIAGRO SIGLO XXI 2010 4,500,000
00408484 ALIMENTOS YUPARAY 2010 1,400,000
01575085 ALJ IMPRESORES 2010 1,000,000
01970499 ALL PETROLEUM SERVICE LIMITADA 2010 10,000,000
00487949 ALMACEN JEGASIL 2010 300,000
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00859526 ALMACEN LA MINITA 2009 1,000,000
01900122 ALMACEN MARDI SPORT 2010 900,000
00528292 ALMACEN MODITELAS 2010 15,000,000
01778815 ALMACEN PLAYITA FR 2010 2,000,000
01970543 ALMACENES Y CONFECCIONES DH HOMENS
LIMITADA
2010 50,000,000
00022203 ALMECOL S.A 2010 6,809,859,706
01353675 ALMONACID RUBIO BLANCA LILIA 2010 800,000
01511560 ALTHEA ESTUDIO LTDA 2010 369,442,475
01546516 ALUMINIO ARQUITECTONICO.Z 2010 1,000,000
00489022 ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA 2010 71,465,176,768
01639671 ALVARADO JOSE GUSTAVO 2009 900,000
01639671 ALVARADO JOSE GUSTAVO 2010 3,600,000
00757809 ALVAREZ BERNAL JAIRO ANDRES 2009 900,000
00757809 ALVAREZ BERNAL JAIRO ANDRES 2010 1,000,000
00697973 ALVIDEC 2010 1,900,000
01077299 AMADO GALVIS GLORIA INES 2010 1,029,000
01970372 AMADO ROJAS JOSE DEL CARMEN 2010 5,200,000
01108814 AMADOR LOPEZ ADOLFO ENRIQUE 2010 1,000,000
00615618 AMAYA LOPEZ ELIZABETH 2009 500,000
01442806 AMAYA WILLIAM 2010 1,000,000
01855902 AMERICAN ENGLISH COMPANY LTDA 2010 2,500,000
01970324 AMERICAN SERVICES COLVEN S A 2010 30,000,000
00661212 AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS
LTDA
2010 40,452,000
01017426 AMSETEC LTDA 2010 1,075,540,000
00000019 ANDES TOURS SA 2010 1,830,790,154
00156388 ANDES TOURS SUCURSAL NORTE 2010 1
00931941 ANDINA DE RODILLOS LTDA 2010 1,081,297,796
01525383 ANDRADE REGINA 2009 700,000
00389662 ANESTESIOLOGOS CIRUGIA PALERMO LTDA 2010 831,842,775
01412186 ANFORA PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA 2010 2,150,000
01755137 ANGEL BOLAÑOS FREDY 2009 900,000
01755137 ANGEL BOLAÑOS FREDY 2010 2,060,000
01970429 ANGELES DE AROMA Y TANGA 2010 1,030,000
01950770 ANIMAL DIAGNOSTIC S A PODRA FUNCIONAR
BAJO LA SIGLA ADN INTERNACIONAL S A
2010 25,450,177
01904814 ANIMEMOTION 2010 2,000,000
01765050 ANTONUCCI MATTHEW FRANCESCO JOHN 2010 63,850,000
00408483 APONTE JIMENEZ SILVESTRE 2010 1,400,000
01812689 ARANDA RODOLFO 2010 15,200,000
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01325499 ARANGO DIAZ MARIA NELSY 2010 2,000,000
01725097 ARCOS BOLAÑOS MARLENY 2010 860,000
01970409 ARDILA MUÑOZ JORGE HERNANDO 2010 4,000,000
01154081 ARDILA VARGAS ERNESTO 2010 1,030,000
01970411 ARDILCO 2010 4,000,000
01970431 ARDYSS INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 2010 20,000,000
01970497 ARGOTTY IGNACIO 2010 1,000,000
01512248 ARIAS CASTELBLANCO VICTOR 2010 450,000
00942090 ARIZA IGLESIAS FERMIN 2010 900,000
01095033 ARIZA ROMERO JAIME 2010 1,000,000
01970574 ARMONIA HAYUELOS 2010 150,000
01970576 ARMONIA OUTLET LAS AMERICAS 2010 150,000
01679451 AROMA Y CAFE TERMINAL 2010 5,000,000
00700309 AROMATEC INTERNATIONAL LTDA 2010 260,563,064
01970584 ARQCO OBRAS EU 2010 3,000,000
01688280 ARTE KAMALEON LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2010 7,210,000
01803895 ARTE Y TRIGO PASTELERIA 2010 2,060,000
01970571 ASADERO Y RESTAURANTE MI POLLITO
CHAVETIN
2010 800,000
01373387 ASCENCIO PEREZ LORENZO ENRIQUE 2009 312,463,922
00523038 ASESORIAS Y COMERCIO EXTERIOR MARLEN
ZAMBRANO C
2010 500,000
01692371 ASESORIAS Y PREVENCION EN EMERGENCIAS
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
AYPREEMERGENCIAS
2010 41,407,000
01675601 ATANACHE MOLINA JACKSON RICARDO 2009 900,000
01675601 ATANACHE MOLINA JACKSON RICARDO 2010 1,000,000
01158261 AUDIENCIACTIVA LTDA 2010 183,225,289
01615411 AUDIFARMA 1 DE MAYO 2010 11,071,948
01420977 AUDIFARMA 20 DE JULIO 2010 14,234,784
01710896 AUDIFARMA ALAMOS 2010 11,489,140
01951898 AUDIFARMA ALHAMBRA 2010 100,963,437
01951900 AUDIFARMA ALICANTE 2010 487,886,663
01830914 AUDIFARMA ALQUERIA 2010 46,650,447
01838624 AUDIFARMA ARAGON 2010 32,265,538
01951897 AUDIFARMA ASTURIAS 2010 89,640,117
01952270 AUDIFARMA AUSTRAL 2010 3,459,397
01615397 AUDIFARMA AVENIDA FERROCARRIL 2010 11,270,264
01830903 AUDIFARMA BARRIOS UNIDOS 2010 43,803,754
01686096 AUDIFARMA BOSQUE POPULAR 2010 8,289,841
01907775 AUDIFARMA BULEVAR 2010 22,682,816
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01589818 AUDIFARMA C P O 2010 232,479,730
01615399 AUDIFARMA CALLE 102 2010 23,794,807
01615408 AUDIFARMA CANDELARIA 2010 8,253,573
01017030 AUDIFARMA CASTELLANA 2002 3,000,000
01615422 AUDIFARMA CASTILLA 2010 8,232,444
01615421 AUDIFARMA CEDRITOS 2010 448,394,029
01900397 AUDIFARMA CEM BOGOTA 2010 4,292,556
01191182 AUDIFARMA CENTRO EMPRESARIAL 2002 20,000,000
01686098 AUDIFARMA CENTROSUBA 2010 24,745,330
01017036 AUDIFARMA CHAPINERO 2002 500,000
01589832 AUDIFARMA CHIA 2010 5,232,623
01781075 AUDIFARMA CHICO 2010 22,080,325
01589804 AUDIFARMA CIUDAD JARDIN 2010 11,322,365
01804859 AUDIFARMA CLINICA CHIA 2010 63,773,675
01925230 AUDIFARMA CLINICA LA CAROLINA 2010 88,604,780
01420986 AUDIFARMA DARSALUD 2010 11,619,392
01686116 AUDIFARMA DORADO 2010 12,861,075
01645879 AUDIFARMA EL BOSQUE 2010 269,500,460
01615403 AUDIFARMA EL GRECO 2010 1,280,854,652
01523732 AUDIFARMA EL SOCIEGO 2010 14,463,995
01017028 AUDIFARMA FATIMA 2002 10,000,000
01456201 AUDIFARMA FUSAGASUGA 2010 2,957,792
01686111 AUDIFARMA HORIZONTE 2010 16,293,279
01512054 AUDIFARMA HOSPITALARIO 2010 180,000,000
01615396 AUDIFARMA ILARCO 2010 19,962,765
01589809 AUDIFARMA KENNEDY 2010 11,912,053
01952282 AUDIFARMA LA CALLEJA 2010 103,489,883
01686127 AUDIFARMA LA CORUÑA 2010 8,438,299
01951863 AUDIFARMA LA REBECA 2010 64,870,033
01615413 AUDIFARMA LAS FLORES 2010 23,561,832
01633833 AUDIFARMA LOS SAUCES 2010 92,536,283
01615414 AUDIFARMA MANDALAY 2010 85,232,527
01907776 AUDIFARMA MARSELLA 2010 4,894,156
01515973 AUDIFARMA MEDICHICO 2010 5,614,306
01420987 AUDIFARMA METROSUR 2010 14,074,664
01951884 AUDIFARMA MODELIA 2010 86,332,047
01686091 AUDIFARMA MODELO NORTE 2010 9,417,010
01420996 AUDIFARMA MONTSERRAT 2010 4,963,397
01420985 AUDIFARMA NIZA 2010 9,801,255
01686088 AUDIFARMA OCCIDENTE 2010 10,579,381
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01420982 AUDIFARMA OLAYA 2010 22,960,587
01830906 AUDIFARMA OPORTO 2010 45,721,970
01686103 AUDIFARMA PALENQUE 2010 37,266,390
01951893 AUDIFARMA PANORAMA 2010 69,415,162
01726708 AUDIFARMA PARQUE DE LA 93 2010 37,393,920
01686120 AUDIFARMA PLAZA ESPAÑA 2010 18,840,326
01686108 AUDIFARMA PRIMAVERA 2010 26,488,163
01882681 AUDIFARMA PUENTE ARANDA 2010 4,036,647
01420993 AUDIFARMA QUINTA PAREDES 2010 151,564,869
01170289 AUDIFARMA S A 2002 35,000,000
01028009 AUDIFARMA S A 2002 2,000,000
01661295 AUDIFARMA S A 2010 283,328,297
01420976 AUDIFARMA S A 2010 17,993,113
01854624 AUDIFARMA SALUD RENAL 2010 6,446,889
01615392 AUDIFARMA SANTA BARBARA 2010 117,569,080
01952283 AUDIFARMA SANTA EMILIANA 2009 23,986,000
01615400 AUDIFARMA SANTA LUCIA 2010 4,963,873
01515964 AUDIFARMA SANTO TOMAS 2010 186,758,191
01760483 AUDIFARMA SIENA 2007 95,000,000
01615389 AUDIFARMA SOACHA 2010 6,749,008
01589807 AUDIFARMA SUBA 2010 8,440,127
01615419 AUDIFARMA TEUSAQUILLO 2010 123,666,789
01615415 AUDIFARMA TOBERIN 2010 9,657,179
01421000 AUDIFARMA TUNJUELITO 2010 9,316,491
01414885 AUDIFARMA UMO 2010 455,290,546
01723334 AUDIFARMA USAQUEN 2010 225,434,651
01830929 AUDIFARMA VALENCIA 2010 36,985,992
01894107 AUDIFARMA VERONA 2010 17,131,767
01760487 AUDIFARMA ZAIRE 2010 7,229,689
01515983 AUDIFARMA ZIPAQUIRA 2010 14,703,050
00014001 AUTO MUNDIAL 2010 18,895,000
00699499 AUTOMUNDIAL S A 1996 19,055,000
00013999 AUTOMUNDIAL S A 2010 33,755,975,000
00859689 AUTOMUNDIAL S.A. 2010 617,220,000
00682542 AUTOPACK LTDA 2010 1,473,343,736
00864646 AUTOPACK LTDA 2010 262,860,870
01867552 AUTOSERVICIO DYH CHIA 2010 1,400,000
01970502 AVANZADO - JEANS 2010 10,000,000
01174472 AVIASERVICE S A 2010 578,336,121
00633483 AVILA CASTIBLANCO VICTOR MANUEL 2010 300,000
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01825301 AVILA HERNANDEZ CARLOS JULIO 2010 63,300,000
00028168 AZUL K 2010 50,937,529,939
00028167 AZUL K S.A. 2010 50,937,529,939
01678035 BACE S TECHNOLOGIES LTDA 2010 75,625,842
01489032 BAEZ BAEZ BLANCA CECILIA 2010 2,000,000
01054704 BAEZ INGENIERIA LTDA PERO PODRA SEGUIR
UTILIZANDO LA SIGLA AVIBA LTDA
2010 361,880,818
00212232 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO COMERCIAL COLSEGUROS
2002 23,952,951,823
00233367 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CENTRAL SAN
MARTIN
2000 4,980,792,416
00223525 BANCO DE BOGOTA OFICINA FUSAGASUGA 2002 2,374,268,006
01480874 BANCO UNIVERSAL DE LA MUSICA
ENTERTAINMENT ENTERPRISE LIMITADA B U
M_LTDA
2010 15,000,000
00428889 BAQUERO AREVALO JAIRO 2010 1,000,000
00682063 BAR DISCOTECA LA 21 1996 900,000
01970338 BAR RESTAURANTE RICASOLE 2010 1,000,000
01970305 BARBOSA PORRAS JOHANA MARCELA 2010 1,000,000
01970486 BARRANTES GUTIERREZ MARIA NANCY 2010 2,060,000
01818758 BARRERA BARRERA MARY NELSY 2010 1,000,000
01588107 BARRERA PINZON AURA 2010 1,000,000
01906561 BARRERO GOMEZ BENJAMIN 2010 300,000
01902387 BARRETO GUTIERREZ ROSA LIGIA 2010 700,000
00499223 BASTIDAS AMAYA ROBERTO 2010 2,000,000
01910815 BASTIDAS MORALES RITA INES 2010 1,000,000
01660357 BAUTE CURREA RAMIRO 2010 1,000,000
01069396 BAUTISTA VERGARA JOSE VICENTE 2009 84,376,595
01069396 BAUTISTA VERGARA JOSE VICENTE 2010 61,923,971
01483488 BC BROMELIAS DE COLOMBIA LTDA 2010 388,408,000
01970433 BE FREE 2010 6,000,000
01203721 BECERRA BELTRAN JUAN CARLOS 2010 8,200,000
01294690 BECERRA INFANTE JUAN ARTURO 2009 500,000
01294690 BECERRA INFANTE JUAN ARTURO 2010 500,000
01879778 BECERRA PEÑA RUTH STELLA 2010 950,000
01087746 BEDOYA BUITRAGO MARYORY ANDREA 2010 1,000,000
01825728 BEDOYA CHACON OLGA 2009 800,000
01825728 BEDOYA CHACON OLGA 2010 1,030,000
01970272 BELEÑO NIÑO JAVIER 2010 600,000
01666601 BELLEZA INTEGRAL HOLLYWOOD 2010 900,000
00880722 BELLO CORTES ENEL 2010 820,000
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00395449 BELLO ESCOBAR GLADYS PAULINA 2010 990,000
01462721 BELLTEC 2010 982,777,000
00483779 BELLTEC LIMITADA 2010 1,032,777,000
01691626 BELLTEC N.2 2010 50,000,000
01970491 BELTRAN HIDALGO JOSE GIOVANNI 2010 2,000,000
01353503 BELTRAN SAAVEDRA NELL ALEXANDER 2009 900,000
01353503 BELTRAN SAAVEDRA NELL ALEXANDER 2010 1,000,000
01251256 BENAVIDES ROBAYO ROSALBA 2009 900,000
01970302 BERDACHE SEX SHOP 2010 1,000,000
01692618 BERMUDEZ GARZON MAGNOLIA 2008 700,000
01938128 BERMUDEZ PARRA PABLO ENRIQUE 2010 800,000
01946114 BERNAL LILIANA CONSUELO 2010 2,525,000
01780253 BERNAL VILLARRAGA DIEGO 2010 900,000
01806647 BERNIER MANJARRES LUIS GABRIEL 2010 1,000,000
01281049 BERRIO RAMIREZ HERNAN ALBERTO 2010 650,000
01772769 BETEL VIAJES Y TURISMO 2009 900,000
01772769 BETEL VIAJES Y TURISMO 2010 1,000,000
01738238 BICICLETAS E H 2010 10,000,000
01666970 BIENES & RENTAS INMOBILIARIA E U SIGLA
B & R E U
2010 3,000,000
01666977 BIENES Y RENTAS INMOBILIARIA EU 2010 3,000,000
01365264 BIG MARKET 2010 1
01395660 BIG MARKET S A 2010 1,432,077,632
01555935 BILLARES SANTY DE LA 18 2009 900,000
01555935 BILLARES SANTY DE LA 18 2010 1,000,000
01868863 BIOMETODOS EDITORES S A 2010 293,882,865
01970287 BIZCOCHERIA LEO 2010 18,000,000
01970300 BLINDADOS BLIMANCAR 2010 2,000,000
01299841 BOGOTA COMPUNET S A 2003 30,279,300
01080386 BOGOYA FUQUENE ANTONIO MEDARDO 2010 1,900,000
01232124 BOLIVAR & VALENCIA ASOCIADOS LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA B & V ASOCIADOS
LTDA
2010 333,463,318
01949564 BOLIVAR ZAMBRANO SANDRA MILENA 2010 700,000
01788627 BOLSOS Y CALZADO JEIZ 2010 920,000
01654965 BOLSOS Y CORREAS MARIA LUISA 2010 2,000,000
01002727 BOMBAS Y MONTAJES LTDA 2010 1,955,348,903
01409057 BONILLA MONROY JOSE DARIO 2008 900,000
01409057 BONILLA MONROY JOSE DARIO 2009 900,000
01409057 BONILLA MONROY JOSE DARIO 2010 1,000,000
01405957 BORDADOS Y ESTAMPADOS VANYELY 2010 1,000,000
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01780297 BOREH ARQUITECTURA 2010 1,500,000
01034909 BORRERO GOMEZ LUIS HERNANDO 2010 1,030,000
01970530 BOSA VASCO MARIA DEL ROSARIO 2010 10,000,000
01888657 BOTERO GRISALES LUZ PATRICIA 2010 1,030,000
00293447 BOUTIQUE OLGAYOL 2010 850,000
01870858 BRICEÑO E HIJOS SOCIEDAD A S 2010 740,650,000
01350872 BUENDIA ALEGRIA SONIA 2010 5,000,000
01441939 BUITRAGO MENDOZA UVALDINA 2008 860,000
01441939 BUITRAGO MENDOZA UVALDINA 2009 860,000
01525467 BULLA MELO BLANCA MYRIAM 2009 1,000,000
01922724 BUÑUELOS Y PANDEYUCAS DIOS ES
BENDICION
2010 1,030,000
00274935 BURBANO ANA RUTH FORERO DE 2010 500,000
01180998 BURGOS MORA LAURA LUCIA 2010 980,000
01402350 BUSTAMANTE RAMIREZ ANGELA MARIA 2009 1,500,000
01402350 BUSTAMANTE RAMIREZ ANGELA MARIA 2010 4,000,000
00268764 BUSTOS ANA ISABEL BERNAL DE 2010 900,000
00994869 C B HOTELES Y RESORTS S A BOGOTA 2000 500,000
01214163 C C S SEGUROS LTDA 2010 5,000,000
00677720 C I MARESA DE COLOMBIA LIMITADA 2010 7,848,480,412
01476837 C I MORUVA TRADING LTDA 2007 4,771,000
01476837 C I MORUVA TRADING LTDA 2008 4,682,000
01476837 C I MORUVA TRADING LTDA 2009 4,682,000
01476837 C I MORUVA TRADING LTDA 2010 4,682,000
01970473 C NICO S 2010 800,000
00497073 C Y M DISTRIBUCIONES 2010 1,046,821,571
00395336 C Y M DISTRIBUCIONES S A 2010 1,046,821,571
01382115 C.I. LABORATORIOS IMPROFARME E.U. 2010 60,000,000
01180161 CA FFRUT 2010 2,000,000
01970408 CABALLERO DIAZ JAVIER ANDRES 2010 1,000,000
00725971 CABLE T V DE COLOMBIA LTDA 2009 149,938,145
01070156 CACHARRERIA EL GRAN SURTIDOR N 2 2010 475,965,000
01070157 CACHARRERIA EL SURTIDOR N 2 2010 785,799,000
01053225 CACHARRERIA EL SURTIDOR NO.1 DE SAN
VICTORINO
2010 1,000,000
01970511 CAFE INTERNET HERMANOS  QUINTERO 2010 1,029,000
01756109 CAFE INTERNET LA MONITA 2010 1,000,000
01530626 CAFE LEYENDA TEUSAQUILLO 2009 900,000
01970472 CAFEC OPORTO 2010 3,000,000
01921373 CAFETERIA DIOS ES BENDICION 2010 1,030,000
01902392 CAFETERIA DONKIN ARBELAEZ 2010 700,000
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01489034 CAFETERIA LA CUARTA DONDE BLANCA 2010 2,000,000
00272159 CAFETERIA RICAURTE 2010 450,000
00832826 CAFETERIA Y HELADERIA PAMARU 2010 1,000,000
01489580 CAFETERIA Y LONCHERIA LA 14 2010 1,293,000
01372731 CAFETERIA Y RESTAURANTE ESTHER ADRIANA 2010 2,500,000
01909998 CAICEDO MOSQUERA ROSALBA 2010 1,500,000
01227453 CAICEDO PAEZ GREGORIO 2010 1,000,000
00575142 CAJAS FUERTES SEGUTRON LTDA 2010 993,000
01355691 CALDAS GONZALEZ MERCEDES 2010 1,000,000
01392502 CALDERON ARTUNDUAGA ALVARO 2010 900,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2007 3,200,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2008 3,200,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2009 3,300,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2010 3,300,000
01970506 CALDERON PADILLA ANA ROCIO 2010 1,030,000
01400275 CALZADO MAFER SPORT 2010 700,000
01726823 CAMACHO MORENO ALEXANDRA 2010 1,000,000
01970313 CAMARGO APONTE ALIX JOHANNA 2010 1,000,000
01471800 CAMARGO CARILLO JOSE IGNACIO 2008 1,500,000
01471800 CAMARGO CARILLO JOSE IGNACIO 2009 1,500,000
01471800 CAMARGO CARILLO JOSE IGNACIO 2010 1,500,000
01809220 CAMBIO ESTETICO 2010 5,000,000
00336838 CAMISERIA MONTHELIER 2010 1,387,457,157
01931064 CAMPO DE MINI TEJO LOS ANGELES 2010 1,200,000
01970320 CAMPO DE ROJAS IDALI 2010 1,100,000
01019954 CAMPO DE TEJO EL SANTANDEREANO DE LA
36
2007 800,000
01019954 CAMPO DE TEJO EL SANTANDEREANO DE LA
36
2008 800,000
01019954 CAMPO DE TEJO EL SANTANDEREANO DE LA
36
2009 800,000
01970583 CANALES NIMA LTDA 2010 12,000,000
01970582 CANALES NIMA LTDA CON SIGLA CN LTDA 2010 12,000,000
01616689 CANCHA DE TEJO LA ROKOLITA 2010 850,000
01012784 CANDELA BAUTISTA BLANCA DELIA 2010 1,500,000
01970465 CANO CARREÑO ELSA MARIA 2010 2,000,000
01515153 CAÑON DE PIÑEROS CELSA 2010 763,000
01560273 CAÑON SANTANA JAIRO 2010 900,000
01816365 CARBONMAIDEN LTDA 2010 3,000,000
01970464 CARDENAS BERMUDEZ JAIRO 2010 800,000
01318277 CARDENAS CUBILLOS CARMEN COLOMBIA 2010 1,000,000
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01517491 CARDENAS DUARTE OLGA CRISTINA 2008 850,000
01517491 CARDENAS DUARTE OLGA CRISTINA 2009 850,000
01517491 CARDENAS DUARTE OLGA CRISTINA 2010 850,000
01083356 CARDENAS OTALORA MARTHA INES 2010 1,500,000
01722078 CARDONA GOMEZ JUAN BAUTISTA 2010 1,500,000
01947502 CARDONA HERNANDEZ LUIS CARLOS 2010 1,000,000
00880749 CARDONA LONDOÑO WALTER HERNAN 2010 595,223,000
01861145 CARFRUVER LA 21 2010 1,400,000
01147158 CARMEN A ARDILA GIL Y CIA S EN C 2010 4,000,000
01176244 CARNES CHIA 2010 1,000,000
00962102 CARNES FRIAS REICAR 2010 1,875,345,000
01825686 CARNES FRIAS REICAR 2010 1,875,345,000
00962088 CARNES FRIAS REICAR LIMITADA 2010 1,875,345,000
01970282 CARNES VERDURAS Y LACTEOS POLA 2010 500,000
01615845 CARNES Y POLLOS PUENTE ARANDA 2009 4,500,000
01615845 CARNES Y POLLOS PUENTE ARANDA 2010 4,500,000
01584963 CARO ARDILA CLARA ISABEL 2010 4,800,000
01698263 CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA 2010 91,514,517,000
01422491 CARVAJAL CAMACHO LILIA DE LA FUENTE 2010 13,970,000
01411055 CARVAJAL JIMENEZ GUILLERMO 2008 3,000,000
01411055 CARVAJAL JIMENEZ GUILLERMO 2009 3,000,000
01411055 CARVAJAL JIMENEZ GUILLERMO 2010 3,000,000
01511354 CARVAJAL RODRIGUEZ ELCIDA 2009 650,000
01511354 CARVAJAL RODRIGUEZ ELCIDA 2010 650,000
01795652 CASA COMERCIAL ROVIRA 2009 8,200,000
01121460 CASA COMERCIAL SAN REMO 2010 5,000,000
01692575 CASA MARINA & CIA LTDA 2010 843,645,222
01765759 CASA QUINTA EL PARAISO 2010 30,000,000
01666614 CASALLAS DUARTE SANDRA YINETH 2010 900,000
01295306 CASALLAS SANCHEZ PASTOR VIDAL 2010 1,030,000
00260526 CASSA IMPORTADORES 2010 212,151,100
00202420 CASSA IMPORTADORES LIMITADA 2010 212,151,100
01697630 CASTAÑEDA BUSTOS NELSON FABIAN 2010 1,000,000
00772464 CASTAÑEDA HURTADO LEONEL ANTONIO 2010 1,030,000
01523212 CASTAÑO BEDOYA LUZ DARY 2010 500,000
01749454 CASTELBLANCO MORENO JOSE MISAEL 2008 500,000
01749454 CASTELBLANCO MORENO JOSE MISAEL 2009 500,000
01749454 CASTELBLANCO MORENO JOSE MISAEL 2010 1,030,000
01922721 CASTELLANOS CASTRO LUIS EDUARDO 2010 1,030,000
01970462 CASTELLANOS MUÑOZ ARTURO 2010 2,000,000
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01806720 CASTELLON PEREZ ZENIT 2010 1,000,000
01970267 CASTIBLANCO TOCANCHON ANA YOHANA 2010 800,000
00721639 CASTILLO RAMIREZ JOHN ALEXANDER 2010 4,400,000
01803893 CASTILLO SAAVEDRA SALOMON 2010 2,060,000
01970480 CASTILLO TENORIO JOSE RAUL 2010 1,030,000
01401741 CASTRILLON RAMIREZ MARTHA ELENA DEL
ROSARIO
2010 1,000,000
01921218 CASTRO GAONA ADRIANA ISABEL 2010 1,030,000
01921212 CASTRO GAONA MARIA DEL CARMEN 2010 1,030,000
01921370 CASTRO GAONA NOHORA 2010 1,030,000
01896775 CASTRO PINZON NEIFY JOHANNA 2010 1,030,000
01970457 CAUCALI BARRIGA JORGE IGNACIO 2010 2,500,000
01003407 CDL CORPORACION DISCOGRAFICA
LATINOAMERICNA CORP SUCURSAL COLOMBIA
2010 19,832,000
01806285 CEBALLOS ARANGO FRANCISCO JAVIER 2010 1,500,000
01250099 CEBALLOS PORRAS JONATHAN BERKELEY 2010 7,210,000
01970301 CELULARES LA 38 2010 800,000
01441677 CELY VARGAS EDWIN JOSE 2010 5,500,000
01842145 CENTRAL DE CORTES Y SERVICIOS LTDA 2010 1,758,688,570
01812691 CENTRO COMERCIAL PLAZA 8A 2010 15,200,000
00736900 CENTRO DE COMPUTO LA ESTRELLA 1996 2,550,000
00936563 CENTRO DE HIGIENE ORAL Y LABORATORIO
DENTAL
2009 900,000
01437556 CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA LTDA 2010 669,552,377
01684773 CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA LTDA 2010 63,766,893
01684775 CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA LTDA 2010 63,766,893
01679996 CENTRO DE SANACION UNIVERSAL LIMITADA 2010 2,800,000
01353509 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ INGE
CARS
2009 900,000
01353509 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ INGE
CARS
2010 1,000,000
01771089 CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 2010 1
01626314 CENTRO VISUAL VIA OPTICA 2010 2,500,000
01682355 CEPEDA CONCEPCION 2009 1,000,000
01682355 CEPEDA CONCEPCION 2010 1,000,000
01459179 CG VISUAL LTDA 2010 86,768,826
01459172 CG VISUAL LTDA EN LIQUIDACION 2010 86,768,826
01583297 CHATARRERIA EL PORTAL BRITALIA 2010 1,030,000
01697632 CHATARRERIA LA FORTUNA DE LA 64 SUR 2010 1,000,000
01970304 CHAVARRO MEDINA LUZ ELIDA 2010 1,030,000
01718119 CHEFRIT DE LUCCA 2008 800,000
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01718119 CHEFRIT DE LUCCA 2009 500,000
01745450 CHIC MM DENTAL AND FACE CARE E U 2010 46,518,019
01970490 CHILITO HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA 2010 1,000,000
01174217 CHITIVA ANGEL CAROLINA 2010 1,380,000
01642381 CHOCOGIFT 2010 1,000,000
01092671 CHRISTIAN CASTRO RODRIGUEZ TRAINING
DEVELOPMENT E U
2010 11,604,593
01366522 CI CAFALU & CIA LTDA 2010 12,000,000
01741706 CI DIVERSA COLOMBIA LTDA 2010 298,687,370
01970421 CICLO SPORTS 21 2010 10,000,000
01230138 CIGARRERIA ANGIE COM 2010 1,000,000
01970570 CIGARRERIA DON BACO LOZANO 2010 1,000,000
01639673 CIGARRERIA DOS DE OROS 2009 900,000
01639673 CIGARRERIA DOS DE OROS 2010 1,500,000
01638472 CIGARRERIA EL ROSAL M 2010 900,000
01892226 CIGARRERIA LA 22 A 2010 1,000,000
01682357 CIGARRERIA MAO S 2010 1,000,000
01015489 CIGARRERIA PAO PS 2010 900,000
01571649 CIGARRERIA STAR EXPRESS 2010 3,206,650
01576321 CIGARRERIA SUEÑO DE LOBO 2010 1,000,000
01179663 CIGARRERIA YADY 2010 1,000,000
01042524 CLAVE EMPRESARIAL LIMITADA 2010 121,988,946
01780296 CLAVIJO CASTAÑEDA YULY ANDREA 2010 1,000,000
01829340 CLAVIJO RUIZ JOHN FREDY 2010 1,000,000
01605914 CLINICA COLOMBIANA DE PROTESIS
DENTALES E U
2010 55,763,000
01647551 CLINICA COLOMBIANA DE PROTESIS
DENTALES E USUCURSAL
2010 11,109,500
01896301 CLINICA COLOMBIANA DE PROTESIS
DENTALES EU SEDE AMERICAS
2010 11,109,500
01841696 CLINICA COLOMBIANA PROTESIS DENTALES E
U SUCURSAL
2010 11,109,500
01675604 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL GLOBAL 2009 900,000
01675604 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL GLOBAL 2010 1,000,000
01014295 CLOROX DE COLOMBIA S A 2010 126,614,864,395
01140521 CLOROX DE COLOMBIA S A 2010 126,614,864,395
00633786 CLUB DE BILLARES LA MINITA 1995 1,500,000
01352263 CLUB DE BILLARES MIXTOS SANTANDER 2010 2,400,000
01970361 CLUB DE NUTRICION LA HUERTA 2010 1,030,000
01970393 CLUB DE TEJO DOÑA THEO 2010 600,000
01970373 COCTELK ES 2010 1,030,000
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00406910 COLCAMP 2010 8,000,000
01806289 COLCHONES Y ESPUMAS EL GRAN SUEÑO 2010 1,400,000
01505719 COLEGIO NUEVO HORIZONTE CAJICA 2010 1,600,000
01408284 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA AGENCIA
CLINICA MARLY
2004 21,366,718
01426001 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA AGENCIA
PALERMO
2010 22,447,467
00639999 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA CENTRO
NACIONAL DE OPERACIONES
1995 6,738,000
01717604 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
CALLE 116
2010 21,380,015
01825290 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
CALLE 82
2010 620,878,700
01002855 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
SAN IGNACIO
2010 1,200,000
00640000 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
SHAIO
1995 104,753,560
00693453 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A
ALMACEN GENERAL Y/O COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA ALMACEN GENERAL
1996 24,331,000
00893278 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A
OFICINA DEL COUNTRY Y/O COLMEDICA
MEDICINA PREPAGADA OFICINA DEL COUNTRY
2010 15,000,000
01133404 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A
OFICINA FUNDACION CARDIO INFANTIL
Y/OCOLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
OFICINA FUNDACION CARDIO INFANTIL
2010 60,900,000
00423265 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO
2010 135,916,444,000
00693450 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A Y/O
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
1996 40,916,874
00500547 COLOMBIA EXPRESS 2010 1,356,721,200
00201022 COLOMBIA EXPRESS LIMITADA 2010 1,356,721,200
00493439 COLOMBIANA DE ADUANAS COLDEXPORT 2010 500,000
01321172 COLOMBIANA DE AJUSTES E U COL AJUSTES
E U
2010 48,951,307
00253194 COLOMBIANA DE CAMPAMENTOS COLCAMP
LTDA.
2010 1,416,302,000
01599522 COLTEIN LTDA 2010 71,350,000
00929278 COLVANES 2010 3,950,000
00929281 COLVANES 2010 3,950,000
00929282 COLVANES 2010 3,950,000
00929284 COLVANES 2010 3,950,000
00929286 COLVANES 2010 3,950,000
00929287 COLVANES 2010 3,950,000
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01000460 COLVANES 2010 3,950,000
01000462 COLVANES 2010 3,950,000
01000463 COLVANES 2010 12,700,000
01078330 COLVANES 2010 3,950,000
01078331 COLVANES 2010 3,950,000
01078337 COLVANES 2010 3,950,000
01078340 COLVANES 2010 3,950,000
01078342 COLVANES 2010 3,950,000
01078344 COLVANES 2010 3,950,000
01078345 COLVANES 2010 3,950,000
01078346 COLVANES 2010 3,950,000
01078348 COLVANES 2010 3,950,000
01078351 COLVANES 2010 3,950,000
01078354 COLVANES 2010 3,950,000
01078357 COLVANES 2010 3,950,000
01078359 COLVANES 2010 3,950,000
01078363 COLVANES 2010 3,950,000
01078365 COLVANES 2010 3,950,000
00527790 COLVANES LTDA 2010 83,262,175,987
01078334 COLVANES LTDA 2010 3,950,000
01078341 COLVANESLTDA 2010 3,950,000
00260741 COMBUSTIBLES LOS FUNDADORES S A 2010 700,389,000
00323016 COMBUSTION INGENIEROS 2010 1,153,273,963
00165175 COMBUSTION INGENIEROS LTDA 2010 1,153,273,963
01944413 COMERCAILIZADORA VILLA CORR 2010 1,000,000
00127660 COMERCIAL DE RIEGOS LTDA 2010 1,252,376,537
00720299 COMERCIAL DE RIESGOS 11 1996 1,252,376,537
01569311 COMERCIALIZADORA DE CAJAS TELLEZ 2010 1,030,000
01317408 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS RAFAEL
EBRATH
2008 900,000
01317408 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS RAFAEL
EBRATH
2009 900,000
01317408 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS RAFAEL
EBRATH
2010 2,000,000
00855626 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES P
R
2010 148,239,000
01970436 COMERCIALIZADORA DIAZSAA 2010 1,500,000
00169488 COMERCIALIZADORA DRILLTEX 2010 6,744,403
00169487 COMERCIALIZADORA DRILLTEX LTDA 2010 1,910,774,333
01483279 COMERCIALIZADORA EL PESCADITO LTDA 2010 1,314,058,690
01483297 COMERCIALIZADORA EL PESCADITO LTDA 2010 1,314,058,690
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00562929 COMERCIALIZADORA ELECTRONICA BOGOTA
LTDA
2009 900,000
00562929 COMERCIALIZADORA ELECTRONICA BOGOTA
LTDA
2010 3,000,000
01557225 COMERCIALIZADORA GERA COR 2010 700,000
01044554 COMERCIALIZADORA GUIMORENO E U EMPRESA
UNIPERSONAL E U
2010 1,000,000
01043111 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KING
FLORA SOCIEDAD ANONIMA
2010 1,100,000,000
01135607 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAGIPA
S A SIGLA C I SAGIPA S A
2010 61,690,000
00962868 COMERCIALIZADORA LUIKAR LTDA 2010 749,803,000
00815763 COMERCIALIZADORA PACA LTDA. 2010 429,807,554
01970358 COMERCIALIZADORA PRAGA JE 2010 1,030,000
00276908 COMERCIALIZADORA VIGIA S.A. C.I. 2010 1,300,187,000
00501425 COMERCIO INTERNACIONAL CONTENEDORES Y
TRANSPORTE LIMITADA CINCO T LTDA
2010 662,178,930
00859525 COMIDAS RAPIDAS LA 25 2009 1,000,000
01517492 COMIDAS RAPIDAS MARIA ISABEL 2008 850,000
01517492 COMIDAS RAPIDAS MARIA ISABEL 2009 850,000
01517492 COMIDAS RAPIDAS MARIA ISABEL 2010 850,000
01692619 COMIDAS RAPIDAS TAZMAÑY 2008 700,000
00850177 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
INTEGRADOS LTDA
2010 10,000,000
00524959 COMPAÑIA LOGICA DE COLOMBIA LIMITADA 2010 114,977,725
01764658 COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA
2010 9,000,000
00347954 COMPAÑIA NAVIERA DEL GUAVIO LIMITADA 2010 713,225,413
01970396 COMPLITE SECURITY ADVANCE - CSA 2010 1,500,000
00638441 COMPRA VENTA ALEJANDRA S 1995 25,000
00638441 COMPRA VENTA ALEJANDRA S 1995 25,000
00638441 COMPRA VENTA ALEJANDRA S 1995 25,000
00638441 COMPRA VENTA ALEJANDRA S 1995 25,000
00638441 COMPRA VENTA ALEJANDRA S 1995 25,000
01970319 COMPRESORES J N 2010 1,030,000
00549784 COMPUFANA 2007 500,000
00549784 COMPUFANA 2008 500,000
00549784 COMPUFANA 2009 500,000
01466874 COMUNICACIONES J A 2010 800,000
01893256 COMUNICACIONES MANILA.COM 2010 800,000
01643073 COMUNICACIONES MORRIS 2009 1,030,000
01643073 COMUNICACIONES MORRIS 2010 1,030,000
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01385377 CONDICON LTDA 2010 1
01451464 CONEJO MARTINEZ ROSALBA 2010 1,000,000
01765397 CONEJO MURCIA FERNANDO 2010 1,400,000
01867551 CONEJO MURCIA RAMIRO 2010 1,400,000
01970482 CONEXTELECOM COLOMBIA 2010 10,000,000
01441682 CONFECCIONES ARIMATEA 2010 5,500,000
01755139 CONFECCIONES JOHNY SPORT 2009 900,000
01755139 CONFECCIONES JOHNY SPORT 2010 1,500,000
00336837 CONFECCIONES MONTHELIER LIMITADA 2010 2,094,148,000
01970388 CONFECCIONES RAMIREZ ABRIL 2010 1,030,000
01156665 CONFEGON 2010 1,030,000
01414313 CONSIGNATARIA AUTO ZETA E U 2009 3,705,000
01414397 CONSIGNATARIA AUTO ZETA E U 2009 1,248,000
00693350 CONSORCIO VIANDINA 2010 1
01930655 CONSTANZA FRANCO 2010 5,500,000
00954150 CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLOMBIA
S A FINANCIANDO S A
2010 12,828,281,421
01737443 CONSTRUCTORA EQUILATERA S A 2010 3,126,713,136
01738071 CONSTRUCTORA LA RESERVA S. A 2010 1,390,196,318
01703592 CONSTRUSERVICIOS L H B EU 2010 1,030,000
00659309 CONSULTORES EN ANALISIS FINANCIERO
CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA
OPERAR CON LA SIGLA ACT CONSULTORES
LTDA
2010 208,833,000
01673099 CONSULTORIO MEDICO MARTIN MOLANO 2010 930,000
00513918 CONSULTORIO VETERINARIO MALU ROZO 2010 1,000,000
01713455 CONTAROD LTDA 2010 5,000,000
01320713 CONTINENTAL DE PEGANTES Y SOLUCIONES
LIMITADA
2010 1,152,037,826
01449663 CONTINENTAL DE PEGANTES Y SOLUCIONES
LIMITADA
2010 83,000
01904577 CONTRERAS DE DURAN MARIA LEONOR 2010 500,000
01928979 CONTRERAS PEDRAZA WILSON 2010 1,030,000


























































































00133878 CORPORACION PUBLICITARIA DE COLOMBIA 2010 10,458,341,024
00064316 CORPORACION PUBLICITARIA DE COLOMBIA
S.A.
2010 10,458,341,024
01814708 CORREA ORTIZ MIRYAM 2010 500,000
01155676 CORREA SOCHA NESTOR 2010 500,000
00710120 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE
SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A
PUDIEN
2010 9,075,102,583
01557220 CORREDOR ESPITIA JOSE SEGUNDO 2010 700,000
01809711 CORTAZAR ZAMORA CARMEN MYRIAM 2010 2,000,000
01970316 CORTES BARRETO NURY CECILIA 2010 1,030,000
01970269 CORTES BEJARANO JUAN PABLO 2010 500,000
01875783 CORTES CASAS SONIA BEATRIZ 2010 900,000
01970292 CORTES PAEZ DIANA CAROLINA 2010 5,000,000
01256588 CORTES Y DOBLADORA OCCIDENTE LTDA 2010 7,751,716,744
00498148 COTISACION & CONFECCION 2010 1,000,000
01834037 CREACIONES DEPORTIVAS SNAD SPORT LTDA 2010 30,000,000
01322792 CREACIONES EMMILY G O 2010 20,000,000
01800768 CREACIONES JOLANY 2009 800,000
01800768 CREACIONES JOLANY 2010 800,000
01231525 CREACIONES LUZ ADRIANA 2010 1,030,000
01523220 CREACIONES Y CONFECCIONES LUZ DARY 2010 500,000
01270918 CREANDO BOUTIQUE CREATIVA 2009 900,000
01810339 CREATIVE ENERGY CONSULTING SA EN
LIQUIDACION
2009 1
01970539 CREDITOS J Y R 2010 1,030,000
01610209 CRISTANCHO PARRA GLORIA INES 2010 1,000,000
01372730 CRISTANCHO PINZON ESTHER ADRIANA 2010 2,500,000
01616685 CRISTANCHO RODERO ABRAHAM 2010 850,000
00933316 CROKY MC POLLO 2010 10,000,000
00702080 CROMASOFT LTDA 2010 1,430,428,455
01753792 CRUZ PAEZ MARY LUZ 2010 1,000,000
01077291 CUADRADO SIERRA EDINSON 2010 1,020,000
00697970 CUBILLOS DIAZ WILIAN 2010 1,900,000
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01505762 CUCARIANO DIAZ JAIME 2010 600,000
01583295 CUELLAR RAMIREZ MARTA 2010 1,030,000
01941211 CUENCA ADRIANA 2010 1,000,000
01910816 CUERO MODA DE LA 63 CON 23 2010 1,000,000
01970454 CUESTA ALMANZA OSCAR URIEL 2010 1,000,000
01866625 CURTIDOS JAMAICA 2010 1,500,000
01809791 CURTIEMBRES FARAON 2010 1,000,000
00946187 CURTIEMBRES PRIMAR 2010 1,500,000
01970485 CURTIEMBRES PRIMAR I P 2010 1,500,000
01970542 CVP MARKET SHOP 2010 500,000
01632527 D TIFFANY BOTAS 2008 800,000
01632527 D TIFFANY BOTAS 2009 900,000
01632527 D TIFFANY BOTAS 2010 1,500,000
01808963 DA VINCI PROYECTOS LTDA 2010 36,113,683
01970383 DAMALI 2010 1,000,000
01504006 DATABANDA COLOMBIA 2009 100,000
01504006 DATABANDA COLOMBIA 2010 1,545,000
01764264 DATACENTRO RHM 2010 1,030,000
01658976 DAVALGO Y CIA S EN C 2010 5,000,000
00979416 DAVILA ALBARRACIN JAIME 2010 4,400,000
00927353 DAZA ARIAS JOSE HUMBERTO 2009 900,000
01002544 DAZA CASTIBLANCO CLARA INES 2009 3,000,000
01937829 DECORACION Y TAPICERIA NOVOA GN 2010 2,000,000
01362347 DECORACIONES Y DISEÑOS ELEGANTES 2010 5,300,000
01970498 DECORCAR S LA 18 2010 1,000,000
01707542 DELGADILLO PORRAS HILDA MARGOTH 2010 7,195,000
01904812 DELGADO PLATA PEDRO ALEXANDER 2010 2,000,000
01925350 DELI AVES DE LA 38 2010 1,400,000
01970335 DELI BROASTER SOLO HAY UNO RLV 2010 1,000,000
01970592 DELICIAS DEL HORNO EXPRES 2010 7,000,000
01539565 DENTAL INTERDENT S 2010 900,000
01970435 DIAZ CUERVO CESAR AUGUSTO 2010 1,500,000
01970478 DIAZ DIAZ WILLIAM FERNEY 2010 680,000
01808786 DIAZ GARCIA MARIA CRISTINA 2009 900,000
01808786 DIAZ GARCIA MARIA CRISTINA 2010 950,000
01718115 DIAZ ROSAS ANA ROSA 2008 800,000
01718115 DIAZ ROSAS ANA ROSA 2009 500,000
01851471 DIAZ TIRABANTES LUCILA FIDELINA 2010 900,000
00637243 DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LIMITADA 2010 3,541,042,658
00637244 DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LIMITADA 2010 3,541,042,658
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01946115 DISCOBAR EL SON DEL TOLIMA 2010 2,525,000
00196087 DISELCO LIMITADA 2010 179,581,000
01003223 DISEÑOS CHRISBRAY 2010 36,280,749
01732281 DISEÑOS NONO LTDA 2008 500,000
01732281 DISEÑOS NONO LTDA 2009 500,000
01732281 DISEÑOS NONO LTDA 2010 1,030,000
01209049 DISEÑOS YORBANS 2009 800,000
01209049 DISEÑOS YORBANS 2010 1,030,000
00200134 DISFORMAS TRIVINO 2010 83,381,000
00200133 DISFORMAS TRIVINO LTDA 2010 447,781,348
01003224 DISTRIBUCION PRODUCCION Y MISCELANEA
EL MILITAR
2010 550,000
01281037 DISTRIBUCIONES H C O 2010 1,030,000
01970468 DISTRIBUIDORA ANDU ADM NO 1 2010 1,000,000
01840476 DISTRIBUIDORA CASTRO ACUÑA HERMANOS 2010 1,539,000
01840380 DISTRIBUIDORA CASTRO ACUÑA HERMANOS
LTDA
2010 26,749,710
00742061 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO DE LA 30 2010 1,050,000
01970352 DISTRIBUIDORA DE COLCHONES Y MUEBLES
ARANGO
2010 1,800,000
01312098 DISTRIBUIDORA DE POLLOS AL GUSTO PGV 2010 1,200,000
01726824 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS MI
BUEN POLLO
2010 1,000,000
01970523 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS LA
RUBIELITA
2010 1,500,000
01589312 DISTRIBUIDORA HB E U 2010 10,000,000
00733703 DISTRIBUIDORA HB E U Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA INT E U
2010 1,430,101,501
01141913 DISTRIBUIDORA LAS GEMELAS BOGOTA 2010 1,400,000
01079558 DISTRIBUIDORA MABA LTDA 2010 1,000,000
00997310 DISTRIBUIDORA MABA LTDA COMO SIGLA DE
DISTRIBUIDORA LA MARGARITA BLANCA
LIMITADA
2010 1,190,781,001
01186136 DISTRIBUIDORA MARSAL E U 2009 500,000
01186136 DISTRIBUIDORA MARSAL E U 2010 1,000,000
01611911 DISTRIBUIDORA VIDA ABUNDANTE E U 2008 1,000,000
01611911 DISTRIBUIDORA VIDA ABUNDANTE E U 2009 1,000,000
01588109 DISTRICARNES LAS PALMERAS 2010 1,000,000
01451468 DISTRIQUESO DELICIAS 2010 1,000,000
01569895 DIXPRO LTDA 2010 1,293,470,083
01599356 DON PABLITO 2010 700,000
01693860 DONDE JUANCHO L C 2010 960,000
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01599822 DOOR SEGURITY LTDA 2008 800,000
01599822 DOOR SEGURITY LTDA 2009 800,000
01542649 DOORS SECURITY LTDA 2009 900,000
01542649 DOORS SECURITY LTDA 2010 993,000
01732552 DOTACIONES NARANJO LIMITADA SIGLA
DOTACIONES NARANJO LTDA
2009 30,000,000
01970346 DR. TEC 2010 1,000,000
01818320 DROGAS ALFASALUD CAJICA 2010 950,000
01174218 DROGAS EL CISNE 2010 1,380,000
01250535 DROGUERIA BIOSALUD FUSA 2010 1,030,000
01877871 DROGUERIA COLPHARMA G Y G 2 2010 600,000
01309278 DROGUERIA COLPHARMA G&G 2010 1,000,000
01083359 DROGUERIA LEOCAR 2010 1,500,000
01970303 DROGUERIA NUEVA CAPELLANIA 2010 8,000,000
01911802 DUARTE AVILA IVAN ANDRES 2010 10,000,000
01527332 DUEÑAS ZUBIETA JOSE EDUARDO 2010 800,000
01970310 DULCE MINI - MAL 2010 5,500,000
01745756 DULCERIA LA FLORIDA 2010 8,200,000
01756108 DURAN CARRILLO DORA LILIAN 2010 1,000,000
00717306 DURAN DURAN ANA ALCIRA 2010 1,030,000
01970459 EASY PARTY LOGISTICS 2010 2,500,000
01317404 EBRAT SUAREZ RAFAEL ANTONIO 2008 900,000
01317404 EBRAT SUAREZ RAFAEL ANTONIO 2009 900,000
01317404 EBRAT SUAREZ RAFAEL ANTONIO 2010 2,000,000
01970420 EDIFICIO ILUSIONES NEFTALI NOVOA
MARTINEZ
2010 5,000,000
01614526 EDITORA NETWIP INTERNACIONAL S A O
PODRA LLAMARSE NETWIP INTERNACIONAL S
A O NETWIP S A
2010 2,391,633,000
00877610 EDUARD S PIZZA 2010 2,200,000
00112945 EL ALISO LTDA 2010 1,465,308,032
01515155 EL ARCA DEL ENCAJE 2010 763,000
01729516 EL BUEN GUSTO DE TABIO 2010 800,000
01303839 EL CHILITO 2008 1,500,000
01303839 EL CHILITO 2009 1,500,000
01303839 EL CHILITO 2010 1,500,000
01828278 EL CHILITO LA MACARENA 2009 1,500,000
01828278 EL CHILITO LA MACARENA 2010 1,500,000
01970350 EL CORRECTOR 2010 3,000,000
01281050 EL DOLLAR DONDE EL PROFE 2010 650,000
01398718 EL NOVILLO DE ORO 2010 500,000
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01811698 EL PARAISO CG 2010 920,000
01392892 EL PORTAL DE CANELON 2010 1,000,000
00792509 EL REFUGIO DEL CAMPIN 2009 3,000,000
01300097 EL RINCON PAISA DE TERE 2010 1,030,000
01468448 EL RINCONCITO DE DUVAN 2010 1,030,000
01813596 EL SABOR DE LAS GALLEGUITAS 2010 5,000,000
01519949 EL SANTUARIO DEL PINAR 2007 500,000
01519949 EL SANTUARIO DEL PINAR 2008 500,000
01519949 EL SANTUARIO DEL PINAR 2009 500,000
01519949 EL SANTUARIO DEL PINAR 2010 1,000,000
00471837 EL SIMBOLO DEL BARRIO 2008 800,000
00471837 EL SIMBOLO DEL BARRIO 2009 500,000
01970487 EL SIMBOLO DEL BARRIO 2010 1,545,000
01728033 EL TORO ROJO R F 2010 1,545,000
01906563 EL TRIANGULO EL PARQUECITO 2010 300,000
01153761 EL ZAGUAN DEL CALZADO 2010 800,000
01970277 ELECTRICOS CASTILLA 2010 1,500,000
01292554 ELECTRIREDES HE LIMITADA 2010 397,778,434
00109662 ELECTRO SERVICIO MEDINA 2008 800,000
00109662 ELECTRO SERVICIO MEDINA 2009 800,000
00109662 ELECTRO SERVICIO MEDINA 2010 800,000
00999010 ELECTROMERO DE LA 82 2010 3,500,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 1996 3,200,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 1996 3,200,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 1996 3,300,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 1996 3,200,000
01690972 ELSY HAND CRAFT 2010 800,000
01970526 EMPANADA ANDINA DE COLOMBIA 2010 5,000,000
01722080 EMPANADAS Q.. GUSTAN 2010 1,500,000
00124496 EMPAQUETADURAS CAR LTDA 2010 1,295,370,753
01382924 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
CREACIONES TOTINS E A T
2009 6,000,000
01127652 EMPRESA COMERCIAL DE SERVICIOS
GENERALES OBRAS CIVILES Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA CARGA LTDA
ECSACARGA LTDA
2009 2,000,000
01757941 EMPRESA DE SERVICIO DE VIGILANCIA SIN
ARMAMENTO OSCAR ANDRES GARCIA E U
2008 200,000
01757941 EMPRESA DE SERVICIO DE VIGILANCIA SIN
ARMAMENTO OSCAR ANDRES GARCIA E U
2009 200,000
01757941 EMPRESA DE SERVICIO DE VIGILANCIA SIN
ARMAMENTO OSCAR ANDRES GARCIA E U
2010 200,000
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01120476 EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR
LTDA.
2010 365,501,202
01031629 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SUAREZ
EMPOSUAREZ E U
2010 1,030,000
00717307 ENCUADERNACION ALDUR 2010 1,030,000
01258892 ENVIA 2010 3,950,000
01464865 ENVIA 2010 3,950,000
01464866 ENVIA 2010 3,950,000
01464868 ENVIA 2010 3,950,000
01464874 ENVIA 2010 3,950,000
01474465 ENVIA 2010 3,950,000
01584755 ENVIA 2010 3,950,000
01584757 ENVIA 2010 3,950,000
01584758 ENVIA 2010 3,950,000
01584759 ENVIA 2010 3,950,000
01584760 ENVIA 2010 3,950,000
01584761 ENVIA 2010 3,950,000
01586752 ENVIA 2010 3,950,000
01595216 ENVIA 2010 3,950,000
01616932 ENVIA 2010 3,950,000
01616934 ENVIA 2010 3,950,000
01616935 ENVIA 2010 3,950,000
01616936 ENVIA 2010 3,950,000
01616937 ENVIA 2010 3,950,000
01755880 ENVIA - COLVANES 2010 3,950,000
01123446 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01695820 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01695821 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01695822 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01695825 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01695827 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01695829 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01695830 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01706889 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01706891 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01736707 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01736709 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01775771 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
01775773 ENVIA COLVANES 2010 3,950,000
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01901447 ENVIA COLVANES BOSA CENTRO 2010 3,950,000
01901457 ENVIA COLVANES FONTIBON 3 2010 3,950,000
01901497 ENVIA COLVANES LA ALQUERIA 2010 3,950,000
01901477 ENVIA COLVANES LA SEVILLANA 2010 3,950,000
01901441 ENVIA COLVANES NORMANDIA 2010 3,950,000
01901464 ENVIA COLVANES SAN BENITO 2010 3,950,000
01901492 ENVIA COLVANES SAN FERNANDO 2010 3,950,000
01901503 ENVIA COLVANES SANTA ISABEL 2010 3,950,000
01901467 ENVIA COLVANES SANTA MONICA 2010 3,950,000
01901455 ENVIA COLVANES SANTAFE CRA 16 2010 3,950,000
01875507 ESCOBAR REINA LAURA JECENIA 2010 1,000,000
01893428 ESCOBAR UMAÑA JOSE ANDRES 2010 1,000,000
00126836 ESCOLARES PICASSO LTDA 2010 54,000,000
00407468 ESCOLARES VERSALLES 2010 1
00393144 ESCOLARES VERSALLES LIMITADA 2010 195,300,001
01890285 ESCOLYTUR LTDA 2010 20,000,000
01463358 ESKEMA PROYECTOS LIMITADA 2009 45,754,000
01913520 ESMERALDAS FINAS COLOMBIA LTDA CON
SIGLA SELECTMERALD LTDA
2010 2,500,000
01325501 ESPUMAS Y ESPUMAS ARANGO 2010 1,800,000
01850960 ESSENZA DISEÑO DE MUEBLES 2010 20,091,000
01622732 ESTACION DE GAS PASTRANITA 2010 1
01761236 ESTACION DE GAS TUNJUELITO 2010 1
00505996 ESTACION DE SERVICIO APULO 2010 1,900,000
01576486 ESTACION DE SERVICIO LA JUANA 2010 100,000,000
01970424 ESTETICA SALUD Y NUTRICION 2010 5,000,000
01742105 ESTETICA Y REHABILITACION ORAL
AVANZADA LTDA
2010 302,448,125
01970371 ESTILO Y BELLEZA FLOR JUNCA 2010 1,030,000
00692090 EUROETIKA LTDA 1996 8,222,165,693
00427752 EUROETIKA LTDA 2010 8,222,165,693
01408271 EXECUTIVE ENGLISH 2010 5,839,800
01560275 EXPENDIO DE CARNES LA LIBERTAD UBATE 2010 900,000
01123195 EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS SAN
CARLOS DE GUAROA
2010 2,000,000
01591535 EXPORTPYME C I DE COLOMBIA LTDA 2010 10,000,000
01970477 EXTASIS NEW TENDECE 2010 1,500,000
01919050 EXTINTORES PROTECCION Y SEÑALIZACIONES
DE COLOMBIA LTDA SIGLA EXTPROSECOL
LTDA
2010 1,000,000
01698534 F.NEBULONI-GRAN ESTACION 2010 4,000,000
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01205140 FABRICA DE ENCHAPES Y LAMINADOS DE
MADERA LIMITADA CUYA SIGLA ES FELMA
LIMITADA
2010 618,944,654
00231647 FABRICA DE INSUMOS PARA ACERIAS Y
FUNDICION FILPA S.A., Y PODRAUSAR LA
SIGLA FILPA S.A.
2010 1,075,029,390
00542473 FABRICA DE PROCESOS Y PRODUCTOS
PLASTICOS SOTID LTDA
2010 1
01486043 FABRICA NACIONAL DE ARCHIVOS E U 2010 304,210,496
01832978 FAGA BTL LTDA 2010 54,675,823
01765758 FAJARDO BUSTOS SANDRA JOHANNA 2010 30,000,000
01511658 FAJARDO SUAREZ OSCAR AGUSTO 2010 1,030,000
01970503 FALLA TELLO CARLOS ALBERTO 2010 1,030,000
01495438 FAMA LA AMISTAD VILLA CLAVER 2010 3,200,000
00708086 FAMA MATEUS ECCEHOMO 1996 500,000
01646284 FEMCOPE LTDA 2010 334,412,858
00450411 FERNANDEZ DORA LUCIA RAMIREZ DE 2010 996,985,264
01519956 FERNANDEZ LOPEZ VIAMI CONSUELO 2009 7,671,000
01519956 FERNANDEZ LOPEZ VIAMI CONSUELO 2010 6,050,000
01084120 FERNANDEZ ROZO EDUVINA 2010 1,000,000
00247097 FERNANDO RAMIREZ G Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2010 900,000
01080387 FERREELECTRICOS DISMEC 2010 1,000,000
01157889 FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA 2010 3,441,961,791
01600228 FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA 2010 3,441,961,791
00848012 FERRELEVI 2010 1,220,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2003 500,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2004 500,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2005 500,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2006 500,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2007 500,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2008 500,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2009 500,000
01209321 FERREMOTOS DE COLOMBIA 2010 500,000
01447123 FERRESURTIDOR LTDA 2008 34,215,000
01447128 FERRESURTIDOR LTDA 2008 15,000,000
01545181 FERRETERIA SEPTIMA AV 2010 1,000,000
01891035 FERRETERIA TORNILARA 2010 980,000
01492572 FERRETERIA Y ACOPLES ASOCIADOS LTDA 2010 29,985,000
01970558 FERRETERIA YEFER 2010 1,030,000
01851594 FERRETODO LA 15 2010 2,500,000
01716032 FERRI SERVICIOS EL CONTADOR 2010 4,000,000
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01836183 FERRITORAL LTDA 2010 22,214,000
00186136 FERRO VELASQUEZ ABELARDO 2010 12,044,000
01574972 FIBRAS COLOR Y SONIDO 2010 500,000
01970556 FILOMENA FOODS 2010 2,000,000
00231648 FILPA PRODUCTOS PARA LA SIDERURGICA Y
FUNDICION
2010 1
01727501 FINANCIANDO BIENES RAICES Y VALORES 2010 100,000,000
00345226 FINCA RAIZ AQUILEO PARRA 2010 900,000
00221310 FLORES AURORA S A C I 2010 10,195,370,839
00418300 FLORES EL CIPRES LTDA 2010 4,092,884,480
01814231 FLOREZ CASTRO YARI NATALIA 2010 17,200,000
01480574 FLOREZ MARIÑO FLOR MARITZA 2007 500,000
01480574 FLOREZ MARIÑO FLOR MARITZA 2008 500,000
01480574 FLOREZ MARIÑO FLOR MARITZA 2009 1,000,000
01970418 FLOREZ PARDO MARIA CLAUDIA 2010 5,000,000
01970445 FONSECA JIMENEZ OSACAR ALEJANDRO 2010 3,000,000
01970403 FONSECA MANRIQUE JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01905561 FOOT FREE 1 2010 3,500,000
01560592 FOTOGRABADO Y ELECTROSELLADO CARVAJAL
LTDA
2010 330,745,098
01751392 FRANCO ROJAS JOSE ANTONIO 2010 800,000
01691258 FRANCO VILLEGAS MARIA CONSTANZA 2010 53,221,000
01970290 FREE ENERGY S A E S P 2010 250,000,000
01749457 FRICARNES EL MAUTE 2008 500,000
01749457 FRICARNES EL MAUTE 2009 500,000
01749457 FRICARNES EL MAUTE 2010 1,030,000
01890113 FRUTIVER 1 A CEDRITOS 2010 51,560,000
01465864 FRUTIVER 1A LTDA 2010 736,574,599
01465868 FRUTIVER 1A LTDA 2010 427,213,000
01746350 FRUTIVER 1A LTDA SUCURSAL CAOBOS 2007 60,000,000
01512250 FRUTIVERDURAS LA FLOR DEL NORTE 2010 450,000
01454853 FUSA VIDRIOS 2010 4,600,000
00585155 FUSIBLES JAVISAR LIMITADA 2010 476,779,000
01355581 FUSIBLES JAVISAR LTDA 2010 476,779,000
01812016 G & G ASESORES EN BIENES RAICES LTDA 2010 63,420,000
01323984 G & L SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2005 100,000
01323984 G & L SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2006 100,000
01323984 G & L SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2007 100,000
01323984 G & L SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2008 100,000
01323984 G & L SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2009 900,000
01780291 GAITAN ROCHA JOSE WASHINGTON 2010 800,000
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01342005 GALVIS ESPITIA SAMUEL 2010 800,000
01652517 GAMEZ MAYORGA CEDIEL 2007 800,000
01652517 GAMEZ MAYORGA CEDIEL 2008 800,000
01652517 GAMEZ MAYORGA CEDIEL 2009 800,000
01733753 GAÑAN ESPEJO ELIAS GONZALO 2008 500,000
01733753 GAÑAN ESPEJO ELIAS GONZALO 2009 500,000
01733753 GAÑAN ESPEJO ELIAS GONZALO 2010 960,000
N0819034 GARAY MONCADA Y CIA S EN C S 2010 0
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
1997 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
1998 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 100,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2010 5,000,000
01114524 GARCIA DELGADO MARTHA LUCIA 2009 850,000
01114524 GARCIA DELGADO MARTHA LUCIA 2010 850,000
01641299 GARCIA JARAMILLO SANDRA MILENA 2008 860,000
01641299 GARCIA JARAMILLO SANDRA MILENA 2009 860,000
01522229 GARCIA MARIN ROBINSON 2010 700,000
01970521 GARCIA OCHOA JOHANNA CAROLINA 2010 500,000
00487948 GARCIA SILVA JESUS 2010 300,000
01524385 GARCIA UMBACIA ADORCINDA 2009 993,000
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01524385 GARCIA UMBACIA ADORCINDA 2010 1,000,000
01716030 GARROTE SILVA AURELINO 2010 4,000,000
01667266 GARZON GALEANO JOSE VICENTE 2008 500,000
01667266 GARZON GALEANO JOSE VICENTE 2009 500,000
00893044 GARZON MOJICA ELKIN YESID 2010 900,000
01398716 GARZON RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2010 500,000
01922254 GARZON SAAVEDRA JAVIER ENRIQUE 2010 1,300,000
01303836 GAVIRIA CARDENAS ALEJANDRO 2009 6,767,000
01303836 GAVIRIA CARDENAS ALEJANDRO 2010 6,767,000
01970508 GAVIRIA MEDINA LUZ SENEYDA 2010 1,030,000
01048573 GEMASA LTDA 2010 215,367,176
01918801 GENERAL MULTIPURPOSE SOLUTION LTDA 2010 24,000,000
01852847 GEOLOG INTERNATIONAL B.V. SUCURSAL
COLOMBIA
2010 418,324,588
01812450 GESTION Y CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
LTDA GEYCO CONSULTORIA LTDA
2010 10,000,000
01610163 GESTIONAMOS COLOMBIA LIMITADA 2010 49,140,000
01970467 GESTIÓN PÚBLICA LOCAL CONSULTORÍA EU
CON SIGLA GPL CONSULTORÍA EU
2010 5,000,000
00814390 GIL VARGAS PEDRO ANTONIO 2010 2,300,000
00884772 GIRALDO GOMEZ MARIA PIEDAD 2010 6,500,000
01247091 GIRALDO NARANJO MARTHA EDITH 2008 900,000
01247091 GIRALDO NARANJO MARTHA EDITH 2009 900,000
01247091 GIRALDO NARANJO MARTHA EDITH 2010 5,665,000
00633785 GIRALDO ZULUAGA CARLOS ALBERTO 2009 5,500,000
00168672 GIRALMOTOR 2010 12,000,000
00168671 GIRALMOTOR LTDA 2010 29,815,000
01970325 GLOBAL SAM LIMITADA 2010 15,000,000
01970336 GLOBAL SAM LTDA 2010 15,000,000
01970333 GLORITEX   AGENCIA 2010 800,000
01889620 GMS DISEÑO + ARQUITECTURA 2010 10,000,000
01889609 GMS HOLDING GROUP LTDA 2010 19,796,000
00935554 GOMEZ BOTERO MARTA NELLY 2007 500,000
00935554 GOMEZ BOTERO MARTA NELLY 2008 500,000
00935554 GOMEZ BOTERO MARTA NELLY 2009 500,000
00935554 GOMEZ BOTERO MARTA NELLY 2010 1,000,000
00290044 GOMEZ CARLOS MATIAS 2010 15,000,000
01351841 GOMEZ CARMEN SUAREZ DE 2010 5,000,000
01893254 GOMEZ DE DELGADO BLANCA FLOR 2010 800,000
01970442 GOMEZ ESTEBAN ORLANDO 2010 1,000,000
01638470 GOMEZ FONSECA MARIA CECILIA 2010 900,000
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01410826 GOMEZ GOMEZ MARIA DORALBA 2010 4,000,000
01251250 GOMEZ LLOREDA ALBERTO 2010 9,288,654,841
01251251 GOMEZ LLOREDA ALBERTO 2010 4,096,589,804
01599354 GOMEZ MORA PABLO ELIAS 2010 700,000
01309276 GOMEZ ORTIZ ALVARO 2010 1,700,000
01425924 GOMEZ REINOSO ORLANDO 2010 8,500,000
01133965 GOMEZ ROMERO JOSE ANIBAL 2010 3,600,000
01568069 GOMEZ SUAREZ JOSE AMABLE 2010 600,000
01102794 GOMEZ TEQUIA ALIRIO 2010 4,500,000
01469092 GOMMA PART'S 2009 500,000
01716022 GONZALEZ COLORADO GUILLERMO ALBERTO 2010 2,060,000
01474565 GONZALEZ COY ALCIRA 2010 1,000,000
01334209 GONZALEZ FONTECHA MIRIAM 2009 950,000
01334209 GONZALEZ FONTECHA MIRIAM 2010 950,000
01900489 GONZALEZ GALEANO BERTHA ALICIA 2010 1,030,000
00680036 GONZALEZ GARZON ASESORES S A PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACION GONZALEZ
GARZON S A
2008 5,000,000
00680036 GONZALEZ GARZON ASESORES S A PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACION GONZALEZ
GARZON S A
2009 5,000,000
00680036 GONZALEZ GARZON ASESORES S A PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACION GONZALEZ
GARZON S A
2010 538,095,204
01156661 GONZALEZ LIBARDO 2010 1,030,000
01074892 GONZALEZ LOZANO RICHARD 2009 32,582,700
01574967 GONZALEZ MELO EDWIN JERLEY 2010 500,000
01876310 GONZALEZ MILLAN VLADIMIR 2010 8,000,000
01970340 GONZALEZ PUBLIO 2010 10,000,000
01970469 GONZALEZ TELLEZ WALTER STIVE 2010 600,000
00903538 GORDILLO HERNANDEZ MARIA AMPARO 2010 500,000
01123194 GORDILLO MARTINEZ ETLMEN AURORA 2010 2,000,000
01176241 GRACIA NESTOR 2010 1,000,000
01970434 GRIND 2010 120,000,000
00992491 GRUPO GALES EDUCACION INTERNACIONAL
LIMITADA
2010 293,685,989
01764660 GRUPO HALDRADA E U 2010 800,000
01872508 GS PARDO PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA LTDA
SIGLA GS PARDO LTDA
2010 423,410,966
01970417 GUERRERO GUERRERO BENJAMIN 2010 10,000,000
01970422 GUERRERO MEDINA OSCAR 2010 2,000,000
01518596 GUERRERO MORENO ANDRES MAURICIO 2010 920,000
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01496905 GUEVARA SUAREZ MARIA MARGARITA 2010 1,015,000
01729513 GUTIERREZ CORTES LUIS ALEXANDER 2010 800,000
01811697 GUTIERREZ CUSTODIA 2010 920,000
01502268 GUTIERREZ DIAZ DIEGO ALEXIS 2010 1,030,000
01569192 GUTIERREZ GARCIA JORGE HERNAN 2010 1,030,000
00703348 GUZMAN GIRON CECILIA 2010 7,000,000
01876617 GUZMAN ROZO DIANA MARCELA 2010 500,000
01430657 H G TECNOSELL E U 2010 37,880,044
01970326 HANDS MADE 2010 2,000,000
01771718 HEMAR ELECTROINDUSTRIAL 2009 920,000
01771718 HEMAR ELECTROINDUSTRIAL 2010 1,000,000
01807752 HERNANDEZ ABOGADOS & CIA LTDA SIGLA
HERNANDEZ ABOGADOS
2010 639,609,248
00905609 HERNANDEZ EFRAIN 2010 10,000,000
01690089 HERNANDEZ LADINO MARLENE 2009 400,000
00926823 HERNANDEZ LOPEZ ALEXANDER 2010 3,500,000
00710428 HERNANDEZ PARDO S C S DISTRIAROMAS
HERPAR
2010 1,131,155,645
01681693 HERNANDEZ PERSIDES 2010 998,000
01136129 HERNANDEZ PULIDO NUBIA ESPERANZA 2009 900,000
01136129 HERNANDEZ PULIDO NUBIA ESPERANZA 2010 1,000,000
01970330 HERRERA CURREA GLORIA TERESA 2010 800,000
00629434 HICO VILLEGAS FLOR MARIA 2009 200,000
00629434 HICO VILLEGAS FLOR MARIA 2010 300,000
01593753 HINCAPIE ZAPATA NORBEY ANDRES 2010 2,000,000
01463576 HIPERDROGUERIA LA ECONOMIA DN 2010 3,000,000
01925644 HOGAR GERONTOLOGICO AMPARO DE SANTA
TERESITA
2010 2,000,000
01921214 HOJALDRES DIOS ES BENDICION 2010 1,030,000
01866940 HOLLYWOOD PELUQUERIA Y MAQUILLAJE 2010 1,000,000
01804624 HOMEZ AGUILAR DIANA SOLANGE 2010 990,000
01220832 HOYOS GAITAN DORIS CAROLINA 2010 1,000,000
01688275 HOYOS RAMIREZ WILLIAM DE JESUS 2010 7,210,000
01970359 HUERTAS GOMEZ JOSE ABRAHAM 2010 1,030,000
01970548 HUERTAS PEREZ CARMEN LAURICE 2010 1,030,000
01254680 IBSE INTERNET BUSINESS SOLUTIONS &
EDUCATION OF COLOMBIA LIMITADA
2007 10,500,000
01254680 IBSE INTERNET BUSINESS SOLUTIONS &
EDUCATION OF COLOMBIA LIMITADA
2008 11,500,000
01254680 IBSE INTERNET BUSINESS SOLUTIONS &
EDUCATION OF COLOMBIA LIMITADA
2009 12,400,000
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01254680 IBSE INTERNET BUSINESS SOLUTIONS &
EDUCATION OF COLOMBIA LIMITADA
2010 12,500,000
01970585 ICONO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LTDA 2010 20,000,000
01588986 IDEAS FACTORYX LTDA 2010 170,551,246
01589076 IDEAS FACTORYX LTDA 2010 4,616,000
01474567 IMAGEN Y ESTILO JULIETH 2010 1,000,000
00205751 IMPLEMEDICA 2010 1
00262753 IMPORTACION DE ELEMENTOS MEDICOS LTDA
IMPLEMEDICA LTDA
2010 2,282,662,720
00396114 IMPORTACIONES DIESEL LTDA 2010 2,313,808,083
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2003 875,000
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2004 875,000
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2005 875,000
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2006 875,000
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2007 875,000
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2008 875,000
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2009 875,000
00761838 IMPORTADORA COLVEN LTDA 2010 875,000
00143531 IMPORTADORA LA 27 2010 18,000,000
00143530 IMPORTADORA LA 27 CIA LTDA 2010 18,025,000
01788149 IMPORTADORA MHAFRE LTDA 2010 446,577,975
01914699 IMPORTADORA PARIS LTDA 2010 5,000,000
00509910 IMPORTADORA PESQUERA COLOMBIANA
IMPESCOL LTDA
2010 127,496,289
00204879 IMPORTADORA SUR ALPINE 2010 8,500,000
01788123 IMPORTADORA SUR ALPINE 2 . 2010 7,500,000
00204878 IMPORTADORA SUR ALPINE S.A. 2010 4,705,716,307
00848224 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAAS
AMERICAS Y CIA LTDA
2010 1
00386726 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS
Y CIA LTDA
2010 1,142,062,665
01010416 IMPROFARME A E U 2010 5,000,000
01167593 INARPLAS 2010 238,558,000
01885014 INDUARRANQUE T A 2010 11,000,000
00488847 INDUFEGA 2009 2,826,000
00488596 INDUFEGA LIMITADA 2009 27,054,000
01970578 INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A.
2010 24,010,732,468
01432053 INDUSTRIAS FROM MUEBLES 2010 1,000,000
00840373 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ M R LTDA 2010 1,756,828,458
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00216403 INDUSTRIAS PLASTICAS ASOCIADAS S.A.
INDUPLAS S.A.
2010 4,948,655,000
00117658 INDUSTRIAS SALPER 2010 820,096,781
00117657 INDUSTRIAS SALPER LTDA 2010 820,096,781
01738866 INFANTILES TUTIFRUTI 2010 500,000
00480483 ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIA S.A., Y SU SIGLA
ING PENSIONES Y CESANTIAS
2010 189,207,637,935
01883199 ING CALLE DOCE (12) 2010 25,659,306
00698939 ING CENTRO INTERNACIONAL 2002 14,423,465
01867649 ING PENSIONES Y CESANTIAS AGENCIA
CALLE 82
2010 27,431,525
01857250 ING PENSIONES Y CESANTIAS AGENCIA CHIA 2010 24,725,275
00698588 ING PUENTE ARANDA 2002 33,214,806
00898087 INGEARAQUE LIMITADA 2010 50,022,000
00199200 INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA
ISP LTDA
2010 2,525,321,149
01362505 INGENIEROS TORO & CIA S A 2010 266,804,706,339
01667528 INGENIEROS TORO & CIA S A 2010 30,000,000
00839921 INGETELCI LTDA INGENIEROS EN
TELECOMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES
2009 900,000
00839921 INGETELCI LTDA INGENIEROS EN
TELECOMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES
2010 1,030,000
01770711 INMOBILIARIA COLINTER 2010 1,000,000
01453706 INMOBILIARIA LA ROCA LTDA, QUE PODRA
ABREVIAR POR INMOBILIARIA LA ROCA, LA
ROCA LTDA O LA ROCA
2010 70,913,000
00251962 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL GRECO
LIMITADA
2010 1,789,030,615
01594544 INMOSER SERVICIOS INMOBILIARIOS S EN C 2010 993,000
00729566 INNERCIA 1996 50,000
01313500 INNERCIA GRUPO DISEÑO 2010 50,000
00967843 INNERCIA S A 2010 3,163,941,000
01480579 INSTITUTO WIN SYSTEM 2007 500,000
01480579 INSTITUTO WIN SYSTEM 2008 500,000
01480579 INSTITUTO WIN SYSTEM 2009 1,000,000
01761215 INTEGRAL SERVICES COMPANY PROVIDER
LTDA. PODRA USAR EL NOMBRE COMERCIAL
INTEGRAL SERVICES COLOMBIA
2010 41,646,466
00325139 INTERHOSPITALARIA LIMITADA 2010 5,879,766,845
01023579 INTERNACIONAL DE SUELAS LTDA 2010 3,654,476,733
01775567 INTERTEC LTDA 2010 40,076,000
01729743 INVERFAGOBA LTDA 2010 1,336,060,000
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00905816 INVERSIONES ARANDA PINILLA E HIJOS S.
A
2010 1,501,322,000
00258475 INVERSIONES AYACUCHO LTDA 2010 140,661,017
01385749 INVERSIONES BELALCAZAR SALCEDO Y CIA S
EN C A
2009 12,000,000
01385749 INVERSIONES BELALCAZAR SALCEDO Y CIA S
EN C A
2010 15,000,000
01256468 INVERSIONES EL CHAPARRO LTDA 2010 4,589,228,203
01790571 INVERSIONES FMQ S A 2010 72,000,000
00153395 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS
LTDA.
2010 318,003,473
00781916 INVERSIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA
S C A
2010 8,182,975,461
01516717 INVERSIONES LIBAFUL EU 2009 41,553,472
01516717 INVERSIONES LIBAFUL EU 2010 35,995,653
00715071 INVERSIONES MACO LTDA EN LIQUIDACION 2010 106,301,633
00064731 INVERSIONES OKALA LTDA 2010 179,313,309
01149805 INVERSIONES POMBO LTDA 2010 2,504,111,815
01928951 INVERSIONES R3 S.A. SIGLA IR3 2010 50,370,132
01829472 INVERSIONES RUBIO BENAVIDES 2010 50,000,000
01247723 INVERSIONES SANTA MONICA LIMITADA 2010 16,097,000
00052437 INVERSIONES WALKIRIA S A 2010 33,337,475,404
01970293 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES PLAYMON
LIMITADA CUYA SIGLA SERA PLAYMON LTDA
2010 12,000,000
01970405 INVERSIONES Y PRODUCCIONES VPN & CIA S
EN C
2010 90,000,000
00951858 INVERSIONES YERBASANTA LTDA 2010 26,474,830
01157189 INVERTIMOS DE FRANCISCO E U 2008 40,000
01157189 INVERTIMOS DE FRANCISCO E U 2009 40,000
01930479 ISHNA CAFE DE PASO CAFETERIA 2010 1,000,000
01327616 ITALTRAVEL LTDA 2010 6,000,000
01315708 ITALTRAVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS
LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ITALTRAVEL LTDA
2010 556,847,000
00872015 J C P SUPPLIES LTDA 2010 336,153,000
01970495 J G B PUERTAS ELECTRICAS 2010 1,500,000
00833276 J J SPORT 2007 100,000
00833276 J J SPORT 2008 100,000
00833276 J J SPORT 2009 100,000
00833276 J J SPORT 2010 1,030,000
00150678 J RESTREPO EQUIPHOS 2010 1
00150677 J RESTREPO EQUIPHOS LTDA 2010 4,581,343,763
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01506328 J T B IMPRESORES E U 2010 12,050,000
01970591 JAAMSA COLOMBIA 2010 12,500,000
01630040 JAMIOY TOVAR LINA MERY 2010 993,000
01615842 JARA PAEZ NUBIA STELLA 2009 4,500,000
01615842 JARA PAEZ NUBIA STELLA 2010 4,500,000
01970537 JARDIN INFANTIL EL ROSARIO THE ROSARIO
SCHOOL GRANJA EXPERIMENTAL ESCOLAR
2010 10,000,000
01949565 JARDIN J Y S 2010 700,000
00105865 JARDIN PEDAGOGICO RAFAEL POMBO 2010 2,504,111,815
01763983 JARRO MORA ELIZABETH 2010 1,000,000
01033018 JAYMARCO COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA -
JAYMARCO C I S A
2010 26,670,000
01707546 JEANS AND LEATHER SPORT 2010 7,195,000
01505715 JIMENEZ DE GAITAN MARIA DEL CARMEN 2010 1,600,000
01555934 JIMENEZ LOPEZ DORICENY 2009 900,000
01555934 JIMENEZ LOPEZ DORICENY 2010 1,000,000
01970538 JIMENEZ SANCHEZ ROSA ALBA 2010 1,030,000
01445788 JM ELECTRONICS 2 2009 900,000
01445788 JM ELECTRONICS 2 2010 1,000,000
01000060 JOHI PAN 2009 850,000
01970312 JORDAN EXCHANGE 2 2010 3,000,000
00083317 JOSE A BARAKE Y COMPANIA S EN C 2010 316,533,890
01536401 JOYA ESPINOSA LUIS JAVIER 2010 1,500,000
01814234 JOYERIA NATIVIDAD 2010 17,200,000
01487754 JULIETH KARINA 2009 993,000
01487754 JULIETH KARINA 2010 14,000,000
01970369 JUNCA MUÑOZ FLOR ENEIRA 2010 1,030,000
01233501 JUNIOR COMUNICACIONES R H 2010 867,000
01970438 KAMISETA KARINA 2010 3,600,000
01108819 KANTABAR 2010 1,000,000
00532747 KEVIN S JOYEROS BULEVAR NIZA 2010 50,000,000
00532746 KEVIN S JOYEROS CAFAM FLORESTA 2010 50,000,000
01406127 KEVIN S JOYEROS CENT COM PALATINO 2010 50,000,000
00794463 KEVIN S JOYEROS CENTRO COMERCIAL
SALITRE PLAZA
2010 50,000,000
01312120 KEVIN'S JOYEROS - CENTRO COMERCIAL
GRANAHORRAR
2010 50,000,000
00652191 KEVIN'S JOYEROS CENTRO 93 1995 50,000,000
00652192 KEVIN'S JOYEROS CENTRO ANDINO 1995 50,000,000
01232134 KEVINS JOYEROS 2010 50,000,000
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01776274 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
HAYUELOS
2010 50,000,000
00780453 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL SANTA
BARBARA
1997 50,000,000
01929034 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
SANTAFE
2010 50,000,000
00545176 KEVINS JOYEROS LOCAL 1-46 UNICENTRO 2010 50,000,000
01479590 KEVINS JOYEROS- CENTRO COMERCIAL PLAZA
DE LAS AMERICAS
2010 50,000,000
01630905 KEYVANI MAHDI 2010 50,000,000
01970278 KFFEE 2010 5,000,000
00710601 KIMAUTOS 2010 1,448,832,062
01137898 KINGRAPHIC IMPORTADORA GRAFICA LTDA
SIGLA KINGRAPHIC LTDA
2010 642,865,922
01447922 KINGTECH LTDA 2010 5,000,000
01783447 LA AREPA CALIENTE EU 2009 800,000
01483566 LA BROMELIA LTDA 2010 388,408,000
00850091 LA CEIBA S A 2010 9,077,228,231
01753793 LA DULZURA DE PATY 2010 1,000,000
01343095 LA FORJA GALERIA LTDA 2010 80,359,720
01864445 LA FUENTE DEL PAN A M 2010 900,000
01540782 LA GALLINA DE DOÑA MARIA 2006 500,000
01540782 LA GALLINA DE DOÑA MARIA 2007 500,000
01540782 LA GALLINA DE DOÑA MARIA 2008 500,000
01540782 LA GALLINA DE DOÑA MARIA 2009 500,000
01970271 LA MAYE LIGHT 2010 500,000
01007224 LA TERRAZA RESTAURANTE BAR STEAK HOUSE 2010 800,000
01084124 LA TIENDA DE EDUVINA 2010 1,000,000
01829343 LA TIENDA DE VISCOCHUELO 2010 1,000,000
01378455 LABORATORIO CLINICO GLADYS PAULINA
BELLO
2010 990,000
00251155 LABORATORIOS EUFAR S A 2010 1,218,563,930
01970453 LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA 2010 5,000,000
01392888 LAMPREA VELANDIA ROSALBA 2010 1,000,000
01891034 LARA CAMERO NELSON ENRIQUE 2010 1,730,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 1994 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 1995 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 1996 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 1997 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 1998 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 1999 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2000 500,000
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00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2001 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2002 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2003 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2004 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2005 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2006 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2007 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2008 500,000
00543256 LARA IBAGUE HIGINIO 2009 500,000
01554907 LARR COMUNICACIONES 2007 450,000
01554907 LARR COMUNICACIONES 2008 450,000
01554907 LARR COMUNICACIONES 2009 450,000
01554907 LARR COMUNICACIONES 2010 450,000
01970430 LARS UNDERGROUND ENGINEERING LTDA 2010 5,000,000
01970291 LAS BRISAS DEL GUACAVIA HERRERA Y CIA
S EN C
2010 220,000,000
01584710 LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS LTDA 2009 1,000,000
00234761 LAVA SECO EXTRA MODERNO 2008 600,000
00234761 LAVA SECO EXTRA MODERNO 2009 600,000
01524307 LAVADERO Y MONTALLANTAS EL GUAVIO 2010 8,000,000
01518800 LAVASECO LIMTEX 2010 1,000,000
01970283 LEAL ALEJO MYRIAM YANETH 2010 1,000,000
01970481 LEAL DE CARDONA NORA MARIA 2010 2,000,000
01806648 LEARNING CENTER A & B TUTORING
SERVICES
2010 1,000,000
01723873 LEMOS LOPEZ NAHUM EFREN 2010 1,400,000
01234200 LENOX LTDA 2010 643,143,735
01801794 LEON GARCIA ALEXANDER 2010 40,500,000
00787819 LEON MARTINEZ ALVARO ENRIQUE 2010 1,300,000
01176027 LEON SARMIENTO CLAUDIA INES 2010 120,000
01970331 LEORAMIREZ 2010 1,000,000
00014527 LIBRERIA ELDORADO 2010 2,208,782,334
00012438 LIBRERIA MUNDIAL 2010 2,100,000
00155475 LIBRERIA MUNDIAL LTDA 2010 63,672,000
01970460 LIBRERIA QUINDIO 2010 1,000,000
01970378 LICORERA Y CIGARRERIA RAMIREZ 2010 950,000
01970279 LIMOCOLOMBIA LTDA 2010 8,000,000
01308130 LIN JIANG 2010 52,000,000
01911805 LINDAS Y BELLAS CREACIONES FEMENINAS 2010 10,000,000
01767382 LINEA HER'S 2009 990,000
00676953 LINEA TEXTIL S A 2010 100,000
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01468445 LLANOS ROA JENNIFFER DAYHANN 2010 1,030,000
01970306 LOCERIA COLOMBIANA BOGOTA OUTLET 2010 4,000,000
00273052 LOMOS 2010 15,000,000
01443539 LOPEZ ARIAS LUZ DARY 2010 1,000,000
01970532 LOPEZ ARISTIZABAL JULIAN ANDRES 2010 40,000,000
01794688 LOPEZ AVILA YIMMY FERLEY 2010 750,000
01751845 LOPEZ CUEVAS NELSON NAZARIO 2009 1,000,000
01198293 LOPEZ GAITAN JULIA AGUSTINA 2010 1,500,000
01892224 LOPEZ LISCANO LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
01970533 LOPEZ LOPEZ IMPORTACIONES 2010 40,000,000
00339592 LOPEZ MEDINA GLORIA ISABEL 2008 600,000
00339592 LOPEZ MEDINA GLORIA ISABEL 2009 600,000
01970332 LOPEZ VARGAS ROCIO 2010 1,000,000
01312354 LOPEZ VELANDIA FANNY STELLA 2009 900,000
00322173 LORA SANTACRUZ MAGALY 2010 900,000
01280686 LOS ALGARROBOS DE CAPELLANIA 2010 900,000
01758740 LOS MUNDIALES DEL VALLENATO 2010 850,000
01970531 LOTUS INFORMATION INTELLINGENCE LTDA 2010 30,000,000
01002754 LOVERA LEON MARIA INES 2010 900,000
01970568 LOZANO MORENO ANA ISABEL 2010 1,000,000
01815042 LOZANO RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO 2010 800,000
01720459 LUBRICANTES A M C 2010 1,000,000
00923734 LUBRICANTES LA ESMERALDA 2010 11,000,000
01077292 LUBRICEP 2010 980,000
01147108 LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A 2010 12,864,006,552
00010469 LUCTA GRANCOLOMBIANA 2010 2,200,000,000
00010468 LUCTA GRANCOLOMBIANA S A 2010 54,646,255,759
00922093 LUJOS PARA AUTOS EL REY 2010 993,000
01230137 MACIAS LOPEZ TULIA ANGELICA 2010 1,000,000
00923872 MACIAS VARGAS EDWIN HUMBERTO 2004 1,200,000
00923872 MACIAS VARGAS EDWIN HUMBERTO 2005 1,200,000
00923872 MACIAS VARGAS EDWIN HUMBERTO 2006 1,200,000
00923872 MACIAS VARGAS EDWIN HUMBERTO 2007 1,200,000
00923872 MACIAS VARGAS EDWIN HUMBERTO 2008 1,200,000
00923872 MACIAS VARGAS EDWIN HUMBERTO 2009 1,200,000
00923872 MACIAS VARGAS EDWIN HUMBERTO 2010 4,500,000
01578980 MAGG ASESORES DE SEGUROS LTDA 2010 46,069,544
00619952 MAKRO VIVIENDA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA
2007 200,000




00619952 MAKRO VIVIENDA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA
2009 200,000
00619952 MAKRO VIVIENDA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA
2010 25,000,000
01970560 MAKROQUIM 2010 7,000,000
01428448 MALAGON GOMEZ RICARDO 2006 550,000
01428448 MALAGON GOMEZ RICARDO 2007 550,000
01428448 MALAGON GOMEZ RICARDO 2008 550,000
01428448 MALAGON GOMEZ RICARDO 2009 550,000
01367112 MALAGON ROJAS MARIA ANTONIA 2010 900,000
01970549 MANAGEMENT INTERNATIONAL BUSINESS LTDA
SIGLA MIBS LTDA
2010 1,000,000
01489577 MANCERA CORREA ALBA MYRIAM 2010 1,293,000
01809712 MANIZALITAS NIGTH CLUB 2010 2,000,000
01970458 MANTILLA LEYTON DACIA MILENA 2010 1,000,000
00829090 MANUFACTURAS PUMA LIMITADA 2010 110,425,514
01876624 MARCAFRUVER FRUTAS Y VERDURAS DEL
CAMPO
2010 500,000
01684574 MARGEN CERO LIMITADA 2010 59,620,939
01891150 MARIN MARGOTH 2010 900,000
01710365 MARKETING DE ENERGIA S A ENERMARKET S
A
2010 4,514,027,736
01282400 MARKETING SERVICES DE COLOMBIA LTDA 2010 1,066,177,878
01725098 MARLYSS 2010 860,000
01970443 MARQUEZ MORALES MARIA CARMENZA 2010 1,030,000
01771715 MARQUEZ PARRA CLAUDIA ANDREA 2009 920,000
01771715 MARQUEZ PARRA CLAUDIA ANDREA 2010 1,000,000
01922258 MARRUEKA 2010 1,300,000
01970276 MARTIN ROMERO HERNANDO ANTONIO 2010 2,060,000
01970309 MARTINEZ CAÑAS ANGELA MARIA 2010 7,000,000
01677299 MARTINEZ CAÑAS GERMAN 2009 9,000,000
01677299 MARTINEZ CAÑAS GERMAN 2010 9,000,000
01864444 MARTINEZ ESPITIA ALVARO ESTEBAN 2010 900,000
01970288 MARTINEZ PALOMO LUZ ARELIX 2010 1,000,000
01970514 MARTINEZ PARDO NUBIA GRACIELA 2010 1,000,000
00327921 MARTINEZ SANCHEZ 2010 741,999,296
00267810 MARTINEZ SANCHEZ LIMITADA 2010 741,999,296
01413003 MARTINEZ SUAREZ MARIA STELLA 2010 500,000
01806722 MASCOPOLYS VETERINARIA 2010 1,000,000
00708082 MATEUS ARIZA ECCEHOMO 2010 500,000
00927797 MATEUS AYALA CAROLINA 2010 2,500,000
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00575966 MATEUS BRAVO ARTURO 2010 1,020,000
00708090 MATEUS ESPERANZA DE LAS VIRTUDES
GUTIERREZ DE
2010 500,000
01317878 MAURICIO GARCIA DELGADO & GARCIA M Y R
LTDA
2010 2,422,090
00923874 MAX CHIKEN'S 1 2004 1,200,000
00923874 MAX CHIKEN'S 1 2005 1,200,000
00923874 MAX CHIKEN'S 1 2006 1,200,000
00923874 MAX CHIKEN'S 1 2007 1,200,000
00923874 MAX CHIKEN'S 1 2008 1,200,000
00923874 MAX CHIKEN'S 1 2009 1,200,000
00923874 MAX CHIKEN'S 1 2010 4,500,000
01381469 MAXTAREAS 2010 800,000
00830664 MAYALCO LTDA 2010 2,000,000
01728198 MAYORGA CARMEN MARITZA 2009 800,000
01728198 MAYORGA CARMEN MARITZA 2010 800,000
00300312 MEDIAS MISS MONICA 2010 20,000,000
00468621 MEDIAS MISS MONICA NO 4 2010 15,000,000
00521528 MEDIAS MISS MONICA NO 6 2010 20,000,000
00109661 MEDINA ROJAS PEDRO ANTONIO 2008 800,000
00109661 MEDINA ROJAS PEDRO ANTONIO 2009 800,000
00109661 MEDINA ROJAS PEDRO ANTONIO 2010 800,000
01970448 MEDIOS ALTERNATIVOS PRODUCCIONES 2010 1,000,000
00851458 MEGA & CIA LTDA 2010 137,945,000
01829535 MEGACARGO IMPORTACIONES LTDA 2009 993,800
01829535 MEGACARGO IMPORTACIONES LTDA 2010 20,000,000
00386055 MEGASEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2010 81,032,436
01788012 MEGAVALORES S A SIGLA MEGAVAL S A EN
LIQUIDACION
2010 425,664,000
01601902 MELO REY PEDRO ADELMO 2010 800,000
01585305 MENDEZ CUCAITA WILLIAM EDUARDO 2010 1,030,000
01937447 MENDEZ SUAREZ JOSE MANUEL 2010 300,000
01733378 MENDEZ VERA SANDRA LILIANA 2010 2,060,000
00953040 MENDOZA MARLEN OLIMPIA PARDO DE 2010 800,000
01970366 MENDOZA QUIROGA CARLOS AUGUSTO 2010 1,500,000
01970262 MENSAYA INTERNATIONAL 2010 4,000,000
01970261 MENSAYA INTERNATIONAL LTDA 2010 4,000,000
00551257 METAL SPORT LIMITADA 2010 1,951,564,588
01163614 METALICAS EDUARDO VARGAS 2008 900,000
01163614 METALICAS EDUARDO VARGAS 2009 1,000,000
01163614 METALICAS EDUARDO VARGAS 2010 1,500,000
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00197191 MI PANCITO COMIDAS RAPIDAS 2010 1,000,000
01231520 MI PLACITA JC 2010 900,000
01946099 MI TOLIMA RESTAURANTE Y CAFETERIA 2010 4,225,000
00027977 MIGUEZ VARGAS SIERVO TULIO 2009 900,000
00027977 MIGUEZ VARGAS SIERVO TULIO 2010 1,000,000
01970390 MIKAN GUERRERO CLAUDIA MARIA 2010 750,000
01659132 MIL Y UNA NOCHE ORIENTAL HANDYCRAFT 2010 5,000,000
00678628 MINAS EL FARO CUCUNUBA 2010 375,280,000
00499755 MINERALES UNIDOS LIMITADA 2009 582,495,233
00499755 MINERALES UNIDOS LIMITADA 2010 582,495,233
01677301 MINI - MAL OBJETOS DE DISEÑO 2009 2,000,000
01677301 MINI - MAL OBJETOS DE DISEÑO 2010 2,000,000
01970270 MINI MERCADO LA ESPERANZA CHIA 2010 800,000
01414904 MINIMERCADO EL TRIUNFO 4 ESQUINA 2010 1,030,000
00769372 MISCELANEA AMPARO 1997 1,000,000
01866205 MISCELANEA EL REGALO SAN BERNANRDO 2010 4,000,000
00708092 MISCELANEA ESPERANZA GUTIERREZ 1996 500,000
01970488 MOBELTEC DE COLOMBIA LTDA 2010 50,000,000
01058731 MODAS Y PUNTO 2010 1,600,000
00313458 MOLANO NEMPEQUE MANUEL JOSE 2010 850,000
01673094 MOLANO PUERTO MARTIN DAVID 2010 930,000
01375124 MONSALVE ESTRADA MARTIN HUMBERTO 2005 700,000
01375124 MONSALVE ESTRADA MARTIN HUMBERTO 2006 700,000
01375124 MONSALVE ESTRADA MARTIN HUMBERTO 2007 700,000
01375124 MONSALVE ESTRADA MARTIN HUMBERTO 2008 700,000
01375124 MONSALVE ESTRADA MARTIN HUMBERTO 2009 700,000
01375124 MONSALVE ESTRADA MARTIN HUMBERTO 2010 1,030,000
01542844 MONTAÑA PEREZ CLEONIMO 2009 500,000
01542844 MONTAÑA PEREZ CLEONIMO 2010 1,030,000
01253136 MONTEJO BORRAS CAMILO NICOLAS 2010 12,006,000
01362341 MONTENEGRO MARTIN ANGEL MARIA 2010 5,300,000
01682351 MORA ADELAIDA 2010 1,000,000
00694861 MORA HECTOR FABIO 2010 2,000,000
01970562 MORA RIAÑO JAVIER ALONSO 2010 5,000,000
01692877 MORA VILLAMIL ROSA ERMINDA 2010 2,000,000
01970347 MORALES CASTRO SIXTA TULIA 2010 3,000,000
00909464 MORALES RODRIGUEZ ALFONSO 2010 800,000
01764261 MORALES ROJAS ROSA HELENA 2010 1,030,000
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2001 500,000
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2002 618,000
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00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2003 664,000
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2004 716,000
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2005 763,000
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2006 816,000
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2007 867,400
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2008 923,000
00741833 MORENO CAVIEDES MELANIA 2009 993,000
01970492 MORENO GUEVARA ERIKA 2010 1,015,000
01930477 MORENO LOPEZ ADELINA 2010 1,000,000
01970398 MORENO MARIA YAQUELIN 2010 1,000,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2003 500,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2004 500,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2005 500,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2006 500,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2007 500,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2008 500,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2009 500,000
01209320 MORENO PERILLA EDITH JASMIN 2010 500,000
01970466 MORENO SAAVEDRA LUZ MERY 2010 500,000
01765819 MOTO LUJOS ARIAS 2009 800,000
01765819 MOTO LUJOS ARIAS 2010 800,000
00762287 MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2010 10,000,000
00762284 MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD LIMITADA
2010 463,181,792
00678973 MOTORIZADOS EXPRESS LTDA 2010 419,206,242
01782443 MOTORIZADOS EXPRESS LTDA 2010 1,000,000
01300048 MOUSE & TINTO 2008 850,000
01300048 MOUSE & TINTO 2009 900,000
01300048 MOUSE & TINTO 2010 5,000,000
01422683 MOVIL NET CO 2005 500,000
01422683 MOVIL NET CO 2006 500,000
01422683 MOVIL NET CO 2007 500,000
01422683 MOVIL NET CO 2008 500,000
01422683 MOVIL NET CO 2009 500,000
01725058 MOYANO SANCHEZ HECTOR EDUARDO 2008 500,000
01725058 MOYANO SANCHEZ HECTOR EDUARDO 2009 900,000
01518599 MR BIU COMIDAS RAPIDAS 2010 920,000
00499225 MUEBLES DECORANDO MADERA 2010 2,000,000
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01412894 MULTICENTRO COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MULTICENTRO S A
2010 2,443,413,003
01412926 MULTICENTRO S A 2010 684,155,641
01970357 MULTIPLEX AMERICAS 2010 4,000,000
01970362 MULTIPLEX CENTRO CHIA 2010 2,500,000
01970355 MULTIPLEX GRAN ESTACION 2010 3,000,000
01970365 MULTIPLEX PORTAL DE LA 80 2010 2,500,000
01970452 MULTISERVICIOS @ 122 2010 5,000,000
01422494 MUNDO IN MOBILIARIO LILIAN DE LA
FUENTE CARVAJAL CAMACHO
2010 13,970,000
00730914 MUÑOS DE VARGAS FLOR MARINA 2008 500,000
00730914 MUÑOS DE VARGAS FLOR MARINA 2009 500,000
01830748 MUÑOZ BUSTOS ANA LUCIA 2009 300,000
01720456 MUÑOZ CORREDOR ARTURO 2010 1,000,000
01970395 MUÑOZ DIAZ JAIME ALFONSO 2010 750,000
01970349 MUÑOZ MEDINA YANINA PAOLA 2010 1,000,000
01780919 MUÑOZ VILLAMIL LUCELIDA 2009 1,000,000
01780919 MUÑOZ VILLAMIL LUCELIDA 2010 5,000,000
01764783 MURILLO GARCIA JAIRO ARBEY 2010 4,200,000
01495429 MURILLO GOMEZ LUZ MARINA 2010 3,200,000
00693899 MURILLO PAUL GUILLERMO 2010 130,000
01970446 MURILLO RAMIREZ LUZ ANGELA 2010 40,000,000
01438989 N V CONSTRUCCIONES 2006 750,000
01438989 N V CONSTRUCCIONES 2007 850,000
01438989 N V CONSTRUCCIONES 2008 950,000
01438989 N V CONSTRUCCIONES 2009 950,000
00429421 NATURALEZA 1995 500,000
00429421 NATURALEZA 1996 500,000
00429421 NATURALEZA 1997 500,000
00429421 NATURALEZA 1998 500,000
00429421 NATURALEZA 1999 500,000
00429421 NATURALEZA 2000 500,000
00429421 NATURALEZA 2001 500,000
00429421 NATURALEZA 2002 500,000
00429421 NATURALEZA 2003 500,000
00429421 NATURALEZA 2004 500,000
00429421 NATURALEZA 2005 500,000
00429421 NATURALEZA 2006 500,000
00429421 NATURALEZA 2007 500,000
00429421 NATURALEZA 2008 500,000
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00429421 NATURALEZA 2009 500,000
00429421 NATURALEZA 2010 1,000,000
01463574 NEMOCON WILCHES MIGUEL DAVID 2010 3,000,000
01628782 NETWIP S.A. 2010 2,391,633,000
00662432 NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA Y
CUYA SIGLA COMERCIAL SERA NETCO LTDA
2010 2,059,374,488
00779410 NEWNET S.A. 1997 9,331,821,718
00676945 NEWNET S.A. 2010 9,331,821,718
01970493 NIAMPIRA PACHECO JUAN ALBERTO 2010 10,000,000
01290191 NIETO DIAZ JOHN FREDDY 2004 500,000
01290191 NIETO DIAZ JOHN FREDDY 2005 500,000
01290191 NIETO DIAZ JOHN FREDDY 2006 500,000
01290191 NIETO DIAZ JOHN FREDDY 2007 500,000
01290191 NIETO DIAZ JOHN FREDDY 2008 500,000
01290191 NIETO DIAZ JOHN FREDDY 2009 500,000
01290191 NIETO DIAZ JOHN FREDDY 2010 500,000
01506687 NIEVES SILVA TRANSITO DEL PILAR 2006 500,000
01506687 NIEVES SILVA TRANSITO DEL PILAR 2007 500,000
01506687 NIEVES SILVA TRANSITO DEL PILAR 2008 500,000
01506687 NIEVES SILVA TRANSITO DEL PILAR 2009 500,000
01506687 NIEVES SILVA TRANSITO DEL PILAR 2010 500,000
01970386 NIÑO RODRIGUEZ LIDA FABIOLA 2010 1,000,000
01788625 NIÑO SALAMANCA JEANNETHE 2010 920,000
00638439 NIÑO USCATEGUI MAURY DAYANNA 2005 25,000
00638439 NIÑO USCATEGUI MAURY DAYANNA 2006 25,000
00638439 NIÑO USCATEGUI MAURY DAYANNA 2007 25,000
00638439 NIÑO USCATEGUI MAURY DAYANNA 2008 25,000
00638439 NIÑO USCATEGUI MAURY DAYANNA 2009 25,000
00735606 NOTA DULCE DE LA 71 1996 500,000
00735606 NOTA DULCE DE LA 71 1996 500,000
01189012 NOVA SIERRA JORGE ENRIQUE 2010 1,030,000
01730126 NOVA T A T 2010 1,000,000
01970375 NOVEDADES JAR 2010 5,000,000
01937822 NOVOA GARCIA GUSTAVO 2010 2,000,000
00637094 NOVOA MARTINEZ NEFTALI 2010 6,900,000
01351843 NUEVA GRANADA MISCELANEA 2010 5,000,000
01228558 NUTRI NATURAL LIMITADA 2010 1,000,000
00807833 NUTRICORAL LTDA 2010 1,000,000
01848933 ÑAÑEZ BAMBAGUE ALBA LUZ 2009 900,000
01928980 O DDTATTOO & PIERCING 2010 1,030,000
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00480490 OBANDO RESTREPO Y CIA S EN C 2010 1,666,616,602
00124577 OBELISCO LIMITADA 2010 12,263,000
01927763 OCAMPO PEÑUELA HERNAN 2010 1,000,000
01653112 OCHOA PINEDA HENRY 2010 1,800,000
01827278 OJEDA MARIÑO MARCELA 2010 1,000,000
01817289 OLAMRU 2010 900,000
01369602 OMB CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 2010 26,032,660
01455338 OPTICA VISUAL LENS 2009 6,300,000
01455338 OPTICA VISUAL LENS 2010 6,600,000
01970520 OQUIMED SOLUCIONES LTDA 2010 10,000,000
00886725 ORAFA S A 2010 10,969,267,436
00496368 ORBE COMUNICACIONES LTDA ORBECOM LTDA 2010 920,113,085
01970323 ORDOÑEZ NARVAEZ JOSE DEMETRIO 2010 2,000,000
00809355 ORGANIZACION DE CONTROL AMBIENTAL Y
DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA PUDIENDO
UT
2010 1,029,669,132
01693857 ORJUELA LEMUS LUZ CECILIA 2010 960,000
01970423 ORJUELA ROCHA CARMEN 2010 1,030,000
01970437 ORTA JIMENEZ WILLIAM RAMON 2010 3,600,000
01019953 ORTIZ GAMEZ JOSE ANTONIO 2008 900,000
01019953 ORTIZ GAMEZ JOSE ANTONIO 2009 900,000
01576318 ORTIZ GUTIERREZ CARLOS 2010 1,000,000
01861141 ORTIZ HERNANDEZ CAROL VIVIANA 2010 1,400,000
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2007 417,675,388
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2008 417,675,338
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2009 696,067,005
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2010 814,850,389
01666600 ORTIZ OLGA 2010 900,000
01881054 ORTIZ PABON CLAUDIA ANGELICA 2010 2,500,000
01970377 ORTIZ PINILLA DORA INES 2010 1,000,000
01900119 ORTIZ RODRIGUEZ DIANA LUCIA 2010 900,000
01121458 OSES GONZALEZ LUIS FERNANDO 2010 5,000,000
01970535 OSPINA FORERO JERONIMO 2010 20,000,000
01970512 OSPINA OSPINA UBER ALBERTO 2010 1,500,000
01189250 OSS OPERATIONAL SECURITY SERVICES LTDA 2010 20,000,000
00503812 P E C SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA 2010 116,671,755
00277017 P L C CONTROL LTDA 2010 243,554,529
01927765 PACHAMAMA PUENTE LARGO 2010 1,000,000
01876871 PACHECO GONZALEZ LUIS FERNANDO 2010 900,000
01142158 PACHON ANATILDE ALARCON DE 2010 400,000
01153759 PAEZ MARIELA 2010 800,000
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01300095 PALACIOS ESCOBAR TERESITA DE JESUS 2010 1,030,000
01638883 PALOMINO MARTINEZ JOEL 2010 1,000,000
01745016 PALSTICOS LAPOL 2009 312,463,922
01921219 PANADERIA DIOS ES BENDICION FUSAGASUGA 2010 1,030,000
01970384 PANADERIA GINNETH 2010 1,000,000
01801798 PANADERIA LAS SALINAS 2010 10,000,000
01780292 PANADERIA Y CAFETERIA PAN FRESH EN
CAJICA
2010 800,000
01825303 PANIFICADORA CAMPIPAN 2010 46,433,296
01703404 PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
LTDA
2009 37,034,352
01703404 PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
LTDA
2010 58,233,772
01199795 PANTY MEDIAS NUEVO MILENIO 2010 1,029,000
01077301 PANTYMEDIAS GLORIA 2010 1,029,000
01810980 PAÑALERA Y VARIEDADES JUANES 2009 923,000
01876875 PAPELERIA JOCKY 2010 900,000
01353678 PAPELERIA LILI 2010 800,000
01817061 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA GAVIOTA 2010 78,120,000
01817064 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA GAVIOTA CL
11
2010 117,180,000
01804302 PARAMO MARKETING E U 2010 60,437,826
01545179 PARDO GARCIA JUAN PABLO 2010 1,000,000
01267535 PARDO GELVEZ LUZ ELENA 2010 2,000,000
01179661 PARDO MONTAÑA JESUS ANTONIO 2010 1,000,000
01970317 PARDO OVALLE JAIRO ALFONSO 2010 4,600,000
01609801 PARDO REYES HENRY LEONEL 2010 4,500,000
00982907 PARQUE DE MAQUINARIA LIMITADA 2010 2,237,788,605
01753395 PARQUE DE MAQUINARIA LTDA 2010 2,237,788,605
01970296 PARRA GONZALEZ NATALIE VIVIANA 2010 800,000
01231523 PARRA LOPEZ OMAR DE JESUS 2010 1,030,000
00549975 PARRA LUZ MARIA JARAMILLO DE 2010 1,030,000
01083490 PARRA NARIÑO JOSE DEL CARMEN 2010 1,029,000
01509555 PARRA SANABRIA HECTOR EMILIO 2010 800,000
01626634 PASTAS AL HUEVO ITALZOSSI 2010 2,480,000
01970308 PASTELERIA DE COLORES 2010 1,000,000
00689317 PASTELERIA EL CHOCOLO DE P E PINTOR G 1996 1,015,000
01387065 PASTRANA SARMIENTO GERARDO 2010 600,000
01970451 PATARROYO RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE 2010 2,500,000
01522230 PATOJOS GAMES 2010 700,000
01888659 PB TECNOEVOLUCION 2010 1,030,000
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01896780 PC Y C PUBLICIDAD 2010 1,030,000
01970381 PEDRAZA CONTRERAS LUIS ANTONIO 2010 1,000,000
01601908 PELANAS 2010 1,000,000
01087747 PELUQUERIA DIOMAR 2010 1,000,000
01155679 PELUQUERIA SUPERDECHIA 2010 500,000
01400272 PENAGOS PAEZ EDWIN 2010 700,000
00997678 PEÑA ACOSTA BERTHA CECILIA 2010 550,000
01925349 PEÑA ALEXANDER 2010 1,400,000
01776953 PEÑA GOMEZ NONEY 2009 950,000
00568732 PEÑA PIÑEROS JORGE 2007 200,000
00568732 PEÑA PIÑEROS JORGE 2008 200,000
00568732 PEÑA PIÑEROS JORGE 2009 200,000
00568732 PEÑA PIÑEROS JORGE 2010 25,000,000
01250205 PEÑA RODRIGUEZ ANDREA 2010 5,000,000
01970426 PEOPLE ON LINE A Z 2010 4,000,000
01467951 PEREZ ALIRIO ARMANDO 2010 900,000
01780294 PEREZ FADUL ANDRES RICARDO 2010 1,000,000
00797255 PEREZ MEDINA GUILLERMO LEON 2009 40,000,000
00797255 PEREZ MEDINA GUILLERMO LEON 2010 35,000,000
01039825 PERFETTI & CO LIMITADA 2010 950,000
01970348 PERFUMERIA EL TOUE FINAL 2010 1,000,000
00260641 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA
LTDA P E C Y CIA LTDA
2010 1,587,445,979
01970484 PICO RUIZ CARLOS OSWALDO 2010 2,000,000
01970314 PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS 2010 5,000,000
01876315 PILATES CLUB VLADIMIR GONZALEZ 2010 8,000,000
01830321 PINILLA GONZALEZ ESTEBAN RUBEN 2009 900,000
01830321 PINILLA GONZALEZ ESTEBAN RUBEN 2010 1,030,000
00691710 PINILLA MENDIETA JOSE MIGUEL 2007 800,000
00691710 PINILLA MENDIETA JOSE MIGUEL 2008 800,000
00691710 PINILLA MENDIETA JOSE MIGUEL 2009 800,000
00691710 PINILLA MENDIETA JOSE MIGUEL 2010 1,500,000
01970552 PINILLA SILVA ALVARO YAIR 2010 5,500,000
00689313 PINTOR GUAVITA PABLO EMILIO 2010 1,015,000
00772466 PINTURAS ANTONIO CASTAÑEDA 1997 1,030,000
00272157 PINZON PINZON FLORINDA 2010 450,000
01689604 PIÑATAS Y DECORACIONES PAYASO 2009 1,000,000
01689604 PIÑATAS Y DECORACIONES PAYASO 2010 500,000
01150012 PIÑEROS FORERO FREDDY ALBERTO 2010 1,000,000
01695406 PIÑEROS JAIME ARTURO 2010 900,000
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01107772 PISOPLEX LIMITADA 2010 515,859,614
01109876 PISOPLEX LIMITADA 2010 10,000,000
01610275 PISOS Y CERAMICAS ARCO IRIS 2010 415,380,211
00100728 PIZANTEX 2010 46,726,000,000
01014090 PIZANTEX S A 2010 100,000
01106552 PIZANTEX S A 2010 100,000
00100727 PIZANTEX S.A. 2010 46,726,280,948
01638887 PIZON METALES PRECIOSOS 2010 1,000,000
00590585 PLA EXPORT EDITORES SA 2010 2,722,629,391
01081527 PLANELECTRA E U 2010 3,900,000
01970307 PLANET LOVE CENTRO MAYOR 2010 20,000,000
01896829 PLASTICOS Y DESECHABLES YUMIS 2010 1,000,000
01234400 PLATA YA LIMITADA 2010 4,650,320,000
01172150 PLAZA VALENCIA LUIS FERNANDO 2010 200,000
01970412 PLAZAS GARCIA ROBINSON ALEXANDER 2010 4,000,000
01810133 PORKYS DOGER 2010 6,180,000
01451389 POTENCIAL EMPRESARIAL LTDA 2009 1,835,000
01012569 POVEDA LANCHEROS CARLOS JULIO 2010 960,000
01745588 PRADO GONZALEZ EDGAR FABIAN 2010 2,100,000
01300046 PRECIADO YENNI ANDREA 2007 850,000
01300046 PRECIADO YENNI ANDREA 2008 900,000
01300046 PRECIADO YENNI ANDREA 2009 950,000
01300046 PRECIADO YENNI ANDREA 2010 5,000,000
00680035 PREFABRICAR Y CONSTRUIR LTDA 2010 2,091,403,000
00937713 PRESTI SALUD 2010 960,000
01143776 PREVENIR I P S SALUD INTELIGENTE E U 2010 25,182,632
00613037 PRIETO & CARRIZOSA S A 2010 9,654,886,978
00921608 PRIETO MARIN ISRAEL ALIRIO 2010 3,000,000
01970328 PRINCIPAL VILLAS DE GRANADA CLL 72 F 2010 1,500,000
01540203 PRINTING DELIVERY S A SIGLA PRINDEL S
A
2010 1,041,446,868
01725059 PROAGRO CHIA H M 2008 500,000
01725059 PROAGRO CHIA H M 2009 900,000
01316175 PRODACOR LTDA 2010 126,230,723
00150823 PRODUCTORA AZUL K LTDA 2010 59,242
01058791 PRODUCTOS DE ASEO D.R. 2010 1,000,000
01970515 PRODUCTOS LACTEOS SANTA FE NICOL 2010 1,500,000
01970392 PRODUCTOS OLIMPICOS L. N. 2010 1,000,000
01970456 PRODUCTOS Y SERVICIOS O. U. C. 2010 1,000,000




00281625 PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S.A. 2010 21,976,650,248
00944744 PROMOTORA COLOMBIANA DE GAS GNV S A Y
PODRA USAR LA SIGLA PROCOLGAS GNV S A
2010 2,534,668,740
01653114 PROTEHER OCHOA 2010 1,800,000
01970321 PROVEEDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS
LTDA
2010 20,000,000
01931842 PROYCCA S A SUCURSAL COLOMBIA 2010 48,519,253
01942306 PUBLIGOL SAS 2010 6,463,814,049
01920504 PUNTO DE NUESTRAS MODAS 2010 500,000
01428450 QUICK LAUNDRY LAVANDERIA AUTOSERVICIO 2006 550,000
01428450 QUICK LAUNDRY LAVANDERIA AUTOSERVICIO 2007 550,000
01428450 QUICK LAUNDRY LAVANDERIA AUTOSERVICIO 2008 550,000
01428450 QUICK LAUNDRY LAVANDERIA AUTOSERVICIO 2009 550,000
01662869 QUINTERO PEÑARETE CAMILO EDUARDO 2008 500,000
01662869 QUINTERO PEÑARETE CAMILO EDUARDO 2009 900,000
01141910 QUINTERO QUINTERO HUMBERTO DE JESUS 2010 15,400,000
00825290 R T I ESTUDIOS S A 2010 29,484,282,600
01493017 RAIGOZA TORO CARLOS ALQUIBAR 2010 1,000,000
01970559 RAIGOZO NIETO LUZ EMILCE 2010 7,000,000
01970385 RAMIREZ ABRIL BRIAND JOEL 2010 1,030,000
01469091 RAMIREZ BLANCO CLAUDIA PATRICIA 2009 500,000
01970327 RAMIREZ FLOREZ LEONARDO ANTONIO 2010 1,000,000
01970351 RAMIREZ VIASAUS JORGE EDUARDO 2010 2,000,000
01446921 RAMOS GOMEZ CARLOS GERMAN 2009 5,000,000
01446921 RAMOS GOMEZ CARLOS GERMAN 2010 5,000,000
00854297 RAMOS MARTIN PABLO ANTONIO 2010 148,239,000
01012915 RAMOS UMAÑA PAOLA EUGENIA 2010 1,030,000
01675094 RANGEL PLAZA RAUL 2010 3,206,650
00848010 REALPE CASTILLO LEONOR VIRGINIA 2010 1,220,000
01543120 RECREATIVOS LA FORTUNA RB 2009 900,000
01542846 RECUPERADORA MONPLAST 2009 500,000
01542846 RECUPERADORA MONPLAST 2010 1,030,000
01970553 REDES ESTRATEGICAS 2010 1,500,000
01521964 REDICOL S A 2010 5,676,080,923
01212793 REDITOYS 2002 10,000,000
01900494 REINA SOFIA COMUNICACIONES 2010 1,030,000
01566766 REITA GIL JOAN MANUEL 2009 5,050,000
01566766 REITA GIL JOAN MANUEL 2010 5,075,000
01593754 REMATES LA BODEGA DE CAÑIZA 2010 2,000,000
01466470 RESIDENCIAS YORKY 2010 1,030,000
00637894 RESORJAR LIMITADA 2010 5,000,000
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01123538 RESOURCES IN OUTSOURCING CONSULTANT E
U O CON LA SIGLA R I O CONSULTANT E U
2010 125,240,062
00953042 RESTAURANTE 10 18 2010 800,000
01681694 RESTAURANTE CAFE MELE 2010 998,000
01970404 RESTAURANTE CHOR LAU HEUNG 2010 7,000,000
01107532 RESTAURANTE COMIDA CASERA 2010 1,000,000
01826432 RESTAURANTE EL ALIMENTADOR 2010 3,200,000
01780708 RESTAURANTE FOGATA GOURMET 2009 1,550,000
01970370 RESTAURANTE GOURMET AVENIDA CHILE 2010 960,000
01308132 RESTAURANTE LA DELICIA DE LIN 2010 3,016,000
01568071 RESTAURANTE LA SAZON DE SUSY 2010 600,000
00273051 RESTAURANTE LOMOS LTDA 2010 124,000,000
01478307 RESTAURANTE Y PIZZERIA EL ITALIANO
CENTRO
2010 3,600,000
01970380 RESTAURANTE YUAN DIO 2010 1,000,000
01398149 RESTREPO MUÑOZ PEDRO LUIS 2010 1,000,000
01970425 RESTREPO PEREA WILLINGTON 2010 1,030,000
01233499 REY HERRERA FELIPE 2010 867,000
01455333 REY ORDOÑEZ ROBERTO 2009 6,300,000
01455333 REY ORDOÑEZ ROBERTO 2010 6,600,000
01610767 REYES BARRERA JOHN FRANKYN 2008 2,000,000
01610767 REYES BARRERA JOHN FRANKYN 2009 2,000,000
01610767 REYES BARRERA JOHN FRANKYN 2010 2,000,000
00528291 REYES CHINZA MANUELA 2010 15,000,000
01800749 REYES ROGELIO 2010 2,500,000
01970343 REYES ZAFRA WILFREDO 2010 5,000,000
01497235 RIAÑO BUSTOS FABIAN LEONARDO 2010 1,000,000
01876018 RIAÑO RIAÑO NELCY 2010 900,000
01355692 RICA PIZZA M C 2010 1,000,000
01074895 RICHARD GONZALEZ LOZANO 2009 32,582,700
01847978 RIESGO EMP CONSULTORES LTDA SIGLA
RIESGO EMP
2010 900,000
00257700 RINCON CASTILLO SALVADOR 2010 35,000,000
01770470 RINCON DIAZ SANDRA JOHANNA 2010 3,200,000
01866950 RINCON GALINDO ANDREA PATRICIA 2010 500,000
01290683 RINCON LUCRECIA AMAYA DE 2010 1,500,000
01367113 RIO ZIPA MALAGON 2010 900,000
01970517 RIOS DIAZ MARIA NIDIA 2010 5,000,000
01970546 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2010 1,030,000
01333432 RIVERA RUIZ EFRAIN ERNESTO 2010 700,000
01810978 RIVEROS GARCIA MARTHA ELENA 2009 923,000
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01778813 ROBAYO SUAREZ FLOR MERY 2010 2,000,000
01632525 ROBLEDO CAICEDO JHON JAIRO 2008 800,000
01632525 ROBLEDO CAICEDO JHON JAIRO 2009 900,000
01632525 ROBLEDO CAICEDO JHON JAIRO 2010 2,000,000
00736898 ROCHA MOYANO ANA MARIA 2010 2,550,000
01856694 ROD QUIMICOS 2010 1,490,000
01970394 RODILLOS RODIFACOR 2010 2,100,000
01176555 RODRIGUEZ CLARA ESTHER CARDENAS DE 2010 1,000,000
01970483 RODRIGUEZ COBOS ARMANDO 2010 1,030,000
01187267 RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA 2004 300,000
01187267 RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA 2005 300,000
01187267 RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA 2006 300,000
01187267 RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA 2007 300,000
01187267 RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA 2008 300,000
01187267 RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA 2009 300,000
01187267 RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA 2010 300,000
01970439 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO 2010 800,000
00769370 RODRIGUEZ FORERO AMPARO 2010 1,000,000
01728030 RODRIGUEZ FORERO LUIS CARLOS 2010 2,060,000
01866203 RODRIGUEZ GARCIA MEDARDO 2010 4,000,000
00742060 RODRIGUEZ GOMEZ HAROLD WILSON 2010 1,050,000
01813595 RODRIGUEZ HORTENSIA CABANZO DE 2010 5,000,000
01970339 RODRIGUEZ JAIME 2010 1,000,000
01946097 RODRIGUEZ MACANA EDWIN FERNANDO 2010 4,225,000
01727440 RODRIGUEZ MONTAÑO EUDORO 2010 900,000
01598765 RODRIGUEZ ORJUELA LUIS ANGEL 2010 1,020,000
01970476 RODRIGUEZ OROZCO JHON HELBERT 2010 1,500,000
01674637 RODRIGUEZ PORTELA ANA MERCEDES 2010 800,000
01896822 RODRIGUEZ PUIN AURORA 2010 1,000,000
01970496 RODRIGUEZ QUIRA LUIS AUGUSTO 2010 1,000,000
01163564 RODRIGUEZ RAMOS EMMA BRICEIDA 2010 700,000
01810132 RODRIGUEZ VARGAS ELIAS FEDERICO 2010 6,180,000
00168157 ROJAS ALVAREZ EFRAIN 2007 500,000
00168157 ROJAS ALVAREZ EFRAIN 2008 500,000
00168157 ROJAS ALVAREZ EFRAIN 2009 500,000
00168157 ROJAS ALVAREZ EFRAIN 2010 1,030,000
01970379 ROJAS BERMEO MAGNOLIA 2010 1,030,000
01596691 ROJAS DE TORRES ANA CECILIA 2010 900,000
01970273 ROJAS MARTA JORGE AUGUSTO 2010 1,000,000
00945328 ROJAS MONROY CARMEN ALICIA 2009 850,000
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01970285 ROJAS PALACIO MARIA ELIONOR 2010 18,000,000
00877608 ROJAS REY GIL EDUARDO 2010 2,200,000
00804076 ROJAS TERESA HERRERA DE 2010 950,000
00023413 ROJAS Y VARGAS S.A. 2010 1,946,581,675
00999008 ROMERO GARCIA GONZALO 2010 3,500,000
01003216 ROMERO RODRIGUEZ MERY 2010 36,280,749
01058790 RONCANCIO ALARCON JOSE DANIEL 2010 1,000,000
01910002 ROSA VERDE 2010 650,000
01786797 ROSAS GARZON FERNANDO ANTONIO 2010 1,501,000
00513917 ROZO GOMEZ MAGDA LUCY 2010 38,459,870
01554905 ROZO RAMIREZ LIZETH ANDREA 2007 450,000
01554905 ROZO RAMIREZ LIZETH ANDREA 2008 450,000
01554905 ROZO RAMIREZ LIZETH ANDREA 2009 450,000
01554905 ROZO RAMIREZ LIZETH ANDREA 2010 450,000
01601494 ROZO RINCON RICARDO 2009 990,000
01601494 ROZO RINCON RICARDO 2010 1,000,000
01970416 RP CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2010 4,000,000
00964110 RTI ESTUDIOS 2010 800,000,000
00812607 RUBIO BENAVIDES EDUARD IVAN 2010 50,000,000
01281036 RUIZ BONILLA VICTOR HUGO 2010 1,030,000
01679447 RUIZ CALVO WILLIAM HERNANDO 2010 5,000,000
01492689 RUIZ DE HERRERA MARIA VERONICA 2010 700,000
01970376 RUIZ RAMIREZ MARTHA CECILIA 2010 950,000
01817288 RUIZ RUIZ OLGA AMANDA 2010 900,000
01387067 RUMBA 2000 COGUA 2010 500,000
01350874 S B IDEAS Y PROMOCIONES 2010 5,000,000
01970590 SACRISTAN SIERRA DIANA MARGARITA 2010 7,000,000
01457642 SAENZ GONZALEZ ANA TULIA 2010 1,000,000
01666615 SALA DE BELLEZA HOLLYWOOD UBATE 2010 900,000
01524386 SALA DE BELLEZA LA ESMERALDA C Y G 2009 993,000
01524386 SALA DE BELLEZA LA ESMERALDA C Y G 2010 1,000,000
01970501 SALA DE BELLEZA MODA Y GLAMOUR 2010 1,015,000
01417960 SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A 2010 406,913,339
01740187 SALABE Y CIA S EN C 2008 1,000,000
01740187 SALABE Y CIA S EN C 2009 1,000,000
01970510 SALAMANCA RODRIGUEZ ZULY TATIANA 2010 1,029,000
00772980 SALAMANCA SANABRIA MARIA EDELMIRA 2010 1,000,000
01626313 SALAZAR BARRIOS ANDREA VIVIANA 2010 2,500,000
01970516 SALAZAR GRISALES OSCAR EDUARDO 2010 1,500,000
00902620 SALAZAR POSADA ARQUITECTOS 2010 50,363,000
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00792372 SALAZAR POSADA FELIPE 2010 2,062,368,000
00706701 SALDAÑA GARZON FREDDY 2008 12,500,000
00706701 SALDAÑA GARZON FREDDY 2009 12,500,000
01505769 SALON DE BELLEZA GENTE MODERNA 2010 600,000
01496907 SALON DE BELLEZA MARGARITA TOLIMA 2010 1,015,000
00787821 SALON DE BIILARES IBERICO DE A L 1997 1,300,000
01198295 SALON DE ONCES FALOGAY 2010 1,500,000
01970382 SALSAMENTARIA DELICIAS DE MI GRANJA 2010 1,030,000
01536405 SALSAMENTARIA PAN Y VIDA 2010 1,500,000
01266721 SALUD FUTURA LIMITADA 2009 59,876,634
01358548 SAMMY PELUQUERIA 2008 900,000
01358548 SAMMY PELUQUERIA 2009 900,000
01358548 SAMMY PELUQUERIA 2010 1,000,000
01896727 SANABRIA QUEVEDO ANUAR EFREN 2010 5,665,000
01970440 SANCHEZ ANGARITA LUIS ALFREDO 2010 770,000
01015488 SANCHEZ BECERRA MARIA PAULINA 2010 900,000
01785367 SANCHEZ ESPITIA LUIS ERNESTO 2010 1,030,000
00570116 SANCHEZ GALINDO GERMAN 2010 2,575,000
01970337 SANCHEZ HENRY 2010 1,000,000
01970564 SANCHEZ INFANTE GUSTAVO 2010 1,000,000
01767378 SANCHEZ MARTINEZ HERNAN 2009 990,000
01729037 SANCHEZ PACHECO JERSON FERMIN 2010 7,950,000
01231519 SANCHEZ TOVAR JORGE ALBERTO 2010 900,000
00197190 SANTANA REYES CIRO MANUEL 2010 1,000,000
01454657 SANTOS ALBUJA DE MELIDA 2010 400,000
00286227 SANTOS Y SANTOS 2010 89,000,000
00247967 SANTOS Y SANTOS LTDA 2010 154,001,000
00498144 SARMIENTO GONZALEZ PABLO ARMANDO 2010 1,000,000
01352259 SARMIENTO OLAVE JORGE ENRIQUE 2010 2,400,000
01970536 SATSUMA SUSHI LOUNGE 2010 20,000,000
01733755 SAUCO CALLE 93 2008 500,000
01733755 SAUCO CALLE 93 2009 500,000
01830751 SCALIBURT DISCOTECA BAR 2009 300,000
00019451 SEGURIDAD COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S A
2010 9,917,801,818
01308988 SELECT FURNITURE 2010 3,000,000
01755693 SELECT FURNITURE 2010 3,000,000
01853986 SELECT FURNITURE 2010 3,000,000
01248804 SELECT MUEBLES 2010 3,000,000
01443729 SENLONG (CHINA) INTERNACIONAL 2010 5,000,000
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01443687 SENLONG CHINA INTERNACIONAL LTDA 2010 1,448,135,000
01942128 SENLONG SAN JOSE 2010 5,000,000
01970368 SEPRODENT INGENIERIA 2010 1,500,000
01690971 SEPULVEDA ESCOBAR ELSY 2010 800,000
00609812 SERVICENTRO ESSO LOS FUNDADORES 2010 700,389,000
01814854 SERVICIO AUTOMOTRIZ V W 2010 1,000,000
01179648 SERVICIO ELECTRICO GERVAR 2010 800,000
00290045 SERVICIO TECNICO CARLOS MATIAS GOMEZ 2010 1
01712400 SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA
LTDA
2010 702,182,719
01970449 SERVICIOS Y SOLUCIONES ALFA 2010 40,000,000
01081705 SERVITECNICOS LUZ DE COLOMBIA 2009 993,800
01081705 SERVITECNICOS LUZ DE COLOMBIA 2010 1,030,000
01970566 SHAWARMA FOODS 2010 1,000,000
01428851 SHUKUBO ESCUELA DE FORMACION EU 2010 1,000,000
01803256 SICARD GARCIA ADRIANA 2010 1,000,000
01855190 SICAT S A 2010 440,036,399
01931062 SIERRA BELLO SAUL 2010 1,200,000
01970557 SIERRA LOZADA CLAUDIA MARIA 2010 1,030,000
01405955 SIERRA MOLINA VICTOR MANUEL 2010 1,000,000
01070433 SIGN LINE PUBLICIDAD LTDA 2010 875,092,471
01896728 SIGNO VITAL 2010 5,665,000
01109911 SILVA GOMEZ LUZ MARINA 2010 2,350,000
01852020 SILVA MUÑOZ RODRIGO 2010 1,000,000
01852024 SILVA MUÑOZ SANDRA INES 2010 1,000,000
01970475 SILVA QUINTERO MARIA DE LOS ANGELES 2010 1,030,000
01690090 SIRACUSA BAR 2009 400,000
01156042 SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S A
CON SIGLA HYNTIBA S A
2010 4,015,801,432
01479874 SOCIEDAD UNIVOCA PARA EL MANEJO
AGREGADO DE LOS RECURSOS EMPRESARIALES
LTDA SIGLA SUMAREMOS LTDA
2010 10,000,000
00757054 SOFTMANAGEMENT S A 2010 2,010,319,389
01970280 SOGAMOSO REYES MARIBEL 2010 500,000
01970444 SOLCRYSTAL VIAJES Y TURISMO 2010 1,030,000
01751393 SOLO CUEROS J F 2010 800,000
01092557 SOLO DOTACIONES E U 2010 45,000,000
00571554 SOLOSOFT LIMITADA 2010 6,636,407,403
00891724 SOLUCIONES ELECTROMETALICAS S A 2010 1,819,073,466




01970593 SOLUCIONES FHARMA GENERI LTDA 2010 1,800,000
01761318 SOLUCIONES OMEGA S A PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA SOMEGA S A
2010 1,864,416,937
01875509 SON CALEÑO RESTAURANTE BAR 2010 1,000,000
00501056 SOPLEX S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2010 1,434,846,193
00536627 SOSA BELTRAN MARIO ARTURO 2010 9,500,000
01765814 SOSSA GONZALEZ OLGA LUCIA 2009 800,000
01765814 SOSSA GONZALEZ OLGA LUCIA 2010 800,000
01827716 SOTO CLARA MONTOYA DE 2010 15,810,916
01641300 SOWELU BERKANA 2008 860,000
01641300 SOWELU BERKANA 2009 860,000
01400568 SPA CENTRO DE ESTETICA PILAR TORRES 2010 1,600,000
01786799 SPORT TENNIS L B 2010 600,000
01970555 STAHELIN URIBE XIMENA 2010 2,000,000
01413005 STELLA Y SUS VIVERES 2010 500,000
01556768 STRATEGIC ALLIES LTDA, SIGLA ALIADDOS. 2010 601,764,997
01920500 SUAREZ ALVAREZ JOSE ARNULFO 2010 500,000
01738862 SUAREZ ALVAREZ LUZ MARINA 2010 500,000
01058730 SUAREZ CASTRO RUBEN 2010 1,600,000
00711968 SUAREZ GRAJALES GILDARDO 2010 20,000,000
01041473 SUESCA SANABRIA GLORIA ISABEL 2009 993,800
01041473 SUESCA SANABRIA GLORIA ISABEL 2010 1,030,000
01970360 SUPER DESTINO TETRAPAK 2010 1,500,000
01970354 SUPER DESTINO THOMAS GREG & SONS 2010 1,500,000
01970356 SUPER DESTINO WOOD GROUP 2010 1,500,000
01970364 SUPERDESTINO MAPFRE SEGUROS 2010 1,500,000
01764785 SUPERMERCADO EL AMIGO J.M. 2010 4,200,000
01471804 SUPERMERCADO FRUVER CAMPESTRE 2008 1,500,000
01471804 SUPERMERCADO FRUVER CAMPESTRE 2009 1,500,000
01471804 SUPERMERCADO FRUVER CAMPESTRE 2010 1,500,000
01375129 SUPERMERCADO LAURA BRAS 2005 700,000
01375129 SUPERMERCADO LAURA BRAS 2006 700,000
01375129 SUPERMERCADO LAURA BRAS 2007 700,000
01375129 SUPERMERCADO LAURA BRAS 2008 700,000
01375129 SUPERMERCADO LAURA BRAS 2009 700,000
01375129 SUPERMERCADO LAURA BRAS 2010 1,030,000
01727443 SUPERMERCADO MARY Y OMAR 2010 900,000
01509560 SUPERMERCADO ORIENTAL P 2010 800,000
01493020 SUPERMERCADO SPRING DE LA 37 2010 1,000,000
01765398 SUPERMERCADO SYC 2010 1,400,000
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01970266 SUPEROLIMPICO 02 2010 1,540,000
01497243 SUPERTIENDA DONDE LEO 2010 1,000,000
00259138 SURGICON 2010 25,000,000
00210947 SURGICON S.A 2010 12,083,642,000
01358380 SURTI MELAO N 1 2010 1,540,000
01358383 SURTI MELAO N 2 2010 1,540,000
01970289 SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR L
S
2010 1,000,000
01970428 SURTIDORA DE CARNES LA DORADA DEL
BARRIO
2010 2,000,000
00859519 SYSTEMS & COMPUTERS TECHNOLOGY DE
COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SYSTECH COLOMBIA LIMITADA
2010 130,583,148
00979417 TABERNA EL SEMAFORO 2010 4,400,000
01893429 TABERNA LA FONDA PAISA 2010 1,000,000
01970294 TALLER ALDA SPARK 2010 5,000,000
00511279 TALLER DE CARPINTERIA GUSTAVO TOBAR 2010 1,500,000
01970274 TALLER DE MOTOS JASHIR 2010 600,000
01333434 TALLER E R G MOTOR 2010 700,000
01442067 TAPICERIA TELLEZ 2010 750,000
01970522 TAUTA DE FERNANDEZ ANA BEATRIZ 2010 1,030,000
00034932 TECNICONTROL S A 2010 17,834,265,954
01686976 TECNOENERGIA 2010 5,000,000
00649629 TECNOENERGIA COLOMBIA LTDA 2010 1,082,799,557
01818760 TELECOMUNICACIONES CAROL TATIANA 2010 1,000,000
01442065 TELLEZ JOSE HERNAN 2010 750,000
01342283 TELLEZ TELLEZ MARCOS 2010 1,030,000
01780922 TENNIS & LONAS 2009 1,000,000
01780922 TENNIS & LONAS 2010 5,000,000
01525386 TEXTILES KATERINTEX 2009 700,000
01970341 TEXTURAS & MATICES S A 2010 2,000,000
01856693 THOMA CERVANTES SANDRA PATRICIA 2010 1,490,000
01570295 TIBADUISA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2010 1,030,000
01532832 TIBATA GACHA JULIA DOLORES 2010 1,030,000
01569196 TIENDA CALDENSE DE LA 15 2010 1,030,000
01177236 TIENDA DE VIVERES LA 95 LOVERA 2010 900,000
01824343 TIENDA DE VIVERES MIRRA 2010 1,005,000
01679670 TIENDA DON PEPE LA OFICINA 2010 800,000
01142163 TIENDA DONDE ROSSY VILLAS 2010 400,000
00633487 TIENDA DOÑA ROSITA Y OTRA 1995 300,000
01492691 TIENDA DOÑA VERO 2010 700,000
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01970551 TIENDA EL BALCONCITO DEL  ALMENAR 2010 1,030,000
00274950 TIENDA EL REFRESCO 2010 500,000
01938132 TIENDA EL SANTO SORBO 2010 800,000
01879780 TIENDA EL SURTIDOR RB 2010 950,000
01596692 TIENDA LA CABAÑA DE ANA CECILIA 2010 900,000
01970297 TIENDA LA COFRADIA 2010 1,000,000
01970509 TIENDA LA ESQUINA DE SANTI 2010 1,030,000
01937449 TIENDA LA FLORIDA COGUA 2010 300,000
01814712 TIENDA LA LIBERTAD Y PAZ 2010 500,000
01511358 TIENDA LA MONA LUNA 2009 650,000
01511358 TIENDA LA MONA LUNA 2010 650,000
00268765 TIENDA LA TURRONERIA 2010 900,000
01771855 TIENDA LAS ORQUIDEAS 2000 2009 200,000
01771855 TIENDA LAS ORQUIDEAS 2000 2010 300,000
01464918 TIENDA LEIDY VILLA 2010 600,000
01378040 TIENDA LOS CARMELITOS 2010 5,000,000
01652575 TIENDA LOS JAIMES A 2010 1,030,000
01970284 TIENDA LOS TRONQUITOS DEL MISTERIO 2010 1,000,000
01449514 TIENDA MI CAFETAL ALEGRE 2009 500,000
01176557 TIENDA NATURISTA EL GIRAZOL DE
GACHANCIPA
2010 1,000,000
00804077 TIENDA NUTIBARA CAJICA 2010 950,000
01172151 TIENDA PITHER F.P. 2010 200,000
01176032 TIENDA SAN JAVIER DE GACHANCIPA 2010 120,000
01848605 TIENDA SANTITO 2010 500,000
00511277 TOBAR DEAQUIZ GUSTAVO 2010 2,000,000
01089204 TODOIMPORT S A 2010 686,154,360
00706703 TOLI IMPRESORES TIPOGRAFIA Y
LITOGRAFIA
2008 11,300,000
00706703 TOLI IMPRESORES TIPOGRAFIA Y
LITOGRAFIA
2009 11,300,000
01894373 TOLU CARIBE 2010 1,030,000
01189014 TORNILLERO J E 2010 1,030,000
01400566 TORRES BOHORQUEZ PILAR GISELA 2010 4,000,000
00528750 TORRES MENDEZ OMAR HERNANDO 2010 0
01203192 TORRES NIÑO ADRIANA ROCIO 2010 2,050,000
01247092 TOSTI CAFE DEL RESTREPO 2008 900,000
01247092 TOSTI CAFE DEL RESTREPO 2009 900,000
01247092 TOSTI CAFE DEL RESTREPO 2010 5,665,000
01805216 TRACTOPARTES CAVAR LTDA 2009 3,000,000
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00281769 TRANSECOL LTDA. CONSULTORES DE SEGUROS
DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
2010 29,540,000
00216729 TRANSLAGO LTDA. 2010 23,942,826,421
01970353 TRAVESURAS JUANITO & VALE 2010 1,000,000
01466869 TRIANA LEON JAVIER 2010 800,000
01848604 TRIANA MORA VIKY 2010 500,000
01449513 TRIANA OSORIO LUIS CARLOS 2009 500,000
01795651 TRIANA UYABAN YULIETH 2009 9,800,000
01706350 TRIPLEX ALIMAR 2010 1,000,000
01970387 TRIVIÑO DE GORDILLO TEODOLINDA 2010 600,000
01970400 TSANG CHEUNG HIM 2010 52,000,000
01372224 U R ASOCIADOS S A 2010 156,358,663
01358540 UNIBIO RODRIGUEZ SAMUEL 2008 900,000
01358540 UNIBIO RODRIGUEZ SAMUEL 2009 900,000
01358540 UNIBIO RODRIGUEZ SAMUEL 2010 1,000,000
01776955 UNICENTRALES N P 2009 950,000
01263176 UNIFIANZA S A 2010 1,460,529,531
01051645 UNION CONSULTING LIMITADA 2010 1,184,371,000
01765661 UNIVERSAL COMUNICACIONES@.COM 2009 923,000
00528751 UNIVERSAL DE EMPAQUES Y SELLOS
HIDRAULICOS
2010 110,396,850
01198219 UNIVERSAL EXCHANGE LTDA 2010 1,026,252,925
01467715 UNIVERSAL EXCHANGE LTDA 2010 50,000
00352386 UNIVERSEG LTDA ASESORES DE SEGUROS 2010 10,000,000
01970344 UOMO DISEÑO INTERIOR 2010 4,000,000
01865738 URIBE SAAVEDRA AMANDA 2010 800,000
01970419 URREGO NOVOA ZULMA ANDREA 2010 4,000,000
01335215 URREGO RODRIGUEZ HUGO ARMANDO 2009 993,000
01354120 VALDERRAMA EDILBERTO 2010 1,000,000
01948479 VALENCIA CONTRERAS MAURICIO 2010 4,400,000
00831766 VANEGAS SERNA JUAN CARLOS 2009 1,000,000
01107052 VARGAS ANUNCIACION ISABEL WILCHES DE 2010 800,000
01414902 VARGAS INES 2010 1,030,000
01970540 VARGAS PAEZ CARLOS HUMBERTO 2010 500,000
01163612 VARGAS PALENCIA FELIX EDUARDO 2008 900,000
01163612 VARGAS PALENCIA FELIX EDUARDO 2009 1,000,000
01163612 VARGAS PALENCIA FELIX EDUARDO 2010 1,500,000
01107063 VARGAS PINEDA JOSE GABRIEL 2010 750,000
01970450 VARGAS QUIROZ BLANCA CECILIA 2010 1,000,000
01179646 VARGAS SAAVEDRA GERMAN 2010 800,000
01107057 VARGAS WILCHES FABIO ANDREI 2010 700,000
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01457646 VARIEDADES ANNY S 2010 1,000,000
01511662 VARIEDADES KAREN FAJARDO 2010 1,030,000
00935555 VARIEDADES KELLY 2007 500,000
00935555 VARIEDADES KELLY 2008 500,000
00935555 VARIEDADES KELLY 2009 500,000
00935555 VARIEDADES KELLY 2010 1,000,000
01454660 VARIEDADES LA AVENIDA 26 2010 400,000
01904579 VARIEDADES LEITO 2010 500,000
01410827 VARIEDADES PLATIUN 2010 2,000,000
01774725 VECCHIO GUZMAN ANTONIA MARIA 2010 900,000
01422679 VELANDIA JURADO GUILLERMO 2005 500,000
01422679 VELANDIA JURADO GUILLERMO 2006 500,000
01422679 VELANDIA JURADO GUILLERMO 2007 500,000
01422679 VELANDIA JURADO GUILLERMO 2008 500,000
01422679 VELANDIA JURADO GUILLERMO 2009 500,000
00603633 VELASQUEZ HERNANDEZ FLOR NOHELIA 2008 600,000
00603633 VELASQUEZ HERNANDEZ FLOR NOHELIA 2009 600,000
00603633 VELASQUEZ HERNANDEZ FLOR NOHELIA 2010 600,000
00678627 VELASQUEZ MARIA ERNESTINA PEREZ DE 2010 375,280,000
01521463 VELASQUEZ PINILLA BELISARIO 2010 988,391,000
01609714 VELOSS LIMITADA 2010 1,524,036,993
01378036 VELOZA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2010 5,000,000
00514928 VENTURA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2010 14,570,217
01109913 VENUS MARDELAY 2010 1,000,000
01324795 VETERINARIA PINK DOG 2010 5,000,000
01970505 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2010 7,500,000
01513585 VIDEO BAR LA QUINCE 2009 993,000
01395879 VIDRIOS Y ACCESORIOS DE BOGOTA LTDA 2010 1,573,164,000
01163565 VILLA ANDREA PARASOL ROJO 2010 700,000
01487752 VILLADA VALBUENA URIEL ANTONIO 2009 993,000
01487752 VILLADA VALBUENA URIEL ANTONIO 2010 14,000,000
01652570 VILLAMIL ESPITIA MARTHA CECILIA 2010 1,030,000
01970295 VILLAMIL VILLAMIL SONIA PATRICIA 2010 1,000,000
01944411 VILLAMIZAR CORREDOR ANGELICA MARIA 2010 1,800,000
01758739 VILLANUEVA DIAZ ALBER CLEMENTE 2010 850,000
00293446 VILLARRAGA MARIA CONCEPCION RIAÑO DE 2010 850,000
01846979 VILLAZON OROZCO & CIA S EN C 2010 3,000,000
01743659 VIOLETT FASHION FEMME 2010 20,000,000
00335731 VITAMAR S A 2002 80,000,000
00694862 VIVERES DE LA 12 DE HECTOR MORA 2010 2,000,000
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00927354 VIVERES Y LICORES AL CONSUMO DENTRO
DEL ESTABLECIMIENTO EL PAISANITO
2009 900,000
01853536 VS INGENIERIA LTDA 2009 20,000,000
01853536 VS INGENIERIA LTDA 2010 20,000,000
01970479 W. STILOS FERNEY 2010 680,000
01776136 WAP SERVICIOS Y SUMINISTROS E U 2010 1,030,000
00880751 WHL CONTROLES Y SEGURIDAD 2010 595,223,000
01443544 WINNY POOH PELUQUERIA INFANTIL 2010 1,000,000
01970474 XARA CENTRO MAYOR 2010 40,000,000
01970318 YELA G INTEGRAL CONSULTANTS 2010 1,000,000
01970401 YEPES LLAMOSA DIANA MARIA 2010 800,000
01798845 YOKOGAWA AMERICA DO SUL COLOMBIA 2010 1,447,548,378
01195842 YOSHA COLOMBIA 2010 100,000
01184586 YOSHA COLOMBIA S A 2010 1,577,086,079
01807473 YOSHA TEXTIL S A 2010 6,024,594,131
01765052 YUMI YUMI SANDWICH GOURMET 2010 63,850,000
01726685 YUPARAY ALIMENTOS LTDA 2010 1,600,000
00078584 ZAMBRANO BELTRAN ODILIO DE JESUS 2009 10,728,000
00523037 ZAMBRANO CRISTANCHO MARLEN 2010 500,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2002 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2003 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2004 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2005 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2006 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2007 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2008 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2009 100,000
01064195 ZAMORA ACEVEDO LEONOR YANETH 2010 1,000,000
00719759 ZAMORA CARRANZA FABIO 2010 2,500,000
01946615 ZAMUDIO CHACON JESUS ALFONSO 2010 1,000,000
01466468 ZARATE GRANDAS DIDIER AUGUSTO 2010 1,030,000
00495092 ZOSSI VASCO DIANA 2010 2,480,000
01478300 ZOSSI VASCO ELIA 2010 3,600,000
01970494 ZULUAGA ALZATE RUBEN DARIO 2010 15,211,000
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4.7. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/03/2010
 
Matricula Razon Social Año Valor
01970691 A BOGOTA ON HOLIDAYS II 2010 5,000,000
00540377 A E INMOBILIARIA LIMITADA 2010 104,873,517
01447782 A&C AUDITORES & CONSULTORES LTDA 2010 10,000,000
01220566 ABADOD 2010 3,600,000
01812282 ABARROTES DEL PORVERNIR 2009 700,000
01812282 ABARROTES DEL PORVERNIR 2010 700,000
01379824 ABAUNZA CARANTON JOSE RICARDO 2009 3,000,000
01379824 ABAUNZA CARANTON JOSE RICARDO 2010 3,000,000
01919485 ABELLA JEREZ ELIZABETH 2010 600,000
01812278 ABREO GAMBOA ARNULFO 2009 700,000
01812278 ABREO GAMBOA ARNULFO 2010 700,000
01688426 ABRIN 2010 1,800,000
01595660 AC RACING 2010 10,000,000
01595659 AC RACING LTDA 2010 692,203,000
01187402 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOPREMIER 2010 800,000
00890070 ACCESCABLES BOGOTA D C 2010 10,815,000
01642532 ACCESO DIRECTO IDENTIFICACION Y
SISTEMAS
2009 8,400,000
01642532 ACCESO DIRECTO IDENTIFICACION Y
SISTEMAS
2010 25,500,000
01970863 ACEITES Y FILTROS ZONA INDUSTRIAL 2010 10,000,000
01340472 ACELAMINAS LTDA 2010 28,750,000
01340655 ACELAMINAS LTDA 2010 28,750,000
01662419 ACERO FORERO CARLOS ALBERTO 2010 9,700,000
01764431 ACERO MARTINEZ CARLOS DANIEL 2010 1,000,000
01080898 ACEVEDO JIMENEZ JESUS ANTONIO 2010 700,000
01970849 ACOSTA FERNANDEZ JOHN JAVIER 2010 1,000,000
01970616 ACROSS THE GOURMET LA 61 RESTAURANTE
BAR
2010 2,000,000
00651892 ACUASEPT LTDA EN LIQUIDACION 2007 900,000
00651892 ACUASEPT LTDA EN LIQUIDACION 2008 900,000
00651892 ACUASEPT LTDA EN LIQUIDACION 2009 900,000
01494054 ACUSTICA DISEÑO Y TECNOLOGIA LTDA 2010 359,005,075
00408203 ADCUAR S C A 2010 550,490,500
01250760 ADMEJORES SEGURIDAD LTDA 2010 853,021,857
01352734 ADMINISTRACION Y RESULTADOS LTDA 2010 7,026,000
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01626424 ADMINISTRACIONES GERENCIAS Y SERVICIOS
LTDA SIGLA AGS LTDA
2010 283,642,801
01676278 ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INMUEBLES COLOMBIA LTDA Y SIGLA ADCIM
COLOMBIA LTDA
2010 42,246,172
01433862 ADV CONFIANZA SA 2010 91,576,898
01228951 AERO CLASS 2010 327,227,855
01210221 AERO CLASS LTDA 2010 327,227,855
00083132 AFISEC SERVICIOS TECNICOS LTDA. 2010 557,843,074
00282352 AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV S.A.
NIVEL 1
2010 11,336,178,819
00672501 AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S A NIVEL
1
2010 1,683,164,194
01635823 AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE
COLOMBIA LTDA NIVEL 2
2010 565,948,000
00128145 AGENCIA DE SEGUROS REYES Y ASOCIADOS
LTDA
2010 36,400,000
00848722 AGFA GEVAERT COLOMBIA LIMITADA 2010 20,646,012,220
01187424 AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA
SIGLA AGROBOLSA
2010 1,235,490,765
00504578 AGROINSA S A 2010 430,169,405
00588337 AGROINSUMOS DEL ORIENTE LTDA 2010 963,562,425
00324363 AGROPECUARIA INTERNACIONAL 2010 7,000,000
00573796 AGROPECUARIA INTERNACIONAL 2010 6,000,000
00452449 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2010 6,000,000
01268073 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2010 9,000,000
01892324 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA 2010 6,000,000
00221717 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA. 2010 7,872,018,908
01551013 AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA. 2010 9,000,000
01032033 AGROPECUARIA SANTAMARIA S.A. 2010 8,466,388,660
01823842 AGROPECUERIA INTERNACIONAL LTDA 2010 6,000,000
01032894 AGROSAN Y CIA S EN C 2010 1
01943182 AGRUPACION DANZA TIERRA VIVA 2010 200,000
00292541 AGRUPACION DE REPRESENTACIONES
COMERCIALES
2010 323,702,548
00246832 AGRUPACION DE REPRESENTACIONES
COMERCIALES LTDA
2010 323,702,548
01224525 AGUDELO PARRA JUAN CARLOS 2009 923,000
01224525 AGUDELO PARRA JUAN CARLOS 2010 1,030,000
01629995 AGUILAR OSTOS NIDIA PATRICIA 2010 1,525,000
01708080 AGUILERA NARANJO ROSA STELLA 2010 1,000,000
01767310 AGUILERA SARMIENTO MARIA CAROLINA 2009 900,000
01302368 AHUMADA TINOCO DULFAY 2009 2,000,000
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01302368 AHUMADA TINOCO DULFAY 2010 2,000,000
01868653 ALAJMO FLYE INVERSIONES Y CIA S EN C
SIGLA AF INVERSIONES
2010 521,905,563
01805583 ALCALA ALEXANDRA 2010 1,000,000
01382964 ALDANA BERNAL LUIS MARIO 2009 1,500,000
01382964 ALDANA BERNAL LUIS MARIO 2010 1,500,000
01970668 ALDANA IMPERMEABILIZACIONES 2010 3,000,000
01970666 ALDANA PINEDA RICARDO 2010 3,000,000
00937883 ALDANA TAUTA JOSE IGNACIO 2010 10,800,000
00353787 ALEMAN BELLO Y CIA. S. EN C. 2010 6,544,705,198
01629996 ALEXPAN I 2010 1,525,000
01403433 ALFA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTRIZ 2010 5,500,000
01970737 ALHADAS JOYAS 2010 1,500,000
00260758 ALIANZA FIDUCIARIA S A 2010 33,838,075,932
01514273 ALIANZA TEMPORALES LTDA 2010 1,585,769,978
01514626 ALIANZA TEMPORALES S A 2010 1
00579744 ALIMENTOS NUTRION S A 2010 6,575,003,000
01775931 ALIRIO VILLAMIL E U 2010 1,030,000
01970633 ALLGROVE OVERSEAS INC. SUCURSAL
COLOMBIA
2010 20,540,000
01508375 ALMACEN CALZADO VANIDAD M R 2010 500,000
01113938 ALMACEN CENTRAL LENGUAZAQUE 2010 1,500,000
00629658 ALMACEN CONSTRUZIPA 2010 8,000,000
00629657 ALMACEN CONSTRUZIPA GARES LIMITADA 2010 168,755,000
00733807 ALMACEN CREACIONES STILMOR 2010 3,668,167
01596391 ALMACEN DE ESPUMAS Y COLCHONES
SLEEPFLEX NO 2
2010 300,000
00197199 ALMACEN DE REPUESTOS TARGA 2010 4,600,000
01094713 ALMACEN DE TORNILLOS EL CHOCO 2010 1,500,000
00385309 ALMACEN EDGAR DALNIS CARDENAS 2008 500,000
00385309 ALMACEN EDGAR DALNIS CARDENAS 2009 500,000
00385309 ALMACEN EDGAR DALNIS CARDENAS 2010 1,540,000
01970638 ALMACEN EL GRANJERO GR 2010 1,500,000
00988100 ALMACEN EL TRIUNFO DE COGUA 2010 1,500,000
00992193 ALMACEN FERRE PINTURAS M & S 2010 3,450,000
01583857 ALMACEN JMG 2010 9,300,000
01036519 ALMACEN STILMOR NO 2 2010 5,293,831
00824823 ALMACEN VELEZ N 38 2010 417,114,137
00600639 ALMACEN VELEZ NO 12 1994 201,506,032
00694667 ALMACEN VELEZ NO 27 1996 264,929,503
00518846 ALMACEN VELEZ NO 5 2010 117,036,586
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00600644 ALMACEN VELEZ NO 7 1994 103,487,390
00600637 ALMACEN VELEZ NO 8 1994 189,798,425
00709438 ALMACEN VELEZ NO.28 1996 127,750,341
01600704 ALMACEN VELEZ SANTAFE 2010 285,285,340
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2001 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2002 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2003 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2004 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2005 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2006 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2007 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2008 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2009 500,000
00837053 ALMACEN VETERINARIO AGROVETERINARIA EL
LUCERO
2010 5,000,000
01970907 ALMANZA DUSSAN ISABEL 2010 650,000
01767911 ALMATEL LTDA 2010 68,554,000
00994860 ALMORCEMOS AQUI RESTURANTE Y
CIGARRERIA
2010 4,000,000
01833511 ALONSO PEREZ GIRALDO BANQUETES 2010 2,000,000
00987650 ALSTOM POWER COLOMBIA S A 2010 17,130,452,397
00726797 ALUMINIOS Y VIDRIOS DALI 1996 500,000
01065030 ALVARADO LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2009 900,000
01065030 ALVARADO LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2010 900,000
01164123 ALVAREZ DESIDERIA PINZON DE 2010 500,000
01403430 ALVAREZ MONROY MIRYAM EMILIA 2010 5,500,000
01727469 ALVAREZ OIDOR JAIDIT 2008 100,000
01727469 ALVAREZ OIDOR JAIDIT 2009 100,000
01727469 ALVAREZ OIDOR JAIDIT 2010 1,030,000
01200601 ALVARO HERNAN AVENDAÑO BAPTISTA
LIMITADA "A.H.A.B. LTDA"
2010 133,664,569
01452473 AMASIJOS Y GOLOSINAS COLOMBIANAS PAO
PAO
2006 750,000




01452473 AMASIJOS Y GOLOSINAS COLOMBIANAS PAO
PAO
2008 750,000
01452473 AMASIJOS Y GOLOSINAS COLOMBIANAS PAO
PAO
2009 750,000
01970750 AMAYA CLAVIJO MYRIAM 2010 1,987,000
00334663 AMAYA FORERO EFRAIN 2010 17,000,000
00922388 AMAYA VELASQUEZ JULIO ERNESTO 2010 1,600,000
00827574 AMAZO TRIANA JORGE ELIECER 2010 10,000,000
01628083 AMOBLADORA CELY 2010 3,000,000
01217298 AMPACA 2010 1,848,790,782
00372879 AMPACA LTDA 2010 1,848,790,782
00794027 ANABITARTE PUY NESTOR 2010 1,030,000
01172858 ANASAC COLOMBIA LTDA 2010 8,990,267,793
01970662 ANDRADE HOYOS MIGUEL ANGEL 2010 5,000,000
00866680 ANGEL SANCHEZ ROSALBA MARLEN 2010 900,000
01554316 ANLUVI S A 2010 879,378,047
01108482 ANTIGUEDADES QUEVEDO 2010 2,500,000
01800657 ANUADOS TAPITEX 2010 800,000
01815758 ANZOLA RAMIREZ ANALIDER 2009 900,000
01815758 ANZOLA RAMIREZ ANALIDER 2010 1,025,000
00394919 APCYTEL LTDA APLICACIONES CIBERNETICAS
Y TELECOMUNICACIONES
2010 2,462,318,785
00716362 ARANA GARZON WILLIAM ENRRIQUE 2010 1,030,000
00990865 ARANDA PINILLA WILSON GIOVANNI 2010 248,161,000
01166182 ARANDA SOFTWARE ANDINA LIMITADA 2010 2,177,000,189
01970649 ARANGO CALDERON LLUES 1204 & CIA S C A 2010 176,480,000
01373172 ARANGO MARIN CONSUELO DEL SOCORRO 2010 107,299,000
01970610 ARBELAEZ GUZMAN LUIS FABIO 2010 3,000,000
01614359 ARCHITAM E U 2010 44,148,415
01934208 ARCINIEGAS JAIMES POMPILIO 2010 900,000
00593718 ARDICOM LIMITADA 2009 46,000,000
00958021 ARDILA JANETH PATRICIA 2010 1,000,000
01970762 ARDING 2010 1,030,000
01970733 AREPAS EL HUMERO CIUDAD MONTES N. 1 2010 1,000,000
01800827 AREVALO JOYA MAURICIO ALEJANDRO 2010 800,000
00992191 ARGUELLO ARDILA SOCORRO 2010 3,450,000
00691707 ARIAS BERMUDEZ HERNANDO HUMBERTO 2010 2,000,000
01970884 ARIAS GIRALDO PAULINA 2010 600,000
01712108 ARIAS RICO ALBA MIREYA 2010 1,030,000
01937162 ARIN CAFE INTERNET 2010 3,000,000
01256431 ARISTIZABAL & JIMENEZ S EN C 2010 913,771,292
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01970690 ARIZA MENDOZA NARCISA 2010 1,000,000
01606902 ARIZA SOPO ALEXANDER 2010 1,000,000
01719146 ARM INGENIERIA EQUIPOS Y MONTAJES LTDA 2010 7,673,312
00719175 ARMADILLO 2010 5,000,000
00719171 ARMADILLO LTDA 2010 2,503,707,501
01970741 ARREGLOS Y COSTURAS 2010 1,000,000
01669757 ARROYO GAONA IVAN HUMBERTO 2010 1,030,000
01659298 ART&MAD LTDA 2010 518,461,223
01970650 ARTE BISELES 2010 1,030,000
01671819 ARTE MODERNO NUEVO STILO 2009 900,000
01671819 ARTE MODERNO NUEVO STILO 2010 900,000
01970602 ARTE Y COMERCIO CON SIGLA ART&CO E U 2010 500,000
00065533 ARTESANIAS DE COLOMBIA 2010 10,000,000
00065534 ARTESANIAS DE COLOMBIA 2010 30,000,000
00065434 ARTESANIAS DE COLOMBIA S A 2010 13,211,649,000
01091023 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 2010 40,000,000
01646498 ARTESANIAS DE DESPLAZADOS COLOMBIA
LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA ARDES
COLOMBIA LTDA
2010 4,090,000
01688406 ARTICULOS PUBLICITARIOS EDICIONES LTDA
CON SIGLA AP EDICIONES LTDA
2010 7,596,031
01471866 ARTUNDUAGA SALAS ANTONIO FRANCISCO
IVAN RODRIGO
2010 4,300,000
01970830 ARTYPLAST F.M.P 2010 1,000,000
01523835 ARWICO COMERCIALIZADORA 2010 99,264,000
01022193 ASADERO DE CARNES EL PIONERO DE LA 28 2010 1,030,000
01014040 ASEAR JORGE E BUSTOS RINCON 2009 147,423,000
01934235 ASECONTAVI 2010 900,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2001 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2002 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2003 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2004 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2005 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2006 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2007 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2008 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2009 500,000
00729110 ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA 2010 500,000
00018627 ASESORA FINANCIERA DE SEGUROS Y
CAPITALIZACION AFISEC LTDA.
2010 395,675,200
00939085 ASESORES CONSULTORES AP&T LTDA 2010 18,804,000
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01609082 ASESORIAS CONTABLES Y JURIDICAS Y
TRIBUTARIAS A N
2009 500,000
01609082 ASESORIAS CONTABLES Y JURIDICAS Y
TRIBUTARIAS A N
2010 8,000,000
00576401 ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y
SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA
2010 1,071,220,652
00530591 ASISTENCIA BOLIVAR S A 2010 5,345,425,472
01190418 ASISTIR COMUNICACION Y ESTRATEGIA 2010 1,000
01970936 ASPGS ANDINO 2010 1,000,000
00112510 ASTECNIA 2010 330,000,000
00112509 ASTECNIA S.A. 2010 7,320,872,501
01864062 ATRACCIONES POOH RECREACION 2010 1,700,000
01709535 AUDITAR VIDA LIMITADA 2010 45,934,272
01520571 AUTHORS LTDA 2010 280,704,000
01535174 AUTHORS LTDA 2010 73,580,000
00460756 AUTO LAVADO CARVAJAL 2010 15,300,000
01922959 AUTO SERVICIO LA GRANJA DE MATEO 2010 1,000,000
01068617 AUTO SERVICIOS CHEVROLET 2010 1,030,000
00777337 AUTOGALIAS S.A. 1997 451,000
00673628 AUTOGALIAS S.A. 2010 9,037,730,000
01450395 AUTOMOTORA LA 16 2010 1,000,000
01230918 AUTOPARTES L Y M 2010 6,000,000
01031414 AUTOPARTES TODOCARS 2009 4,500,000
01562640 AUTOSERVICIO SALOMON Y E L I 2010 990,000
00596320 AUTOSERVICIO Y MONTACARGAS DEL NORTE
LIMITADA EN LIQUIDACION
2010 300,000
01511146 AUTOSERVICIOA SURTI TODO 2009 72,811,000
00634265 AUTOSERVICIOS LA DESPENSA 2010 1,200,000
01970776 AV&T SAS AGENCIA VIATGES & TURISME 2010 5,000,000
00744605 AVANCE DIGITAL SA 2010 8,492,512,000
00963319 AVELLANEDA ADAMES MARITZA 2010 4,600,000
01741676 AVELLANEDA RODRIGUEZ MANUEL ERNESTO 2008 100,000
01741676 AVELLANEDA RODRIGUEZ MANUEL ERNESTO 2009 100,000
01111125 AVELLO MARIA NANCY 2009 500,000
01111125 AVELLO MARIA NANCY 2010 1,030,000
01590916 AVENIDA FILMS PRODUCTORA DE
COMERCIALES LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA AVENIDA FILMS P C LTDA
2010 314,567,000
01970881 AVICOLA JUAN  AVES 2010 1,000,000
01716167 AYA SANTIBAÑEZ MARIA TRINIDAD 2010 2,000,000
01970711 AZULMAGENTA 2010 5,000,000
00827134 B T U LTDA 2010 94,405,997
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00408591 B Y G ELECTRONICA LTDA 2010 1,298,709,463
01970772 BALANCE SPA 2010 1,545,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 1999 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2000 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2001 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2002 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2003 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2004 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2005 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2006 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2007 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2008 500,000
00890360 BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO 2009 500,000
00210790 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
BOGOTA
2001 25,126,469,841
00326093 BANCO DE BOGOTA AGENCIA PALERMO 2002 4,214,412,946
01435903 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
PALATINO
2010 6,422,313,074
00222656 BANCO DE BOGOTA OFICINA METROPOLIS 2002 4,650,244,367
00208482 BANCO POPULAR EL CHICO 2000 92,858,826,713
00815291 BANDAS Y BANDAS R S LTDA BANDAS &
BANDAS EN LIQUIDACION
2008 175,189,005
00815291 BANDAS Y BANDAS R S LTDA BANDAS &
BANDAS EN LIQUIDACION
2009 175,189,005
01744253 BAÑOX LTDA 2010 227,479,170
01794737 BAÑOX LTDA 2010 5,000,000
01491981 BAQUERO SANTA FABIO 2010 3,400,000
01893927 BARACALDO DE RUEDA TRANSITO 2010 500,000
01311804 BARAJAS SANTAFE JORGE ALBEIRO 2010 15,960,000
01116977 BARBERET & BLANC COLOMBIA LTDA 2010 568,469,000
01970841 BARON LOSADA HUMBERTO ALFONSO 2010 18,000,000
00614170 BARON NIÑO LUIS EDUARDO 2010 1,725,000
01858766 BARQUITO DE PAPEL ISABELA 2010 1,000,000
00904200 BARRA HUILENSE 2010 1,000,000
01859843 BARRAGAN GALEANO MARIA 2010 990,000
01751230 BARRANTES RIAÑO JOSE FRANCISCO 2009 900,000
01751230 BARRANTES RIAÑO JOSE FRANCISCO 2010 5,660,000
01203585 BARRETO JIMENEZ ANA RUBIELA 2010 2,930,000
01825761 BARRETO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2009 900,000
01825761 BARRETO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2010 10,000,000
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01922993 BARRIOS LOPEZ MARTHA CECILIA 2010 3,400,000
01649500 BARRIOS YINNA PAOLA 2010 5,800,000
01450884 BASSAN E U EN LIQUIDACION. 2010 49,785,175
01587256 BAVARIA BODEGAS PROMOCIONES BOGOTA 2010 40,424,611,186
01468482 BAVARIA JEFATURA VENTAS CLIENTES
ESPECIALES
2010 16,787,725,263
01313604 BAVARIA OFICINA PRINCIPAL DE
ADMINISTRACION
2010 281,571,185,927
00019772 BAVARIA S A 2010 9,723,369,900,111
00408099 BAVARIA S A OFICINAS Y BODEGA 2010 1,922,568,983
01345880 BAZAR PERSA LTD 2010 218,942,869
01344752 BAZAR PERSA LTDA 2010 218,942,869
01909704 BEAUTY'S SECRETS 2010 1,000,000
01599793 BECERRA BARRAGAN MAIA DEL CARMEN 2010 2,000,000
01767946 BECERRA MORANTES DORA HELENA 2010 2,000,000
01023963 BECERRA VARGAS OLGA LUCIA 2009 500,000
01023963 BECERRA VARGAS OLGA LUCIA 2010 1,030,000
01645107 BEDOYA RIOS BEATRIZ 2010 1,000,000
01771834 BEJARANO CHAVARRO YAMILE 2010 2,575,000
01554807 BEJARANO JIMENEZ MARIA ISABEL 2010 800,000
01102344 BELLO LEAL JOSE SIGIFREDO 2010 800,000
00245527 BELTA LTDA 2010 492,814,866
00984917 BELTRAN PRIETO MARIO EDUARDO 2010 1,030,000
01769023 BELTRAN QUIROGA MARIA AURORA 2010 2,150,000
01016613 BERMUDEZ MUNEVAR GILMA BELISA 2010 900,000
01133206 BERNAL CHAPARRO WALDINA 2010 900,000
00834756 BERNAL ROMERO JUAN PEDRO 2010 1,100,000
01970790 BERNAL VARGAS MONICA ALEXANDRA 2010 450,000
01192904 BETANCOURT ALDANA MARIA EUGENIA 2010 500,000
01622475 BETANCOURT GONZALEZ ROMULO 2010 3,600,000
00064430 BETANCURT ESCOBAR MAXIMO DE JESUS 2010 12,000,000
01859846 BIG BAND CRESCENDO 2010 990,000
01510542 BILLARES EUROMASTER CLUB 2010 1,000,000
01449790 BILLARES MIXTOS EL PLAN 2010 1,540,000
00471727 BIOQUIMICA COMERCIAL LIMITADA 2009 980,500
00471727 BIOQUIMICA COMERCIAL LIMITADA 2010 968,500
01260012 BIZCOCHERIA Y PANADERIA TRES ESQUINAS 2010 993,000
01970879 BLANCA DAVILA LUISA 2010 1,000,000
00201745 BLANCO RUIZ Y CIA LTDA 2010 6,000,000
01639496 BLUNT STORE A M P 2010 1,030,000
01759544 BOCA COCINA LATINA 2010 47,000,000
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01683538 BOHORQUEZ BARAJAS TITO ARMANDO 2010 11,500,000
00979085 BOJACA BERDUGO JAIRO ARTURO 2010 2,350,000
01511242 BOLIVAR LARA GRACIELA 2010 1,000,000
01876126 BOLIVAR MALAVER NELSON 2010 1,020,000
01844172 BOLIVAR USME JORGE HERNAN 2009 1,000,000
01844172 BOLIVAR USME JORGE HERNAN 2010 1,000,000
01970688 BONILLA ACEVEDO JIMHYS JOSE 2010 5,000,000
01576924 BONILLA MEDINA JORGE ENRIQUE 2010 1,030,000
01912310 BONILLA RAGA ARLID 2010 1,030,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2000 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2001 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2002 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2003 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2004 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2005 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2006 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2007 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2008 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2009 100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2010 100,000
01547723 BONUS STAR 2010 1,030,000
01934214 BOSCAMA 2010 900,000
01915965 BOTONERO VELANDIA ANDREA CECILIA 2010 1,500,000
01599800 BOTONES Y ACCESORIOS Y ALGO MAS 2010 2,000,000
01221896 BOTONES Y ADORNOS LUZ 2010 1,000,000
00305340 BOUTIQUE ARTESANAL LUZ ROSSI 1999 300,000
00305340 BOUTIQUE ARTESANAL LUZ ROSSI 2000 300,000
00305340 BOUTIQUE ARTESANAL LUZ ROSSI 2001 300,000
00305340 BOUTIQUE ARTESANAL LUZ ROSSI 2002 300,000
00305340 BOUTIQUE ARTESANAL LUZ ROSSI 2003 300,000
00305340 BOUTIQUE ARTESANAL LUZ ROSSI 2004 300,000
00305340 BOUTIQUE ARTESANAL LUZ ROSSI 2005 300,000
00520957 BOUTIQUE BAROZZI 2009 500,000
00520957 BOUTIQUE BAROZZI 2010 1,000,000
01970634 BOUTIQUE DEL PERFUME 2010 1,000,000
01032768 BOYACA QUINTANA ALONSO 2002 500,000
01032768 BOYACA QUINTANA ALONSO 2003 500,000
01844071 BRASA'S POLLO CON EL MEJOR SAZON QUE
RICO SABOR
2009 500,000
01847723 BRASAS Y BROASTER Y PARRILLA CASTILLA 2009 900,000
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01970785 BRICEÑO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2010 1,200,000
01970707 BRIJALDO VALDERRAMA MARIA ESTHER 2010 5,000,000
00794439 BRISA DE MAR 2010 900,000
00561876 BSI COLOMBIA S A 2010 1,835,660,245
01970749 BUCARAMANGA ENERGIA PURA 2010 1,000,000
00976707 BUITRAGO SALINAS ALIRIO ALONSO 2009 900,000
00976707 BUITRAGO SALINAS ALIRIO ALONSO 2010 1,000,000
01941251 BUITRAGO VELASQUEZ NILSON 2010 700,000
01937160 BULLA PARRA RIDER ALBERTO 2010 3,000,000
00247803 BUSTOS CORTES JOSE DEL CARMEN 2010 20,000,000
01361765 BUSTOS CORTES MAGDA JUDITH 2010 900,000
01014039 BUSTOS RINCON JORGE ENRIQUE 2009 147,423,000
01708389 BUSTOS TOVAR CLAUDIA YOLANDA 2010 1,030,000
01156980 BUZON DIGITAL LIMITADA 2010 793,480,534
01766107 C I AGROCAST LTDA 2009 55,888,566
01766107 C I AGROCAST LTDA 2010 85,359,738
01766215 C I AGROCAST LTDA 2009 1
01766215 C I AGROCAST LTDA 2010 1
01205483 C I KANCOVAS LTDA 2010 29,400,000
01485212 C P GESTION CONTABLE LTDA 2010 23,155,721
00965541 CABRERA JIMENEZ LEONIDAS 2010 4,000,000
00831970 CACHIGUANGO MORALES JOSE 2010 900,000
01970714 CADENA LINA YOMAIRA 2010 500,000
01970805 CAFE DIGITAL SERVICE 2010 500,000
01710796 CAFE INTERNET CRISTIAN FELIPE 2010 4,000,000
01922994 CAFE INTERNET HARDAN M.C.B 2010 3,400,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 1999 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2000 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2001 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2002 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2003 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2004 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2005 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2006 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2007 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2008 500,000
00890363 CAFETERIA BAR EL BARRILITO 2009 500,000
01289423 CAFETERIA CLARETTI 2010 320,000
00706361 CAFETERIA EL ANTOJO 1996 700,000
01020967 CAFETERIA LA AMISTAD 2010 8,961,000
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01893930 CAFETERIA LA MONA DE CAJICA 2010 500,000
01944636 CAFETERIA LA MONA G F 2010 900,000
01520923 CAFETERIA LAS PALMAS DE TORRES 2010 1,300,000
01469404 CAFETERIA PAULA VIVIANA 2010 800,000
00628718 CAFETERIA RODRIGUEZ COSMOS NO 2 1995 1,000,000
01893722 CAGUA ACOSTA JHOANNY HUMBERTO 2010 1,030,000
01481489 CAICEDO VARGAS ARNULFO 2010 950,000
01296742 CAICEDO VELASQUEZ JULIA PAOLA 2010 5,000,000
01787950 CAJITUR LTDA 2010 382,836,641
01867340 CALA NETWORKS LTDA 2010 89,267,420
00254903 CALCUELECT LTDA 2010 2,000,000
01886003 CALDERON BELTRAN JORGE ALFREDO 2010 950,000
01510558 CALDERON CARVAJAL MARIA OLGA 2009 1,000,000
01970894 CALDERON ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA 2010 900,000
01970719 CALDERON MIRANDA MARTHA CECILIA 2010 700,000
00794107 CALDERON PARRA RAUL 2010 8,700,000
01304327 CALZADO FLOWER 2010 800,000
00976709 CALZADO RINNO ORIGINAL 2009 900,000
00976709 CALZADO RINNO ORIGINAL 2010 1,000,000
01737662 CAMACHO FLOREZ MARIA CONSTANZA 2009 900,000
01737662 CAMACHO FLOREZ MARIA CONSTANZA 2010 1,000,000
01918219 CAMACHO QUIROGA LUBIN EBERTO 2010 700,000
00790115 CAMARGO LEON GUILLERMO IVAN 2010 950,000
01861098 CAMARGO MARIA TERESA 2010 1,000,000
01970875 CAMARGO SALAZAR CARLOS JONHATAN 2010 10,800,000
01822754 CAMPO DE TEJO CAMAGUEY 1 2010 900,000
01542289 CAMPO DE TEJO EL CAÑAVERAL 2010 1,000,000
00770664 CAMPOS RINCON MARCO AURELIO 2010 1,000,000
01782579 CANCHAS DE TEJO SAN MARTIN O M 2010 500,000
01887205 CANCION CLUB 2010 50,000,000
01970798 CANTOR ORTEGA GIOVANY 2010 1,000,000
01243374 CAÑON SOSA TRINIDAD 2010 2,800,000
01753559 CAP CONSULTING GROUP LTDA 2010 8,620,000
00808538 CAPACHO TORRES OLGA LUDIBIA 2010 10,815,000
01853366 CAPITAL COLOMBIA 2010 1,000,000
00950786 CARANTON SIERRA PASCUAL 2010 1,000,000
01903904 CARDENAS CADENA JUAN DE JESUS 2010 2,500,000
01429958 CARDENAS CASTILLO CRISTHIAN ALBERTO 2010 1,400,000
00995657 CARDENAS GIRALDO RENE 2009 500,000
01056611 CARDENAS PEÑA JOSE MARIA 2010 1,000,000
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01751420 CARDENAS ROMERO CARLOS EMIGDIO 2009 900,000
01751420 CARDENAS ROMERO CARLOS EMIGDIO 2010 3,000,000
00385307 CARDENAS VALERO EDGAR DALNIS 2008 500,000
00385307 CARDENAS VALERO EDGAR DALNIS 2009 500,000
00385307 CARDENAS VALERO EDGAR DALNIS 2010 26,780,000
01970905 CARDIPLUS TELEMEDICINA INTERNACIONAL S
A COLOMBIA
2010 5,000,000
01970767 CARLOS CELIS FOTOGRAFIA PROFESIONAL 2010 3,000,000
01193786 CARNE LOS CEDROS SR 2010 329,000
00912274 CARNES DEL NOGAL EYM 2010 922,000
01787931 CARNES FINAS ACAPULCO DE J A G 2010 4,200,000
01016619 CARNES FINAS TRES ESQUINAS GILMA 2010 900,000
01429960 CARNES LOS CARDENALES 2010 1,400,000
01108992 CARO CARO SEGUNDO DANIEL 2010 1,530,000
01148394 CARRERO LOPEZ JUAN CARLOS 2009 1,300,000
01148394 CARRERO LOPEZ JUAN CARLOS 2010 5,600,000
01052826 CARRILLO GUEVARA JAVIER ALONSO 2006 500,000
01052826 CARRILLO GUEVARA JAVIER ALONSO 2007 600,000
01052826 CARRILLO GUEVARA JAVIER ALONSO 2008 700,000
01052826 CARRILLO GUEVARA JAVIER ALONSO 2009 800,000
01052826 CARRILLO GUEVARA JAVIER ALONSO 2010 1,000,000
01726004 CARRILLO LUNA JORGE ENRIQUE 2010 10,000,000
01970789 CARVAJAL CABRERA DANIEL 2010 3,000,000
01055109 CARVAJAL VILLAMIZAR HAYDEE 2010 15,300,000
00688268 CASA COMERCIAL COSMOS 1996 8,000,000
00828147 CASA COMERCIAL TRIANA 2010 1,545,000
01943197 CASA DEL RODAMIENTO F.G. 2010 2,000,000
01917900 CASALLAS MARTINEZ JOSE ENRIQUE 2010 1,000,000
01970844 CASALLAS RICO DIEGO FERNANDO 2010 6,000,000
01854256 CASAS CAMELO JOSE GABRIEL 2010 1,400,000
01153001 CASAS GOMEZ BLANCA ALEJANDRINA DE 2010 700,000
00926845 CASAS GONZALEZ MARIO DE JESUS 2010 18,950,000
01671817 CASAS RODRIGUEZ CLAUDIA JUDITH 2009 900,000
01671817 CASAS RODRIGUEZ CLAUDIA JUDITH 2010 900,000
00917056 CASEWARE INGENIERIA S A PODRA USAR
COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIA
2010 1,855,826,433
01336098 CASTAÑEDA ACEVEDO YOLANDA 2010 1,000,000
01970640 CASTAÑEDA ANA MARIA 2010 1,030,000
01346531 CASTAÑEDA RODRIGUEZ POLIDORO 2009 1,000,000
01687780 CASTAÑO PEREZ LUZ DARY 2008 500,000
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01687780 CASTAÑO PEREZ LUZ DARY 2009 500,000
01687780 CASTAÑO PEREZ LUZ DARY 2010 1,000,000
01725451 CASTELLANOS AMADOR SANDALIO 2010 1,015,000
01068306 CASTIBLANCO MARTINEZ ORLANDO 2010 1,030,000
01970740 CASTILLO BECERRA NELLY PILAR 2010 4,200,000
01594081 CASTILLO RIAÑO NESTOR IVAN 2010 1,030,000
01970738 CASTRO ADRADA LADY DIANA 2010 2,000,000
01768407 CASTRO AGUDELO GONZALO 2010 1,000,000
00983661 CASTRO BARBOSA PAOLA ANDREA 2010 2,000,000
01619384 CASTRO DIAZ MILENA 2007 500,000
01619384 CASTRO DIAZ MILENA 2008 500,000
01619384 CASTRO DIAZ MILENA 2009 500,000
01619384 CASTRO DIAZ MILENA 2010 5,000,000
01970919 CASTRO GLORIA ESMERALDA 2010 1,000,000
01769491 CATH TECH COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2009 500,000
00496122 CAUCHOS 2.000 PRINCIPAL 2010 26,500,000
01970873 CAVCA LIMITADA 2010 24,000,000
00919944 CEBALLOS ZULUAGA ANGELA MARIA 2010 4,500,000
01970696 CEDEÑO ANCHUNDIA YEXI YOLANDA 2010 2,500,000
01758358 CEFETERIA Y RESTAURANTE NUEVO COUNTRY 2010 10,000,000
01184925 CELAVIT LIMITADA 2009 1,030,000
01628082 CELI ALONSO DIEGO FABIAN 2010 3,300,000
01970766 CELIS NIEVES CARLOS GERARDO 2010 3,000,000
01794648 CELK-G COMUNICACIONES 2009 500,000
01319056 CELMEDIA MKT S A 2010 2,561,193,578
01504941 CELUMANIA 230 2010 900,000
00768200 CELY LOPEZ BERTILDA ISABEL 2010 8,000,000
01122484 CENTAK ANDINA LTDA 2010 4,329,898,396
00886978 CENTIGON COLOMBIA S A 2010 12,946,542,402
01970796 CENTRO  INTEGRAL  DE ESTIMULACION
TEMPRANA
2010 800,000
01970746 CENTRO COMERCIAL DUBAI LIMITADA 2010 700,000,000
01767948 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA CORPORAL
BODY FREE
2010 2,000,000
01419916 CENTRO DE FOTOCOPIADO BLOQUE F 2010 2,250,000
01160066 CENTRO DE RECREACION FAMILIAR PLAYLAND 2010 22,407,649,000
01548544 CENTRO DE RECREACION FAMILIAR PLAYLAND
IMPERIAL
2010 1,661,400,000




01390750 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LTDA SIGLA
CRECE LTDA
2010 460,556,053
01970722 CENTRO DE RELAJACION R.G.G 2010 500,000
01649093 CENTRO DE RELAJAMIENTO BODY RELAX 2010 1,500,000
01710137 CENTRO EMPRESARIAL FONTIBON S.A. 2010 503,981,828
01170030 CENTRO ESTETICO AALUM 2010 7,000,000
01416789 CENTRO NATURISTA EL MANA 2010 1,000,000
01304013 CEPEDA CEDIEL ANDRES 2008 3,000,000
01304013 CEPEDA CEDIEL ANDRES 2009 4,500,000
01304013 CEPEDA CEDIEL ANDRES 2010 4,500,000
01363248 CERON DE ESPITIA ELISA 2010 920,000
00834758 CERRADURAS Y ELECTRICOS LA 67 2010 900,000
01396112 CERREJON ZONA NORTE S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA DE ABREVIATURA C Z N
S A
2010 1,359,635,208,000
00034411 CERVECERIA DE BOGOTA 2010 298,014,453,381
01678951 CERVECERIA DEL VALLE S A 2010 497,922,592,384
00525482 CERVECERIA LEONA 2010 431,639,701,093
01421172 CEVICHERIA OSTRERIA ANTILLANA 2010 1,000,000
01970751 CHACHOS PIZZA & BROASTER 2010 2,000,000
00891868 CHAGUALA MENDEZ ANCIZAR 2010 1,030,000
01339068 CHAPARRO BARRERA MIGUEL ANGEL 2010 500,000
01970857 CHAPARRO VELASQUEZ MARIA STELLA 2010 800,000
01805585 CHARCUTERIA LLANO LACTEO 2010 1,000,000
01868079 CHAVARRO MONTENEGRO DIANA VICTORIA 2010 8,000,000
00787684 CHAVEZ CASAS ARISTOBULO 2010 1,000,000
01970851 CHAVEZ SALAZAR JUAN CAMILO 2010 1,030,000
01766140 CHEKLAT RACHID 2009 900,000
01766140 CHEKLAT RACHID 2010 60,000,000
00255657 CHIQUIZA BALLESTEROS JOSE VICENTE 2010 1,000,000
01076403 CHISPA Y CARBON 2009 4,500,000
01786900 CHIVATA VACA YIOVANNI 2010 900,000
01094712 CHOCONTA VENEGAS JAIME 2010 1,500,000
01887202 CHOI HYUNJOO 2010 0
00252621 CIBERGENIUS S A 2010 2,135,361,459
01058342 CICLO TRIUNFO CAJICA 2010 950,000
01126092 CICON INTERNACIONAL LIMITADA 2010 26,414,630
01504737 CIFUENTES AGUIRRE BETUEL 2010 900,000
00916957 CIFUENTES DAZA JORGE ENRIQUE 2010 4,100,000
01767314 CIGARRERIA DONDE NIKO 2009 900,000
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01491988 CIGARRERIA FABIO BAQUERO 2010 3,000,000
00663124 CIGARRERIA LA QUINTA 2010 5,530,000
01878443 CIGARRERIA LAS 4 ESQUINAS 1 2010 2,000,000
00255658 CIGARRERIA Y CAFETERIA YENNY 2010 1,000,000
01970782 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO CARIBE 2010 900,000
01243378 CIGARRRERIA JOHN CAMILO 2010 1,100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 1995 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 1996 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 1997 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 1998 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 1999 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2000 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2001 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2002 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2003 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2004 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2005 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2006 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2007 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2008 100,000
00593848 CINTURONES EL NOBUCK 2009 1,000,000
01596491 CLAUSS KYRIOS 2008 900,000
01596491 CLAUSS KYRIOS 2009 900,000
01310773 CLINICA DEL RADIO Y TELEVISION 2010 1,500,000
01815767 CLUB DE BILLARES MIXTO NAPOLES 2009 900,000
01815767 CLUB DE BILLARES MIXTO NAPOLES 2010 1,025,000
01664127 COB CONSTRUCCIONES LTDA 2010 378,550,252
01924936 COLCHONES EMANUEL J 2010 1,030,000
00849868 COLEGIO JULIA LOPEZ MARTINEZ 2010 5,000,000
01691430 COLEGIO NUEVA GENERACION CNG 2010 1,600,000
00309404 COLEGIO REAL DEL CANADA 2010 40,877,928
00837988 COLEGIO TRIANGULO 2010 7,703,040
01169836 COLEGIO TRIANGULO RESTREPO 2010 2,922,300
00904742 COLEGIO TRIANGULO ZIPAQUIRA 2010 4,625,700
00970275 COLFEBOY 2 2010 292,826,000
00330922 COLINTRACOM LTDA EN LIQUIDACION 2010 500,000
01493631 COLLAZOS BARRERO RICAURTE 2010 1,030,000
00091268 COLOCADORES DE SEGUROS ESCOBAR LTDA
COLSESCO
2010 382,125,284
01838051 COLOMBIANA DE BATERIAS MOLINA 2010 950,000
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01868255 COLOMBIANA DE CHAQUETAS 2010 2,000,000
00151244 COLOMBIANA DE EXPRESOS S A 2010 604,656,213
01686261 COLOMBIANA DE GRASAS Y ACEITES
COLACEITES
2010 8,088,600,000
01970779 COLOR S PRINT WG LTDA 2010 50,000,000
00394799 COLPRINTER LTDA 2010 2,125,360,974
01667317 COLSAUTOS LTDA 2009 500,000
01667317 COLSAUTOS LTDA 2010 500,000
01682515 COMEDIANTES CLAN 2010 9,000,000
01902245 COMERCIAIZADORA LATINGRAF S A S Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA LATINGRAF S A
S
2010 20,881,241
01878287 COMERCIAL CASTILLO DE ORO 2010 1,500,000
00109088 COMERCIAL TECNICA LEO 2010 350,000,000
01661205 COMERCIALIZADORA ANGIE MICHEL 2009 500,000
01970784 COMERCIALIZADORA BONNE SORT 2010 1,500,000
01818468 COMERCIALIZADORA CODELEC HL LIMITADA 2010 20,000,000
01670308 COMERCIALIZADORA COLMEX 2010 2,060,000
00280074 COMERCIALIZADORA DE COLECCIONES S.A. 2010 26,195,913,763
01774220 COMERCIALIZADORA DISTRICOL S A 2009 900,000
00247805 COMERCIALIZADORA EL MORTIÑO 2010 8,000,000
01775134 COMERCIALIZADORA FABIOL LTDA 2010 7,684,210
01401388 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
FRONTIERE LTDA EN LIQUIDACION
2010 500,000
01559835 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAYAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES C I
MAYAS S A EN LIQUIDACION
2009 0
01358567 COMERCIALIZADORA J GONZ C I E U 2010 1,030,000
00576466 COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA CO
LIMITADA
2010 29,960,000
01015150 COMERCIALIZADORA LA PIRAMIDE MAXIMO
BETANCCUR E
2010 1,000,000
01435871 COMERCIALIZADORA MATIMA LTDA 2009 2,500,000
01435871 COMERCIALIZADORA MATIMA LTDA 2010 2,500,000
00559394 COMERCIALIZADORA SAN ROQUE 2010 292,000,000
01478609 COMERCIALIZADORA TECNIEQUIPOS 2010 7,500,000
01902851 COMERCIALIZADORA TRACTO LASER 2010 150,000,000
01902854 COMERCIALIZADORA TRACTO LASER 2010 50,000,000
00929440 COMERCIALIZADORA TRACTO LASER LTDA 2010 801,037,000
01749417 COMERCIALIZADORA TRACTO LASER LTDA 2010 60,000,000
00922389 COMERCIALIZADORA VILLA MARCELA 2010 1,600,000
00824800 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REV 2010 15,000,000
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01154483 COMERCIOEXPORT E U 2010 10,237,697
01970677 COMIDAS RAPIDAS M Y G IMPERIO DE LA
EMPANADA
2010 5,000,000
00959430 COMPAÑIA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DE
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PODRA USAR
UNA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION COTRANSCOLOR S
A
2010 222,804,000
00322849 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS 2010 9,373,521,000
00119316 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A 2010 84,549,345,000
01699677 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A 2010 9,373,521,000
01511589 COMPAÑIA NACIONAL DE CABLES LIMITADA C
I CONALCABLES
2010 1,333,044,414
00549061 COMPRA VENTA EL PARAISO DE ENGATIVA 2010 8,752,000
00685126 COMPUALFANN 2009 3,800,000
00667362 COMPUALFANN LIMITADA 2009 17,152,010
01016278 COMPUSADO COM 2010 1
00813725 COMUNICACIONES EL BAQUIANO 2010 1,030,000
00996806 COMUNICACIONES R C 2009 500,000
00953226 CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S A 2010 6,719,280,600
00953199 CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A 2010 7,277,338,462
00953206 CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S A 2010 8,100,439,758
00953203 CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S A 2010 6,139,047,339
00472429 CONFECCIONES GINO REAL 2010 2,600,000
01373175 CONFECCIONES INFANTILES CONSTANCITA 2010 97,545,000
01881360 CONFECCIONES LA CASA DE LA MODA
BOUTIQUE
2010 900,000
01344076 CONFECCIONES TANIA 2009 700,000
01344076 CONFECCIONES TANIA 2010 800,000
00662699 CONSTRU CONSULTORIA LTDA 2010 184,719,000
01813583 CONSTRUCCIONES ADIATOR LTDA 2010 3,000,000
01970954 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
INMOBILIARIOS ISO LTDA
2010 10,000,000
01644026 CONSTRUCTORA 105 LIMITADA 2010 1,712,965,824
00088737 CONSTRUCTORA CAMARAN LTDA 2010 5,650,000
00779951 CONSTRUCTORA SADEQUIPOS S A 2010 476,944,449
00469156 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ALAMEDA LTDA
CON LA SIGLA BICONAL LTDA
2009 10,614,000
00469156 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ALAMEDA LTDA
CON LA SIGLA BICONAL LTDA
2010 1,520,000,000
01458105 CONSTRUMAQUINAS DE SOACHA 2010 800,000
01871938 CONSUELO RAMIREZ PEREIRA 2010 970,000
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01130312 CONSULTORES OPA S A PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA CONSULTORES OPA
2010 948,277,000
01272585 CONTINENTAL EXPORT CORPORATION
COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONTEXPORT COLOMBIA
2010 1,085,842,225
00611347 CONTRERAS CLAUDINA PINZON DE 2010 320,000
01413911 CONTRERAS MARIA HERLINDA BARRERA DE 2010 950,000
01876905 CONTUHOGAR S.A SIGLA CONTUHOGAR S.A. 2010 142,730,215
01672872 COPYFERP 2010 1,030,000
00365950 CORAL GARZON 2010 53,023,000
00315817 CORAL GARZON Y CIA LTDA 2010 53,023,000
01548382 CORAMBIENTAL 2006 500,000
01548382 CORAMBIENTAL 2007 500,000
01548382 CORAMBIENTAL 2008 500,000
01548382 CORAMBIENTAL 2009 500,000
01548382 CORAMBIENTAL 2010 500,000
01108479 CORCHUELO FUENTES GABRIEL 2010 2,500,000
00636508 CORE LABORATORIES 2010 5,591,805,375
01458140 CORPOCEL DE LA 29 TELECOMUNICACIONES 2010 1,030,000
00058599 CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA
CORABASTOS
2010 26,295,425,000
00015681 CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A
CORABASTOS
2010 222,555,604,000
01374552 CORREA MENDEZ CARLOS HERNANDO 2009 900,000
01374552 CORREA MENDEZ CARLOS HERNANDO 2010 1,030,000
01677536 CORSIDIAN COLOMBIA S A 2010 1,065,181,788
00363458 CORTES ANDRADE ROSA JULIA 2010 1,000,000
01407451 CORTES BOJACA JOSE ORLANDO 2010 800,000
01320507 CORTES CORTES SIERVO DE JESUS 2010 1,000,000
01910385 CORTES GARCIA MAURICIO 2010 4,000,000
01970826 CORTES PAEZ NUBIA MARITZA 2010 250,000
01495174 CORTES QUINTERO NEPOMUCENO 2010 1,030,000
01970903 CORTINAS Y ACCESORIOS LUZ STELLA 2010 1,000,000
00324998 CREACIONES STILMOR 2010 29,470,380
01620771 CRISTALERIA HOGAR DE FONTIBON 2009 1,200,000
01620772 CRISTALERIA Y PAÑALERIA LA UNIVERSAL
DE FONTIBON
2009 1,200,000
01489402 CRISTANCHO MARTINEZ TERESA 2010 500,000
01786371 CROMETALES 2009 900,000
01786371 CROMETALES 2010 900,000
00731160 CROWN COLOMBIANA S A 2010 85,637,700,000
00823414 CRUZ ROMERO GILMA MARIA 2010 1,000,000
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01063868 CRUZ SILVA ORLANDO 2010 1,700,000
01123228 CUBIDES CHACON MARIBEL 2010 5,000,000
01239239 CUBILLOS DELGADO MARGOTH 2010 6,700,000
01970839 CUBILLOS MORENO LAURA LILIANA 2010 1,000,000
01970765 CUBILLOS RODRIGUEZ DIANA 2010 1,030,000
01970673 CUCHO ARRECHO 2010 1,030,000
01729346 CUELLAR RICAURTE DALIMA NAIDU 2010 10,071,000
00496120 CUELLAR TOVAR ROSA 2010 26,500,000
00794396 CUEVAS CARMEN 2010 800,000
01004279 CUPYPAN 2010 50,000,000
01106713 DA COMERCIALIZADORA 2010 34,976,631,674
01052046 DA COMERCIALIZADORA LTDA 2010 34,976,631,674
01770972 DADO DISEÑO PARA TODOS LTDA 2010 13,843,759
01287592 DAMESA EXPRES 2010 700,000
01205644 DANUX DE COLOMBIA S A 2010 194,064,464
01680329 DARI SALUD 2010 1,200,000
01398171 DATA & BUSINESS LTDA PUDIENDO USAR LA
SIGLA D & B LTDA
2010 64,671,294
01709372 DAZA RODRIGUEZ JOSE GABRIEL 2009 500,000
01872616 DAZZLING LTDA 2010 40,446,000
01321130 DECISION MAKING ADVISORS S A PUDIENDO
TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA DMA COLOMBIA
S A
2010 608,911,018
01662421 DECORACION CON ESTILO 2010 1,500,000
01153002 DECORACIONES JARB 2010 700,000
01273117 DECORDISEÑO ESPACIOS ARQUITECTONICOS
LTDA
2006 186,000
01273117 DECORDISEÑO ESPACIOS ARQUITECTONICOS
LTDA
2007 186,000
01273117 DECORDISEÑO ESPACIOS ARQUITECTONICOS
LTDA
2008 186,000
01273117 DECORDISEÑO ESPACIOS ARQUITECTONICOS
LTDA
2009 186,000
01273117 DECORDISEÑO ESPACIOS ARQUITECTONICOS
LTDA
2010 186,000
01672870 DELGADO PRIETO SEGUNDO FERNANDO 2010 1,030,000
01177013 DELIMA MERCER CONSULTORIA LTDA 2010 1
01550806 DELTA IT SOLUTIONS SA 2010 414,331,000
01238857 DEMOLICIONES SAN ISIDRO 2010 1,000,000
01861120 DENTAL STORE G L 2010 10,500,000
00901240 DENTSPLY FINANCE CO 2010 4,912,160,697
01912706 DEPOSITO AGRICOLA SAN LUIS 2010 1,050,000
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01970642 DEPOSITO DE MATERIALES ANA MARIA
CASTAÑEDA
2010 1,030,000
01443160 DEPOSITO DE MATERIALES S Y S 2006 500,000
01443160 DEPOSITO DE MATERIALES S Y S 2007 500,000
01443160 DEPOSITO DE MATERIALES S Y S 2008 500,000
01443160 DEPOSITO DE MATERIALES S Y S 2009 900,000
01320511 DEPOSITO DE PLASTICO LA SULTANA 2010 1,000,000
00122512 DEPOSITO SAN ANTONIO JOSE A. TUTA S. 2010 147,470,242
01385980 DEPOSITO SAN ANTONIO JOSE A. TUTA S.
NO 2
2010 235,494,232
01768409 DEPOSITO SAN LUIS DE CAJICA 2010 1,000,000
00747176 DEPOSITO Y FERRETERIA EL SANTANDEREANO 1996 1,545,000
01970641 DEPOT 2010 1,000,000
01119757 DESIGN DEVELOP SYSTEMS DDS LIMITADA 2010 2,800,000
01678103 DESOFT COLOMBIA SYSTEM 2009 750,000
00823417 DETALLES LEIDY 2010 1,000,000
00899890 DHS DOBLADORA HIERROS Y SOLDADURAS 2010 5,088,380
01970837 DI CLAUS SHOES 2010 3,600,000
01821715 DIALY SER S A 2010 4,020,004,823
01238856 DIAZ ABRIL ISIDRO 2010 1,000,000
01970745 DIAZ CUSPOCA SARA 2010 1,000,000
00325242 DIAZ JIMENEZ MANUEL JOSE 2010 788,976,858
01680328 DIAZ LEITON RUBEN DARIO 2010 1,200,000
01419914 DIAZ MAYORGA JUDITH 2010 2,250,000
01102897 DIAZ RINCON JUANITA 2010 700,000
01672487 DIAZ RODRIGUEZ DORA EMILIA 2010 850,000
01567293 DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA
LTDA
2010 882,220,384
01812488 DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA
LTDA
2010 7,000,000
01781309 DILIA MARIA OSPINA 2009 6,000,000
01718032 DIMATE CASTELLANOS PATRICIA 2010 79,121,000
01756230 DISEÑOS Y CONFECCIONES KIRIUS 2008 900,000
01756230 DISEÑOS Y CONFECCIONES KIRIUS 2009 900,000
01756230 DISEÑOS Y CONFECCIONES KIRIUS 2010 900,000
00936520 DISERAL LTDA 2010 2,799,674,000
00973388 DISEVEN LTDA 2010 712,842,409
00852037 DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA 2010 525,652,087
01807982 DISGUANTES E R 2010 3,478,000
00311171 DISOCO S.A. 2010 2,746,083,505
01436230 DISTRI MAO 2008 500,000
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01436230 DISTRI MAO 2009 500,000
01436230 DISTRI MAO 2010 1,000,000
00107090 DISTRIBUCIONES BOGOTA 2010 1,475,252,581
00107089 DISTRIBUCIONES BOGOTA LTDA. 2010 1,457,252,581
00716453 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LOS
PAISITAS
2010 352,451,078
00542354 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA 2010 5,000,000
00567266 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA
DISLOZIPA LTDA
2010 12,101,000
01393596 DISTRIBUIDORA FERRETERA SANTA HELENA 2010 1,400,000
01060091 DISTRIBUIDORA FORD 2006 1
01060091 DISTRIBUIDORA FORD 2007 1
01060091 DISTRIBUIDORA FORD 2008 1
01060091 DISTRIBUIDORA FORD 2009 1
01060091 DISTRIBUIDORA FORD 2010 1
00589698 DISTRIBUIDORA FUSAGRO LTDA 2010 200,000,000
00186085 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA 2010 716,545,725
00186084 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA LTDA 2010 716,545,725
01341047 DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA 2005 100,000
01341047 DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA 2006 100,000
01341047 DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA 2007 100,000
01341047 DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA 2008 100,000
01341047 DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA 2009 100,000
01341047 DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA 2010 900,000
00376530 DISTRIBUIDORA MARVEGA & CIA LTDA 2010 15,000,000
01857236 DISTRIBUIDORA RAYCO S A 2010 138,867,801,227
01825797 DISTRIBUIDORA SANTO DOMINGO L A Z 2010 1,500,000
01127748 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA LTDA PODRA UTILIZARLA SIGLA
DISCOMER DE COLOMBIA LTDA
2010 138,945,721
01873400 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
PINCOLOR LTDA SE RECONOCERA TAMBIEN
CON LA SIGLA PINCOLOR LTDA
2010 1,800,000
01311401 DISTRICARNES LA ESPECIAL NO 2 2010 1,030,000
01970941 DIVERSIONES VILLARREAL 2010 1,000,000
00456614 DIVISION DE ACCIONES Y DIVIDENDOS DE
BAVARIA S.A.
2010 575,978
00456613 DIVISION DE SISTEMAS BAVARIA S.A. 2010 13,168,969,557
00456615 DIVISION MEDICA BAVARIA S.A 2010 140,756,509
01796851 DOBLE O NEGOCIOS ASESORIA Y SERVICIOS 2009 31,800,000
01796851 DOBLE O NEGOCIOS ASESORIA Y SERVICIOS 2010 34,300,000
01179808 DOLLY SUSANA TERESA SZAUER DE NARANJO 2010 1,000,000
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01477161 DOMIMENSAJERIA 2010 990,000
00993521 DONDE DON MANUEL 2009 5,000,000
00993521 DONDE DON MANUEL 2010 5,000,000
00180357 DORADO CARGO LTDA. 2010 192,092,822
01858956 DORADO GAMARRA ALONSO DE JESUS 2010 5,000,000
01694937 DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
DOTASEG CAROL & CIA E U
2008 500,000
01694937 DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
DOTASEG CAROL & CIA E U
2009 500,000
01061911 DP INGENIERIA LTDA 2010 374,173,686
01293045 DRAYCO 2010 5,000,000
01970628 DRAYCO 2010 2,000,000
00248846 DRAYCO DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES LA SIGLA DRAYCO S A
2010 1,889,614,325
01740068 DRAYCO S.A 2010 5,000,000
00973702 DROGAS AVENIDA SOACHA 2010 1,050,000
01045905 DROGAS FARMA SUR 2010 1,030,000
00346571 DROGAS NVA BOGOTA 2010 1,050,000
01411409 DROGUERIA BIFAMILIAR TRINIDAD 2010 650,000
01801620 DROGUERIA MODERNA EXPRESS NO 2 2010 1,050,000
01526422 DROGUERIA PREVENAR 2010 1,490,000
01751055 DROGUERIA QUIÑONES DE LA 40 2010 900,000
00118534 DROGUERIA SAN LUIS GONZAGA 2010 1,000,000
01148396 DROGUERIA Y VETERINARIA PUNTO ANIMAL 2009 1,300,000
01148396 DROGUERIA Y VETERINARIA PUNTO ANIMAL 2010 5,000,000
01970619 DURAN BARON HERNAN BERNARDO 2010 1,000,000
01156046 DURAN ESCOBAR JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01264369 DURAN FERNANDEZ JOSE DANIEL 2010 1,030,000
00633085 DURAN GOMEZ OMAR REINALDO 2010 23,900,000
01669779 DURAN MARQUEZ GLORIA ERIKA 2010 1,000,000
01727666 E & B INGENIERIA LTDA 2010 403,183,669
00643070 E & D ESCAPARATISMO & DISEÑO LTDA 2010 202,869,203
00252419 E RAMIREZ Y RODRIGUEZ E HIJOS LTDA 2010 25,000,000
01970904 EASY RENTAL LTDA 2010 20,000,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2000 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2001 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2002 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2003 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2004 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2005 100,000
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00967672 EBANISTERIA LA 93 2006 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2007 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2008 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2009 100,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2010 100,000
00008016 ECHEVERRI Y CIA LTDA ABOGADOS 2010 735,270,032
01785091 ECO PRINTS DISEÑO GRAFICO Y
AUDIOVISUAL LTDA
2010 1,000,000
01800474 EDGAR TORNO 2010 1,500,000
01753033 EDIPRESS LIMITADA 2008 10,000,000
01753033 EDIPRESS LIMITADA 2009 10,000,000
01785709 EGO CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA 2010 3,000,000
01502257 EIWOMS 2010 500,000
00573145 EJECUTIVOS Y CAPACITACION LTDA 2010 8,000,000
01970663 EL AS DEL PINTOR 20 DE JULIO 2010 12,500,000
01970670 EL AS DEL PINTOR CALLE 86 2010 12,500,000
01970675 EL AS DEL PINTOR CHIA 2010 12,500,000
01785768 EL CANTANTE 2010 900,000
00726940 EL CHISPAZO ROJO 1 1996 1,000,000
00726940 EL CHISPAZO ROJO 1 1996 1,000,000
00600860 EL CHISPERO ROJO 1994 1,000,000
00600860 EL CHISPERO ROJO 1994 1,000,000
01970680 EL CHISPERO ROJO NO. 2 2010 1,000,000
00965542 EL CIELO PAPELERIA MISCELANIA
CACHARRERIA
2010 4,000,000
00768304 EL DESPECHO MARIA INES ROMERO 1997 1,000,000
01610619 EL GRAN BAR PAISA 60 S 70 S 2010 4,000,000
00990866 EL GRAN MUNDO DE LAS LAMPARAS 2010 148,897,000
01199560 EL GRAN REBAJON DEL CALZADO SPORT 2007 300,000
01199560 EL GRAN REBAJON DEL CALZADO SPORT 2008 500,000
01199560 EL GRAN REBAJON DEL CALZADO SPORT 2009 500,000
01199560 EL GRAN REBAJON DEL CALZADO SPORT 2010 1,000,000
00788198 EL GRANACIERTO LIMITADA 2010 196,031,664
01970614 EL MIRADOR DEL PENCIL 2010 1,000,000
01800829 EL RINCON DE MAO MA 2010 800,000
01293044 ELABORACION Y DISTRIBUCION DE BUÑUELOS
J S
2010 2,010,000
00519735 ELECTRICOS AMPEREX 2010 3,240,034,911
00793108 ELECTRO INDUSTRIALES BACATA LTDA 2010 90,000
00827577 ELECTRO REDES EL AMPERIO 2010 1,000,000
01530051 ELECTROALARMAS R M 2010 800,000
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01242662 ELECTROKENWORTH SERVICIOS 2008 2,500,000
01242662 ELECTROKENWORTH SERVICIOS 2009 2,500,000
01242662 ELECTROKENWORTH SERVICIOS 2010 2,500,000
01679773 ELECTROMECANICA LIMA 2008 800,000
01679773 ELECTROMECANICA LIMA 2009 800,000
01679773 ELECTROMECANICA LIMA 2010 800,000
01919487 ELIZA S TYLOS 2010 600,000
00926934 ELSA OVIEDO FINCA RAIZ E U 2010 41,254,739
01746012 EMERALD S CITY 2010 1,545,000
01669759 EMERALDSILVER-CO 2010 1,000,000
00655930 EMERLUX LTDA EN LIQUIDACION 2009 3,400,000
00655930 EMERLUX LTDA EN LIQUIDACION 2010 700,000
00770229 EMPANADAS CON GUACAMOLE 1997 500,000
00770229 EMPANADAS CON GUACAMOLE 1997 500,000
00770229 EMPANADAS CON GUACAMOLE 1997 500,000
00770229 EMPANADAS CON GUACAMOLE 1997 500,000
00770229 EMPANADAS CON GUACAMOLE 1997 500,000
00770229 EMPANADAS CON GUACAMOLE 1997 500,000
00857578 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CAJICA SA ESP QUE TAMBIEN PODRA
UTLIZAR LA SIGLA EPC
2010 12,735,104,000
01970813 EN MIS BOCATOS 2010 2,300,000
01123230 ENCUADERNACION DEL NORTE 2010 5,000,000
01970653 ENGLISH TECH SERVICES 2010 1,000,000
01320072 ENINTCO 2010 148,447,225
01320066 ENINTCO LTDA 2010 12,234,843,884
01970880 ENTENDIMEINTO INC 2010 1,000,000
01970689 ESCOBEDO SUAZA MARITZA 2010 800,000
01680792 ESENCIAS NATURALES ESTRELLA DE BELEN 2010 1,707,000
01062864 ESLAVA RODRIGUEZ JAIRO HUMBERTO 2010 1,000,000
01378890 ESPINEL CEPEDA ALVARO DE JESUS 2010 800,000
01970625 ESPINOSA ADARVE VICKY 2010 6,000,000
01970933 ESPINOSA RONDON DAVID ANDRES 2010 1,000,000
01869439 ESPINOSA SANTOS MAURICIO ANTONIO 2010 2,045,000
01784923 ESPITIA HENAO EDUAR GONZALO 2010 21,000,000
01056320 ESPUMAS Y COLCHONES SLEEPFLEX 1, 2 2010 300,000
01060570 ESTACION 30 2010 1,030,000
01850184 ESTACION DE SERVICIO ALFONSO LOPEZ 2010 37,000,000
01343187 ESTACION DE SERVICIO LA FRONTERA LOPEZ 2010 551,000,000
01949085 ESTACION MOBIL CODI 5 2010 100,000,000
01337007 ESTACION VILLA PAULA 2010 180,000,000
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01970753 ESTIVO S.A 2010 2,000,000
00787926 ESTUDIO FOTOGRAFICO MEDINACELI 1997 900,000
00787926 ESTUDIO FOTOGRAFICO MEDINACELI 1997 900,000
00787926 ESTUDIO FOTOGRAFICO MEDINACELI 1997 900,000
00787926 ESTUDIO FOTOGRAFICO MEDINACELI 1997 900,000
00787926 ESTUDIO FOTOGRAFICO MEDINACELI 1997 900,000
00787926 ESTUDIO FOTOGRAFICO MEDINACELI 1997 2,000,000
01008890 EUROBEMEN 2010 1,500,000
01708395 EVENTOS CREACIONES GABRIELA 2010 1,030,000
01674962 EXCLUSIVE JEANS 2010 2,000,000
01111129 EXPENDIO DE VIVERES EL TREBOL M N 2009 500,000
01111129 EXPENDIO DE VIVERES EL TREBOL M N 2010 1,030,000
01257334 EXPORFORMAS 2009 2,040,000
01257334 EXPORFORMAS 2010 3,600,000
01527740 EXTRACOLOR 2010 147,491,988
00993939 F IMM COLOMBIA LIMITADA 2009 2,953,120
00993939 F IMM COLOMBIA LIMITADA 2010 2,953,120
01552136 F NEBULONI BOGOTA 2010 2,000,000
01797661 F NEBULONI EL RETIRO 2010 2,000,000
01258741 FABRICA DE AREPAS RICAREPA CRISCAR 2010 6,450,000
01822538 FAIR SOME BODY IN 2009 900,000
00633946 FAJARDO DEVIA RAUL 2010 1,000,000
01160401 FARFALLA 3 C 2006 500,000
01160401 FARFALLA 3 C 2007 600,000
01160401 FARFALLA 3 C 2008 700,000
01160401 FARFALLA 3 C 2009 800,000
01160401 FARFALLA 3 C 2010 1,000,000
01970900 FARFALLA AZZURRA 2010 900,000
01294849 FARMACIA DIDROGAS 2009 923,000
01294849 FARMACIA DIDROGAS 2010 1,030,000
01281350 FARSHAD RUGS LTDA 2010 461,477,454
01281391 FARSHAD RUGS LTDA 2010 461,477,454
00862787 FASHION T STORE 1999 100,000
00862787 FASHION T STORE 2000 100,000
00862787 FASHION T STORE 2001 100,000
00862787 FASHION T STORE 2002 100,000
00862787 FASHION T STORE 2003 100,000
00862787 FASHION T STORE 2004 100,000
00862787 FASHION T STORE 2005 100,000
00862787 FASHION T STORE 2006 100,000
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00862787 FASHION T STORE 2007 100,000
00862787 FASHION T STORE 2008 100,000
00862787 FASHION T STORE 2009 100,000
00862787 FASHION T STORE 2010 800,000
00393861 FASPRES 2010 497,724,000
00393859 FASPRES LIMITADA 2010 497,724,000
01767977 FENWAY COMMUNICATIOS 2010 1,500,000
01944988 FEPROMEL INSECTICIDAS 2010 50,000,000
00694449 FEPROMEL LIMITADA 2010 3,886,695,414
01496862 FERNANDEZ AMORTEGUI SENEN 2010 950,000
01908827 FERNANDEZ GARZON CARLOS URIEL 2010 10,000,000
00300311 FERNANDEZ JUVENAL 2010 1,363,193,893
01689709 FERRECAMY 2010 45,000,000
01771836 FERREDEPOSITO LOS CEREZOS 2010 2,575,000
01753195 FERREDOTACIONES CARDENAS 2009 900,000
01753195 FERREDOTACIONES CARDENAS 2010 3,000,000
01970685 FERREELECTRICOS GERC 2010 1,200,000
01279802 FERRELECTRICOS JUNIOR J C 2010 800,000
01133207 FERRELECTRICOS R B 2010 900,000
01869128 FERRETERIA EL SOL DE LAS ROCAS 2010 900,000
01970763 FERRETERIA ELECTRICOS Y MISCELANEA 2010 1,000,000
01970617 FERRETERIA LA ECONOMIA J.M 2010 3,000,000
00009983 FERRETERIA NURUENA 2010 9,374,277,308
00009982 FERRETERIA NURUEÑA S A 2010 9,374,277,308
01815327 FERRETERIA OCCIDENTAL TABIO 2010 1,000,000
00990114 FERRETERIA VILLAS DE LA PAMPA 2010 55,612,000
01772179 FERRETERIA Y PINTURAS PATTY 2010 923,000
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 1999 300,000
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 2000 300,000
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 2001 300,000
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 2002 300,000
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 2003 300,000
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 2004 300,000
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 2005 350,000
01501702 FIESTA GRAN CASINO 2010 64,109,213
01629947 FIESTA GRAN CASINO 2010 14,665,506
01754529 FIESTA GRAN CASINO 2010 86,316,980
00912269 FIGUEROA CRUZ EDWARD 2010 922,000
01970760 FIGUEROA VILLANUEVA JOSE FERNEY 2010 1,000,000
00087336 FILMTEX 2010 1
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00081000 FILMTEX S A 2010 92,805,433,000
00363173 FILMTRONIX LTDA 2010 870,383,130
01143677 FILMTRONIX LTDA 2010 870,383,130
01232891 FINCA LUNA ROJA S C A 2010 8,176,893,299
01859873 FISIOTERAPIA Y ESTETICA PRANICA E U
SIGLA FISIOESPRA E U
2010 12,000,000
01970910 FLECHA AREPA 2010 1,030,000
01513572 FLORIPLAST LTDA 2010 350,000,000
01513618 FLORIPLAST LTDA 2010 20,000,000
00352417 FLORVAL LIMITADA 2010 6,541,082,000
01292492 FONDA PAISA J J L 2010 1,000,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 1999 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2000 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2001 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2002 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2003 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2004 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2005 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2006 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2007 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2008 500,000
00524871 FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY 2009 500,000
01071805 FORERO BERMUDEZ URIEL 2010 5,000,000
01944631 FORERO DUARTE GLADYS ELENA 2010 900,000
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 1996 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 1997 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 1998 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 1999 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2000 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2001 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2002 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2003 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2004 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2005 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2006 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2007 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2008 1
00662409 FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA 2009 1
01970611 FORERO PAPAGAYO JULIAN HERNANDO 2010 1,000,000
01858763 FORERO VEGA SANDRA PATRICIA 2010 1,000,000
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01941347 FOREST FORMAS Y ESTRUCTURAS PLASTICAS
LTDA
2010 30,000,000
01970609 FOTOCREAR 2010 4,500,000
00747173 FRANCO ARCHILA HERNANDO 2010 540,700,000
01398914 FRANCO BLANCO SALVADOR 2009 920,000
01398914 FRANCO BLANCO SALVADOR 2010 1,030,000
01693649 FRANCO GARZON MARTHA PATRICIA 2010 800,000
01803020 FRANCO LLANOS CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
00393132 FRUPYS LTDA 2010 200,846,277
00856900 FRUTERIA FRUGO S JULIO C. TELLES O 2010 6,500,000
01101997 FRUTERIA Y QUESERIA CACAHUETE 2007 500,000
01101997 FRUTERIA Y QUESERIA CACAHUETE 2008 500,000
01101997 FRUTERIA Y QUESERIA CACAHUETE 2009 900,000
01101997 FRUTERIA Y QUESERIA CACAHUETE 2010 1,000,000
01024898 FRUTI HELADOS CAJICA 2010 500,000
01970775 FRUTIVERDE MIGUEL MURCIA 2010 1,500,000
01667130 FRUTIVERDURAS FRUTIMAX F G 2010 1,000,000
01970890 FRUTIX 2010 400,000
01908141 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
SAL Y PIMIENTA
2010 993,000
01398916 FUNDACION PARA LA SALUD VISUAL
INTEGRAL FUNVISUAL
2009 920,000
01398916 FUNDACION PARA LA SALUD VISUAL
INTEGRAL FUNVISUAL
2010 1,030,000
00633949 FUSA SPORT 2010 1,000,000
00505912 FUSAGRO LTDA 2010 5,787,472,626
01835908 G & C PROYECTOS INMOBILIARIOS CIA LTDA 2010 794,797,983
01088395 G & G INVERLINE CONTADORES PUBLICOS
LIMITADA
2010 301,811,668
01231176 GABRIEL BERNARDO LEON 2010 1,000,000
01710931 GACHA RUIZ MARIA EMILIA 2010 16,300,000
01711480 GAIA GROUP LTDA 2010 20,000,000
01872409 GAITAN COMUNICACIONES 2010 800,000
01872407 GAITAN MARTINEZ CARLOS IVAN 2010 800,000
01970787 GALEANO CARDENAS CARMEN NIDIA 2010 1,400,000
01730234 GALERIA TEXTIL GLORIA 2010 800,000
01943195 GALINDO BERNATE FABIO BALBINO 2010 2,000,000
01794647 GALINDO GALINDO HECTOR CAMILO 2009 500,000
01970621 GALINDO RAMIREZ ARLEY 2010 5,000,000
01970612 GALINDO RAMIREZ MARTHA CECILIA 2010 3,000,000
00658435 GALINDO SOLER ANA VICTORIA 2010 3,550,000
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01318291 GALLO RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2009 1,028,000
01618818 GALVAN VESGA SERGIO 2008 800,000
01618818 GALVAN VESGA SERGIO 2009 800,000
01618818 GALVAN VESGA SERGIO 2010 1,000,000
00479791 GALVEZ PARDO LUZ MYRIAM 2006 50,000
00479791 GALVEZ PARDO LUZ MYRIAM 2007 50,000
00479791 GALVEZ PARDO LUZ MYRIAM 2008 50,000
00479791 GALVEZ PARDO LUZ MYRIAM 2009 50,000
01970878 GALVIZ CARDOZO YAZMIN BESAIRA 2010 1,500,000
01970748 GAMBOA BLANDON LEITER ANTONIO 2010 516,000
01451895 GAMBOA QUEZADA NELSON EMILIO 2010 800,000
01549062 GAMMA LICORES Y CIA LTDA 2010 3,093,331,044
00912468 GARCIA ANA MARIA VASQUEZ DE 2010 500,000
01540397 GARCIA GOMEZ MARIA AYDEE 2006 100,000
01540397 GARCIA GOMEZ MARIA AYDEE 2007 100,000
01540397 GARCIA GOMEZ MARIA AYDEE 2008 100,000
01540397 GARCIA GOMEZ MARIA AYDEE 2009 1,000,000
01874816 GARCIA RODRIGUEZ IBAN 2010 1,025,000
01527738 GARZON BARON LUIS ANTONIO 2010 147,491,988
00146257 GARZON DUARTE MIGUEL AFRANIO 2010 1,000,000
01939176 GARZON ORJUELA SANDRA PATRICIA 2010 1,030,000
01902503 GARZON PRIETO LUIS ALEJANDRO 2010 600,000
00824799 GARZON VALENZUELA PATRICIA 2010 180,000,000
00012499 GASEOSAS LUX S A 2002 414,184,579,619
01970758 GAVIRIA LLANO DORIS 2010 1,000,000
00792177 GB BARRETO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2010 699,710,000
00012704 GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE
USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES
2010 1,133,370,507,084
01577400 GENETICA HUMANA E U 2010 109,666,329
01177943 GEOCARGA_LTDA 2010 5,000,000
01311464 GEOENERGY CONSULTING AND SERVICES LTDA 2010 252,121,567
01192046 GERMAN ALBERTO HERRERA RIVEROS E U 2008 12,870,000
01192046 GERMAN ALBERTO HERRERA RIVEROS E U 2009 11,840,000
01192046 GERMAN ALBERTO HERRERA RIVEROS E U 2010 7,200,000
01970953 GESTION AMBIENTAL TOTAL GAT 2010 30,000,000
01970952 GESTION AMBIENTAL TOTAL GAT LTDA 2010 30,000,000
01084163 GESTION FINANCIERA CONTADORES PUBLICOS
LTDA
2010 171,176,340
01937299 GIL QUIROGA CAMPO ELIAS 2010 1,500,000
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01461549 GIMNASIO CANTORIN 2010 9,000,000
01710920 GIMNASIO CASTILLO DEL SABER 2010 1,000,000
01335188 GIONICAR NO. 2 2009 900,000
01335188 GIONICAR NO. 2 2010 2,045,000
00644221 GIRALPLAS LTDA 2010 2,900,499,000
01684759 GLISAR S EN C 2010 12,874,000
01646163 GLOBAL LOGISTICS SERVICES LTDA 2010 602,880,000
00463660 GLORIA Y DORA TORNEROS R LTDA 2010 38,348,032
01130818 GOLDSTEIN REINES LEAH LISA 2010 2,850,000
01970793 GOMEZ CARDENAS JUAN 2010 500,000
01970778 GOMEZ CORTES SANDRA MILENA 2010 1,000,000
01730233 GOMEZ GLORIA MARIA CASAS DE 2010 800,000
01399608 GOMEZ GUZMAN LUIS CARLOS 2010 1,000,000
01704579 GOMEZ MONTAÑO MARIA HERMENCIA 2010 650,000
01868666 GONZALEZ ARANGO ROCIO CRISTINA 2010 2,000,000
01680787 GONZALEZ CAMACHO ARMANDO 2010 1,707,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 1995 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 1996 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 1997 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 1998 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 1999 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2000 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2001 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2002 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2003 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2004 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2005 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2006 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2007 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2008 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2009 100,000
00593844 GONZALEZ LOAIZA JUAN CARLOS 2010 10,000,000
00873600 GONZALEZ LOSADA JOSE OIDEN 2010 15,000,000
01945551 GONZALEZ MARTIN LEIDY MILENA 2010 500,000
01878937 GONZALEZ NOVOA RAMON JOSE 2010 2,000,000
01604658 GONZALEZ PEDRAZA MARIA LIGIA 2010 850,000
00926716 GONZALEZ RAMIREZ CARMEN ELISA 2010 5,500,000
01004845 GONZALEZ RAMIREZ MARY LUZ 2010 1,500,000
01893400 GONZALEZ RIVERA CARLOS ELMER 2010 900,000
00700782 GONZALEZ RODELO NESTOR OCTAVIO 2009 900,000
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01970669 GONZALEZ RODRIGUEZ LUZ AMANDA 2010 1,000,000
01970898 GONZALEZ SANABRIA CINDY 2010 1,030,000
01970794 GONZALEZ SANABRIA VIRGINIA 2010 800,000
00716363 GOOD WILL PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES 2010 515,000
01970845 GRAN FARAON CASINO SUBA 2010 1,000,000
00879457 GRANDES MARCAS 2010 25,000,000
00883555 GRANDES MARCAS 2010 25,000,000
00927734 GRANDES MARCAS 2010 18,000,000
01476163 GRANOLA Y CEREALES EL TRIGAL 2010 700,000
01703014 GRAPHIC ART IMPORT & EXPORT E U 2008 1,000,000
01703014 GRAPHIC ART IMPORT & EXPORT E U 2009 1,000,000
01703014 GRAPHIC ART IMPORT & EXPORT E U 2010 1,000,000
01860339 GREEN LOOP SUSTAINABLE ARCHITECTURE
AND ENGINEERING LTDA SIGLAS GREEN LOOP
ARQUITECTURA SOSTENIBLE E INGENIERIA
LTDA Y/O GREEN LOOP LTDA
2010 18,866,630
01400960 GREEN MARKET 2010 900,000
00842489 GRETI EMPRESA UNIPERSONAL 2010 102,707,302
01849986 GRIFOX 2010 5,000,000
00454825 GRIFOX LTDA 2010 879,710,172
01583166 GROSSO SIERRA ALEJANDRO 2010 990,000
01587651 GROUP LOGISTIC SERVICES LTDA CON LA
SIGLA GLS
2010 298,802,566
01163882 GROWTH & TRUST INVESTMENT LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA GT INVESTMENT LTDA
2010 14,593,652
01781391 GRT GERENCIA DEL RIESGO TECNOLOGICO
LTDA
2010 375,959,720
01740222 GRUPO DIMA E U 2010 140,390,997
01721413 GRUPO KALLPASAPA LTDA 2010 44,314,641
01323250 GRUPO MIDAX LTDA 2010 12,313,249
01695167 GUALTEROS CIFUENTES JAIRO ALFONSO 2010 4,200,000
00093528 GUALTEROS JOSE ARCELIANO 2010 105,000,000
01393592 GUARIN MONGUI CARMEN HELENA 2010 1,950,000
00706360 GUARIN TORRES ELIA ISABEL 2010 700,000
01841739 GUAVITA MARIA DEL CARMEN 2010 1,000,000
01970801 GUERRA LEON ALEYDA 2010 500,000
00129667 GUERRERO ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2010 5,000,000
01080333 GUERRERO CAR AUDIO 2010 15,200,000
01449585 GUERRERO CAR AUDIO 2010 8,000,000
00635750 GUERRERO EDGAR ALBERTO 2010 54,000,000
01257333 GUERRERO GONZALEZ ALIRIO 2009 2,040,000
01257333 GUERRERO GONZALEZ ALIRIO 2010 3,600,000
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01344646 GUEVARA GUEVARA JOHN HOLMAN 2010 1,000,000
01934244 GUEVARA GUTIERREZ OCTAVIO 2010 900,000
01728422 GUEVARA SANCHEZ CONCEPCION 2010 10,000,000
01970781 GUICASAQUE CASTIBLANCO MARIA
JACQUELINE
2010 900,000
01970871 GUS LA ESQUINA DEL SABOR 2010 400,000
00807001 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS ALBERTO 2007 100,000
00807001 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS ALBERTO 2008 100,000
00807001 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS ALBERTO 2009 100,000
00807001 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS ALBERTO 2010 1,030,000
01387956 GUTIERREZ CARDENAS JOSE MARIA 2010 9,300,000
01970854 GUTIERREZ GARZON MARIA TERESA 2010 1,030,000
01800896 GUTIERREZ GIL VICENTA 2009 500,000
01970720 GUTIERREZ GUZMAN ROBINSON 2010 500,000
01869126 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2010 900,000
01970861 GUTIERREZ HUERFANO JOHANNA PATRICIA 2010 1,030,000
00949954 GUTIERREZ MATILDE GUZMAN DE 2010 4,500,000
01667128 GUTIERREZ MORENO LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01568451 GUZMAN AMAYA ANDREA MARCELA 2008 500,000
01568451 GUZMAN AMAYA ANDREA MARCELA 2009 500,000
01970929 GUZMAN CHAVEZ PAOLA ANDREA 2010 1,030,000
01015609 H M HUGO MARQUEZ 2010 400,000
01970860 HAMMERHEAD SUCURSAL COLOMBIA 2010 3,000,000
00021621 HECTOR CARDENAS Y CIA LTDA 2010 41,176,034
01754096 HEINS UND MOLLER LTDA 2010 2,331,309,437
01719310 HELSE REPRESENTACIONES EU 2010 5,000,000
00021398 HENNESSEY ECHEVERRI FRANCISCO ANTONIO 2010 4,929,300,287
01930689 HENRIQUEZ VIVES ANA HELENA 2010 5,000,000
01027966 HERBOLARIO 2010 900,000
01970867 HERNANDEZ COSSIO CRISTINA MARIA 2010 400,000
00988097 HERNANDEZ HERRERA ROSAURA 2010 4,500,000
01469403 HERNANDEZ PERALTA RAFAEL ALCIDES 2010 800,000
01617325 HERNANDEZ PULIDO JOSE HENRY 2010 1,500,000
01970632 HERNANDEZ ROMERO LUIS ALFONSO 2010 600,000
00813724 HERNANDEZ SALAZAR MARIA INES 2010 1,030,000
00899889 HERNANDEZ SUAREZ DANIEL 2010 5,088,380
01184311 HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
TRABAJO LIMITADA
2010 304,329,388
01451165 HERRERA ESPINOSA MARIA CECILIA 2010 1,010,000
01702065 HERRERA MEDINA Y CIA S EN C 2010 2,678,995,008
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01352543 HERRERA QUIROZ RICARDO 2010 800,000
01146199 HEVLA S A 2010 27,156,056,000
01970874 HI FI EVOLUTION LTDA 2010 50,000,000
00435062 HIDROCERON LTDA 2010 156,783,524
01440862 HIPER DROGAS PERDOMO 2010 1,050,000
01381579 HIPERTEXTO 2010 1,000,000
01381421 HIPERTEXTO LTDA 2010 461,224,079
01312821 HOGARVIV 2010 1,030,000
01725458 HOSPEDAJE MANANTIAL 2010 1,015,000
01177989 HOSPITAL HERRERA LUIS FERNANDO 2010 5,600,000
01452303 HOTEL DEL PUENTE BOGOTA 2010 10,000,000
01639253 HOTEL DIAMANTE INTERNACIONAL 2010 1,107,677,000
00481670 HOTEL HACIENDA ROYAL 2010 7,037,846,000
00376665 HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 2010 7,037,846,000
01047993 HOYOS CERON JUAN CARLOS 2010 1,030,000
01749661 HU YUQUN 2010 56,500,000
01346307 HUANG JIANCONG 2010 56,000,000
00945603 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 2010 59,188,510,000
01144549 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 2010 59,188,510,000
00600859 HURTADO GARCIA LUIS HERNANDO 2009 2,000,000
00600859 HURTADO GARCIA LUIS HERNANDO 2010 3,000,000
00264786 I P M CIA LTDA INMOBILIARIA PEÑA MARIN
& CIA LTDA EN LA EJECUCION Y
CELEBRACION DE TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS EN DESARROLLODEL OBJETO
SOCIAL LA SOCIEDAD SE IDENTIFICARA ASI
I P M & CIA LTDA
2010 210,218,156
01206914 IBISCOM LTDA 2010 299,281,214
00946302 ICETXE 2010 1,030,000
01336026 ICOMCAT LTDA 2010 46,087,000
00493003 IDEALTOUR LIMITADA 2010 913,007,934
00493005 IDEALTOUR LTDA 2010 913,007,934
01756853 IDEALTOUR LTDA CLL 63 2010 1,000,000
01756858 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO CALLE 26 2010 5,000,000
01818474 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA 2010 1,000,000
01756856 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO USAQUEN 2010 1,000,000
01047994 IDEONOVA 2010 1,030,000
00156289 IMPERGLAS 2010 1,000,000
01417169 IMPORTACIONES F T C 2006 1
01417169 IMPORTACIONES F T C 2007 1
01417169 IMPORTACIONES F T C 2008 1
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01417169 IMPORTACIONES F T C 2009 1
01417169 IMPORTACIONES F T C 2010 1
00842853 IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS LTDA 2010 4,864,186,827
00932872 IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS LTDA 2010 80,433,951
01970927 IMPREGRAFICAS DE BOGOTA 2010 2,000,000
00819495 IMPRESION Y PLASTICOS LTDA 2010 2,517,470,184
00248070 IMPRESORA DEL SUR S A PERO PODRA GIRAR
BAJO LA SIGLA IMPRESUR S A
2010 114,429,712,638
00584120 IMPRESOS HELIOFAVIO LIMITADA 2005 100,000
00584120 IMPRESOS HELIOFAVIO LIMITADA 2006 100,000
00584120 IMPRESOS HELIOFAVIO LIMITADA 2007 100,000
00584120 IMPRESOS HELIOFAVIO LIMITADA 2008 100,000
00584120 IMPRESOS HELIOFAVIO LIMITADA 2009 100,000
00584120 IMPRESOS HELIOFAVIO LIMITADA 2010 900,000
01330740 INCENTIVES S.A. 2010 2,730,034,834
01114807 INDRA C I S A 2010 1,771,442,000
00538196 INDU BAVE 2010 4,350,000




01854259 INDUSTRIAS J G C C 2010 1,400,000
00007698 INDUSTRIAS KORES 2010 8,172,670,956
00007697 INDUSTRIAS KORES SA SIGLA KORES SA 2010 8,172,670,956
00588356 INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A IMETAN
S A EN LIQUIDACION
2010 544,221,378
00916958 INDUSTRIAS METALICAS CIFUENTES 2010 4,100,000
00829250 INDUSTRIAS METALICAS LUCENA 2010 6,216,767,500
00076910 INDUSTRIAS RONDA 2010 5,000,000,000
00352642 INDUSTRIAS SIMODA LTDA 2010 1,196,181,835
00407075 INDUTRIAS SIMODA LTDA. 2010 1,196,181,835
01970761 INFANTILES CAMILA 1 2010 1,000,000
01384156 INFANTILES CONSTANCITA AC 2010 8,531,000
00866822 INFO COMUNICACIONES LTDA 2010 1,095,388,682
01570738 INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S A
INFRACON S A
2010 35,553,535,900
01022527 INGENIERIA & INSUMOS LIMITADA 2010 74,142,673
01970606 INGENIERIA APLICADA AUTOMOTRIZ Y
ACCESORIOS DE COLOMBIA LIMITADA
INGEAUTO Y A COL LTDA
2010 15,000,000
00838863 INGENIERIA DISEÑO Y CONSULTORIA S A I
D C CONSULTORES S A
2010 3,815,633,475
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00306996 INGENIERIA DISEÑOS Y CONSULTORIA
TECNICA S A I D C CONSTRUCCIONES S A
2010 705,661,324
01835057 INGENIERIA Y CONSTRUCCION GARSA
LIMITADA
2010 207,452,904
01394118 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
HIDROSANITARIO LTDA
2010 26,436,877
00053974 INMOBILIARIA COMERCIAL CRUZ Y PINZON
LTDA
2010 181,694,910
01655168 INMOBILIARIA SOLUCIONES INTEGRALES E U 2010 15,792,433
01187851 INPARBIC 2010 1,250,000
00365252 INPROYEC 2010 1,092,006,840
00205507 INPROYEC INGENIEROS S A 2010 1,092,006,840
01028858 INSIDE SOLUCIONES LTDA 2010 197,046,840
01886006 INSTALACION Y VENTA DE VIDRIO CALDERON 2010 950,000
00392559 INSTITUTO EDUCATIVO COLOMBO CANADIENSE 2010 35,615,340
00553643 INSTITUTO TRIANGULO CENTRO 2010 43,006,260
00288377 INSTITUTO TRIANGULO CHAPINERO 2010 93,974,640
00656515 INSTITUTO TRIANGULO CHIA 2010 3,136,500
01164847 INSTITUTO TRIANGULO FUSAGASUGA 2010 19,835,940
00656513 INSTITUTO TRIANGULO KENNEDY 2010 18,909,780
00288376 INSTITUTO TRIANGULO PALOQUEMAO 2010 51,375,360
00288372 INSTITUTO TRIANGULO S A 2010 3,523,221,890
00656510 INSTITUTO TRIANGULO SOACHA 2010 27,078,960
00782693 INSTRUMENTACION SERVICIO Y VENTAS LTDA
Y SE RECONOCERA COMERCIALMENTE COMO
ISYV LTDA
2010 128,853,000
01759005 INTERBAÑOS GRIFOX 2010 12,000,000
01703598 INTERBAÑOS LTDA 2010 513,836,704
00429738 INTEROFICINAS LTDA 2010 1,000,000
01557908 INTERPARTS FTC 2008 1
01557908 INTERPARTS FTC 2009 1
01557908 INTERPARTS FTC 2010 1
01555537 INTERPARTS FTC LTDA 2008 1
01555537 INTERPARTS FTC LTDA 2009 1
01555537 INTERPARTS FTC LTDA 2010 1
01576596 INTRACON S EN C 2010 2,864,291,444
01883886 INTRAMEC E.U. 2010 2,000,000
00682716 INVERLEN SUMINISTRO A MUNICIPIOS LTDA 2010 5,267,000
01619790 INVERSERVICIOS OUTSOURCING COLOMBIAN
S.A.S
2010 514,719,000
01970727 INVERSIONES AGROPECUARIAS CAICEDO
ACOSTA S EN C
2010 10,000,000
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00405001 INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS S A. 2010 866,728,172
00638323 INVERSIONES CELMED DE COLOMBIA
LIMITADA
2010 155,905,485
00101848 INVERSIONES CRUZ SUAREZ LTDA 2010 352,169,000
01852353 INVERSIONES E Y R 2010 10,000,000
01625296 INVERSIONES ESCUADRA S A 2010 1,095,547,986
01413791 INVERSIONES GOMEZ NIÑO S EN C 2009 73,150,420
01970852 INVERSIONES GSC S A S 2010 1,000,000
00558008 INVERSIONES GUZMAN E HIJOS Y CIA LTDA 2010 1,931,149,318
00693799 INVERSIONES HERCOPLAS 2010 41,000,000
00693798 INVERSIONES HERCOPLAS LIMITADA 2010 1,135,240,000
00036268 INVERSIONES LOSABER 2010 100,000
00788422 INVERSIONES LOSABER LTDA 2010 717,334,149
01708749 INVERSIONES MALTERIA TROPICAL S A 2010 101,457,158,156
01945430 INVERSIONES MARTINEZ REYES Y & CIA S
EN C
2010 2,000,000
00327812 INVERSIONES MORGAN Y CIA S. EN C. 2010 4,759,507,000
01850087 INVERSIONES RODRIGUEZ PULIDO S EN C S 2009 20,000,000
00832891 INVERSIONES RUEDA ANGEL LIMITADA 2010 169,000,000
01581833 INVERSIONES SANCHEZ LIMITADA 2010 159,820,409
01787105 INVERSIONES WIJO LTDA SIGLA WIJO LTDA 2010 147,746,083
01894398 INVERSIONES Y CONSULTORIAS PRO
ASOCIADOS SA
2010 15,000,000
00376350 IRIS COLOMBIA S A CORREDORES DE
REASEGUROS
2010 1,772,632,718
00367057 ISERRA BULEVAR NIZA 2002 350,000,000
00367057 ISERRA BULEVAR NIZA 2002 350,000,000
01783027 ISERRA METROPOLIS. 2009 350,000,000
01783027 ISERRA METROPOLIS. 2010 350,000,000
01191979 ISYV E U 2010 1,000,000
01698290 IVAN Y JONATAN COMUNICACIONES 2010 1,000,000
00614179 IXO LTDA 2010 2,020,117,592
01258833 J H HOYOS & ASOCIADOS S A 2010 45,318,213
01140422 J NISI PUBLICIDAD LTDA 2010 140,770,350
00507476 J.H HOYOS & ASOCIADOS S A. Y PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA HOYMEDIA S A.
2010 6,882,200,916
01733434 JACKIE STILO COLOR 2010 1,600,000
01970800 JAIMES CHAPARRO KARINA 2010 2,000,000
01345214 JAMAICA MARIA DE JESUS SOLANO DE 2010 950,000
01970808 JAMAICA SUAREZ LUIS JAVIER 2010 1,000,000
01181584 JANNAS EVENTOS 2009 4,000,000
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01880890 JARAMILLO DE MENDOZA ANDRES 2010 800,000
01486250 JARDIN INFANTIL MIS ADORABLES SOBRINOS 2010 1,400,000
01898803 JARDIN INFANTIL PRE ESCOLAR MOMPIANO 2010 2,500,000,000
01710932 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR 2010 9,000,000
00410856 JAVIDROGAS 2010 5,000,000
01970906 JCG SANAR REPRESENTATION 2010 10,000,000
01631170 JEC ESTRUCTURAS METALICAS E U 2009 2,000,000
01631170 JEC ESTRUCTURAS METALICAS E U 2010 2,000,000
01587258 JEFATURA DE VENTAS SURORIENTE,
NOROCCIDENTE Y PROMOCIONES
2010 13,382,282,846
01970676 JIMENEZ ABRIL RUTH MARINA 2010 10,000,000
01292488 JIMENEZ LOPEZ JAVIER 2010 1,000,000
01970615 JIMENEZ LOZANO EDGAR ALEXIS 2010 1,000,000
01862928 JIMENEZ MELCALFE OSCAR AUGUSTO 2010 500,000
00610212 JIMENEZ MOYANO LUIS FERNANDO 2001 130,000
00610212 JIMENEZ MOYANO LUIS FERNANDO 2002 135,000
00610212 JIMENEZ MOYANO LUIS FERNANDO 2003 140,000
00610212 JIMENEZ MOYANO LUIS FERNANDO 2004 145,000
01076062 JIMENEZ PADILLA LUZ MARINA 2010 900,000
01970704 JIMENEZ SABOGAL EDITH ROCIO 2010 1,000,000
01311805 JORGE ALBEIRO BARAJAS SANTAFE 2010 15,960,000
01011566 JOSE CACHIGUANGO MORALES 2010 900,000
00201975 JOTAVE Y COMPANIA LIMITADA 2010 268,103,639
01863896 JOYERIA DALIMA NAIDU 2010 10,000,000
01675312 JOYERIA Y RELOJERIA CHARLES 2010 1,030,000
00594817 JOYERIA Y RELOJERIA MODERNA 1994 1,500,000
01430617 JULIÑO 2010 3,800,000
01970716 JUNCA ARTEAGA ANDREA CAROLINA 2010 1,000,000
01592939 JURADO OMAR ORLANDO 2009 850,000
01592939 JURADO OMAR ORLANDO 2010 850,000
01259258 JURIDICOS CARLOS MORALES E U 2010 4,000,000
01259217 JURIDICOS CARLOS MORALES EMPRESA
UNIPERSONAL RESALTANDOSE CON LAS
SIGLAS J C M
2010 4,000,000
01119921 KIM KEUN HWA 2010 0
01838117 KINGS TECHNOLOGY 2010 3,500,000
00541849 KOBOLD FRANKY Y COMPAÑIA S. EN C. 2009 2,148,000
00476940 L C A BECCASSINO PUBLICIDAD LTDA 2010 561,789,931
01572575 L M G COMUNICACIONES E IMPORTACIONES
LTDA
2010 255,000,000
01970717 L Y M IMPRESORES 2010 1,600,000
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01970743 LA 66 CENTRO DE COPIADO PAPELERIA E
INTERNET
2010 4,200,000
01090461 LA BARRA ARGENTINA D GYROLS 2010 800,000
01298748 LA BRASSA DE PRISSA 2010 900,000
01314881 LA CALLANA CARNES AL CARBON 2010 28,600,000
01676449 LA CALLANA CARNES AL CARBON 2010 26,200,000
01970661 LA CALLANA CARNES AL CARBON 2010 20,000,000
01548696 LA CALLANA CARNES AL CARBON SUC 2010 23,700,000
01039165 LA CASA DE LA PAELLA NO. 4 2010 150,595,240
01428351 LA CATEDRAL DEL PAN 2010 1,000,000
00806451 LA CHISPA 2010 11,400,000
00229365 LA CHISPA ROJA 2010 8,600,000
00493375 LA CHISPA ROJA 2010 10,900,000
00493377 LA CHISPA ROJA 2010 11,000,000
00493381 LA CHISPA ROJA 2010 14,500,000
00493383 LA CHISPA ROJA 2010 9,500,000
00563041 LA CHISPA ROJA 2010 9,500,000
01014572 LA CHISPA ROJA 2010 4,000,000
01014574 LA CHISPA ROJA 2010 8,600,000
01098270 LA CHISPA ROJA 2010 9,000,000
00604072 LA COLONIA S A 2010 6,186,333
01561503 LA ESQUINA DEL FUTBOL 2010 900,000
01655057 LA GRANJITA CENTRAL DE MARINADO 2010 756,484,000
00488852 LA GRANJITA GALERIAS 2010 1,000
01847446 LA GRANJITA PLANTA DE SACRIFICIO 2010 2,048,908,000
00694224 LA GRANJITA ZONA INDUSTRIAL 1996 1,000
01336727 LA ISLA Y EL ROSARIO S A EN
LIQUIDACION
2008 57,450,806
01336727 LA ISLA Y EL ROSARIO S A EN
LIQUIDACION
2009 57,450,806
01336727 LA ISLA Y EL ROSARIO S A EN
LIQUIDACION
2010 57,450,806
01884026 LA SOFILEÑA EL GRAN PUNTO 2010 400,000
01216906 LA TERRAZA DE MARFALITOS 2010 83,883,000
01057476 LA TIENDA DE MIGUI 2010 700,000
01511245 LA TIENDA DE TOMASA G B 2010 1,000,000
01352545 LA ULTIMA GOTA 2010 800,000
00106681 LA VASCONIA 2001 130,000
00106681 LA VASCONIA 2002 135,000
00106681 LA VASCONIA 2003 140,000
00106681 LA VASCONIA 2004 145,000
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01970810 LA&KE 2010 900,000
01815578 LAB. CLINICO NUBIA ROZO 2010 900,000
01136863 LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S A 2010 7,508,376,873
00440885 LABORATORIOS METLEN PHARMA S A 2010 7,164,134,725
00548314 LABORATORIOS QUIFARMED LTDA 2010 130,413,364
01681729 LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA 2010 2,934,314,000
00485566 LABRADOR SARMIENTO RODOLFO 2010 237,904,202
01361767 LACTEOS JUDY 2010 900,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2006 500,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2007 500,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2008 500,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2009 500,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2010 1,000,000
01502255 LANCHEROS DE NUÑEZ MARIA INES 2010 500,000
01772177 LARA CRUZ NEYLA PATRICIA 2010 923,000
01828386 LARA VILLAMIL BLANCA LILIANA 2010 100,000
01506116 LAS 3 AAAZ 2010 800,000
01711700 LAS GORDITAS MARIA 2010 300,000
01486566 LAS PONYS 2010 650,000
00658615 LAS VEGAS 777 1995 83,006,766
00137535 LAS VIVIENDAS SOCIEDAD LTDA - DOTACERO 2010 185,897,000
01583167 LATIN LOUD 2010 990,000
01970922 LAVA REGIA 2010 1,000,000
01004846 LAVASECO ALQUIMIA 2010 1,500,000
01679215 LAVASECO ASTORIS II 2010 12,000,000
01358979 LAVASECO FUSAMATIC 2010 4,000,000
01970710 LAVASECO INGRUMA 2010 550,000
01647545 LAVASECO ISLATEX 2010 5,000,000
01322230 LAVASECO MADRIGAL 2010 8,000,000
01693652 LAVASECO NIAGARA MF 2010 800,000
01515473 LAVAUTOS HERICAR`S 2009 900,000
01515473 LAVAUTOS HERICAR`S 2010 900,000
01344072 LEAL GARAVITO MARIA FRUCTUOSA 2009 700,000
01344072 LEAL GARAVITO MARIA FRUCTUOSA 2010 800,000
01805180 LECO ARQUITECTOS LTDA 2010 7,246,851
00688221 LEGUIZAMON OLARTE ERNESTO 2010 6,175,000
00871488 LEGUIZAMON OLARTE PABLO ALEJANDRO 2010 3,600,000
00559651 LEMUS VALDERRAMA ALBERTO ANTONIO 2010 500,000




01231175 LEON GABRIEL BERNARDO 2010 1,800,000
00685761 LEON LOPEZ CARLOS JULIO 2010 1,500
01730493 LEON SALAMANCA BRIGIDA 2010 10,500,000
00970986 LEON SARMIENTO HILDEBRANDO 2009 56,447,608
00197333 LEXCO S A 2010 4,350,855,000
01236956 LEXCO S A 2010 70,000,000
01698175 LGP DISTRIBUCIONES 2010 42,322,681
01593771 LGP DISTRIBUCIONES E HIJOS E U 2010 42,322,681
01495105 LICEO PSICOPEDAGOGICO EL CARMELO 2010 3,000,000
01318292 LIDERLLANTAS L G 2009 1,028,000
00537002 LINALCA S.A. 2010 8,253,444,172
01311399 LINARES YEPEZ ORLANDO 2010 1,030,000
01054790 LINEAS ESPECIALES CAJITUR LIMITADA Y
SU SIGLA SERA CAJITUR LTDA
2010 382,836,641
00818675 LIPESA COLOMBIA S A 2010 16,017,186,145
01549038 LISARDINY 2010 250,000
01126223 LISARDINY S A 2010 985,014,000
01893724 LIVE MUSIC 2010 1,030,000
01744917 LIZARAZO GIL JUAN DE DIOS 2010 1,000,000
01397452 LO MEJOR DEL CAMPO DE GACHANCIPA 2010 500,000
01970914 LOGISMED COLOMBIA 2010 1,500,000
01970896 LOGISTICA DANUBIO 2010 1,500,000
01970893 LOGISTICA DANUBIO LTDA 2010 50,000,000
01003560 LONCHERIA Y FRUTERIA EL BAMBU 2010 1,518,000
01691429 LONDOÑO PACHON DIANA MILENA 2010 4,800,000
01476162 LONDOÑO VELASQUEZ SANDRA LILIANA 2010 700,000
00716452 LOPERA MESA CARLOS MARIO 2010 465,010,822
01343186 LOPEZ GONZALEZ ALICIA 2010 233,673,000
01970607 LOPEZ JOSE RAFAEL 2010 2,000,000
00718520 LOPEZ JUDITH 2008 900,000
00718520 LOPEZ JUDITH 2009 900,000
00718520 LOPEZ JUDITH 2010 900,000
01921221 LOPEZ LIEVANO CHRISTIAN CAMILO 2010 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2006 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2007 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2008 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2009 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2010 1,000,000
01807963 LOPEZ OROZCO LUIS JESUS 2009 900,000
01578709 LOPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES
MARITIMOS PORTUARIOS Y OTM S EN C
2010 506,980,530
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01806128 LOS ANGELES A P G 2010 923,000
01336099 LOS TRIGALES DEL BOSQUE 2010 1,000,000
00360611 LOUZAO Y LLOREDA SOCIEDAD EN COMANDITA
INDUSTRIAS KING MASTER
2010 2,754,262,243
01165599 LOWE SSPM S A 2010 100
00231795 LOWE-SSP3 S A 2010 17,901,729,094
01970613 LOZADA CAMACHO CECILIA 2010 2,000,000
01970709 LOZANO BARCO DIANA MILENA 2010 1,800,000
00033656 LOZANO CUESTA ANTONIO 2010 555,949,537
01844070 LOZANO GOMEZ MARTHA LUCIA 2009 500,000
01080899 LUBRICAMBIO DE ACEITE 2010 700,000
01392901 LUBRICANTES LA 19 2008 500,000
01392901 LUBRICANTES LA 19 2009 500,000
00227293 LUCENA MARTINEZ JOSE ALBERTO 2010 6,216,767,500
00553721 LUGO BENITEZ L B CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2010 38,100,000
00299015 LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES S A CON
LAS SIGLAS CTLEO S A
2010 4,474,968,750
01970718 LUJOS ASPRILLA 2010 400,000
01970870 LUJOS Y GUARDA POLVOS J P 2010 1,000,000
01970623 LUNA YHONNY 2010 1,000,000
01271216 M SOLORZANO 2009 242,894,000
01392433 M SOLORZANO 2009 242,894,000
01411840 M Y E COMERCIALIZADORA 2008 900,000
01411840 M Y E COMERCIALIZADORA 2009 900,000
01411840 M Y E COMERCIALIZADORA 2010 1,000,000
01257186 M Y M COMIDAS RAPIDAS RESTAURANTE 2010 1,000,000
01952062 MAC KARNES 2010 3,000,000
01461546 MACHADO CLAVIJO DIANA YANNETH 2010 9,000,000
01510496 MACROFINANCIERA S A CFC AGENCIA CENTRO 2010 58,822,000
01158917 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2002 25,000,000
01176294 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2002 35,000,000
00986983 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2002 20,000,000
00977318 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2002 1,000,000
01510493 MACROFINANCIERA SA C F C BOGOTA
BULEVAR NIZA DOS
2010 22,257,000
01717054 MADERAS Y TERMINADOS EU 2009 49,366,902
00581280 MADEREROS ASOCIADOS LTDA 2010 392,204,000
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01902683 MADERO GOMEZ SANDRA MILENA 2010 1,500,000
01743279 MAHECHA TALERO ADRIANA 2010 5,530,000
00472428 MAHECHA TOLOZA JOSE MARIA 2010 2,600,000
01166675 MAKRO INDUSTRIAL COCINAS 2009 1,100,000
01003556 MALDONADO BARRIOS CARMEN CECILIA 2010 1,518,000
00482689 MALDONADO CHIBCHA TRAVEL LIMITADA 2010 993,000
01762950 MALJUT COMPAÑIA LTDA SIGLA MALJUT LTDA 2010 10,000,000
01171544 MALTERIA TROPICAL S A 2010 280,918,232,752
01855889 MANCELAC 2010 500,000
01356619 MANCERA BEJARANO FANNY 2010 1,000,000
01855886 MANCERA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2010 500,000
00705191 MANCERA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO LIMITADA
2010 77,602,152
01332305 MANTENIMIENTOS Y AUTOMATIZACIONES
HIDRAULICAS E U SIGLA MAHS
2009 42,721,324
01424803 MANTIS CENTRO DE ESTETICA 2009 1,300,000
01424803 MANTIS CENTRO DE ESTETICA 2010 1,500,000
01592415 MANUFACTURA ALTERNATIVA DE PRODUCTOS
AMBIENTALES Y LOGISTICA EN COLOMBIA
MAPALE COLOMBIA LTDA
2010 176,673,124
00014126 MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE
COLOMBIA S.A. VICTOR DE COLOMBIA S.A.
2010 13,351,926,000
00920759 MAPACHE SOFTWARE LIMITADA 2010 9,766,246
01709374 MAQUINAS PAGAMONEDAS EL TREBOL 2009 500,000
01301298 MARCO AL MUNDO COMUNICACIONES 2009 500,000
01301298 MARCO AL MUNDO COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01080742 MARENTES VENEGAS IGNACIO 2010 1,400,000
01970946 MARIN SANTOS SANDRA LILIANA 2010 4,293,000
01445961 MARIÑO SAMPER ANDRES 2010 10,000,000
01970882 MARKAS CACHARRERIA 2010 500,000
01683223 MARQUEZ GUERRERO HUGO ALEJANDRO 2010 1,900,000
01015608 MARQUEZ RINCON INES STELLA 2007 500,000
01015608 MARQUEZ RINCON INES STELLA 2008 500,000
01015608 MARQUEZ RINCON INES STELLA 2009 500,000
01362605 MARQUEZ ROBLEDO Y ASOCIADOS CIA LTDA 2010 23,604,000
01621823 MARSH GLOBAL MARKETS COLOMBIA LTDA
CORREDOR DE REASEGUROS IGUALMENTE
PODRA UTILIZAR LA EXPRESION MGMC COMO
UNA SIGLA
2010 3,182,373,000
01430116 MARTINEZ CARDENAS BILIBAJKIC 2010 2,020,000
00946300 MARTINEZ JIMENEZ EDILBERTO 2010 1,030,000
00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2003 500,000
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00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2004 500,000
00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2005 500,000
00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2006 500,000
00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2007 500,000
00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2008 500,000
00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2009 500,000
00986292 MARTINEZ ROZO FERNANDO 2010 1,030,000
01970729 MARTINEZ SUAREZ MARIA LUISA 2010 1,000,000
01970887 MARTINEZ VELASQUEZ EDUARDO ANDRES 2010 10,000,000
01671889 MAZONVER E U 2010 33,970,000
01878943 MECACHO.COM 2010 2,000,000
01970786 MEDIAS Y ROPA INTERIOR ALEJUANKATICA 2010 1,200,000
00825718 MEDINA ALFONSO Y CIA S EN C 2010 20,000,000
00693675 MEDINA FANNY ORTIZ DE 2010 8,961,000
01970921 MEDINA HORTA RODRIGO 2010 1,000,000
01486564 MEDINA LIZARAZO OTONIEL 2010 650,000
00787925 MEDINA QUIROZ LUIS FERNANDO 2005 900,000
00787925 MEDINA QUIROZ LUIS FERNANDO 2006 900,000
00787925 MEDINA QUIROZ LUIS FERNANDO 2007 900,000
00787925 MEDINA QUIROZ LUIS FERNANDO 2008 900,000
00787925 MEDINA QUIROZ LUIS FERNANDO 2009 900,000
00787925 MEDINA QUIROZ LUIS FERNANDO 2010 2,000,000
01098348 MEDINA TORRES ROSENDO 2010 25,200,000
00928627 MEDIOS 2 2010 1,095,388,682
01575781 MEDISALUD SUR 2008 800,000
01575781 MEDISALUD SUR 2009 900,000
01575781 MEDISALUD SUR 2010 1,030,000
01331845 MEHERA S A 2010 554,301,693
01970604 MEJIA VARGAS JAIR ALBERTO 2010 2,250,000
01970928 MELO ALVARRACIN YAQUELIN 2010 300,000
01060569 MELO CORTES JOSE VICENTE 2010 1,030,000
01733996 MENDEZ BONILLA JOSE ALEXANDER 2010 800,000
01598471 MENDEZ OSORIO SANDRA PAOLA 2007 300,000
01598471 MENDEZ OSORIO SANDRA PAOLA 2008 300,000
01598471 MENDEZ OSORIO SANDRA PAOLA 2009 300,000
01598471 MENDEZ OSORIO SANDRA PAOLA 2010 1,030,000
01279127 MENDEZ ROMERO JUAN PABLO 2010 11,002,000
01771536 MENDOZA DE GARAVITO TERESA DE JESUS 2009 900,000
01771536 MENDOZA DE GARAVITO TERESA DE JESUS 2010 1,000,000
01642303 MERCADOS EL DORADO VILLAMIL 2010 1,200,000
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01970806 MERCAFRUVER A A C 2010 1,030,000
01362310 MERCANIL 2010 95,000
01553629 MERCASUR COLMER 2010 6,700,000
00003062 MERCER (COLOMBIA) LTDA 2010 7,383,264,545
00981087 MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2010 5,393,560,392
01193183 MESA GUTIERREZ ALEJO JACINTO 2010 1,030,000
01552850 MESA RESTREPO MARIA LUZ DARY 2010 1,000,000
00759357 MESA SALAMANCA CARLOS EDUARDO 2010 8,500,000
01556868 METAL DISEÑOS GMC LTDA 2010 9,000,000
01556844 METALDISEÑOS GMC LTDA 2010 27,500,000
00614171 METALICAS LEBARON 2010 1,725,000
01751866 METALMECANICA Y RECUPERADOS DEL NORTE
GARCIA EU
2010 5,000,000
01465227 MEZA CHAUSTRE ESPERANZA 2010 1,691,354
01225850 MI ADORNO CAJICA 2010 950,000
01136167 MICAN CASTILLO MEDARDO 2010 500,000
00866682 MICELANEA ANGEL 2010 900,000
00888213 MICROARTE 2008 900,000
00888213 MICROARTE 2009 900,000
00888213 MICROARTE 2010 900,000
01785226 MIL Y UN DETALLES J.P. 2010 923,000
00721709 MINAS Y CANTERAS LIMITADA 2010 1,067,458,849
01848293 MINERA YAMANA COLOMBIA 2010 1,806,907,658
00891870 MINIMERCADO DEL CAMPO AL CONSUMIDOR 2010 1,030,000
00691708 MINIMERCADO DONALES 1996 2,000,000
01918222 MINIMERCADO MI RANCHITO L G 2010 700,000
01208257 MINISUPERMERCADO LA REINA 2007 700,000
01208257 MINISUPERMERCADO LA REINA 2008 700,000
01208257 MINISUPERMERCADO LA REINA 2009 700,000
01906717 MIRAMAX HOLDING L T D A 2010 5,000,000
01906714 MIRAMAX HOLDING LTDA 2010 5,000,000
01263881 MIRANDA MENDOZA FABIO 2010 169,080,036
01970804 MIS CAPRICHO'S 2010 2,000,000
01560761 MISCELANEA EL DUO 2010 1,000,000
01604659 MISCELANEA JIREH DADOR 2010 850,000
01107997 MISCELANEA LA ESPIGA DORADA 2010 1,000,000
00990366 MISCELANEA PORTAL VILLA SANDRA 2010 800,000
01617326 MISCELANEA Y PAPELERIA DIJEY 2010 1,500,000
01645108 MISCELANEA Y PAPELERIA TABATINGA 2010 1,000,000
00740062 MISCELANEA Y PAPELERIA YESID 2010 1,000,000
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00976355 MISCELANEA Y RELOJERIA LA MODERNA C G 2010 1,500,000
01970693 MISCELANEA Y VARIEDADES SEBAS 2010 1,000,000
01302371 MODA D'UXFAY 2009 2,000,000
01302371 MODA D'UXFAY 2010 2,000,000
01935883 MODE KCHAK 2010 750,000
01873971 MODERNO PLATERIA Y ACCESORIOS BM 2010 1,500,000
01692095 MOFTAKHARHOSSEINI SOHEIL 2010 55,000,000
01970703 MOHAMMAD SALEH NOFAL SONA 2010 1,000,000
00850416 MOLDYMEG LIMITADA 2010 199,781,000
01208254 MOLINA BARRAGAN ANGELA LILIANA 2007 700,000
01208254 MOLINA BARRAGAN ANGELA LILIANA 2008 700,000
01208254 MOLINA BARRAGAN ANGELA LILIANA 2009 700,000
01838050 MOLINA JUNCO VICTOR JULIO 2010 950,000
00368843 MOLINA PACHECO LUZ MARINA 2010 6,700,000
01092669 MOLINA PINEDA JOSE DOMINGO 2010 1,000,000
01970735 MONANDO 2010 10,000,000
01970747 MONROY GUEVARA IVONNE CRISTINA 2010 2,000,000
01970637 MONROY SALAMANCA JUAN CARLOS 2010 2,575,000
00339473 MONROY TORRES ABEL 2010 800,000
01158248 MONSALVE VERGARA JUAN ENRIQUE 2010 2,620,000
00693319 MONTALLANTAS EXTRARAPIDO LOS PINOS 2010 1,000,000
01109759 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LAS BRISAS 2010 1,900,000
01970726 MONTAÑO PEÑALOZA AURORA 2010 1,000,000
01530050 MONTEALEGRE MANRIQUE RICAURTE 2010 3,000,000
00990113 MONTEJO RAMIREZ CAMPO ELIAS 2010 55,612,000
01467924 MOODY INTERNATIONAL LIMITED 2010 974,733,149
00459546 MORA BUITRAGO LENAIN 2010 850,000
01560760 MORALES LEONOR HERRERA DE 2010 1,000,000
00324996 MORALES RAUL 2010 41,683,707
01929038 MORENO LEON NANCY 2010 1,500,000
01970827 MORENO PARDO NELSON FABIAN 2010 1,000,000
01639495 MOSQUERA PEÑA ALEXANDER 2010 1,030,000
01765371 MOTOLANCH S 2010 1,900,000
00642482 MOTOPOWER 2009 3,000,000
00012787 MOTORES Y MAQUINAS MOTORYSA 2010 17,059,928,102
00012786 MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA 2010 78,482,689,621
00710195 MOTORYSA 1996 48,288,939,701
00367427 MOTORYSA CAMPEROS 2010 1,960,159,938
01800656 MOYANO CASAS ROSA MARIA 2010 500,000
01844174 MUEBLES BOLIVAR J H 2009 1,000,000
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01844174 MUEBLES BOLIVAR J H 2010 1,000,000
00325250 MUEBLES CALYMAD 2010 788,976,858
00700814 MUEBLES GONZALEZ 1996 900,000
00216898 MULTICONSTRUCCIONES JP LTDA 2010 6,487,009,025
01140395 MULTIJUEGOS JARRI 2010 900,000
01970897 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO MAYOR 2010 25,293,000,000
01728423 MULTISERVICIOS PINTUCAR 48 2010 10,000,000
01483549 MUNDOAUTOS LV 2010 2,000,000
01548380 MUNEVAR MOLANO EDUARDO 2006 500,000
01548380 MUNEVAR MOLANO EDUARDO 2007 500,000
01548380 MUNEVAR MOLANO EDUARDO 2008 500,000
01548380 MUNEVAR MOLANO EDUARDO 2009 500,000
01548380 MUNEVAR MOLANO EDUARDO 2010 500,000
00888336 MUÑECAS COLOMBIANITAS 2008 500,000
00888336 MUÑECAS COLOMBIANITAS 2009 500,000
00888336 MUÑECAS COLOMBIANITAS 2010 1,030,000
01970715 MUÑOZ ANGEL JHON ALEXANDER 2010 400,000
01689708 MUÑOZ BOHORQUEZ VILLA CAMILA 2010 45,000,000
01812985 MUÑOZ BRAVO RAFAELA 2010 1,000,000
00824737 MUÑOZ CAÑON CARLOS ENRIQUE 2009 800,000
01411838 MUÑOZ HOYOS LUZ STELLA 2008 900,000
01411838 MUÑOZ HOYOS LUZ STELLA 2009 900,000
01411838 MUÑOZ HOYOS LUZ STELLA 2010 1,000,000
00922956 MUÑOZ MARULANDA CARLOS ORLANDO 2010 15,000,000
01612306 MUÑOZ SANTIAGO LUZ MARINA 2008 1,300,000
01612306 MUÑOZ SANTIAGO LUZ MARINA 2009 1,300,000
01612306 MUÑOZ SANTIAGO LUZ MARINA 2010 1,300,000
01710918 MUÑOZ VELOZA ELSA ADELINA 2010 1,000,000
01785767 MURCIA BELTRAN CLARA PATRICIA 2010 900,000
01970773 MURCIA ROZO JOSE MIGUEL 2010 5,600,000
01873966 MURILLO BEATRIZ ORTIZ DE 2010 2,050,000
01970672 MURILLO MORENO JOSE MOISES 2010 1,030,000
01970815 MURILLO MURILLO GLADYS PATRICIA 2010 2,000,000
00594814 MURILLO ORTIZ SERGIO FERNANDO 2010 4,600,000
01671179 NACHO S COMUNICACIONES 2009 900,000
01671179 NACHO S COMUNICACIONES 2010 1,030,000
00186710 NACIONAL DE VALORES S.A. COMISIONISTA
DE BOLSA
2010 13,219,008,005
00930691 NACIONAL DE VALORES S.A. COMISIONISTA
DE BOLSA
2010 13,219,008,005
01548895 NANO TECHNOLOGIES LIMITADA 2010 969,280
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00872202 NARANJO SUSANA TERESA ESTEFANIA SZAUER
DE
2010 1,000,000
00516574 NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA
S A
2010 6,710,791,075
00915651 NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA
S A
2010 20,000,000
00948472 NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA
S A
2010 15,000,000
01674961 NAVARRO RIVERA ANA MILENA 2010 2,000,000
00402263 NAVEROS TOVAR SIMON 2010 1,800,000
01970951 NBA COMPUTER E U 2010 10,000,000
01419432 NELLY MIRANDA SEGUROS LTDA 2010 98,805,000
01291314 NESITELCO S A 2010 6,278,435,262
01344360 NEW CARGO GROUP LTDA 2010 112,523,000
01374558 NEW YORK INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2010 7,200,000
01549720 NEXOS CARGO LTDA. 2010 665,510,007
01970724 NIC HERMANOS 2010 1,000,000
01908139 NIETO CHINCHILLA GERMAN ANTONIO 2010 993,000
01045904 NIETO PINZON LUIS HERNANDO 2010 1,030,000
01910391 NIKIBIKI BY MAHO 2010 4,000,000
01970872 NIKIBIKI BY MAHO I 2010 1,000,000
01970866 NIKIBIKI BY MAHO II 2010 1,000,000
01970868 NIKIBIKI BY MAHO SPORT 2010 1,000,000
01561500 NIÑO MONCAYO DIEGO MAURICIO 2010 900,000
01576460 NIÑO VELASCO GLORIA ESMIR 2008 900,000
01576460 NIÑO VELASCO GLORIA ESMIR 2009 900,000
01125183 NOLDATA LTDA 2010 219,356,205
01800472 NORIEGA EDGAR 2010 3,600,000
01660675 NORTHEX LIMITADA 2010 183,336,000
00855646 NOVO MARKETING INTL LTDA 2010 1,215,625,852
01091295 NUEVE PLAS LIMITADA 2010 240,271,278
01970702 NUEVO SERVIMOS 2010 2,000,000
01970912 NUÑEZ GARZON SARAH 2010 980,000
00895656 OBLEAS HER Y MAR AREQUIPE 2010 7,500,000
00986197 OBREGOZO MONROY MARIA MARGARITA 2010 500,000
01501808 OCAMPO MONTES BLANCA CIELO 2010 1,030,000
01271214 OCHOA MARTHA STELLA SOLORZANO DE 2009 485,788,000
01815874 ODONTOROD`S 2009 8,000,000
01815874 ODONTOROD`S 2010 8,000,000
01924443 OFICINA CALLE 127 2010 8,000,000
01587172 OFICINAS CORPORATIVAS 2010 2,621,519,316
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00975605 OPCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA 2010 10,405,710,000
00146325 OPTICA BRASILIA 2010 31,971,613
00526487 OPTICA BRASILIA LIMITADA 2010 66,973,849
00330414 OPTICAS Y OFTALMICAS LIMITADA 2010 721,968,000
01970848 ORAL ALTERNATIVE 2010 1,000,000
00858917 ORBELECT 2010 2,000,000
01508040 ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2010 290,730,880
00243711 ORJUELA BLANCA LUCY 2010 1,030,000
01796849 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2009 31,800,000
01796849 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2010 34,300,000
01744125 ORJUELA SALDAÑA LUZ ANGELA 2010 12,000,000
00790117 ORNAMENTACIONES CAMARGO 2010 950,000
00706284 OROZCO OROZCO DANIEL ANTONIO 2010 1,850,000
01970901 OROZCO OSPINA LUZ STELLA 2010 1,000,000
01781927 OROZCO VARGAS YURY PATRICIA 2010 1,000,000
01771401 ORTIZ CLAVIJO NUBIA STELLA 2010 1,000,000
01486249 ORTIZ DE COBALEDA MARIA GLADYS 2010 1,400,000
01970730 ORTIZ DE LOPEZ DORIS TULIA 2010 4,000,000
01383368 ORTIZ MUÑOZ JOSE ANTONIO 2010 900,000
01506113 ORTIZ PARRA AMADEO 2010 800,000
01906491 ORTIZ TORRES PRUDENCIO ARMANDO 2010 1,000,000
00858915 ORVEGOSO VALDERRAMA FAVIO JULIAN 2010 2,000,000
00478141 OSORIO CARVALLO ISRAEL 2010 2,000,000
01075158 OSORIO PORRAS OLGA LUCIA 2009 1,000,000
01075158 OSORIO PORRAS OLGA LUCIA 2010 1,000,000
01436227 OSORIO ZAPATA MIGUEL ANGEL 2008 500,000
01436227 OSORIO ZAPATA MIGUEL ANGEL 2009 500,000
01436227 OSORIO ZAPATA MIGUEL ANGEL 2010 2,570,000
01381866 OSPINA EMMA LEONOR GARZON DE 2010 300,000
01780437 OSPINA ESPITIA NIDIA PATRICIA 2010 7,200,000
01781306 OSPINA QUIÑONES DILIA MARIA 2009 6,000,000
00329631 OSPINA SOLORZANO LIMITADA 2010 14,920,791
01548151 OUTSOURCING Y DISTRIBUCION 2010 493,907,010
01970889 OVIEDO TRUJILLO NATALIA 2010 400,000
01771732 OXIVILLA 2010 1,000,000
01771402 OZONO SALUD Y VIDA 2010 1,000,000
01970652 P & N COMPUSTAR LIMITADA 2010 1,000,000
00497220 P M F LTDA 2010 1,980,023,005
01127669 P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
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00713171 P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01127667 P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
00121286 P P C POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
00377548 P P C POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01207461 P.P.C. POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01024856 PABON PUENTES CAMILO HUMBERTO 2010 3,000,000
01041906 PABON VILLABONA RAMONA 2009 5,822,000
01782576 PACHECO AGUDO OLGA MARINA 2010 500,000
00595928 PACHON CAÑON BLANCA LILIA 2010 1,000,000
01452299 PAEZ GUEVARA NORMA PATRICIA 2010 10,000,000
01861834 PAEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 2010 2,000,000
00644149 PALACIO JOUVE & GARCIA ABOGADOS LTDA
PUDIENDO USAR LA SIGLA PJG ABOGADOS
2010 381,651,412
01970920 PALACIOS CUBILLOS NELLY ESPERANZA 2010 2,000,000
01301296 PALACIOS JIMENEZ ALCIRA 2009 500,000
01301296 PALACIOS JIMENEZ ALCIRA 2010 1,000,000
01807979 PALACIOS ROCHA NANCY ELVIRA 2010 12,400,000
01304325 PALACIOS TABARES FLOVER 2010 800,000
01033706 PAN MANIA 2010 9,700,000
00334665 PAN Y PASTEL NO.2 2010 17,000,000
01970908 PANADERIA ISABEL A 2010 650,000
01970608 PANADERIA LA GRAN GITANA J.R. 2010 1,500,000
01861106 PANADERIA PAN DELEITE JM 2010 1,000,000
00949955 PANADERIA SANTA TERESA DEL PALMAR 2010 4,500,000
01501813 PANADERIA Y CAFETERIA BLANCA CIELO 2010 1,030,000
00803675 PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR
DEL LUCERO
2010 993,000
00772626 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA 1997 1,000,000
01472459 PANDAID SOLUCIONES DE COLOMBIA LTDA 2010 1,677,619,946
00688222 PANIFICADORA VILLAPAN DE E.L 1996 6,175,000
00958022 PAÑALERA MARIA FERNANDA 2010 1,000,000
01620770 PAÑALERA PEQUEÑIN 2009 1,200,000
01598866 PAÑALERA TERNURITAS 2010 1,000,000
01531124 PAPEL Y LAPIZ SERVICIOS 2008 800,000
01531124 PAPEL Y LAPIZ SERVICIOS 2009 800,000
01531124 PAPEL Y LAPIZ SERVICIOS 2010 800,000
00374468 PAPELERA INDUSTRIAL FK LTDA PAPELERA
FK LTDA
2010 4,406,953,266
01606903 PAPELERIA EL GATO 2010 1,000,000
01220094 PAPELERIA EL QUIJOTE ZIPAQUIRA 2010 5,000,000
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01589149 PAPELERIA MISCELANEA Y SUMINISTROS
STARS
2010 2,000,000
01970792 PAPELERIA Y MISCELANEA DAREN 2010 3,000,000
01905829 PARADOR AQUI LA VARIEDAD 2010 1,030,000
01294440 PARDO & ASOCIADOS ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS S A SIGLA ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS
2010 14,862,986,000
01294837 PARDO & ASOCIADOS ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS SA
2010 14,862,986,000
01642531 PARDO GALVIS JOHANN ALEXIS 2009 900,000
01642531 PARDO GALVIS JOHANN ALEXIS 2010 900,000
01970892 PARDO HERNANDEZ PROSPERO 2010 6,000,000
01970705 PARILLA RES DE TRES 2010 1,000,000
01068011 PARK 77 2010 1,000,000
01070251 PARK 85 2010 1,000,000
01142611 PARK 91 2010 1,000,000
01070254 PARK 97 2010 1,000,000
01970823 PARK SUNGCHUL 2010 1,000,000
00640555 PARMALAT COLOMBIA 1995 1
01260044 PARMALAT COLOMBIA CEDI BOGOTA 2010 11,082,016,000
01260045 PARMALAT COLOMBIA CEDI CHIA 2010 1,966,883,000
00620770 PARMALAT COLOMBIA LTDA 2010 69,128,036,000
01435662 PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A 2010 30,788,068,886
01970694 PARQUEADERO 24 HORAS CAJICA 2010 800,000
01917904 PARQUEADERO LA ESQUINA DE LA 77 2010 1,000,000
01970924 PARQUEADERO RIKEZA 2010 1,000,000
00929099 PARRA AMAYA GLORIA EDILSA 2010 292,826,000
01734105 PARRA CARDONA ADRIANA 2010 1,030,000
01726008 PARRA MONTOYA NELSON JAVIER 2009 923,000
01726008 PARRA MONTOYA NELSON JAVIER 2010 923,000
01785218 PARRA PERDOMO JENIFFER NOELBA 2010 923,000
01970807 PARRA SOTO HENRY 2010 900,000
01378914 PARRA TAUTIVA ANDERSON 2009 800,000
01378914 PARRA TAUTIVA ANDERSON 2010 1,000,000
01686482 PARRILLA PUNTO EXPRES 2008 500,000
01686482 PARRILLA PUNTO EXPRES 2009 500,000
01803024 PASARELA SHOW DE LA 21 2010 1,000,000
01607316 PATIÑO ALVAREZ GLORIA LEDY 2010 1,800,000
01623459 PATIÑO ROSA HELENA 2010 1,200,000
01902504 PC EXPRESS SERVICES 2010 600,000
01970679 PEDRO A LOPEZ CONFECCIONES LTDA 2010 39,000,000
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01727474 PELUQUERIA JAIDIT 2008 100,000
01727474 PELUQUERIA JAIDIT 2009 100,000
01727474 PELUQUERIA JAIDIT 2010 1,030,000
00308314 PENTA DE COLOMBIA LTDA PENTACOL 2010 373,620,898
01970681 PEÑALOZA PINZON JHONN ALVARO 2010 600,000
00227413 PERALTA MARIA ROSARIO ROMERO DE 2010 1,000,000
01042077 PERDOMO MARIA DIOSELINA CALDERON DE 2010 500,000
01504938 PERDOMO NOELBA 2010 900,000
01295534 PEREZ BAUTISTA FERNANDO 2010 3,500,000
01833510 PEREZ GIRALDO ALONSO 2010 2,000,000
01189814 PEREZ MENDEZ MIGUEL EDUARDO 2009 900,000
01189814 PEREZ MENDEZ MIGUEL EDUARDO 2010 900,000
01304977 PEREZ OSPINA MAURICIO 2009 54,025,000
00857181 PEREZ RODRIGUEZ GERMAN DARIO 2008 900,000
00857181 PEREZ RODRIGUEZ GERMAN DARIO 2009 900,000
00857181 PEREZ RODRIGUEZ GERMAN DARIO 2010 900,000
01970627 PERFUMERIA CRISTHIAN STAR 2010 1,000,000
01647544 PERILLA BARAJAS RICARDO ALBERTO 2010 5,000,000
01936384 PERILLA MENDEZ ALEXANDER 2010 3,000,000
01826428 PERSONAL GROWTH INTERNATIONAL S.A.S 2010 24,929,000
01065893 PERT DPM S. A. 2010 4,204,622,211
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 1996 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 1997 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 1998 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 1999 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2000 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2001 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2002 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2003 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2004 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2005 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2006 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2007 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2008 1
00662410 PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS 2009 1
01930692 PIECE OF CAKE POSTRES 2010 5,000,000
01041907 PILLIN PILLON 2009 3,450,000
01970886 PIMIENTA SAL Y SABOR 2010 2,060,000
01892869 PINCOLOR COBURGO 2010 900,000
01893401 PINCOLOR LA PAMPA 2010 900,000
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01970757 PINEDA ESPITIA JAVIER 2010 500,000
01970759 PINILLA MORENO JOHANNA PATRICIA 2010 1,030,000
01970713 PINILLA PINILLA PEDRO ALFONSO 2010 1,000,000
00954932 PINTUNET 2010 1,300,000
00850615 PINZON HILDEBRANDO 2009 7,310,000
00726796 PINZON LINARES MIGUEL DANILO 2009 1,272,800
00726796 PINZON LINARES MIGUEL DANILO 2010 1,272,800
01878281 PINZON PALOMINO JOSE CRISANTO 2010 1,500,000
01414863 PINZON PINZON AGUSTINA 2010 716,000
00118533 PINZON SUAREZ PROSPERO 2010 1,000,000
01970835 PINZON TOVAR CLAUDIA YANIRA 2010 3,600,000
01871944 PIQUETEADERO COMIDAS RAPIDAS
MAXICOMIDAS
2010 970,000
01786904 PIQUETEADERO EL SAZON BOYACENSE 2010 900,000
01177990 PIQUETEADERO EMMANUEL 2010 5,000,000
01876129 PIQUETEADERO LOS CEREZOS TAB 2010 1,500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 1996 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 1997 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 1998 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 1999 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2000 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2001 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2002 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2003 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2004 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2005 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2006 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2007 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2008 500,000
00622185 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2009 500,000
01970909 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2010 1,030,000
00050752 PLANTAS S A 2010 1,902,156,445
01970780 PLASTICOS GOMEZ 2010 1,000,000
01641782 PLASTICOS NISSY 2010 1,030,000
01455393 POLANCO LASSO NILTON FERNANDO 2010 3,000,000
01970899 POLANCO SALAZAR CATALINA 2010 900,000
01933327 POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
00599704 POLLOS LA GRANJITA S A Y/O LA GRANJITA
EN REORGANIZACION
2010 16,496,771,000
00453307 POLOCHE MUÑOZ LUIS ANTONIO 2010 1,030,000
01764432 POR TI MISMO 2010 1,000,000
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01970734 POSADA ACEVEDO MARIA ALEJANDRA 2010 2,000,000
00629795 POWER SYSTEM 1995 1
01937255 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01932467 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01932472 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01912302 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01923182 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01491571 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01923179 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01493214 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01491575 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01658416 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01888209 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01023554 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
00296975 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01397286 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01780095 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01848918 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01624846 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01622162 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01646660 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01590032 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01504421 PPC POLLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
01493210 PPC POLO PIZZA CARNE 2010 8,000,000
00111182 PPC S.A. 2010 6,997,022,060
01344904 PRADA GOMEZ INGENIERIA LTDA 2010 110,715,205
01806126 PRADA GUERRA ANGEL ALBERTO 2010 923,000
01242661 PRECIADO BRIÑEZ RUTH ELENA 2008 2,500,000
01242661 PRECIADO BRIÑEZ RUTH ELENA 2009 2,500,000
01242661 PRECIADO BRIÑEZ RUTH ELENA 2010 2,500,000
01485610 PREDAR SA 2010 5,927,073,000
00687061 PREINSEG LTDA 2010 18,000,000
01480693 PRESTISALUD 2 2010 920,000
00709220 PRIETO GONZALEZ JACQUELINE DEL PILAR 2010 1,600,000
00706256 PRIETO JAMAICA MARIA ELENA 2010 1,000,000
01698289 PRIETO ROJAS IVAN DARIO 2010 1,000,000
00706857 PRIMIGENIA S A 1996 10,000,000
00111137 PRIMIGENIA S.A 2010 3,523,857,094
01156047 PRINT TEAM 2010 1,000,000
01323324 PRISCOL S A 2010 83,883,000
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01013708 PROCESADORA DE LECHES S A 2000 8,480,591,553
00982618 PROCESADORA DE LECHES S A PERO PODRA
USAR LA SIGLA PROLECHE S A
2010 108,180,002,000
01157027 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS - PMP 2010 8,088,600,000
01155809 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS S A PMP
S A
2010 8,088,600,000
01822056 PROCESSOR COLOMBIA LTDA 2010 309,225,826
00507701 PROCESYSTEM JRJV 2010 1,000,000
01544543 PRODUCCIONES GRAND SLAM LTDA 2010 90,028,715
01318991 PRODUCTOS AVANZADOS DE TECNOLOGIA
INFORMATICA DE COLOMBIA LTDA PUDIENTO
TAMBIEN IDENTIFICARSE PRATEINCO LTDA
2010 150,407,729
00365275 PRODUCTOS JOYCE 2010 2,000,000
00446001 PRODUCTOS JOYCE 2010 2,000,000
00365273 PRODUCTOS JOYCE 2010 2,000,000
01948486 PRODUCTOS JOYCE 2010 2,000,000
00200321 PRODUCTOS PRIMASOL 2010 110,000,000
00778141 PRODUCTOS RANK 1997 2,234,326,209
00286786 PRODUCTOS RANK S.A. 2010 2,234,326,209
01260422 PROLECHE S.A. CEDI BOGOTA 2010 802,435,000
01234403 PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA 2008 28,670,560
01234403 PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA 2009 26,416,802
01234403 PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA 2010 18,935,802
00654107 PROMOTORA DE DIVERSION S.A. DIVER S.A.
SIGLA DIVER S.A.
2010 27,853,021,000
00143881 PROVAL DIGITAL LTDA 2010 1,573,097,663
01795955 PROVEEDOR EMPRESARIAL DE INSUMOS DE
COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA
SIGLA PREICO LTDA
2009 650,000
00000586 PROVEEDOR Y SERCARGA S A 2010 15,135,793,654
00046691 PROVEEDOR Y SERCARGA S A 2010 15,135,793,654
00153335 PROVELECTRICOS 2010 2,671,112,333
00153334 PROVELECTRICOS LTDA 2010 2,671,112,333
01754858 PROVELSEG LIMITADA 2010 19,796,766
01754922 PROVELSEG LIMITADA 2010 5,000,000
00413825 PROVEMUEBLES LIMITADA 2010 565,551,272
00413828 PROVEMUEBLES LTDA 2010 30,000,000
00584953 PROYECTOS E INVERSIONES MITRANI S.A
PRIMISA
2010 1,778,176,635
01906493 PUEBLO VIEJO FONTIBON RESTAURANTE BAR 2010 1,000,000
01249406 PUENTES BLANCA IRENE 2010 1,030,000
01787863 PUENTES JAVIER 2010 1,030,000
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01490995 PULIDO BERNAL EDGAR 2010 9,270,000
01551486 PULIDO ESPAÑOL LUIS ALFONSO 2010 1,000,000
00418965 PULIDO SOLANO JAVIER IGNACIO 2010 5,717,116,000
01220565 PULIDO YANET 2010 3,600,000
01404650 PULIDO ZAMBRANO BLANCA LUCIA 2009 500,000
01404650 PULIDO ZAMBRANO BLANCA LUCIA 2010 1,000,000
01161889 PULPA LAS DELICIAS 2010 57,820,806
01678146 PUNTO G EL PLACER DEL CHORIZO 2008 500,000
01678146 PUNTO G EL PLACER DEL CHORIZO 2009 500,000
01634703 PUNTO RAPIDO CAN 2010 49,800,000
01595349 PUNTO RAPIDO HOSPITAL MILITAR 2010 49,500,000
01390853 PUNTO RAPIDO PUENTE AEREO 2010 29,000,000
00964798 PUNTOS RAPIDO CALLE 22 2010 47,500,000
00874947 PUNTOS RAPIDOS BOGOTA LIMITADA 2010 812,348,554
01478233 PYEN PLANES Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 2010 10,000,000
01556164 QUALITY SYSTEMS CI LIMITADA 2010 144,237,603
01169606 QUESADA CORTES YILBER 2010 1,900,000
00950791 QUESOS BOYACA 2010 1,000,000
00516296 QUICENO CHICA VIRGILIO ALONSO 2010 1,000,000
01342654 QUICENO GALVIS MARIA MARGARITA 2010 600,000
01340867 QUICKSOFT S A 2009 49,038,000
01340867 QUICKSOFT S A 2010 0
00588615 QUIMICA NIELS LTDA 1994 70,960,000
00575243 QUIMICA NIELS LTDA 2010 304,921,000
00883268 QUIMILAND LTDA 2010 437,794,767
01143485 QUIMILAND LTDA 2010 15,000,000
01930019 QUINTERO GARCIA OLGA INES 2010 2,400,000
01751053 QUIÑONES ARIZA EDINSSON ARMANDO 2010 900,000
01769337 QUIROGA GAVIRIA GLORIA ESPERANZA 2010 1,500,000
01679772 QUISPE JUSTO RICHARD FLORENTINO 2008 800,000
01679772 QUISPE JUSTO RICHARD FLORENTINO 2009 800,000
01679772 QUISPE JUSTO RICHARD FLORENTINO 2010 800,000
01584034 R V COMUNICACIONES 2007 900,000
01584034 R V COMUNICACIONES 2008 900,000
01584034 R V COMUNICACIONES 2009 900,000
01584034 R V COMUNICACIONES 2010 1,030,000
00984650 RADIADORES Y PANALES 2008 800,000
00984650 RADIADORES Y PANALES 2009 993,800
01166067 RAMIREZ AYALA JOSE ALFONSO 2010 950,000
01419361 RAMIREZ BAYER DORIS INGRID 2005 50,000
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01419361 RAMIREZ BAYER DORIS INGRID 2006 50,000
01419361 RAMIREZ BAYER DORIS INGRID 2007 50,000
01419361 RAMIREZ BAYER DORIS INGRID 2008 50,000
01419361 RAMIREZ BAYER DORIS INGRID 2009 50,000
01970802 RAMIREZ DE ARIAS CECILIA 2010 1,030,000
00691817 RAMIREZ HILDA RODRIGUEZ DE 2010 5,000,000
01392897 RAMIREZ MOGOLLON MARGIN 2008 500,000
01392897 RAMIREZ MOGOLLON MARGIN 2009 500,000
01678100 RAMIREZ ROCHA JESUS ORLANDO 2009 750,000
01310770 RAMIREZ ROJAS PABLO FRANCISCO 2010 9,500,000
00743775 RAMIREZ TINOCO HERMES 2010 2,060,000
01912703 RAMIREZ VALENTIN MARTHA LUCIA 2010 1,050,000
00688262 RAMOS VALENZUELA LUIS FELIPE 2010 10,000,000
01678039 RANAEI MOHAMMADSADEGH 2010 55,000,000
01414866 RANCHO Y LICORES EL VIEJO DIONI 2010 716,000
01868253 RANGEL ROA GLORIA LIRIA 2010 2,000,000
00935354 RAY & BERNDTSON S A 2010 243,240,927
00924003 RAYKLAUS JEANS 2010 5,132,000
01909700 RAYMOND VALENCIA GLORIA 2010 1,000,000
01264371 RECICLADORA SANTANDER J.D.D. 2010 1,030,000
01649502 RECICLAJES PLANETA VERDE 2010 5,800,000
01136470 RECTIEQUIPOS LTDA 2010 784,476,026
01108997 RECUPERADORA ENGATIVA 2010 1,530,000
01256181 REDSIS SOLUCION LTDA 2004 500,000
01256181 REDSIS SOLUCION LTDA 2005 500,000
01256181 REDSIS SOLUCION LTDA 2006 500,000
01256181 REDSIS SOLUCION LTDA 2007 500,000
01256181 REDSIS SOLUCION LTDA 2008 500,000
01256181 REDSIS SOLUCION LTDA 2009 500,000
01256181 REDSIS SOLUCION LTDA 2010 30,000,000
01744126 REENCAUCHADORA ZIPAQUIRA 2010 12,000,000
01189539 REMATES FERCHO 2010 4,500,000
01143817 REPECEV SIA S A 2010 11,336,178,819
00658448 REPRESENTACIONES VICTORIA GALINDO 2010 3,550,000
00544318 REPREVENTAS DE BOGOTA S A 2010 2,441,936,116
00544319 REPREVENTAS DE BOGOTA S.A 2010 1
00650701 REPTECH COLOMBIA LTDA 2010 772,988,626
01807659 REPUESTOS & SEGUROS E U 2010 209,866,149
00451680 RESIDENCIAS HOSTAL EL DIAMANTE 2010 40,734,000
01970902 RESORTES INDUSTRIALES L C E U 2010 1,000,000
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01930553 RESTAURANTE BAR MEDITERRANEO CAJICA 2010 1,000,000
01868106 RESTAURANTE CARPANNY GOURMET 2010 8,000,000
01534654 RESTAURANTE EL BOLICHE DEL MEDIODIA 2010 5,000,000
01737664 RESTAURANTE ISRAELI L JAIM 2010 1,000,000
01136168 RESTAURANTE J C 2010 500,000
01555610 RESTAURANTE PRIMAVERA AZUL 2010 500,000
01781930 RESTAURANTE ROCKOLA SOL & SOMBRA 2010 1,000,000
00643795 RESTAURANTE SATAY BAR HARRY SASSON 2010 500,000,000
01858957 RESTAURANTE SIBERIA NORTEÑA 2010 1,000,000
01346312 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ORIENTE 2010 56,000,000
01970817 RESTAURANTE Y PESCADERIA MARESPO 2010 2,000,000
01970949 RESTAURANTE YIPAO DEL QUINDIO 2010 4,293,000
00832906 RESTAURANTES EL BOLICHE QUINTA CAMACHO 2010 5,000,000
01421170 RETAVISKA GARZON GLORIA ALICIA 2010 1,000,000
01452470 REY ANGEL STELLA 2006 750,000
01452470 REY ANGEL STELLA 2007 750,000
01452470 REY ANGEL STELLA 2008 750,000
01452470 REY ANGEL STELLA 2009 750,000
01775885 REYES SUAREZ CONSUELO 2010 500,000
01430121 RHINONET 2010 1,540,000
00924002 RIAÑO GUTIERREZ JESUS ANTONIO 2010 253,651,000
01193784 RIAÑO PINZON SEGUNDO CAYETANO 2010 914,000
00280514 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER
CIA LTDA
2010 1,601,171,000
01970895 RIKO RIKOS 2010 900,000
01058340 RINCON CLEMENTE 2010 950,000
01098349 RINCON DE LA ECONOMIA R M T 2010 25,200,000
01056612 RINCON PACHUNO 2010 1,000,000
01970843 RINCON PARDO HENRY CAMILO 2010 1,000,000
01970600 RINCON PEREZ NIDYA DIOSELINA 2010 1,000,000
01397449 RINCON RODRIGUEZ MARIA YANETH 2010 500,000
00175540 RIOS MUNOZ JESUS RODRIGO 2009 15,000,000
00175540 RIOS MUNOZ JESUS RODRIGO 2010 15,000,000
01738203 RIOS SAENZ SANDRA PATRICIA 2008 500,000
01738203 RIOS SAENZ SANDRA PATRICIA 2009 900,000
00215697 RIVEL LTDA 2010 995,820,000
01508368 RIVERA MARLENY 2010 500,000
01970923 RIVERA PROSPERO 2010 1,030,000
01840429 RIVEROS RIVEROS LUIS ANTONIO 2010 1,000,000
01970648 ROBAYO FORERO DIANA CAROLINA 2010 1,030,000
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00984649 ROBAYO ROJAS URPIANO 2008 800,000
00984649 ROBAYO ROJAS URPIANO 2009 993,800
01970876 ROBERTSON A GARRETT 2010 1,000,000
01346708 ROCCO BLUE MEN 2010 26,000,000
01181582 RODRIGUEZ ALEXANDER 2009 4,000,000
01258738 RODRIGUEZ ANGEL ANGEL ANTONIO 2010 12,500,000
00628714 RODRIGUEZ ARAQUE PLINIO 2010 1,000,000
01268000 RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA 2010 650,000
01880813 RODRIGUEZ BLANCA MARIA 2010 900,000
00897300 RODRIGUEZ CAICEDO NELSON YESID 2010 600,000
01815326 RODRIGUEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO 2010 1,000,000
00813514 RODRIGUEZ CAÑON JUAN BAUTISTA 2009 900,000
00813514 RODRIGUEZ CAÑON JUAN BAUTISTA 2010 900,000
01459754 RODRIGUEZ CHACON WILMAN MAURICIO 2009 1,000,000
01822989 RODRIGUEZ CORSO CIRO ALFONSO 2010 1,500,000
01107992 RODRIGUEZ CORTES BLANCA MARINA 2010 1,000,000
01970651 RODRIGUEZ DAVILA CARLOS ABEL 2010 1,000,000
01288101 RODRIGUEZ GLORIA MARIA RAMIREZ DE 2010 993,000
01346160 RODRIGUEZ HERRERA WILMAR HERNANDO 2010 9,270,000
01596490 RODRIGUEZ LANCHEROS ANA FLAXILA 2008 900,000
01596490 RODRIGUEZ LANCHEROS ANA FLAXILA 2009 900,000
01930551 RODRIGUEZ LOPEZ JOHN ANDERSON 2010 1,000,000
00520955 RODRIGUEZ MARIA NELLY 2009 500,000
00520955 RODRIGUEZ MARIA NELLY 2010 1,000,000
00994857 RODRIGUEZ MARTHA INES 2010 13,760,000
01970885 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ DERLY 2010 2,060,000
01417728 RODRIGUEZ MONTERO CARLOS ARTURO 2009 1,100,000
01417728 RODRIGUEZ MONTERO CARLOS ARTURO 2010 1,100,000
01450393 RODRIGUEZ MUNAR RAMON 2010 1,000,000
01221892 RODRIGUEZ PALENCIA ALEJANDRO 2010 3,251,000
01511143 RODRIGUEZ PEÑUELA MIGUEL EDUARDO 2009 72,811,000
01847722 RODRIGUEZ PEREZ OSCAR 2009 900,000
00726121 RODRIGUEZ REYES RODOLFO 2010 6,300,000
01970911 RODRIGUEZ ROCHA MILTON DE JESUS 2010 500,000
01970605 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2010 2,250,000
00954931 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTIN 2010 1,300,000
00662667 RODRIGUEZ SANTANA JUAN JOSE 2010 43,794,074
01458103 RODRIGUEZ SUAZO CARLOS ARTURO 2010 800,000
01057474 RODRIGUEZ VALENTIN MARIA GLADYS 2010 700,000
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01857628 RODRIGUEZ VIUDA DE BARRERA MARIA DEL
CAMPO
2010 923,000
01741678 ROJAS ALVAREZ LUZ VIOLEDY 2010 2,060,000
01682513 ROJAS ARDILA LUIS ALBERTO 2010 9,000,000
01970684 ROJAS CAÑON GERMAN EDUARDO 2010 1,200,000
00610211 ROJAS CASAS DIANA MARCELA 2001 130,000
00610211 ROJAS CASAS DIANA MARCELA 2002 135,000
00610211 ROJAS CASAS DIANA MARCELA 2003 140,000
00610211 ROJAS CASAS DIANA MARCELA 2004 145,000
01557389 ROJAS CASTRO NORA ELENA 2007 600,000
01557389 ROJAS CASTRO NORA ELENA 2008 600,000
01557389 ROJAS CASTRO NORA ELENA 2009 600,000
01970712 ROJAS MANRIQUE BONNIE BELLE 2010 1,000,000
00495033 ROJAS PALACIOS MARIA DEL ROSARIO 2010 700,000
01970687 ROJAS PONTON MARIA DEL PILAR 2010 1,000,000
01970706 ROJAS RAMIREZ MONICA PATRICIA 2010 550,000
01814923 ROKA STEREO Y O WWW.ROKASTEREO.COM 2010 515,000
00437407 ROMERO AGUILERA JAIRO ENRIQUE 2010 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2001 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2002 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2003 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2004 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2005 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2006 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2007 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2008 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2009 1,000,000
00944802 ROMERO BARRERO LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01548146 ROMERO CHAVES JAIRO ERNESTO 2010 493,907,010
00888334 ROMERO CONTRERAS BLANCA YAMILE 2008 500,000
00888334 ROMERO CONTRERAS BLANCA YAMILE 2009 500,000
00888334 ROMERO CONTRERAS BLANCA YAMILE 2010 1,030,000
01822537 ROMERO LUQUE MARIANA 2009 900,000
00768303 ROMERO MICAN MARIA INES 2010 1,000,000
01370342 ROMERO MORENO GUSTAVO 2009 740,000
01208260 ROMERO ORLANDO 2009 860,000
01208260 ROMERO ORLANDO 2010 860,000
01531120 ROMERO ROMERO MARIA EDITH 2008 800,000
01531120 ROMERO ROMERO MARIA EDITH 2009 800,000
01531120 ROMERO ROMERO MARIA EDITH 2010 800,000
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00076909 RONDA S.A. 2010 19,516,665,881
01943179 RONDON BEDOYA OSCAR ANDRES 2010 200,000
01320690 RONDON TOBON WILLIAM FERNANDO 2010 1,000,000
00494283 ROSALINDA LTDA 2010 906,975,446
00880510 ROZO BELLON NUBIA MARGARITA 2010 900,000
01575778 ROZO FORERO MARIA DEL PILAR 2008 800,000
01575778 ROZO FORERO MARIA DEL PILAR 2009 900,000
01575778 ROZO FORERO MARIA DEL PILAR 2010 1,030,000
01011944 RTS LIMITADA AGENCIA SANTA CLARA 2002 1,000,000
01260011 RUBIANO CASTELLANOS BERTULFO 2010 993,000
00693317 RUBIANO MARIA ELVIA HASTAMORIR VDA DE 2010 1,000,000
01970701 RUIZ DUEÑAS MARGARITA ROSA 2010 2,000,000
01250011 RUIZ LUCINDA 2010 800,000
01851155 RURAL EXPRESS LTDA 2010 190,776,276
00939929 RUSSI MEDINA CARLOS EDUARDO 2010 11,800,000
01362309 SAAVEDRA LOVERA NIL ENRIQUE 2010 950,000
01671176 SABOGAL AVILA EDGAR IGNACIO 2009 900,000
01671176 SABOGAL AVILA EDGAR IGNACIO 2010 1,030,000
01496864 SABOR PAISA COMIDAS RAPIDAS 2010 950,000
00182630 SAENA DE COLOMBIA S A 2010 990,060,384
01181056 SAENA DE COLOMBIA S A 2010 990,060,384
01970791 SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA 2010 2,500,000
01415295 SAFETY ASSESSMENT SERVICES S A S LTDA 2010 492,432,404
01415336 SAFETY ASSESSMENT SERVICES SAS LTDA 2010 492,432,404
00726124 SAJA RESTAURANTE CAFE 2010 6,300,000
01356728 SALA DE BELLEZA ACUARIUM 2010 1,000,000
00838501 SALA DE BELLEZA HELEN 2010 1,000,000
01023965 SALA DE BELLEZA JES JHO 2009 500,000
01023965 SALA DE BELLEZA JES JHO 2010 1,030,000
01489405 SALA DE BELLEZA LORENA VALERO 2010 500,000
01340363 SALA DE BELLEZA LUZ ANDREA 2009 500,000
00695232 SALAMANCA CALDERON JESUS NICOLAS 2010 5,800,000
01041324 SALAMANCA MONTOYA LUIS ENRIQUE 2010 1,000,000
00740060 SALAZAR REINALDO 2010 1,000,000
01819829 SALAZAR SANTAMARIA NAYIBE 2010 1,030,000
01101992 SALGADO GOMEZ OFELIA 2007 500,000
01101992 SALGADO GOMEZ OFELIA 2008 500,000
01101992 SALGADO GOMEZ OFELIA 2009 900,000
01101992 SALGADO GOMEZ OFELIA 2010 1,000,000
01633067 SALGUERO BELTRAN JUAN PABLO 2010 700,000
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00952955 SALGUERO ROSALBA BELTRAN DE 2010 700,000
01754898 SALINAS SIERRA WILLIAN ORLANDO 2010 1,030,000
01413913 SALON DE BELLEZA MARIAN'S 2010 950,000
01970788 SALSAMENTARIA ELIS 2010 1,400,000
01970754 SAMUDIO GARCIA DIANA ROCIO 2010 500,000
00873365 SAN DIEGO LA PUNTA 2009 900,000
00873365 SAN DIEGO LA PUNTA 2010 1,000,000
01892867 SANABRIA CASTELLANOS JUAN ANTONIO 2010 900,000
01935880 SANABRIA DIAZ MARIA ANGELICA 2010 750,000
01920470 SANABRIA DIAZ RICARDO 2010 3,500,000
01800655 SANCHEZ AGUILAR PEDRO MANUEL 2010 800,000
01807981 SANCHEZ ESPITIA DIANA STELLA 2010 3,478,000
00764606 SANCHEZ FORERO MARTHA ISABEL 2010 4,200,000
01140394 SANCHEZ GALEANO VICTOR MANUEL 2010 900,000
01970664 SANCHEZ GUEVARA OSCAR 2010 10,544,000
01155028 SANCHEZ MARIA LEONOR RODRIGUEZ DE 2010 180,000
00939756 SANCHEZ MARTINEZ MARIA ELVIRA 2010 3,600,000
01022191 SANCHEZ MUÑOZ CARLOS ARTURO 2010 1,030,000
01895952 SANCHEZ ROJAS KARINA 2010 4,000,000
01094635 SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C 2010 9,476,719
01970795 SANCHEZ TELLEZ MARIA INOCENCIA 2010 1,000,000
01293042 SANDOVAL SIERRA JORGE ENRIQUE 2010 2,010,000
01388910 SANTANA INGENIERIA LIMITADA 2010 768,351,474
00247699 SANTANA NIÑO JOSE ISIDRO 2010 5,200,000
01166673 SARMIENTO FORERO INGRID SORAYA 2009 1,100,000
01542285 SARMIENTO NIÑO WILLIAM ALBERTO 2010 1,000,000
01970836 SARMIENTO SARMIENTO DAVID SALOMON 2010 1,000,000
01970764 SEBASTIAN PELUQUERIA CAJICA 2010 500,000
00928626 SECURBYTE 2010 1,095,388,682
00866848 SECURBYTE LTDA 2010 1,095,388,682
01294230 SECURITY JHER SISTEM 2010 1,000,000
01970725 SEGURIDAD PRIVADA HANCOCK LTDA 2010 258,000,000
01683807 SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA LTDA 2010 136,123,104
01970692 SEGURIDAD TEMBLOR O TERREMOTO 2010 1,000,000
00472492 SEMILLAS AGRINTER 2010 9,000,000
00534067 SERCONPLA SERVICO DE CONTROL DE PLAGAS 1994 500,000
00534067 SERCONPLA SERVICO DE CONTROL DE PLAGAS 1995 500,000
00534067 SERCONPLA SERVICO DE CONTROL DE PLAGAS 1996 500,000
00534067 SERCONPLA SERVICO DE CONTROL DE PLAGAS 1997 500,000
00534067 SERCONPLA SERVICO DE CONTROL DE PLAGAS 1998 500,000
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00534067 SERCONPLA SERVICO DE CONTROL DE PLAGAS 1999 500,000
00534067 SERCONPLA SERVICO DE CONTROL DE PLAGAS 2000 500,000
00425396 SERPINTO LTDA 2010 29,098,352
01622477 SERVI BLOQUE DIESEL Y GASOLINA 2010 1,500,000
01252503 SERVICENTRO ESTACION DEL OCCIDENTE
LTDA
2010 1,043,426,772
00667209 SERVICEUTICOS LTDA 2010 1,679,706,199
00759358 SERVICIO AUTOMOTRIZ CARMEZA 2010 8,500,000
01552852 SERVICIO AUTOMOTRIZ EL LIMITE 2010 1,000,000
01840430 SERVICIO AUTOMOTRIZ L&F 2010 1,000,000
00961441 SERVICIO DE ALIMENTOS JAVIER PULIDO
SOLANO
2010 292,000,000
00794029 SERVICIO DE DOBLADORA DE TUBO DONOSTI 2010 1,030,000
01527257 SERVICIOS DE ADMINISTRACION I S A
LIMITADA
2010 30,000,000
00166653 SERVICIOS ELECTROTECNICOS S A Y PODRA
UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA SERVITRONICA
2010 2,332,073,070
00770270 SERVICIOS FINANCIEROS DEL NORTE
LIMITADA SERFINORTE LIMITADA
2009 967,200
00770270 SERVICIOS FINANCIEROS DEL NORTE
LIMITADA SERFINORTE LIMITADA
2010 928,500
01970736 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD LA
CANDELARIA
2010 4,000,000
00185699 SERVICIOS INTERNACIONALES SPEED
TRANSPORT DE COLOMBIA S A
2010 1,697,898,000
01732846 SERVICIOS PROFESIONALES LOGISTICOS
ZONA FRANCA S A
2008 1
01732846 SERVICIOS PROFESIONALES LOGISTICOS
ZONA FRANCA S A
2009 1
01732846 SERVICIOS PROFESIONALES LOGISTICOS
ZONA FRANCA S A
2010 1
01732797 SERVICIOS PROFESIONALES LOGISTICOS
ZONA FRANCA S A EN LIQUIDACION
2008 1
01732797 SERVICIOS PROFESIONALES LOGISTICOS
ZONA FRANCA S A EN LIQUIDACION
2009 1
01732797 SERVICIOS PROFESIONALES LOGISTICOS
ZONA FRANCA S A EN LIQUIDACION
2010 1
01970883 SERVICIOS TURISTICOS ECOGALILEO SAS 2010 500,000
00507953 SERVICIOS Y SUMINISTROS APOLO S.A. EN
LIQUIDACION
2006 97,934,066
00507953 SERVICIOS Y SUMINISTROS APOLO S.A. EN
LIQUIDACION
2007 97,934,066




00507953 SERVICIOS Y SUMINISTROS APOLO S.A. EN
LIQUIDACION
2009 97,934,066
01934248 SERVIFUTURO JAIR 2010 900,000
01302953 SERVIGAS COLOMBIA LTDA 2010 6,000,000
01254300 SERVIMETERS SA 2010 3,615,211,350
01970678 SERVING COLOMBIA LTDA 2010 10,000,000
01069657 SERVINTA S A 2010 1,250,000
01142683 SERVIPINTURA H Y R LTDA 2010 912,593,508
01726930 SERVITRANS LOGISTICA LIMITADA 2009 5,800,000
01726930 SERVITRANS LOGISTICA LIMITADA 2010 12,600,000
01776555 SIERRA EZEQUIEL 2010 1,000,000
01970832 SIERRA SOTO JEISSON ALEXANDER 2010 1,000,000
01018510 SIGICORP LTDA 2010 4,000,000
01746010 SILVA MEDINA JAIRO 2010 3,000,000
01970846 SINOCIO 2010 1,500,000
01039039 SISAVEN LTDA 2009 1,025,000
01937300 SISTEMAS HIDRAULICOS GIL Q 2010 500,000
01164302 SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA 2010 552,217,433
00267610 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO
AMBIENTAL SIMA LTDA
2010 1,575,018,833
01880898 SKY SEAHORSE 2010 800,000
01206768 SMILE CENTRE LTDA 2010 37,321,058
00660419 SOCIEDAD DE AMIGOS DEL COMERCIO
SODELCO S A PUDIENDO USAR LA SIGLA
SODELCO S A
2010 1,206,620,009
01648599 SOCIEDAD INVERSORA RUIZ GOMEZ S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SIRGO S A
2010 23,323,000
01633563 SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S A 2010 1,848,344,182
01763872 SODIMO LTDA 2010 6,968,000
01523364 SOFEX AMERICAS LTDA 2010 60,039,683
01917180 SOFEX AMERICAS LTDA 2010 60,039,683
00876070 SOFTWEB ASESORES LTDA 2010 1,288,779,787
00770277 SOLO FRENOS LA PRECISION 1997 40,000,000
01681786 SOLO FRENOS LA PRECISION E U 2010 40,000,000
01655278 SOLUCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGIA
LTDA CON LA SIGLA SITK LTDA
2010 1,000,000
01817588 SONY PLAYERS 2009 900,000
01817588 SONY PLAYERS 2010 1,030,000
01970682 SORTILEGIO BOUTIQUE 2010 600,000
01688422 SOSA GALVIS LUIS ANTONIO 2010 1,800,000
01336220 SOSALUD LIMITADA 2010 10,500,000
01765370 SOTAQUIRA GUAYACAN YULY ESTHER 2010 1,900,000
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01576462 SPAK BAG`S 2008 900,000
01576462 SPAK BAG`S 2009 900,000
01222588 SPEED TRANSPORT LOGISTIC Z F BOGOTA S
A
2010 787,679,615
01915980 SPORT JEANS JULIETH 2010 1,400,000
01726012 SPRINTER EXPRESS 2009 923,000
01726012 SPRINTER EXPRESS 2010 923,000
00430367 START MICRONICS LTDA 2010 291,000,747
01686311 STETIK LIGHT JHENNIFER 2010 993,000
01515100 STILMOR 3 2010 1,792,399
01539597 STILMOR 4 2010 1,458,930
01970728 STILOS AURORA 2010 1,000,000
00715132 STRAZA GRUPO DE DISEÑO LIMITADA 2010 2,475,565,537
01749642 SU ZHENHUA 2010 56,000,000
01322229 SUAREZ CAICEDO LUZ MERY 2010 20,000,000
01102201 SUAREZ GIL JOSE BAUDILIO 2010 980,000
00895653 SUAREZ NIÑO HERMOFILO 2010 7,500,000
01822869 SUBLIMARK LTDA SUBLIMACION Y
SUMINISTROS DE MARCA LIMITADA
2009 10,000,000
01822869 SUBLIMARK LTDA SUBLIMACION Y
SUMINISTROS DE MARCA LIMITADA
2010 12,000,000
01652360 SUMINISTROS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE
OFICINA LTDA CON SIGLA_OFFIPAPEL LTDA
2010 1,000,000
01031457 SUMIPOR LTDA 2010 411,733,000
01031623 SUMIPOR LTDA 2010 3,000,000
01083916 SUN GEMINI S A 2010 2,512,254,006
00672006 SUPER SUERTE 777 1995 91,051,844
00693986 SUPER SUERTE 777 1996 79,864,157
01446685 SUPERBOTAS T V 2010 1,500,000
01970853 SUPERJACKPOT 2010 1,030,000
01784924 SUPERMERCADO EL ESQUINAZO DE EL LEON
XIII
2010 21,000,000
01874817 SUPERMERCADO KAMART 2010 1,025,000
01576930 SUPERMERCADO LEIDY B G 2010 1,030,000
01849324 SUPERMERCADO MONTEREDONDO LTDA 2009 60,000,000
01849324 SUPERMERCADO MONTEREDONDO LTDA 2010 60,000,000
00288079 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
00288080 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
00288081 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
00373606 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
01133883 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
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01622025 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
01635011 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
01808687 SUPERMERCADO NATURISTA 2010 1
00288078 SUPERMERCADO NATURISTA LTDA 2010 378,396,401
01120439 SUPERMERCADO SANTA MARGARITA 2010 4,000,000
01598311 SUPERMERCADO SANTA MARGARITAN 2 2010 4,000,000
01112380 SUPERMERCADO Y CARNICERIA LOS PAICITAS
DE LA 27 SUR
2010 1,030,000
01032772 SUPERTIENDAS PIOLIN 2001 500,000
01032772 SUPERTIENDAS PIOLIN 2002 500,000
01032772 SUPERTIENDAS PIOLIN 2003 500,000
01075160 SURTIALIMENTOS DE LA 69 2009 1,000,000
01075160 SURTIALIMENTOS DE LA 69 2010 1,000,000
01296747 SURTIDULCES ESPAÑA 2010 1,000,000
01612307 SURTIMEDICS 2008 1,300,000
01612307 SURTIMEDICS 2009 1,300,000
01612307 SURTIMEDICS 2010 1,300,000
00244010 SURTIR MAYORISTA S A 2010 7,613,661,509
00500427 SURTIR MAYORISTA S A 2010 949,753,080
01970622 SURTY ARLY 2010 5,000,000
01970821 SUSUNAGA HERRERA JUAN DE LA ROSA 2010 800,000
01970658 SWEATERS DARIO'S 2010 1,500,000
01146158 SYNOVATE COLOMBIA S A 2010 2,998,631,825
01526799 SYSONID SOLUCIONES INTEGRALES EN
SISTEMAS SONIDO Y SEGURIDAD LTDASIGLA
SYSONID LTDA
2010 268,344,960
01459756 T BABALAO PIZZERIA BAR 2009 1,000,000
00871491 T Y M TRIPLEX Y MOLDURAS 2010 1,540,000
01716170 T Y P FERRETERIA 2010 2,000,000
00912470 TABERNA BAR PATO MAR TODO 2010 500,000
00855591 TAILCO LTDA 1999 1,250,000
00625175 TAILCO LTDA 2010 44,280,000
00033657 TALLER DE EBANISTERIA LOZANO 2010 555,949,537
00559652 TALLER DE ORNAMENTACION LEMUS 2010 500,000
00141189 TALLER Y FERRETERIA EL CONDOR 2010 423,214,073
00141188 TALLER Y FERRETERIA EL CONDOR LTDA 2010 423,214,073
01864475 TAMAYO VALENCIA MELIDA 2010 3,200,000
01109754 TAPIAS BENAVIDES LUZ ERCILIA 2010 1,900,000
00939934 TAPICERIA CASTILLA 2010 11,800,000
01446683 TARAZONA DUARTE HENRY WILLIAM 2010 1,500,000
00818040 TECNAS S.A. 2002 0
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01208263 TECNI SERVICIO O R 2009 860,000
01208263 TECNI SERVICIO O R 2010 860,000
00177572 TECNICENTRO COLUMBIA 2010 2,102,369,352
00590439 TECNICENTRO COLUMBIA 2 1994 241,431,339
00196889 TECNICOS Y DISTRIBUIDORES COLUMBIA
LIMITADA TEDISCOL LTDA.
2010 2,343,800,691
01212404 TECNISERVICIOS LA ESTRELLA 2006 50,000
01212404 TECNISERVICIOS LA ESTRELLA 2007 50,000
01212404 TECNISERVICIOS LA ESTRELLA 2008 50,000
01212404 TECNISERVICIOS LA ESTRELLA 2009 50,000
00922959 TECNITHERMOS 2010 15,000,000
00437250 TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA LTDA
TESPECO LTDA
2010 627,562,233
00648007 TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA
TESPECO
2010 1,000,000
01970771 TECNOSOLUCIONES DE INGENIERIA EU 2010 5,000,000
01970797 TEJIDOS Y CONFECCIONES MARIA TELLEZ 2010 1,000,000
00714604 TELEVENTAS S A 1996 3,600,000
00783022 TELEVENTAS S A 1997 3,600,000
00433967 TELEVENTAS S A 2010 23,078,606,101
00841409 TELEVENTAS S A 2010 3,600,000
00846429 TELEVENTAS S A 2010 3,600,000
01686118 TELEVENTAS S A 2010 1,400,000
01779191 TELEVENTAS S A 2010 1,200,000
01840323 TELEVENTAS S A 2010 1,200,000
01778636 TELEVENTAS S A. 2010 1,200,000
01656733 TELEVENTAS S.A. 2010 1,200,000
01804932 TELEVENTAS S.A. 2010 1,200,000
01916203 TELEVENTAS S.A. 2010 1,300,000
00856899 TELLEZ OSMA JULIO CESAR 2010 6,500,000
01598865 TELLEZ RIVEROS MARY STELLA 2010 1,000,000
01333359 TELLEZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2010 993,000
01333362 TELLEZ TELLCEL COMUNICACIONE 2010 993,000
01924332 TENTACIONES 51 2010 700,000
00558468 TERMOPLASTICOS GALEANO LTDA 2010 1,989,284,281
01346609 TEX INC INVERSIONES E U 2010 26,000,000
00638329 TEXIM Y CIA LTDA 1995 1,000
00582042 TEXIM Y CIA LTDA 2010 14,446,856,771
01254761 TEXTILES YORYI 2010 1,900,000
01803564 TGT COLOMBIA 2010 56,000,000
01769027 THE BABY FASHION LOVE 2010 2,150,000
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01076399 THE WARRANTY GROUP COLOMBIA SA 2010 18,558,455,253
01970799 TIENDA  MPV CLL63A CON 31-88 BOGOTA 2010 14,050,000
01807965 TIENDA CAMINOS DEL PARQUE 2009 900,000
01065366 TIENDA CAMPESINA DE NACHO 2010 10,800,000
01540398 TIENDA DE VIVERES AYDEE DEL SUR 2006 100,000
01540398 TIENDA DE VIVERES AYDEE DEL SUR 2007 100,000
01540398 TIENDA DE VIVERES AYDEE DEL SUR 2008 100,000
01540398 TIENDA DE VIVERES AYDEE DEL SUR 2009 1,000,000
01451166 TIENDA DE VIVERES DOÑA CECILIA 2010 1,010,000
01460105 TIENDA DE VIVERES LA ESPERANZA DE LA
29
2010 1,030,000
01734000 TIENDA DON LUCHO YUNIORS 2010 800,000
01627988 TIENDA DOÑA CHAVITA 2010 990,000
01342657 TIENDA EL CEREZO DONDE MARGARITA 2010 600,000
01776556 TIENDA EL RINCON E.R. 2010 1,545,000
01164124 TIENDA EL TRIUNFO DE COGUA 2010 500,000
01363252 TIENDA ELISA C.E 2010 920,000
01381867 TIENDA LA 21 ELGO 2010 300,000
01166069 TIENDA LA ESQUINA DE PONCHO 2010 950,000
00756312 TIENDA LA NORTEÑITA A. DIAZ 1997 850,000
00484551 TIENDA MARIA ROSARIO ROMERO 2010 1,000,000
01970825 TIENDA MPV AV 1ERA MAYO CON 28-79 SUR
BOGOTA
2010 6,230,000
01970811 TIENDA MPV AV 81 CON 78A-27 BOGOTA 2010 16,745,000
01970814 TIENDA MPV AV BOYACA CON 74-03 BOGOTA 2010 10,002,500
01970809 TIENDA MPV AV CARACAS CON 20-01 SUR
BOGOTA
2010 9,225,000
01970818 TIENDA MPV AV CARACAS CON 76-01 BOGOTA 2010 5,970,000
01970816 TIENDA MPV AV. CARACAS CON 32-57
BOGOTA
2010 6,610,000
01970820 TIENDA MPV CLL 22 SUR CON 27-12 BOGOTA 2010 5,660,000
01970831 TIENDA MPV CLL 40 SUR CON 77A-72
BOGOTA
2010 1,500,000
01970822 TIENDA MPV CLL 80 CON 69Q-05 BOGOTA 2010 4,600,000
01970812 TIENDA MPV CR 13 CON 53-33 BOGOTA 2010 12,935,000
01857635 TIENDA NUEVO CORINTO 2010 923,000
01495176 TIENDA SAN JUAN MINIMERCADO 2010 1,030,000
01155031 TIENDA SANTA TERESA 2010 180,000
01712110 TIENDA SEBITAS A 2010 1,030,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 1996 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 1997 500,000
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00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 1998 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 1999 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2000 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2001 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2002 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2003 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2004 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2005 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2006 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2007 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2008 500,000
00622186 TIENDA VICTOR MANUEL 2009 500,000
00794401 TIENDA VILLA DEL CARMEN DE CAJICA 2010 800,000
01250014 TIENDA Y VENTA DE LICORES LUCY 2010 800,000
01970630 TIENDAS DEL PERFUME FRANCES 2010 1,000,000
01970631 TIENDAS DEL PERFUME FRANCES 2010 1,000,000
01493640 TIENDITA MENCHA 2010 1,030,000
00537311 TINTIN ROSA ELVIRA MORA DE 2010 85,641,100
00764607 TODO PARA SU AMIGO 1997 4,200,000
01945555 TODY EXPRESS 2010 500,000
00119066 TONCHALA S A 2010 2,239,460,925
01720489 TOP QUALITY DISTRIBUCIONES LIMITADA 2010 12,000,000
01585531 TORRES DE SEVILLA S A 2010 1,345,526,177
00904199 TORRES HERNANDEZ MARCO FIDEL 2010 1,000,000
01520921 TORRES MENDEZ MARCO ANTONIO 2010 1,300,000
01430616 TORRES OCAMPO RUBY 2010 3,800,000
01221197 TORRES ORTIZ LUIS ADAN 2010 1,030,000
01686309 TORRES PATIÑO JHENNIFER PAOLA 2010 993,000
01970869 TORRES RUBIO CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01970770 TORRES RUIZ ANDREA 2010 2,000,000
01740004 TOTAL EASY PARTS LTDA 2010 97,999,000
01072855 TOUR COLOMBIA LTDA 2010 45,744,000
01168995 TOUR COLOMBIA LTDA 2010 12,834,000
01514261 TOVAR GONZALEZ AMANDA 2009 500,000
01514261 TOVAR GONZALEZ AMANDA 2010 1,000,000
01600828 TRACTO LASER 2010 60,000,000
01168394 TRANSCARGA BERLINAS S.A. 2010 800,000
00620166 TRANSPORTE DE CARGA BERLINAS DEL FONCE
S.A. PODRA USAR COMO SIGLAO
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION TRANSCARGA BERLINAS S A
2010 1,457,214,360
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01779509 TRANSPORTES JRV 2010 1,050,000
00493898 TRAVIESITOS KIDS 2010 18,000,000
01614809 TRIAAASEGURA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE EN LIQUIDACION
2010 500,000
00828146 TRIANA BARRIOS ROSA TULIA 2010 1,545,000
01430797 TRIANA CARDENAS JOSE ISRAEL 2010 519,251,664
01656769 TRIANA MORENO LUZ STELLA 2010 850,000
01864060 TRIANA SARMIENTO VIRGELINA 2010 1,700,000
01762942 TRUJILLO CHAUX MARCEL HERNANDO 2010 3,500,000
01898800 TRUJILLO MALDONADO RUTH MARINA 2010 0
00122511 TUTA SUAREZ JOSE ANTONIO 2010 1,138,604,365
01970943 U K PETRO COMPANY CORP 2010 291,297,000
01711698 ULLOA DE MUÑOZ DOMINGA 2010 300,000
00148352 ULTRADIFUSION LTDA 2010 2,712,436,589
01921428 UMQOSC SEDE SESQUILE 2010 1,090,057,796
01266172 UMQOSC SEDE SUESCA 2010 1,090,057,796
01266169 UMQOSC SEDE TOCANCIPA 2010 1,090,057,796
01367982 UNIDAD MEDICA TOLCOROMA E U 2010 17,600,000
00960502 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA Y
ODONTOLOGICA SANTA CAROLINA S A
2010 1,090,057,796
01258052 UNION INMOBILIARIA DE COLOMBIA S A 2010 502,942,406
01232975 UNIPINTURAS LTDA 2010 1,219,967,360
01234600 UNIPINTURAS NUMERO 1 2010 76,751,594
01338487 UNIPINTURAS NUMERO 2 2010 122,928,000
01668174 UNIPINTURAS NUMERO TRES 2010 82,922,800
01841416 UNIPINTURAS PUNTO DE FABRICA 2010 12,752,488
00437606 URIDIVAN BERNAL PUBLICIDAD CIA LTDA 2010 10,702,000
01970723 URREA PINEDA NICANOR 2010 1,000,000
01382965 USHUAIA 2009 1,500,000
01382965 USHUAIA 2010 1,500,000
00873364 USME VARGAS JESUS FERNANDO 2009 900,000
00873364 USME VARGAS JESUS FERNANDO 2010 1,000,000
01021210 VACUUM COOLING COLOMBIA LIMITADA 2010 1,277,089,052
01113937 VALBUENA RODRIGUEZ ANA JUDITH 2010 3,600,000
01970739 VALENCIA BRAVI CARLOS ORLANDO 2010 1,200,000
01483547 VALENCIA HINCAPIE LEONEL 2010 2,000,000
01230914 VALENCIA HINCAPIE LUZ DARY 2010 6,000,000
01934231 VALENCIA VILLA TERESITA DE JESUS 2010 900,000
01923886 VALERO CHACON FLOR DEL CARMEN 2010 500,000
00945210 VALERO RUEDA LUIS ANTONIO 2010 14,000,000
00088263 VANEGAS JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 2009 14,292,000
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00088263 VANEGAS JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 2010 100,000,000
00949039 VANEGAS NOVOA JAIME ALFONSO 2009 3,000,000
01584030 VARGAS CIFUENTES LUIS RAMIRO 2007 900,000
01584030 VARGAS CIFUENTES LUIS RAMIRO 2008 900,000
01584030 VARGAS CIFUENTES LUIS RAMIRO 2009 900,000
01584030 VARGAS CIFUENTES LUIS RAMIRO 2010 1,030,000
01781934 VARGAS CORREDOR MARIA DEL CARMEN 2010 1,000,000
01817587 VARGAS DIAZ JUAN PABLO 2009 900,000
01817587 VARGAS DIAZ JUAN PABLO 2010 1,030,000
00549060 VARGAS MURCIA HENRY ORLANDO 2010 8,752,000
01649092 VARGAS PULIDO EDINSON JHOJAN 2010 2,000,000
01046611 VARGAS PULIDO NURI JANETH 2010 7,000,000
01970932 VARGAS RODRIGUEZ ALVARO HERNAN 2010 5,000,000
01924601 VARGAS RODRIGUEZ WILIAM HARBEY 2010 1,030,000
01374555 VARGAS SANTANDER NINFA YADIRA 2010 7,200,000
01734106 VARIEDADES ADRIANITA LOCAL 25 2010 1,030,000
01899816 VARIEDADES DOÑA CARMEN 2010 1,000,000
01929041 VARIEDADES MICKY MOUSE 2010 1,000,000
01970601 VARIEDADES S Y L 2010 1,000,000
00495035 VARIEDADES YUVERNANDO 2010 700,000
01891154 VARMAR FUSAGASUGA 2010 2,600,000
01088584 VC@SOFT LTDA 2010 512,799,967
01779507 VEGA JOSE RICARDO 2010 1,050,000
01495103 VELANDIA BUITRAGO AURA NELLY 2010 3,000,000
01555251 VELASCO CALVO JEIMMY 2010 2,000,000
01627984 VELASCO DUARTE ISABEL 2010 990,000
01970657 VELASCO URIBE CARMENZA 2010 1,000,000
00538191 VELASQUEZ BERNAL BAUDILIO 2010 25,650,000
01944601 VELEZ ANDINO 2 2010 173,374,560
01936722 VELEZ CARRERA 60 2010 181,823,848
01094358 VELEZ COMPANY STORE 2010 418,870,509
01355941 VELEZ PORTAL DE LA 80 2010 110,713,774
01944591 VELEZ UNICENTRO 3 2010 178,266,953
01970654 VENEGAS VENEGAS DARIO 2010 5,600,000
00770665 VENTA DE PAPA SAN JORGE M A 1997 1,000,000
01970855 VENTA DE ROPA MODA SPORT 2010 1,030,000
01856217 VENTO GOMEZ FRANCISCO 2010 900,000
01767975 VERGARA SANCHEZ GLADYS 2010 1,500,000
01905828 VERU RIVERA FRANCY LUPERLY 2010 1,030,000
01477159 VIASUS BUITRAGO JOSE EDUARDO 2010 990,000
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01970695 VIDA SIBARITA FINEST LIQUORS 2010 30,000,000
01769338 VIDA TOUR 2010 1,500,000
01340362 VIDAL TAMAYO LUZ AYDEE 2009 500,000
01170883 VIDELMEDICA 2010 11,482,552,710
00728345 VIDELMEDICA INTERNACIONAL S.A. -
VIDELMEDICA S.A.
2010 11,482,552,710
01970847 VIDEO JUEGOS MIAMI J.T. 2010 6,000,000
01378892 VIDEOJUEGOS ATENAS 2010 800,000
01592941 VIDEOJUEGOS J R R 2009 850,000
01592941 VIDEOJUEGOS J R R 2010 850,000
00493897 VILLADA DUQUE JAVIER 2010 18,000,000
01970756 VILLAMIL VILLAMIL MARIA HERLINDA 2010 3,000,000
01771731 VILLARRAGA ADAMES LUIS AUGUSTO 2010 1,000,000
01970629 VILLARRAGA OSPINA JESUS ALBEIRO 2010 2,000,000
01970783 VILLARREAL BELTRAN MARIA IOVANNY 2010 1,500,000
01970938 VILLARREAL ORDOÑEZ NIDIA MARITZA 2010 1,000,000
00560496 VINIPACK S.A 2010 9,259,694,797
00780966 VINIPACK S.A. 1997 9,259,694,797
00362671 VISION SOFTWARE 2010 1,500,000
00362670 VISION SOFTWARE S A 2010 18,236,243,000
01345217 VIVERES EL INGENIO 2010 950,000
01236181 VIVERES LA GRAN ESQUINA B R 2010 10,000,000
01704580 VIVERES SAN DIEGO DE LEON XIII 2010 650,000
01903905 VIVERO LA ROSA DE JUAN 2010 2,500,000
01366397 VSOFT COLOMBIA LTDA 2010 211,031,771
01695030 WIESNER CIFUENTES YULI SASTIDT 2010 400,000
01664012 WILCHES ENCISO MARIA ROBERTINA 2010 1,650,000
01565151 WMR TECHNOLOGIES LTDA 2007 2,000,000
01565151 WMR TECHNOLOGIES LTDA 2008 2,000,000
01565151 WMR TECHNOLOGIES LTDA 2009 2,000,000
01565151 WMR TECHNOLOGIES LTDA 2010 2,000,000
01970699 XBOX ESTEFANIA 2010 2,500,000
01743638 XIAN COMIDA CHINA 2010 21,700,000
01813598 XIAN COMIDA CHINA 2010 25,300,000
01813600 XIAN COMIDA CHINA 2010 25,300,000
01970659 XIAN COMIDA CHINA 2010 20,000,000
01598472 XPERIMENTA DISEÑO 2007 300,000
01598472 XPERIMENTA DISEÑO 2008 300,000
01598472 XPERIMENTA DISEÑO 2009 300,000
01598472 XPERIMENTA DISEÑO 2010 1,030,000
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01970877 YOYO S COLLETION 2010 10,800,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 1999 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2000 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2001 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2002 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2003 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2004 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2005 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2006 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2007 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2008 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2009 100,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2010 800,000
01825795 ZAMORA VANEGAS LUIS ALBERTO 2010 1,500,000
00662669 ZANETTI MUEBLES EN CUERO 1995 43,794,074
01878441 ZAPATA DIAZ MANUEL FERNANDO 2010 2,000,000
01840092 ZOE KARDIA LTDA SIGLA ZK IPS LTDA 2010 152,523,844
01902689 ZONA LIBRE DEL CENTRO 2010 1,500,000
01774450 ZONAUTOS S A 2010 2,026,530,506
00905126 ZULUAGA ALVAREZ JORGE MARIO 2010 179,250,000
01244833 ZULUAGA GONZALEZ ARIEL RICARDO 2010 5,000,000
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
RAMIREZ ANTONIO ALVARO JAVIER AUTO  No. 24673   DEL 17/12/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00003556 DEL LIBRO 03. DECRETO LA TERMINACION DEL PROCESO DE INTERVENCION
MEDIANTE TOMA DE POSESION DE LA PERSONA DE LA REFERENCIA; DECRETO LA APERTURA
DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA PERSONA DE LA REFERENCIA.
 
RIVERA MARTINEZ WILSON JOHANNES AUTO  No. 4200246 DEL 17/12/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00003557 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA TERMINACION DEL PROCESO DE
INTERVENCION. Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE
LA PERSONA NATURAL DE LA REFRENCIA. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
DURAN RANGEL ALBERTO EN CONCORDATO OFICIO  No. 0594    DEL 17/02/2010,
JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 00003558 DEL LIBRO 03. ORDENA LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION EN EL
REGISTRO MERCANTIL DEL CONCORDATO INICIADO POR ALBERTO DURAN RANGEL. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COOPER INDUSTRIES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1688    DEL
25/02/2010,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00017300 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS MANUEL ALBA.
 
COOPER INDUSTRIES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1688    DEL
25/02/2010,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00017301 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLARE MONTGOMERY.
 
COOPER INDUSTRIES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1688    DEL
25/02/2010,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00017302 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FELIPE ARBOLEDA MARQUEZ.
 
COOPER INDUSTRIES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1688    DEL
25/02/2010,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00017303 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAIME TRUJILLO CAICEDO.
 
BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No.
863     DEL 09/02/2010,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 00017304 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIO JAVIER HURTADO
CAICEDO.
 
INVERSIONES LA ESPINOSA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 22/02/2010,
NOTARIA  7 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00017305 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS EDUARDO ESPINOSA.
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ARKETIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1278    DEL 23/02/2010,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00017306 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  GENERAL A JIMMY POLANIA CABRERA..
 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA BANCO SANTANDER ESCRITURA
PUBLICA  No. 211     DEL 29/01/2010,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00017307 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A GLORIA
MARCELA SANCHEZ GALLEGO.
 
KONECTA COLOMBIA GRUPO KONECTA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2635
DEL 27/10/2009,  NOTARIA UNICA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 00017308 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GUILLERMO LEON BERRIO .
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2927    DEL 04/11/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00017309 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS EDUARDO BAQUERO PERDOMO.
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2669    DEL 07/10/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00017310 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A STELLA ISABEL BULA CORREA.
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2640    DEL 05/10/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00017311 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARTHA BECERRA RODRIGUEZ.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00017312 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JORGE ENRIQUE SILVA CARVAJAL..
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2667    DEL 07/10/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017313 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOEL ASCANIO PEÑALOZA.
 
SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00017314 DEL LIBRO 05. CONFIERE PODER GENERAL A CARLOS EDUARDO NIETO AMAYA..
 
ISTC ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00017315 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAURICIO ARRIOLA GUERRERO.
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 296     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017316 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A PEDRO ALFONSO ROSALES NAVARRO..
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 353     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017317 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANA PATRICIA CARRILLO RUEDA.
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ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017318 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A MACIEL MARIA OSORIO MADIEDO.
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017319 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ALVARO MAURICIO ECHEVERRY GUTIERREZ..
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017320 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ALVARO MAURICIO ECHEVERRY GUTIERREZ (INSCRITO BAJO REG
00012945 LIBRO 05). .
 
GALDIANO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 136     DEL 25/02/2010,
NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017321
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSEBA MIRENA ANDONI  AZCARRAGA RODERO. .
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 243     DEL 01/02/2002,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00017322 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIO RICARDO GONZALEZ PARRA.
 
DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1128    DEL
02/03/2010,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.





5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CIGARRERIA Y MINICAFETERIA LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185032 DEL LIBRO 06. GOMEZ GIRALDO MARIA YOLANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE IVAN DARIO LOPEZ PINEDA.
 
HELMERICH Y PAYNE (COLOMBIA) DRILLING CO. ESCRITURA PUBLICA  No. 459     DEL
22/02/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185033 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: STEVE SPARKS.
 
HELMERICH Y PAYNE (COLOMBIA) DRILLING CO. ESCRITURA PUBLICA  No. 459     DEL
22/02/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185034 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: MARTIN CARLEY.
 
MR LEE PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/12/2008,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185035 DEL LIBRO 06. SAGADAL E.U. ENAJENO EL 50% DEL PORCENTAJE QUE POSEE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES ATLAZ
LTDA Y OTRO SI .
 
MISTER LEE CARREFOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/12/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00185036 DEL
LIBRO 06. SAGADAL E.U. ENAJENO EL 50% DEL PORCENTAJE QUE POSEE DEL




PANADERIA PASTELERIA SAN JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185037 DEL LIBRO 06. RIVAS LUIS CARLOS ENAJENA  EL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CHAVELA ARIAS CASTELBLANCO.
 
CARY'S FLOBER ACTA  No. 1       DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00185038 DEL LIBRO 06.
CALDERON MARIA BERNARDA RIVERA DE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYÓ SIBER S A S Y ACTA ACLARATORIA
ADICIONAL.
 
BICHES CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00185039 DEL LIBRO 06.
SANCHEZ AGATON MARY LUZ EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARY
LUZ PARRA BLANCO.
 
SURTI FILTROS Y MECANIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 00185040 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA QUE LA SOCIEDAD  A LA CUAL SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO NO ES SAS
SINO LIMITADA.
 
NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1190    DEL
11/02/2010,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185041 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
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MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
CAFE INTERNET LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00185042 DEL
LIBRO 06. MEZA CARO ANDREA DEL PILAR ENAJENO ELESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE  MARTHA HELENA TOLOSA CALVO .
 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 0503
DEL 24/02/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185043 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
WILLIAM HUMBERTO KURMEN TRIVIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185044 DEL LIBRO 06. DAZA GRATZ JHON FREDY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  WILLIAM HUMBERTO  KURMEN  TRIVIÑO.
 
AIR COMPRESSORS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00185045 DEL
LIBRO 06. PORTALE SANDOVAL WILSON CEDIÓ EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A TITULO GRATUITO A  FAVOR DE OLGA JEANET ZULUAGA RODRIGUEZ.
 
ASEL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL 23/02/2010,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00185046 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
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NOMBRAMIENTO   DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  Y  SUPLENTE.
 
FERREELECTRICOS SAN MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00185047 DEL
LIBRO 06. RINCON ROA LUIS ARTURO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA DEL CARMEN ROA BARRETO.
 
RESIDENCIAS TURISTICAS SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00185048 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00184661 ENE EL SENTIDO DE
INDICAR QUE CADENA ROSO ALBERTO ENAJENO EL  50 % ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HERNAN VALBUENA CADENA Y NO COMO SE INDICO.
 
MISTER LEE SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/12/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 00185049 DEL
LIBRO 06.  SAGADAL EU ENEJENO EL 50 % DEL PORCENTAJE QUE POSEE EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  INVERSIONES ATLAZ
LTA, Y OTRO SI .
 
MISTER LEE SUCURSAL UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/12/2008,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No.
00185050 DEL LIBRO 06. SAGADAL EU ENEJENO EL 50 % DEL PORCENTAJE QUE POSEE EN
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  INVERSIONES ATLAZ
LTA, Y OTRO SI.
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MISTER LEE PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/12/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 00185051 DEL
LIBRO 06. SAGADAL EU ENEJENO EL 50 % DEL PORCENTAJE QUE POSEE EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  INVERSIONES ATLAZ
LTA, Y OTRO SI.
 
TAURUS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/12/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 00185052 DEL
LIBRO 06. SAGADAL EU ENEJENO EL 50 % DEL PORCENTAJE QUE POSEE EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  INVERSIONES ATLAZ
LTA, Y OTRO SI.
 
EXPRESSIONS PELUQUERIA DIANA BEJARANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
12/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185053 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA: SE ENAJENA EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GILMA MONTAÑO POVEDA.
 
CARNES DEL LLANO V L DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185054 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS BERNABE RODRIGUEZ PARRA.
 
CAR RENT BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 24/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185055 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
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STUDIO 11.6 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185056 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00185026 DEL LIBRO VI EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE ENAJENÓ SOLAMENTE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A NIDIA ESPITIA TORRES..
 
DROGUERIAS SEÑORIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185057 DEL
LIBRO 06. ANA LUCIA PIEDRAHITA ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JOSE ANTONIO PARDO ROJAS
.
 
DISTRIBUIDORA FAMILYPOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185058 DEL
LIBRO 06. BARRERA COTRINA ALCIDES ENJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A NOHEMI BARRERA COTRINA. .
 
COMIDAS RAPIDAS D RECHUPETE ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL 23/02/2010,
NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185059 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LUIS FERNANDO RIOS
PARRA Y JOHANA MARCELA BELTRAN DUQUE SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: JOHANA MARCELA BELTRAN DUQUE..
 
RESTURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MARTINIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185060 DEL LIBRO 06. VALENCIA ROSA MARGARITA ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOSE AREVALO GUZMAN MORENO..
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SUMINISTROS EMPRESARIALES M C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 00185061 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A: LA SOCIEDAD SUMINISTROS EMPRESARIALES MC SAS QUE SE CONSTITUYO
CON MATRICULA NO. 1969370..
 
GALWAY RESOURCES HOLDCO LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 225
DEL 30/01/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185062 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  APODERADOS : SE  NOMBRA  A LOS
SEÑORES ALFONSO GOMEZ RENGIFO   Y  PABLO ORSOLANI COMO APODERADOS.
INSCRIPCION PARCIAL  NO SE  TOMA EL NOMBRAMIENTO DE  UN APODERADO  POR FALTA
DE  ACEPTACION..
 
SPORSTATION DP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185063 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
PANOV S A S CON MAT. 01969394.
 
SPORTSTATION DP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185064 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
PANOV S A S CON MAT. 01969394.
 
SPORTSTATION DP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185065 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
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PANOV S A S CON MAT. 01969394.
 
SPORTSTATION D P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185066 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
PANOV S A S CON MAT. 01969394.
 
SPORTSTATION FN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185067 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
PANOV S A S CON MAT. 01969394.
 
OLICAO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185068 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00184660 DEL LIBRO VI EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CEDIÓ
EL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A CAROLINA MARMOLEJO.
 
VALEN SANDWICH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185069 DEL
LIBRO 06. ESPINEL ROJAS ANA MARIA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES MAVAZE S AS.
 
MAVA SANDWICH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185070 DEL
LIBRO 06. ESPINEL ROJAS ANA MARIA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A: LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES MAVAZE S AS.
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MAURO SANDWICH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185071 DEL
LIBRO 06. ZORRILLA RAMIREZ FREDY APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES MAVAZE S AS.
 
DUCTO METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185072 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR D ELA
SOCIEDAD DUCTO METALICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CON
MATRICULA 1969075.
 
CRISTIAN A GANAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185073 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DELSY MARINA LOPEZ POVEDA.
 
MOCOA VENTURES LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185074 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA.
 
COMUNICACIONES Y PAPELERIA E Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
12/01/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185075 DEL LIBRO 06. VALERO DE GARZON BLANCA CECILIA ENAJENÓ EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ALCIDES MARTÍNEZ MARTÍNEZ..
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CENTRO DE PAGOS SAN MARTIN BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 800     DEL
14/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00185076 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
TECNIAUTOS TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185077 DEL
LIBRO 06. PEDROZA HOYOS LUIS MANUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ASTRID MARIA MAURY BORRERO.
 
COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS SAN CARLOS ACTA  No. 2       DEL 09/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185078
DEL LIBRO 06. MARISOL VILLAMIL VELASQUEZ APORTA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%)
DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA(PORCENTAJE DEL CUAL ES
PROPIETARIA)  A LA  SOCIEDAD  COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS SAN CARLOS LTDA..
 
CIGARRERIA BAR LA 15 COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185079 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OMAR FRANCISCO TORRES OTALORA .
 
LOCAL 01 CENTRO COMERCIAL Y ARTESANAL BOSA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00185080 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR PUENTES PARDO JOSE
HELI  CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA CON LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO QUIMBAYA CONDE. .
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PICADITAS POPEYE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185081 DEL
LIBRO 06. GUSTAVO ADOLFO PINILLA MURILLO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  NUBIA CONSTANZA ARCILA RAMOS.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOTA NORTE DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 22/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185082 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO JEFE LEGAL.
 
ASADERO EL PORTAL DEL POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185083 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALEXANDRA DEL PILAR MALDONADO.
 
HOGAR GERONTOLOGICO AMPARO DE SANTA TERESITA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00185084 DEL LIBRO 06. ORTEGON SALINAS SAMIR MAURICIO
ENAJENA EL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NORA MARIA LEAL DE
CARDONA.
 
VEN AL POSTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185085 DEL LIBRO 06.




OLGOONIK LOGISTICS LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/12/2009,
COMITE DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185086
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MISTER LEE AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/12/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185087 DEL
LIBRO 06. Y  OTROSI  NO. 1.  SE  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA. LA EU SAGADAL EU VENDE  EL  CINCUENTA POR CIENTO (50%)  DEL
PORCENTAJE DE SU DERECHO REAL DE DOMINIO QUE EL POSEE  SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE  CIO DE LA REFERENCIA  A  FAVOR  DE LA  SOCIEDAD
INVERSIONES ATLAZ LTDA.
 
AVANXO COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 983     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00185088 DEL LIBRO 06. CAMBIO
DE CASA PRINCIPAL EN VIRTUD DE FUSION (SE PROTOCOLIZA ESTATUTOS DE NUEVA CASA
PRINCIPAL).
 
CAFE RESTAURANTE TINAJA & TIZON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/12/2008,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185089 DEL LIBRO 06. Y,  OTROSI  NO.  1   AL  CONTRATO DE  COMPRAVENTA.
SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. LA EU SAGADAL
EU VENDE   EL  CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL PORCENTAJE DEL  DERECHO REAL DE
DOMINIO  QUE POSEE   SOBRE  EL ESTABLECIMIETNO DE  COMERCIO DE  LA REFERENCIA.






UP MOBILE CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00185090 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
BUENAVISTA ENERGY INVESTMENTS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 14
    DEL 14/01/2010,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 00185091 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE , REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LICORES MI CAVA DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185092 DEL
LIBRO 06. ALZATE OLGA LUCIA ENAJENÓ EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ALVARO PINZON LORA.
 
COTTON CAY FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185093 DEL
LIBRO 06. GUTIERREZ MONTOYA ESTHER ENAJENÓ EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE LUÍS ANTONIO RIOS.
 
G&G CONSULTING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185094 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD G & G CONSULTING SAS QUE SE CONSTITUYO CON MATRICULA NO. 1969387..
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MR BAGUETTE CALLE 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/01/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185095 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A TITULO GRATUITO EN FAVOR DE JUAN CAMILO
RODRIGUEZ CHAPARRO.
 
CYBER CABINAS LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185096 DEL
LIBRO 06. RUIZ TAPIERO JAMIR ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HERNANDEZ REYES REINALDO .
 
WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD ACTA  No. numDocumento DEL 26/01/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185097 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
IBISA BAR Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185098 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YENNY PATRICIA PAEZ AMEZQUITA..
 
WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
12/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185099 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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CIBERT COMUNICACIONES M P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185100
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD DE MATRICULA 01968922..
 
SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185101 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A OSCAR IVAN ROJAS INCRITO BAJO
EL REGISTRO 00154439..
 
SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185102 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL ENRIQUE LOPEZ GUDIÑO
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00166244..
 
SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185103 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CESAR ARANDA TORRES INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 00166246..
 
SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185104 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS MATA GUEVARA
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00166245..
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SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185105 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MANUEL ARMANDO GONZALEZ CAÑON
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00172262..
 
BRAZERO PIJAO M P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185106 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  INGRY YOLIMA PINILLA AMADO..
 
GLOBALTEC ARQUITECTURA Y PUBLICIDAD ACTA  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185107 DEL LIBRO 06. VARGAS COTRINO HERNANDO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA : CI
GLOBALTEC ARQUITECTURA SA MATRICULA 01966983.
 
FRIGORIENTE DE LA 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185108 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARLOS ANDRES YARA GONZALEZ..
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CUERO COLCUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 00185109 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR PEDRO GUZMAN PAEZ




COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES LTDA CITRANS DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 28/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 00185110 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA..
 
MISTER LEE SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/12/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185111 DEL
LIBRO 06. Y OTROSI. SAGADAL E U MODIFICA LA PROPIEDAD (EL 50% DEL PORCENTAJE
QUE LE CORRESPONDE) DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
INVERSIONES ATLAZ LTDA.
 
COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES LTDA CITRANS DOCUMENTO PRIVADO  No.
304     DEL 28/12/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 00185112 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
NOVA MAR DEVELOPMENT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185113 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE MIGUEL BELLONI SYMON..
 
GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 265     DEL 15/02/2010,
 NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185114 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
LABORATORIOS WYETH INC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/01/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185115
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DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA  DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
LABORATORIOS WYETH INC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185116 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CYANAMID DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 00185117 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA)..
 
CYANAMID DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 12/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 00185118 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
.
 
DROGUERIA ANDER S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185119 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA NIÑO RODRIGUEZ JANE SMITH CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA AL SEÑOR ALDEMAR GALVIS BERMUDEZ.
.
 
FINCAS AIRE PURO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185120 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JULIAN ARISTIZABAL LEOST..
 
FORMULA 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185121 DEL LIBRO 06.
HERNANDEZ LADINO FREDY ALEXANDER ENAJENA EL ESTABLECIMINEOT DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A ELMER AUGUSTO HERNÁNDEZ.
 
ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 622     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185122 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REP LEGAL SUPLENTE, REVISOR FISCAL, REV
FISCAL SUPLENTE..
 
FARMACIAS PREMIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00185123 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD FARMACIAS PREMIUM SAS.
 
KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. ESCRITURA PUBLICA  No. 265     DEL 15/02/2010,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185124 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
LAVASECO LA FUENTE AZUL 'EN SUCESIÓN' ESCRITURA PUBLICA  No. 7128    DEL
30/12/2009,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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00185125 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE LEONOR HURTADO VARGAS SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: JUAN CARLOS HURTADO
HURTADO..
 
SUPERCOOR FERIAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00185126 DEL
LIBRO 06.  LA SEÑORA GUTIERREZ GUTIERREZ JENNY DONATELA CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON EL SEÑOR
SEGUNDO FAJARDO PARRA. .
 
OSAGE EXPLORATION AND DEVELOPMENT INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
193     DEL 29/01/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 00185127 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 184688 DEL
LIBRO VI EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LOS LOS ACTIVOS DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA SE INCORPORAN A LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA CIMARRONA LLC Y
SE CANCELA LA SUCURSAL; NO COMO SE INDICO..
 
TABERNA VIDEO BAR MAKGNNETTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185128 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR TEQUIA MONASTOQUE FABRICIANO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL SEÑOR JOSE CAMILO
LOPEZ BARCO.
 
ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00185129 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ SABOGAL MARIA GLADYS




TALLERES M A T DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185130 DEL
LIBRO 06. MARIÑO CAMARGO PEDRO HERNANDO ENAJENA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HECTOR FABIO VALBUENA
ACOSTA.
 
SIBARITAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185131 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DEL SEÑOR RICARDO ARTURO MARQUEZ CADAVID .
 
TELECOMUNICACIONES RI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/01/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185132 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: REINEL JIMENEZ QUINTERO..
 
L3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185133 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE L3 SUMINISTROS S.A.S .
 
CENTRO NATURISTA EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185134 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA FORERO RODRIGUEZ ROSA ISABEL CELEBRO CONTRATO
DE COMPRAVENTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  CON EL SEÑOR
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EDGAR ALEXIS JIMENEZ LOZANO. .
 
CONCESION AEROPUERTO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S A ACTA  No. 51      DEL
16/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 00185135 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA (ACTA ADICIONAL).
 
TALLERES TORMAQ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185136 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN FELIPE BLANCO PATIÑO.
 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 040     DEL 29/01/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185137 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
PIGMENTOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185138 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ SANCHEZ MARLEN ENAJENA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA INES SANCHEZ SANCHEZ .
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 857     DEL 06/03/2006,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185139 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN EL MUNICIPIO DE COTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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FABRIKACHUCHAS P G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185140 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA BARRIOS ARDILA YINET PAOLA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON  LA SEÑORA ANDREA
CAROLINA PINTO GARAY. .
 
MECANIZADOS FRANK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185141
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:
MECANIZADOS FRANK S A S (01970095)..
 
EMCANET@COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 02      DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185142 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
EMCANET@COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 02      DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185143 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GTE..
 
EMCANET@COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0050    DEL
26/06/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00185144 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
SERVIGRAF EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185145 DEL
LIBRO 06. ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
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FAVOR DE: PABLO ENRIQUE GARCIA. .
 
RAYET CONSTRUCCION S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0357    DEL
24/02/2010,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185146 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 185025 LIBRO VI EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIEN SE REALIZÓ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PERMANENTE..
 
MERCADOS EL DORADO VILLAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185147 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA HERLINDA VILLAMIL VILLAMIL.
 
EXPENDIO DE CARNES EL NOVILLO ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185148 DEL LIBRO 06. DANIEL ARNULFO VERA ROMERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO A FAVOR DE JORGE MUÑOZ GARCIA.
 
AUTOS REPUESTOS MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185149 DEL
LIBRO 06. MEJIA LAGUNA CARLOS AUGUSTO CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE ANDRES MEJIA LAGUNA.
 
COMPAÑIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 00194   DEL
15/02/2010,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




COMPAÑIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A. ACTA  No. numDocumento DEL
14/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 00185151 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL E INSCRIPCIÓN
PARCIAL DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
PETRODORADO SOUTH AMERICA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 534
DEL 01/03/2010,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185152 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
MISCELANEA VARIOS KAREN VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00185153 DEL LIBRO 06. VILLABONA CALDERON GELBER ARNOLDO ENAJENA  EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ELENA CASTRO AGUIRRE.
 
LA DOLCE VITA ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185154 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JORGE ALONSO IBAÑEZ CASTIBLANCO..
 
WAVEFIELD INSEIS ASA SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. numDocumento DEL
03/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 00185155 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTES LEGALES.
 
B & B AUTOREPAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185156
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DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD DE MATRICULA 01970254..
 
NERA AMERICA LATINA LTDA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL
18/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 00185157 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIPLES SA ACTA  No. 252     DEL 04/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00185158 DEL LIBRO 06. EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO SE TRANSFORMA  EN SUCURSAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
RETROLLANTAS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185159 DEL
LIBRO 06. ANA DE JESUS ROJAS ACOSTA ENAJENÓ EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ.
 
TACKER S R L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 353     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185160 DEL
LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA A MANDATARIO
PRINCIPAL Y SUPLENTE EN LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
NERA AMERICA LATINA LTDA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL
18/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00185161 DEL LIBRO 06. REMOCION DEL SEÑOR GAMBOA BARBOSA CARLOS ENRIQUE
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POR ELIMINACIÓN DEL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO CR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185162 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: _MARIA MYRIAM RIVEROS BRISEÑO_________.
 
BROSATER Y PIZZAS TODO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185163 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR EDGAR GOMEZ CUERVO CEDE A TITULO GRATUITO EL
50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SEÑORA JANNETH SILVA
CASTRO..
 
REMONTADORA DE CALZADO JOAN 150 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185164 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA HELENA PAVIA HERNANDEZ..
 
POLLOS LA REBAJA A F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185165 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR ANTONIO FLOREZ BELTRAN CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ROCIO FLOREZ VARGAS.
 
NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185166 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE




DIGITAL FORMATS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185167 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JACQUELINE ZULETA MEJIA..
 
CARACTER PRODUCCION DE TALENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 00185168 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR RUEDA LEON ALBERTO APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD DENOMINADA CARACTER
PRODUCCION DE TALENTO S A S (MATRICULA: 01970389)..
 
RESTAURANTE COMIDA CASERA ESCRITURA PUBLICA  No. 356     DEL 16/02/2010,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185169 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JORGE
ELIECER BERNAL GARZON Y MARIA GLORIA MARTINEZ MARTINEZ SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: MARIA GLORIA MARTINEZ
MARTINEZ..
 
RESTAURANTE JUAN PABLO ESCRITURA PUBLICA  No. 356     DEL 16/02/2010,  NOTARIA
 1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185170
DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JORGE ELIECER
BERNAL GARZON Y MARIA GLORIA MARTINEZ MARTINEZ SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: JORGE ELIECER BERNAL GARZON..
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WWW.NAVEGANTES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185171 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA ROJAS GONZALEZ ALBA CECILIA CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO E LA REFERENCIA CON EL SEÑOR
JOSE GIOVANNI OCHOA MARIN. .
 
EXPENDIO DE CARNES SOL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185172 DEL
LIBRO 06. ROCHA ORJUELA HENRY ENAJENÓ EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE ORLANDO SAAVEDRA CUBIDES..
 
COMUNICACIONES MORRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185173 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARISOL OSORIO CHIVATA. .
 
BICHES CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185174 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO NO.00185039 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SANCHEZ AGATON
MARY LUZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARY LUZ PARRA
BLANCO Y NO COMO SE INDICO..
 
SCARECOOP REGIONAL CENTRO ACTA  No. 49      DEL 28/01/2010,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185175 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
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PET KING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185176 DEL LIBRO 06. JUAN
MANUEL QUIJANO PINZON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  A  FAVOR DE
DIANA PATRICIA MAHE DUQUE
.
 
CONEXTELECOM COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 430     DEL 17/02/2010,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185177 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 157     DEL 29/01/2010,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185178 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  JOSE AGUSTIN PULIDO OSUNA
(OTORGADO MEDIANTE E.P. 2195 DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 NOTARIA 06 CALI)..
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 157     DEL 29/01/2010,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185179 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A:  JOSE AGUSTIN PULIDO OSUNA..
 
ALMACEN LA GRAN REBAJA A L D DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185180 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: BLANCA CECILIA VARGAS QUIROZ..
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CUIDARTE UNIDAD DE REHABILITACION ACTA  No. 16      DEL 16/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185181 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
CONCESION AEROPUERTO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S A ACTA  No. 51      DEL
16/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00185182 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SUCURSAL..
 
CIBERC@FE A.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185183 DEL
LIBRO 06. QUE EL SEÑOR CORTES FAJARDO LUIS ALEJANDRO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SEÑORA MAHECHA
SANCHEZ SANDRA LILIANA.
 
CUIDARTE TU SALUD S A S ACTA  No. 16      DEL 16/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185184 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
PROTEHER OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185185 DEL
LIBRO 06. HENRY OCHOA PINEDA CEDE EL 40 % DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: JHON ALEXANDER PARADA BAUTISTA..
 
JARDIN INFANTIL GOLDILOKS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185186 DEL
LIBRO 06. LOPEZ HERNANDEZ OLGA LILIANA VENDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO A: ALEXANDER SANTOS CASTRO.
 
FROARO TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 07/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185187 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CLAUDIA ANDREA GARAY.
 
ESPAZIO CREATIVE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185188 DEL LIBRO 06. MAHECHA PEDRAZA JULIO CESAR ENAJENA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA PATRICIA  MOGOLLON .
 
BABY BOUTIQUE BY ANTUANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185189 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:ANTUANETH ARIANA CASTILLO PEREZ __________.
 
INNOVACION URBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00185190 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD INVERSIONES MISTEL LIMITADA (MATRICULA 01527081).
 
CARNES Y SUPERMERCADO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00185191 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR CASTAÑEDA RAMOS JUAN PABLO CEDIO A TITULO




DUCTO METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185192 DEL
LIBRO 06. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 185072 DEL LIBRO 06, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD DUCTO METALICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S
A S CON MATRICULA 01968975, Y NO A LA MATRICULA INDICADA POR ERROR..
 
SERVITECA DONDE CHOCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185193 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FRANKLIN PARRA ALVARADO.
 
ALLGROVE OVERSEAS INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7064    DEL
23/12/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185194 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE, Y REVISOR
FISCAL..
 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. numDocumento DEL
11/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 00185195 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CONFECCIONES SANDY 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185196 DEL
LIBRO 06. GALINDO GLORIA PATRICIA ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
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A  FAVOR DE CARLOS ANDRES BARRAGAN ORDOÑEZ.
 
AGENCIA DE CERVEZA JESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185197 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA DE LOS ANGELES SILVA..
 
AFFLICTION COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185198 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ PEREA JOSE ANDRES ENAJENA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILSON PEDRAZA RODRIGUEZ .
 
OP.AM COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185199 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDREA DEL PILAR PINILLA.
 
DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185200 DEL
LIBRO 06.  LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON EL SEÑOR
CARLOS HUMBERTO GARAVITO LINARES..
 
M D ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185201 DEL
LIBRO 06. RADA CASSAB ALEJANDRO RICARDO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO




T G I FRIDAY S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/01/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185202 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
BARUC JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185203 DEL
LIBRO 06. ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AFAVOR DE CAMILO ALEJANDRO PEÑA. .
 
MOTOCLASS TEC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185204 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD MOTOCLASS
TEC SAS.
 
CIGARRERIA LA GRAN BUCANANS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/08/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185205 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA PORRAS PORRAS VIVIANA MARCELA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SEÑORA LILIA
STELLA PORRAS CHACON.
 
PETRO ANDINA COLOMBIA LTD SUCURSAL ESCRITURA PUBLICA  No. 927     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185206 DEL LIBRO 06. OTORGA FACULTADES AL GERENTE CORPORATIVO..
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PETRO ANDINA COLOMBIA LTD SUCURSAL ESCRITURA PUBLICA  No. 0927    DEL
25/02/2010,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185207 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA
GERENTE CORPORATIVO..
 
DROGUERIA SUPER ESPECIAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185208 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JAIME ORLANDO CHIQUILLO GOMEZ..
 
PANAMERICAN CAPITAL REAL ESTATE INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
4091    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 00185209 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE UN MANDATARIO GENERAL..
 
PANAMERICAN CAPITAL REAL ESTATE INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
4091    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 00185210 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NEW COLOMBIAN ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 00185211 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL QUINTERO
MUNERA ANDRES.
 
HAMMERHEAD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 86      DEL 21/01/2010,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185212 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
SONODISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185213 DEL LIBRO 06. ADONAY
PINEDA HURTADO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE  COMERCIO A  FAVOR DE JAVIER
PINEDA ESPITIA.
 
SUPERBOTAS T V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185214 DEL
LIBRO 06. TARAZONA PARRA JUAN MARTIN ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE HENRY WILLIAM TARAZONA .
 
ELECTRONIK SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185215 DEL
LIBRO 06. SERNA AMANDA LUCIA CEDE GRATUITAMENTE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE CMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEON GONZALEZ MARIO
ALEJANDRO.
 
CARDIPLUS TELEMEDICINA INTERNACIONAL S A COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 328
  DEL 16/02/2010,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 00185216 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
PDA ELECTRONIC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185217 DEL
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LIBRO 06. PDA & SMARTPHONE LIMITADA CEDIÓ GRATUITAMENTE EL 100%  LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALEX GIOVANNY
CRESPO MENDOZA.
 
COAL CONSULTING CORPORATION S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4089
  DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 00185218 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL.
 
ARCANGELES TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
PROPIETARIO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185219 DEL LIBRO 06.  GUTIERREZ OSPINA JOHAN ALBERTO VENDE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GLADYS VELANDIA
CORCHUELO.
 
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00185220 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA MUNOZ CASSOLIS
NATALIA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE VENIA
DESEMPEÑANDO EN LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
COAL CONSULTING CORPORATION S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4089
  DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 00185221 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ZIPANET A F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/12/2009,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185222 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS CARLOS WIESNER .
 
ALAGROIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185223 DEL LIBRO 06. DERLY
JOHANA VALVUENA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A
FAVOR DE  MIGUEL ALEJANDRO MALDONADO BENAVIDES.
 
CIGARRERIA CHARCUTERIA RODRIGUEZ 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185224 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALVARO RODRIGUEZ BUSTOS. .
 
U K PETRO COMPANY CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 562     DEL 26/02/2010,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185225 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE
APODERADO GENERAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TELECOMUNICACIONES JUANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185226 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GIOVANY CANTOR ORTEGA..
 
FERREVARIEDADES DOÑA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00185227 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN CARLOS AVILA FORERO..
 
NAVENAL LTDA ACTA  No. 21      DEL 18/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185228 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
SUCURSAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA..
 
PLAZA STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00185229 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
MARINA BOHORQUEZ ROA.
 
EVERTSON INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 24/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00185230 DEL LIBRO 06. SE INFORMA EL VALOR DEL CAPITAL
ASIGNADO EN PESOS COLOMBIANOS..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01430814 DIA: 27 MATRICULA: 01956906 RAZON SOCIAL: VALDEBLANQUEZ
SANDOVAL & CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430815 DIA: 27 MATRICULA: 01956906 RAZON SOCIAL: VALDEBLANQUEZ
SANDOVAL & CIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430816 DIA: 27 MATRICULA: 01956906 RAZON SOCIAL: VALDEBLANQUEZ
SANDOVAL & CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 98
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430817 DIA: 27 MATRICULA: 01956906 RAZON SOCIAL: VALDEBLANQUEZ
SANDOVAL & CIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430818 DIA: 27 MATRICULA: 01775731 RAZON SOCIAL: PETRO SERVICE
CONSTRUCTIONS LTDA SIGLA PETROSCOL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
1500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430819 DIA: 27 MATRICULA: 01775731 RAZON SOCIAL: PETRO SERVICE
CONSTRUCTIONS LTDA SIGLA PETROSCOL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01430820 DIA: 27 MATRICULA: 01775731 RAZON SOCIAL: PETRO SERVICE
CONSTRUCTIONS LTDA SIGLA PETROSCOL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430821 DIA: 27 MATRICULA: 00817853 RAZON SOCIAL: POLICLINICO
COMUNITARIO INGLES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430822 DIA: 27 MATRICULA: 00817853 RAZON SOCIAL: POLICLINICO
COMUNITARIO INGLES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430823 DIA: 27 MATRICULA: 00817853 RAZON SOCIAL: POLICLINICO
COMUNITARIO INGLES LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430826 DIA: 1 MATRICULA: 00218069 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAMACHO ESTUPINAN Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430827 DIA: 1 MATRICULA: 00547811 RAZON SOCIAL: BIOLOGIA
MOLECULAR LTDA BIOMOL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430833 DIA: 1 MATRICULA: 01738814 RAZON SOCIAL: SANZ Y CHEJAB




INSCRIPCION: 01430834 DIA: 1 MATRICULA: 01738814 RAZON SOCIAL: SANZ Y CHEJAB
DENTAL CLINIC LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430835 DIA: 1 MATRICULA: 01738814 RAZON SOCIAL: SANZ Y CHEJAB
DENTAL CLINIC LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430836 DIA: 1 MATRICULA: 01959570 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
SECURITY ACADEMY LTDA CON SIGLA COSECAD LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430837 DIA: 1 MATRICULA: 01959570 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
SECURITY ACADEMY LTDA CON SIGLA COSECAD LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430838 DIA: 1 MATRICULA: 01959570 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
SECURITY ACADEMY LTDA CON SIGLA COSECAD LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430843 DIA: 1 MATRICULA: 01868428 RAZON SOCIAL: JORGE MENDOZA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430844 DIA: 1 MATRICULA: 01868428 RAZON SOCIAL: JORGE MENDOZA S




INSCRIPCION: 01430845 DIA: 1 MATRICULA: 00512827 RAZON SOCIAL: S N A SELLOS
NORMALIZADOS PARA ACEITE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430853 DIA: 1 MATRICULA: 01806787 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DAZA
S.A. UTILIZARA LA SIGLA SERVIDAZA S A EN REORGANIZACION DENOMINACION:
INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430854 DIA: 1 MATRICULA: 01589418 RAZON SOCIAL: MARTINEZ
BURITICA JULIET VERONICA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430855 DIA: 1 MATRICULA: 00061562 RAZON SOCIAL: ARNESES Y GOMAS
S A A Y G S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 240  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430856 DIA: 1 MATRICULA: 01649959 RAZON SOCIAL: COINTEXCARGO
LOGISTICS SERVICES S A COINTEXCARGO S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
800  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430857 DIA: 1 MATRICULA: 01649959 RAZON SOCIAL: COINTEXCARGO
LOGISTICS SERVICES S A COINTEXCARGO S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430858 DIA: 1 MATRICULA: 01316334 RAZON SOCIAL: CAPITAL &




INSCRIPCION: 01430859 DIA: 1 MATRICULA: 01526229 RAZON SOCIAL: TELCOS
INGENIERIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430860 DIA: 1 MATRICULA: 01526229 RAZON SOCIAL: TELCOS
INGENIERIA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430861 DIA: 1 MATRICULA: 01526229 RAZON SOCIAL: TELCOS
INGENIERIA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430862 DIA: 1 MATRICULA: 00099586 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALASKA S A DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: DE MERCANCIA EXTRANJERA Y NACIONAL
 
INSCRIPCION: 01430863 DIA: 1 MATRICULA: 00677271 RAZON SOCIAL: AEROBROKER S S
A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430864 DIA: 1 MATRICULA: 00677271 RAZON SOCIAL: AEROBROKER S S
A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430865 DIA: 1 MATRICULA: 01873590 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
INMOBILIARIOS CONSTRUCTIVOS Y TECNOLOGICOS, DESIMCO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
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BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430866 DIA: 1 MATRICULA: 01873590 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
INMOBILIARIOS CONSTRUCTIVOS Y TECNOLOGICOS, DESIMCO LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430867 DIA: 1 MATRICULA: 01873590 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
INMOBILIARIOS CONSTRUCTIVOS Y TECNOLOGICOS, DESIMCO LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430870 DIA: 1 MATRICULA: 01290071 RAZON SOCIAL: PIRAQUIVE
CANASTO HAROLD EDUARDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430871 DIA: 1 MATRICULA: 01290071 RAZON SOCIAL: PIRAQUIVE
CANASTO HAROLD EDUARDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430872 DIA: 1 MATRICULA: 01290071 RAZON SOCIAL: PIRAQUIVE
CANASTO HAROLD EDUARDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430873 DIA: 1 MATRICULA: 01461091 RAZON SOCIAL: FALABELLA DE




INSCRIPCION: 01430874 DIA: 1 MATRICULA: 01461091 RAZON SOCIAL: FALABELLA DE
COLOMBIA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 8700  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430875 DIA: 1 MATRICULA: 01461091 RAZON SOCIAL: FALABELLA DE
COLOMBIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 4000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430876 DIA: 1 MATRICULA: 00665763 RAZON SOCIAL: C I SAGARO
BOUQUETS S A EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430877 DIA: 1 MATRICULA: 00302275 RAZON SOCIAL: FLORES SAGARO
S.A. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430878 DIA: 1 MATRICULA: 01943484 RAZON SOCIAL: DUNNHUMBY
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430879 DIA: 1 MATRICULA: 01943484 RAZON SOCIAL: DUNNHUMBY
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430880 DIA: 1 MATRICULA: 01943484 RAZON SOCIAL: DUNNHUMBY




INSCRIPCION: 01430886 DIA: 1 MATRICULA: 00286786 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS RANK
S.A. DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430887 DIA: 1 MATRICULA: 01933635 RAZON SOCIAL: MESA MORENO &
COMPAÑIA EN COMANDITA SIMPLE DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430888 DIA: 1 MATRICULA: 01965843 RAZON SOCIAL: GOMEZ ARDILA
JAIRO   DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430889 DIA: 1 MATRICULA: 01965843 RAZON SOCIAL: GOMEZ ARDILA
JAIRO   DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430890 DIA: 1 MATRICULA: 01965843 RAZON SOCIAL: GOMEZ ARDILA
JAIRO   DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430891 DIA: 1 MATRICULA: 01311986 RAZON SOCIAL: MERIDIAN
LOGISTICS S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430892 DIA: 1 MATRICULA: 01311986 RAZON SOCIAL: MERIDIAN




INSCRIPCION: 01430893 DIA: 1 MATRICULA: 00059978 RAZON SOCIAL: BODEGAS S.A.
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430894 DIA: 1 MATRICULA: 01861165 RAZON SOCIAL: C I TEO FARMS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01430895 DIA: 1 MATRICULA: 01861165 RAZON SOCIAL: C I TEO FARMS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430896 DIA: 1 MATRICULA: 01861165 RAZON SOCIAL: C I TEO FARMS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430897 DIA: 1 MATRICULA: 01861165 RAZON SOCIAL: C I TEO FARMS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430898 DIA: 1 MATRICULA: 01861165 RAZON SOCIAL: C I TEO FARMS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430899 DIA: 1 MATRICULA: 01969437 RAZON SOCIAL: LAGUADO BUENO




INSCRIPCION: 01430900 DIA: 1 MATRICULA: 01231671 RAZON SOCIAL: AGUAS KAPITAL S
A E S P DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430902 DIA: 1 MATRICULA: 01517248 RAZON SOCIAL: SOLO MONTAJES
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430903 DIA: 1 MATRICULA: 01517248 RAZON SOCIAL: SOLO MONTAJES
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430904 DIA: 1 MATRICULA: 01517248 RAZON SOCIAL: SOLO MONTAJES
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430905 DIA: 1 MATRICULA: 00271399 RAZON SOCIAL: C I AGRICOLA EL
REDIL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430906 DIA: 1 MATRICULA: 00631069 RAZON SOCIAL: TELESET S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430909 DIA: 1 MATRICULA: 00866106 RAZON SOCIAL: CORREA CAMACHO




INSCRIPCION: 01430910 DIA: 1 MATRICULA: 01030975 RAZON SOCIAL: ACOSTA AGUILERA
JUAN PABLO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430911 DIA: 1 MATRICULA: 01030975 RAZON SOCIAL: ACOSTA AGUILERA
JUAN PABLO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430912 DIA: 1 MATRICULA: 01030975 RAZON SOCIAL: ACOSTA AGUILERA
JUAN PABLO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430913 DIA: 1 MATRICULA: 00889266 RAZON SOCIAL: MAGAZINES
CULTURALES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430914 DIA: 1 MATRICULA: 00288042 RAZON SOCIAL: ENERGEX
SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430915 DIA: 1 MATRICULA: 00926042 RAZON SOCIAL: S I & C LTDA
SUCCESSFUL IMPLEMENTATIONS AND CONSULTING LIMITADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430921 DIA: 1 MATRICULA: 01955403 RAZON SOCIAL: MURCIA BOADA




INSCRIPCION: 01430922 DIA: 1 MATRICULA: 01955403 RAZON SOCIAL: MURCIA BOADA
OZKARINA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430923 DIA: 1 MATRICULA: 01955403 RAZON SOCIAL: MURCIA BOADA
OZKARINA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430924 DIA: 1 MATRICULA: 01553652 RAZON SOCIAL: ENCAJES S A
COLOMBIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430925 DIA: 1 MATRICULA: 01824269 RAZON SOCIAL: SEASOFT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430926 DIA: 1 MATRICULA: 01824269 RAZON SOCIAL: SEASOFT LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430927 DIA: 1 MATRICULA: 01824269 RAZON SOCIAL: SEASOFT LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430928 DIA: 1 MATRICULA: 00461463 RAZON SOCIAL: UNIDAD MEDICA
INTEGRAL DE SALUD MEDISALUD LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
 353
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430929 DIA: 1 MATRICULA: 00461463 RAZON SOCIAL: UNIDAD MEDICA
INTEGRAL DE SALUD MEDISALUD LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430931 DIA: 1 MATRICULA: 00013380 RAZON SOCIAL: CONSULTAS
TECNICAS S A PUEDE UTILIZAR LAS ABREVIATURAS CONSULTECNICA O CONSULTECNICA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430932 DIA: 1 MATRICULA: 00172947 RAZON SOCIAL: CIGAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430933 DIA: 1 MATRICULA: 00014126 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S.A. VICTOR DE COLOMBIA S.A. DENOMINACION: DIARIO
GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430934 DIA: 1 MATRICULA: 00213754 RAZON SOCIAL: BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CAN DENOMINACION:
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO  CANTIDAD HOJAS: 249  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430935 DIA: 1 MATRICULA: 00249501 RAZON SOCIAL: INTERMEDIA




INSCRIPCION: 01430951 DIA: 1 MATRICULA: 01467679 RAZON SOCIAL: INTERACADEMICAS
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430952 DIA: 1 MATRICULA: 01963646 RAZON SOCIAL: STYRON DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430953 DIA: 1 MATRICULA: 00676489 RAZON SOCIAL: ACUDIR LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 253  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430960 DIA: 1 MATRICULA: 00652118 RAZON SOCIAL: MEDICINA
NUCLEAR DEL OCCIDENTE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 247
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430961 DIA: 1 MATRICULA: 00652118 RAZON SOCIAL: MEDICINA
NUCLEAR DEL OCCIDENTE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 298
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430962 DIA: 1 MATRICULA: 01705869 RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS
EJECUTIVOS QUALITTA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 166
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430963 DIA: 1 MATRICULA: 01705869 RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS
EJECUTIVOS QUALITTA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
166  OBSERVACIONES: observaciones
 355
 
INSCRIPCION: 01430964 DIA: 1 MATRICULA: 01705869 RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS
EJECUTIVOS QUALITTA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 166
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430965 DIA: 1 MATRICULA: 01851217 RAZON SOCIAL: LIMONADA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430969 DIA: 1 MATRICULA: 01416265 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ALIANZA T S.A. CUYO ESLOGAN ES MARCANDO EL CAMBIO DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430970 DIA: 1 MATRICULA: 00658976 RAZON SOCIAL: SERVICIAL S.A.
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430971 DIA: 1 MATRICULA: 00658976 RAZON SOCIAL: SERVICIAL S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 478  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430972 DIA: 1 MATRICULA: 00658976 RAZON SOCIAL: SERVICIAL S.A.
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430973 DIA: 1 MATRICULA: 01069464 RAZON SOCIAL: GINELAP LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 75  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01430974 DIA: 1 MATRICULA: 01069464 RAZON SOCIAL: GINELAP LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430975 DIA: 1 MATRICULA: 00016199 RAZON SOCIAL: AERODESPACHOS
COLOMBIA S A AERCOL S A DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430981 DIA: 1 MATRICULA: 00884830 RAZON SOCIAL: CASTIBLANCO
CUARTAS LUIS ARCENIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430982 DIA: 1 MATRICULA: 00884830 RAZON SOCIAL: CASTIBLANCO
CUARTAS LUIS ARCENIO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430983 DIA: 1 MATRICULA: 01948553 RAZON SOCIAL: ACDAC AGENCIA
DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430984 DIA: 1 MATRICULA: 00869501 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
LEGALES Y FINANCIEROS SERLEFIN S A OUTSOURCING DE SERVICIOS BANCARIOS Y DE
NEGOCIOS DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430992 DIA: 2 MATRICULA: 01500524 RAZON SOCIAL: QUINTERO




INSCRIPCION: 01430993 DIA: 2 MATRICULA: 00016125 RAZON SOCIAL: MEJIA SALAZAR
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01430994 DIA: 2 MATRICULA: 01856077 RAZON SOCIAL: QUIMICA CARIBE
LIMITADA SIGLA CHEMCAR LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430995 DIA: 2 MATRICULA: 01856077 RAZON SOCIAL: QUIMICA CARIBE
LIMITADA SIGLA CHEMCAR LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430996 DIA: 2 MATRICULA: 01856077 RAZON SOCIAL: QUIMICA CARIBE
LIMITADA SIGLA CHEMCAR LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430997 DIA: 2 MATRICULA: 01816030 RAZON SOCIAL: PARTES VITALES
AUTOMOTRICES COLOMBIA S A SIGLAS PVA COLOMBIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01430998 DIA: 2 MATRICULA: 01816030 RAZON SOCIAL: PARTES VITALES
AUTOMOTRICES COLOMBIA S A SIGLAS PVA COLOMBIA S A DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01430999 DIA: 2 MATRICULA: 01816030 RAZON SOCIAL: PARTES VITALES
AUTOMOTRICES COLOMBIA S A SIGLAS PVA COLOMBIA S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431000 DIA: 2 MATRICULA: 01816030 RAZON SOCIAL: PARTES VITALES
AUTOMOTRICES COLOMBIA S A SIGLAS PVA COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431001 DIA: 2 MATRICULA: 01826229 RAZON SOCIAL: VISION EXTERNA
PROFESIONAL CONSULTORES LTDA SIGLA VEXPRO CONSULTORES LTDA DENOMINACION: MAYOR
 CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431002 DIA: 2 MATRICULA: 01826229 RAZON SOCIAL: VISION EXTERNA
PROFESIONAL CONSULTORES LTDA SIGLA VEXPRO CONSULTORES LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431003 DIA: 2 MATRICULA: 01826229 RAZON SOCIAL: VISION EXTERNA
PROFESIONAL CONSULTORES LTDA SIGLA VEXPRO CONSULTORES LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431004 DIA: 2 MATRICULA: 01826229 RAZON SOCIAL: VISION EXTERNA
PROFESIONAL CONSULTORES LTDA SIGLA VEXPRO CONSULTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431005 DIA: 2 MATRICULA: 01826229 RAZON SOCIAL: VISION EXTERNA
PROFESIONAL CONSULTORES LTDA SIGLA VEXPRO CONSULTORES LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431006 DIA: 2 MATRICULA: 00425596 RAZON SOCIAL: PROCESOS
TECNICOS AL CAUCHO PROTECALC LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431007 DIA: 2 MATRICULA: 00425596 RAZON SOCIAL: PROCESOS
TECNICOS AL CAUCHO PROTECALC LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431008 DIA: 2 MATRICULA: 00425596 RAZON SOCIAL: PROCESOS
TECNICOS AL CAUCHO PROTECALC LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431009 DIA: 2 MATRICULA: 00016917 RAZON SOCIAL: DETAL S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 288  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431010 DIA: 2 MATRICULA: 00506637 RAZON SOCIAL: SERVITRUST GNB
SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A ASI
MISMO PODRA SIN PERDER SU NATURALEZA DE ANONIMA UTILIZAR EL NOMBRE DE
SERVITRUST GNB SUDAMERIS SEGUIDO O NO DE LAS EXPRESIONES ANONIMA O LA SIGLA S
A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431011 DIA: 2 MATRICULA: 01656681 RAZON SOCIAL: GRAMERCY LTDA




INSCRIPCION: 01431012 DIA: 2 MATRICULA: 01656681 RAZON SOCIAL: GRAMERCY LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431013 DIA: 2 MATRICULA: 01656681 RAZON SOCIAL: GRAMERCY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431014 DIA: 2 MATRICULA: 01656681 RAZON SOCIAL: GRAMERCY LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431015 DIA: 2 MATRICULA: 00037837 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
LINOTIPIA BOLIVAR & CIA S. EN C. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431016 DIA: 2 MATRICULA: 01023817 RAZON SOCIAL: BIOARA S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431017 DIA: 2 MATRICULA: 01055675 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y
YESOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431021 DIA: 2 MATRICULA: 00270068 RAZON SOCIAL: VIDCOL LIMITADA




INSCRIPCION: 01431022 DIA: 2 MATRICULA: 01774263 RAZON SOCIAL: TEJEDORES DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431023 DIA: 2 MATRICULA: 01774263 RAZON SOCIAL: TEJEDORES DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431024 DIA: 2 MATRICULA: 01968859 RAZON SOCIAL: BARRETO MORENO
EFRAIN DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431025 DIA: 2 MATRICULA: 00441431 RAZON SOCIAL: GALERIA CAFE
LIBRO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431026 DIA: 2 MATRICULA: 00441431 RAZON SOCIAL: GALERIA CAFE
LIBRO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431027 DIA: 2 MATRICULA: 00121298 RAZON SOCIAL: DISENOS
AUTOMATIZACIONES Y MONTAJES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431028 DIA: 2 MATRICULA: 00121298 RAZON SOCIAL: DISENOS
AUTOMATIZACIONES Y MONTAJES LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 600  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431029 DIA: 2 MATRICULA: 01415958 RAZON SOCIAL: PEÑARETE
MARTINEZ GILDARDO ARMANDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431030 DIA: 2 MATRICULA: 01415958 RAZON SOCIAL: PEÑARETE
MARTINEZ GILDARDO ARMANDO DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431031 DIA: 2 MATRICULA: 01415958 RAZON SOCIAL: PEÑARETE
MARTINEZ GILDARDO ARMANDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431035 DIA: 2 MATRICULA: 00373791 RAZON SOCIAL: TYS TEMPORALES
Y SISTEMPORA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431037 DIA: 2 MATRICULA: 01188232 RAZON SOCIAL: THERMOCENTER E
U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431038 DIA: 2 MATRICULA: 01188232 RAZON SOCIAL: THERMOCENTER E
U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431039 DIA: 2 MATRICULA: 01188232 RAZON SOCIAL: THERMOCENTER E




INSCRIPCION: 01431040 DIA: 2 MATRICULA: 00729069 RAZON SOCIAL: BARBOSA MUÑOZ
YOHANNA PAOLA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431041 DIA: 2 MATRICULA: 00729069 RAZON SOCIAL: BARBOSA MUÑOZ
YOHANNA PAOLA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431042 DIA: 2 MATRICULA: 00729069 RAZON SOCIAL: BARBOSA MUÑOZ
YOHANNA PAOLA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431043 DIA: 2 MATRICULA: 00602622 RAZON SOCIAL: ADTECH S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01431044 DIA: 2 MATRICULA: 00013100 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS ASOCIADAS IMAL S.A. DENOMINACION: DIARIO MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 600
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431047 DIA: 2 MATRICULA: 01251260 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
TAXISTAS UNIDOS STU S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431048 DIA: 2 MATRICULA: 01251260 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE




INSCRIPCION: 01431049 DIA: 2 MATRICULA: 00012688 RAZON SOCIAL: AUTOFINANCIERA
COLOMBIA S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA DENOMINACION AUTOFINANCIERA
S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431050 DIA: 2 MATRICULA: 01967586 RAZON SOCIAL: ELECTROMOTOR
INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431051 DIA: 2 MATRICULA: 01967586 RAZON SOCIAL: ELECTROMOTOR
INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431052 DIA: 2 MATRICULA: 01967586 RAZON SOCIAL: ELECTROMOTOR
INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431053 DIA: 2 MATRICULA: 01967586 RAZON SOCIAL: ELECTROMOTOR
INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431054 DIA: 2 MATRICULA: 01967586 RAZON SOCIAL: ELECTROMOTOR




INSCRIPCION: 01431057 DIA: 2 MATRICULA: 00308852 RAZON SOCIAL: COLTEHILOS
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431058 DIA: 2 MATRICULA: 00994806 RAZON SOCIAL: BBVA COLOMBIA
SUCURSAL LAS PALMAS DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO  CANTIDAD
HOJAS: 291  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431059 DIA: 2 MATRICULA: 01963436 RAZON SOCIAL: FOOD & SERVICES
E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 199  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431060 DIA: 2 MATRICULA: 01963436 RAZON SOCIAL: FOOD & SERVICES
E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431061 DIA: 2 MATRICULA: 01963436 RAZON SOCIAL: FOOD & SERVICES
E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 98  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431062 DIA: 2 MATRICULA: 01335361 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS VALENPA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431063 DIA: 2 MATRICULA: 00344261 RAZON SOCIAL: ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S A ACERAL S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431069 DIA: 2 MATRICULA: 01416148 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
FARMACEUTICA OFARMA LTDA LA SIGLA OFARMA LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431070 DIA: 2 MATRICULA: 01241799 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRADOS EN MERCADO CAMBIARIO S A Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA
SIGLA INTEGRADOS FX S A DENOMINACION: COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431071 DIA: 2 MATRICULA: 00976356 RAZON SOCIAL: INGAL DE
COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431072 DIA: 2 MATRICULA: 01933660 RAZON SOCIAL: CIRUROBOTICA
MARLY LITOMEDICA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431073 DIA: 2 MATRICULA: 01933660 RAZON SOCIAL: CIRUROBOTICA
MARLY LITOMEDICA S A DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431074 DIA: 2 MATRICULA: 01933660 RAZON SOCIAL: CIRUROBOTICA




INSCRIPCION: 01431075 DIA: 2 MATRICULA: 01555588 RAZON SOCIAL: GAMAS COLOMBIA
S EN C DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431076 DIA: 2 MATRICULA: 00884902 RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE
COSMETICOS RICH S COLOR S LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431080 DIA: 2 MATRICULA: 01375055 RAZON SOCIAL: ALIANZA
EMPRESARIAL METALMECANICA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431081 DIA: 2 MATRICULA: 00156546 RAZON SOCIAL: ANALIZAR
LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431082 DIA: 2 MATRICULA: 00156546 RAZON SOCIAL: ANALIZAR
LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01431083 DIA: 2 MATRICULA: 00012905 RAZON SOCIAL: GRAN CENTRAL DE
ABASTECIMIENTOS E INVERSIONES COMERCIALES S.A. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431084 DIA: 2 MATRICULA: 01649873 RAZON SOCIAL: ESCOBAR




INSCRIPCION: 01431085 DIA: 2 MATRICULA: 01649873 RAZON SOCIAL: ESCOBAR
RESTREPO LUDIVIA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431086 DIA: 2 MATRICULA: 01649873 RAZON SOCIAL: ESCOBAR
RESTREPO LUDIVIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431087 DIA: 2 MATRICULA: 01114673 RAZON SOCIAL: ROJAS CUERVO
JOSE ANANIAS DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON PACTO DE RETROVENTA MCIAS EN
GNRAL  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431088 DIA: 2 MATRICULA: 01352875 RAZON SOCIAL: BIOMAX
BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01431097 DIA: 2 MATRICULA: 01352875 RAZON SOCIAL: BIOMAX
BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: ACCIONES ORDINARIAS
 
INSCRIPCION: 01431098 DIA: 2 MATRICULA: 00290569 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ




INSCRIPCION: 01431099 DIA: 2 MATRICULA: 01303884 RAZON SOCIAL: PEGAFLEX DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431100 DIA: 2 MATRICULA: 01303884 RAZON SOCIAL: PEGAFLEX DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431101 DIA: 2 MATRICULA: 00290569 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
MERCHAN RICARDO DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
DE CONTRATOS CON PACTO DE RETROVENTA
 
INSCRIPCION: 01431102 DIA: 2 MATRICULA: 01242333 RAZON SOCIAL: GONZALEZ CAÑON
ALBERTO ALIRIO DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431103 DIA: 2 MATRICULA: 00933715 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA TEKNO 2MIL S A
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431104 DIA: 2 MATRICULA: 00933715 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA TEKNO 2MIL S A




INSCRIPCION: 01431105 DIA: 2 MATRICULA: 00933715 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA TEKNO 2MIL S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431106 DIA: 2 MATRICULA: 01455728 RAZON SOCIAL: COINDUFER Y CIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431107 DIA: 2 MATRICULA: 01909618 RAZON SOCIAL: MOZT DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431108 DIA: 2 MATRICULA: 01909618 RAZON SOCIAL: MOZT DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431109 DIA: 2 MATRICULA: 01909618 RAZON SOCIAL: MOZT DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431110 DIA: 2 MATRICULA: 01909618 RAZON SOCIAL: MOZT DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431111 DIA: 2 MATRICULA: 01909618 RAZON SOCIAL: MOZT DE




INSCRIPCION: 01431116 DIA: 2 MATRICULA: 01802263 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GENERAL DE ASESORIAS EN ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD GESTIONCALIDAD Y SISTEMAS
EMPRESARIALES EU Y UTILIZARA COMO SIGLA NOVA SISTEMAS EMPRESARIALES EU
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431117 DIA: 2 MATRICULA: 01802263 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GENERAL DE ASESORIAS EN ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD GESTIONCALIDAD Y SISTEMAS
EMPRESARIALES EU Y UTILIZARA COMO SIGLA NOVA SISTEMAS EMPRESARIALES EU
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431118 DIA: 2 MATRICULA: 01802263 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GENERAL DE ASESORIAS EN ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD GESTIONCALIDAD Y SISTEMAS
EMPRESARIALES EU Y UTILIZARA COMO SIGLA NOVA SISTEMAS EMPRESARIALES EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431119 DIA: 2 MATRICULA: 00383334 RAZON SOCIAL: ACCIONES DE
COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431124 DIA: 2 MATRICULA: 00372111 RAZON SOCIAL: HOTELES BOGOTA




INSCRIPCION: 01431125 DIA: 2 MATRICULA: 00809903 RAZON SOCIAL: SAFINCO EMPRESA
UNIPERSONAL DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431126 DIA: 2 MATRICULA: 00809903 RAZON SOCIAL: SAFINCO EMPRESA
UNIPERSONAL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431127 DIA: 2 MATRICULA: 00809903 RAZON SOCIAL: SAFINCO EMPRESA
UNIPERSONAL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431128 DIA: 2 MATRICULA: 01949182 RAZON SOCIAL: ENERXIA S A E S
P DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431129 DIA: 2 MATRICULA: 01949182 RAZON SOCIAL: ENERXIA S A E S
P DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431130 DIA: 2 MATRICULA: 01949182 RAZON SOCIAL: ENERXIA S A E S
P DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431131 DIA: 2 MATRICULA: 01949182 RAZON SOCIAL: ENERXIA S A E S
P DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431137 DIA: 2 MATRICULA: 01853724 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD 3J
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431138 DIA: 2 MATRICULA: 01853724 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD 3J
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431147 DIA: 2 MATRICULA: 01115560 RAZON SOCIAL: TITULARIZADORA
COLOMBIANA S A HITOS Y PODRA DISTINGUIRSE CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO
TITULARIZADORA COLOMBIANA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: NO. 6 TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.
 
INSCRIPCION: 01431148 DIA: 2 MATRICULA: 01804216 RAZON SOCIAL: MI PERU
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431149 DIA: 2 MATRICULA: 01804216 RAZON SOCIAL: MI PERU
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431150 DIA: 2 MATRICULA: 01804216 RAZON SOCIAL: MI PERU
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431151 DIA: 2 MATRICULA: 01250485 RAZON SOCIAL: COROCORA




INSCRIPCION: 01431162 DIA: 3 MATRICULA: 01944770 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
FERRETERIA LA 34 LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431163 DIA: 3 MATRICULA: 01944770 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
FERRETERIA LA 34 LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431164 DIA: 3 MATRICULA: 01944770 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
FERRETERIA LA 34 LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431165 DIA: 3 MATRICULA: 01884816 RAZON SOCIAL: ASFAST COL LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431166 DIA: 3 MATRICULA: 00135200 RAZON SOCIAL: MOTO MART S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431167 DIA: 3 MATRICULA: 01008533 RAZON SOCIAL: LITIGAR PUNTO
COM S A Y PODRA UTILIZAR LA EXPRESION LITIGAR COM S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431169 DIA: 3 MATRICULA: 00373225 RAZON SOCIAL: DISUMEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431170 DIA: 3 MATRICULA: 00373225 RAZON SOCIAL: DISUMEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431171 DIA: 3 MATRICULA: 00373225 RAZON SOCIAL: DISUMEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431172 DIA: 3 MATRICULA: 00373225 RAZON SOCIAL: DISUMEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431173 DIA: 3 MATRICULA: 00621176 RAZON SOCIAL: PROCOPA S.A.
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431174 DIA: 3 MATRICULA: 01944040 RAZON SOCIAL: KIDS HOUSE
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431175 DIA: 3 MATRICULA: 01944040 RAZON SOCIAL: KIDS HOUSE
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431176 DIA: 3 MATRICULA: 01944040 RAZON SOCIAL: KIDS HOUSE




INSCRIPCION: 01431178 DIA: 3 MATRICULA: 01718919 RAZON SOCIAL: LAVACAR LOS
CUYABROS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431179 DIA: 3 MATRICULA: 01718919 RAZON SOCIAL: LAVACAR LOS
CUYABROS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431180 DIA: 3 MATRICULA: 01718919 RAZON SOCIAL: LAVACAR LOS
CUYABROS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431181 DIA: 3 MATRICULA: 01769295 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CIBEROFFICE LTDA. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431182 DIA: 3 MATRICULA: 01769295 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CIBEROFFICE LTDA. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431191 DIA: 3 MATRICULA: 01877249 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ACABADOS DE SANDBLASTING Y PINTURA LTDA CON SIGLA SASPI LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431192 DIA: 3 MATRICULA: 01877249 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ACABADOS DE SANDBLASTING Y PINTURA LTDA CON SIGLA SASPI LTDA DENOMINACION:
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MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431193 DIA: 3 MATRICULA: 01877249 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ACABADOS DE SANDBLASTING Y PINTURA LTDA CON SIGLA SASPI LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431194 DIA: 3 MATRICULA: 01877249 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ACABADOS DE SANDBLASTING Y PINTURA LTDA CON SIGLA SASPI LTDA DENOMINACION:
AUXILIAR  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431195 DIA: 3 MATRICULA: 01179447 RAZON SOCIAL: I S O
INTELIGENTES SERVICIOS DE OUTSOURCING LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431196 DIA: 3 MATRICULA: 01179447 RAZON SOCIAL: I S O
INTELIGENTES SERVICIOS DE OUTSOURCING LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431204 DIA: 3 MATRICULA: 00963903 RAZON SOCIAL: DYPROTEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431205 DIA: 3 MATRICULA: 00963903 RAZON SOCIAL: DYPROTEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431206 DIA: 3 MATRICULA: 00963903 RAZON SOCIAL: DYPROTEC LTDA




INSCRIPCION: 01431207 DIA: 3 MATRICULA: 00963903 RAZON SOCIAL: DYPROTEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431208 DIA: 3 MATRICULA: 01751033 RAZON SOCIAL: G C
REINGENIERIA E U LA EMPRESA TENDRA COMO SIGLA G C R DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431209 DIA: 3 MATRICULA: 01751033 RAZON SOCIAL: G C
REINGENIERIA E U LA EMPRESA TENDRA COMO SIGLA G C R DENOMINACION: INVENTARIOS
Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431210 DIA: 3 MATRICULA: 01751033 RAZON SOCIAL: G C
REINGENIERIA E U LA EMPRESA TENDRA COMO SIGLA G C R DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431211 DIA: 3 MATRICULA: 01751033 RAZON SOCIAL: G C
REINGENIERIA E U LA EMPRESA TENDRA COMO SIGLA G C R DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431213 DIA: 3 MATRICULA: 01664461 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
MASELI LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431214 DIA: 3 MATRICULA: 01677747 RAZON SOCIAL: HOYOS CADENA
STELLA DENOMINACION: FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS  CANTIDAD
 379
HOJAS: 26  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431215 DIA: 3 MATRICULA: 01661873 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431216 DIA: 3 MATRICULA: 00526206 RAZON SOCIAL: ALFONSO PALACIO
ARISTIZABAL & CIA S EN C S PERO IGUALMENTE PODRA USAR LA DENOMINACION O SIGLA
ALPAAR Y CIA S EN C S DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431223 DIA: 3 MATRICULA: 00006872 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
NISSAN S.A. DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431224 DIA: 3 MATRICULA: 00416625 RAZON SOCIAL: EEMC LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431225 DIA: 3 MATRICULA: 00416625 RAZON SOCIAL: EEMC LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431226 DIA: 3 MATRICULA: 00416625 RAZON SOCIAL: EEMC LTDA




INSCRIPCION: 01431227 DIA: 3 MATRICULA: 00480346 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMPAÑIA CAFETERA AGRICOLA DE SANTANDER S A O
PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE UNA CUALQUIERA DE ESTAS DOS SIGLAS 1 SIGLA C I
COMPAÑIA CAFETERA AGRICOLA DE SANTANDER S A 2 SIGLA C I CIA CCA S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431228 DIA: 3 MATRICULA: 01500741 RAZON SOCIAL: EDUPARQUES S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431234 DIA: 3 MATRICULA: 01073736 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
TRANSPORTE MASIVO DE SIDAUTO SA SIGLA SIDAUTO MASIVO SA DENOMINACION: ACTAS
JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431235 DIA: 3 MATRICULA: 01198902 RAZON SOCIAL: LA ESPERANZA
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431236 DIA: 3 MATRICULA: 01857453 RAZON SOCIAL: GRUPO GEMLSA SA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431237 DIA: 3 MATRICULA: 01857453 RAZON SOCIAL: GRUPO GEMLSA SA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 299  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431238 DIA: 3 MATRICULA: 01857453 RAZON SOCIAL: GRUPO GEMLSA SA




INSCRIPCION: 01431239 DIA: 3 MATRICULA: 01857453 RAZON SOCIAL: GRUPO GEMLSA SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431240 DIA: 3 MATRICULA: 01970063 RAZON SOCIAL: PINEDA VALENCIA
ORLANDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431247 DIA: 3 MATRICULA: 01844672 RAZON SOCIAL: PINZON PINILLA
MELQUISEDEC DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431248 DIA: 3 MATRICULA: 01844672 RAZON SOCIAL: PINZON PINILLA
MELQUISEDEC DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431249 DIA: 3 MATRICULA: 01844672 RAZON SOCIAL: PINZON PINILLA
MELQUISEDEC DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431250 DIA: 3 MATRICULA: 01847237 RAZON SOCIAL: ALIADOS




INSCRIPCION: 01431251 DIA: 3 MATRICULA: 01847237 RAZON SOCIAL: ALIADOS
TRIBUTARIOS EU DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431252 DIA: 3 MATRICULA: 01847237 RAZON SOCIAL: ALIADOS
TRIBUTARIOS EU DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431253 DIA: 3 MATRICULA: 01847237 RAZON SOCIAL: ALIADOS
TRIBUTARIOS EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431254 DIA: 3 MATRICULA: 00314760 RAZON SOCIAL: OMAR FERNANDO
ROMERO Y CIA. LTDA. OFRO LTDA.- DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431255 DIA: 3 MATRICULA: 01485434 RAZON SOCIAL: INVESTIGACION Y
TECNOLOGIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 242
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431256 DIA: 3 MATRICULA: 01485434 RAZON SOCIAL: INVESTIGACION Y
TECNOLOGIA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 242
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431257 DIA: 3 MATRICULA: 01485434 RAZON SOCIAL: INVESTIGACION Y




INSCRIPCION: 01431263 DIA: 3 MATRICULA: 01339014 RAZON SOCIAL: NETSERVER
COMPUTADORES E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 700  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431264 DIA: 3 MATRICULA: 01339014 RAZON SOCIAL: NETSERVER
COMPUTADORES E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 700
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431265 DIA: 3 MATRICULA: 01339014 RAZON SOCIAL: NETSERVER
COMPUTADORES E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431266 DIA: 3 MATRICULA: 01339014 RAZON SOCIAL: NETSERVER
COMPUTADORES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431269 DIA: 3 MATRICULA: 01171544 RAZON SOCIAL: MALTERIA
TROPICAL S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431270 DIA: 3 MATRICULA: 01171544 RAZON SOCIAL: MALTERIA
TROPICAL S A DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431271 DIA: 3 MATRICULA: 00519170 RAZON SOCIAL: FULGOR ENERGIA
S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 160  OBSERVACIONES: observaciones
 384
 
INSCRIPCION: 01431272 DIA: 3 MATRICULA: 01678881 RAZON SOCIAL: PRIMITEX LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 699  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431273 DIA: 3 MATRICULA: 01678881 RAZON SOCIAL: PRIMITEX LTDA
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431274 DIA: 3 MATRICULA: 01678881 RAZON SOCIAL: PRIMITEX LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431275 DIA: 3 MATRICULA: 01667162 RAZON SOCIAL: IBARRA PALACIOS
JAIME ARTURO DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431276 DIA: 3 MATRICULA: 01667162 RAZON SOCIAL: IBARRA PALACIOS
JAIME ARTURO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 750  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431277 DIA: 3 MATRICULA: 01610759 RAZON SOCIAL: COLEGIO SOLES
DEL SABER EU DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431278 DIA: 3 MATRICULA: 01610759 RAZON SOCIAL: COLEGIO SOLES




INSCRIPCION: 01431279 DIA: 3 MATRICULA: 01355500 RAZON SOCIAL: VELASQUEZ
ARBOLEDA JOSE MANUEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 206  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431286 DIA: 3 MATRICULA: 00290770 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A. DELRIO S.A. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431287 DIA: 3 MATRICULA: 00290770 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A. DELRIO S.A. DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431288 DIA: 3 MATRICULA: 01725110 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y
SERVICIO LOGISTICO LTDA SIGLA TS LOGISTICA LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 90  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431289 DIA: 3 MATRICULA: 01725110 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y
SERVICIO LOGISTICO LTDA SIGLA TS LOGISTICA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431290 DIA: 3 MATRICULA: 01725110 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y
SERVICIO LOGISTICO LTDA SIGLA TS LOGISTICA LTDA DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 90  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431291 DIA: 3 MATRICULA: 01725110 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y
SERVICIO LOGISTICO LTDA SIGLA TS LOGISTICA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 386
 
INSCRIPCION: 01431296 DIA: 3 MATRICULA: 00020190 RAZON SOCIAL: CARULLA VIVERO
S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431297 DIA: 3 MATRICULA: 00020190 RAZON SOCIAL: CARULLA VIVERO
S A DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431298 DIA: 3 MATRICULA: 00020190 RAZON SOCIAL: CARULLA VIVERO
S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431302 DIA: 3 MATRICULA: 00642339 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 PUDIENDOSE DENOMINAR SIAP DENOMINACION: ACTAS
JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431303 DIA: 3 MATRICULA: 00019828 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S A SIDAUTO S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431304 DIA: 3 MATRICULA: 00008300 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA DENOMINACION: ACTAS
JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431305 DIA: 3 MATRICULA: 00012619 RAZON SOCIAL: FULLER




INSCRIPCION: 01431306 DIA: 3 MATRICULA: 00209290 RAZON SOCIAL: BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE BBVA COLOMBIA. DENOMINACION: CERTIFICADOS DE
DEPOSITO A TERMINO  CANTIDAD HOJAS: 292  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431318 DIA: 3 MATRICULA: 00023765 RAZON SOCIAL: HANSEATICA
COMPANIA LIMITADA DENOMINACION: CONTROL  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
DNE
 
INSCRIPCION: 01431319 DIA: 3 MATRICULA: 01681481 RAZON SOCIAL: PETROLIFERA
PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431321 DIA: 3 MATRICULA: 01554264 RAZON SOCIAL: CORREA
ARISTIZABAL OSCAR DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431324 DIA: 3 MATRICULA: 01791976 RAZON SOCIAL: PASAJE
COMERCIAL ANDINO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
350  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431325 DIA: 3 MATRICULA: 01791976 RAZON SOCIAL: PASAJE




INSCRIPCION: 01431326 DIA: 3 MATRICULA: 01791976 RAZON SOCIAL: PASAJE
COMERCIAL ANDINO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431327 DIA: 3 MATRICULA: 01160553 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OSEANOS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431328 DIA: 3 MATRICULA: 01160553 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OSEANOS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431329 DIA: 3 MATRICULA: 01160553 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OSEANOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431330 DIA: 3 MATRICULA: 00711364 RAZON SOCIAL: CONSULTORES Y
COMERCIALIZADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S. A. S. SIGLA LATINOTEL
S. A. S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431332 DIA: 3 MATRICULA: 01514423 RAZON SOCIAL: GOMEZ CALDERON
YURY DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431333 DIA: 3 MATRICULA: 01514423 RAZON SOCIAL: GOMEZ CALDERON
YURY DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 389
 
INSCRIPCION: 01431334 DIA: 3 MATRICULA: 01514423 RAZON SOCIAL: GOMEZ CALDERON
YURY DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431335 DIA: 3 MATRICULA: 01615901 RAZON SOCIAL: G B SUCESORES Y
COMPAÑIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431336 DIA: 3 MATRICULA: 01597900 RAZON SOCIAL: FACTURAS Y
NEGOCIOS S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431342 DIA: 3 MATRICULA: 01467194 RAZON SOCIAL: LEGALIS AGENCIA
DE SEGUROS LTDA Y LA SIGLA SERA LEGALIS DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431343 DIA: 4 MATRICULA: 00656972 RAZON SOCIAL: THOMAS GREG &
SONS LIMITED (GUERNSEY) SA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 550
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431344 DIA: 4 MATRICULA: 00656972 RAZON SOCIAL: THOMAS GREG &
SONS LIMITED (GUERNSEY) SA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431345 DIA: 4 MATRICULA: 01865390 RAZON SOCIAL: SOL IT LTDA




INSCRIPCION: 01431346 DIA: 4 MATRICULA: 01865390 RAZON SOCIAL: SOL IT LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431347 DIA: 4 MATRICULA: 01865390 RAZON SOCIAL: SOL IT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431348 DIA: 4 MATRICULA: 01865390 RAZON SOCIAL: SOL IT LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431349 DIA: 4 MATRICULA: 01770423 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS DE
CALIDAD URBANA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431351 DIA: 4 MATRICULA: 00927423 RAZON SOCIAL: CARPETTA CORTES
DARIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431352 DIA: 4 MATRICULA: 01272277 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
ACCESORIOS PARA CELULAR LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431353 DIA: 4 MATRICULA: 01272277 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
ACCESORIOS PARA CELULAR LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 391
 
INSCRIPCION: 01431354 DIA: 4 MATRICULA: 01272277 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
ACCESORIOS PARA CELULAR LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431355 DIA: 4 MATRICULA: 01857132 RAZON SOCIAL: RUIZ RIVEROS
CAROLINA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431356 DIA: 4 MATRICULA: 00001382 RAZON SOCIAL: ALIANZA VALORES
COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IGUALMENTE DENOMINARSE ALIANZA VALORES S
A DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES  CANTIDAD HOJAS: 4000  OBSERVACIONES: DE
ACCIONES
 
INSCRIPCION: 01431357 DIA: 4 MATRICULA: 00001382 RAZON SOCIAL: ALIANZA VALORES
COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IGUALMENTE DENOMINARSE ALIANZA VALORES S
A DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES  CANTIDAD HOJAS: 5000  OBSERVACIONES:
SOBRE TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO Y EMITIDOS EN PROCESO DE TITULARIZACION
 
INSCRIPCION: 01431368 DIA: 4 MATRICULA: 01771843 RAZON SOCIAL: V&F SEGURIDAD
INTEGRAL E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431369 DIA: 4 MATRICULA: 01771843 RAZON SOCIAL: V&F SEGURIDAD




INSCRIPCION: 01431370 DIA: 4 MATRICULA: 01452576 RAZON SOCIAL: ARANGO & SENIOR
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA ARSEN LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431371 DIA: 4 MATRICULA: 01452576 RAZON SOCIAL: ARANGO & SENIOR
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA ARSEN LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431372 DIA: 4 MATRICULA: 01452576 RAZON SOCIAL: ARANGO & SENIOR
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA ARSEN LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431373 DIA: 4 MATRICULA: 01452576 RAZON SOCIAL: ARANGO & SENIOR
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA ARSEN LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431375 DIA: 4 MATRICULA: 00689095 RAZON SOCIAL: CONTROL BOX
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431376 DIA: 4 MATRICULA: 01512330 RAZON SOCIAL: CREATOR EU
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431377 DIA: 4 MATRICULA: 01512330 RAZON SOCIAL: CREATOR EU




INSCRIPCION: 01431378 DIA: 4 MATRICULA: 01557220 RAZON SOCIAL: CORREDOR
ESPITIA JOSE SEGUNDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431379 DIA: 4 MATRICULA: 01557220 RAZON SOCIAL: CORREDOR
ESPITIA JOSE SEGUNDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431380 DIA: 4 MATRICULA: 01557220 RAZON SOCIAL: CORREDOR
ESPITIA JOSE SEGUNDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431381 DIA: 4 MATRICULA: 01757600 RAZON SOCIAL: TRANS Q C R
LOGISTICA S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431382 DIA: 4 MATRICULA: 01843611 RAZON SOCIAL: C I VIPOTS LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431383 DIA: 4 MATRICULA: 01843611 RAZON SOCIAL: C I VIPOTS LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431384 DIA: 4 MATRICULA: 01843611 RAZON SOCIAL: C I VIPOTS LTDA




INSCRIPCION: 01431385 DIA: 4 MATRICULA: 01426922 RAZON SOCIAL: DICONOR SA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 198  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431386 DIA: 4 MATRICULA: 01426922 RAZON SOCIAL: DICONOR SA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 103  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431387 DIA: 4 MATRICULA: 01426922 RAZON SOCIAL: DICONOR SA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 102  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431388 DIA: 4 MATRICULA: 01426922 RAZON SOCIAL: DICONOR SA
DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 71  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431391 DIA: 4 MATRICULA: 00895593 RAZON SOCIAL: GALLEGO GOMEZ
CLAUDIA PATRICIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431392 DIA: 4 MATRICULA: 00895593 RAZON SOCIAL: GALLEGO GOMEZ
CLAUDIA PATRICIA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431393 DIA: 4 MATRICULA: 00895593 RAZON SOCIAL: GALLEGO GOMEZ




INSCRIPCION: 01431401 DIA: 4 MATRICULA: 01131180 RAZON SOCIAL: OK PRESS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431402 DIA: 4 MATRICULA: 01131180 RAZON SOCIAL: OK PRESS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431403 DIA: 4 MATRICULA: 00753668 RAZON SOCIAL: OPERADORES Y
ADMINISTRADORES INTERNACIONALES DE VIAS LIMITADA OPEINVIAS LTD DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431404 DIA: 4 MATRICULA: 00003211 RAZON SOCIAL: CARBONE
RODRIGUEZ & CIA S C A ITALCOL SIGLA ITALCOL S C A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431405 DIA: 4 MATRICULA: 01951933 RAZON SOCIAL: SORGENIA E & P
COLOMBIA B V DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431406 DIA: 4 MATRICULA: 01951933 RAZON SOCIAL: SORGENIA E & P
COLOMBIA B V DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431407 DIA: 4 MATRICULA: 01951933 RAZON SOCIAL: SORGENIA E & P




INSCRIPCION: 01431408 DIA: 4 MATRICULA: 00822150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
CARBONES DEL CESAR S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431413 DIA: 4 MATRICULA: 00931941 RAZON SOCIAL: ANDINA DE
RODILLOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431415 DIA: 4 MATRICULA: 01383699 RAZON SOCIAL: GLOBOCOIM
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431416 DIA: 4 MATRICULA: 01332922 RAZON SOCIAL: MULTIASESORIAS
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LTDA MULTIASERVI LTDA DENOMINACION: DIARIO OFICIAL
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431417 DIA: 4 MATRICULA: 01332922 RAZON SOCIAL: MULTIASESORIAS
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LTDA MULTIASERVI LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431418 DIA: 4 MATRICULA: 01332922 RAZON SOCIAL: MULTIASESORIAS
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LTDA MULTIASERVI LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431419 DIA: 4 MATRICULA: 01332922 RAZON SOCIAL: MULTIASESORIAS
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LTDA MULTIASERVI LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD
 397
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431420 DIA: 4 MATRICULA: 01332922 RAZON SOCIAL: MULTIASESORIAS
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LTDA MULTIASERVI LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431421 DIA: 4 MATRICULA: 00551158 RAZON SOCIAL: BRANCH OF
MICROSOFT COLOMBIA INC DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431422 DIA: 4 MATRICULA: 00393406 RAZON SOCIAL: HORIZONTES
FINCA RAIZ LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431423 DIA: 4 MATRICULA: 01958730 RAZON SOCIAL: METALRADX LTDA
CON SIGLA METALRADX LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431424 DIA: 4 MATRICULA: 01958730 RAZON SOCIAL: METALRADX LTDA
CON SIGLA METALRADX LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431425 DIA: 4 MATRICULA: 01958730 RAZON SOCIAL: METALRADX LTDA
CON SIGLA METALRADX LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431426 DIA: 4 MATRICULA: 01958730 RAZON SOCIAL: METALRADX LTDA
CON SIGLA METALRADX LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431427 DIA: 4 MATRICULA: 00086131 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS EL CEDRAL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431428 DIA: 4 MATRICULA: 00086131 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS EL CEDRAL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431429 DIA: 4 MATRICULA: 01946288 RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE
ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431432 DIA: 4 MATRICULA: 00776312 RAZON SOCIAL: NUEVA NOTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431433 DIA: 4 MATRICULA: 00776312 RAZON SOCIAL: NUEVA NOTA LTDA
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431439 DIA: 4 MATRICULA: 01469666 RAZON SOCIAL: SEGUBIENES LTDA




INSCRIPCION: 01431440 DIA: 4 MATRICULA: 00106819 RAZON SOCIAL: CENTRO POPULAR
COMERCIAL LTDA. CEPOCOL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431441 DIA: 4 MATRICULA: 00121910 RAZON SOCIAL: REYES ARAGON
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431442 DIA: 4 MATRICULA: 00639101 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
GALVIS HENRY DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431443 DIA: 4 MATRICULA: 01957497 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN TRADE DE COLOMBIA CON SIGLA C I O T LTDA
DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431444 DIA: 4 MATRICULA: 01957497 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN TRADE DE COLOMBIA CON SIGLA C I O T LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431445 DIA: 4 MATRICULA: 01957497 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN TRADE DE COLOMBIA CON SIGLA C I O T LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431446 DIA: 4 MATRICULA: 01957497 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN TRADE DE COLOMBIA CON SIGLA C I O T LTDA
 400
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431447 DIA: 4 MATRICULA: 01957497 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN TRADE DE COLOMBIA CON SIGLA C I O T LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431448 DIA: 4 MATRICULA: 01284696 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES ADMINISTRA E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431449 DIA: 4 MATRICULA: 01284696 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES ADMINISTRA E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431450 DIA: 4 MATRICULA: 01284696 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES ADMINISTRA E U DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 186
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431455 DIA: 4 MATRICULA: 00578732 RAZON SOCIAL: ILENDER
COLOMBIA S.A. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 43
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431456 DIA: 4 MATRICULA: 01870337 RAZON SOCIAL: BESSAC ANDINA S




INSCRIPCION: 01431464 DIA: 4 MATRICULA: 00391840 RAZON SOCIAL: MAGNA FLOWERS
S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS DE
COMITE DE VIGILANCIA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431465 DIA: 4 MATRICULA: 01403954 RAZON SOCIAL: SANCHEZ BRAVO
CARLOS ANDRES DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431466 DIA: 4 MATRICULA: 01921597 RAZON SOCIAL: SANCHEZ GIL
JOSE DANIEL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431467 DIA: 4 MATRICULA: 01921597 RAZON SOCIAL: SANCHEZ GIL
JOSE DANIEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431468 DIA: 4 MATRICULA: 01921597 RAZON SOCIAL: SANCHEZ GIL
JOSE DANIEL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431474 DIA: 4 MATRICULA: 00685992 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
INGENIARCO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431475 DIA: 4 MATRICULA: 00685992 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA




INSCRIPCION: 01431476 DIA: 4 MATRICULA: 01190158 RAZON SOCIAL: MARKETMEDIOS
COMUNICACIONES S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431477 DIA: 4 MATRICULA: 01190158 RAZON SOCIAL: MARKETMEDIOS
COMUNICACIONES S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431478 DIA: 4 MATRICULA: 01190158 RAZON SOCIAL: MARKETMEDIOS
COMUNICACIONES S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431483 DIA: 4 MATRICULA: 01693273 RAZON SOCIAL: OPEN INGENIERIA
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431489 DIA: 4 MATRICULA: 00657718 RAZON SOCIAL: CENTRAL DE
EQUIPOS Y MONTAJES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431490 DIA: 4 MATRICULA: 00769976 RAZON SOCIAL: PROTECCION




INSCRIPCION: 01431491 DIA: 4 MATRICULA: 00769976 RAZON SOCIAL: PROTECCION
INMOBILIARIA S.A. PROTECSA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431492 DIA: 4 MATRICULA: 01662861 RAZON SOCIAL: C I
LABORATORIOS DROBLAN LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431493 DIA: 4 MATRICULA: 01662861 RAZON SOCIAL: C I
LABORATORIOS DROBLAN LTDA DENOMINACION: DIARIO MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431494 DIA: 4 MATRICULA: 01662861 RAZON SOCIAL: C I
LABORATORIOS DROBLAN LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431495 DIA: 4 MATRICULA: 00419671 RAZON SOCIAL: MORA CASTAÑEDA
GERMAN ADOLFO DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431499 DIA: 4 MATRICULA: 01265755 RAZON SOCIAL: LONG TERM
INITIATIVES COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA LTI COLOMBIA SA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431500 DIA: 4 MATRICULA: 00015518 RAZON SOCIAL: ASEGURADORA DE
VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SE
IDENTIFICARA COMO ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A ENTIDAD PROMOTORA DE
 404
SALUD Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLSEGUROS E P S DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 750  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431502 DIA: 4 MATRICULA: 00221830 RAZON SOCIAL: BANCO DE BOGOTA
S.A DENOMINACION: DIARIO MAYOR CONSOLIDADO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431503 DIA: 4 MATRICULA: 00574381 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE ACEROS Y METALES LIMITADA DISAMETALES LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431504 DIA: 4 MATRICULA: 00574381 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE ACEROS Y METALES LIMITADA DISAMETALES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431505 DIA: 4 MATRICULA: 01900559 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
DEBNNO & CIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431506 DIA: 4 MATRICULA: 01789764 RAZON SOCIAL: LGC COMPUTERS
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431507 DIA: 4 MATRICULA: 01789764 RAZON SOCIAL: LGC COMPUTERS
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 405
 
INSCRIPCION: 01431508 DIA: 4 MATRICULA: 01463979 RAZON SOCIAL: COLEGIO MIGUEL
DE CERVANTES SAAVEDRA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431509 DIA: 4 MATRICULA: 01966254 RAZON SOCIAL: LATAMSEC
SECURITY LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01431510 DIA: 4 MATRICULA: 01966254 RAZON SOCIAL: LATAMSEC
SECURITY LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431511 DIA: 4 MATRICULA: 01966254 RAZON SOCIAL: LATAMSEC
SECURITY LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431512 DIA: 4 MATRICULA: 01966254 RAZON SOCIAL: LATAMSEC
SECURITY LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431513 DIA: 4 MATRICULA: 00634672 RAZON SOCIAL: RUIZ MORENO Y
CIA S EN C DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431514 DIA: 4 MATRICULA: 01236073 RAZON SOCIAL: C I FIRE &




INSCRIPCION: 01431515 DIA: 4 MATRICULA: 01236073 RAZON SOCIAL: C I FIRE &
MARKETING LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431516 DIA: 4 MATRICULA: 01236073 RAZON SOCIAL: C I FIRE &
MARKETING LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431517 DIA: 4 MATRICULA: 00145186 RAZON SOCIAL: TANDEM S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431518 DIA: 4 MATRICULA: 01790441 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
MAHERCA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 180  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431519 DIA: 4 MATRICULA: 01790441 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
MAHERCA LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431520 DIA: 4 MATRICULA: 01790441 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
MAHERCA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 181  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431521 DIA: 4 MATRICULA: 01790441 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01431522 DIA: 4 MATRICULA: 01759763 RAZON SOCIAL: NIETO
ALBARRACIN ANDRES FELIPE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431523 DIA: 4 MATRICULA: 01759763 RAZON SOCIAL: NIETO
ALBARRACIN ANDRES FELIPE DENOMINACION: DIARIO GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431524 DIA: 4 MATRICULA: 01759763 RAZON SOCIAL: NIETO
ALBARRACIN ANDRES FELIPE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431525 DIA: 4 MATRICULA: 00802075 RAZON SOCIAL: DG&A - ABOGADOS
S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DG&A - ABOGADOS DENOMINACION: ACTAS JUNTA
DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431528 DIA: 4 MATRICULA: 00772468 RAZON SOCIAL: SANCHEZ PAEZ
WILLIAM FERNANDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431529 DIA: 4 MATRICULA: 00772468 RAZON SOCIAL: SANCHEZ PAEZ




INSCRIPCION: 01431530 DIA: 4 MATRICULA: 00772468 RAZON SOCIAL: SANCHEZ PAEZ
WILLIAM FERNANDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431531 DIA: 4 MATRICULA: 01426367 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
TORRE 85 LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431532 DIA: 4 MATRICULA: 01487503 RAZON SOCIAL: MULTIMEDIOS
INGENIERIA DE SISTEMAS LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431533 DIA: 4 MATRICULA: 01487503 RAZON SOCIAL: MULTIMEDIOS
INGENIERIA DE SISTEMAS LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431534 DIA: 4 MATRICULA: 01487503 RAZON SOCIAL: MULTIMEDIOS
INGENIERIA DE SISTEMAS LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 150
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431543 DIA: 4 MATRICULA: 01118839 RAZON SOCIAL: ASSIST
CONSULTORES DE SISTEMAS S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431544 DIA: 4 MATRICULA: 01118839 RAZON SOCIAL: ASSIST
CONSULTORES DE SISTEMAS S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD
HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431549 DIA: 4 MATRICULA: 01825882 RAZON SOCIAL: H HERNANDEZ Y
COMPAÑIA S C A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431550 DIA: 4 MATRICULA: 01825882 RAZON SOCIAL: H HERNANDEZ Y
COMPAÑIA S C A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431551 DIA: 4 MATRICULA: 01825882 RAZON SOCIAL: H HERNANDEZ Y
COMPAÑIA S C A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431553 DIA: 4 MATRICULA: 00907825 RAZON SOCIAL: C I AGRICOLA
CALIFORNIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431554 DIA: 4 MATRICULA: 00907825 RAZON SOCIAL: C I AGRICOLA
CALIFORNIA LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431555 DIA: 4 MATRICULA: 00907825 RAZON SOCIAL: C I AGRICOLA
CALIFORNIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431556 DIA: 4 MATRICULA: 00907825 RAZON SOCIAL: C I AGRICOLA




INSCRIPCION: 01431557 DIA: 4 MATRICULA: 01446558 RAZON SOCIAL: DAZA BUENO
FELIX EDUARDO DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431558 DIA: 4 MATRICULA: 01446558 RAZON SOCIAL: DAZA BUENO
FELIX EDUARDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431561 DIA: 4 MATRICULA: 01320983 RAZON SOCIAL: CONTROL ING
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431562 DIA: 4 MATRICULA: 01320983 RAZON SOCIAL: CONTROL ING
LTDA DENOMINACION: DIARIO MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431563 DIA: 4 MATRICULA: 01184016 RAZON SOCIAL: AGROFINANZAS
BURSATILES S.A. LA QUE PARA TODOS SUS ACTOS PUBLICOS O PRIVADOS PODRA UTILIZAR
LA SIGLA AGROFIB S.A. DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431564 DIA: 4 MATRICULA: 01184016 RAZON SOCIAL: AGROFINANZAS
BURSATILES S.A. LA QUE PARA TODOS SUS ACTOS PUBLICOS O PRIVADOS PODRA UTILIZAR
LA SIGLA AGROFIB S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431569 DIA: 4 MATRICULA: 01845330 RAZON SOCIAL: AREVALO AREVALO
HERLINDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431570 DIA: 4 MATRICULA: 01845330 RAZON SOCIAL: AREVALO AREVALO
HERLINDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431571 DIA: 4 MATRICULA: 01845330 RAZON SOCIAL: AREVALO AREVALO
HERLINDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431577 DIA: 4 MATRICULA: 01303000 RAZON SOCIAL: INVESTISAN Y
CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431578 DIA: 4 MATRICULA: 01303000 RAZON SOCIAL: INVESTISAN Y
CIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431579 DIA: 4 MATRICULA: 01122349 RAZON SOCIAL: ADUANATRANSP
LTDA NIVEL 1 DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431580 DIA: 4 MATRICULA: 01122349 RAZON SOCIAL: ADUANATRANSP




INSCRIPCION: 01431581 DIA: 4 MATRICULA: 01122349 RAZON SOCIAL: ADUANATRANSP
LTDA NIVEL 1 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431582 DIA: 5 MATRICULA: 01785348 RAZON SOCIAL: RECREATIVOS
MONTAÑEZ & ZULETA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431583 DIA: 5 MATRICULA: 01785348 RAZON SOCIAL: RECREATIVOS
MONTAÑEZ & ZULETA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431584 DIA: 5 MATRICULA: 01785348 RAZON SOCIAL: RECREATIVOS
MONTAÑEZ & ZULETA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431585 DIA: 5 MATRICULA: 01785348 RAZON SOCIAL: RECREATIVOS
MONTAÑEZ & ZULETA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431586 DIA: 5 MATRICULA: 01567182 RAZON SOCIAL: NARANJA CINE &




INSCRIPCION: 01431589 DIA: 5 MATRICULA: 01274635 RAZON SOCIAL: ANCLAJES Y
CONSTRUCCIONES S A SIGLA ANCOS S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431590 DIA: 5 MATRICULA: 00829708 RAZON SOCIAL: TALLERES MAMUTT
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431592 DIA: 5 MATRICULA: 01815756 RAZON SOCIAL: JUALI LTDA CON
SIGLA JUALI DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431593 DIA: 5 MATRICULA: 01633083 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA OPAIN S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431594 DIA: 5 MATRICULA: 01633083 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA OPAIN S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431595 DIA: 5 MATRICULA: 01708223 RAZON SOCIAL: G2 SEISMIC LTD
SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431596 DIA: 5 MATRICULA: 01708223 RAZON SOCIAL: G2 SEISMIC LTD




INSCRIPCION: 01431597 DIA: 5 MATRICULA: 01220455 RAZON SOCIAL: GERIAPHARM S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431598 DIA: 5 MATRICULA: 00505992 RAZON SOCIAL: LOPEZ RUIZ JUAN
ANGEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431599 DIA: 5 MATRICULA: 00505992 RAZON SOCIAL: LOPEZ RUIZ JUAN
ANGEL DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431600 DIA: 5 MATRICULA: 00505992 RAZON SOCIAL: LOPEZ RUIZ JUAN
ANGEL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431601 DIA: 5 MATRICULA: 01668414 RAZON SOCIAL: TIOCAMPO
ALIMENTOS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431602 DIA: 5 MATRICULA: 01668414 RAZON SOCIAL: TIOCAMPO
ALIMENTOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431603 DIA: 5 MATRICULA: 01668414 RAZON SOCIAL: TIOCAMPO




INSCRIPCION: 01431604 DIA: 5 MATRICULA: 01668414 RAZON SOCIAL: TIOCAMPO
ALIMENTOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431605 DIA: 5 MATRICULA: 01678693 RAZON SOCIAL: POWER
ENTERPRISES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431606 DIA: 5 MATRICULA: 01678693 RAZON SOCIAL: POWER
ENTERPRISES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431607 DIA: 5 MATRICULA: 01678693 RAZON SOCIAL: POWER
ENTERPRISES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431608 DIA: 5 MATRICULA: 01678693 RAZON SOCIAL: POWER
ENTERPRISES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431614 DIA: 5 MATRICULA: 00961916 RAZON SOCIAL: KPMG IMPUESTOS
Y SERVICIOS LEGALES LTDA. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431620 DIA: 5 MATRICULA: 00777380 RAZON SOCIAL: KPMG LTDA




INSCRIPCION: 01431621 DIA: 5 MATRICULA: 00777380 RAZON SOCIAL: KPMG LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431622 DIA: 5 MATRICULA: 00251727 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PETALOS DE COLOMBIA SA SIGLA CI PETALOS DE
COLOMBIA SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS
JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431623 DIA: 5 MATRICULA: 00839784 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 680  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431624 DIA: 5 MATRICULA: 01374801 RAZON SOCIAL: BM CONSULTING
GROUP SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
490  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431627 DIA: 5 MATRICULA: 01473757 RAZON SOCIAL: ZION INSURANCE
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431628 DIA: 5 MATRICULA: 01473757 RAZON SOCIAL: ZION INSURANCE
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
 417
INSCRIPCION: 01431629 DIA: 5 MATRICULA: 01437848 RAZON SOCIAL: EL ALFIL SA
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431630 DIA: 5 MATRICULA: 01437850 RAZON SOCIAL: NEMEA S A
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431631 DIA: 5 MATRICULA: 01460816 RAZON SOCIAL: BETA GAMMA S A
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431632 DIA: 5 MATRICULA: 01726803 RAZON SOCIAL: PLANEACION
FINANCIERA INTEGRAL S.A. DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431633 DIA: 5 MATRICULA: 00551098 RAZON SOCIAL: UBIQUANDO S A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431634 DIA: 5 MATRICULA: 01538628 RAZON SOCIAL: DISEMPACK LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431635 DIA: 5 MATRICULA: 01538628 RAZON SOCIAL: DISEMPACK LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431643 DIA: 5 MATRICULA: 01584733 RAZON SOCIAL: DISTRI ANDAMIOS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431644 DIA: 5 MATRICULA: 01584733 RAZON SOCIAL: DISTRI ANDAMIOS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431645 DIA: 5 MATRICULA: 01584733 RAZON SOCIAL: DISTRI ANDAMIOS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431646 DIA: 5 MATRICULA: 01584733 RAZON SOCIAL: DISTRI ANDAMIOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431647 DIA: 5 MATRICULA: 01584733 RAZON SOCIAL: DISTRI ANDAMIOS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431648 DIA: 5 MATRICULA: 00687061 RAZON SOCIAL: PREINSEG LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431649 DIA: 5 MATRICULA: 00687061 RAZON SOCIAL: PREINSEG LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431650 DIA: 5 MATRICULA: 00687061 RAZON SOCIAL: PREINSEG LTDA




INSCRIPCION: 01431651 DIA: 5 MATRICULA: 01394376 RAZON SOCIAL: FLEA MARKET
LIMITADA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431652 DIA: 5 MATRICULA: 01394376 RAZON SOCIAL: FLEA MARKET
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431653 DIA: 5 MATRICULA: 01394376 RAZON SOCIAL: FLEA MARKET
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431654 DIA: 5 MATRICULA: 01394376 RAZON SOCIAL: FLEA MARKET
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431655 DIA: 5 MATRICULA: 01394376 RAZON SOCIAL: FLEA MARKET
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431656 DIA: 5 MATRICULA: 00410766 RAZON SOCIAL: BBVA VALORES
COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDOSE LLAMAR INDISTINTAMENTE BBVA




INSCRIPCION: 01431657 DIA: 5 MATRICULA: 01112482 RAZON SOCIAL: CAMATOR S A
DENOMINACION: COMPROBANTES DE DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431658 DIA: 5 MATRICULA: 01112482 RAZON SOCIAL: CAMATOR S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431660 DIA: 5 MATRICULA: 01595935 RAZON SOCIAL: CAMELO CASTRO
ARNULFO DENOMINACION: CONTRATOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: PACTO
PREFERENCIAL
 
INSCRIPCION: 01431661 DIA: 5 MATRICULA: 00928262 RAZON SOCIAL: CEGEDIM
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431662 DIA: 5 MATRICULA: 00077673 RAZON SOCIAL: SUASUQUE SA CI
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431663 DIA: 5 MATRICULA: 00272718 RAZON SOCIAL: SERVITECA CHIA
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431667 DIA: 5 MATRICULA: 00253213 RAZON SOCIAL: RUIZ REINA




INSCRIPCION: 01431668 DIA: 5 MATRICULA: 00253213 RAZON SOCIAL: RUIZ REINA
CARLOS FERNANDO DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431669 DIA: 5 MATRICULA: 00253213 RAZON SOCIAL: RUIZ REINA
CARLOS FERNANDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431670 DIA: 5 MATRICULA: 01391410 RAZON SOCIAL: DISTRIACERO
FIGURADO LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431674 DIA: 5 MATRICULA: 01783155 RAZON SOCIAL: SEA & SEA S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431675 DIA: 5 MATRICULA: 01783155 RAZON SOCIAL: SEA & SEA S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431676 DIA: 5 MATRICULA: 01783155 RAZON SOCIAL: SEA & SEA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431677 DIA: 5 MATRICULA: 01553726 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA D




INSCRIPCION: 01431680 DIA: 5 MATRICULA: 01943720 RAZON SOCIAL: VALOR BANCA DE
INVERSION S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431681 DIA: 5 MATRICULA: 01943720 RAZON SOCIAL: VALOR BANCA DE
INVERSION S A DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431682 DIA: 5 MATRICULA: 01943720 RAZON SOCIAL: VALOR BANCA DE
INVERSION S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431683 DIA: 5 MATRICULA: 01943720 RAZON SOCIAL: VALOR BANCA DE
INVERSION S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431684 DIA: 5 MATRICULA: 01943720 RAZON SOCIAL: VALOR BANCA DE
INVERSION S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431685 DIA: 5 MATRICULA: 01845481 RAZON SOCIAL: STACK2COM S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431686 DIA: 5 MATRICULA: 01845481 RAZON SOCIAL: STACK2COM S A




INSCRIPCION: 01431687 DIA: 5 MATRICULA: 01845481 RAZON SOCIAL: STACK2COM S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431688 DIA: 5 MATRICULA: 01845481 RAZON SOCIAL: STACK2COM S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431689 DIA: 5 MATRICULA: 01845481 RAZON SOCIAL: STACK2COM S A
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431690 DIA: 5 MATRICULA: 01748235 RAZON SOCIAL: AMTECK LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431691 DIA: 5 MATRICULA: 00666187 RAZON SOCIAL: CURVAR
ALUMINIOS & CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 55
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431692 DIA: 5 MATRICULA: 00666187 RAZON SOCIAL: CURVAR
ALUMINIOS & CIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 55  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431693 DIA: 5 MATRICULA: 00085118 RAZON SOCIAL: FINANCIERA
ANDINA S.A. FINANDINA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PODRA IGUALMENTE DENOMINARSE
EN TODOS SUS ACTOS FINANCIERA ANDINA S A O POR SU SIGLA FINANDINA




INSCRIPCION: 01431694 DIA: 5 MATRICULA: 01037642 RAZON SOCIAL: TECNICAS
FINANCIERAS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA TECFINSA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431695 DIA: 5 MATRICULA: 00783638 RAZON SOCIAL: RCN TELEVISION
S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431696 DIA: 5 MATRICULA: 00706711 RAZON SOCIAL: SAENZ BELTRAN
LUZ EDDY DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS VENTA CON PACTO DE_RETROVENTA
CANTIDAD HOJAS: 199  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431697 DIA: 5 MATRICULA: 01941490 RAZON SOCIAL: GARZON NASSAR
CRISTINA FARIDE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431698 DIA: 5 MATRICULA: 01941490 RAZON SOCIAL: GARZON NASSAR
CRISTINA FARIDE DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431699 DIA: 5 MATRICULA: 01941490 RAZON SOCIAL: GARZON NASSAR
CRISTINA FARIDE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431710 DIA: 5 MATRICULA: 00051480 RAZON SOCIAL: CENMAR S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431711 DIA: 5 MATRICULA: 00051480 RAZON SOCIAL: CENMAR S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 55  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431712 DIA: 5 MATRICULA: 00183662 RAZON SOCIAL: A B C DEL
LAVADO LTDA REPRESENTACIONES DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431713 DIA: 5 MATRICULA: 00183662 RAZON SOCIAL: A B C DEL
LAVADO LTDA REPRESENTACIONES DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431714 DIA: 5 MATRICULA: 00183662 RAZON SOCIAL: A B C DEL
LAVADO LTDA REPRESENTACIONES DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431715 DIA: 5 MATRICULA: 00559485 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS Y
SERVICIOS ASOCIADOS P&S LTDA DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431716 DIA: 5 MATRICULA: 01642851 RAZON SOCIAL: CASTRO MENDEZ
WILLIAM NICOLAS DENOMINACION: CUENTA Y RAZON  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431723 DIA: 5 MATRICULA: 01751427 RAZON SOCIAL: G H F




INSCRIPCION: 01431724 DIA: 5 MATRICULA: 01751427 RAZON SOCIAL: G H F
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431725 DIA: 5 MATRICULA: 01751427 RAZON SOCIAL: G H F
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431726 DIA: 5 MATRICULA: 01751427 RAZON SOCIAL: G H F
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431732 DIA: 5 MATRICULA: 01778742 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ELECTROMECANICOS Y CLIMATIZACION LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431733 DIA: 5 MATRICULA: 01778742 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ELECTROMECANICOS Y CLIMATIZACION LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431734 DIA: 5 MATRICULA: 01778742 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ELECTROMECANICOS Y CLIMATIZACION LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431735 DIA: 5 MATRICULA: 01778742 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ELECTROMECANICOS Y CLIMATIZACION LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431736 DIA: 5 MATRICULA: 01036669 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
MONTACARGAS MC LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431737 DIA: 5 MATRICULA: 01036669 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
MONTACARGAS MC LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431738 DIA: 5 MATRICULA: 00014646 RAZON SOCIAL: AGA FANO
FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431741 DIA: 5 MATRICULA: 01554198 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
INMOBILIARIAS ARKUS S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431742 DIA: 5 MATRICULA: 00020910 RAZON SOCIAL: CONSEJEROS
LTDA. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431748 DIA: 5 MATRICULA: 01969778 RAZON SOCIAL: DERECHO & ARTE
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01431749 DIA: 5 MATRICULA: 01969778 RAZON SOCIAL: DERECHO & ARTE
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431750 DIA: 5 MATRICULA: 01969778 RAZON SOCIAL: DERECHO & ARTE
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431754 DIA: 5 MATRICULA: 01968904 RAZON SOCIAL: PEÑA PRIETO
HAROLD ANDRES  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431755 DIA: 5 MATRICULA: 01968904 RAZON SOCIAL: PEÑA PRIETO
HAROLD ANDRES  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431756 DIA: 5 MATRICULA: 01968904 RAZON SOCIAL: PEÑA PRIETO
HAROLD ANDRES  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431757 DIA: 5 MATRICULA: 01969875 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
BLINDADOS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431758 DIA: 5 MATRICULA: 01969875 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE




INSCRIPCION: 01431759 DIA: 5 MATRICULA: 01969875 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
BLINDADOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431760 DIA: 5 MATRICULA: 01882360 RAZON SOCIAL: FIORAZIO
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431766 DIA: 5 MATRICULA: 01890260 RAZON SOCIAL: PABON COV S C A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431767 DIA: 5 MATRICULA: 01890260 RAZON SOCIAL: PABON COV S C A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431768 DIA: 5 MATRICULA: 01890260 RAZON SOCIAL: PABON COV S C A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431769 DIA: 5 MATRICULA: 01890260 RAZON SOCIAL: PABON COV S C A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431774 DIA: 5 MATRICULA: 00636390 RAZON SOCIAL: PIRAQUIVE DIAZ




INSCRIPCION: 01431775 DIA: 5 MATRICULA: 00636390 RAZON SOCIAL: PIRAQUIVE DIAZ
ANA CELIA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431776 DIA: 5 MATRICULA: 00636390 RAZON SOCIAL: PIRAQUIVE DIAZ
ANA CELIA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431785 DIA: 5 MATRICULA: 01934927 RAZON SOCIAL: ALVAREZ ABRIL
OLEGARIO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431786 DIA: 5 MATRICULA: 01934927 RAZON SOCIAL: ALVAREZ ABRIL
OLEGARIO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431787 DIA: 5 MATRICULA: 01934927 RAZON SOCIAL: ALVAREZ ABRIL
OLEGARIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431788 DIA: 5 MATRICULA: 01861860 RAZON SOCIAL: NUTRICIA
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431789 DIA: 5 MATRICULA: 01861860 RAZON SOCIAL: NUTRICIA




INSCRIPCION: 01431790 DIA: 5 MATRICULA: 01861860 RAZON SOCIAL: NUTRICIA
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431798 DIA: 5 MATRICULA: 01717054 RAZON SOCIAL: MADERAS Y
TERMINADOS EU DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 299  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431799 DIA: 5 MATRICULA: 01717054 RAZON SOCIAL: MADERAS Y
TERMINADOS EU DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431800 DIA: 5 MATRICULA: 01717054 RAZON SOCIAL: MADERAS Y
TERMINADOS EU DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431801 DIA: 5 MATRICULA: 01970841 RAZON SOCIAL: BARON LOSADA
HUMBERTO ALFONSO  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431802 DIA: 5 MATRICULA: 01970841 RAZON SOCIAL: BARON LOSADA




INSCRIPCION: 01431803 DIA: 5 MATRICULA: 01970841 RAZON SOCIAL: BARON LOSADA
HUMBERTO ALFONSO  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431804 DIA: 5 MATRICULA: 01343408 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ AMAYA
MARIA CAROLINA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431805 DIA: 5 MATRICULA: 01835908 RAZON SOCIAL: G & C PROYECTOS
INMOBILIARIOS CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431806 DIA: 5 MATRICULA: 01835908 RAZON SOCIAL: G & C PROYECTOS
INMOBILIARIOS CIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431807 DIA: 5 MATRICULA: 01835908 RAZON SOCIAL: G & C PROYECTOS
INMOBILIARIOS CIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
201  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431808 DIA: 5 MATRICULA: 01835908 RAZON SOCIAL: G & C PROYECTOS
INMOBILIARIOS CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431809 DIA: 5 MATRICULA: 01963028 RAZON SOCIAL: GRAFICOL




INSCRIPCION: 01431810 DIA: 5 MATRICULA: 01963028 RAZON SOCIAL: GRAFICOL
IMPRESORES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431811 DIA: 5 MATRICULA: 00025936 RAZON SOCIAL: NUEVA
TRANSPORTADORA DE BOGOTA S.A. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431812 DIA: 5 MATRICULA: 01954425 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL BM SCA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431813 DIA: 5 MATRICULA: 01954425 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL BM SCA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431814 DIA: 5 MATRICULA: 01954425 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL BM SCA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431815 DIA: 5 MATRICULA: 01946960 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431816 DIA: 5 MATRICULA: 01946960 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL




INSCRIPCION: 01431817 DIA: 5 MATRICULA: 01946960 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431818 DIA: 5 MATRICULA: 01946960 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01431822 DIA: 5 MATRICULA: 01946960 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431823 DIA: 5 MATRICULA: 01954425 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
REDIL BM SCA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE
ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01431824 DIA: 5 MATRICULA: 01279513 RAZON SOCIAL: PHARMA FAST
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431825 DIA: 5 MATRICULA: 01279513 RAZON SOCIAL: PHARMA FAST




INSCRIPCION: 01431826 DIA: 5 MATRICULA: 01279513 RAZON SOCIAL: PHARMA FAST
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431827 DIA: 5 MATRICULA: 01279513 RAZON SOCIAL: PHARMA FAST
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431828 DIA: 5 MATRICULA: 01279513 RAZON SOCIAL: PHARMA FAST
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431829 DIA: 5 MATRICULA: 00139358 RAZON SOCIAL: SUAREZ Y SILVA
LTDA - INGENIEROS CONTRATISTAS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431830 DIA: 5 MATRICULA: 01788644 RAZON SOCIAL: MSFARMA E.U.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431837 DIA: 5 MATRICULA: 00305266 RAZON SOCIAL: CRISTANCHO
MORALES LUIS CARLOS DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431838 DIA: 5 MATRICULA: 00305266 RAZON SOCIAL: CRISTANCHO




INSCRIPCION: 01431839 DIA: 5 MATRICULA: 01564622 RAZON SOCIAL: CAJAS PLASTICAS
GUER'S S.A. DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431840 DIA: 5 MATRICULA: 01966664 RAZON SOCIAL: VILLA MARIA
LEIDER VIVAS DE DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431841 DIA: 5 MATRICULA: 00003315 RAZON SOCIAL: ECONTA S A EN
REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431846 DIA: 5 MATRICULA: 00166099 RAZON SOCIAL: P V C GERFOR S
A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431847 DIA: 5 MATRICULA: 00187130 RAZON SOCIAL: ALERTA
SEGURIDAD PRIVADA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431848 DIA: 5 MATRICULA: 01483075 RAZON SOCIAL: PROMED
QUIRURGICOS E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431849 DIA: 5 MATRICULA: 01717559 RAZON SOCIAL: PROCTEK LTDA




INSCRIPCION: 01431850 DIA: 5 MATRICULA: 00526700 RAZON SOCIAL: GRUPO UNION
PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431851 DIA: 5 MATRICULA: 01924485 RAZON SOCIAL: PROJECTICAL
LTDA CON SIGLA PROJECTICAL LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431852 DIA: 5 MATRICULA: 01924485 RAZON SOCIAL: PROJECTICAL
LTDA CON SIGLA PROJECTICAL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431853 DIA: 5 MATRICULA: 01924485 RAZON SOCIAL: PROJECTICAL
LTDA CON SIGLA PROJECTICAL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431866 DIA: 5 MATRICULA: 01784923 RAZON SOCIAL: ESPITIA HENAO
EDUAR GONZALO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01431867 DIA: 5 MATRICULA: 01784923 RAZON SOCIAL: ESPITIA HENAO
EDUAR GONZALO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431889 DIA: 5 MATRICULA: 00838719 RAZON SOCIAL: INMUNOVIDA
BIOMEDICINA Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431890 DIA: 5 MATRICULA: 01561015 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA BABY STATION & CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01431891 DIA: 5 MATRICULA: 01813583 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
C S QUIMICA ALIMENTARIA LTDA OFICIO  No. 353     DEL 18/02/2010,  JUZGADO 20
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00112852
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE SIERRA
ORTIZ CONNIE ESTHER EN LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$180.000.000.
 
ALMACEN CALZADO LA CORONA KENNEDY OFICIO  No. 2667    DEL 06/10/2005,  JUZGADO
29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00112853 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAXIMERCADO 1 SOMOS PARTE DE SU FAMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
09/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
00112854 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA. CUNDINAMARCA.
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR NO. 2009- 0224  DE CARLOS JOSE ALVARADO PARRA
CONTRA MAURICIO DUSSAN SANCHEZ.
 
TIENDA DE NIÑOS Y NIÑAS VALENTY OFICIO  No. 430     DEL 23/02/2010,  JUZGADO
49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00112855
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBACOLSERVICE OFICIO  No. 0496    DEL 18/02/2010,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00112856 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IMPREAMIL OFICIO  No. 0316    DEL 08/02/2010,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00112857 DEL LIBRO 08.
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA. ORDENADO POR  EL
JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR 2009-00381 DE
BANCO COMERCIAL AV VILLAS  CONTRA IMPREAMIL LTDA.  ROBERTO FAJARDO PEÑA,
CLAUDIA  HELENA CARDONA PINZON, ANA LUCIA RINCON.  .
 
LA CORONA PUNTO DE FABRICA OFICIO  No. 2663    DEL 06/10/2005,  JUZGADO 29
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 00112858
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
REGISTRADO CON EL NÚMERO 73780 Y ACLARADO MEDIANTE REGISTROS 73786 Y 74425.
 
ALMACEN DE CALZODO LA CORONA HACIENDA SANTA BARBARA OFICIO  No. 2666    DEL
06/10/2005,  JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2010, BAJO EL No. 00112859 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO REGISTRADO CON EL NUMERO 73499 Y ACLARADO EN EL
REGISTRO NO. 74422.
 
COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LTDA OFICIO  No. 309     DEL 10/02/2010,
JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 00112860 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL NORTE COMINORT LTDA OFICIO  No. 0387    DEL
10/02/2010,  JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 00112861 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE EL
SEÑOR  VALLEJO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER POSEE EN LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $ 14.550.000.
 
TELEPLUS LIMITADA 1 OFICIO  No. 084     DEL 22/01/2010,  JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE NATAGAIMA (TOLIMA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112862
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COOP DE CARNES LA COSTEÑITA DE MOLINA J L OFICIO  No. 14      DEL 13/01/2010,
JUZGADO 16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00112863 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
PALACIO DEL SABOR CAN & COMPANY OFICIO  No. 360     DEL 23/02/2010,  JUZGADO
37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00112864 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INDU PIZZA CP OFICIO  No. 0039    DEL 13/01/2010,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112865 DEL LIBRO 08.
DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ANGEL JEANS OFICIO  No. 613     DEL 25/02/2010,  JUZGADO 42 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112866 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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ANGEL JEANS LOCAL 2267 OFICIO  No. 613     DEL 25/02/2010,  JUZGADO 42 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112867 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
INDUSTRIAS INMELCO DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 0491    DEL 19/02/2010,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00112868 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INDUPONQUES OFICIO  No. 1750    DEL 08/06/2009,  JUZGADO 42 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112869 DEL LIBRO 08.
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUPONQUES 1 OFICIO  No. 1750    DEL 08/06/2009,  JUZGADO 42 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112870 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS OFICIO  No. 87950   DEL 23/02/2010,
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00112871 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALMACEN LA ESTANCIA OFICIO  No. 433     DEL 23/02/2010,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112872 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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URBANIZADORA BELMIRA LTDA OFICIO  No. 415     DEL 19/02/2010,  JUZGADO 4 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112873 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MARIO ALBERTO
RUBIO CAICEDO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARIO ALBERTO RUBIO CAICEDO Y CIA S. EN C. OFICIO  No. 415     DEL 19/02/2010,
 JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00112874 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE MARIO
ALBERTO RUBIO CAICEDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
URBANIZADORA FACATATIVA LTDA OFICIO  No. 415     DEL 19/02/2010,  JUZGADO 4
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112875
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MARIO ALBERTO
RUBIO CAICEDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RUTAS Y RUMBOS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S A CHIA OFICIO  No. 0298    DEL
09/02/2010,  JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 00112876 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE BAR CLUB LA FARRA DE ZIPAQUIRA OFICIO  No. 100     DEL 05/02/2010,
 JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 00112877 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE  COMERCIO.
MEDIDA DECRETADA POR EL  JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE   ZIPAQUIRA.
PROCESO   EJECUTIVO NO.  00246-09    DE CAMILO ANDRES  FORERO EN CONTRA DE
JAVIER LEONARDO BAQUERO VARGAS .
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RUTAS Y RUMBOS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PORTOALEGRE OFICIO  No. 0297
 DEL 09/02/2010,  JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00112878 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
DISTRIBUIDORA HORIZONTE OFICIO  No. 0389    DEL 22/02/2010,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112879 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVILUX OFICIO  No. 333     DEL 21/01/2010,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112880 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS VIANCHA MIRANDA OFICIO  No. 398     DEL 16/02/2010,  JUZGADO 65
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00112881
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO DE CAPACITACION DE IDIOMAS ATP PROCESOS DE ENTRENAMIENTO AVANZADO
OFICIO  No. 60849   DEL 26/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112882 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
VILLA ZARZAMORA OFICIO  No. 015     DEL 13/01/2010,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112883 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
EL MEJOR PIQUETEADERO SABROSON DE GALLINA CRIOLLA OFICIO  No. 342     DEL
10/02/2010,  JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 00112884 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DROGAS OSLO OFICIO  No. 432     DEL 01/03/2010,  JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112885 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LEVARG LIMITADA OFICIO  No. 0280    DEL 01/03/2010,  JUZGADO 14 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112886 DEL LIBRO 08. SE
ORDENA LEVANTAR LA MEDIDA DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA QUE PESA SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALMACEN LA CORONA GALERIAS OFICIO  No. 2668    DEL 06/10/2005,  JUZGADO 29
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112887
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI DE LA
REFERENCIA.
 
CREACIONES FLAVY OFICIO  No. 3905    DEL 20/11/2009,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112888 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COEMRCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA PARTE DEMANDADA. .
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GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112889 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
RUTAS Y RUMBOS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO OFICIO  No. 0297    DEL 09/02/2010,
 JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00112890 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ALABANN LTDA OFICIO  No. 0117    DEL 21/01/2010,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112891 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE ISRAEL ALAGUNA RODRIGUEZ POSEE
DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TELECOMUNICACIONES SANTI CHACON OFICIO  No. 3772    DEL 17/11/2009,  JUZGADO
58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112892
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112893 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ALMACEN CALZADO LA CORONA UNICENTRO OFICIO  No. 2664    DEL 06/10/2005,
JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 00112894 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA OFICIO  No. 60402   DEL 25/02/2010,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 00112895 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RUTAS Y RUMBOS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S A PARQUE BAVARIA OFICIO  No. 0297
   DEL 09/02/2010,  JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 00112896 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBRAGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112897 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112898 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112899 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112900 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GLOBO MUSICAL LTDA OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112901 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
GONZAGRO LTDA OFICIO  No. 3340    DEL 09/08/1999,  JUZGADO 31 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112902 DEL LIBRO
08. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00112844 DEL 2010/02/26, LIBRO 08, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERES
SOCIAL QUE POSEE FRANCISCO GONZALEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y NO COMO
SE HABÍA NOTICIADO..
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112903 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112904 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112905 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
ME & SIT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA OFICIO  No. 2098    DEL
03/12/2009,  JUZGADO 11 LABORAL DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 00112906 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PINEDA MARTINEZ
CAROLYN SAMANDA. LIMITE DE LA MEDIDA $ 48.000.000 M/CTE..
 
PANADERIA EL ALTO DEL TABOR OFICIO  No. 0273    DEL 05/02/2010,  JUZGADO 22
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112907
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
REPRESENTACIONES OSORIO VARGAS OFICIO  No. 3415    DEL 16/12/2009,  JUZGADO 69
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112908
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112909 DEL
LIBRO 08. LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIETNO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PARQUE DE DIVERSIONES CAMELOT AUTO  No. 24594   DEL 15/12/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 00112910 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL NO 3 OFICIO  No. 60402   DEL 25/02/2010,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 00112911 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CAOZ 75 OFICIO  No. 592     DEL 26/02/2010,  JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112912 DEL LIBRO 08. EL
JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. DENTRO DEL PROCESO NO. 2010-0026 DE
RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO ENTRE FERNANDO ANDRADE HOYOS CONTRA JAVIER
ANTONIO VALDERRAMA FLOREZ, YEIMI ALEXANDRA CONTRERAS RODRIGUEZ Y LUIS CARLOS
VALDERRAMA FLOREZ, SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112913 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
SUPERMERCADO LOS GEMELOS DE LA 38 OFICIO  No. 573     DEL 22/02/2010,  JUZGADO
8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112914
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONFECCIONS POTER OFICIO  No. 3776    DEL 04/12/2009,  JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112915 DEL




SABOR Y DELICIAS OFICIO  No. 1955    DEL 03/12/2009,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00112916
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
DROGUERIA PARQUES DEL TUNAL OFICIO  No. 162     DEL 27/01/2010,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112917
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
LAMPARAS DANNY OFICIO  No. 60384   DEL 25/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112918 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CAJAS LA PRIMAVERA E U OFICIO  No. 422     DEL 10/02/2010,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112919 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA OFICIO  No. 510     DEL 23/02/2010,
JUZGADO 55 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 00112920 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112921 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HOT TRADE LIMITADA OFICIO  No. 135     DEL 08/02/2010,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112922 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
SERVICIOS LUX DE COBRANZAS Y SELECCION DE PERSONAL SERVILUX SA OFICIO  No. 333
    DEL 21/01/2010,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00112923 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SERVILUZ S.A. OFICIO  No. 333     DEL 21/01/2010,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112924 DEL LIBRO 08. ]SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ENCUADERNACION BACATA LIMITADA OFICIO  No. 0373    DEL 12/02/2010,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112925
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DE LAS CUOTAS SOCIALES DE EMILIO




INDUSTRIA METALURGICA DE COBRE OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00112926 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
GLOBO MUSICAL LTDA OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112927 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
CALDO PARADO & PARRILLA OFICIO  No. 1503    DEL 15/12/2009,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112928
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GLOBO MUSICAL LTDA OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112929 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112930 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112931 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL LTDA OFICIO  No. 58919   DEL 28/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112932 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112933 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112934 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SECURYTRONIC LTDA OFICIO  No. 3907    DEL 16/12/2009,  JUZGADO 14 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112935 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
FEDAT OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112936 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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ORGANIZACION CONALPROCO SOLUCIONES DE CUBIERTAS LTDA OFICIO  No. 357     DEL
23/02/2010,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 00112937 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES DE PROPIEDAD DE PAEZ TARAZONA LUZ ESPERANZA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 4.650.000. LA MEDIDA SE EXTIENDE A LOS
INTERESES  DIVIDENDOS UTILIDADES Y DEMAS BENEFICIOS QUE DICHO EMBARGO LE
CORRESPONDA .
 
CLINICA ROSARIO OFICIO  No. 4407    DEL 16/12/2009,  JUZGADO 33 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112938 DEL LIBRO
08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS DEPT OFICIO  No. 0708    DEL 23/02/2010,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112939 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO SESENTA Y OCHO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. COMUNICO
QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR NO. 2010-0152 DE MANUFACTURAS ELIOT S A
CONTRA CARLOS ARTURO BALLESTEROS TOVAR , SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CREACIONES Y COMERCIALIZADORA J A S LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 100229
DEL 26/02/2010,  JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00112940 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE SOTO GIRALDO FRANCISCO LUIS Y ATEHORTUA DUQUE
LUZ MARINA.
 
FASE COLOR LTDA OFICIO  No. 327     DEL 25/02/2010,  JUZGADO 3 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112941 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE ANDRADE GIRALDO MILTON EN LA
SOCIEDDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTOS LACTEOS UBATE FANNY M DE REDONDO OFICIO  No. 197     DEL 01/03/2010,
 JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 00112942 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PARADOGMA OFICIO  No. 0707    DEL 23/02/2010,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112943 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GERCAVA Y CIA LTDA INVERCAVA LTDA OFICIO  No. 0667    DEL
26/02/2010,  JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00112944 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00033669 DEL LIBRO 8).
 
ACA ATRACCIONES PILITOS RECREACION DIRIGIDA Y TURISMO OFICIO  No. 326     DEL
18/02/2010,  JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 00112945 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
LA ESQUINA FAMILIAR KML OFICIO  No. 0665    DEL 25/02/2010,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112946 DEL




PANADERIA CAFETERIA TASTYPAN OFICIO  No. 160     DEL 27/01/2010,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112947
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112948 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GERCAVA Y CIA LTDA INVERCAVA LTDA OFICIO  No. 668     DEL
26/02/2010,  JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00112949 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR GERMAN CASTAÑO VALENCIA POSEE EN LA SOCIEDAD DELA
REFERENCIA (INSCRITO MEDIANTE REGISTRO 00033693 DEL LIBRO 8)..
 
GLOBO MUSICAL LTDA OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112950 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00112951 DEL




ESTACION DE SERVICIO CENTRO MOBIL OFICIO  No. 2934    DEL 24/02/2010,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00112952 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y LA CONSECUENTE SUSUPENSION
DEL PODER DISPOSITIVO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
L E SPORT OFICIO  No. 093497  DEL 03/11/2009,  JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112953 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIETNO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL OFICIO  No. 60500   DEL 25/02/2010,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 00112954 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA.
 
GLOBO MUSICAL OFICIO  No. 858919  DEL 24/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112955 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIETNO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ORTIZ REY INGENIEROS OFICIO  No. 2807    DEL 03/11/2009,  JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112956 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES AMERICA E U OFICIO  No. 457     DEL 26/02/2010,
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00112957 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
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REINOSO DE GONZALEZ IMELDA EN EMPRESA DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$237.000.000. .
 
CONSORCIO FEDAT LTDA GODOY Y CIA LTDA OFICIO  No. 58919   DEL 24/02/2010,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 00112958 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MERCADOS DOÑA TERE RESOLUCION  No. 60500   DEL 25/02/2010,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00112959 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
ASESORIAS FORESTALES RESOLUCION  No. 010041  DEL 25/02/2010,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00112960 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA ERZ SA OFICIO  No. 0398    DEL 25/02/2010,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112961 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL EN EL PROCESO EJECUTIVO DE TUBOS
DE OCCIDENTE S A CONTRA COMERCIALIZADORA E R Z S A, SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
POLIMAT Y CIA LTDA OFICIO  No. 0368    DEL 22/02/2010,  JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112962 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LOS SEÑORES FREDY
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ANDRES MACIAS CASTRO Y JAVIER RICARDO MACIAS CASTRO..
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA O COMO LA SIGLA P S I LTDA OFICIO
No. 3568    DEL 12/11/2009,  JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112963 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR ANGEL MENDIETA JULIO ENRIQUE POSEE
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $372.000.000.00.
 
BARRA CAFE LIZ OFICIO  No. 0086    DEL 22/01/2010,  JUZGADO 6 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112964 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ELECTROLINEAS RESOLUCION  No. 010661  DEL 01/03/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112965 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PARFUMS FRANCE OFICIO  No. 450     DEL 26/02/2010,  JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112966 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PLUS PACK OFICIO  No. 00277   DEL 08/02/2010,  JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112967 DEL LIBRO 08. QUE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA,
INSCRITO EN EL REGISTRO 00109070 LIBRO 8 .
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PIROTECNIA SAN LUIS OFICIO  No. 1342    DEL 23/12/2009,  JUZGADO 1 PROMISCUO
DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00112968 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
GRUPO A5 LTDA OFICIO  No. 0306    DEL 19/02/2010,  JUZGADO 52 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112969 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE TORO SALAS CAROLINA. LIMITA LA MEDIDA A LA
SUMA DE $6.000.000.
 
AVANTES EN SEGURIDAD PRIVADA LTDA OFICIO  No. 784     DEL 26/02/2010,  JUZGADO
68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112970
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL 30% DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE LA
SEÑORA ROJAS GONZALEZ MARIA LUZ ANGELA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(LIMITE DE LA MEDIDA $20.760.000.OO).
 
INVERSIONES POVEDA DIAZ Y COMPAÑIA S EN COMANDITA OFICIO  No. 0240    DEL
23/02/2010,  JUZGADO 12 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 00112971 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
E INTERES SOCIAL DE ROSA DIAZ DE POVEDA..
 
AGROPECUARIOS EL MANA M B OFICIO  No. 451     DEL 28/02/2010,  JUZGADO 10
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112972




AUTOSERVICIO MERCA2 OFICIO  No. 522     DEL 18/02/2010,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112973 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE L ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
GEL INGENIEROS CONSULTORES LTDA OFICIO  No. 261     DEL 04/02/2010,  JUZGADO
18 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112974 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR ESCOBAR
LOPEZ GERMAN POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00093477 DEL
LIBRO 08).
 
LICORERIA 85 OFICIO  No. 60500   DEL 25/02/2010,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00112975 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO: 00111940).
 
INDUPONQUES OFICIO  No. 1750    DEL 08/06/2009,  JUZGADO 42 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112976 DEL LIBRO 08.
ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00112869 DEL 2010/03/01, LIBRO 08, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE ORDENÓ LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA EN LA MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO
COMO SE HABIA NOTICIADO.
 
SERVICIOS LUX DE COBRANZAS Y SELECCION DE PERSONAL SERVILUX SA OFICIO  No. 333
    DEL 21/01/2010,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00112977 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO NO.
00112923 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DESEMBARGO EL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICO..
 
M E MUEBLES ESPINOSA OFICIO  No. 0256    DEL 11/02/2010,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112978 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FONDA LOS PAISAS NO. 1 OFICIO  No. 190     DEL 23/02/2010,  JUZGADO 2
PROMISCUO MUNICIPAL DE AGUADAS (CALDAS) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00112979 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS EL BOSQUE OFICIO  No. 0109    DEL 03/02/2010,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00112980 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
INDUSTRIAS MAHERCA LIMITADA OFICIO  No. 248     DEL 15/02/2010,  JUZGADO 17
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112981
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DEL
DEMANDADO MARIO ANTONIO HERNANDEZ .
 
INDUSTRIAS PINTO OFICIO  No. 0238    DEL 02/02/2010,  JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112982 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
SUPER FRUVER EL GRECO OFICIO  No. 3863    DEL 11/11/2009,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112983 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
FRIGORIFICO EL PARAMO S A OFICIO  No. 606     DEL 22/02/2010,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00112984 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CENTRAL DE ELECTRICOS 4A OFICIO  No. 4104    DEL 10/12/2009,  JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112985 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. COMUNICA QUE EN EL
PROCESO EJECUTIVO DE COBRANZAS JURIDICAS JQ LTDA CONTRA DOLORES RIVERA
BUITRAGO, SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SINTERLATINA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 112     DEL 22/01/2010,  JUZGADO
4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
00112986 DEL LIBRO 08. DECRETO EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MONTANA
APONTE CELSO FELIPE ENRIQUE DE JESUS. LIMITE DE LA MEDIDA $92.000.000.
 
PLATERIA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALVAREZ OFICIO  No. 40      DEL
15/01/2010,  JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00112987 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
RICHARD GONZALEZ LOZANO OFICIO  No. 1443    DEL 27/05/2009,  JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112988 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00099909 DEL LIBRO 8).
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ESCOLARES CARACAS LTDA OFICIO  No. 3678    DEL 19/11/2009,  JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112989 DEL
LIBRO 08. DECRETO EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
ALPAN OFICIO  No. 438     DEL 24/02/2010,  JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112990 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
IMPROMOL OFICIO  No. 0261    DEL 18/02/2010,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112991 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
ORGANIZACION INMOBILIARIA SANTAMARIA Y CIA LTDA OFICIO  No. 388     DEL
23/02/2010,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 00112992 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
ADRIANA HERRAN OSUNA TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
EMPRESA COLOMBIANA GRAFICA ECOLGRAFICA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 219
DEL 26/01/2010,  JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00112993 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES  QUE POSEEN  LOS SOCIOS MARIA ELVIRA LARGO OLARTE Y JOSE URIEL
LARGO PAEZ  DENTRO DE LA SOCIEDAD. LIMITE DE LA MEDIDA $27.840.000
.
 
INGESCORP SERVICIOS INDUSTRIALES OFICIO  No. 0443    DEL 23/02/2010,  JUZGADO
24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00112994
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INTERLLANTAS SANVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365131
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TOYI S RICURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GAS GUALIVA S A Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION GUALIVA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1161    DEL 19/02/2010,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365133 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MODULAR DESIGN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 391     DEL 23/02/2010,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365134 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MODULAR DESIGN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 391     DEL 23/02/2010,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365135 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS A & C S A S SIGLA INGESER A & C DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO
.
 
BAYLES PASSION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365137
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GRENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIUTEX LTDA CI LIUTEX LTDA ACTA  No. 4
DEL 11/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO
EL No. 01365138 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
AUTOMOTORES EUROPA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 491     DEL 24/02/2010,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365139 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRESIDENTE Y
DIRECTOR VICEPRESIDENTE.
 
COMUNICACIONES PUNTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 414     DEL 17/02/2010,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365140 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MALDONADO MORALES SANDRA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMUNICACIONES PUNTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 414     DEL 17/02/2010,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365141 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MALDONADO MORALES SANDRA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMPAÑIA BOGOTANA DE TEXTILES S A S ACTA  No. 50      DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365142 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REP.
LEGAL, FACULTADES DE REP. LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMERO SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
NAVCOMP SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA NAVCOMP S A ACTA  No. 3       DEL
08/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 01365143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
JMG DIESEL S A S ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365144 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PIVO SAS ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365145 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFIICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICA SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y
OTROS. (COMPILA ESTATUTOS)..
 
PIVO SAS ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365145 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFIICA VALOR




PIVO SAS ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365145 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFIICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICA SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y
OTROS. (COMPILA ESTATUTOS)..
 
PIVO SAS ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365145 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFIICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICA SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y
OTROS. (COMPILA ESTATUTOS)..
 
KROKIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365146 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
UNIVERSAL LINE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365147 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNIVERSAL LINE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365148 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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RIAPA & BE GROUP CONSULTORES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 2       DEL
15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 01365149 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
RIAPA & BE GROUP CONSULTORES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 2       DEL
15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 01365149 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
ROJAS ARIAS QUIRURGICOS SAS CON SIGLA R A Q DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
W A T LUCHA LIBRE COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
 
JIMENEZ JIPA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365152
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE SOCIOS GESTORES..
 
CENTRO INTEGRAL DE FISIOTERAPIA CIF E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365153 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL /  MODIFICA
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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CENTRO INTEGRAL DE FISIOTERAPIA CIF E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365153 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL /  MODIFICA
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CENTRO INTEGRAL DE FISIOTERAPIA CIF E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365153 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL /  MODIFICA
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
YASA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA YASA CI SA ACTA  No. 019     DEL
08/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 01365154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLENTES DEL GERENTE.
 
VERYTEL OUTSOURCING S A OVA ESCRITURA PUBLICA  No. 1250    DEL 23/02/2010,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365155 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INTERCAR DE TRANSPORTES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365156 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTERCAR DE TRANSPORTES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365157 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
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TURISMO Y EVENTOS EMPRESARIALES COMERCIALIZADORA LIMITADA TURYEVENTOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00165   DEL 12/02/2010,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y TURISMO S A S SECOLTTUR S A S ESCRITURA
PUBLICA  No. 0282    DEL 15/02/2010,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2010, BAJO EL No. 01365159 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES RAFERLI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365160 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ORYX S A (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA
SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)
.
 
SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y TURISMO S A S SECOLTTUR S A S ESCRITURA
PUBLICA  No. 0282    DEL 15/02/2010,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2010, BAJO EL No. 01365161 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS
MODIFICÓ NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2010, BAJO EL No. 01365162 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
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NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CENTRO EMPRESARIAL NOVO S A S ACTA  No. 5       DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365163 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y  DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CALES Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CALMICOL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/09/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365164 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA DEL SEÑOR SANTIAGO  DIOSEBEL  COMO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
INNOVAR ESCENOGRAFIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 01365165 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPREMTAMTE LEGAL.
 
PRODI S A Y PODRA USAR LA SIGLA PRODI ACTA  No. 54      DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365166 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PRODI S A Y PODRA USAR LA SIGLA PRODI ACTA  No. 54      DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIO QLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
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01365168 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HEAVEN MEDIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO
EL No. 01365171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIFERREMUNDO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
AXON COMUNICACION CORPORATIVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 358     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.




PHYTOMEDIC SAS ACTA  No. 5       DEL 01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365174 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  POR  ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
DOMICILIO.  MODIFICO:  RAZON SOCIAL (NOMBRE), VIGENCIA, OBJETO SOCIAL AUMENTO
CAPITAL  AUTORIZADO. MODIFICA COMPOSICION DE  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y
PAGADO,  SISTEMA DE REPRESENTACION  LEGAL, .   REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE  Y  SUPLENTE.
 
PHYTOMEDIC SAS ACTA  No. 5       DEL 01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365174 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  POR  ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
DOMICILIO.  MODIFICO:  RAZON SOCIAL (NOMBRE), VIGENCIA, OBJETO SOCIAL AUMENTO
CAPITAL  AUTORIZADO. MODIFICA COMPOSICION DE  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y
PAGADO,  SISTEMA DE REPRESENTACION  LEGAL, .   REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE  Y  SUPLENTE.
 
ENTREGAS A TIEMPO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 01365175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
WOODGATE S.A. ACTA  No. 09      DEL 28/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365176 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
FELUCA Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL 03/02/2010,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365177 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y
DOCUMENTO ACLARATORIO ADICIONAL.
 
INGENIERIA ARTE CONSULTORES SAS Y MANEJARA LA SIGLA INGART DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANMIRIJ LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 465     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365179 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PIGOZ GOMEZ PINZON SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 860     DEL 23/02/2010,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365180 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 6898 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2009 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NÚMERO DE CÉDULA DEL SEÑOR GOMEZ VARGAS JULIO CESAR
ES 19.160.369 Y NO COMO SE INDICÓ. .
 
CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S A CENERCOL S A ACTA  No. 145     DEL 23/02/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365181
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE).
 
MD ESTETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
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ASAM CORP C.I. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
AL EMPACAR SAS ACTA  No. numDocumento DEL 12/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365184 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (SAS) .  FIJO  DOMICILIO.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, Y MODIFICA
SEGUN COMPOSICION (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)  MODIFICA:  RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL   Y  DE  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AL EMPACAR SAS ACTA  No. numDocumento DEL 12/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365184 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (SAS) .  FIJO  DOMICILIO.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, Y MODIFICA
SEGUN COMPOSICION (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)  MODIFICA:  RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL   Y  DE  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AL EMPACAR SAS ACTA  No. numDocumento DEL 12/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365184 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA (SAS) .  FIJO  DOMICILIO.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, Y MODIFICA
SEGUN COMPOSICION (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)  MODIFICA:  RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL   Y  DE  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AL EMPACAR SAS ACTA  No. numDocumento DEL 12/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365184 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (SAS) .  FIJO  DOMICILIO.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, Y MODIFICA
SEGUN COMPOSICION (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)  MODIFICA:  RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL   Y  DE  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AL EMPACAR SAS ACTA  No. numDocumento DEL 12/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365184 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (SAS) .  FIJO  DOMICILIO.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, Y MODIFICA
SEGUN COMPOSICION (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)  MODIFICA:  RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL   Y  DE  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
WILSON OSPINA GOMEZ ASESORES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
WOG ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
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01365185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VIRTESA S A S ACTA  No. 1       DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365186 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
UNIDAD DE SALUD Y CUIDADOS DEALTOS RIESGOS J A R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
230     DEL 17/02/2010,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 01365187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
JOTA JOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365188 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL  GERENTE Y  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
PALMETTO BELLEZA NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 01365189 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A ACTA  No. 28      DEL
15/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 01365190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SHRJ S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365191 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  LA ADMINISTRACION  Y REPRESENTACION  LEGAL DE LA SOCIEDAD
CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES,  DE COMUN ACUERDO LA DELEGAN EN  EL  SOCIO
GESTOR PRINCIPAL  RUBEN DARIO GUTIEREZ Y  SUPLENTE  AMANDA HUERFANO SILVA.
 
THE FIRT FRUIT S A S ACTA  No. 06      DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365192 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS MODIFICÓ NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, FIJO REPRESENTACIÓN LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE
POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
GLOBAL OPEN SYSTEM LTDA CON SIGLA GOS CM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2010, BAJO EL No. 01365193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
ACA ABRIMOS AGENCIA ALO ASERVIPANAMACOM S A S Y TANTO SU SIGLA COMO SU NOMBRE
COMERCIAL SERAN ALO ASERVIPANAMACOM S A S ACTA  No. 20      DEL 20/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365194 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ELIMINA EL
CARGO DE SUBGERENTE Y ACTA ACLARATORIA ADICIONAL .
 
ACA ABRIMOS AGENCIA ALO ASERVIPANAMACOM S A S Y TANTO SU SIGLA COMO SU NOMBRE
COMERCIAL SERAN ALO ASERVIPANAMACOM S A S ACTA  No. 20      DEL 20/02/2010,
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ACTA ACLARATORIA ADICIONAL.
 
ANDAMIOS & MONTAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365196 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANDAMIOS & MONTAJES S A S. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RONNATEX SAS ACTA  No. 6       DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365197 DEL LIBRO 09. Y  ACTA
DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL  23 DE FEBRERO DE 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA (SAS) FIJO:
DOMICILIO, COMPOSICION DE CAPITAL. MODIFICO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER
SUPLENTE DEL REP. LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REP. LEGAL,  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
VERNUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LA CASA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365199




M & M DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365200
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
M & M DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365201
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ONE PRODUCTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 01365202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ONE PRODUCTIONS
COLOMBIA S A S. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUINTA SUMATORIA S A ACTA  No. 05      DEL 01/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365203 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A.  Y PODRA USAR LAS SIGLAS  ACEGRASAS S.A,
TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S.A, TEAM FOODS COLOMBIA S.A,  Y
FAGRAVE S.A ACTA  No. 610     DEL 24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365204 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
MERCURIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  SUS SUPLENTES.
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ALL SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 519     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365206 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
COLTEXPO S.A. CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365207 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD C I PREMIER LTDA SUBORDINADA.
 
CALDERON Y SIERRA S A S ACTA  No. 18      DEL 11/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365208 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN   SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.  FIJO :  DOMICILIO.  AUMENTO CAPITAL  Y  DETERMINO SU NUEVA
COMPOSICION (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.  REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS  DE
REVISOR  FISCAL  Y  DE  REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
A & A COMERCIALIZADORA DE MARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 01365209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
C & C LOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365210




C I LATIN TRADING CORP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365211 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSARED LIMITADA SIGLA T R D LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/01/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365212 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  Y ACTA  ADICIONAL ACLARATORIA.
 
PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 045     DEL 13/01/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL  GERENTE.
 
INVERSIONES GRUPO LATINO S.A. ACTA  No. 1       DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE  Y  DE  SUBGERENTE.
 
INVERSIONES TURISTICAS DE LOS ANDES HOLDING S A SIGLA ITA HOLDING S A ACTA
No. 4       DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
INVERSIONES TURISTICAS DE LOS ANDES HOLDING S A SIGLA ITA HOLDING S A ACTA
No. 4       DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365216 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SECURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365217 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOCUMENTO ACLARATORIO ADICIONAL.
 
ELT SERVICES  S A S ACTA  No. 05      DEL 18/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365218 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO NOMBRE, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO  SSITEMA DE
RL, MODIFICO FACULTADES DE RL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (COMPILO).
 
ÑAÑO SOLUCIONES S A S ACTA  No. numDocumento DEL 13/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MINERLIDIAR S A S ACTA
 No. 06      DEL 12/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUACHETA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365220 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MINERLIDIAR S A S ACTA
 No. 06      DEL 12/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUACHETA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365220 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
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COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MINERLIDIAR S A S ACTA
 No. 06      DEL 12/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUACHETA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365220 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
C I QUIMICA AROMATICA ANDINA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 882     DEL
19/02/2010,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365221 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS  : VIGESIMO TERCERO Y VIGESIMO SEPTIMO.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
C I QUIMICA AROMATICA ANDINA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 882     DEL
19/02/2010,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365221 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS  : VIGESIMO TERCERO Y VIGESIMO SEPTIMO.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
WPS INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 22/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORUGA TOUCHING DREAMS S A S ACTA  No. 28      DEL 12/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365223 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS MODIFICÓ NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DEL




PLASTICOS PAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365224 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.   NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MAVAZE S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
01365225 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DIREKZIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES H H G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365227
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVI AS  S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365228 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   Y ACTA  ACLARATORIA.
 
GARMEG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365229 DEL LIBRO




SIONFRUITS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365230 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  SUBGERENTE (SUPLENTE).
 
COLINVERFIN LTDA ACTA  No. 015     DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365231 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE GENERAL Y GERENTE FINANCIERO .
 
ENERGY DATACOM SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 01365232 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARPI REMATES E U ACTA  No. 01      DEL 09/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365233 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
MSM ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 01365234 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CASA DIESEL 7 DE AGOSTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 01365235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0001240 DEL 25/10/2008,
 NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 01365236 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01252868 EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE SE
INSCRIBE TAMBIEN ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
ALBARRACIN Y DELGADO CIA LTDA TODO EN SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 674
DEL 24/02/2010,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No.
01365237 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SOCIEDAD EN CONTRASTE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 06/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365238
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
COMERCIALIZADORA RPN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365239
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE E INSCRIPCION PARCIAL DE
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION .
 
CANO JIMENEZ CONCESIONES S A ACTA  No. 2       DEL 17/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE  Y SECRETARIA  GENERAL Y LEGAL.
 
CONSULTORES EMPRESARIALES INTEGRALES C E I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




NICMON S A S ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365242 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE R.L PRINCIPAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. ACTA
ACLARATORIA.
 
INGENIERIA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGUAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA
ISCAP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 748     DEL 05/02/2010,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365243 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE E INSCRIPCION PARCIAL DE SUBGERENTE POR
CARGO NO CREADO.
 
CONEX CONSULTORES S A S Y SU SIGLA CONEX CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 13/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365244 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO PERIODICOS Y REVISTAS EL CONTACTO LTDA CON SIGLA GPRC DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 24/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2010, BAJO EL No. 01365245 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) E INSCRIPCON PARCIAL DE SUPLENTE POR CARGO NO
CREADO. .
 
LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 216     DEL 04/02/2010,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365246 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
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LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 216     DEL 04/02/2010,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365246 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
MEDIOS MASIVOS INTEGRADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 242     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365247 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MEDIOS MASIVOS INTEGRADOS LTDA ACTA  No. 77      DEL 18/06/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 01365248 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
 
SISTEMAS Y DISEÑO LOZANO E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2010, BAJO EL No. 01365249 DEL LIBRO 09. DISOLUCION  EMPRESA UNIPERSONAL
.
 
AVANCE URBANO DISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 005     DEL
21/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365250 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 01364806 DEL
2010/02/26, LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 LTDA ACTA  No. 52      DEL 12/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365251 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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ARROCERIA IMPERIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/01/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365252 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO NOMBRE,
VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (COMPILO).
 
PROFESSIONAL DATAS COM LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365253 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
DISTRIBUCIONES ALDIA GM LTDA ACTA  No. 002     DEL 26/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365254 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
DISTRIBUCIONES ALDIA GM LTDA ACTA  No. 002     DEL 26/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365255 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE .
 
J & T CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 485     DEL 20/02/2010,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365256 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE SOLUCIONES ELECTRICAS S A SISOLEC S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 323     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365257 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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DEPKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365258 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
DEPKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365258 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
DEPKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365259 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GOLD GROUP CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 254     DEL 15/02/2010,
 NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365260 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CIRCULANTE SOCIEDAD ANONIMA QUE PODRA LEERSE CIRCULANTE SA ESCRITURA PUBLICA
No. 1788    DEL 23/07/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365261 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:




SEAL HOUSE S A S ACTA  No. 11      DEL 05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365262 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: RAZÓN SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
AUTOYOTA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 405     DEL 17/02/2010,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365263 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO,
VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO VALOR NOMIAL DE
LAS ACCIONES, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y  SEGUNDO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA (COMPILO).
 
PULSATEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1245    DEL
24/02/2010,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365264 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
G Y G COMERCIALIZADORA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 12/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365265 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DIGIWARE DE COLOMBIA S A ACTA  No. 27      DEL 11/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365266 DEL LIBRO 09.




G Y G COMERCIALIZADORA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 12/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES SERNALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365268 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MANSERNAS LIMITADA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE  CRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
AVALES DE COLOMBIA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365269 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES LESISMOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365270 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.
(MATRIZ)  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
AVALES DE COLOMBIA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365271 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LATIN COLOR IMAGES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 307     DEL 13/02/2010,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365272 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LATIN COLOR IMAGES LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 23/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365273 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
IBOPE COLOMBIA S A S ACTA  No. 26      DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365274 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS MODIFICÓ NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, INSCRIPCIÓN
PARCIAL DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
ENERGY SUPPLY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVICE & SERVICE S A S ACTA  No. 6       DEL 11/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365276 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR LA SOCIEDAD
OBLIGADA POR LEY A TENER DICHO CARGO.
 
INVERSIONES 85 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 501     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 42




MASTER MEDIOS PUBLICIDAD & MERCADEO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 08/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365278 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
MASTER MEDIOS PUBLICIDAD & MERCADEO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 08/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365279 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA_LTDA LA COMPANIA TAMBIEN PODRA UTILIZAR PARA
CUALQUIER PROPOSITO LA DENOMINACION GTECH COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365280 DEL LIBRO 09. COMUNICA QUE
SE CONFIGURA UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL DONDE: GTECH CORPORATION ES LA
MATRIZ Y GTECH COLOMBIA LTDA, GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA LTDA Y GTECH
FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA FORMAN PARTE DEL GRUPO
EMPRESARIAL, POR SER ESTAS ULTIMAS SUBORDINADAS DE LA MATRIZ.
 
COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 16/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365281 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 16/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365281 DEL




COMERCIALIZADORA EL DIAMANTE DEL ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 01365282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARCAS Y GENERICOS DE CALIDAD S A S   C.I. ACTA  No. 007     DEL 17/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365283
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOS SOLIDOS S A Y CUYA SIGLA E S P ASEOS
SOLIDOS S A ACTA  No. 01      DEL 10/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365284 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO ADMINISTRATIVO (ACTA ADICIONAL ACLARATORIA).
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEOS SOLIDOS S A Y CUYA SIGLA E S P ASEOS
SOLIDOS S A ACTA  No. 01      DEL 10/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365285 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARCAS Y GENERICOS DE CALIDAD S A S   C.I. ACTA  No. 007     DEL 17/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365286
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR




BONSOFT LTDA CI ESCRITURA PUBLICA  No. 0183    DEL 11/02/2010,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365287 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
BONSOFT LTDA CI ESCRITURA PUBLICA  No. 0183    DEL 11/02/2010,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365288 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
BONSOFT LTDA CI ACTA  No. 02      DEL 15/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365289 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
S I & C LTDA SUCCESSFUL IMPLEMENTATIONS AND CONSULTING LIMITADA ACTA  No. 26
   DEL 06/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365290 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
AUTO-EQUIPO Y ACCESORIOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1710    DEL 02/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365291 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
AUTO-EQUIPO Y ACCESORIOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1710    DEL 02/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365291 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S A ACTA  No. 119     DEL
23/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AUTO-EQUIPO Y ACCESORIOS LTDA. ACTA  No. 46      DEL 01/07/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365293 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JESMAR HURTADO Y COMPAÑIA S EN C IDENTIFICADO CON LA SIGLA JESMAR ACTA  No. 15
     DEL 30/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365294 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FOTO JAPONESA POVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365295 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO NO 1364718, LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIAL DE MUEBLES CRUZ LTDA ACTA  No. 43      DEL 17/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365296 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GOLD GROUP CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.




CMC CELFIN MOTOR COMPANY LTDA ACTA  No. 41      DEL 09/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365298 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PRECOLOMBINA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365299 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
PRECOLOMBINA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365299 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
PRECOLOMBINA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365299 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MILMESETAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 992     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365300 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MILMESETAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 992     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365301 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ISAS STUDY & TRAVEL LTDA ACTA  No. 15      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365302 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OPEN MADE SOFTWARE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 08/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365303
DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
SERVIDOTACIONES B&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MILMESETAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 992     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365305 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MILMESETAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 992     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365306 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MILMESETAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 992     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365307 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
A R BARBOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0301    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365308 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTR NO. 01364941 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE Y SUBGERENTE..
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CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS LIMITADA SIGLA COCIETEL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/08/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES WILLIAMSON & CIA S A S ACTA  No. 1       DEL 01/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365310 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REP. LEGAL,
FACULTADES DE REP. LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES WILLIAMSON & CIA S A S ACTA  No. 1       DEL 01/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365310 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REP. LEGAL,
FACULTADES DE REP. LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TEJIDOS MEDIAS Y CALCETINES S A SIGLA TEMECAL S A ACTA  No. 208     DEL
24/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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AGROPECUARIA EL MADRIGAL I B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO ADICIONAL).
 
J C AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 05/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365313 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION .
 
SIAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365314 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
USA AMBIENTAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365315 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MILMESETAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 992     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365316 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S
FIJO NOMBRE , DOMICILIO ,CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO ,MODIFICO
VIGENCIA,OBJETO ,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES  NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MILMESETAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 992     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365316 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S
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FIJO NOMBRE , DOMICILIO ,CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO ,MODIFICO
VIGENCIA,OBJETO ,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES  NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES OTALORA  LTDA ACTA  No. 1       DEL 29/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365317 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUMINISTROS EMPRESARIALES MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARDALES ESPINOSA Y GARCIA SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN BESPIGAR S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 07/01/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365319 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO
PRINCIPAL EN TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
COLCUBIERTOS LTDA EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 36      DEL 02/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365320 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
COLCUBIERTOS LTDA EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 36      DEL 02/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO R.F..
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AQUA VIT LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 11/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365322 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALMACEN MECAREPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365323
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEGRAND COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365324 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
LABORATORIOS ODONTOPHARMA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 6       DEL 15/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO R.L..
 
MERENESA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 16/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365326 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
METALFILM S A ACTA  No. 0000002 DEL 20/11/2007,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365327 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 1174445 EN EL SENTIDO E INDICAR QUE SE NOMBRO JUNTA
DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICO.
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TRANSPORTES OTALORA  LTDA ACTA  No. 1       DEL 29/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365328 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
COMERCIALIZADORA LAM DEL ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA GERENTE
, JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSPORTES OTALORA  LTDA ACTA  No. 1       DEL 29/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SUELAS COLOMBIANAS S A S Y SU SIGLA SERA SUELASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FETECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/12/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365332 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FC LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.




ALFAOMEGA COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/01/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365334 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ALFAOMEGA COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/01/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365334 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA FAJARDO NIETO LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 04/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365335 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARCU SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365336 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICO OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS.
 
GUACANE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365337 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE). .
 
ADMINISTRACIONES ADPAC S A S CON SIGLA ADPAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
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NOMBRA GERENTE Y SUPLENTES.
 
G & G CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DOBLE AA COMUNICACION VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES TANCREDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TODO TUBOS LTDA ACTA  No. 48      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365342 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
C J E INVERSIONES LAGUNA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 177     DEL 24/02/2010,
NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.




CALZAPARTES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/12/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
AGROPECUARIA TRESERRE SAS ACTA  No. 11      DEL 07/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEUF GROUPE S A ACTA  No. 13      DEL 23/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365346 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
PANOV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365347 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FRANCO Y RODRIGUEZ CONSULTORES ASOCIADOS LTDA SIGLA F&R CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 31/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CAKES & COOKIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365349
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA GERENTE Y SUBGERENTE .
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CARPAS FULL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SELLOPACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365351 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUMANDO S A ACTA  No. 3       DEL 16/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365352 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
SOLUCIONES CREDITICIAS SAS ACTA  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365353 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES A S D
ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL 26/02/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365354 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA ANA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2179    DEL
30/12/2009,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365355 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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ESTILOS VERTICALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365356
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BUZZ SAS ACTA  No. 02      DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365357 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CULTURIZAMOS E U ACTA  No. 01      DEL 24/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365358 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL   .
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE INOXIDABLES S A S QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA SIGLA DICOLNOX S A S ACTA  No. 008
DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
PRACTIKA 10 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365360 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUZZ SAS CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365361 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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CHC FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365362
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
AGRICOLA GOLDEN BUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0321    DEL 20/02/2010,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365363 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GENERAL SECURITY SERVICES S A S ACTA  No. 2       DEL 20/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
AGRICOLA GOLDEN BUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0321    DEL 20/02/2010,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365365 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGRICOLA GOLDEN BUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0321    DEL 20/02/2010,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365366 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS PLAGROQUIM L A LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
07/01/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 01365367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
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EVOLUCIONEMOS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365368 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD EVOLUCIONEMOS S A S. NOMBRAMIENTO DE
(REPRESENTANTE LEGAL) GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.  .
 
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS CARMARPEZ EU CON SIGLA DISCARMARPEZ E U ACTA  No. 03
     DEL 25/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365369 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ORYGEN C&T INGENIERIA SIN LIMITES S A S CON SIGLA ORYGEN C&T S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365370 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS Y DE MADERA IDEMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
75      DEL 18/01/2010,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365371 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
11/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365372 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES
FISCAL  SUPLENTE PERSONA NATURAL
.
 
COLRENTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365373 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
METALMECANICA & MONTAJES DE COLOMBIA S A Y LA SIGLA METALMECO S A ACTA  No.
numDocumento DEL 24/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
BIEN RAIZ BOGOTA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
05/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365375 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BIEN RAIZ BOGOTA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
05/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365375 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ADAMCOL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 03/02/2010,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365376 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ADAMCOL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 03/02/2010,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365376 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FILIPPO VITTORI BY JOSE MANUEL ACOSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD FILIPPO VITTORI BY JOSE MANUEL ACOSTA S A S CON SIGLA FVJ S A S.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MUEBLES MARNEF CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 179     DEL 09/02/2010,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365378 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, INGRESO NUEVO SOCIO, ADICIONO OBJETO,  (SE
APRUEBA EL RETIRO DEL SOCIO INDUSTRIAL MENDEZ ZAMBRANO NEFTALI ).
 
MUEBLES MARNEF CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 179     DEL 09/02/2010,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365378 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, INGRESO NUEVO SOCIO, ADICIONO OBJETO,  (SE
APRUEBA EL RETIRO DEL SOCIO INDUSTRIAL MENDEZ ZAMBRANO NEFTALI ).
 
MUEBLES MARNEF CIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 08/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROCESUR F R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2523    DEL 05/11/2009,  NOTARIA  2
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365380 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECPETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NTO RL Y SUPLENTE.
 
MONITORING & CONTROLLING S A S CON SIGLA M&CING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 09/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE, INSCRIPCIÓN PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN DEL
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SIGMACARGO E U ACTA  No. 08      DEL 19/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365383 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 286     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365384 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 286     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365385 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 286     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365386 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ICUFIÑO CREATIVE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 286     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365388 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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COLOMBIAN FITNESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVANZA COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 21/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365390
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO R.F. PERSONA JURIDICA.
 
AVANZA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365391 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TOTAL ENERGY COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365392
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNITROFEOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA UNITROFEOS S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 28/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365393 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
UNITROFEOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR INDISTINTAMENTE SU
RAZON SOCIAL O LA SIGLA UNITROFEOS S A S. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 3       DEL 15/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365394
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 3       DEL 15/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365394
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 3       DEL 15/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365394
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
TEXPOIDEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 23/01/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365395 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TEXPOIDEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 23/01/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365396 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TEXPOIDEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 23/01/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365397 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TEXPOIDEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 23/01/2010,  NOTARIA 52 DE




COMERCIALIZADORA GOMER EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR COMO SIGLA
COMERCIALIZADORA GOMER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/12/2009,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365399 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TEXPOIDEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 23/01/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365400 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROCESUR F R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2523    DEL 05/11/2009,  NOTARIA  2
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365401 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TEXPOIDEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 23/01/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365402 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TEXPOIDEAS LTDA ACTA  No. 005     DEL 02/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365403 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TRANSPORTES LUIS A TELLEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALBETRANSA
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 476     DEL 08/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.




FLAMINGO OIL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 23/02/2010,  NOTARIA UNICA
DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365405 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
FLAMINGO OIL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 23/02/2010,  NOTARIA UNICA
DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365405 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
FLAMINGO OIL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 23/02/2010,  NOTARIA UNICA
DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365405 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTES LUIS A TELLEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALBETRANSA
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 476     DEL 08/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365406 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TRANSPORTES LUIS A TELLEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALBETRANSA
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 476     DEL 08/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365406 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SETADIGITAL TECHNOLOGY GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00265   DEL
23/02/2010,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365407 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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TAPETES Y BURBUJAS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365408 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSORA MULTIFINANZAS S A S ACTA  No. 010     DEL 28/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365409 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y PAGADO..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE ALUMINIOS EU SIGLA ECOALUM EU ESCRITURA PUBLICA  No.
1222    DEL 26/02/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365410 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA..
 
BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365411 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ
LUIS ALFREDO AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS ANTE LA DIAN.
 
EDIL ANDINA LIMITADA ACTA  No. 09      DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365412 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
EDUEMPRESAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NTO GERENTE  Y SUPLENTE.
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INSTITUTO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANOS S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ICDH S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 22/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SUAREZ DE RENDON SCS ESCRITURA PUBLICA  No. 6939    DEL 28/12/2009,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365415 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DEVELOPMENT INVETSMENTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 29/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365416
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SUAREZ DE RENDON SCS ESCRITURA PUBLICA  No. 6939    DEL 28/12/2009,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365417 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DEVELOPMENT INVETSMENTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 29/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365418
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
PUBLI SOFT LTDA ACTA  No. 02      DEL 10/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




GESTION DE PROYECTOS S A BAJO LA SIGLA GESPRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0362
  DEL 24/02/2010,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365420 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MASKA S A S ACTA  No. 4       DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365421 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A
S.A.S, MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE R.L. Y FACULTADES DEL
R.L., FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO R.L..
 
AGROPECUARIA VALLE VERDE LTDA ACTA  No. 2       DEL 25/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365422 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ASESORIAS INTEGRALES RLO ASOCIADOS LIMITADA SIGLA ASESORIAS INTEGRALES RLO
ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/01/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365423 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL..
 
CONTUIDEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 228     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365424 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FAMGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365425 DEL




TERESA ORTEGA DISEÑOS SAS ACTA  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365426 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TERESA ORTEGA DISEÑOS SAS ACTA  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365427 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MATESSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ARMENIA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365429 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
GESTION LEGAL CONSULTORES & ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 20/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365430 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALES RB RESTAURANTE S A S ACTA  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.




RIEGNER & CIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 30/12/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365432 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RIEGNER & CIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 30/12/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365432 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MONGIBELLO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2365    DEL 17/12/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365433 DEL LIBRO 09.  Y
ESCRITURA PUBLICA  NO.  0189 DE LA  NOTARIA  41 DE  BOGOTA DEL  11 DE FEBRERO
DE 2010.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
NEUROCLINIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
HEALTHUNTERS LTDA ACTA  No. 009     DEL 04/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
MEJORAVIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/08/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365436 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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DANISCO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365437 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
MONGIBELLO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/12/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365438 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MONGIBELLO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/12/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365438 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA LOS HECTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365439 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
RODBALL & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 499     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365440 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
REDEBAN MULTICOLOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365441 DEL




CONSULTORES LOGISTICOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365442 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SCHMIDT SUCESORES LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2882    DEL 29/12/2009,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365443 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
NOBEL BIOCARE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 19/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365444 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SUPLENTE.
 
SCHMIDT SUCESORES LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2882    DEL 29/12/2009,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365445 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SCHMIDT SUCESORES LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2882    DEL 29/12/2009,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365446 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUBGERENTE.
 
TRANSPORTES JEMSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365447 DEL




INVERSIONES ADAM Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 518     DEL 25/02/2010,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365448 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
WALTEROS ASESORES CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.   NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CUERVO & ASOCIADOS ASESORIAS Y SERVICIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5103
DEL 29/12/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365450 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO A SA. FIJO NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA. MODIFICO OBJETO, CAPITAL
(AUMENTO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE
ESTATUTOS.
 
CUERVO & ASOCIADOS ASESORIAS Y SERVICIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5103
DEL 29/12/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365450 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO A SA. FIJO NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA. MODIFICO OBJETO, CAPITAL
(AUMENTO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE
ESTATUTOS.
 
CUERVO & ASOCIADOS ASESORIAS Y SERVICIOS S A ACTA  No. 01      DEL 10/12/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365451
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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CUERVO & ASOCIADOS ASESORIAS Y SERVICIOS S A ACTA  No. 01      DEL 10/12/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365452
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CUERVO & ASOCIADOS ASESORIAS Y SERVICIOS S A ACTA  No. 01      DEL 10/12/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365453
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PPAL Y
SUPLENTE.
 
CONVATEC COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0440    DEL
19/02/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365454 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INPLAYCO LTDA ACTA  No. 33      DEL 05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
EINCE LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365456 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
PLASTILENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365457 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE




EL TREBOL ASOCIADOS S A S ACTA  No. 6       DEL 25/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365458 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SOCIEDD  POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (SAS).   FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:  RAZON SOCIAL (NOMBRE),
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL,  COMPOSICION DE  CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 REFORMA TOTAL DE  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES OVALLE & CIA S EN C ACTA  No. 08      DEL 23/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365459 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO R.F..
 
GROUP OPEN MIND C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365460
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NTO RL .
 
RACIONALIZAR S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365461 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365462 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PEREIRA. .
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AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 383     DEL
19/02/2010,  NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365463 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA VIGENCIA .
 
TECNICENTER CSA S A S ACTA  No. 1       DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365464 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MANN INDIA TECHNOLOGIES INC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 17/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SEJUR S A S ACTA  No. 17      DEL 28/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365466 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL, SE TRANSFORMO  EN SAS, REFORMO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE (REFORMA INTEGRAL).
 
LOMITAS RESPALDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365467
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO R.L. Y R.L. SUPLENTE.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365468




ETANOL DE LAS AMERICAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 10/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365469 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR.
 
EVENTOS & DESARROLLO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA EVEDESA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 34      DEL 14/01/2010,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365470 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EVENTOS & DESARROLLO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA EVEDESA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 34      DEL 14/01/2010,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365471 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROGRAMAR TELEVISION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL 24/02/2010,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365472 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,  MODIFICA COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PROGRAMAR TELEVISION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL 24/02/2010,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365472 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,  MODIFICA COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PROGRAMAR TELEVISION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL 24/02/2010,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365472 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,  MODIFICA COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PROGRAMAR TELEVISION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL 24/02/2010,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365472 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,  MODIFICA COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EVENTOS & DESARROLLO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA EVEDESA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 34      DEL 14/01/2010,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365473 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EVENTOS & DESARROLLO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA EVEDESA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 34      DEL 14/01/2010,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365474 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LOS ANGELES DEL PATIO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA L A P S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1067    DEL 23/02/2010,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365475 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INCAGRAF CM 30 S A S ACTA  No. 7       DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365476 DEL LIBRO 09. CESIÓN
DE CUOTAS SOCIALES..
 
LOS ANGELES DEL PATIO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA L A P S A EN LIQUIDACION
ACTA  No. 8       DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR   PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GREEN CITY CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 23      DEL 15/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365478 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO DOMICILIO, MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
 
PROGRAMAR TELEVISION S A ACTA  No. 39      DEL 27/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3380    DEL
24/08/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365480 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPROEL COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365481
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INCAGRAF CM 30 S A S ACTA  No. 7       DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365482 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO.
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SUBGERENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN)..
 
DATA POWER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 418     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365483 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE LICORES Y ABARROTES & CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA COLICORES & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 513     DEL 25/02/2010,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365484 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE LICORES Y ABARROTES & CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA COLICORES & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 513     DEL 25/02/2010,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365485 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROGRAMAR TELEVISION S A ACTA  No. 39      DEL 27/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S CUYA SIGLA SERA
MAQUICOLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365487 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE HIDROGENO VEHICULAR S A S SIGLA HIDROGENOS DE COLOMBIA
SAS ACTA  No. 4       DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365488 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL (SIGLA).
 
DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AEROSALUD MEDICAL CARE LTDA ACTA  No. 3       DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365490 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ANMIRIJ LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 08/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365491 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SOMOS SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD SOMOS SOLUCIONES
INTEGRALES  S A S. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LA GRAN VIA NEGOCIOS GENERALES DE COMERCIO S A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA
LA GRAN VIA NEGOCIOS GENERALES DE COMERCIO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
 DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365493 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA SIGLA P & S ASOCIADOS ACTA  No. 007     DEL
28/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365494 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS.
 
HIDROCIL S A ACTA  No. 011     DEL 15/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365495 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO R.F..
 
BALUNDA  S A S ACTA  No. numDocumento DEL 28/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365496 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
PANCOLOMBIA E U ACTA  No. 1       DEL 25/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365497 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
PANCOLOMBIA E U ACTA  No. 1       DEL 25/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365498 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y SUPLENTE .
 
NXT G NEXT GENERATION S A S ACTA  No. 004     DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365499 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
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OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. (REFORMA INTEGRAL).
 
J M V INGENIEROS S A S, CON SIGLA JMV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365500 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD TECCIVIL S
A S (SUBORDINADA).
 
TECCIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365501 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD J M V INGENIEROS S A S (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
 
H&C AUTOMATISMOS Y CONTROLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 01365502 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CONCEPTO SEÑALES Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365503 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONCEPTO SEÑALES Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365504 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PINTURAS PINTULARA LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365505 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
PINTURAS PINTULARA LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365506 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
ACTIVA COMERCIAL LTDA ACTA  No. 25      DEL 24/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365507 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 488     DEL
19/02/2010,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365508 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 488     DEL
19/02/2010,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365509 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ R C B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 488     DEL
19/02/2010,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365511 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ATLANTIC PACIFIC  S A S ACTA  No. numDocumento DEL 03/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365512 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO (AUMENTO), VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL), SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) Y REVISOR FISCAL..
 
KONTA CALL LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 26/12/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365513 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGUAS DE BOGOTA S A ESP ACTA  No. 57      DEL 22/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365514 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ADS INGENIERIA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365515 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE Y GERENTE.
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LITO ROMAC IMPRESORES SAS SIGLA LITO ROMAC ACTA  No. 02      DEL 24/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365516
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMA EN
SAS, REFORMA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (REFORMA INTEGRAL).
 
LITO ROMAC IMPRESORES SAS SIGLA LITO ROMAC ACTA  No. 02      DEL 24/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365516
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMA EN
SAS, REFORMA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (REFORMA INTEGRAL).
 
OLCATEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365517 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE .
 
T NUTRE LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




ENDEMOL COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365519 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL..
 
VOLMOR S A S ACTA  No. 23      DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365520 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO NOMBRE,
DOMICILIO, CAPITAL, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
 
DISTRIBUTION OF SECURITY SYSTEMS AND ELECTRONICS E U SIGLA DSS ELECTRONICS E U
ACTA  No. 001     DEL 30/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365521 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUTION OF SECURITY SYSTEMS AND ELECTRONICS E U SIGLA DSS ELECTRONICS E U
ACTA  No. 001     DEL 30/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIAL M C L LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 534     DEL 25/02/2010,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365523 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIBUTION OF SECURITY SYSTEMS AND ELECTRONICS E U SIGLA DSS ELECTRONICS E U
ACTA  No. 001     DEL 30/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01/03/2010, BAJO EL No. 01365524 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CONFIANZA ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 01365525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE.
 
LED LABORATORIO EXPERIMENTAL DE DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGEMANT INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365527 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TOTAL SOLWARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365528 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INGEMANT INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365529 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
PUNTO ASEO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 6       DEL
04/01/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
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No. 01365530 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
AGREGADOS EL TRIANGULO S A S SIGLA AGREGADOS EL TRIANGULO ESCRITURA PUBLICA
No. 0199    DEL 27/02/2010,  NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365532 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, FOJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE (REFORMA INTEGRAL).
 
ABC SERVICIOS INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12      DEL 26/01/2010,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365533 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
SERVICIOS ADICIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/01/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN
LA SIGLA O NOMBRE CORTO DE WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN
LA SIGLA O NOMBRE CORTO DE WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C. LA REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR
CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ACOSTA MIENTRAS VIVIERE EN CASO DE MUERTE O
INCAPACIDAD FISICA O MENTAL O DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO SOCIO GESTOR
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DE LA SOCIEDAD LA SEÑORA ANA CRISTINA ROJAS MEYER..
 
IMPRIMASCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365536 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
LOGIC OILFIELD SERVICES LTDA ACTA  No. 13      DEL 22/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365537 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESGUERRA Y GOMEZ S A S ACTA  No. 6       DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365538 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
C I REPRESENTACIONES EL LIBERTADOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1179    DEL
25/02/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365539 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COZUMEL INVERSIONES INMOBILIARIAS S A ACTA  No. 8       DEL 19/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365540 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FENIX COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SU PERSONAL AL INSTANTE LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365542 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SU PERSONAL AL INSTANTE LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365543 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SU PERSONAL AL INSTANTE LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365544 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
DISMEDIX S A S ACTA  No. 002     DEL 10/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365545 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y ACTA ACLARATORIA .
 
SU PERSONAL AL INSTANTE LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365546 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE .
 
VERTICE 2009 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365547 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BIG MARKET S A ACTA  No. 39      DEL 17/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




R Y R ARTICULOS IMPORTADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
GREEN CARGO DE COLOMBIA ZONA FRANCA S A ACTA  No. numDocumento DEL 21/12/2009,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365550
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE  DEL   GERENTE.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS ARME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365551 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROALGOPE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365552 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FC CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
NEW BRANDS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365554 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.NEWBRANDS.COM.CO.
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MEXICHEM SOLUCIONES AGRICOLAS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 388     DEL
08/02/2010,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365555 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA), EN VIRTUD DE
LA FUSIÓN CON LA SOCIEDAD PAVCO SA (ABSORBENTE) ES ABSORBIDA Y SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE.
 
VINIPACK S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365556 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD PLASTILENE S A
(MATRIZ) COMUNICA QUE QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ( SUBORDINADA).
 
HERRAJES D & D LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365557 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PRODUCTOS CRISITA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365558 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PAVCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 388     DEL 08/02/2010,  NOTARIA 56 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365559 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE FUSION
A LA SOCIEDAD MEXICHEM SOLUCIONES AGRICOLAS COLOMBIA SA (ABSORBIDA), LA CUAL
SE DISOLVIO SIN LIQUIDARSE; AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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PAVCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 388     DEL 08/02/2010,  NOTARIA 56 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365559 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE FUSION
A LA SOCIEDAD MEXICHEM SOLUCIONES AGRICOLAS COLOMBIA SA (ABSORBIDA), LA CUAL
SE DISOLVIO SIN LIQUIDARSE; AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GEAR IT GROUP PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA  O LA SIGLA GEAR IT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365560 DEL LIBRO 09. Y,  ACTA ADICIONAL  DEL  17 DE
FEBRERO DE 2010 DE JUNTA  DE  SOCIOS. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  EN SOCIEDAD  POR  ACCIONES SIMPLIFICADA  (SAS).  FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO:   RAZON  SOCIAL (NOMBRE),  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPOSICION DE
CAPITAL (AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO)  REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTOS DE  REPRESENTANTE LEGAL  Y  DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
BUSINESSES LABORATORY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 178     DEL 27/01/2010,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365561 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BUSINESSES LABORATORY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 178     DEL 27/01/2010,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365562 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PUBLICAMOS EN LA WEB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365563
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
LOS MARULOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2403    DEL 19/12/2009,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365564 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
(SOCIOS GESTORES).
 
GRUPO ADMITOTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365565 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GERENTE GENERAL Y GERENTE
ADMINISTRATIVO.
 
SEGURIDAD SECURBEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 338     DEL 09/02/2010,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365566 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SEGURIDAD SECURBEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 338     DEL 09/02/2010,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365567 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ONCE FILMS PRODUCTION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROFESSIONAL DATAS COM LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365569 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SEGURIDAD SECURBEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 338     DEL 09/02/2010,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365570 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3274    DEL
30/12/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365571 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL .
 
LUNA SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365572 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3274    DEL
30/12/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365573 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3274    DEL
30/12/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365574 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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MEDIA MARKETING A&B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GERENTE Y SUPLENTE .
 
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3274    DEL
30/12/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365576 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3274    DEL
30/12/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365577 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GAMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365578 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
EII CARIBE TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE ,
JUNTA DIRECTIVA .
 
PROCESOS TECNICOS GENERALES DE CARBON PETROLEO Y GAS S A S CON SIGLA PROTECGAS
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365580 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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CONFECCIONES TEFAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 01/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365581 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
CONFECCIONES TEFAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 01/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365582 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
CONFECCIONES TEFAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 01/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365583 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
CONFECCIONES TEFAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 01/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365584 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
CONFECCIONES TEFAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 01/02/2010,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365585 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COMERCIALIZADORA PUNTO DE FABRICA CONTINENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE.
 
GESTION INMOBILIARIA LTDA GESTIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
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No. 01365587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUPLENTE.
 
FLOW CONTROL EQUIPMENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 449     DEL 18/02/2010,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365588 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 01365589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
FLOW CONTROL EQUIPMENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 449     DEL 18/02/2010,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365590 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NEO GAMMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365591
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FLOW CONTROL EQUIPMENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 449     DEL 18/02/2010,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365592 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FLOW CONTROL EQUIPMENT LTDA ACTA  No. 7       DEL 10/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365593 DEL LIBRO 09. Y
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ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VICTOR GONZALEZ C S A S CON SIGLA VICTHEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 01365594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRA GERENTE .
 
PACIFIC DUNAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
01365595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AMRAMI LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365596 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
REVISTA INTERNACIONAL MAGISTERIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE .
 
SMART SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS SAS ACTA  No. 13      DEL
08/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365598 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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PRODECOIN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 01365599 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTOS  DE   REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, JUNTA  DIRECTIVA,   REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  Y   REVISOR  FISCAL  SUPLENTE..
 
HANDLING & FREIGHT CUSTOMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 01365600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGROINDUSTRIA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE COLOMBIA LIMITADA Y QUE ADEMAS SE
IDENTIFICARA BAJO LA SIGLA AGROECOL LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365601 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROINDUSTRIA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE COLOMBIA LIMITADA Y QUE ADEMAS SE
IDENTIFICARA BAJO LA SIGLA AGROECOL LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 01365602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
BMEISSONIER S A S CON SIGLA BMEISSONIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




AVANCES EN COMUNICACIONES AVCOM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 747     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365604 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA.
 
AVANCES EN COMUNICACIONES AVCOM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 747     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365604 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA.
 
HOTELES DE CONVENIENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365605 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
WOW DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365606
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SIRUX INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
JALUBE PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 713     DEL
26/02/2010,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365608 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
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TERMOFLORES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365609 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
REGISTROS CIVILES EXPRESS S A S CUYA SIGLA SERA REGISTROS EXPRESS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365610 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA GERENTE CARDENAS ROA ROSA ELENA  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL MEDICA LTDA SIGLA COMERCIAL MEDICA CI
LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365611 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL EDUCATION GROUP COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 26/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365612 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GLOBAL EDUCATION GROUP COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 26/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365612 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
BRAVO HIGH QUALITY ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
11/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365613 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
H2O CONSULTING S A ACTA  No. 012     DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365614 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
DEINTEKO LTDA DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES ACTA
No. 004     DEL 02/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CENTRO INTEGRAL DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO Y EL EXITO SEMILLA DE AMOR
E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365616 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
FULL MAR DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OVERSIGHT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365618
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
GOLDEN GLASS SECURITY SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 350     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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01365619 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTE & NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1952    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365620 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MAMUT DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 068     DEL 26/02/2010,  NOTARIA
UNICA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365621
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DENTRO DE LA
MISMA JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTA AL  MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
 
SISTEMAS SERNA LIRA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 01365622 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD INVERSIONES MASSERLI S A S
( SUBORDINADA).
 
EFECTOS Y ACABADOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 08/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365623 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
TERRA BIENES S A S ACTA  No. 001-201 DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365624 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SARISE S A S SIGLA SARISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
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BAJO EL No. 01365625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FRENESI CREATIVIDAD ILIMITADA LTDA SIGLA O ABREVIATURA FCI LTDA ACTA  No. 1
   DEL 27/02/2010,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365626 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REP LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE..
 
SERVITRAMSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BONDEO LIMITADA ACTA  No. 55      DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365628 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS RIASC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
DISTRIBUIDORA LE ROF LTDA ACTA  No. 10      DEL 17/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AROTEC COLOMBIANA S A EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No. 13861   DEL
29/12/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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01365631 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DAE PRODUCCIONES E.U. Y UTILIZARA COMO SIGLA DAE PRODUCCIONES E.U. DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365632 DEL LIBRO 09. AMPLIACION DE OBJETO
SOCIAL..
 
AMERICAN TROPICAL FRUITS C I LTDA ATF C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 409
DEL 01/02/2010,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365633 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INVERSIONES GAITAN LUQUE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 207
DEL 06/02/2010,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365634 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
AMERICAN TROPICAL FRUITS C I LTDA ATF C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 409
DEL 01/02/2010,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365635 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
LABORATORIO DE CARTOONS S A S SIGLA LABTOON DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES GAITAN LUQUE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL
05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. .
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AMERICAN TROPICAL FRUITS C I LTDA ATF C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 409
DEL 01/02/2010,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365638 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
SERVICIOS Y LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA S & L ESCRITURA PUBLICA  No.
610     DEL 17/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365639 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA S & L ESCRITURA PUBLICA  No.
610     DEL 17/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365639 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA S & L ESCRITURA PUBLICA  No.
610     DEL 17/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365639 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MANUFACTURAS FULEF SAS ACTA  No. 51      DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AMERICAN TROPICAL FRUITS C I LTDA ATF C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 409
DEL 01/02/2010,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365641 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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FOREX TRADING INSTITUTE COLOMBIA E U ACTA  No. numDocumento DEL 10/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365642 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
EQUIPOS MEDICOS DE COLOMBIA EQUIMEDIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 01365643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SKY ON LINE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 448     DEL
19/02/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365644 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
QUIRON ELECTRICS LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365645 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
HATO Y HUERTA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 174     DEL
16/02/2010,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365646 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONCRETOS IMPERMEABLES DE COLOMBIA PENTCOL SAS CUYA SIGLA SERA PENTCOL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365647 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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HATO Y HUERTA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365648 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONFECCIONES ANGELINEE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365649 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
CODENSA S A ESP ACTA  No. 157     DEL 18/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MOLLBER S A S ACTA  No. 06      DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365651 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. MODIFICA NOMBRE, OBJETO.
FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, SISTEMA DE REP LEG, FACULTADES, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. ELIMINA REVISORIA FISCAL..
 
INVERSIONES GL SAS ACTA  No. 01      DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365652 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
INVERSIONES MOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365653 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
(MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
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INVERSIONES MOSELI SAS (SUBORDINAD).
 
INVERSIONES PACAMAM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/01/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COLOMBIA MULTI MEDIA CENTER S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CMMC S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 16/02/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365655 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  .
 
CORNERSTONE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVAZCA LTDA SIGLA CI COLVAZCA
LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365657 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL. .
 
G2 EDITORES LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/03/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JG IMPORTACIONES EXPORTACIONES SAS CUYA SIGLA
JG IMPORT EXPORT SAS ACTA  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365659 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
G2 EDITORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/03/2008,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365660 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
CONSTRUCCIONES INTEGRADAS LTDA CON SIGLA CONSTRUINTE LTDA ACTA  No. 2
DEL 30/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 01365661 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
EL ENCANTO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365662 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MACO S A Y PODRA USAR LA SIGLA MACO ACTA  No. 51      DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
ALTERNOVA S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365664 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALTERNOVA S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365664 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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ALTERNOVA S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365664 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERCONSTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3824    DEL 04/09/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365665 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /  AUMENTA CAPITAL SOCIAL/
MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERCONSTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3824    DEL 04/09/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365665 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /  AUMENTA CAPITAL SOCIAL/
MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERCONSTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3824    DEL 04/09/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365665 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /  AUMENTA CAPITAL SOCIAL/
MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERCONSTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3824    DEL 04/09/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365665 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /  AUMENTA CAPITAL SOCIAL/
MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES SAMBALAT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4534    DEL 23/12/2009,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365666 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: TERCERO
(MODIFICA VIGENCIA) CUARTO (MODIFICA OBJETO SOCIAL), QUINCUAGESIMO TERCERO
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL),QUINCUAGESIMO SEXTO (MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL) Y OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES SAMBALAT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4534    DEL 23/12/2009,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365666 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: TERCERO
(MODIFICA VIGENCIA) CUARTO (MODIFICA OBJETO SOCIAL), QUINCUAGESIMO TERCERO
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL),QUINCUAGESIMO SEXTO (MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL) Y OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES SAMBALAT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4534    DEL 23/12/2009,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365666 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: TERCERO
(MODIFICA VIGENCIA) CUARTO (MODIFICA OBJETO SOCIAL), QUINCUAGESIMO TERCERO
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL),QUINCUAGESIMO SEXTO (MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL) Y OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES SAMBALAT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4534    DEL 23/12/2009,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365666 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: TERCERO
(MODIFICA VIGENCIA) CUARTO (MODIFICA OBJETO SOCIAL), QUINCUAGESIMO TERCERO
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL),QUINCUAGESIMO SEXTO (MODIFICA
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL) Y OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES SAMBALAT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4534    DEL 23/12/2009,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365666 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: TERCERO
(MODIFICA VIGENCIA) CUARTO (MODIFICA OBJETO SOCIAL), QUINCUAGESIMO TERCERO
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL),QUINCUAGESIMO SEXTO (MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL) Y OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
AMW GROUP C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365667 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNO COMPUTADORES LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365668 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
BEL-STAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365669 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
EL ENCANTO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365670 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
EL ENCANTO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365670 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
EL ENCANTO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365670 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
UDO3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365671 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
COMPAÑIA INMOBILIARIA LOS CEDROS LTDA ACTA  No. 31      DEL 15/08/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365672 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GERMAN ROA CAMACHO E HIJA Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 369     DEL
22/02/2010,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365673 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
GERMAN ROA CAMACHO E HIJA Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 369     DEL
22/02/2010,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365673 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA  .
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KM PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GERMAN ROA CAMACHO E HIJA Y CIA. LTDA. ACTA  No. 020     DEL 30/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365675
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MUEBLES ROSALUZ LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL 08/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365676 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEIRA VILLAMARIN FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
ESCRITURA PUBLICA  No. 697     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365678 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GH IMPORTACIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
18/01/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365679 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PLANT ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SAS CON SIGLA PLASMANCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365680 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYSTEMS GRAPHIC EDITORES LTDA ACTA  No. 008     DEL 27/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365681 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (Y ACTA ADICIONAL).
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ENVASES PLASTICOS SAS CUYA SIGLA SERA COLENVAPLAST SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365682 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
MINERALES DEL NORTE ARCICASPLAZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 178     DEL
24/02/2010,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DE SUBGERENTE POR NO SER CARGO CREADO.
 
C I BHT SA ESCRITURA PUBLICA  No. 830     DEL 26/02/2010,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365684 DEL LIBRO 09.
AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL..
 
SMART NETWORK SOLUTIONS SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0359    DEL
24/02/2010,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365685 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SMART NETWORK SOLUTIONS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365686 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ELITE CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PONY EXPRESS CARGO LTDA ACTA  No. 02      DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365688 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
OCEL LTDA ACTA  No. 002     DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365689 DEL LIBRO 09. REMOCION DE REVISOR
FISCAL..
 
DECOFRUTAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACF STEEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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DERECHO & ARTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365692 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CASCOS LAR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365693 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CASCOS LAR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365693 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONTINENTAL DE MAQUINARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 266     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365694 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 378     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365695 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONTINENTAL DE MAQUINARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 266     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365696 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONTINENTAL DE MAQUINARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 266     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365697 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 378     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365698 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONTINENTAL DE MAQUINARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 266     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365699 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  OBJETO SOCIAL.
 
CONTINENTAL DE MAQUINARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 266     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365699 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  OBJETO SOCIAL.
 
IOXONE EU SIGLA IOXONE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365700 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA LIMITADA SIGLA PRODESING LTDA ACTA  No. 4
      DEL 22/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365701 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SUMINISTROS Y AUTOPARTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00718   DEL 24/02/2010,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365702 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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DAWN LIGHTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 308     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365703 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA LIMITADA SIGLA PRODESING LTDA ACTA  No. 4
      DEL 22/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365704 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DAWN LIGHTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 308     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365705 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA LIMITADA SIGLA PRODESING LTDA ACTA  No. 4
      DEL 22/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365706 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CLEARWATER DEVELOPMENT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DAWN LIGHTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 308     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365708 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE..
 
GRIMM'S KINDERGARTEN LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 02/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365709 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL..
 
SALON AUTOMOTRIZ TAXICARS LTDA ACTA  No. 4       DEL 21/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365710 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
SALON AUTOMOTRIZ TAXICARS LTDA ACTA  No. 4       DEL 21/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365711 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ARILO S A S ACTA  No. 17      DEL 29/01/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365712 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB-GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
QUIMICA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 101     DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365713 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DE TORNILLOS GUCAT S A S SIGLA GUCAT SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365714 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3744    DEL
23/04/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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01365715 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CONSTITUCIÓN, (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
FACATATIVÁ).
 
CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3744    DEL
23/04/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365715 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CONSTITUCIÓN, (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
FACATATIVÁ).
 
ASESORES BL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365716
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 21/01/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365717 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 21/01/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365717 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA GENELEC LTDA ACTA  No. 31      DEL
09/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
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No. 01365718 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADO A TENER..
 
CI CANARIAS FLOWERS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 25/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365719 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONFECCIONES TAMAR SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 375     DEL 22/02/2010,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365720 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE (INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACION).
 
GRUPO TRI ANGEL LOZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I FONTUS INTERNATIONAL TRADING COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 16/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROMOBILY S A SIGLA PROMOBILY S A ACTA  No. 02
DEL 21/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365723 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SECRETARIA  GENERAL Y LEGAL.
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ILUMINACION Y ELECTRICOS CHAPINERO LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ALIENERGY S A ACTA  No. 2       DEL 18/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365725 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ICOM STUDIO LTDA CON SIGLA ICOM STUDIO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365726 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
FANELEC LTDA ACTA  No. 19      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA ACTA  No. 75      DEL 01/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365728 DEL LIBRO
09. SE INDICA EL NÚMERO DE CUOTAS EN LAS QUE ESTA DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL.
(SE OTORGA EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS)..
 
PREVENCION Y EMERGENCIAS LIMITADA SIGLA PREVEMERGENCIAS LTDA ACTA  No.
numDocumento DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365729 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL (LIMITES)..
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PREVENCION Y EMERGENCIAS LIMITADA SIGLA PREVEMERGENCIAS LTDA ACTA  No.
numDocumento DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365729 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL (LIMITES)..
 
MULTICOMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARIA VICTORIA BALEN DE VALLEJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCCIONES MUNDOVISION S DE R LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2917    DEL 11/06/2009,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365732 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SERVICIO AEREO REGIONAL SAER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0398    DEL
27/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365733 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIO AEREO REGIONAL SAER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0398    DEL
27/02/2010,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365734 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE
ESCRITURA PUBLICA  No. 251     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365735 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE
ESCRITURA PUBLICA  No. 251     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365736 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE
ESCRITURA PUBLICA  No. 251     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365737 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
DF PRODUCTS S A S ACTA  No. 1       DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365738 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SAMSONITE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1228    DEL
22/02/2010,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365739 DEL LIBRO 09. FIJA CORRECTA COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL. ACLARA
PARTICIPACION DE LOS SOCIOS Y DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS SOCIALES. (ACTA
ACLARATORIA DEL ACTA NO. 13 ).
 
SAMSONITE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1228    DEL
22/02/2010,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365739 DEL LIBRO 09. FIJA CORRECTA COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL. ACLARA
PARTICIPACION DE LOS SOCIOS Y DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS SOCIALES. (ACTA
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ACLARATORIA DEL ACTA NO. 13 ).
 
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE
ESCRITURA PUBLICA  No. 251     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365740 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
AGENCIA DE SEGUROS LA CONSTRUCTORA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL
24/02/2010,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365741 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESÓ NUEVO SOCIO).
 
DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 22/04/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365742 DEL LIBRO
09. DISMINUCION DE CAPITAL  PAGADO. .
 
AGENCIA DE SEGUROS LA CONSTRUCTORA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL
24/02/2010,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365743 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAESELCO COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365744 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA CON SIGLA CCJ ABOGADOS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0846    DEL 24/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365745 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA CON SIGLA CCJ ABOGADOS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0846    DEL 24/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365745 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA CON SIGLA CCJ ABOGADOS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0846    DEL 24/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365745 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA CON SIGLA CCJ ABOGADOS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0846    DEL 24/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365745 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE
ACTA  No. 1       DEL 12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE (ALLEGA ACTA ACLARATORIA) .
 
INVERSIONES LOS ALBIRROJOS S A ACTA  No. 53      DEL 15/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365747 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA DE SEGUROS LA CONSTRUCTORA LTDA ACTA  No. 6       DEL 01/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365748
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
C M G GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365749
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ DIRECTOR GENERAL (GERENTE) .
 
DISEÑOS & CONSTRUCCIONES G & G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 569     DEL
10/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE (ESCRITURA ACLARATORIA).
 
DIAGNOSTICOS MOLECULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA ACTA  No. 20      DEL 17/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365752 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CARYMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365753 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ADMINISTRACIONES URVELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/05/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE Y
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PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
 
ANCAR MULTISERVICIOS Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 22/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365755 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
 
PROYECTOS ESTUDIANTILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 479     DEL 20/02/2010,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365756 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CAJICA.
 
ANCAR MULTISERVICIOS Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 22/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365757 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TELCO Y ENTRETENIMIENTO INVERSIONES S A ACTA  No. 4       DEL 05/03/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365758
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
BRITISH & COLOMBIAN TRADE E U C I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365759 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
IG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365760 DEL




HECOTOYS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1192    DEL 12/02/2010,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365761 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
ASERVITEMP ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES E.U. DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 19/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO LEONTEX LTDA ACTA  No. 012     DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365763 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ASCENSORES 2000 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 272     DEL 19/02/2010,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365764 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
GOMEZ & ROJAS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASEGURART SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 477     DEL 22/02/2010,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365766 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S SIGLA SOLIDEC S A S ACTA
No. 020     DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365767 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S SIGLA SOLIDEC S A S ACTA
No. 020     DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365767 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
BIODESA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 851     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365768 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
FILCENTER LTDA ACTA  No. 004     DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365769 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
BIODESA LTDA ACTA  No. 7       DEL 11/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




SOLUCIONES DE BLINDADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 729     DEL 26/02/2010,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365771 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES YECA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/08/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365772
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES YECA S EN C. LA
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES HAN RESUELTO ESTOS, DE COMUN ACUERDO
DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR PRINCIPAL MIENTRAS VIVIERE YESID CASTRO EN CASO
DE MUERTE INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO
SOCIA GESTORA LA GESTORA SUPLENTE MARIA DEL CARMEN GARCIA DE CASTRO. Y
DOCUMENTO ADICIONAL..
 
INSTALACIONES ELECTRICAS LUD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365773 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MARIN SANTACRUZ & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365774 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL.CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INSTALACIONES ELECTRICAS LUD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365775 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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CLINICAL ALL SERVICE SAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365776 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, CAPITAL SOCIAL.  FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
M2 AUTOSPORT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365777 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL/ AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
M2 AUTOSPORT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365777 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL/ AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ASESORIA COLOMBIANA PARA EL LIDERAZGO Y EL DESARROLO EMPRESARIAL INTEGRAL S A
S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASCOLDEI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIENES RAICES 16 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 114     DEL 29/01/2010,  NOTARIA
65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365779 DEL LIBRO 09.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
ENTRE EL QUINTERO E U EN LIQUIDACION. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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01365780 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CLINICAL ALL SERVICE SAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CONSUMER & CREDIT REPORTS LTDA SIGLA CONCREDIT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
421     DEL 18/02/2010,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365782 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MARO SAS MARO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0245
 DEL 23/02/2010,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CLINICAL ALL SERVICE SAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ENTRE PARQUES INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DISTRIBUIDORA VIVIANA GOMEZ EU Y UTILIZARA COMO SIGLA DISVIGO ACTA  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/03/2010, BAJO EL No. 01365786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GREEN CITY CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 23      DEL 15/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365787 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A ACTA  No. 24      DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
PINTUPOLV LTDA ACTA  No. 01      DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365789 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES (INGRESÓ NUEVO SOCIO).
 
TAX ACCOUNTING FINANCE S A S ACTA  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365790
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
PINTUPOLV LTDA ACTA  No. 01      DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365791 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FEOH UR INTERNACIONAL  S A S ACTA  No. numDocumento DEL 21/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365792 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. AUMENTA CAPITALAUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
FEOH UR INTERNACIONAL  S A S ACTA  No. numDocumento DEL 21/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365792 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. AUMENTA CAPITALAUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
AHLC SOLUCIONES CONTABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
TURBACO AGROPECUARIA S A S ACTA  No. 007     DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365794 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENER
POR LEY..
 
CORPORACION DE INVERSIONES INDUSTRIALES LIMITADA CORPOINDUSTRIALTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 289     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365795 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
BIENES RAICES 16 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 114     DEL 29/01/2010,  NOTARIA
65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365796 DEL LIBRO 09.
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CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
CORPORACION DE INVERSIONES INDUSTRIALES LIMITADA CORPOINDUSTRIALTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 289     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365797 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CORPORACION DE INVERSIONES INDUSTRIALES LIMITADA CORPOINDUSTRIALTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 289     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365798 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PUNTO ACABADOS LTDA ACTA  No. 14      DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365799 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ALMACEN SANITARIO S.A. QUE PODRA UTILIZAR ABREVIADAMENTE COMO SANISA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365800 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION
DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 00898225 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y
LA CONSTRUCCION SABINCO S A Y LA SOCIEDAD SANSA PROYECTOS SAS SE CONFIGURO
GRUPO EMPRESARIAL, ENTRANDO ESTA ULTIMA A HACER PARTE DEL YA INSCRITO.
 
ELECTROCAMARGO LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE




ELECTROCAMARGO LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365802 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORES IMPUESTOS Y NEGOCIOS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA CIN COLOMBIA S A S ACTA  No. numDocumento
DEL 13/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
CONSULTORES IMPUESTOS Y NEGOCIOS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA CIN COLOMBIA S A S. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
EL TIMBUL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 15/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365804 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
FACTOR TRADE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365805 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR POSADA VILLADA JORGE ANDRES PRESENTO RENUNCIA
AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE QUE VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
C I IDEA MATRIZ COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 22/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365806 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, MODIFICO NOMBRE,
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OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
G & L SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ACTA  No. 10      DEL 27/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365807 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES TEXTILES Y ASESORIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INVERTEXAS
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 566     DEL 26/02/2010,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365808 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO,
FACULTADES Y SUPRIME JUNTA DIRECTIVA. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ARQUITECTURA J & D S A S CUYA SIGLA SERA A J D DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365809 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMSCOM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365810 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
XTRATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365811 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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ASOCONTAR S A S CON SIGLA ASOCONTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
FARMACIAS PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALL SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 519     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365814 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. .
 
LA RED CONSULTORES EN SISTEMAS LIMITADA LA RED CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA
No. 590     DEL 18/02/2010,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365815 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA , AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LA RED CONSULTORES EN SISTEMAS LIMITADA LA RED CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA
No. 590     DEL 18/02/2010,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365815 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA , AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ALL SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365816 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GTE..
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ESTUDIO GABRIEL MESA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
INVERSIONES NOBBON LTDA ACTA  No. 7       DEL 27/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365818 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
CONSTRUCTORA INGELAND LTDA ACTA  No. 8       DEL 02/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365819 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
VELEZ QUIMICA LTDA ACTA  No. 11      DEL 06/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365820 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GEOEXPLORACIONES S.A ACTA  No. 001     DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365821 DEL
LIBRO 09. REMOCION DE REVISOR FISCAL POR NO NECESITARLO POR LEY..
 
CISNEROS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365822 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
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FERNANDO QUIROGA MARQUEZ & COMPANIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL
11/02/2010,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365823 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO MACLEAN S A S CON SIGLA MACLEAN ACTA  No. 002     DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365824
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FERNANDO QUIROGA MARQUEZ & COMPANIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL
11/02/2010,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365825 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PELUQUERIA JET SET LTDA ACTA  No. 16      DEL 01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365826 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
TICO & CO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365827 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORGANIZACION DANN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0255    DEL 22/02/2010,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365828 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RHES INGENIERIA BIODIESEL S A ACTA  No. 7       DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365829 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA ACTA  No. 28      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365830 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CRAZY CALL COMUNICACIONES EU Y UTILIZARA LA SIGLA CRAZY CALL COMUNICACIONES E
U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365831 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
CRAZY CALL COMUNICACIONES EU Y UTILIZARA LA SIGLA CRAZY CALL COMUNICACIONES E
U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365832 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DYNAMO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 23/10/2009,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365833 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE INTEGRADOS DE COLOMBIA S A S SSTIC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365834 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASIDUA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365835
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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INTERHOSPITALARIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8694    DEL 31/07/2009,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365836 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A LA
SOCIEDAD I.H. IMPORTADORES HOSPITALARIOS LTDA. LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE. EN CONSECUENCIA SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE LA ABSORBENTE..
 
INTERHOSPITALARIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8694    DEL 31/07/2009,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365836 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A LA
SOCIEDAD I.H. IMPORTADORES HOSPITALARIOS LTDA. LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE. EN CONSECUENCIA SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE LA ABSORBENTE..
 
HARD TECHNOLOGY TDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAÑON SOLANO CONSULTORES S A S CON LA SIGLA CS CONSULTORES ACTA  No.
numDocumento DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365838 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTO CAPITAL PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAÑON SOLANO CONSULTORES S A S CON LA SIGLA CS CONSULTORES ACTA  No.
numDocumento DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365838 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL  Y AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTO CAPITAL PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAÑON SOLANO CONSULTORES S A S CON LA SIGLA CS CONSULTORES ACTA  No.
numDocumento DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365838 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTO CAPITAL PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
KMA CONSTRUCCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3460    DEL 23/12/2009,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365839 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01351594 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALUD ANIONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365840
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
RSA RISK & SECURITY ADMINISTRATION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 494     DEL
01/03/2010,  NOTARIA  3 DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN MERCADO CAMBIARIO S A Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LA SIGLA INTEGRADOS FX S A ACTA  No. 014     DEL 13/01/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365842 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES BIZANTINO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365843 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PALMERAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE PALMICOL S A ESCRITURA PUBLICA
No. 468     DEL 23/02/2010,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 01365844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
I H IMPORTADORES HOSPITALARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8694    DEL
31/07/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365845 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES
ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD INTERHOSPITALARIA LIMITADA (ABSORBENTE) Y SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
PLUSS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365846
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIAN NETWORK SOLUTIONS S A S ACTA  No. 6       DEL 13/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365847 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ESCORP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365848 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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ESCORP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365849 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA CORZO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CORZO Y
ASOCIADOS LTDA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CLOSET STORE LTDA ACTA  No. 06      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365851 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
CORZO TOURS DE COLOMBIA H M  & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
CORZO TOURS DE COLOMBIA H M & CIA LIMITADA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
SERVI ASEO DE LA SABANA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 01365853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD SERVI ASEO DE LA SABANA
LIMITADA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ADPROSAN LIMITADA ADMINISTRA Y PROTEGE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1111
DEL 11/02/2010,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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01365854 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ADPROSAN LIMITADA ADMINISTRA Y PROTEGE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1111
DEL 11/02/2010,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365855 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ADPROSAN LIMITADA ADMINISTRA Y PROTEGE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1111
DEL 11/02/2010,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365856 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ATENCION Y PREVENCION EN SALUD ATENSALUD S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ATENSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365857
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CATIRA AGROPECUARIA S A S ACTA  No. 007     DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365858 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A
TENERLO..
 
NEOS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365859 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OMC MARKET & SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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01365860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD OMC MARKET & SERVICE S A S
CON SIGLA OMC MARKET S A S. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
BUENOS AIRES DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 01365861
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PALMAS DE BUTANTAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
01365862 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SERVICIOS VENTAS Y ALQUILERES RADOCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 01365863 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MORAEQUIPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3069    DEL 11/11/2009,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365864 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO NO. 01364071 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICO LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ZOTHYS CONSULTING LTDA SIGLA ZOTHYS CONSULTING ACTA  No. 0102201 DEL
01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01365865 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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LATINO BI CONSULTING S A S ACTA  No. 03      DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365866 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTAION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTATE LEGAL,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
IA ENERGIA & GESTION S A S CON SIGLA IA ENERGIA & GESTION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/01/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
MAGNETIC ENERGY SERVICES MES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 892     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ EMPRESA
UNIPERSONAL_______________.
 
INVERSIONES FLINAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.
 
CAPITAL TRUST S A S ACTA  No. 001     DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365870 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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FEVAL OCLOCK SERVICES S A S QUE SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA FEVAL OCLOCK
S A S ACTA  No. 001     DEL 25/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365871 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE REP. LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
W A T LUCHA LIBRE COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365872 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 1365151 DEL LIBRO IX EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FILTROS Y ACEITES VALLADOLY LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365873 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAPITAL TRUST S A S ACTA  No. 001     DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365874 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (PRINCIPAL). .
 
MRN OUTSOURCING S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA MRN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CAPITAL TRUST S A S ACTA  No. 002     DEL 19/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365876 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTROS COMERCIALES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01365877 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE: PELAEZ RODRIGUEZ SIMON.
 
QUIMICOS ESPECIALIZADOS LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365878 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
PUBLIMONTAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365879
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
A Y C ARTE Y COLECCION S A S ACTA  No. 007     DEL 06/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365880 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE.
 
L3 SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




ANALQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4542    DEL 10/09/2009,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365882 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01357295 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE MODIFICARON LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERO CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2662    DEL 26/10/2006,
NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
SERVISOLOPEZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365884 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERO CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 1       DEL 20/09/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
MERO CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL 11/02/2010,
NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365886 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA)..
 
BIG MARKET S A ESCRITURA PUBLICA  No. 497     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365887 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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BIG MARKET S A ESCRITURA PUBLICA  No. 497     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365887 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIG MARKET S A ESCRITURA PUBLICA  No. 497     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365887 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS AMBIENTALES Y TECNOLOGICOS SAMTEC S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y
SUPLENTE(SUBGERENTE).
 
PRISMA GRAFICO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365889 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MEMADI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 68      DEL 20/01/2010,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365890 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JOY HEALTH CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL




VERTISOL COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365892 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LAVANDERIA ISSKA PRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERDI SAS ACTA  No. 003     DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SIMELC ELECTROMECANICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 173     DEL 01/03/2010,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL / MODIFICA OBJETO SOCIAL/  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SIMELC ELECTROMECANICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 173     DEL 01/03/2010,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL / MODIFICA OBJETO SOCIAL/  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SIMELC ELECTROMECANICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 173     DEL 01/03/2010,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL / MODIFICA OBJETO SOCIAL/  MODIFICA
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PROVEEDORE DE INSUMOS INDUSTRIALES SAS SIGLA PROVEINDUSTRIALES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLIDDA GROUP S A S PERO PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL SOLIDDA GROUP
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365897 DEL LIBRO 09.  RENUNCIO EL
SEÑIOR KNEETEMAN FRACCAROLLI GERARDO MARIO AL CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
TRANSPORTADORA PARA INGENIERIA Y MINERIA LTDA TRASIMIN LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 124     DEL 25/01/2010,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01365898 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMDEPA CONSULTORIA SA ACTA  No. 15      DEL 28/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 9       DEL 05/01/2000,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365900 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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PERNINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 26/02/2010,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365901 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, REP LEGAL, FACULTADES Y CAPITAL SOCIAL. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. .
 
ABRIL CONSTRUCTORA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL 25/02/2010,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365902 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTO CAPITAL
PAGADO..
 
ABRIL CONSTRUCTORA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL 25/02/2010,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365902 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTO CAPITAL
PAGADO..
 
ABRIL CONSTRUCTORA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL 25/02/2010,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365902 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTO CAPITAL
PAGADO..
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3635    DEL 29/08/2000,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365903 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE




A D RIESCOL LTDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS ACTA  No. 031     DEL 25/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365904
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1119    DEL 26/03/2001,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365905 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
ARQUITECTURA TODO EN UNO S A S SIGLA ARKALLONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2008    DEL 23/05/2002,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365907 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA SIGLA MEGASEGURIDAD LTDA ACTA  No. 1
DEL 22/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 01365908 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PETROCOMERCIALIZADORA S.A. SIGLA PETROCOM S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1026
DEL 24/02/2010,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365909 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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DIS RAMIREZ E U ACTA  No. 003     DEL 02/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365910 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA  DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ARAM CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01365911 DEL LIBRO 09. JAIME BARRERA RIVERA RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR
FISCAL..
 
COLMUEBLES BAPARDO LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365912 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3852    DEL 19/09/2002,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365913 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365914 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
DIS RAMIREZ E U ACTA  No. 03      DEL 02/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365915 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
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G Y G COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS LTDA SIGLA GYGREDESCOM LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 173     DEL 05/02/2010,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01365916 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(INGRESÓ NUEVO SOCIO).
 
EXTRACTORES G&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
G Y G COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS LTDA SIGLA GYGREDESCOM LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 173     DEL 05/02/2010,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01365918 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  (ACTA
ACLARATORIA).
 
MI SOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365919 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSORA AMIGO 10 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 23/02/2010,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365920 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES ELIVAIS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365921 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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G Y G COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS LTDA SIGLA GYGREDESCOM LTDA ACTA  No.
020     DEL 11/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01365922 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE (ACTA ACLARATORIA).
 
CARE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL VERDELUZ LIMITADADEBIENDO INCLUIRSE
EN LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA LAS LETRAS"C.I. " ACTA  No. 30      DEL
09/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01365924 DEL LIBRO 09. REMOCION DE REVISOR FISCAL POR NO TENER LA
OBLIGACION DE TENER REVISOR FISCAL..
 
KELLOGG DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 121     DEL 15/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365925 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4584    DEL 12/11/2002,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365926 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA MODIFICA
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA
DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE POR FALTA DE
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ACEPTACION (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA
SUR).
 
GESTION DE CONOCIMIENTO BASADO EN TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365927 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISUMEC LTDA ACTA  No. 57      DEL 17/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4462    DEL 30/10/2002,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365929 DEL LIBRO
09. ADICIONA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
ALONSO & GONZALEZ CONTADORES PUBLICOS LTDA SIGLA A & G CONTADORES PUBLICOS
LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 642     DEL 06/02/2010,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365930 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
WORLD MANAGEMENT ADVISORS LTDA ACTA  No. 061     DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365931 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE 2DO SUPLENTE DEL GERENTE..
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UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4856    DEL 28/11/2002,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365932 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4856    DEL 28/11/2002,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365932 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
ALONSO & GONZALEZ CONTADORES PUBLICOS LTDA SIGLA A & G CONTADORES PUBLICOS
LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 642     DEL 06/02/2010,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365933 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS CON SIGLA LEADERS B A AUDITORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MEMO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 549     DEL 01/03/2010,  NOTARIA 16 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365935 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
FIJA: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO PARCIAL DE PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
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REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SERIJIMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 124     DEL 25/01/2010,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365936 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN: MARIA MARGARITA DE LOS DOLORES CARRILLO
CAYCEDO Y RICARDO GONZALEZ GUTIERREZ..
 
COMPAÑIA INMOBILIARIA GEVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365937 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIDICADA. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERIJIMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 124     DEL 25/01/2010,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365938 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN: MARIA MARGARITA DE LOS DOLORES CARRILLO
CAYCEDO Y RICARDO GONZALEZ GUTIERREZ.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 30/06/2004,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365939 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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FACTORYCERRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 43      DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01365940 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
(PERSONA JURIDICA).
 
ALONSO & GONZALEZ CONTADORES PUBLICOS LTDA SIGLA A & G CONTADORES PUBLICOS
LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 642     DEL 06/02/2010,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
HABLAR Y PENSAR ACADEMIA DE LENGUAS Y CULTURAS E U Y UTILIZARA COMO SIGLA
HABLAR Y PENSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AUDITORIOS Y ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01365943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2862    DEL 23/07/2004,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365944 DEL LIBRO
09. MODIFICA ART 63 Y 64 DE LOS ESTATUTOS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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LABORATORIO SABINE SAS ACTA  No. 1       DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365945 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FACTORYCERRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  REVISOR FISCAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365946 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2968    DEL 29/07/2004,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365947 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
SAVICOL S A S ACTA  No. 010     DEL 16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365948 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA NOMBRE, MODIFICA VIGENCIA, FIJA
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO) Y MODIFICA FACULTADES DEL GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
TEXMUNDO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365949 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL..
 
DENT MAGIC FIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
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01365950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVESTIGACION DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL LIMITADA CUYA SIGLA SERA
I+D_GESTION LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4299    DEL 23/10/2004,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365952 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN  LA  CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4299    DEL 23/10/2004,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365952 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN  LA  CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
LOGISTICA INTERNACIONAL & SOLUCIONES COMERCIALES LTDA CON SIGLA LOGINTEC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
BASIC FARM S A QUE PARA TODOS SUS ACTOS PUBLICOS O PRIVADOS PODRA USAR LA S
ACTA  No. numDocumento DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ANA
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MARIA RESTREPO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLON PRINCIPAL .
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 21/02/2005,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365955 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
AF MOTOS  S A S ACTA  No. 5       DEL 08/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365956 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA :
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REP. LEGAL. COMPILA ESTUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ZURIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365957 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1744    DEL 11/05/2005,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365958 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR).
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CONSTRUCTURA P Y S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381/8   DEL 18/09/2007,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365959 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NTO DE GERENTE .
 
CUCHILLAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 897     DEL
11/02/2010,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365960 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  (ACTA ADICIONAL).
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5574    DEL 26/12/2005,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365961 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y  PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5574    DEL 26/12/2005,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365961 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y  PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5574    DEL 26/12/2005,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365961 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y  PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE




MADERAS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA SIGLA MADEGRO LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1259    DEL 01/03/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01365962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
LA CLINICA DEL BOMPER CALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01365963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COLOMBIAN JOURNEYS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 303     DEL 24/02/2010,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365964 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
TEMPOINTEGRAL LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365965 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01365966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
LAFAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365967 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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DISEÑAR BIEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365968 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 857     DEL 06/03/2006,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365969 DEL LIBRO
09. ADICIONA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1451    DEL 30/03/2007,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365970 DEL LIBRO
09. MODIFICA MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
ZION INSURANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 218     DEL 10/02/2010,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365971 DEL
LIBRO 09. Y E.P. ADICIONAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
REPRESENTACIONES LUCCHESI LTDA ACTA  No. 6       DEL 24/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365972 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES MERINO MALDONADO INMEMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01365973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2450    DEL 29/05/2007,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365974 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
VELAS Y VELONES SAN MARCOS LIMITADA ACTA  No. 7       DEL 26/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365975 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BMP TRADING LTDA ACTA  No. 14      DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365976 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
TOCCATTA SAS ACTA  No. 02      DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 6100    DEL 26/12/2007,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 6100    DEL 26/12/2007,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 6100    DEL 26/12/2007,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
COMERCIALIZADORA SAN MATEO LTDA ACTA  No. 19      DEL 02/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365979 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COLOMBIA AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01365980 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365981 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA, DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 879     DEL 10/03/2009,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365982 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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GRUPO INDUSTRIAL GALVANICO LTDA SIGLA G A I G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01365983 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR JAIRO VELASQUEZ
HERRERA PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ENIGMA I M C T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365984 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ENIGMA I M C T LTDA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
AGROINDUSTRIALES LAS MONITAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 25/02/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01365985 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
AGROINDUSTRIALES LAS MONITAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 25/02/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01365985 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES PIÑEROS Y FAMILIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
273     DEL 04/02/2010,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01365986 DEL LIBRO 09. Y E.P. ADICIONAL. CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SALAGRO LTDA ACTA  No. 003     DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5245    DEL 30/12/2009,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365988 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE




UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5245    DEL 30/12/2009,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365988 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE




UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5245    DEL 30/12/2009,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365988 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE




ADMINISTRADORA DE SERVICIOS POR OUTSOURCING LIMITADA CON LA SIGLA ASO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 350     DEL 18/02/2010,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.




ADMINISTRADORA DE SERVICIOS POR OUTSOURCING LIMITADA CON LA SIGLA ASO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 350     DEL 18/02/2010,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365990 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
CONFUSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365991 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMANDARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365992 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEIVAS DENTAL S A S ACTA  No. 22      DEL 27/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365993 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
IMPOMEX DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365994




FINART S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365995 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
LATIN VENDING DE COLOMBIA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365996 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S.
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LATIN VENDING DE COLOMBIA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365996 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S.
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONCRETOS ARGOS S A ACTA  No. 250     DEL 19/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL EN REEMPLAZO DE   ACEVEDO ZULUAGA JORGE  .
 
ONATHA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 01      DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
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REVIVIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2660    DEL 01/12/2009,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01365999 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
REVIVIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2660    DEL 01/12/2009,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366000 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGENCIA DE SEGURIDAD PROTECCION APROTEC LTDA ACTA  No. 05      DEL 11/02/2010,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366001
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
ALTOPACK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 446     DEL 01/03/2010,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366003 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 01366004 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD G.S POWER HOLDINGS LLC (MATRIZ)




INVERSIONES ANCO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2783    DEL
17/12/2009,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366005 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CATA Y CAVA.COM LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 02/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366006 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.  MODIFICA: RAZON
SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE REP.
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ARMENIA.
 
CATA Y CAVA.COM LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 02/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366006 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.  MODIFICA: RAZON
SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE REP.
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ARMENIA.
 
B2 INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. (ACTA ACLARATORIA).
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INVERSIONES VENTURA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366008 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INVERSIONES VENTURA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366008 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MAGNETIC ENERGY SERVICES MES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 892     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366009 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO.1365868, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA NOTICIA
CORRECTA ES CONSTITUCION DE SOCIEDAD SAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
INELA LTDA ACTA  No. 23      DEL 23/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
GAIA DISEÑO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366011 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
COMERCIAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/02/2010,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366012
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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UNIPLES SA ACTA  No. 14      DEL 25/05/2005,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366013 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
SIGMA 10 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366014 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN S.A.S. FIJA NOMBRE
(ELIMINA SIGLA), MODIFICA OBJETO, AUMENTA CAPITAL, (FIJA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
UNIPLES SA ACTA  No. 15      DEL 02/08/2005,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366015 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO  DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
DATA POWER LTDA ACTA  No. 418     DEL 27/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366016 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO




CENTRO DE ATENCION NUTRICIONAL DE CORDOBA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01366017 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
UNIPLES SA ACTA  No. 21      DEL 19/09/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366018 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y TRANSPORTE S A S SOCIEDAD QUE TAMBIEN SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA ARGATRANS S A S ACTA  No. 1       DEL 12/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRODUCTOS T&T LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366020 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL. .
 
PRODUCTOS T&T LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
MECANIZADOS FRANK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366022
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL.  .
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PRODUCTOS T&T LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366023 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
FUNDAEQUIPOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 282     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366024 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJO RAZON SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO SOCIAL,
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDAEQUIPOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 282     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366024 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJO RAZON SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO SOCIAL,
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIAL ASIATICA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 04/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366025 DEL LIBRO 09.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIAL ASIATICA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 04/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366026 DEL LIBRO 09.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
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UNIPLES SA ACTA  No. 27      DEL 03/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366027 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
INVERSIONES FULL JEAN S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 268     DEL 02/02/2010,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366029 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EL CONDOR LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL
AUTO  No. 1544    DEL 11/02/2010,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366030 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR COMO REPRESENTANTE LEGAL (LEY 1116 DE 2006). .
 
ALFA RELIEVES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3143    DEL
03/12/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366031 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALFA RELIEVES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366032 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
EL ENCANTO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366033 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ALL TIME SYSTEMS S A S CON SIGLA ALL TIEM SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366034 DEL LIBRO 09. Y DOC. ACLARATORIO.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PEOPLE KIDS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04649   DEL 22/12/2009,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366035 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL ..
 
AUTO CAPITAL S A ACTA  No. 14      DEL 22/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366036 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, 1ER Y 2DO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROMOTORA LA STRADA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 14/12/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366037 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES CFG E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
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No. 01366038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTES LEGALES Y JUNTA DIRECTIVA.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366039 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366040 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE DE
CONTRATACION)..
 
EL ENCANTO 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/01/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366041
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. (NOMBRAMIENTO
REG 01358268 DEL LIBRO IX)..
 
EL ENCANTO 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366042 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
GENOME IT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00491   DEL 23/02/2010,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366043 DEL




KONTA CALL LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366044 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOSISTEMAS PAVCO S.A. ACTA  No. 19      DEL 01/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE PRINCIPAL, TERCER SUPLENTE SEGUNDARIO Y CUARTO
SUPLENTE TERCIARIO..
 
INTERNATIONAL MACHINE TOOLS LTDA SIGLA IMT ACTA  No. 5       DEL 15/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366046
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BBVA HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S
A PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION BBVA HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S A HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S A HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS O BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 531
 DEL 25/02/2010,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01366047 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRODEMARCK SAS ENGINEERING PRODUCTION & MARKETING COMPANY DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
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CVJ INTERNACIONAL C I LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1177    DEL
25/02/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366049 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
CVJ INTERNACIONAL C I LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 26/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366050
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  __________.
 
ZAPATA BORDA Y CIA S. EN C. ACTA  No. numDocumento DEL 11/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366051 DEL LIBRO
09. MODIFICA SOCIOS GESTORES: RETIRA A BORDA DE ZAPATA SUSANA COMO SOCIA
GESTORA Y QUEDAN ÚNICAMENTE: ZAPATA DE JARAMILLO GLORIA HELENA Y ZAPATA BORDA
MAURICIO.
 
COMPAÑIA MINERA ANCAR LTDA ACTA  No. 09      DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366052 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EL ENCANTO 2 S A S ACTA  No. 02      DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366053 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MONTAJES E INGENIERIA DE REFRACTARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366054 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRINCIPAL ,
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GERENTE GENERAL PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
MEMPHIS PRODUCTS S A EN REORGANIZACION ACTA  No. 001     DEL 17/02/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366055
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3322    DEL
11/12/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366056 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTELOFFICE S A S ACTA  No. 1       DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366057 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA NOMBRE, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA,
FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO) Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE. INSCRIPCIÓN
PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
CARTAGENA WAREHOUSES SERVICES LIMITADA O PODRA USAR SIMPLEMENTE LA SIGLA C W S
LTDA ACTA  No. 17      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366058 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN SISTEMAS DE COMUNICACION LTDA SE IDENTIFICARA CON L
ACTA  No. 42      DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01366059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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2BOX INTERNATIONAL TRADING CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MEMPHIS PRODUCTS S A EN REORGANIZACION ACTA  No. 01      DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
JC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366062 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANSPORTE DE TURISMO ESCOLAR Y EMPRESARIAL S&F TRANSTUREM LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 200     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01366063 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PERFILES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366064 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PERFILES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




SEGURIDAD JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA ACTA  No. 51      DEL 01/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366066 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OESIA COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 13/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366067 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
CARECA S.A. ACTA  No. 25      DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366068 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES TRAMITES Y SERVICIOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1152    DEL
24/02/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 51      DEL 13/01/2010,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366070 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C & C TECNIAUTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0835    DEL 18/02/2010,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366071 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA .
 
C & C TECNIAUTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0835    DEL 18/02/2010,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366071 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA .
 
MEDICAL ASSISTANCE SERVICE SAS ACTA  No. 06      DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366072 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ANTONIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 01366073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
MPX COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366074 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MPX COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366074 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TIENDA DEL NEON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 679     DEL 24/02/2010,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366075 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
LOMAWITT ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




POLIGONO COMEDIA SHOW LTDA ACTA  No. 03      DEL 03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EMPUAMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUAMAZONAS SA E
S P ACTA  No. 003     DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




ORGANICA FUNCION ARTE S A S ACTA  No. 1       DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366079 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (REDACCION), FACULTADES Y SUPRIME REVISOR FISCAL. FIJA:
DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IN & CO LIMITADA PROVIDENCIA JUDICIAL  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
JUZGADO 28 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01366080 DEL LIBRO 09. EL JUZGADO 28 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA POR
MEDIO DE ACTA Y EN DILIGENCIA DE REMATE, ADJUDICO LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL
SEÑOR CASTILLO JORGE ELIECER POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD PROMOTORAS UNIDAS LTDA (Y AUTO DEL JUZGADO 28 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA
DILIGENCIA DE REMATE DE LA CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR ORJUELA CASTILLO JORGE
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ELIECER POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA).
 
INVERSIONES FORERO GIL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366081 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA A S A S. FIJO DOMICILIO.
MODIFICO. NOMBRE, OBJETO, AUMENTO DE CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES, VIGENCIA. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ESCRITURA ADICIONAL NO
397.
 
INVERSIONES FORERO GIL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366081 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA A S A S. FIJO DOMICILIO.
MODIFICO. NOMBRE, OBJETO, AUMENTO DE CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES, VIGENCIA. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ESCRITURA ADICIONAL NO
397.
 
COMERCIALIZADORA WORLD COSMETIKE LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366082 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS Y PODRA DISTINGUIRSE CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO TITULARIZADORA COLOMBIANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 395     DEL
02/03/2010,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366083 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
 655
03/03/2010, BAJO EL No. 01366084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE DE GERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
C I TEUCALI FLOWERS S A ACTA  No. 11      DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366085 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 51      DEL 13/01/2010,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366086 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA
ADICIONAL.
 
TRACTO SERVICIO EL MORTIÑO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL
12/02/2010,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366087 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
A G P DE COLOMBIA S A ACTA  No. 89      DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366088 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASESORIAS MARTINEZ HUERTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REP LEGAL. .
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AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 51      DEL 13/01/2010,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366090 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA
ADICIONAL.
 
CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366091 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 53
DEL 03/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 01366092 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRACTO SERVICIO EL MORTIÑO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL
12/02/2010,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366093 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD GESTIONCALIDAD Y
SISTEMAS EMPRESARIALES EU Y UTILIZARA COMO SIGLA NOVA SISTEMAS EMPRESARIALES
EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366094 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
GREEN CITY CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 24      DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366095 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PIPITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366096 DEL LIBRO 09. Y EP
ACLARATORIA 00391 DE LA NOTARIA 50 DE BOGOTA DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
IMPERDECO LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366097 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
PIPITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366098 DEL LIBRO 09. Y EP
ACLARATORIA 00391 DE LA NOTARIA 50 DE BOGOTA DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
PIPITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366099 DEL LIBRO 09. Y EP
ACLARATORIA 00391 DE LA NOTARIA 50 DE BOGOTA DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
PIPITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366100 DEL LIBRO 09. Y EP




PIPITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366101 DEL LIBRO 09. Y EP
ACLARATORIA 00391 DE LA NOTARIA 50 DE BOGOTA DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
RRH INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366102 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y
SUPLENTE.
 
PIPITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366103 DEL LIBRO 09. Y EP
ACLARATORIA 00391 DE LA NOTARIA 50 DE BOGOTA DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
PIPITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 29/01/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366104 DEL LIBRO 09. Y EP
ACLARATORIA 00391 DE LA NOTARIA 50 DE BOGOTA DEL 26 DE FEBRERO DE 2010, CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
F & F COSMOPOLITA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01366105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL RESPECTO DEL SUBGERENTE POR CARGO NO CREADO.
 
NAVES C I GLOBAL TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
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No. 01366106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETO DE REP
LEGAL Y REP LEGAL SUPLENTE. .
 
SOCIEDAD AGROPECUARIA CORTES CASTILLO Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No.
997     DEL 27/02/2010,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366107 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
USECHE GARCIA Y COMPAÑIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 315     DEL 25/02/2010,
 NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366108 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SOCIOS GESTORES. SE RETIRA COMO SOCIO GESTOR A CLEMENCIA
GARCIA DE USECHE; QUEDANDO UNICAMENTE COMO SOCIO GESTOR USECHE ROMERO
GUILLERMO  .
 
NITTO TIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366109 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DAJUSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA DAJUSA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PREVENCION PROTECCION JN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL




ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONES EYT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 01366112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
PRESENTANTE LEGAL.
 
HERNAN DARIO DIAZ DUARTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366113 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE .
 
CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7172    DEL
03/10/2008,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366114 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVÁ).
 
DECISIONES LOGISTICAS S A S ACTA  No. 004     DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366115 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIEROS ELECTRONICOS PROFESIONALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366116 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE.
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PROJECTORA LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366117 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES .
 
PROJECTORA LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366118 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES .
 
PRESTAMOS Y VALORES S A PRESTAVAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0288    DEL
01/03/2010,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366119 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES ALTOS DE PAYANDE LTDA ACTA  No. 1       DEL 24/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366120 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
F AMAYA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366121
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VALUE INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA V INT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366122 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE. .
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CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 15/10/2008,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 01366123 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVÁ).
 
MICHELSEN & ZAMBRANO ASOCIADAS S A S SIGLA M&Z ASOCIADAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD MICHELSEN & ZAMBRANO ASOCIADAS SAS PUDIENDO IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA M&Z ASOCIADAS SAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
IMPOR EXPOR FORTUNA COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366125 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MIGUELARLETTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366126 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GRENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
BUSINESS GROUP CI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE .
 
CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A ACTA  No. 005     DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366128 DEL




MINERIA TUNELES Y EQUIPOS LTDA Y SU SIGLA SERA MINETEC LTDA ACTA  No. 10
DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 01366129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
BRICKEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366130 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DALLOS INVERSIONES S A S SIGLA DALL I S A S ACTA  No. numDocumento DEL
12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SUPER MARMOL Y ACABADOS LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366132 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCESIONES Y CONSTRUCCIONES CONCISA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL
12/02/2010,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




TRACTO SERVICIO EL MORTIÑO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 07/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366134
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FISIOMOVIL REHABILITACION DOMICILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366135 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GUACAMAYA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366136
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA
NOMBRE, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 268     DEL 02/02/2010,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366137 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 1366029 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE COTA(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
INMUEBLES BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366138




GRAFICOS Y PAPELERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366139
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GRAFICOS Y PAPELERIA LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRAFIPAP LTDA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE NO SE TOMA EL
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE POR CARGO NO CREADO. Y DOCUMENTO ADICIONAL..
 
GNE SOLUCIONES SA ACTA  No. 27      DEL 18/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366140 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COB CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 599     DEL 02/03/2010,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366141 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PUNTO CRIOLLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366142 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
PUNTO CRIOLLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366143 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
LEGISLACION ECONOMICA S.A LEGIS S.A. ACTA  No. 580     DEL 17/12/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE UN SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
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DISTRIBUCIONES NAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366145
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SURTE HOGARES POPULARES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 337
DEL 26/02/2010,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366146 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TORREON INGLES SAS ACTA  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD TORREON INGLES SAS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
IPSOS ASI ANDINA S A S ACTA  No. 21      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366148 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA NOMBRE, MODIFICA
VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IPSOS ASI ANDINA S A S ACTA  No. 21      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE. .
 
EUROFIBRA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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SERVITEC RIBERO'S LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 288     DEL
09/02/2010,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366151 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALTUS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
B&B AUTO REPAIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366153
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EUROFIBRA S A S ACTA  No. 02      DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366154 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMUNICACION MEDICA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 535     DEL
01/03/2010,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366155 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: ELIMINA LA
FIGURA DEL REVISOR FISCAL.
 
LEAN SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366156




AGRO INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366157 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTO CAPITAL PAGADO..
 
AGRO INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366157 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTO CAPITAL PAGADO..
 
AMTECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 408     DEL 20/02/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366158 DEL LIBRO 09. AUMENTA




AMTECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 408     DEL 20/02/2010,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366158 DEL LIBRO 09. AUMENTA




C I BHT SA ACTA  No. 13      DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE 1ER Y 2DO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
NEURO OPTIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1006    DEL 27/02/2010,  NOTARIA 45 DE




C I FAIR ENERGY COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FAIR ENERGY COLOMBI
ACTA  No. 017     DEL 09/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01366161 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
GEMCO SAS C I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/01/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366162 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES GOBOTEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5115    DEL 06/11/2009,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366163 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
OUTSOURCING CONSULTORES OC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 01366164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTE E INGENIERIA LTDA PUDIENDOSE UTILIZAR LA SIGLA TIN LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 124     DEL 25/01/2010,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 01366165 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL  DE MARIA MARGARITA DE LOS DOLORES CARRILLO CAYCEDO Y
RICARDO GONZALEZ GUTIERREZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA MARIA
MARGARITA DE LOS DOLORES CARRILLO CAYCEDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
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FERRETERIA EVEREST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 385     DEL 26/02/2010,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366166 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONSTRUCTORA CONCOR LTDA ACTA  No. 2       DEL 25/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366167 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
PASTA FACTORIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL
22/02/2010,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
01366168 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIGIWAY S A S ACTA  No. 1       DEL 11/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366169 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO..
 
GEELBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366170
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
E EXPLORA COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 528     DEL 02/03/2010,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366171 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DYNAPTEC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366172 DEL LIBRO
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09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DYNAPTEC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366173 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BROKERS CHILDRENS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 29/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366174
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BROKERS CHILDRENS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 29/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 01366175
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COLOMBIA PUNTO MEDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366176
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL Y
SUPLENTE DEL REP LEGAL..
 
TURBACO AGROPECUARIA S A S ACTA  No. 6       DEL 21/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366177 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01350508 DEL
2009/12/24, LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE DEBEN TOMAR LOS
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LUBRIREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366178 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MENSAYA INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/01/2010,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366179
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
(GERENTE) Y GERENTE SUPLENTE.
 
GASES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS G T S S
A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366180 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
GASES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS G T S S
A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366180 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIDROTECNICA S A ACTA  No. 13      DEL 04/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366182 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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LA SUPERLIGA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A Y SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA CGS
COLOMBIA ACTA  No. AA-18   DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE MIEMBRO PRINCIPAL EN SEGUNDO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
BOX INTERIOR DESIGN S A S CON SIGLA BOX ID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MERCANTIL DEL CENTRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 426     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366186 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL / AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MERCANTIL DEL CENTRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 426     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366186 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL / AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA DAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 30/01/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366187 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA:
RAZÓN SOCIAL. MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES),
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SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
COMERCIALIZADORA DAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 30/01/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366187 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA:
RAZÓN SOCIAL. MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
ARQUIPROYECTOS DYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366188
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL..
 
MULETOS S A S ACTA  No. 008     DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366189 DEL LIBRO 09.
SUPRIMEN CARGOS DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR
OBLIGADOS A TENERLOS POR LEY.
 
LABORATORIOS PROVET SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO
LABORATORIOS PROVET S A S ACTA  No. 70      DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366190 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE CONTROL INTERNO. .
 
TANSLEY FACILITIES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366191 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
CERRO MATOSO S A ACTA  No. 236     DEL 02/03/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366192 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE QUINTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
COMSALUD SALUD OCUPACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6088    DEL 21/10/2009,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366193 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COMSALUD SALUD OCUPACIONAL LTDA ACTA  No. 2       DEL 31/07/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366194 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INFORPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0683    DEL 24/02/2010,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366195 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
COMPAÑIA MINERA DEL NORTE COMINORTE LTDA SIGLA COMINORTE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0182    DEL 28/01/2010,  NOTARIA  2 DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366196 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMPAÑIA MINERA DEL NORTE COMINORTE LTDA SIGLA COMINORTE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0182    DEL 28/01/2010,  NOTARIA  2 DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366197 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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A L C  ZONA FRANCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 540     DEL 27/02/2010,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366198 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
NATALIA O GEMAS Y ALHAJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 01366199 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01335258 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMPAÑIA MINERA DEL NORTE COMINORTE LTDA SIGLA COMINORTE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 182     DEL 28/01/2010,  NOTARIA  2 DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366200 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRODUCTOS DE ALUMINIO MUNAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 083     DEL
17/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366201 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA MINERA DEL NORTE COMINORTE LTDA SIGLA COMINORTE LTDA ACTA  No. 5
 DEL 09/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
LIMOCOLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366203 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCIÓN
PARCIAL RESPECTO DEL SUBGERENTE POR CARGO NO CREADO..
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JUPAES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 242     DEL 28/01/2005,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366204 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPORTADORA TECNOMAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366205 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PACTO COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366206
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
HERITAGE GROUP S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366207 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HERITAGE GROUP S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366207 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FABRICA NACIONAL DE RACORES LIMITADA FANARAC ACTA  No. 123     DEL 01/03/2010,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366208
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ESTAMPADORA TEXTIL COLOMBIANA S A S SIGLA STAMPATEXCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
METTCO SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA METTCO S A ACTA  No. 37
 DEL 11/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 01366210 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 342     DEL 10/02/2010,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366211 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL..
 
SUGAMUXI ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366212 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS. FIJA DOMICILIO, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA MULTITOOLS L M R LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
__________.
 
COMERCIALIZADORA MULTITOOLS L M R LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/03/2010, BAJO EL No. 01366214 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/.
 
FREE ENERGY S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 499     DEL 02/03/2010,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366215 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE, JUNTA
DIRECTIVA (INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE
ACEPTACION).
 
BAU LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5493    DEL 31/12/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366216 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS.
 
BAU LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5493    DEL 31/12/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366216 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS.
 
BAU LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5493    DEL 31/12/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366216 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS.
 
LAS BRISAS DEL GUACAVIA HERRERA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3296
DEL 10/12/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTANCION LEGAL
DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES..
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INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES PLAYMON LIMITADA CUYA SIGLA SERA PLAYMON LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
J L NUÑEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366219 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL .
 
J L NUÑEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366220 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
 
BLINDADOS BLIMANCAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES MEJIA ALFONSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CARBONES DE CUNDINAMARCA LTDA ACTA  No. 003     DEL 29/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366223 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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CARBONES DE CUNDINAMARCA LTDA ACTA  No. 003     DEL 29/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366224 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ADICIONAL.
 
VITIS OLEI S A ACTA  No. 005     DEL 15/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366225 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS
 DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LABORATORIOS CALIFORNIA S.A ACTA  No. 01      DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366226 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE. .
 
PELUQUERIA JET SET LTDA ACTA  No. 16      DEL 01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366227 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL. .
 
FRAGANCIAS INSPIRADAS SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366228 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, CAPITAL SOCIAL. FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MITSUI DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 286     DEL 05/02/2010,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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CURTIEMBRES EL RENO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
20/12/2003,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366230 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CURTIEMBRES EL RENO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
20/12/2003,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366230 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LABORATORIOS CALIFORNIA S.A ACTA  No. 138     DEL 16/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366231 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MITSUI DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366232 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
C & C MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AMACALE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6168    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366234 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO GERENTE,
INSCRÍPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. EP ACLARATORIA. .
 
IZAIAS IDEAS PLUS S A S ACTA  No. 04      DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366235 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
FLAVOURS AND COSMETICS SAS Y PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA FLAVCO SAS ACTA  No. 29
   DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366236 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
VENTAS ZONA FRANCA S A S SIGLA VZF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366237 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CI RESINC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366238 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CI RESINC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366239 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
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PROVEEDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 01366240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PROYECCION Y FINANZAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5492    DEL 31/12/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366241 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS. .
 
PROYECCION Y FINANZAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5492    DEL 31/12/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366241 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS. .
 
VERDE NATURAL HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISSOR LTDA SORIANO Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL
27/02/2010,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366243 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CARTAGENERA DE INVERSIONES JIMENEZ AMORTEGUI CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No.
1917    DEL 21/07/2009,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
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BAJO EL No. 01366244 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01359184 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL..
 
DISSOR LTDA SORIANO Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL
27/02/2010,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366245 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
DISSOR LTDA SORIANO Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL
27/02/2010,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366246 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISSOR LTDA SORIANO Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL
27/02/2010,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366246 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AMERICAN SERVICES COLVEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION), JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DISSOR LTDA SORIANO Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 20/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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GLOBAL SAM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
MEDEQUITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366250
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A ACTA  No. 007     DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366251 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVÁ)..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS CASABELLA SAS CON SIGLA PICB SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366252 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/01/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366253 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERPETROTEC DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 013     DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366254 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADAS. FIJÓ: DOMICILIO. MODIFICÓ: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y LAS
FACULTADES DEL REP. LEGAL..
 
ARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 003     DEL 26/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366255 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
JYO INNOVAZIONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD JYO INNOVAZIONE SAS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
100TO11 LTDA CON SIGLA 100TO11 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
INGENIERIA ELECTRONICA COMERCIAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL
11/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366258 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADOS A TENERLO. .
 
LEGIS EDITORES S.A. ACTA  No. 431     DEL 17/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL PRESIDENTE).
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PSIPHARMA LIMITADA PUDIENDO ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA PSIPHARMA EN
REORGANIZACION ACTA  No. 01      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366260 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EXPEDITIONS 4 X 4 LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 225     DEL 26/02/2010,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366261 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PARQUE INDUSTRIAL EL DORADO S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL 22/02/2010,
 NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366262 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PARQUE INDUSTRIAL EL DORADO S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL 22/02/2010,
 NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366262 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LA ESTACION GOURMET LTDA ACTA  No. 6       DEL 31/03/2008,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366263 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONSTRUCTORA PROSPERAR LTDA ACTA  No. 08      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366264 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PORTAL CIBERNETICO CAFE TS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366265 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIIENTO DE GERENTE.
 
ESTRATEGIAS EN TELECOMUNICACIONES ESTRATEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MECANICA INDUSTRIAL GERMAN VELEZ R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366267 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
AMT INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GES SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1056    DEL 22/02/2010,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366269 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
FERREIRA RUAN Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 27      DEL 01/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366270 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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EPC INGENIERIA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 26/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366271 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
SERVIMOS EXPRESS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 15/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366272 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TUVALREP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366273 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
UNISUELAS S EN C S ACTA  No. 12      DEL 31/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366274 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAVCO S A ACTA  No. 538     DEL 01/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LOS
SIGUIENTES REPRESENTANTES LEGALES: TERCER SUPLENTE PRINCIPAL, SEGUNDO SUPLENTE
SECUNDARIO, SEGUNDO SUPLENTE TERCIARIO, QUINTO SUPLENTE TERCIARIO..
 
KMA CONSTRUCCIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
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01366276 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
KMA CONSTRUCCIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366276 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTER STAFF S EN C S NIVEL 1 ACTA  No. 50      DEL
18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366277 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CLINICAS JASBAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 327     DEL 23/02/2010,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366278 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA Y MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE DE
CONTRATACION)..
 
CLINICAS JASBAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 327     DEL 23/02/2010,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366278 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA Y MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE DE
CONTRATACION)..
 
PROMOTORA IGK SA ACTA  No. 02      DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
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CONSULTAR INTERNACIONAL S A ACTA  No. 013     DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CARACTER PRODUCCION DE TALENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SAFRA IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
C I COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR MITO E U ACTA  No. 07      DEL 17/02/2010,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366283 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 23      DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366284 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y TURISTICO S A
CUYA SIGLA SERA SERVITTUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366285 DEL LIBRO 09. RENUNCIA CAMACHO RODRIGUEZ GUILLERMO LEON COMO
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
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N MANRIQUE Y COMPAÑIA S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
17/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366286 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
N MANRIQUE Y COMPAÑIA S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
17/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366286 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
A R Q SOCIEDAD ANONIMA Y LA SIGLA CON LA QUE SE IDENTIFICARA SERA A R Q S A
ACTA  No. 10      DEL 01/03/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
BIOEVOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366288 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXTRACTORA LA GLORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366289
DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURALES.
 
TECHNOLOGY NETWORKS AND SYSTEMS ADVISE SAS CON LA SIGLA TECNETSYS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366290 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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EDUCANDO SERVIMOS A COLOMBIA SAS SIGLA EDUSAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
GISCOL DIQUE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P ACTA
No. 3       DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y PRODUCCIONES VPN & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0262    DEL
15/02/2010,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ REPRESENTACION LEGAL EN
CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES. Y ESCRITURA ADICIONAL NO 350.
 
AGRARIS S A S ACTA  No. 12      DEL 23/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366294 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO,PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTES, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
.
 
CAPITAL CONSULTORES ABOGADOS ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 6       DEL 18/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366295
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ACTIVAMOS MERCADOS COMERCIALES EFECTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366296 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
ACTIVAMOS MERCADOS COMERCIALES EFECTIVOS SAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TRAYLERS HERCULES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 220     DEL
26/02/2010,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366297 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
TOCOMA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.
 
CARBONES SAMACA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CARSAMA S A ESCRITURA PUBLICA
No. 4909    DEL 14/04/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366299 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
DROGAS LA FRAGUA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ESCRITURA PUBLICA  No. 233
DEL 09/02/2010,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366300 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CR S A S ACTA  No. 001     DEL 19/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366301 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. MODIFICA NOMBRE,
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VIGENCIA, FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HV INFORMATICA LTDA ACTA  No. 04      DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366302 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
UNIBOGOTA CONSTRUCTORES SA ACTA  No. 017     DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366303 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
FABRICA NACIONAL DE FLORES EN SEDA & PRODUCTOS DECORATIVOS S A S CUYA SIGLA
SERA NACIONAL DE FLORES EN SEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 01366304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTES..
 
AMERICAN PLASTICS DISTRIBUTION S A SCON SIGLA AMERICAN PLASTICS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366305 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONFIDENCIAL COLOMBIA COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,




LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366307 DEL LIBRO 09. MODIFICA:
VIGENCIA, RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA DE ESTATUTOS.
 
LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366307 DEL LIBRO 09. MODIFICA:
VIGENCIA, RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA DE ESTATUTOS.
 
LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366307 DEL LIBRO 09. MODIFICA:
VIGENCIA, RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA DE ESTATUTOS.
 
LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366307 DEL LIBRO 09. MODIFICA:
VIGENCIA, RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA DE ESTATUTOS.
 
LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366307 DEL LIBRO 09. MODIFICA:




LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366307 DEL LIBRO 09. MODIFICA:
VIGENCIA, RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA DE ESTATUTOS.
 
MUELLES P L T LTDA ACTA  No. 17      DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366308 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ADMINISTRADORA DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD AUSTRAL SAS SIGLA IPS
AUSTRAL SAS ACTA  No. 4       DEL 27/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BUTCHER S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366311
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ALEN IMPRESORES LTDA ACTA  No. 28      DEL 12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366312 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
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LARS UNDERGROUND ENGINEERING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AMT LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366314 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y _______ MODIFICA OBJETO SOCIAL_______.
 
AMT LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366314 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y _______ MODIFICA OBJETO SOCIAL_______.
 
CRYOGEN LTDA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPRODUCCION ANIMAL ESCRITURA PUBLICA
 No. 193     DEL 24/02/2010,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMACAR)
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366315 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
ARDYSS INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 506     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENTE).
 
GONZALEZ SERNA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REP LEGAL. .
 
AVEYRON S A S ACTA  No. 002     DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366318 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS
.
 
SERVIPOSTAL CAES  S A S ACTA  No. 6       DEL 05/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366319 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN S.A.S. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
FERRELECTRICOS JIREH LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3260    DEL
20/11/2009,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366320 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
BROKER DE EVENTOS Y ESPECTACULOS LTDA Y CUYA SIGLA SERA BEE PRODUCCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 355     DEL 15/02/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366321 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
PROGRAMAR TELEVISION S A ACTA  No. 40      DEL 01/03/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366322 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
TECNOLOGIA LIVIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIO PALMA SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366324 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES, VIGENCIA. COMPILO
ESTATUTOS..
 
BIO PALMA SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366324 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES, VIGENCIA. COMPILO
ESTATUTOS..
 
BIO PALMA SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366324 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES, VIGENCIA. COMPILO
ESTATUTOS..
 
BIO PALMA SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL.
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INVERSIONES STIVALI LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366326 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERTIMOS DE FRANCISCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366327 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERTIMOS DE FRANCISCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366328 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
ALPE GALERIA DE ARTE LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 01/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366329 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MERCURIO RCP S A S CON SIGLA MERCURIO RCP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366330 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TOP DECO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1314    DEL 02/03/2010,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366331 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
AGROPECUARIA BRAMADORA S A S ACTA  No. 008     DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366332 DEL
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LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIDA POR LEY A
TENER DICHO CARGO..
 
H & T LAVINCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 276     DEL 04/02/2010,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366333 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
COMERCIALIZADORA RINCON FONSECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
H3A ENERGY S.A.S SIGLA H3A ENERGY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 1, VECEPRESIDENTE 2, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
GESTIÓN PÚBLICA LOCAL CONSULTORÍA EU CON SIGLA GPL CONSULTORÍA EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
UPEGUI & DIAZGRANADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.




SEGURIDAD CENTRAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 684     DEL 24/02/2010,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366338 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA LIMITE PARA EL
SUBGERENTE).
 
ESTUDIOS AMBIENTALES Y GEOFISICOS LTDA., CON SIGLA ESAG LTDA ACTA  No. 6
DEL 15/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366339 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (Y ACTA ADICIONAL).
 
DINAMICA ESTRATEGIKA LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366340 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
 
RESPUESTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366341 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
DINAMICA ESTRATEGIKA LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366342 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
 
SEGURIDAD CENTRAL LIMITADA ACTA  No. 77      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS




INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA S A ACTA  No. 44      DEL 22/02/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366344
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MERCADEO INTERNACIONAL DE REACTIVACION Y APERTURA MIRA LTDA ACTA  No. 9
DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 01366345 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIOS JABES LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366346 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
COINDIMEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366347 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COINDIMEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366347 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
DISEÑO VIVIENDA Y CONSTRUCCIONES VALEM S S A S ACTA  No. 1       DEL
12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366348 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA DOMICILIO, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA NO. 2..
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DISEÑO VIVIENDA Y CONSTRUCCIONES VALEM S S A S ACTA  No. 1       DEL
12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366348 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA DOMICILIO, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA NO. 2..
 
PDA & SMARTPHONE LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366349 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
PUERTO BRISA S A ACTA  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366350 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
PDA & SMARTPHONE LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366351 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISEÑO VIVIENDA Y CONSTRUCCIONES VALEM S S A S ACTA  No. 1       DEL
12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ANDYE PUBLICIDAD SOLUCIONES GRAFICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366353 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
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SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
PERFORACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA SIGLA PSPETROL ACTA  No. 04      DEL
11/12/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366354
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
C I CAERUS INVERIONES Y DESARROLLO S A S SIGLA KAERUS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366355 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE Y GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 486     DEL
26/02/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366356 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SUMINISTROS HIDRAULICOS S A S ACTA  No. 29      DEL 20/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366357 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICÓ: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,




CORROSION CONTROL QUIN SAS ACTA  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366358 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
ESPYN ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS LTDA ESPYN LTDA ACTA  No. 8       DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
MOBELTEC DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366360
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
MENDIETA CASAS SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NAP CARGO INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 534     DEL 09/02/2010,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366362 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
TRILOCHEM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO




CENTRO NACIONAL DE CONVERSIONES DIESEL A GAS LTDA SIGLA CENALCON LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 02/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366364 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.
 
IWM LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0132    DEL 02/02/2010,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366365 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ACTA ACLARATORIA).
 
ALL PETROLEUM SERVICE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 23/02/2010,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366366 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EDUCADORES CPA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279    DEL
15/09/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366368 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE COTRINO GILMA AURORA CASTAÑEDA DE CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO NACIONAL DE CONVERSIONES DIESEL A GAS LTDA SIGLA CENALCON LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 02/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR .
 
ZION SHARING BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279    DEL
15/09/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366371 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE COTRINO GILMA AURORA CASTAÑEDA DE CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROFESIONALES ASOCIADOS C & C COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 620
DEL 19/02/2010,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366372 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279    DEL
15/09/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366373 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE COTRINO GILMA AURORA CASTAÑEDA DE CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AVATAR TV GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.




COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279    DEL
15/09/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366375 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE COTRINO GILMA AURORA CASTAÑEDA DE CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279    DEL
15/09/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366376 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE COTRINO GILMA AURORA CASTAÑEDA DE CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MORALES CONSULTORES S A ACTA  No. 09      DEL 04/01/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366377 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279    DEL
15/09/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366378 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE COTRINO GILMA AURORA CASTAÑEDA DE CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INK CENTER LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 04/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366379 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE DE
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CONTRATACIÓN). Y ACTA ADICIONAL Y DOCUMENTO ADICIONAL..
 
INK CENTER LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 04/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366379 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE DE
CONTRATACIÓN). Y ACTA ADICIONAL Y DOCUMENTO ADICIONAL..
 
DECISION MAKING ADVISORS S A PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA DMA COLOMBIA S
A ACTA  No. 15      DEL 21/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366380 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S A ACTA  No. 559     DEL 09/02/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366381
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE DE LA DIVISION




BEYERG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2712    DEL 07/12/2009,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366382 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ,  OBJETO  Y  RAZON SOCIAL.
 
BEYERG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2712    DEL 07/12/2009,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366382 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ,  OBJETO  Y  RAZON SOCIAL.
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BEYERG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2712    DEL 07/12/2009,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366382 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ,  OBJETO  Y  RAZON SOCIAL.
 
ASESORIAS E INVERSIONES HERMANOS GARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366383 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
RADIO SANTA FE S A ACTA  No. 5       DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ANC PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CGR ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES SAS Y SU SIGLA SERA CGR AS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OQUIMED SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366387




D M I LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 409     DEL 04/03/2010,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366388 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
IKONO TECH S A ACTA  No. 006     DEL 27/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366389 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
 
FIGUALAMBRES S.A.S ACTA  No. numDocumento DEL 28/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366390 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
LATIN AMERICAN IMPORTS AND EXPORTS LLC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZTECH S A ACTA  No. 16      DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACION. .
 
IMPRESOS HELIOFAVIO LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 02/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366393 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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LOTUS INFORMATION INTELLINGENCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 317     DEL
09/02/2010,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IKONO TECH S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/02/2010,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366395 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL..
 
LA PORTADA DE CASABLANCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
LA PORTADA DE CASABLANCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA PALMETTO 127 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL.
 
INVERUBUZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366398 DEL LIBRO 09. ERWIN FRANCISCO RODRIGUEZ ESCOBAR RENUNCIA AL CARGO DE
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GERENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
OFFICE SYSTEM ARRENDAMOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 30/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366399 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
R & T ELECTRIC LTDA CON SIGLA R&T LTDA ACTA  No. 2       DEL 26/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366400
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA ACTA  No. 1       DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366401 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01352322 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE AUMENTO
EL CAPITAL PAGADO..
 
R & T ELECTRIC LTDA CON SIGLA R&T LTDA ACTA  No. 2       DEL 26/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366402
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SEGUROS Y VEHICULOS A TODA HORA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 808     DEL
03/03/2010,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366403 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ESPASUOFICINA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366404 DEL LIBRO
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09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BIOAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS ALEXANDER LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366406 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) .
 
ALMACENES Y CONFECCIONES DH HOMENS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL
27/01/2010,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 09/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GACHANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366408 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES SOLARIS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES ACTA  No. 1       DEL
28/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,




PROMOCONSTRUCCIONES K S K LIMITADA EN LIQUIDACION COMUNICACION  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366410 DEL LIBRO 09. MONICA OVIEDO RENUNCIA AL CARGO
DE LIQUIDADOR REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL WORLD SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366411 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LLAMA 7 LTDA. ACTA  No. 003     DEL 17/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366412 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. CESION DE CUOTAS.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 31/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366413 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 31/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366413 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
GSC SOFTWARE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0277    DEL 15/02/2010,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366414 DEL LIBRO 09. Y




LLAMA 7 LTDA. ACTA  No. 003     DEL 17/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366415 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL WORLD SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LABORATORIO CLINICO BACTERIOLOGICO M L E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 03/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366417 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
LLAMA 7 LTDA. ACTA  No. 003     DEL 17/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366418 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MATERIALES Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MATERIALES Y
PROCESOS S A S. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ELGAL.  .
 
SOLUCIONES EFICIENTES EN PROYECTOS DE INGENIERIA SEPI SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




PRODUCTOS MIXTOS PROMIX COLOMBIA S A SIGLA PROMIX COLOMBIA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PRODUCTOS MIXTOS PROMIX COLOMBIA S A SIGLA PROMIX COLOMBIA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y  PAGADO.
 
MANAGEMENT INTERNATIONAL BUSINESS LTDA SIGLA MIBS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MOODY INTERNATIONAL LIMITED ACTA  No. 12      DEL 04/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366423 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLA POR LEY.
 
MOVISYS S A S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366424 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
TRINIDAD COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366425 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TRINIDAD COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366426 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PHARMAPRIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA MARGIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366428 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INMOBILIARIA MARGIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366428 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
YANETH REYES Y. R. Q. Y CIA. LTDA. ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No.
324     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366429 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
YANETH REYES Y. R. Q. Y CIA. LTDA. ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No.
324     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366430 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
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YANETH REYES Y. R. Q. Y CIA. LTDA. ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No.
324     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366430 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
BOOK MODELS AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366431
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
J & E DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y REPRESENTACIONES EL DIAMANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA SOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366434 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PREMIUM BAKERY S A S ACTA  No. 01      DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366435 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
TEKA TEMPORIS S A ACTA  No. 004     DEL 22/05/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366436 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASEGSOL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366437 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JUPLAST LTDA ACTA  No. 017     DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA VIDA ABUNDANTE E U ACTA  No. 01      DEL 04/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366439 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
 
INVERSIONES TOMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 11/09/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366440 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INC MODA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366441 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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SURLESITE CATERING GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INC MODA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366443 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TRADE PORT DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0242    DEL
22/02/2010,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366444 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
GTECH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366445 DEL LIBRO 09. COMUNICA QUE SE CONFIGURA UNA SITUACION DE GRUPO
EMPRESARIAL DONDE: GTECH CORPORATION ES LA MATRIZ Y GTECH COLOMBIA LTDA, GTECH
COMUNICACIONES COLOMBIA LTDA Y GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA FORMAN PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL, POR SER ESTAS ULTIMAS
SUBORDINADAS DE LA MATRIZ.
 
MOTOCLASS TEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.




GRUPO CULTURAL ANDINO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 498     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366447 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  _______.
 
TRADE PORT DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 12/02/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366448
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASIC D C S.A ACTA  No. 1       DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366449 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONA JURIDICA.
 
ASIC D C S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366450 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA  REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSON NATURAL.
 
CONVATEC COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 18/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366451
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INCOLPROYECTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366452 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL CEPEDA ORTEGA OLGA CECILIA .
 
GHS SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
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EL No. 01366453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LA AREPA CALIENTE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366454 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
LA AREPA CALIENTE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366455 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
CONSULTORES ANTIES3 SAS SIGLA CAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 01366456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
JC SYSTEMS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366457 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y REFORMO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS SOCIALES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJO DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE
DEL GERENTE. (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS).
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL 07/02/1974,  NOTARIA  2 DE CARTAGENA
(BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366458 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
MAXILIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366459 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GIGAPALMAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GIGAPALMAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366460 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INTERNACIONAL DE GUANTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3466
DEL 30/12/2009,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366461 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2904    DEL 28/12/1974,  NOTARIA  2 DE CARTAGENA
(BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366462 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
SALES SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366463
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2904    DEL 28/12/1974,  NOTARIA  2 DE CARTAGENA
(BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366464 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
CANALES NIMA LTDA CON SIGLA CN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ARQCO OBRAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366466 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 301     DEL 04/07/1992,  NOTARIA  3 DE CARTAGENA
(BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366467 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CUCUTA. COMPILA
ESTATUTOS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
ICONO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.  .
 
WOL TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.




HSC I S A ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 41 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366470 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO EN  PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS
SOCIEDADES BENEFICIARIAS GUILLO IV S A S Y NANO IV S A S QUE SE CREAN Y LAS
ABSORVENTES INVERSIONES V S A, HARIJA S A E INVERSIONES FABADA S C A.
DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL PAGADO..
 
HSC I S A ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 41 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366470 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO EN  PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS
SOCIEDADES BENEFICIARIAS GUILLO IV S A S Y NANO IV S A S QUE SE CREAN Y LAS
ABSORVENTES INVERSIONES V S A, HARIJA S A E INVERSIONES FABADA S C A.
DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL PAGADO..
 
DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 223     DEL
08/02/2010,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366471 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  ACTA
ACLARATORIA.
 
DISENO Y DIVERSIFICACION ELECTRONICA S.A. DIVERTRONICA S.A. ACTA  No. 110
DEL 17/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 01366472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S A ACTA  No. 1       DEL 26/03/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366473 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA.
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PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOLER LIMITADA PRUNIER LTDA ACTA  No. 10      DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
EDIFICIO NOVENTA DIEZ LIMITADA PERO PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE DE NOVENTA DIEZ
LTDA ACTA  No. 6       DEL 14/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S A ACTA  No. 1       DEL 26/03/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  Y SUPLENTE..
 
GUILLO IV S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366477 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION O DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD HSC I S A SE CONSTITUYE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2338    DEL 04/06/1992,  NOTARIA  3 DE CARTAGENA
(BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366478 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
CUCUTA..
 
NANO IV S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366479 DEL LIBRO 09. EN
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VIRTUD DE LA FUSION O DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD HSC I S A SE CONSTITUYE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3763    DEL 30/10/1992,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366480 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1021    DEL 11/03/1994,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366481 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
DISEÑOS D Y C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3037    DEL 18/11/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366482 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS..
 
INDUSTRIAS METALICAS FOR CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.  .
 
FABRICACIONES INDUSTRIALES Y MECANICAS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA FIMECO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 148     DEL
22/02/2010,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366484 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
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INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1592    DEL 14/05/1997,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366485 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
FABRICACIONES INDUSTRIALES Y MECANICAS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA FIMECO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366486 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DISEÑOS D Y C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3037    DEL 18/11/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366487 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS. (ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
 
SERVINTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0853    DEL 03/03/2010,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366488 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (ARTICULO 29)..
 
SERVINTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0853    DEL 03/03/2010,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366488 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (ARTICULO 29)..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 320     DEL 29/04/1999,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366489 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION DE HUMBERTO SCHIAPPA SCHIAPPA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
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SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN CUCUTA..
 
INNOVACION URBANA S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366490 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL, (FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO),
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 320     DEL 29/04/1999,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366491 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION DE HUMBERTO SCHIAPPA SCHIAPPA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 320     DEL 24/04/1999,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366492 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION DE HUMBERTO SCHIAPPA SCHIAPPA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1770    DEL 13/07/2000,  NOTARIA  5 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366493 DEL LIBRO
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09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1770    DEL 13/07/2000,  NOTARIA  5 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366494 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
SOLUCIONES FHARMA GENERI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
21/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1770    DEL 13/07/2000,  NOTARIA  5 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366496 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1770    DEL 13/07/2000,  NOTARIA  5 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366497 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL S A CON SIGLA GEMCA ACTA  No. 04      DEL
16/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 01366498 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
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GPU INVERSIONES SAS SIGLA GPU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 01366499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUBGERENTE, SEGUNDO SUPLENTE.
 
COLOMBIA AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366500 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PALMERAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE PALMICOL S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.




PALMERAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE PALMICOL S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.




CONAICO LTDA CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES
CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 282     DEL 02/03/2010,  NOTARIA
70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366502 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA Y REFORMO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL (AUMENTO), SISTEMA
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DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJO DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS).
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1871    DEL 22/12/2000,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366503 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
MERIDEAN S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366504 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  (COMPILA ESTATUTOS).
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1871    DEL 22/12/2000,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366505 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1871    DEL 22/12/2000,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366506 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
PALMERAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE PALMICOL S A ACTA  No. 4
DEL 25/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO




GRUPO HOLISTICA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 155     DEL 03/02/2010,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366508 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO
CAPITAL CREA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO OBJETO SOCIAL, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1871    DEL 22/12/2000,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366509 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1871    DEL 22/12/2000,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366510 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES PROFESIONALES IDP LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3527    DEL 17/12/2009,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 01366511 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1871    DEL 22/12/2000,  NOTARIA  7 DE CUCUTA
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(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366512 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366513 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
ESTRATEGAS CREATIVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/02/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366514
DEL LIBRO 09. EL SEÑOR CANO CUENCA HENRY PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE SEGUNDO
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
ALMACEN EL ARQUITECTO SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 45      DEL 03/03/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366515
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366516 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
ESTRATEGAS CREATIVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366517
DEL LIBRO 09. EL SEÑOR MICHELLI RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO PRESENTO RENUNCIA AL
CARGO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366518 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
SAYMAN LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366519 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366520 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366521 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INVERSIONES M V R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0228    DEL 28/01/2010,  NOTARIA
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366522 DEL LIBRO 09.
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD LIMITADA,
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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INVERSIONES M V R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0228    DEL 28/01/2010,  NOTARIA
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366522 DEL LIBRO 09.
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD LIMITADA,
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366523 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
ACCION FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366524 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ACCION FARMA SAS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CE CONTACTO EMPRESARIAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 532     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366525 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES IEI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366526 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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SOLUCIONES IEI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366527 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CHUCULA DE MIS VIEJOS CHOCOLATE DE LOS 7 GRANOS SAS SIGLA CHUCULA DE MIS
VIEJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
01366528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CHUCULA DE MIS VIEJOS
CHOCOLATE DE LOS 7 GRANOS SAS CON LA SIGLA CHUCULA DE MIS VIEJOS SAS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FAMOSA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 01366529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES TRIBEKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366530
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366531 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366532 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
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LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366533 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
CI CHINA LOGISTIC CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MEDIALINK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366535 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
ALFONSO ROZO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 505     DEL 24/02/2010,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366536 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 431     DEL 02/03/2010,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366537 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  /  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13 PRAGRAFO 1 Y 2, 17,
20, 21, 27 Y 28. COMPILA ESTATUTOS..
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OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 431     DEL 02/03/2010,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366537 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  /  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13 PRAGRAFO 1 Y 2, 17,
20, 21, 27 Y 28. COMPILA ESTATUTOS..
 
OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 431     DEL 02/03/2010,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366537 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  /  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13 PRAGRAFO 1 Y 2, 17,
20, 21, 27 Y 28. COMPILA ESTATUTOS..
 
OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 431     DEL 02/03/2010,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366537 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  /  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13 PRAGRAFO 1 Y 2, 17,
20, 21, 27 Y 28. COMPILA ESTATUTOS..
 
CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S A E S P PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CELLVOZ S A ACTA  No. numDocumento DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA: PRIMER Y TERCER RENGLON PRINCIPAL, PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTES. .
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CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S A E S P PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CELLVOZ S A ACTA  No. numDocumento DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366539 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
QBEX COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 223     DEL 18/02/2010,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366540 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
QBEX COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366541 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
QBEX COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366541 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
ARTE Y COMERCIO CON SIGLA ART&CO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO
GERENTE..
 
MEDIMEX S A ACTA  No. 24      DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A ESCRITURA PUBLICA  No. 696     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366544 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL( AMPÑIA) /  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A ESCRITURA PUBLICA  No. 696     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366544 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL( AMPÑIA) /  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
SPOKOY SAS ACTA  No. 1       DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366545 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (ACTA ADICIONAL)..
 
SPOKOY SAS ACTA  No. 1       DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366545 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (ACTA ADICIONAL)..
 
SPOKOY SAS ACTA  No. 1       DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366545 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (ACTA ADICIONAL)..
 
INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 27/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366546 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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TRIANGULO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES TURISTICAS DE LOS ANDES HOLDING S A SIGLA ITA HOLDING S A ACTA
No. 01      DEL 01/03/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366548 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL ( GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA APLICADA AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS DE COLOMBIA LIMITADA INGEAUTO Y A
COL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 555     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 12 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366550 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIALY FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366550 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIALY FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
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INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL 30/03/2001,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366550 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIALY FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A ACTA  No. 11      DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366551 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LEMARS SA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366552 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ADICIONA EL REGISTRO 01366307 DEL 2010/03/04, LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
BANANITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 430     DEL 01/03/2010,  NOTARIA  1 DE
SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366553 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTA
MARTA MAGDALENA..
 
PORCICOLA EL MAGUEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366554 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE  DEL GERENTE.
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CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA YESUS E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366555 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO EMPRESARIO.
 
CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA YESUS E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.




OBRAS CIVILES SALFON SAS ACTA  No. 1       DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366557 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
GIRASOL EDICIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 447     DEL 02/03/2010,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366558 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SERVI AS  S A S ACTA  No. 002     DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PAGOSONLINE NET S A PERO TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR BAJO LA SIGLA POL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366560 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PAGOSONLINE NET S A PERO TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR BAJO LA SIGLA POL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366560 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL 30/06/2004,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366561 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL 30/06/2004,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366562 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INSTITUCION PARA EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA APLICADA SAS SIGLA I.D.E.A
APRENDIZAJE INTERACTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER GERENTE) Y SEGUNDO GERENTE).
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL 30/06/2004,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366564 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
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CLINICA RANGEL PEREIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 367     DEL 25/02/2010,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366565 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PRAJIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366566 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GERENRAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GERENRAL .
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL 30/06/2004,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366567 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
PLANEACION FINANCIERA INTEGRAL S.A. ACTA  No. 4       DEL 25/02/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CAFE DEVOTION S A S ACTA  No. 8       DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366569 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. .
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL 30/06/2004,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
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(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366570 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL 30/06/2004,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366571 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
CAFE DEVOTION S A S ACTA  No. 8       DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366572 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA S & Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HORDEEB LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4241    DEL 29/12/2009,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366574 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ARISMENDI AGUIRRE LIGIA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
ABREVIATURA SOTIPET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 566     DEL 02/03/2010,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366575 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
ABREVIATURA SOTIPET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 566     DEL 02/03/2010,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366575 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
ABREVIATURA SOTIPET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 566     DEL 02/03/2010,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366575 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ASESORIA EMPRESARIAL ASECOP S A S ACTA  No. 22      DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366576 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: RAZÓN
SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
AMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366577 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BRILLO STAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4777    DEL 14/10/2009,  NOTARIA 51 DE




BRILLO STAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4777    DEL 14/10/2009,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366579 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
EFRAIN DIAZ LOPEZ EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 5       DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366580 DEL
LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA..
 
EFRAIN DIAZ LOPEZ EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 5       DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366580 DEL
LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA..
 
EFRAIN DIAZ LOPEZ EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 5       DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366580 DEL
LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA..
 
BRILLO STAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4777    DEL 14/10/2009,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366581 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ENERGIA Y&R LTDA ACTA  No. 30      DEL 13/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUIZABLES DE SANTANDER S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. INSCRIPCIÓN
PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE POR FALTA DE CREACIÓN
ESTATUTARIA. .
 
AM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL
(GERENTE) Y REP LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) Y DOCUMENTO PRIVADO
ADICIONAL DEL 03 MARZO DE 2010.  .
 
DISEÑO E INSTALACIONES LTDA ACTA  No. 9       DEL 28/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366585 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SOLARIS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES ACTA  No. 1       DEL
28/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366586 DEL LIBRO 09. LOS REPRESENTANTES LEGALES DELEGAN LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD A MARIA CRISTINA ANZOLA
PERDOMO Y LE OTORGAN FACULTADES. (PARA QUE PUEDA OBLIGARLA EN LAS GESTIONES




GENERAL MULTIPURPOSE SOLUTION LTDA ACTA  No. 02      DEL 20/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366587 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AMERICAN DELIVERY SERVICE ADS LTDA ACTA  No. 19      DEL 15/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366588 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCTORA GRIAN S A ACTA  No. 4       DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366589 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CREAR INVENTAR & PROYECTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BTG COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE COMERCIAL..
 
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES II S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 01366592 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD G S POWER HOLDINGS LLC (MATRIZ)




INVERSIONES NICSA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366593 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOSTENIBILIDAD & INTEGRIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA SI
CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366594
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y SUPLENTE.
 
INTERVERTEBRA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 644     DEL 10/02/2010,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366595 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE EJECUTIVO Y
VICEPRESIDENTE.
 
CADENAS Y CORREAS S A S ACTA  No. 12      DEL 21/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366596 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA NOMBRE, MODIFICA
OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ARANGO CALDERON LLUES 1204 & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 10719   DEL
29/12/2008,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ARANGO CALDERON LLUES  1204
& CIA S C A. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD UNICA Y
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EXCLUSIVAMENTE ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES.  .
 
SECAP TALENTO HUMANO LTDA SIGLA SECAP T H LTDA ACTA  No. 3       DEL
24/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366598 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CUIDARTE TU SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 17      DEL 23/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366599 DEL LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ART.12 CONVOCATORIA
(REU. ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA), ART.6 NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES
(COMPILA ESTATUTOS).
 
CUIDARTE TU SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 17      DEL 23/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366599 DEL LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ART.12 CONVOCATORIA
(REU. ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA), ART.6 NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES
(COMPILA ESTATUTOS).
 
CUIDARTE TU SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 17      DEL 23/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366599 DEL LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ART.12 CONVOCATORIA




INVERSIONES MORCOTE S A S ACTA  No. 54      DEL 10/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366600 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S FIJO NOMBRE,
DOMICILIO . MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NTO DE PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1646    DEL
02/03/2010,  NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366601 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
 
INVERSIONES MORCOTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366602 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN GABRIEL S A ACTA  No. 2       DEL 02/03/2010,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366603




CUIDARTE TU SALUD S A S ACTA  No. 17      DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366604 DEL




DISTRIFRUCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366605 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ZICELI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSPORTES T M J EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366607 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
INVERSIONES JOMAYOSA LTDA ACTA  No. 02      DEL 24/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366608 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA GLOBAL EN INGENIERIA Y MANUFACTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. .
 
MCLARENS INVESTIGACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 730     DEL 03/03/2010,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366610 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE MEDICINA ESTETICA ANTIEDAD Y ALTERNATIVA CIME
& A S A S SIGLA CIME & A S A S ACTA  No. 1       DEL 09/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2546    DEL 23/08/2004,  NOTARIA  2 DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366612 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA
DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366613 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366613 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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MEDLIFE PUBLICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MEDLIFE
PUBLICACIONES S A S. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
FERRESTRUCTURAS MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARQUITECTURA TODO EN UNO S A S SIGLA ARKALLONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366616 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO
01365906 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE OMITIO RELACIONAR EL
DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL DEL 25 DE FEBRERO DE 2010..
 
OPEN INGENIERIA OPTIMIZACION ENERGETICA S A S ACTA  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AEREOMAR EXPRESS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA ES
AEREOEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366618
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366619
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
COLVENTAJAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 264     DEL 18/02/2010,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366620 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 573     DEL 06/03/2006,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366621 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA
ESCRITURA 2546 EN CUANTO A LOS DATOS DEL ACTA EN DONDE SE APRUEBA LA
TRANSFORMACION Y LA NUMERACION DE LOS ESTATUTOS. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN CUCUTA..
 
PLASTICOS Y METALES RECICLABLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 347     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366622 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
ELDER Y ELDER  S A S ACTA  No. 2       DEL 05/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366623 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJÓ:DOMICILIO.  MODIFICÓ:RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REP. LEGAL.  NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
 
IMPORTADORA COLOMBO ESPAÑOLA S A S PERO PODRA USAR LA DENOMINACION IMCOLES S A
S ACTA  No. 1       DEL 22/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MC ALLISTER GOMEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 639     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366625 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
BOOZ INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366626 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOOZ INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366627 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 30.
 
JORBALU E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7035    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366628 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA LUCRECIA MARQUEZ DE BALAGUERA
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
JORBALU E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7035    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366629 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA LUCRECIA MARQUEZ DE BALAGUERA




CULTURADISEÑO S A S CON SIGLA CULTURADISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
JORBALU E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7035    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366631 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA LUCRECIA MARQUEZ DE BALAGUERA





JORBALU E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7035    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366632 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA LUCRECIA MARQUEZ DE BALAGUERA
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366633 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE).
 
UNIVERSAL DE SALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366634
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366635 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
JORBALU E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7035    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366636 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA LUCRECIA MARQUEZ DE BALAGUERA
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GPS FIND ME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NEGOCIO EN RED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
RENA WARE DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 29      DEL 15/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ARQUITECTURA RAPIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
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01366640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A Y PODRA USAR LA SIGLA BIOCHEM S A ACTA
No. 127     DEL 08/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366641 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y
TERCER MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CADENA DE HOTELES SANTA CLARA DE BOYACA S A S ACTA  No. 03      DEL
01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366642 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A
S.  MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL Y SUPLENTE DEL REP
LEGAL. .
 
CADENA DE HOTELES SANTA CLARA DE BOYACA S A S ACTA  No. 03      DEL
01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366642 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A
S.  MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL Y SUPLENTE DEL REP
LEGAL. .
 
INGENIUM CENTER OF AUDIO VISUAL COMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTOS: ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y ADMINISTRADOR SUPLENTE (DOCUMENTO
ADICIONAL).
 
GESTION COMERCIAL INTEGRAL SAS ACTA  No. numDocumento DEL 14/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGITRADING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 423     DEL 26/02/2010,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366645 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
SEGURIDAD PRIVADA HANCOCK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 387     DEL 23/02/2010,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366646 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COMPAÑIA ANDINA TECNICA COMERCIAL ANDITEC LTDA ANDITEC LIMITADA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 43      DEL 26/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366647 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S FIJO NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICO OBJETO, VIGENCIA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES Y
CAPITAL E EL SENTIDO DE INDNICAR QUE AHORA SO TRES (AUTORIZADO, DSUSCRITO Y
PAGADO) NT DE GERENTE (INSCRIPCION PARCIAL DE GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION)
Y SUPLENTE.
 
SUPERMIN SUMINISTROS DE PERFORACION MINERA LTDA SIGLA SUPERMIN ACTA  No. 7
  DEL 02/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
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EL No. 01366648 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JR IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA ACTA  No. 25      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366649 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS CAICEDO ACOSTA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 733
DEL 19/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALL SUPPLIES & SERVICES LTDA AS&S LTDA ACTA  No. 010     DEL 05/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366651
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COSMOTEXTIL S A S ACTA  No. 66      DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LUSH GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366653 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y 2 SUPLENTES..
 
MONANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366654 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AGROGANADERA EL DORADO EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 471     DEL
18/09/2007,  NOTARIA UNICA DE ANSERMANUEVO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366655 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE TULUA. Y EP PUBLICA ADICIONAL
ACLARATORIA. .
 
C Y R SALUD LTDA ACTA  No. 6       DEL 27/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
PARRA ARANGO Y CIA S.A. ACTA  No. 047     DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONNECTING MARKET LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366658 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
B & L EXPORTACIONES E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366659 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
LOGISTIC CARGO PACKING S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366660 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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AGROCIMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01280   DEL 02/03/2010,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366661 DEL LIBRO 09. AMPLIA
VIGENCIA..
 
B & L EXPORTACIONES E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366662 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
GLOBAL SOFT TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA GST LTDA ACTA  No. 02      DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366663 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
HIGH NUTRITION COMPANY S A S ACTA  No. 010     DEL 29/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. ACTA ADICIONAL.
 
PRI INGENIERIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366665 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GLOBAL SOFT TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA GST LTDA ACTA  No. 02      DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366666 DEL LIBRO 09. Y  ACTA ADICIONAL. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
FIBRALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366667 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL SOFT TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA GST LTDA ACTA  No. 02      DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366668 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO COMERCIAL DUBAI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 393     DEL 01/03/2010,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366669 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
HIGH NUTRITION COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/01/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366670 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GLOBAL SOFT TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA GST LTDA ACTA  No. 02      DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366671 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCION EMPRESARIAL RESPONSABLE EN EVOLUCION S A S CON SIGLA S E R EVOLUCION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366672 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
GERENTE GENERAL..
 
H HERNANDEZ Y COMPAÑIA S C A ACTA  No. 5       DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366673 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PAYMENT SYSTEMS COLOMBIA  S A S ACTA  No. 5       DEL 09/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366674 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE ELEGAL. .
 
BOLIVAR CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD BOLIVAR
CONSULTING GROUP SAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL). .
 
INSTITUTO HANNEMANIANO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 63      DEL 20/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366676
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
PROKSOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 418     DEL 29/01/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366677 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PROKSOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 418     DEL 29/01/2010,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366677 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL .
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LA CASA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366678
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01365199 DEL LIBRO 09. SE REVOCAN LOS
REGISTROS 1365199 DEL LIBRO 09 Y 2069592 DEL LIBRO 15 POR QUE EXISTE
INCONGRUENCIA CON LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS Y LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL..
 
CREO DISTRIBUCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366679 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTO CAPITAL PAGADO.
 
CREO DISTRIBUCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366679 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTO CAPITAL PAGADO.
 
TOTAL COMUNICACION LTDA Y O TOCO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 24/02/2010,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366680 DEL LIBRO 09. JUAN CARLOS MONTILLA COMBARIZA
RENUNCIO AL CARGO DE LIQUIDADOR EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE SIDAUTO SA SIGLA SIDAUTO MASIVO SA ACTA  No.
51      DEL 24/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE




BOTONES EL AS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366682 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTROS MD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366683
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SURTYDENTI LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL. .
 
TECNOSOLUCIONES DE INGENIERIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A SIGLA
PROASEM S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3392    DEL 17/12/2009,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366686 DEL LIBRO 09.
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. .
 
RECEPCIONES CUBILETES Y AZAHARES SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MARKETING GROUP INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOINERG S A S ACTA  No. 2       DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366689 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBROS PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA.
 
PROCLIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366690 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LAGAL.
 
RODSAN SEGUROS LTDA ACTA  No. 45      DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366691 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LIMITADA. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, FACULTADES DEL REP LEGAL Y CAPITAL SOCIAL..
 
RODSAN SEGUROS LTDA ACTA  No. 45      DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366691 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LIMITADA. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, FACULTADES DEL REP LEGAL Y CAPITAL SOCIAL..
 
A D T TURISMO S A S MAYORISTAS CONSOLIDADORES ACTA  No. numDocumento DEL
15/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
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No. 01366692 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA..
 
COLOR S PRINT WG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366693
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES PEREIRA 3000 S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 09/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366694 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y
ACTA ADICIONAL..
 
AROTEC COLOMBIANA S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 51      DEL 31/03/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366695 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GESPROYECT LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366696 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. .
 
GESPROYECT LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366697 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. .
 
GESPROYECT LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE




GESPROYECT LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 20/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
A M VALENZUELA ARQUITECTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 300     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366700 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA: MODIFICA RAZON SOCIAL,OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ENERGY SERVICE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL
21/01/2010,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366701 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ARCILLAS SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 17      DEL 12/01/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE  DEL GERENTE GENERAL.
 
FALCON CARGO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 24/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SANTA ANA CLAY SA ACTA  No. 11      DEL 12/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL: SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SANTA ANA CLAY SA ACTA  No. 12      DEL 12/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CARMEDICOS Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1138
DEL 03/03/2010,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366706 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
CHC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DESARROLLO DE NEGOCIOS MARTINEZ CONRADO LTDA SIGLA DENMARCON LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 330     DEL 26/02/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366708 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANQUILITE PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 8       DEL 25/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366709
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES ORTIZ PRADILLA LIMITADA ACTA  No. 31      DEL 26/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366710 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. ACTA  ADICIONAL
.
 
GASPET INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REP LEGAL .
 
CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A ACTA  No. 7       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366712 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: FACATATIVÁ)..
 
CIMATELECOM S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 580     DEL 02/03/2010,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366713 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. EP ACLARATORIA.
 
BIOPLAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BIOPLAZA S A S ACTA  No. 10
    DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366714 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
A S A S FIJO DOMICILIO Y CAPITAL . MODIFICO NOMBRE OBJETO SOCIAL VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. .
 
BIOPLAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BIOPLAZA S A S ACTA  No. 10
    DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
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BAJO EL No. 01366714 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
A S A S FIJO DOMICILIO Y CAPITAL . MODIFICO NOMBRE OBJETO SOCIAL VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. .
 
PROTECCION VITAL ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE
SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION P V A SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 4602    DEL 10/11/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366715 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ARNO OPTICAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ASESORIAS INVESTIGACIONES Y REPRESENTACIONES A I R S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
TRANSPORTE DE TURISMO ESCOLAR Y EMPRESARIAL S&F TRANSTUREM LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 200     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366718 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FUSION CORPORATIVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL 22/02/2010,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366719 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
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ORAL ALTERNATIVE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MANUFACTURAS UVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366721
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA ACTA  No. 16      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366722 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BAMBU PILATES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366723 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES SUN SHINE LTDA ACTA  No. 47      DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366724 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
R V INMOBILIARIA CONSULTORES DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL DEL 04
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MARZO DE 2010. .
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
SOCIAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA S C O CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 22/02/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366726 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO .
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
SOCIAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA S C O CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 22/02/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366726 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO .
 
MEGACARGO IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/11/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366727 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
HAYTON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366728
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIERIA DISEÑO Y MECANIZADOS IDIMEC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 147     DEL 22/02/2010,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366729 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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GDF SUEZ ENERGY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 558     DEL 02/03/2010,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (INGRESO SOCIO). SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: DECIMO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO TERCERO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
GDF SUEZ ENERGY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 558     DEL 02/03/2010,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (INGRESO SOCIO). SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: DECIMO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO TERCERO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
GDF SUEZ ENERGY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 558     DEL 02/03/2010,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (INGRESO SOCIO). SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: DECIMO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO TERCERO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
GDF SUEZ ENERGY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 558     DEL 02/03/2010,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (INGRESO SOCIO). SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: DECIMO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO TERCERO.




COMPUSPAR COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MY PILATES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366732 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES GSC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366733
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.  .
 
EQUIPOS Y PATIOS S A ACTA  No. 1       DEL 02/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366734 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MARMOLES Y PIEDRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 584     DEL 04/03/2010,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366735 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
SMARTECH SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 409     DEL 03/03/2010,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366736 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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SMARTECH SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 409     DEL 03/03/2010,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366737 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
SMARTECH SYSTEMS LTDA ACTA  No. 2       DEL 27/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366738 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE.
 
FEDIACERO S A ACTA  No. 36      DEL 17/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366739 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CREASISTEMAS S A S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366740 DEL LIBRO 09.
MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
PROGENNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366741 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LABORATORIOS LEMAG E U ACTA  No. 6       DEL 03/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366742 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
ARTE POP EXPRESS S A S CON SIGLA ARTE POP EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ALVAREZ ASESORES EMPRESARIALES & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD NTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ESPIRITU SANTO COLOMBIA S A S E S P ACTA  No. 2       DEL 12/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366745 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTORGA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (MODIFICA ARTICULO 38)..
 
HELSE REPRESENTACIONES EU ACTA  No. 02      DEL 05/03/2010,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366746 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HERMANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366747 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TROFORMAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 393     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366748 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA. FIJA RAZON
SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO Y VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO,




SPHERANTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366749 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO LOPEZ VERNAZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 564     DEL 03/03/2010,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366750 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINAN LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 27 DE LOS ESTATUTOS
CORRESPONDIENTES A LA REVISRÍA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLA POR
LEY.
 
ALIANZA FOCUS INTERACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE
.
 
REPRESENTANTES AGENTES COMERCIALIZADORES INTERNACIONALES E U Y BAJO LA SIGLA
RACIN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/12/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366752 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/.
 
REPRESENTANTES AGENTES COMERCIALIZADORES INTERNACIONALES E U Y BAJO LA SIGLA
RACIN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/12/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366753 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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CYBERTRONIX SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 474     DEL 01/03/2010,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366754 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE DE
CONTRATACIÓN) Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CYBERTRONIX SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 474     DEL 01/03/2010,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366754 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE DE
CONTRATACIÓN) Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SANIDAD PORTATIL S A SIGLA SANIPORT S A ACTA  No. 3       DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366755 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COLOMBIANA DE MERCADEO LTDA CUYA SIGLA SERA COLDEMERCA LTDA ACTA  No. 7
DEL 03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 01366756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ARJO ASEO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4965    DEL 12/12/2005,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366757 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
INVERSIONES VICANI SAS ACTA  No. 002     DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366758 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL R.L..
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CAVCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 528     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366759 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AROTEC COLOMBIANA S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 51      DEL 31/03/2009,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366760
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TRANSBORDER S A ACTA  No. 030     DEL 12/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE (GERENTE GENERAL).
 
INVESTGROUP INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 20      DEL 29/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366762 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
HI FI EVOLUTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366763
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
TIERRA FIRME EDITORES S A ACTA  No. 038     DEL 19/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE
.
 
INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA INBACON S A S ACTA  No. 2       DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366765 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERNCIA SE TRANSFORMA A S A S FIJO DOMICILIO. MODIFICO
NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL (AUMENTO. MODIFICA VALOR NOMINAL) SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES OBJETO. NTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTA
ADICIONAL..
 
INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA INBACON S A S ACTA  No. 2       DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366765 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERNCIA SE TRANSFORMA A S A S FIJO DOMICILIO. MODIFICO
NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL (AUMENTO. MODIFICA VALOR NOMINAL) SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES OBJETO. NTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTA
ADICIONAL..
 
EXPOMARQUILLA BOGOTA SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366766 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISABELLA MEJIA DE RESTREPO Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1799    DEL
11/08/2009,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 01366767 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CALI Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 3, 7, 36, 46, 47, 48 Y 49.  .
 
ISABELLA MEJIA DE RESTREPO Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1799    DEL
11/08/2009,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 01366767 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
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DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CALI Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 3, 7, 36, 46, 47, 48 Y 49.  .
 
GAS ENERGY & OIL PROJECTS LIMITADA Y PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA GEOPROJECTS
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 393     DEL 04/03/2010,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366768 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL (ELIMINA PROHIBICION)..
 
SIBER S A S ACTA  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366769 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES ARIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 507
DEL 24/02/2010,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366770 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL(ADICIONA).
 
C I GLOBAL CONNECTOR LTDA ACTA  No. 001     DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366771 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DESARROLLOS Y PROYECTOS PAIZ SAS SIGLA PAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
RECAUDOS DE VALORES S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA REVAL S A ESCRITURA PUBLICA
No. 823     DEL 05/03/2010,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
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BAJO EL No. 01366773 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO O Y G LTDA ACTA  No. 46      DEL 18/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366774 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SECURITY SERVICES LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366775 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL MATERIALS RECYCLING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TUBEMPLAS  S A ESCRITURA PUBLICA  No. 394     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366777 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA . FIJO NOMBRE ,
DOMICILIO . MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL( AUMENTO), SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES..
 
LOGISTICA DANUBIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366778




D B  INMOBILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366779 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CATH TECH COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 30/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366780
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 5       DEL 04/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366781 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 5       DEL 04/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366781 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CATH TECH COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 30/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366782
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TUBEMPLAS  S A ESCRITURA PUBLICA  No. 394     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE




RESORTES INDUSTRIALES L C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
TUBEMPLAS  S A ESCRITURA PUBLICA  No. 349     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366785 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EASY RENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 397     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366786 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE AGREGADOS SA OFICIO  No. 283     DEL 19/02/2010,
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366787 DEL LIBRO 09. EL JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ DECRETÓ
LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, DE LAS DECISIONES TOMADAS EL 16 DE FEBRERO
DE 2009, MEDIANTE ACTA NO.001, POR LA CUAL SE NOMBRÓA DOS NUEVOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EL 25 DE JUNIO DE 2009, CON EL NÚMERO 01307862DEL
LIBRO IX.
 
BARROSO S A S E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 20/01/2010,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366788
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
BARROSO S A S E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 20/01/2010,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366788
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SFERA ARQUITECTURA & INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 08/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366789
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ISF ALPIZ COLOMBIA S A S SIGLA ISTF ACTA  No. 3       DEL 12/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366790 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA. FIJA:
RAZÓN SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, FIJA SUSCRIO Y PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ISF ALPIZ COLOMBIA S A S SIGLA ISTF ACTA  No. 3       DEL 12/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366790 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA. FIJA:
RAZÓN SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, FIJA SUSCRIO Y PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CONCILIARTE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 677     DEL 09/02/2010,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366791 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ISF ALPIZ COLOMBIA S A S SIGLA ISTF ACTA  No. 3       DEL 12/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL
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Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
QBIKA INVERCONSTRUCCIONES S A S Y QUE PODRA UTILIZAR COMO SIGLA QBIKA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366793 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RED BULL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366794 DEL LIBRO 09. AUMENTA EL CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES WIJO LTDA SIGLA WIJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 904     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366795 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ISF ALPIZ COLOMBIA S A S SIGLA ISTF ACTA  No. 3       DEL 12/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366796 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES WIJO LTDA SIGLA WIJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 904     DEL
23/02/2010,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366797 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MR CHORIZO LTDA ACTA  No. 10      DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366798 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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PORTALSABANA S A INMOBILIARIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
06/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366799 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
PORTALSABANA S A INMOBILIARIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
06/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366799 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
IT CONSULTINGS LIMITADA ACTA  No. 014     DEL 04/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ISF ALPIZ COLOMBIA S A S SIGLA ISTF ACTA  No. 3       DEL 12/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366801 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARENAS SILICES CHUZACA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 20/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366802 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SYLICOM GAMES S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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ASESORIAS JURIDICAS Y SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERIA ENERGETICA S A S CUYA
SIGLA SERA AJUSAVIE S A S ACTA  No. 005     DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366804 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL. Y ACTA ADICIONAL.
 
COLLIDER SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ERICTEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
W O W LOGISTICS COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 27/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NEXO NEGOCIOS CORPORATIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LIBIA MANRIQUE MEDINA LIMAME Y CIA S EN C LINAME Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1911    DEL 05/11/2009,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.





HECA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 28/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO PIME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LAFESI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA PANQUEVA Y GUATAME LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA P&G LTDA
ACTA  No. 018     DEL 26/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366813 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
UNIVERSAL DE GAS VEHICULAR GNV  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 642     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366814 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LIMITADA,
FIJA NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICA OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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COMPAÑIA NACIONAL AERONAUTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 394     DEL
16/02/2010,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366815 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COMERCIALIZADORA DISTRICOL S A ACTA  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366816 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TATO TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366817
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO A DICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA DISTRICOL S A ACTA  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366818 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CREACIONES MUNDO YESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 01366819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
PROYECTAR ESPACIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 11/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366820 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Y REFORMO RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL Y FACULTADES DEL
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REPRESENTANTE LEGAL. FIJO DOMICLIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE GENERAL SUPLENTE. (REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS).
 
DISTRIBUIDORA VIDA ABUNDANTE E U ACTA  No. 2       DEL 05/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366821 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
 
SOPORTE LOGISTICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 2       DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366822 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES.
 
PARFAIT PM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366823 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INTEGRACION AV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NTO DE GERENTE .
 
LATIN AMERICAN BOOK COMPANY SAS ACTA  No. 01      DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONEXIONES TURISMO & REPRESENTACIONES LTDA SIGLA C T R LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 387     DEL 04/03/2010,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366826 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPOCOSER LTDA ACTA  No. 49      DEL 03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366827 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GAVANA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 28/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366828 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CARMOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366829 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
A BOREAL SAS ACTA  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366830 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJO RAZON SOCIAL, CAMBIO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO
OBJETO SOCIAL, FIJO CAPITAL CREA AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE
REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
EDIFICACIONES Y VIAS S A QUIEN PODRA UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA EDIVIAL S
ACTA  No. 42      DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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O C INGENIEROS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE.
 
ASESCOMERCIALES Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
ESTATUTOS..
 
LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
ESTATUTOS..
 
LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL,




LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
ESTATUTOS..
 
LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
ESTATUTOS..
 
EDIFICACIONES Y VIAS S A QUIEN PODRA UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA EDIVIAL S
ACTA  No. 42      DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366835 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICAL ENTERPRISE SUPPORT & SERVICES LTDA LES&S LTDA ACTA  No. 03      DEL
09/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL




PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE EXPRESS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1187
DEL 03/03/2010,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366837 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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SUPAPELERIA & SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DEL MADRUGON LTDA ACTA  No. 003     DEL 04/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366839 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TGM INVERSIONES Y PROYECTOS AGROINDUSTRIALES LIMITADA SIGLA TGM LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366840 DEL LIBRO 09. TORO CEPEDA WILLIAM
LIBARDO PRESENTA RENUNCIA COMO SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARCO ANTONIO GUERRERO JCM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366841 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
(DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
CONSTRUCTORA E INVERSORA INEMCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2640    DEL
21/10/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366842 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PORTAFOLIO GCM CREAR PAIS S A ACTA  No. 07      DEL 12/02/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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TROMOPLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 395     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366844 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA, FIJO RAZON
SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL CREA
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DEL REP LEGAL..
 
GRUPO KALLPASAPA LTDA ACTA  No. 3       DEL 15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366845 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL (Y CONSTANCIA).
 
PORTAFOLIO GCM CREAR PAIS S A ACTA  No. 08      DEL 17/02/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366846 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
TROMOPLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 395     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE RREPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PREMISALUD S.A. ACTA  No. 3       DEL 21/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366848 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TROMOPLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 395     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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VECO COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 14/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TROMOPLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 395     DEL 25/02/2010,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366851 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BLINDEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL 03/03/2010,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366852 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2894    DEL 23/06/2006,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366853 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CUCUTA..
 
BASSAN E U EN LIQUIDACION. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366854 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS..
 
BASSAN E U EN LIQUIDACION. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366854 DEL




ACABADOS Y TERMINADOS SHALOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ACABADOS Y TERMINADOS
SHALOM S A S. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INNOVAR DOTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 344     DEL 27/02/2010,
NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366856 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN  SOCIEDAD
LIMITADA: MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INNOVAR DOTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 344     DEL 27/02/2010,
NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366856 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN  SOCIEDAD
LIMITADA: MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
AGRICOLA LA ESPERANZA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 03/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366857 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES




AGRICOLA LA ESPERANZA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 03/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366857 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
FRUVEXPORT LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366858 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS D'COSTA Y CIA S.C.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 05/03/2010,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366859 DEL LIBRO 09. D'COSTA MARTINEZ ANDREA
PRESENTA RENUNCIA COMO LIQUIDADOR PRINCIPAL. .
 
INTERMEDIA NETWORK SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
TRADE MANAGER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.




CREO DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 01      DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366862 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ALIMENTACION FAMILIAR BALANCEADA LIMITADA ALFABA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1909    DEL 05/11/2009,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 01366863 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD ANONIMA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (VALOR NOMINAL ACCIONES) Y FACULTADES. FIJA:
DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MVP INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
KONKRETOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366865 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL(ADICIONA).
 
INVERSIONES DE COLOMBIA S&M LTDA ACTA  No. 008     DEL 26/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366866 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROYECTOS ESTRUCTURALES PROESAS SAS O PROESAS ACTA  No. 01      DEL
01/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
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No. 01366867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WATERKING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1773    DEL 04/03/2010,  NOTARIA 71
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366868 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
BUOKA CREATIVE CO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366869 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
NORTE Y SUR PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
01366870 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
PROYECTOS ESTRUCTURALES PROESAS SAS O PROESAS ACTA  No. 01      DEL
01/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366871 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y OTRAS REFORMAS.
 
PROYECTOS ESTRUCTURALES PROESAS SAS O PROESAS ACTA  No. 01      DEL
01/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366871 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y OTRAS REFORMAS.
 
BUOKA CREATIVE CO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366872 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.  .
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SUMINISTROS Y LOGISTICA LATINOAMERICA S A S CON SU SIGLA SULOGLA ACTA  No. 1
    DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 01366873 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01365030 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO. 01365030 DEL LIBRO IX POR
FALTA DE APROBACIÓN DE LA REFORMA DE ESTATUTOS..
 
MINERA COLINAS VERDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 01366874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NBA COMPUTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366875 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUHABITAR EDIFICIO CALLE 137 LTDA ACTA  No. 05      DEL 23/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366876
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(LIMITE).
 
CONSTRUHABITAR EDIFICIO CALLE 137 LTDA ACTA  No. 05      DEL 23/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366876




GESTION AMBIENTAL TOTAL GAT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
JDEALER S A S CON SIGLA JDEALER ACTA  No. 001     DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MONITEL LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366879 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TERMALES SANTA MONICA LTDA ACTA  No. 10      DEL 02/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366880 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LABORATORIOS ONCOPHARMA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366881 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BRMS HERMANOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7189    DEL 27/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366882 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BRMS HERMANOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7189    DEL 27/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366883 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BRMS HERMANOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7189    DEL 27/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366884 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BRMS HERMANOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7189    DEL 27/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366885 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
RECIFIBRAS SECUNDARIAS LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 12/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366886 DEL LIBRO
09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENER..
 
BRMS HERMANOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7189    DEL 27/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366887 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BRMS HERMANOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7189    DEL 27/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366888 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS ISO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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MANUEL JOSE BAYONA ZARATE Y CIA LTDA.EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL
20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 01366890 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GREEN AND FRESH LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366891 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01363445 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO..
 
COMERCIALIZADORA G & M LTDA ACTA  No. 18      DEL 16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366892 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO, SISITEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REP. LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (GERENTE)  Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA G & M LTDA ACTA  No. 18      DEL 16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366892 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO, SISITEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REP. LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (GERENTE)  Y SUPLENTE.
 
LOGISTICA INTEGRAL ADUANERA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
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01366893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS E U ACTA  No. 4       DEL 23/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 01366894 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, FIJA
NOMBRE, DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
SALSAMENTARIA EL BODEGON DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00011533 DEL LIBRO 10. ENTRE LUGO VANEGAS ADRIANA LILIAM Y RICARDO SARMIENTO
ARANDIA SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ENDO MEDICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00192461 DEL
LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y ENDO MEDICA LTDA SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA SIN TENENCIA .
 
FORMAS INFLABLES DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FIC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00192462 DEL LIBRO 11. ENTRE
LEASING BOLIVAR S.A. Y FORMAS INFLABLES DE COLOMBIA LTDA SE CELEBRO CONTRATO
DE PRENDA SIN TENENCIA DE MAQUINARIA..
 
ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA LA CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA OPIAC RESOLUCION  No. 011     DEL 21/01/2010,  CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00192463 DEL LIBRO 11. SE ORDENA REVOCAR PARCIALMENTE LAS INSCRIPCIONES 164858
Y 164859 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN CUANTO AL
NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CASIMIRO CABRERA COMO MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO Y
VICEPRESIDENTE DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA LA CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA OPIAC RESOLUCION  No. 011     DEL 21/01/2010,  CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00192464 DEL LIBRO 11. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00192463 DEL LIBRO 11. SE
REVOCA LA INSCRIPCION 192463 LIBRO 11, POR CUANTO SE DEBIO INSCRIBIR EN EL
LIBRO 1 DE LAS ESALES..
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ROSSINI MODA ITALIANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/01/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00192465 DEL LIBRO 11. ENTRE JOSE ALBERTO CIFUENTES BELTRAN Y ROSSINI MODA
ITALIANA LTDA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
UNIDAD DE CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPICA LTDA U.C.I.G.L.A.LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00192466 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA Y BANCO DE DE OCCIDENTE S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
ROJAS TIBADUIZA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00192467 DEL LIBRO 11. ENTRE LOS SEÑORES ROJAS TIBADUIZA CESAR AUGUSTO Y
ARISTIPO HURTADO SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
AYRE AYUDAS RESPIRATORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012461 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
AYRE AYUDAS RESPIRATORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012462 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
AYRE AYUDAS RESPIRATORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012463 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
ROJAS Y CIA SOCIEDAD CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012464 DEL LIBRO 13. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LO
RELACIONADO CON EL QUORUM DECISORIO.
 
ROJAS Y CIA SOCIEDAD CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012465 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ROJAS Y CIA SOCIEDAD CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012466 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ROJAS Y CIA SOCIEDAD CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012467 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ROJAS Y CIA SOCIEDAD CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 16/02/2010,
NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00012468 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AYR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2699    DEL 02/12/2009,  NOTARIA 34 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00012469 DEL LIBRO 13. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS MEDICOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 23      DEL
23/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 00012470 DEL LIBRO 13. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ADICIONAL..
 
INGENIERIA L G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00012471 DEL
LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GARAY MONCADA Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL 23/02/2010,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00012472 DEL




ERNST & YOUNG AUDIT LTDA ACTA  No. 85      DEL 08/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00012473 DEL LIBRO 13.




5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
SERVICIOS GENERALES INTEGRALES Y AGREGADOS EAT ASERVI EAT ACTA  No. 05
DEL 01/03/2010,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 00004414 DEL LIBRO 14. CESION DE  APORTES DE CAPITAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LA CASA DEL CREDITO UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069468 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA PACHON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA ESQUINITA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069470 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON ROMERO OSCAR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069471 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANJA EL RINCONCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA.
 
COMUNICACIONES J Y J. NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069473 DEL




ECHEVERRY VELOZA JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECHEVERRY VELOZA YENNCY DURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069475 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVIVENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069476 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAONA LEON CLAUDIA LIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERLLANTAS SANVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069478
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIFORMES VISITACION GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.




GONZALEZ VICENTES MARIA VISITACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069480 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOYI S RICURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEÑUELA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069487 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UBICAR ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UBICAR ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBICAR ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UBICAR ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069492 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS A & C S A S SIGLA INGESER A & C DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
BAYLES PASSION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069495
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXBONDIN J S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069496 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXBONDIN J S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069497 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOMOTORES EUROPA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 491     DEL 24/02/2010,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069500 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069505 DEL




SANTAMARIA CRUZ MARINELSI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARKISOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069507 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKISOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069508 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFEETRIPS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069509 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONSALVE GRANADOS GLORIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069510 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JMG DIESEL S A S ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE




KROKIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069526 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS ARIAS QUIRURGICOS SAS CON SIGLA R A Q DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
W A T LUCHA LIBRE COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ JIPA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069533
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIO BRETON ARBELAEZ Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO
EL No. 02069535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIO BRETON ARBELAEZ Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO
EL No. 02069536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HUSKEE ELECTRONIC S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069540 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TURISMO Y EVENTOS EMPRESARIALES COMERCIALIZADORA LIMITADA TURYEVENTOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00165   DEL 12/02/2010,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
VILLANUEVA GONGORA HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVAR ESCENOGRAFIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 02069547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIZACIÓN PRODUCCIONES ENLACE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 02069549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACIÓN PRODUCCIONES ENLACE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 02069550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LABORATORIO QLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
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02069555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYERLIS CHOURIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYERLIS CHOURIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEAVEN MEDIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE GANADO EMIRSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE GANADO EMIRSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRANSPORTES SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO
EL No. 02069566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POMPAS CLEAN DE LA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069567 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LASSO BERNAL EDISON ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069568 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAVERICK ROCK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069569 DEL LIBRO 15.




ARDILA GOMEZ MONICA NATHALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069570 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CARBONCITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069571 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO MARTINEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIFERREMUNDO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069573 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LITIPAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069574 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS BARRETO MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069575 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENTREGAS A TIEMPO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 02069577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FELUCA Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL 03/02/2010,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069580 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA ARTE CONSULTORES SAS Y MANEJARA LA SIGLA INGART DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MD ESTETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASAM CORP C.I. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILSON OSPINA GOMEZ ASESORES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
WOG ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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UNIDAD DE SALUD Y CUIDADOS DEALTOS RIESGOS J A R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
230     DEL 17/02/2010,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 02069585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOTA JOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069586 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PALMETTO BELLEZA NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 02069587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHRJ S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069588 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL OPEN SYSTEM LTDA CON SIGLA GOS CM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2010, BAJO EL No. 02069589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDAMIOS & MONTAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069590 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VERNUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069591 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069592
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
M & M DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069593
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ONE PRODUCTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 02069594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1190    DEL
11/02/2010,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCURIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069596 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A & A COMERCIALIZADORA DE MARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 02069597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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C & C LOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069598
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069599 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ÑAÑO SOLUCIONES S A S ACTA  No. numDocumento DEL 13/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069600 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASEL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL 23/02/2010,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069601 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICOS PAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MAVAZE S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No.
02069603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIREKZIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069604 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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INVERSIONES H H G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069605
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARMEG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069606 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIONFRUITS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069607 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENERGY DATACOM SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL
No. 02069608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARPI REMATES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010, BAJO EL No. 02069609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CASA DIESEL 7 DE AGOSTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2010,
BAJO EL No. 02069610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA RPN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 02069611
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES EMPRESARIALES INTEGRALES C E I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2010, BAJO EL No. 02069612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NICMON S A S ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 02069613 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGUAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA
ISCAP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 748     DEL 05/02/2010,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2010, BAJO EL No. 02069614 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEX CONSULTORES S A S Y SU SIGLA CONEX CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 13/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/02/2010, BAJO EL No. 02069615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO PERIODICOS Y REVISTAS EL CONTACTO LTDA CON SIGLA GPRC DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 24/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2010, BAJO EL No. 02069616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J & T CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 485     DEL 20/02/2010,  NOTARIA 73




ENERGY SUPPLY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAR RENT BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 24/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069619 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
MASTER MEDIOS PUBLICIDAD & MERCADEO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 08/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069620 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
COMERCIALIZADORA EL DIAMANTE DEL ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02069627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA MORALBA MR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MORALBA MR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAYCEDO SAAVEDRA JOSE CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069637 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVIDOTACIONES B&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISAS STUDY & TRAVEL LTDA ACTA  No. 15      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069639 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
INTER GRUAS BULLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BULLA ROSA EUNICE LEAL DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS LIMITADA SIGLA COCIETEL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/08/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069647 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
PEDREROS ARAMBULA GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGROPECUARIA EL MADRIGAL I B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUEVE LUNAS DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069652 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RAMIREZ JAIRO IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069653 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J C AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 05/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069654 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
SIAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069655 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS EMPRESARIALES MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AQUA VIT LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 11/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069661 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ALMACEN MECAREPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069663
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LAM DEL ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALLEJO MARIA VICTORIA BALEN DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069669 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES LA FORTUNA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES LA FORTUNA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ETERNACERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUELAS COLOMBIANAS S A S Y SU SIGLA SERA SUELASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
FETECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/12/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FC LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUACANE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069678 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRACIONES ADPAC S A S CON SIGLA ADPAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
G & G CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
DURAN BETANCOURT DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069682 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOBLE AA COMUNICACION VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDI TORNILLO Y HERRAMIENTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069686 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ WALTEROS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TANCREDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C J E INVERSIONES LAGUNA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 177     DEL 24/02/2010,
NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZAPARTES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/12/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02069690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANOV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON CARDENAS LUIS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069693 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAKES & COOKIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069694
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPAS FULL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFRUVER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEUMO INVESTIGACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEUMO INVESTIGACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
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02069701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V Y F HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069702 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO MORENO VLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES CREDITICIAS SAS ACTA  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069704 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
GUZMAN BUITRAGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069708 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTILOS VERTICALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069709
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRACTIKA 10 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ELECTROCOMUNICACIONES NARCES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02069713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROCOMUNICACIONES NARCES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02069714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOQUS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KASSIS ACTIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069717 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
S O S OBESITY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069718 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHC FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069721
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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UDE SANTA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAMPO RAMIREZ JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069723 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AQUI ESTA SU INMUEBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUI ESTA SU INMUEBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KASSIS FIT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069727 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORBA CAMACHO JENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTOSERVICIO LA ESPERANZA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069734 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA MONCADA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069735 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO MENDOZA LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS PLAGROQUIM L A LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
07/01/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02069737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02069738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTSALUD IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.




EVOLUCIONEMOS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA INTERNET & PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNATIONAL DEALS COMPANY LTDA INTDEALCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02069743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL DEALS COMPANY LTDA INTDEALCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02069744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORYGEN C&T INGENIERIA SIN LIMITES S A S CON SIGLA ORYGEN C&T S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069746 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLRENTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069748 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JVG GENERAL CONSTRUCTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA VIRTUAL CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FILIPPO VITTORI BY JOSE MANUEL ACOSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
DYR LOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYR LOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECPETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONITORING & CONTROLLING S A S CON SIGLA M&CING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 09/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02069761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFE XAVORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ICUFIÑO CREATIVE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR EL SWING 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069774 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARPAS DE COLOMBIA IMAGEN SERIGRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.




AUTOPARTES BELLCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERGARA QUICENO SABARAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIAN FITNESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALITY ENGINEERING CONSULTANTS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069782 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CANTALUPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCAFRUVER J.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECMECO MAQUINARIA E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR
IGUALMENTE D B A TECMECO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
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02069791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA STREET ONE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POWERLINK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069794 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWERLINK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069795 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POWERLINK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069796 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POWERLINK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069797 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONDOÑO LACOUTURE S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LONDOÑO LACOUTURE S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENDIATRA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENDIATRA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENDIATRA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENDIATRA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOTAL ENERGY COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069805
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAYECA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAYECA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069807 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIRANEQUE CANDIA HECTOR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069808 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNITROFEOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA UNITROFEOS S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 28/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGAS MULTIREBAJAS UNIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ SALINAS JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULL TREASURY GROUP COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02069812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FULL TREASURY GROUP COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02069813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LA EMBAJADA DE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DE LA CALLE LONDOÑO & POSADA ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE LA CALLE LONDOÑO & POSADA ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DROGUERIA SAN MARCOS DE LEON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069817 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SISTEMAS ULTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069818 DEL




RAMIREZ DELGADILLO NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES POR MENOR FORMULARIO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GENESYS LABS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENESYS LABS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENESYS LABS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENESYS LABS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS PEREZ TEODORO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069826 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA GOMER EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR COMO SIGLA
COMERCIALIZADORA GOMER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/12/2009,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES POR MENOR FORMULARIO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069829 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELUQUERIA JET-SET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069830 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORES DEL DERECHO EN EQUIDAD FORMULARIO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069832 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CACHARRERIA CENTRAL NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
U S A MI ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069837 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOTEL EL GUAMITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLASSTOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLO FRENOS LA 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069847 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA BOHORQUEZ HECTOR DELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069848 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPETES Y BURBUJAS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069851 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGUERIA MULTIFARMA AV 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RESTAURANTE Y CAFETERIA NIKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON TENJO JANE EIRY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DE MIGUEL ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE ALUMINIOS EU SIGLA ECOALUM EU ESCRITURA PUBLICA  No.
1222    DEL 26/02/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02069858 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA..
 
PANADERIA Y MAS LA AUTENTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069859 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTRO RODRIGUEZ ANDREA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069863 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PERFUME FRANCES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ARIZA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUEMPRESAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL TUG S A INTERTUG S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02069867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DEL PERFUME FRANCES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069868 DEL




BOUTIQUE DEL PERFUME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES AGRICOLAS MFD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AGRICOLAS MFD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS INTEGRALES RLO ASOCIADOS LIMITADA SIGLA ASESORIAS INTEGRALES RLO
ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/01/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069874 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTUIDEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 228     DEL 19/02/2010,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069875 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAMGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
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INVERSIONES MATESSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ARMENIA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERESA ORTEGA DISEÑOS SAS ACTA  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
TURISMO SIN LIMITES GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069891 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERIDIAN TIME NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES GARCOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069893 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA CORREA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GLASS JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069897 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOOK COLOR N DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069898 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERMODA HOY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERMODA HOY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL OBED S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO EMPRESARIAL OBED S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL OBED S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL OBED S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION LEGAL CONSULTORES & ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 20/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02069909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVIMIENTO Y REPOSICION DE CONTENEDORES LTDA Y CUYA SIGLA ES MRC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069913 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIMAVERA DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069917 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO FLOREZ YORLEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALES RB RESTAURANTE S A S ACTA  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA-.
 
CENTRO DE PAGOS SAN MARTIN BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 800     DEL
14/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069922 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
 
MERINO TRADING CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERINO TRADING CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAKUBA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069927 DEL




NEUROCLINIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069930 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
BALLONGUE PHILIPPE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069931 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2010/03/01.
 
SUPER PET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069933 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER PET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069934 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOVIMIENTO Y REPOSICION DE CONTENEDORES LTDA Y CUYA SIGLA ES MRC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069938 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA DONDE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069939 DEL




VASQUEZ ALDANA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLONGUE PHILIPPE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069942 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SUPERPHARMA PASADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERPHARMA PASADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERPHARMA PASADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LOS HECTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES LOGISTICOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069960 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MURILLO ROSEMBER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R L COLOM MEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069964 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S A CON SIGLA HYNTIBA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S A CON SIGLA HYNTIBA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S A CON SIGLA HYNTIBA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S A CON SIGLA HYNTIBA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




CASINO BAHAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLESSING POINT CAFE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069970 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ CELEITA LEONARDO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069971 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRONATURALES EMBRIOVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES JEMSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069975 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NBCOMP S A S CON SIGLA NBCOMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069977 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FRUTAS Y VERDURAS MENESES J F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069979 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE MARITZA R C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WALTEROS ASESORES CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02069983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ARKA AGROPECUARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKA AGROPECUARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES TVL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUFFALO HAMBURGUESAS Y CARNES DE BUFFALO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
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BAJO EL No. 02069987 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
TIENDUCHA DE BARRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FANTASIA EVENTOS Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069989 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FANTASIA EVENTOS Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069990 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
M & M MISCELANIA Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069992 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE CARAJILLO E R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069995 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAN FRANCISCO D C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069996 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANIDENT CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA ACEVEDO CLARA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02069998 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02069999 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVASECO ESTUDIANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTESANIAS EL OSO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070002 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANTIAGO EDICIONES J S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CUERO COLCUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070005 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPRA Y VENTA LA BODEGA JIM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070006 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PARADA GONZALEZ LUIS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070011 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MARTINIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MARTINIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROGENOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RECARGAS IJ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070019 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASTELERIA Y PANADERIA GEORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070021 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EXTINTORES INDEXSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
6C SPECIALTY FOODS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCO BAR EL SWING 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHORIMAZORCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070028 DEL LIBRO 15.




HERRERA ARDILA LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GROUP OPEN MIND C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070030
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBARRACIN ROMERO OSCAR ALIRIO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070032 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RACIONALIZAR S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070033 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070034 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PEREIRA..
 
FRIGORIFICO Y PESCADERIA ALKOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.




ATACADAO CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070036 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2010/03/01.
 
CARNES MI GRAN TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERMESATEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070040 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANN INDIA TECHNOLOGIES INC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 17/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LADRILLERA VILLA ANGEL DEL ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
K&M PROPIEDAD HORIZONTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070045 DEL




MALDONADO GAITAN KAREN ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070046 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOMITAS RESPALDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070048
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPY ASISTENCIA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070049 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARAWANA WORLD TROPICAL FISH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEREMONIAS MARROQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BED ART HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070052 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARMACIA DROGUERIA HEALTH & PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
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02070054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GLASS JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070055 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAGNOSTICO TECNICO INDUSTRIAL DE COLOMBIA PERO COMO ABREVIATURAO SIGLA
COMERCIAL PODRA UTILIZAR DITEINCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CASA DE LA ROPA DE MOLINOS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA BABACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPROEL COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070061
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPARTES DIESEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070062 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPARTES DIESEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPARTES DIESEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUMACEB FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUMACEB FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA RIKOTTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02070071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA RIKOTTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO




DROGUERIA TOTAL FARMA A Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070073 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN DODGE Y CHEVROLET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DODGE Y CHEVROLET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DODGE Y CHEVROLET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ AMAYA MELQUIADES RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOMOS SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02070080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARLIZ.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070082 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO RINCON MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070083 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN QUIRIGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN QUIRIGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN QUIRIGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN RESTREPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN RESTREPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN RESTREPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN VENECIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN VENECIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO DE BELLEZA STELLA DURAN VENECIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




H&C AUTOMATISMOS Y CONTROLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02070098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DE CUPIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS OLARTE CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070100 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCEPTO SEÑALES Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070102 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ BERNAL HELMER FRANCARDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070103 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ R C B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02070104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ELECTRICOS Y FERRETERIA EL NUEVO MILENIO P L DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070105 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL CLOSET STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALAN.R TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070107 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ LUCY AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02070108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS PIXELES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS PIXELES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PINTURAS PINTULARA LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VALORES PRODUCTIVOS LTDA LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGLA VALORES PRODUCTIVOS
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070117 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALORES PRODUCTIVOS LTDA LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGLA VALORES PRODUCTIVOS
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070118 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALORES PRODUCTIVOS LTDA LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGLA VALORES PRODUCTIVOS
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070119 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALORES PRODUCTIVOS LTDA LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGLA VALORES PRODUCTIVOS
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070120 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR POSADA FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070121 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR POSADA FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADS INGENIERIA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070123 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR POSADA ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR POSADA ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLCATEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070126 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPARCOCHES LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070127 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPARCOCHES LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070128 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO AREVALO EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANALES NIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070134 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUTION OF SECURITY SYSTEMS AND ELECTRONICS E U SIGLA DSS ELECTRONICS E U
ACTA  No. 001     DEL 30/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070140 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CONFIANZA ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02070141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
O E VIAJES Y TURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
O E VIAJES Y TURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070143 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LED LABORATORIO EXPERIMENTAL DE DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTAL SOLWARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070148 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070149 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INGEMANT INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070150 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
STECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070151 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
I P S CORVESALUD SEDE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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I P S CORVESALUD SEDE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I P S CORVESALUD SEDE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I P S CORVESALUD SEDE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I P S CORVESALUD SEDE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I P S CORVESALUD SEDE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I P S CORVESALUD SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I P S CORVESALUD SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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I P S CORVESALUD SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I P S CORVESALUD SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS ADICIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/01/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02070163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN
LA SIGLA O NOMBRE CORTO DE WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ISABELLE COLLECTION COMUNICACION  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPRIMASCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070170 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LIBRERIA EL TOPO SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIBRERIA EL TOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070173 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANZAMORA FRUTERIAS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070177 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COZUMEL INVERSIONES INMOBILIARIAS S A ACTA  No. 8       DEL 19/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070178 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
FENIX COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINCAS AIRE PURO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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R Y R ARTICULOS IMPORTADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02070190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS ARME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02070197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROALGOPE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070198 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FC CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070199
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IZAIAS IDEAS PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEXICHEM SOLUCIONES AGRICOLAS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 388     DEL
08/02/2010,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070208 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RIVAS & GOMEZ CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
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02070210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVAS & GOMEZ CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLICAMOS EN LA WEB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070216
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS MARULOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2403    DEL 19/12/2009,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070217 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ADMITOTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
K INGENIERIA G R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
K INGENIERIA G R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ONCE FILMS PRODUCTION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02070222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE ENDOSCOPIA EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070223 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDIA MARKETING A&B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAMEC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070225 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070226 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
U.D.E POLICLINICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070227 DEL




EII CARIBE TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCESOS TECNICOS GENERALES DE CARBON PETROLEO Y GAS S A S CON SIGLA PROTECGAS
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070229 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PUNTO DE FABRICA CONTINENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY SA SEDE CHAPINERO DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY SA SEDE CHAPINERO DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY SA SEDE CHAPINERO DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION INMOBILIARIA LTDA GESTIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02070236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICARDO S DISEÑOS Y ARTESANIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 02070237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEO GAMMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070238
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VICTOR GONZALEZ C S A S CON SIGLA VICTHEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 02070240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PACIFIC DUNAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
02070241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMRAMI LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070242 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
REVISTA INTERNACIONAL MAGISTERIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 02070243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODECOIN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 02070244 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
HANDLING & FREIGHT CUSTOMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 02070245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENAVISTA ENERGY INVESTMENTS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 14
    DEL 14/01/2010,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BMEISSONIER S A S CON SIGLA BMEISSONIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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HOTELES DE CONVENIENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOW DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070251
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SUPERTIENDAS EL BODEGON DE COLOMBIA V AUTO  No. 24407   DEL 10/12/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070252 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
SIRUX INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAVO HIGH QUALITY ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
11/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONGUI LUZ NELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070257 DEL LIBRO 15.




BILLARES M Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COOPERATIVA DE CARNES GUADALUPE NUMERO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLARTE OLARTE GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGELTEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070262 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA TOMASITO LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA GALINDO MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070265 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEAS Y PRODUCTOS NATURALES TIBAQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TISOY BONILLA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGUREN TOVAR LESLI TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070268 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVEDADES F.Q. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO ROJAS FELIX JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070271 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS SC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070272 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARENAS PALOMINO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070273 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVERSIGHT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070274
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLD CENTER JOYERIA RELOJERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070278 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EFECTOS Y ACABADOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 08/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070282 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DANZKA REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA DE LA ROSA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SARISE S A S SIGLA SARISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FENIX PORTOALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070291 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WANG SHANG LIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVITRAMSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS ROUSSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANIZADO CO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070303 DEL LIBRO 15.




OSORIO SANDRA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VILLALOBOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VILLALOBOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS RIASC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL VESTIER DE LOS KHIKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SALA DE BELLEZA COLOR Y CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070312 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MOVILIMPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GODOY ADRIANA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070314 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GO PIERCING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070315 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUTRIHELADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070316 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS LIZARAZO WILLIAM JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070317 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VARIEDADES MONICA Y JUGUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070319 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LABORATORIO DE CARTOONS S A S SIGLA LABTOON DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCION DE CARNES AL DETAL LA AGUADITA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070324 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SHUZ SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SHUZ FABRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070327 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REBELLON PAZOS JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070328 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLOR KIT DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EQUIPOS MEDICOS DE COLOMBIA EQUIMEDIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
COLOMBIANA INTERNACIONAL DE GESTION TURISTICA (GESTOUR) FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070331 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOREX TRADING INSTITUTE COLOMBIA E U ACTA  No. numDocumento DEL 10/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.  .
 
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS BUSINESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
 911
02070337 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA ESPERANZA M Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070338 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ RIVEROS JAIVER ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070339 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OINCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070340 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OINCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATACADAO CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO KALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SOLUCIONES SOFTWARE Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES SOFTWARE Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISABELLE COLLECTION COMUNICACION  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELECTRICOS AYACUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONCRETOS IMPERMEABLES DE COLOMBIA PENTCOL SAS CUYA SIGLA SERA PENTCOL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070348 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALPAPEL S A S QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE ALPAPEL FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DROGUERIAS EL REDIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS KARROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WILLIAM HUMBERTO KURMEN TRIVIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070353 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MENDIETA MONROY EDGAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070354 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MARTINIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070355 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MARTINIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.




NIRVANA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLOSETS Y COCINAS MUNDI MARMOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070363 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OXN MODA ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IKARO STANS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070366 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIA WILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070368 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBRICENTRO LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PROCOPA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCOPA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070371 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTALL POINT FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ DE ARBELAEZ ISABEL ALICIA DEL SOCORRO RESOLUCION  No. 012     DEL
22/01/2010,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070374 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN
DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
DOCTOR HR LTDA ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RIESGOS PROFESIONALES SIGLA DOCTOR
HR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOCTOR HR LTDA ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RIESGOS PROFESIONALES SIGLA DOCTOR
HR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROVEEDORA DE COMPUTADORAS PROVECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA DE COMPUTADORAS PROVECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVEEDORA DE COMPUTADORAS PROVECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVEEDORA DE COMPUTADORAS PROVECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORNERSTONE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070382 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACOSTA PRADO CARMEN LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070383 DEL




DISTRIBUIDOR URBANO OLARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDOR URBANO OLARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIENESTAR CENTRO DE TERAPIAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIENESTAR CENTRO DE TERAPIAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTISUMINISTROS ELIDERMAN BUITRAGO ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070390 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO ESTRADA ELIDERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JG IMPORTACIONES EXPORTACIONES SAS CUYA SIGLA
JG IMPORT EXPORT SAS ACTA  No. numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA
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CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070392 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTRO VICTOR ULPIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070397 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMW GROUP C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MR JAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MR JAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070401 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRAZY CALL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070402 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA MI TIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070403 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA MI TIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO EL BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA HERNANDEZ ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070407 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UDO3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070408 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCHA ORJUELA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M.P. RISK COVERAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070413 DEL




LIFE EVOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIFE EVOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KM PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUSOS Y BLUSONES FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070418 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLES ROSALUZ LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL 08/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070422 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
NEIRA VILLAMARIN FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MASCOTAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070429 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR LOPEZ ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANT ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SAS CON SIGLA PLASMANCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SEGURIDAD CENTENARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ SILVA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PEREZ MARTINEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PEREZ MARTINEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
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EL No. 02070438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ENVASES PLASTICOS SAS CUYA SIGLA SERA COLENVAPLAST SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070439 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINERALES DEL NORTE ARCICASPLAZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 178     DEL
24/02/2010,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROJAS CASAS JOSE MARTIN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070441 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANJA NO 10 H S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070443 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ARDILA HUGO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070444 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I P S CORVESALUD SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAFE ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070450 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES QUINTERO SOL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO SILVA FERNANDO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070452 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE D ZATTI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070453 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL GHANDOUR ISLAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOMOS COMUNICACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOMOS COMUNICACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECOFRUTAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACF STEEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070460
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DERECHO & ARTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
EL RAVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO JOZAME DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL SARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070468 DEL




SANABRIA PLAZAS DARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FACTORIA PINCHOS CHORIZOS EMPANADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070470 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBAL MANUFACTURA Y DISTRIBUCION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL MANUFACTURA Y DISTRIBUCION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PIEDRA REAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PIEDRA REAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




OOSTRA VAN NOPPEN JOOST ERIK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070478 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IOXONE EU SIGLA IOXONE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/02/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070479 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO DE PRUEBAS BALLESTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070480 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUMINISTROS Y AUTOPARTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00718   DEL 24/02/2010,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070482 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
RESTAURANTE PACIFIC GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070484 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CLEARWATER DEVELOPMENT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DUQUE DUQUE NELSON DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR GOMEZ JOSE FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARLLANTAS RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON PACHECO DORIS MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070495 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STOP TENNIS PEOPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES ALFONSO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA PANORAMA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULGARIN JURADO EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GMX MINERALS AND COAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GMX MINERALS AND COAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GMX MINERALS AND COAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GMX MINERALS AND COAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CODIPACSA S A SIGLA CODIPACSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3744    DEL
23/04/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
 929
02070511 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA A
BOGOTÁ..
 
GONZALEZ CASTILLO ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA LEON CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS METALICAS CYMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070515 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASESORES BL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070516
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPORT EXPRESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORT EXPRESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EXPORT EXPRESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPORT EXPRESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACCESORIOS CELULARES CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA TORRES CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES TAMAR SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 375     DEL 22/02/2010,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070524 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO TRI ANGEL LOZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
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ELECTROMOTOR INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070526 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROMOTOR INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
C I FONTUS INTERNATIONAL TRADING COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 16/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS CHISPAS DORADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ICOM STUDIO LTDA CON SIGLA ICOM STUDIO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMASANITAS JAVESALUD 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070535 DEL




SANITAS PLUS PEPE GANGA ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070536 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FARMASANITAS PEPE GANGA HACIENDA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070537 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANITAS PLUS PEPE GANGA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070538 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTICOMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS PEÑARANDA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MCR DEPOSITO VENTA CONSUMO DE LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070544 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SEÑAL GRAFICA FABIO CANTOR FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL OESTE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MADERABLES LAS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERABLES LAS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PENA BERMUDEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070555 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIA VICTORIA BALEN DE VALLEJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
DROGUERIA VETERINARIA MUNDO CAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070558 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INTERNET EXTREMO ADSL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARLOS J GALLEGO O DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANIVEREGALOS ONLY MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070566 DEL




EL RINCON DE MAYE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA GARCIA DANIEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070576 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLAMARIN VARGAS BLANCA ASCENSION DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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02070583 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGIC GROUP LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070584 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGIC GROUP LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIMILAR ENVASES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMILAR ENVASES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES LTDA CITRANS DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 28/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070588 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
WORLD COLOR COLOMBIA S A SIN EMBARGO PODRA USAR LA SIGLA WORLD COLOR COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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WORLD COLOR COLOMBIA S A SIN EMBARGO PODRA USAR LA SIGLA WORLD COLOR COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFANTIL JUNIOR 206 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES RIVERA MYRIAN CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070597 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA MORALES PEREA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ MARIA INES MORALES DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LOS ALBIRROJOS S A ACTA  No. 53      DEL 15/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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C M G GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070602
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA FORERO ANYELO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS & CONSTRUCCIONES G & G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 569     DEL
10/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MODERNS STYLLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070606 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA BONILLA GLAUCO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070607 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAGNOSTICOS MOLECULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARYMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070609 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSOR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADMINISTRACIONES URVELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/05/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070617 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANCAR MULTISERVICIOS Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 22/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
ASESORES CONTABLES CAVARG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070620 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PERILLA CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070621 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WPC EDWCANDO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WPC EDWCANDO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES Y COSTURA ELSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070625 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA MARIN MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASERVITEMP ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES E.U. DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 19/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ & ROJAS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASEGURART SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 477     DEL 22/02/2010,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070634 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVINFORMACION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE ZONE COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE ZONE COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE ZONE COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE ZONE COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXCEDENTES DESECHOS QUIMICOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 11/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/03/2010, BAJO EL No. 02070643 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PATIÑO OCAMPO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATIÑO OCAMPO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATIÑO OCAMPO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FTC ENERGY GROUP S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FTC ENERGY GROUP S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
QUINTERO LOPEZ MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUPOL ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUPOL ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO SOLER SONIA LILY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070655 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL FRUTAL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070656 DEL




SUAREZ CASTAÑO JESUS FERNAIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070657 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA SAN JOSE RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070658 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LILY SARDI CONSULTORA ORGANIZACIONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070659 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES DE BLINDADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 729     DEL 26/02/2010,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVENIDA 230 EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070664 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑAMOS AUTOMATIZACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISEÑAMOS AUTOMATIZACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑAMOS AUTOMATIZACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑAMOS AUTOMATIZACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE  LO MEJOR DE LA FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070670 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS DONDE MARGIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070672 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ASESORIAS CONTABLES Y JURIDICAS Y TRIBUTARIAS A N DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070674 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELBERT Y CIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELBERT Y CIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREPAS Y AREPAS DEL SUR DELIPAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070680 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUPER PALACE MONEY CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPER PALACE MONEY CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPER PALACE MONEY CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER PALACE MONEY CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES YECA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/08/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FUSA VIDRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SAILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.




RECREA S A AUTO  No. 1       DEL 02/03/2010,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070689 DEL LIBRO 15. SE
CANCELA LA MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE..
 
MARIN SANTACRUZ & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA NANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS LUD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070693 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
INVERSIONES SPIN SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SPIN SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA COLOMBIANA PARA EL LIDERAZGO Y EL DESARROLO EMPRESARIAL INTEGRAL S A
S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASCOLDEI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/03/2010, BAJO EL No. 02070699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERRAJERIA Y ELECTRICIDAD UNO A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070702 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA MILLAN LUZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UDSS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UDSS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSUMER & CREDIT REPORTS LTDA SIGLA CONCREDIT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
421     DEL 18/02/2010,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010,
BAJO EL No. 02070707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D SKCH E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070709 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MARO SAS MARO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0245
 DEL 23/02/2010,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D SKCH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070715 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENTRE PARQUES INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA VIVIANA GOMEZ EU Y UTILIZARA COMO SIGLA DISVIGO ACTA  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  /JURIDICA.
 
TAX ACCOUNTING FINANCE S A S ACTA  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070725
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TODONET ENTERPRISE LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TODONET ENTERPRISE LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUERVO MARIN OSCAR GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AHLC SOLUCIONES CONTABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
GVM TOPOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GVM TOPOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EROSS BAR DE LA 119 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAVEL LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
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02070736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAVEL LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 02070744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES IMPUESTOS Y NEGOCIOS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA CIN COLOMBIA S A S ACTA  No. numDocumento
DEL 13/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 622     DEL 19/02/2010,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070748 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL TIMBUL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 15/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070749 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
EVOLUTION HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070750 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EVOLUTION CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070751 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARQUITECTURA J & D S A S CUYA SIGLA SERA A J D DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVOLUTION NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.




IMSCOM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070754 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVOLUTION SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070755 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
XTRATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070756 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVOLUTION CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070757 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISPROALIMENTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISPROALIMENTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EVOLUTION CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070761 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FABRICA NACIONAL DE RACORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASOCONTAR S A S CON SIGLA ASOCONTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMACIAS PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLANES BARRIOS MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA MONITA AMABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070767 DEL




ESTUDIO GABRIEL MESA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. ESCRITURA PUBLICA  No. 265     DEL 15/02/2010,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TICO & CO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070771 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CRAZY CALL COMUNICACIONES EU Y UTILIZARA LA SIGLA CRAZY CALL COMUNICACIONES E
U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070772 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE INTEGRADOS DE COLOMBIA S A S SSTIC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070773 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASIDUA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070774
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HARD TECHNOLOGY TDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD ANIONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070776
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RSA RISK & SECURITY ADMINISTRATION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 494     DEL
01/03/2010,  NOTARIA  3 DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLUSS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I H IMPORTADORES HOSPITALARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8694    DEL
31/07/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070779 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSIÓN..
 
CONSTRUCTORA CORZO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLOSET STORE LTDA ACTA  No. 06      DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070781 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORZO TOURS DE COLOMBIA H M  & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVI ASEO DE LA SABANA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL
No. 02070783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ATENCION Y PREVENCION EN SALUD ATENSALUD S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ATENSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070784
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OMC MARKET & SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
02070785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUENOS AIRES DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 02070786
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS VENTAS Y ALQUILERES RADOCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 02070787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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IA ENERGIA & GESTION S A S CON SIGLA IA ENERGIA & GESTION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/01/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MAGNETIC ENERGY SERVICES MES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 892     DEL
25/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACHUCHAS J G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FLINAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURYA DISTRIBUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO ROLDAN HUGO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070795 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALFA GL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALFA GL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MRN OUTSOURCING S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA MRN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA LETICIA LMRB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BUSTOS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070802 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOTINTAS INK CARTRIDGE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070804 DEL




HELBERTO LEON HURTADO ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02070806 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HURTADO ROJAS HELBERTO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02070807 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE JEANS MILENIO PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL TRUST S A S ACTA  No. 002     DEL 19/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070811 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PUBLIMONTAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070814
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L3 SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MERO CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2662    DEL 26/10/2006,
NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070819 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A
BOGOTA D.C..
 
BOTERO JIMENEZ YHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070820 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVISOLOPEZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070821 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTILISTAS EN CEJAS ALTA PELUQUERIA CLARA RICO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070824 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA PANORAMA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS AMBIENTALES Y TECNOLOGICOS SAMTEC S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070828 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECHNOLOGY ON FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070831 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02070832 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02070833 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE CAS CALLE 51 DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/03/2010, BAJO EL No. 02070834 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE CALLE 48 DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070836 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMADOR CUBILLOS LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070840 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE CENTENARIO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070841 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS EXPRES MONTOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




MONTOYA GONZALEZ JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILENS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070844 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS PAME MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOY HEALTH CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02070846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE GRANADA HILLS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070847 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE CAFAM COTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070848 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE CAFAM SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVANDERIA ISSKA PRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEMADI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 68      DEL 20/01/2010,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070852 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE CAFAM CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070853 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALZATE GOMEZ JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALZATE GOMEZ JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARCIA FORERO HENRY HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070857 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE CAFAM CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070858 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA JFAG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA JFAG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOP CAMBIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOP CAMBIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROVEEDORE DE INSUMOS INDUSTRIALES SAS SIGLA PROVEINDUSTRIALES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070866 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS GARCIA OVER EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 24673   DEL
17/12/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070869 DEL LIBRO 15. SE DECRETA LA TERMINACION DEL
PROCESO DE INTERVENCION .
 
RIVAS & GOMEZ CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVAS & GOMEZ CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGETIERRAS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGETIERRAS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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UNIPLES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 9       DEL 05/01/2000,  NOTARIA  4 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070879 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE ENVIGADO A COTA.
 
PINZON DE CARRILLO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYSTEM 3000 S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WISAM DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE PARDO WILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y LICORERA RAMIREZ RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




RAMIREZ RINCON LUIS BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070891 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUITECTURA TODO EN UNO S A S SIGLA ARKALLONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES & ANTOJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLMUEBLES BAPARDO LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070894 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 265     DEL 15/02/2010,
 NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIS RAMIREZ E U ACTA  No. 03      DEL 02/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




CLINICA ODONTOLOGICA ORAL DENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXTRACTORES G&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MI SOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070903 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
INVERSORA AMIGO 10 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 23/02/2010,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070905 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRE WORLD EDITORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRE WORLD EDITORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA EL MORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA MONA LUNA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070913 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMELO HERRERA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070914 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C E I RENOVATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C E I RENOVATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION DE CONOCIMIENTO BASADO EN TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070918 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ELASTIKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELASTIKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOSPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070922 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA PEREZ YEIMY KATERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICACHUCHAS J G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FABRICACHUCHAS J G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIANITAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLOMBIANITAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DANIEL @.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070929 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA URREA MIGUEL MARIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02070931 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DISTRI-SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D SKCH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070939 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA D K LIDAD NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUINTERO MEJIA ANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070942 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HABLAR Y PENSAR ACADEMIA DE LENGUAS Y CULTURAS E U Y UTILIZARA COMO SIGLA
HABLAR Y PENSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070943 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
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DEKORATE DECORACION A TU ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070944 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDITORIOS Y ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02070945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORTES DE FAMA ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070946 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUSINESS CREATIVE PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSINESS CREATIVE PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAZON DE CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070951 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DENT MAGIC FIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
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02070954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVESTIGACION DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL LIMITADA CUYA SIGLA SERA
I+D_GESTION LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SMART TRAINING SOCIETY MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMART TRAINING SOCIETY MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART TRAINING SOCIETY MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CIPRESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO CRIOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




LOGISTICA INTERNACIONAL & SOLUCIONES COMERCIALES LTDA CON SIGLA LOGINTEC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070961 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SMART TRAINING SOCIETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMART TRAINING SOCIETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART TRAINING SOCIETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMART TRAINING SOCIETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART TRAINING SOCIETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SMART TRAINING SOCIETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART TRAINING SOCIETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION G&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION G&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZURIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070973 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRORDEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070974 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR CAMACHO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCTURA P Y S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381/8   DEL 18/09/2007,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANTOR ALONZO URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MADERAS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA SIGLA MADEGRO LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1259    DEL 01/03/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02070981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CLINICA DEL BOMPER CALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02070982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO STRIDINGER ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMIGO ECUATORIANO J A B F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070986 DEL




BONILLA FUENTES JOSE ABRAHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02070987 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02070988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAFAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070990 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑAR BIEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HERNANDEZ AYALA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02070998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO PAISA EL REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071001 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATEHORTUA GAVIRIA JOHN JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
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02071002 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILMESETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILMESETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILMESETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILMESETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS LTDA, AS/NET. DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS LTDA, AS/NET. DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES MERINO MALDONADO INMEMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ RODRIGUEZ CRISTIAN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS SOLAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS SOLAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS SOLAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS SOLAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENIGMA I M C T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071028 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA..
 
LOES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA G & V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES PIÑEROS Y FAMILIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
273     DEL 04/02/2010,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BELTRAN CUESTA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071037 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA DOÑA LEONOR QUITIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071040 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUITIAN LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACEA HERNANDEZ DARIO ENRIQUE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071042 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFUSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071043 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPAÑIA DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO CORPORATIVO DE COLOMBIA LIMITADA
EDUTAINMENT CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071045 DEL




COMANDARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071046 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONCESION AEROPUERTO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S A ACTA  No. 51      DEL
16/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071048 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
IMPOMEX DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRONICA SENEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRONICA SENEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRONICA SENEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRONICA SENEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071053 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA LA PROVIDENCIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA LA PROVIDENCIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRONICA SENEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRONICA SENEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRONICA SENEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRONICA SENEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NAVARRO FRANCO WILLIAM ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071060 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO MARTINEZ HAROL FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071062 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA BECERRA NANCY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANIFICADORA ALCAZAR DE LA 78 FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071066 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTICAS DE LANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHIBUQUE TORRES HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 040     DEL 29/01/0210,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
CATA Y CAVA.COM LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 02/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071073 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ARMENIA.
 
GARCIA CONEO FEDERICO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
B2 INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA PROSPERAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071093 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERO RAMIREZ MARIA LIGIA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071094 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA & COMERCIALIZADORA DORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA & COMERCIALIZADORA DORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PANASPORT INTERNATIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PANASPORT INTERNATIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y TRANSPORTE S A S SOCIEDAD QUE TAMBIEN SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA ARGATRANS S A S ACTA  No. 1       DEL 12/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA DORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECANIZADOS FRANK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071104
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRODUCTOS T&T LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071105 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
RESTAURANTE PIZZERIA KAPUSKANI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




BERNAL PARRA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUGUI MONTURAS ITALIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071109 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES FULL JEAN S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR RESTAURANTE AREA PUNTO 59 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071113 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071114 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ HUERTAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIAZ HUERTAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ HUERTAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ HUERTAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA BAR NUEVO SOL FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES SAULASSO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071127 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SARMIENTO ARANZALES ALFREDO DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071135 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA MOLINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071137 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 02071140 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CHATARRERIA GAITAN LOZANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071142 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VALLEJO ISAZA MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VINALIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VINALIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VINALIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VINALIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071148 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALL TIME SYSTEMS S A S CON SIGLA ALL TIEM SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA-.
 
YAZMIN SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071150 DEL




CARAVELLO FRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES AFANADOR Y CIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AFANADOR Y CIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL VACA MARCO POLO GIOVANI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071154 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FISIOMOVIL REHABILITACION DOMICILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISIOMOVIL REHABILITACION DOMICILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VICTORIA PALMETO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071159 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTORIA PALMETO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTORIA PALMETO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICTORIA PALMETO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA FARMA VITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071163 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPER NUEVO MILENIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER NUEVO MILENIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUPER NUEVO MILENIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER NUEVO MILENIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION DE ENERGIA Y AUTOMATIZACION DE COLOMBIA SIGLA EM COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ CANO CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEIS Y PICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEIS Y PICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SEIS Y PICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEIS Y PICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTORIA GAMES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTORIA GAMES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTORIA GAMES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICTORIA GAMES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CFG E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KONTA CALL LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071192 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ESPINDOLA CARREÑO SIXTA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPINDOLA CARREÑO SIXTA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
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02071195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BENITEZ SANCHEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAFIROS PUBLICIDAD ESCRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAFIROS PUBLICIDAD ESCRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071199 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMCANET@COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 02      DEL 18/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071200 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
ASEAR PLURISERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEAR PLURISERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071207 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODEMARCK SAS ENGINEERING PRODUCTION & MARKETING COMPANY DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PREVIMEDIC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVIMEDIC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PREVIMEDIC S A NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVIMEDIC S A NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TE Y CANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOTERO TURRIAGO DAVID JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071220 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAJES E INGENIERIA DE REFRACTARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETAS JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071222 DEL




RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071223 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARTAGENA WAREHOUSES SERVICES LIMITADA O PODRA USAR SIMPLEMENTE LA SIGLA C W S
LTDA ACTA  No. 17      DEL 18/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071227 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
2BOX INTERNATIONAL TRADING CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO MUÑOZ EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071235 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORACIONES EN YESO SONIA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATENCION PROFESIONAL AL COMPUTADOR APROCOMP DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071239 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CHISCO FISCO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071240 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES TRAMITES Y SERVICIOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1152    DEL
24/02/2010,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES EL CHISPAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071245 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DORA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADMINISTRAMOS SOLUCIONES LTDA SIGLA ADMISOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRAMOS SOLUCIONES LTDA SIGLA ADMISOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MEDICAL ASSISTANCE SERVICE SAS ACTA  No. 06      DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071254 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ANTONIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 16/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 02071255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOMAWITT ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
TIENDAS BAXTER NUMERO CATORCE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO VC GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO VC GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLEZA Y ESTILO PELUQUERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
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02071275 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LUBRICANTES LA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEXYN MUEBLES IMPORTADOS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
LEXYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071281 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEXYN MUEBLES IMPORTADOS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
LEXYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071282 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS BAXTER GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDAS BAXTER GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS ESTUDIANTILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS MARTINEZ HUERTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LINEA DEL SABOR CASAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IZACIGA LEON NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IZACIGA LEON NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOMUNDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PANADERIA RESTAURANTE ALCAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071296 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CITIMPRESORESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITIMPRESORESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITIMPRESORESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CITIMPRESORESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AICON CARROCERIAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.




PANADERIA Y CAFETERIA SANTI PAN I F S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071303 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
REMONTADORA DE CALZADO JOAN 150 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071305 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERTEX BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071306 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO EL PINO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071307 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ARISMENDY JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071308 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HYDRAULICS COMPANY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HYDRAULICS COMPANY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS FLOREZ MYRIAM YANNET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071312 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEYAHOMA PLAST FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071314 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS MANZANO DENISE YANET FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071315 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BISSEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071317 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RRH INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
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02071318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071320 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AREPAS Y PASTELES EL CHOCOLO DE C J GUAVITA H DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 02071321 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUAVITA HUERFANO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071322 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRIKACHUCHAS P G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071325 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
F & F COSMOPOLITA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRIKACHUCHAS P G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NAVES C I GLOBAL TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ANKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METROPOLITANO FQ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071332 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HIPERDOTACIONES LIMITADA WORK SAFETY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071335 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCALOPENDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ MADRIGAL MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA ANDER S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071338 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON DIAZ ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071343 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WORLD TIME ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDAS BAXTER GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NITTO TIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071346 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAJUSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA DAJUSA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




FERRELECTRICOS A G J DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WORLD TIME ATLANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PREVENCION PROTECCION JN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 02071351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071354 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROSCAS DEL HUILA CHEO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONES EYT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 02071359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNAN DARIO DIAZ DUARTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I IDEA MATRIZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I IDEA MATRIZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL FOMENTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO EMPRESARIAL FOMENTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIEROS ELECTRONICOS PROFESIONALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RINCON DE LUCHO PESCADERIA L 225 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071375 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO LOZANO LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071376 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOY S CASA DEL RELOJ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOY S CASA DEL RELOJ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MOY S CASA DEL RELOJ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOY S CASA DEL RELOJ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
F AMAYA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071384
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTESANIAS PEÑIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALUE INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA V INT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071388 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICHELSEN & ZAMBRANO ASOCIADAS S A S SIGLA M&Z ASOCIADAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




MIGUELARLETTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSINESS GROUP CI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071395 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BRICKEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071397 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DALLOS INVERSIONES S A S SIGLA DALL I S A S ACTA  No. numDocumento DEL
12/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER MARMOL Y ACABADOS LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONCESIONES Y CONSTRUCCIONES CONCISA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL
12/02/2010,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071400 DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
 
INMUEBLES BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071402
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRAFICOS Y PAPELERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071403
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUNTO CRIOLLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071404 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
DISTRIBUCIONES NAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071405
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORREON INGLES SAS ACTA  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071406 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALTUS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
02071408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B&B AUTO REPAIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071409
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEAN SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071410
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CYCLE STOCK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEMCO SAS C I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/01/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071412 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OUTSOURCING CONSULTORES OC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010,
BAJO EL No. 02071413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
GEELBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 02071414
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA PUNTO MEDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071415
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRIREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071416 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MENSAYA INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/01/2010,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071417
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDROTECNICA S A ACTA  No. 13      DEL 04/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071420 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LA SUPERLIGA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071421 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIC NIC EN EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIC NIC EN EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOX INTERIOR DESIGN S A S CON SIGLA BOX ID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARY S DESDE $ 10 000 EN ADELANTE ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071426 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARY S DESDE $ 10 000 EN ADELANTE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071427 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SAL Y PIMIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071428 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHOLO TUNING AND UNCLE RADIO TECNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071429 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARY S DESDE $ 10000 EN ADELANTE ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.




MR. POLLO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071431 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BISSEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071432 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BISSEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNOEQUIPOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071434 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOME PLACE EL DOLLAR STORE NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071435 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA..
 
LEON TORRES JAIRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071436 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PUENTE ARANDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 02071438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LLANOS HERRERA ALEXANDER FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071439 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I IDEA MATRIZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071440 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARQUIPROYECTOS DYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071441
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CASTRO ACUÑA HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071444 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MEDINA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TANSLEY FACILITIES E U ACTA  No. 2       DEL 01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071448 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
ROJAS CONTRERAS JOSE BELISARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071450 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA PLATA JUAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ROBAYO IRMA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
FERROELECTRICOS F R M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071457 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASPINTURAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071458 DEL LIBRO 15.




COFFEE BREAK AND MILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIBARITAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OGGI OUTLET UNIOCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIMOCOLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES CRUZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA TECNOMAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FESTIVAL TOURS SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071468 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DECISIONES LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECISIONES LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTAMPADORA TEXTIL COLOMBIANA S A S SIGLA STAMPATEXCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECISIONES LOGISTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECISIONES LOGISTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECISIONES LOGISTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SCALIBURT DISCOTECA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071479 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ BUSTOS ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R CHAMIE INGENIEROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R CHAMIE INGENIEROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FREE ENERGY S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 499     DEL 02/03/2010,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071485 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PREVIMEDIC S.A KENNEDY CONTRIBUTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA GALLINA DE DOÑA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071487 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PUNTO DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL




SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAS BRISAS DEL GUACAVIA HERRERA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3296
DEL 10/12/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES PLAYMON LIMITADA CUYA SIGLA SERA PLAYMON LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
PREVIMEDIC S A SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLINDADOS BLIMANCAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INVERSIONES MEJIA ALFONSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J L NUÑEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  EMPRESARIO




EDIFICIO ILUSIONES MIREYA VALERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071505 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VALERO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071506 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS BUFALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS BUFALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVIMEDIC S A NAVARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVIMEDIC S A BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TERMO EQUIPOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO EQUIPOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMO EQUIPOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERMO EQUIPOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL COFINAUTO S
A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071519 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL COFINAUTO S
A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071520 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PREVIMEDIC S A ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPERA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREVIMEDIC S A CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFINAUTO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071530 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COFINAUTO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHEFRIT DE LUCCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ROSAS ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVIMEDIC S. A. SOSIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA JET SET LTDA ACTA  No. 16      DEL 01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071537 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
TIENDA LA ESQUINA DE LA GOLOSINA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071539 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTOYA SANCHEZ DE LILIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071540 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALABE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL SUR IPS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & C MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER AUTOMOTRIZ SMS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SANCHEZ SINFOROSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AVILA GONZALEZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071547 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECHAMPS STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENTAS ZONA FRANCA S A S SIGLA VZF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS DEL COSMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071553 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMILAS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071554 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA DOMESTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071556 DEL




LOS BUFALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA BOLETA SEGURA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA BOLETA SEGURA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVEEDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 02071564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
TIENDA MI CAFETAL ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA OSORIO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAVASECO DON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071567 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERDE NATURAL HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL COMUNICACIONES@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071570 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMERICAN SERVICES COLVEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KUNA BY ALPACA 111 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071573 DEL




GLOBAL SAM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNION COMERCIAL DE SUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071575 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ HEREÑO YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON GALEANO JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071578 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDEQUITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071582
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TEKNO REFRACTARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071585 DEL




BELTRAN SUAREZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS CASABELLA SAS CON SIGLA PICB SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071592 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MENDEZ MARIA ADELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071594 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUMINIOS Y ACRILICOS CREDY-CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071596 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MESA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUCIONES EL PODEROSO Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SALAZAR DAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071601 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
ORTIZ PAEZ WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTILES KATERINTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDRADE REGINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOGMA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071605 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DOGMA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071606 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOGMA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071607 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JYO INNOVAZIONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOGMA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071610 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOGMA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071611 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOGMA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071612 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ URREGO RAFAEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
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02071613 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFUMERIA EL TOQUE FINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071615 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
100TO11 LTDA CON SIGLA 100TO11 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANO GALVIS MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANO GALVIS MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGAS NELHER FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071620 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS CAMARGO HERNANDO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071621 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACCION EFECTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCION EFECTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PCS & PRINTERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PCS & PRINTERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ ARANGO MARIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
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02071637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ARANGO MARIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE LEYENDA TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAUCO CALLE 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PORTAL CIBERNETICO CAFE TS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071648 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA PROSPERAR LTDA ACTA  No. 08      DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071650 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA.  .
 
ESTRATEGIAS EN TELECOMUNICACIONES ESTRATEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VILLARRAGA GUZMAN ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071655 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071658 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BABYKITIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071659 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MECANICA INDUSTRIAL GERMAN VELEZ R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071660 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMT INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERTIENDA EL TRIGAL DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071668 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ CUBILLOS LUIS HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071669 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOTA DULCE DE LA 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOS DE VARGAS FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071671 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIMOS EXPRESS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 15/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ENVIO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CUYA SIGLA ES ENDIMED LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CUYA SIGLA ES ENDIMED LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO ARENAS ARCHILA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO ARENAS ARCHILA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARACTER PRODUCCION DE TALENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAFRA IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071693 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ACADEMIA DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071694 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CUEVAS NELSON NAZARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071698 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES RELMONT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS CALIFORNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOEVOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS QUIMICOS DUAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071705 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE MEDINA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECHNOLOGY NETWORKS AND SYSTEMS ADVISE SAS CON LA SIGLA TECNETSYS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071707 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDUCANDO SERVIMOS A COLOMBIA SAS SIGLA EDUSAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y PRODUCCIONES VPN & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0262    DEL
15/02/2010,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071714 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
TOOLS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TOOLS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTIVAMOS MERCADOS COMERCIALES EFECTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOCOMA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORIENTMED E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071719 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORIENTMED E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071720 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORIENTMED E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071721 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORIENTMED E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071722 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HYLA PROFESSIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SIMBOLO DEL BARRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR GOMEZ MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDIONET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDIONET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDIONET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARDIONET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REAL CAMBIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071731 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANGO ROJAS DIEGO DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA VADILLO GERMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071734 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXITO EXPRESS SANFEL FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071737 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO AGUDELO MARIA CONSUELO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071738 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FABRICA NACIONAL DE FLORES EN SEDA & PRODUCTOS DECORATIVOS S A S CUYA SIGLA
SERA NACIONAL DE FLORES EN SEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 02071740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PILATES PLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PILATES PLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN PLASTICS DISTRIBUTION S A SCON SIGLA AMERICAN PLASTICS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071743 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIBOGOTA CONSTRUCTORES SA ACTA  No. 017     DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
CONFIDENCIAL COLOMBIA COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA NATURISTA MULTINATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071749 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ BELLO LUIS BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUTCHER S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071759
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SCARECOOP REGIONAL CENTRO ACTA  No. 49      DEL 28/01/2010,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071760 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
LARS UNDERGROUND ENGINEERING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECREATIVOS LA FORTUNA RB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071764 DEL




BENAVIDES ROBAYO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA VENTA ALEJANDRA S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071766 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO USCATEGUI MAURY DAYANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071767 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO MILENIUMGAS KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREANDO BOUTIQUE CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDYSS INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 506     DEL
24/02/2010,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GONZALEZ SERNA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO MENDOZA UVALDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOOT FREE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071775 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPAÑIA ASESORA DE RIESGOS Y SEGUROS C A R S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA ASESORA DE RIESGOS Y SEGUROS C A R S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO EL TESORO DE LA VERDAD DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071783 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LADINO RINCON LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA LIVIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIRACUSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071787 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LADINO MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOHI PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MONROY CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BONITAS M.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071793 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES JUANES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS GARCIA MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071796 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTIMO CALL CENTER FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071797 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLANCO LUISA FERNANDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071798 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUEVARA VELEZ LUCILA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071800 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ACL CONFECCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
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02071801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ACL CONFECCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFANTILES NICO 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERTIMOS DE FRANCISCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071814 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA
.
 
N V CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071815 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
S FARMA DROGUERIAS N.8 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
S FARMA DROGUERIAS N.7 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO BAR LA QUINCE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVA SECO EXTRA MODERNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071820 DEL




LOPEZ MEDINA GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S FARMA DROGUERIAS N.9 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
S FARMA DROGUERIAS N.10 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
O DDTATTOO & PIERCING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SON CALEÑO RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA HOLLYWOOD UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010,




MERCURIO RCP S A S CON SIGLA MERCURIO RCP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y BIZCOCHERIA LA ESPECIAL GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071831 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
FUNDACION OMNILIFE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071836 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PIZON METALES PRECIOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMADO ROJAS RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071838 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J & A SOLUCIONES Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA RINCON FONSECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA .
 
LARA IBAGUE HIGINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y TRIGO PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOOR SEGURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REPRESENTACIONES J R K DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARPINTERIA ORTIZ UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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H3A ENERGY S.A.S SIGLA H3A ENERGY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIANO GOMEZ GELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071849 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUENCA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071851 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTIÓN PÚBLICA LOCAL CONSULTORÍA EU CON SIGLA GPL CONSULTORÍA EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TARE@S NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071856 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GIRALDO GUSTAVO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071857 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UPEGUI & DIAZGRANADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AGROPLASTICOS DE LA SABANA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071859 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DINAMICA ESTRATEGIKA LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071862 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
G P INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G P INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR DISCOTECA LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071869 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCADEO INTERNACIONAL DE REACTIVACION Y APERTURA MIRA LTDA ACTA  No. 9
DEL 25/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 02071870 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
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CONEXTELECOM COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 430     DEL 17/02/2010,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071876 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ BENAVIDES PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JG IMPORTACIONES EXPORTACIONES SAS CUYA SIGLA
JG IMPORT EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRIKACHUCHAS P G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FABRIKACHUCHAS P G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEFT S A S SIGLA  DEFT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEFT S A S SIGLA  DEFT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA ANGELUS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS SERNA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AURELIO OLAYA M INGENIERIA ELECTRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
09/02/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071890 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES COTACHIRA RUTH ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
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02071891 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETEL VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ÑAÑEZ BAMBAGUE ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA VEGA DORIAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071898 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLOSETS Y COCINAS MUNDI MARMOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA Y SAN MIGUEL DE LA CALLE 12 BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02071900 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA JEREZ MIGUEL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071901 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOBELTEC DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071902
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDIETA CASAS SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUHERBO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071904 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO CONTRERAS LUDYS ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071906 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LAURA BRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071907 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDISIN FARMA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDISIN FARMA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
CENTRO DE HIGIENE ORAL Y LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071917 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ VELANDIA FANNY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071918 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALL PETROLEUM SERVICE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 23/02/2010,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071920 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDUCADORES CPA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZION SHARING BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVATAR TV GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA LOPEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS E INVERSIONES HERMANOS GARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CEREALES Y GRANOLAS FONSEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071938 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA FONSECA OSCAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071939 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ BERNAL EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARTYKIDS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAUCE FLORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071944 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANC PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TEJE MANEJE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CGR ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES SAS Y SU SIGLA SERA CGR AS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




OQUIMED SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071948
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL CRISTAL MO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGUALAMBRES S.A.S ACTA  No. numDocumento DEL 28/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATIN AMERICAN IMPORTS AND EXPORTS LLC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUIDARTE UNIDAD DE REHABILITACION ACTA  No. 16      DEL 16/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071958 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
INCAGRAF CM 30 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INCAGRAF CM 30 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071961 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOTUS INFORMATION INTELLINGENCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 317     DEL
09/02/2010,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SU VITRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071963 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS RINCON JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RINCON JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUESTA DUQUE S C S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071967 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA PALMETTO 127 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHINAUTA BRASSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071971 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLAR JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MUÑOZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMMA PART'S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071975 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BLANCO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071976 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICAS VISION 20/20 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DROGUERIA AURE SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CICUA AURELI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02071985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NUEVA JERUSALEN DE LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071986 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CANO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BIOAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPORCOMEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071989 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORCOMEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071990 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACENES Y CONFECCIONES DH HOMENS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL
27/01/2010,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02071992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 09/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GACHANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071993 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFORMACION DE MEDIOS PARA COLOMBIA LTDA INFOMEDIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INFORMACION DE MEDIOS PARA COLOMBIA LTDA INFOMEDIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GSC SOFTWARE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0277    DEL 15/02/2010,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02071996 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATERIALES Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02071998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES EFICIENTES EN PROYECTOS DE INGENIERIA SEPI SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MANAGEMENT INTERNATIONAL BUSINESS LTDA SIGLA MIBS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02072002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHARMAPRIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072005 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CREACIONES GILBET N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENUS FOR ALL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072012 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOOK MODELS AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J & E DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02072016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y REPRESENTACIONES EL DIAMANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA SOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 02072020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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PREMIUM BAKERY S A S ACTA  No. 01      DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SURLESITE CATERING GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02072025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INC MODA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072026 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
MOTOCLASS TEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02072027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GHS SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 02072029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AREPA CALIENTE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CONSULTORES ANTIES3 SAS SIGLA CAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 02072032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL 07/02/1974,  NOTARIA  2 DE CARTAGENA
(BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CUCUTA A BOGOTA.
 
MAXILIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072034 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIGAPALMAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GIGAPALMAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072035 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
SALES SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANALES NIMA LTDA CON SIGLA CN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02072037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQCO OBRAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  EMPRESARIO




ICONO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02072040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOL TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02072041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GUILLO IV S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072042 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NANO IV S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 16/02/2010,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072043 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS FOR CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 02072044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES FHARMA GENERI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
21/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 02072048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
GPU INVERSIONES SAS SIGLA GPU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
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BAJO EL No. 02072049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCION FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072050 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES IEI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 02072051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
CHUCULA DE MIS VIEJOS CHOCOLATE DE LOS 7 GRANOS SAS SIGLA CHUCULA DE MIS
VIEJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
02072052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES TRIBEKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072053
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI CHINA LOGISTIC CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDIALINK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARTE Y COMERCIO CON SIGLA ART&CO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/01/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEBALLOS RESTREPO LUZ FANY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA).
 
DE ARCOS VIERA ARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARISE S A S SIGLA SARISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 02072061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ GIL VICENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGO WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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REMONTADORA DE CALZADO JOAN 150 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072064 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR SAN ALEJO N.G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THE SUN SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL CRISTAL MO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072067 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRIANGULO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREMOTOS DE COLOMBIA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPITAL COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072071 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA COLINTER COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA APLICADA AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS DE COLOMBIA LIMITADA INGEAUTO Y A
COL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 555     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 12 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
VETERINARIA PINK DOG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAX CHIKEN'S 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA LA GAVIOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 02072078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
W SUZUKI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072081 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALVARO GUERRA MEDIOS LTDA CUYA SIGLA SERA AG MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARO GUERRA MEDIOS LTDA CUYA SIGLA SERA AG MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ALVARO GUERRA MEDIOS LTDA CUYA SIGLA SERA AG MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARO GUERRA MEDIOS LTDA CUYA SIGLA SERA AG MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GUERRERO PEDRO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOLARES VERSALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESCOLARES VERSALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REVISTERIA NATALY Y CAVINAS TELEFONICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072093 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MIREYA RIVERA CASTELLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA AYABAN NOHORA CECILIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072098 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SUSA ROMERO ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072100 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BANANITAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 430     DEL 01/03/2010,  NOTARIA  1 DE
SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072101 DEL LIBRO




PORCICOLA EL MAGUEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DANA VALEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072103 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ CRUZ MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE METALES Y PAPELES LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
 DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072105 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALBARRACIN FUENTES MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERES Y LICORES AL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EL PAISANITO DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DAZA ARIAS JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBRAS CIVILES SALFON SAS ACTA  No. 1       DEL 02/03/2010,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072110 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLCHONES ZAGAFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFOSET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072114 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFOSET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072115 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO MI TOLIMA M V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072116 DEL




VALENCIA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUCION PARA EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA APLICADA SAS SIGLA I.D.E.A
APRENDIZAJE INTERACTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROBAHIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072120 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROBAHIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROBAHIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072122 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROBAHIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072123 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE COSTURA Y COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/03/2010, BAJO EL No. 02072124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORREON INGLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORREON INGLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEIRA SANCHEZ NELLY SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARANDU RESTAURANTE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRAJIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072130 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORREON INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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METALICAS PROYICONT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072137 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDAL TAMAYO LUZ AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLGROVE OVERSEAS INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7064    DEL
23/12/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA S & Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAKRO INDUSTRIAL COCINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072144 DEL




SARMIENTO FORERO INGRID SORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072145 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072146 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELK-G COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072148 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO GALINDO HECTOR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072149 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO RAMIREZ MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK SEDE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAO CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072153 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUIZABLES DE SANTANDER S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072158 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A S I S A S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/03/2010, BAJO EL No. 02072160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A S I S A S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A S I S A S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A S I S A S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INVERSIONES 99 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES 99 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES 99 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072168 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES 99 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/02/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREAR INVENTAR & PROYECTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BTG COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLAÑOS SILVA ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072173 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑO CORREA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072174 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOSTENIBILIDAD & INTEGRIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA SI
CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072175
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERVERTEBRA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 644     DEL 10/02/2010,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072176 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGO CALDERON LLUES 1204 & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 10719   DEL
29/12/2008,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFORT LIFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFORT LIFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVOA CORREAL FREDY ARLEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAVA SARMIENTO DARWUIN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072182 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPERADOR DIIM LOGISTICS CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERADOR DIIM LOGISTICS CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1646    DEL
02/03/2010,  NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072185 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A LA CIUDAD  DE BARRANQUILLA.
 
RESINAS FLEXIBLES EAT CON DENOMINACION ABREVIADA RESIFLEX EAT DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESINAS FLEXIBLES EAT CON DENOMINACION ABREVIADA RESIFLEX EAT DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFORTELAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONFORTELAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO IRENE NEIRA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIFRUCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ZICELI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTAÑEDA UISOMON JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072199 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ CAÑON CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA GLOBAL EN INGENIERIA Y MANUFACTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/03/2010, BAJO EL No. 02072203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS ARRIEROS C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ AGUIRRE VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072205 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVELLANEDA RODRIGUEZ MANUEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072206 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MIS BOCATOS CAFETERIA Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072207 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA DE PRADA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTANQUILLO EL REY KRA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072213 DEL




OLARTE PARRAGA DE TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072214 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDLIFE PUBLICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPAK BAG`S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072217 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO VELASCO GLORIA ESMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRESTRUCTURAS MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072222 DEL




CUADROS LUIS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPEN INGENIERIA OPTIMIZACION ENERGETICA S A S ACTA  No. numDocumento DEL
15/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANOS MAESTRAS BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANOS MAESTRAS BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER JACKPOP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072229 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA GUZMAN YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEA LTDA SOLUCIONES ELECTRICAS DE AVANZADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEA LTDA SOLUCIONES ELECTRICAS DE AVANZADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SEA LTDA SOLUCIONES ELECTRICAS DE AVANZADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEA LTDA SOLUCIONES ELECTRICAS DE AVANZADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
AEREOMAR EXPRESS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA ES
AEREOEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072236
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES LUCY MARY RIVERA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072241
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
ALMANZAR RUBIO GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T BABALAO PIZZERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072245 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CHACON WILMAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072246 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CULTURADISEÑO S A S CON SIGLA CULTURADISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO G EL PLACER DEL CHORIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.




PARRILLA PUNTO EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072252 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON CARVAJAL MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072253 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIO DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072254 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL DE SALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072257
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
PROMOTORA TURISTICA DIAS DE ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA TURISTICA DIAS DE ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PET LOVERS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072264 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA RAMIREZ NUBIA JUDITH FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072265 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA GARNICA MAGDA NORELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA GARNICA MAGDA NORELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GPS FIND ME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEGOCIO EN RED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO PARRA CARLOS ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072276 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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ARQUITECTURA RAPIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO LTDA Y PODRA
USAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION SERSIGMA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAGNATESTING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGNATESTING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072284 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIUM CENTER OF AUDIO VISUAL COMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVAR DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES AMAYA NYLSON MARCELO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072307 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GESTION COMERCIAL INTEGRAL SAS ACTA  No. numDocumento DEL 14/01/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD PRIVADA HANCOCK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 387     DEL 23/02/2010,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072312 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMIN SUMINISTROS DE PERFORACION MINERA LTDA SIGLA SUPERMIN ACTA  No. 7
  DEL 02/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 02072314 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ALUMINIOS Y VIDRIOS DALI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE VIVERES AYDEE DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072316 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GOMEZ MARIA AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES AGROPECUARIAS CAICEDO ACOSTA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 733
DEL 19/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEIGE 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BEIGE 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAR AM AUTOMOVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAR AM AUTOMOVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRASAS Y BROASTER Y PARRILLA CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072324 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEREZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072325 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENIGMA JEANS A LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C I MM MORENO MATIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I MM MORENO MATIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I MM MORENO MATIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUSH GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072332 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
ALL SUPPLIES & SERVICES LTDA AS&S LTDA ACTA  No. 010     DEL 05/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072333
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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TUDESTINO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072334 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUDESTINO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072335 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUDESTINO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072337 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA..
 
LUBRICANTES NUEVA YORK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATARROYO BENAVIDES ROSA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072341 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGROGANADERA EL DORADO EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 471     DEL
18/09/2007,  NOTARIA UNICA DE ANSERMANUEVO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072345 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A TULUA (VALLE DEL CAUCA).
 
BANCO DE VOCES Y ARTISTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO DE VOCES Y ARTISTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRODOMESTICOS SUPER DESCUENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS CASTRO NORA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTIC CARGO PACKING S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072354 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MARTINY CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072355 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C & D P R P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072357 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PARRADO YENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072358 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B & L EXPORTACIONES E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HOSTAL LOS CEDROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUZMAN AMAYA ANDREA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072361 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FIBRALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072362 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO COMERCIAL DUBAI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 393     DEL 01/03/2010,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072364 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCION EMPRESARIAL RESPONSABLE EN EVOLUCION S A S CON SIGLA S E R EVOLUCION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072370 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAN ALI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JAN ALI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES NICOBELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072374 DEL




SANCHEZ NOHORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA SIGLA ASEGURANDES DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA SIGLA ASEGURANDES DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DURRBLUM COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURRBLUM COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAMANA CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072381 DEL LIBRO 15.




GAMBOA ALZATE OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072382 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIAPIN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAPIN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAPIN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAPIN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLIVAR CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ ARIAS RAFAEL ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RODRIGUEZ ARIAS RAFAEL ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFISA XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072391 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFISA XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072392 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOMINIIS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072393 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERRERA SARA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072397
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 02069592 DEL LIBRO 15. SE REVOCAN LOS
REGISTROS 1365199 DEL LIBRO 09 Y 2069592 DEL LIBRO 15 POR QUE EXISTE
INCONGRUENCIA CON LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS Y LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL..
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SALSAMENTARIA ELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072402 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB ALL STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072407 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB ALL STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072408 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICACION COMERCIALIZACION EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA SIGLA FACOMAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICACION COMERCIALIZACION EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA SIGLA FACOMAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072411 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARQUEZ RINCON INES STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEATH JIRETH SEGURIDAD SOCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEATH JIRETH SEGURIDAD SOCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOTONES EL AS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTROS MD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072417
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARREÑO MORA IPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARREÑO MORA IPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072419 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESOFT COLOMBIA SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ROCHA JESUS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072421 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOSOLUCIONES DE INGENIERIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKETING GROUP INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BODY LIFE SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCLIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CREO DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREO DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOR S PRINT WG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072434
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TEJIESTILO 6 T STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEJIESTILO 6 T STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVAK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVAK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072447 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVAK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WEBPAJE.COM INTERNET MARKETING COMPANY EU. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WEBPAJE.COM INTERNET MARKETING COMPANY EU. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TECNISERVICIOS LA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVEZ PARDO LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FISIOPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072462 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBIL LIDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBIL LIDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MOBIL LIDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBIL LIDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MICELANEA LOS GEMELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GARCIA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072468 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COPIAS LUXEM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072469 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORRERO CALVO MONICA EILLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALIANZA JG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072473 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA JG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPUMAS Y ESPUMAS ARANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES COROSPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA ZAPATA LUZ NYDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072481 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JEAN COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072482 DEL




GARZON CAYCEDO JEAN ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072483 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA LA ESPIGA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072484 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFETERIA BAR EL BARRILITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARFALLA 3 C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072489 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
FASHION IBIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072494 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DINAMICA C D LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DINAMICA C D LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALLEN ROMERO JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072497 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARBOSA (SANTANDER).
 
RAMIREZ BAYER DORIS INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072501 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I WERMEILLE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I WERMEILLE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHERIFF PATACON PINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072507 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHEEF DEL MAR PESCADERIA Y CEVICHERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072510 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OLARTE MESA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DFI CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072512 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DFI CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072513 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DFI CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072514 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GASPET INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BETANCOURT LUGO EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072521 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIMATELECOM S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 580     DEL 02/03/2010,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072525 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TARAZONA PARRA JUAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ NOVOA SERGIO REYMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072528 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARNO OPTICAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS INVESTIGACIONES Y REPRESENTACIONES A I R S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




FABRICA NACIONAL DE RACORES LIMITADA FANARAC ACTA  No. 123     DEL 01/03/2010,
 ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072534 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUMINISTROS Y AUTOPARTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS Y AUTOPARTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORAL ALTERNATIVE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA BETADENT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072540 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANUFACTURAS UVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUQUE MUÑOZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DUQUE MUÑOZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHUZ UNIOCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072546 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DIGITAL FORMATS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO LA Y DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ LONDOÑO ALBEIRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072550 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DIJEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.




BAMBU PILATES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ CARREÑO NOHEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R V INMOBILIARIA CONSULTORES DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLONY INTERNACIONAL & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072556 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLONY INTERNACIONAL & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELADOS DE CREMA C P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072558 DEL




GARCIA GARZON DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIREH MUEBLES METALICOS Y DE MADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERO ROJAS ALIS MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL LATORRE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSOLIDATORS & TOURIST MANAGEMENT S A S SIGLAS CTM CONSOLIDATORS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSOLIDATORS & TOURIST MANAGEMENT S A S SIGLAS CTM CONSOLIDATORS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HAYTON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072567
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALZADO JADRIBI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO JADRIBI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ ZABALA MONICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072575 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO CANDELO JAIME OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO CANDELO JAIME OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO CANDELO JAIME OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072579 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO CANDELO JAIME OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MY PILATES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072581 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GSC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072583
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO CORSETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BRONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072589 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES OLGUITA A.J.O DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072590 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA HERNANDEZ ANYILE YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072591 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES NANCY SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DON JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072593 DEL




PRIETO JUAN ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RODELO NESTOR OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072596 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON VELASCO MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA CLAVIJO VLADIMIR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072598 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A ACACIAS (META).
 
ARTESANIAS DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072600 DEL




PARRA PINEROS ROSELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACPM Y GAS QUEMADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIOLIDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOLIDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOLIDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOLIDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES TECNOLOGICAS CN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOREÑA GALEANO CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072609 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROGENNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 23/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072610 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUZ MERY MURCIA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072612 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA FORERO LUZ MERY FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072613 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KONKRETOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072614 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KONKRETOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072615 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTE POP EXPRESS S A S CON SIGLA ARTE POP EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ ASESORES EMPRESARIALES & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
EMPLEOS Y SERVICIOS ESPECIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPLEOS Y SERVICIOS ESPECIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAMMERHEAD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 86      DEL 21/01/2010,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072621 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C.P.S. ICELL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HERMANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072623 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C.P.S. ICELL PLAZA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072624 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMUNICACIONES R C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072625 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS GIRALDO RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.P.S. ICELL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPHERANTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,  EMPRESARIO




ALIANZA FOCUS INTERACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
REPRESENTANTES AGENTES COMERCIALIZADORES INTERNACIONALES E U Y BAJO LA SIGLA
RACIN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/12/2009,  EMPRESARIO DE




HAMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072634 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HAMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072635 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072636 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PRINCETON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072640 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRINCETON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072641 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOX CLOTHES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072644 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAVCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 528     DEL 24/02/2010,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072646 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑO CUARTAS JUAN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO CUARTAS JUAN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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P@U NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIKO RIKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RABA FORERO LUZ EYE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072651 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACENES ATENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACENES ATENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HI FI EVOLUTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072654
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICANTES LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072655 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MOGOLLON MARGIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAUSS KYRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072657 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LANCHEROS ANA FLAXILA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072658 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS J.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072659 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO RAMIREZ MARGIN YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072660 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISABELLA MEJIA DE RESTREPO Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1799    DEL
11/08/2009,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
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EL No. 02072665 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
RESTAURANTE CHINO EL YEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ TILCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072671 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELAQUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS JURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS JURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS JURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VELAQUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESARROLLOS Y PROYECTOS PAIZ SAS SIGLA PAIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEMPORALES ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEMPORALES ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNODOMUS SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ESTOP S A SIGLA STOP & GO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ESTOP S A SIGLA STOP & GO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/03/2010, BAJO EL No. 02072687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS JIMENEZ DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ BLANCA SOFIA CARDOZO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072690 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECURITY SERVICES LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072691 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA..
 
GLOBAL MATERIALS RECYCLING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NAPOLES J R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALLER AMBAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072695 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER AMBAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA DANUBIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/02/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072698
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO FORMADOR DE
FORMADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
C.P.S. ICELL MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELEMENTAL MUEBLES PUENTES FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072705 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES ELSA ADRIANA PARDO DE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072706 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DEPOSITO DE MATERIALES S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072707 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GACEL J A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOTOGRAFIA IMPRESIONES DE PUBLICIDAD CAYAMORA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072711 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
PHENIX SERVICIOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072713 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO PALACIOS MONICA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072714 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOTOGRAFIA IMPRESIONES DE PUBLICIDAD CAYAMORA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072715 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C I CAERUS INVERIONES Y DESARROLLO S A S SIGLA KAERUS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I CAERUS INVERIONES Y DESARROLLO S A S SIGLA KAERUS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB ALL STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072718 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLAS DE SAN SEBASTIAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 02072719 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESORTES INDUSTRIALES L C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072723 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EASY RENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 397     DEL 24/02/2010,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072724 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO SUPER STATION MONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO SUPER STATION MONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA JES JHO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDIPLUS TELEMEDICINA INTERNACIONAL S A COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 328
  DEL 16/02/2010,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARADOR AQUI LA VARIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
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02072731 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072732 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APONTE ANA VIRGELINA SEGURA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072734 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO INTERCOM LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO INTERCOM LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA LAYTON MARIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES SALGADO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072739 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CINTURONES EL NOBUCK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AEROFULL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROFULL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072744 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072745 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOLA Y MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO




MAXIFRUVER DE CALIDAD O.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072749 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA CHACON OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F F SOLUCIONES CONTROLAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FASHION T STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS DIASEGUROS GAMA Y CIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS DIASEGUROS GAMA Y CIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO




AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS DIASEGUROS GAMA Y CIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS DIASEGUROS GAMA Y CIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
CONCILIARTE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 677     DEL 09/02/2010,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072758 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO RICO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO RICO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QBIKA INVERCONSTRUCCIONES S A S Y QUE PODRA UTILIZAR COMO SIGLA QBIKA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




PANADERIA Y PASTELERIA ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARENAS SILICES CHUZACA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 20/02/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072765 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
BRASA'S POLLO CON EL MEJOR SAZON QUE RICO SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072766 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO GOMEZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLLIDER SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FONSECA CUERVO ERWIN GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072769 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEXO NEGOCIOS CORPORATIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO PIME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072777 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAFESI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA PANQUEVA Y GUATAME LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA P&G LTDA
ACTA  No. 018     DEL 26/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 02072781 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
TATO TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072784
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANADERIA Y CAFETERIA PIN PON PAN D C D DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CESPEDES DIAZ DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DISTRICOL S A ACTA  No. numDocumento DEL 17/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072787 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CREACIONES MUNDO YESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 02072788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PARFAIT PM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072791 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRACION AV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASI TECNICONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA VIDA ABUNDANTE E U ACTA  No. 2       DEL 05/03/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072795 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
GAVANA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 28/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072796 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARMOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072797 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
O C INGENIEROS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESCOMERCIALES Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/01/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPAPELERIA & SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
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No. 02072802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARCO ANTONIO GUERRERO JCM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072803 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
U K PETRO COMPANY CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 562     DEL 26/02/2010,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072804 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACABADOS Y TERMINADOS SHALOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/02/2010,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERMEDIA NETWORK SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 02072806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRADE MANAGER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/02/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MVP INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BUOKA CREATIVE CO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NORTE Y SUR PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/03/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MINERA COLINAS VERDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 02072813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NBA COMPUTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072814 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION AMBIENTAL TOTAL GAT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
MONITEL LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/01/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072817 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS ISO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 02072818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MANUEL JOSE BAYONA ZARATE Y CIA LTDA.EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL
20/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 02072819 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
LOGISTICA INTEGRAL ADUANERA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No.
02072820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MANUFACTURAS SADUR SA Y PODRA USAR LA SIGLA SADUR SA EN LIQUIDACION JUDICIAL
AUTO  No. 20449   DEL 20/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00000282 DEL LIBRO 19. LA
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES RESUELVE ADJUDIAR LOS BIENES DE  LA  SOCIEDAD
MANUFACTURAS SADUR S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL,   DENTRO DEL  PROCESO
JUDICIAL  QUE  SE  ADELANTE DE LA REFERIDA SOCIEDAD..
 
RECREA S A AUTO  No. 24594   DEL 15/12/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00000283 DEL LIBRO 19. SE
APRUEBA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS FINALES PRESENTADO POR LA
LIQUIDADORA, SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO Y SE ORDENA LA CANCELACION DE LA MATRICULA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EL CONDOR LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL
AVISO  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00000284 DEL LIBRO 19. AVISO
INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL .
 
NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EL CONDOR LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL
AUTO  No. 24673   DEL 17/12/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00000285 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA
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TERMINACION DEL PROCESO DE INTERVENCION . Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO
DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CASTELLANOS GARCIA OVER EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 1 24673 DEL
17/12/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00000286 DEL LIBRO 19. DECRETO LA APERTURA DEL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. Y DESIGNA
LIQUIDADOR DE LOS BIENES Y PATRIMONIO DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
.
 
AUTOLATIN S A AVISO  No. numDocumento DEL 24/02/2010,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00000287 DEL
LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA
INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL. .
 
ESPINOSA VARGAS ALFONSO AUTO  No. 024673  DEL 17/12/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00000288 DEL
LIBRO 19. PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL. SE
DESIGNA LIQUIDADOR JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ CORTÉS .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
AGUAS KAPITAL BOGOTA SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/11/2007,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 00000235 DEL LIBRO 20. Y OTRO SIES. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE FIDUCIA COLPATRIA S.A. Y AGUAS KAPITAL BOGOTA SA ESP..
 
GALVIS BELTRAN Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 00000236 DEL LIBRO 20. SE CELEBRÓ  CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL ENTRE





5.21. LIBRO I [DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE UBALA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PUDIENDOSE RECONOCER TAMBIEN CON LA SIGLA ASOGAMU ACTA  No. numDocumento DEL
08/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00167704 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL) Y VICEPRESIDENTE (SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL Y LOCAL CORPONATIVA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167705 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL Y LOCAL CORPONATIVA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167706 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DIGNIDAD ACTA  No. 1       DEL 06/01/2010,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167707 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ADICIONAL. .
 
FUNDACION AVANZA RESTAURANDO Y CONSTRUYENDO FAMILIA ACTA  No. numDocumento DEL
22/01/2010,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
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No. 00167708 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL .
 
ASOCIACION PACTO COLOMBIA Y CUYA SIGLA SERA APC ACTA  No. 31      DEL
07/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167709 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DEL RL, ART.
7.8.13.15.17.19..
 
ASOCIACION PACTO COLOMBIA Y CUYA SIGLA SERA APC ACTA  No. 31      DEL
07/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167709 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DEL RL, ART.
7.8.13.15.17.19..
 
ASOCIACION PACTO COLOMBIA Y CUYA SIGLA SERA APC ACTA  No. 31      DEL
07/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167709 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DEL RL, ART.
7.8.13.15.17.19..
 
ASOCIACION PACTO COLOMBIA Y CUYA SIGLA SERA APC ACTA  No. 31      DEL
07/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167709 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DEL RL, ART.
7.8.13.15.17.19..
 
ASOCIACION DEL CURSO 063 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CENTENARIO
CARABINEROS DE COLOMBIA CUYO NOMBRE ABREVIADO SERA ASO63 ACTA  No.
numDocumento DEL 21/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DEL CURSO 063 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CENTENARIO
CARABINEROS DE COLOMBIA CUYO NOMBRE ABREVIADO SERA ASO63 ACTA  No.
numDocumento DEL 21/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00167711 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION PACTO COLOMBIA Y CUYA SIGLA SERA APC ACTA  No. 31      DEL
07/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167712 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MANOS UNIDAS FORMANDO FUTURO FUMAFOR ACTA  No. numDocumento DEL
14/02/2010,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 00167713 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION LA NUEVA ESPERANZA G21 ACTA  No. 1       DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167714 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION TEJIENDO CAMBIOS SIGLA TEJIENDO CAMBIOS ACTA  No. numDocumento DEL
12/01/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 00167715 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.  .
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FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA TERRAZUL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167716 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA TERRAZUL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167717 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA TERRAZUL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167718 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA TERRAZUL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167719 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
LA FINCA ASOCIADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 10/12/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167720 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO LA FONTAINE SIGLA CORPODEC
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167721 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO LA FONTAINE SIGLA CORPODEC
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167722 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS LIMITADA COOPRESTAR LTDA
ACTA  No. 06      DEL 24/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00167723 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION . ACTA ADICIONAL .
 
AGROBERDUM ASOCIADOS ACTA  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL
DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167724 DEL
LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS NASERCOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167725 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS NASERCOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167726 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION EDUCAR Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA FUNHAR ACTA  No. 001
DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010,
BAJO EL No. 00167727 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR Y REVISOR
FISCAL.
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA LOS DERECHOS HUMANOS
Y EL DESARROLLO SOCIAL DHEMOS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2009,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167729 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BOQUERON CHIQUITO ACTA  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00167730 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Y ACTA ACLARATORIA. .
 
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS CINSE LA FUNDACION
PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE CINSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00167731 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS CINSE LA FUNDACION
PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE CINSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL No.
00167732 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PIJAO COOPPIJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167733 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PIJAO COOPPIJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167734 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PIJAO COOPPIJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167735 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PIJAO COOPPIJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167736 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HOGAR DE NAZARETH ACTA  No. 028
 DEL 20/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO
EL No. 00167737 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
FUNDACION COLOMBIANA MADRE AGUA SIGLA MADRE AGUA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2010, BAJO EL No. 00167738 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIANA MADRE AGUA SIGLA MADRE AGUA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01/03/2010, BAJO EL No. 00167739 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO CON SIGLA VIDECO ACTA  No.
numDocumento DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/03/2010, BAJO EL No. 00167740 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA D C ACTA  No. 51      DEL
21/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2010, BAJO EL
No. 00167741 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y ACTA ADCIONAL. .
 
FUNDACION VICTIMAS VISIBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00167743 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
FEDERACION NACIONAL DE CONCEJOS FENACON ACTA  No. 09      DEL 11/09/2009,
CONGRESO NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167744
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA NACIONAL ACTA ADICIONAL.
 
FEDERACION NACIONAL DE CONCEJOS FENACON ACTA  No. 01      DEL 18/12/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167745
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO .
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FUNDACION CULTURAL SIEMBRA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO
EL No. 00167746 DEL LIBRO I. LUZ MARINA ROJAS MERCHAN PRESENTA RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ITEB CUYA SIGLA SERA
FUNDACION ITEB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167747 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ITEB CUYA SIGLA SERA
FUNDACION ITEB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167748 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ITEB CUYA SIGLA SERA
FUNDACION ITEB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167749 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ITEB CUYA SIGLA SERA
FUNDACION ITEB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167750 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA LA CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA OPIAC RESOLUCION  No. 011     DEL 21/01/2010,  CAMARA
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DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00167751 DEL LIBRO I. SE ORDENA REVOCAR PARCIALMENTE LAS INSCRIPCIONES 164858
Y 164859 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN CUANTO AL
NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CASIMIRO CABRERA COMO MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO Y
VICEPRESIDENTE DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION NUEVA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167752 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NUEVA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167753 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION NUEVA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167754 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO COMUNITARIO SIGLA FUNDEPCOM DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167755 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO COMUNITARIO SIGLA FUNDEPCOM DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO




FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO COMUNITARIO SIGLA FUNDEPCOM DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167757 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO COMUNITARIO SIGLA FUNDEPCOM DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167758 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION S O S ACTA  No. numDocumento DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167759 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA LA CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA OPIAC ACTA  No. numDocumento DEL 19/02/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167760 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO HENRY CABRIA, NILSON ALVEAR Y PEDRO ANTONIO BETANCUR EN
REEMPLAZO DE JORGE FURAGARO, CASIMIRO CABRERA Y LUÍS ROJAS COMO MIEMBROS DEL
COMITÉ EJECUTIVO. ACTA ADICIONAL. .
 
FUNDACION PAVCO ACTA  No. 536     DEL 01/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167761 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO: RODOLFO SILVA EN REEMLAZO DE ANTONIO CAMPO
ARBELAEZ Y ADRIANA ARBELÁEZ EN REEMPLAZO DE JUAN FERNANDO JARAMILLO.
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CORPORACION SOCIAL INTEGRAL SOSTENIBLE PARA PERSONAS ESPECIALES COSISPE ACTA
No. 05      DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 00167762 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO Y ACTA ADICIONAL. .
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA SIGLA CORPOSIG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00167763 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO ALEMANA O DEUTSCH KOLUMBIANISCHE IND
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/02/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167764 DEL LIBRO I. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
FUNDACION ENDESA COLOMBIA ACTA  No. 27      DEL 16/12/2009,  CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167765 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL Y DIRECTOR SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
HELM FONDO DE EMPLEADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167766 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELM FONDO DE EMPLEADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167767 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FONDO DE EMPLEADOS DE ERNST & YOUNG LTDA IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDEYCO ACTA  No. 009     DEL 07/05/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167768 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA Y ACTAS ACLARATORIAS (2).
 
FUNDACION INDEPENDENCIA ACTA  No. 1       DEL 23/01/2010,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167770 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y DIRECTOR. .
 
ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA APRECUZ ACTA  No. 18      DEL
05/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/03/2010, BAJO EL No. 00167771 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL. .
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA ACTA  No. numDocumento DEL 25/10/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00167772 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. ..
 
FUNDACION AURA ACTIVA ACTA  No. 2       DEL 01/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No. 00167773 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA ISABEL
DEL MUNICIPIO DE SILVANIA ACTA  No. numDocumento DEL 05/12/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2010, BAJO EL No.
00167774 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE LIBROS LTDA COOPELIBROS LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167775 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE LIBROS LTDA COOPELIBROS LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167776 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE LIBROS LTDA COOPELIBROS LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167777 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE LIBROS LTDA COOPELIBROS LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167778 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ORTESISTAS Y PROTESISTAS ACTA  No. numDocumento DEL
20/08/2005,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
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No. 00167779 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS SOLIDARIO FEMSOL ACTA  No. 25      DEL 27/03/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167780
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS SOLIDARIO FEMSOL ACTA  No. 25      DEL 27/03/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167781
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE LA VEREDA APOSENTOS LA LAJA CUYA SIGLA
ES DONA LECHE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No.
1       DEL 25/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167782 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FUNDACION EL RENACER DE LA ESPERANZA SIGLA FUNREES ACTA  No. numDocumento DEL
10/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 00167783 DEL LIBRO I. CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DE UBATE ACTA  No. 001     DEL 12/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167784 DEL LIBRO I.




CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA ACTA  No.
xliii   DEL 05/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167785 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(REGIONAL). ACTA ADICIONAL. .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO GIMNASIO DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167786 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO GIMNASIO DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 03/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167787 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE TELEVIDENTES VISION EN TELEVISION ACTA  No. 1       DEL
24/01/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO
EL No. 00167788 DEL LIBRO I. CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE. .
 
FUNDACION SIEMENS ACTA  No. 13      DEL 09/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167789 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION ALIMENTEMOS FUNALIM ACTA  No. numDocumento DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167790 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL), JUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y REVISOR
FISCAL.
 
CORPORACION VOLUNTARIADO COTECOL ACTA  No. 8       DEL 16/02/2010,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167791 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA
ADICIONAL..
 
LIDERES POR NATURALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00167792 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
LIDERES POR NATURALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00167793 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LIDERES POR NATURALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No.
00167794 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES COLOMBIA JOVEN ACTA  No. 20
   DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167795 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES COLOMBIA JOVEN ACTA  No. 20
   DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167796 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION MISIONERA GESTORES DE CAMBIO SU SIGLA DISTINTIVA SERA FMGC ACTA  No.
numDocumento DEL 06/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167797 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA. .
 
FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES COLOMBIA JOVEN ACTA  No. 20
   DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167798 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FANNY VANEGAS Y
ALEXANDER CASTELLANOS EN REEMPLAZO DE OLGA RODRÍGUEZ Y MERCEDES PULIDO COMO
MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y TAMBIÉN SE NOMBRA A LA TOTALIDAD
DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. .
 
FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES COLOMBIA JOVEN ACTA  No. 20
   DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167799 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO. ACTA ACLARATORIA. .
 
FUNDACION VIVE PARA UNA COLOMBIA SOCIAL Y PRODUCTIVA CUYA SIGLA SERA FUNDACION
VIVE ACTA  No. 010     DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167800 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION VIVE PARA UNA COLOMBIA SOCIAL Y PRODUCTIVA CUYA SIGLA SERA FUNDACION
VIVE ACTA  No. 010     DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167800 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION CREA Y SUEÑA FUNCESA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 024673  DEL
17/12/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167801 DEL LIBRO I. DECRETA LA TERMINACIÓN DEL
PROCESO DE INTERVENCIÓN MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN PARA DEVOLUCIÓN.
 
FUNDACION CREA Y SUEÑA FUNCESA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 024673  DEL
17/12/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167802 DEL LIBRO I. Y AVISO DEL 19 DE FEBRERO DE
2010 DE LA SUPERINTENDECIA DE SOCIEDADES. APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS SECCIONAL BOGOTA
CUNDINAMARCA O ACOPI BOGOTA CUNDINAMARCA ACTA  No. 102     DEL 23/04/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167803
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASISTENCIA COASISTIR ACTA  No. 001     DEL
20/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 00167804 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASISTENCIA COASISTIR ACTA  No. 001     DEL
20/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL
No. 00167805 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION ZOOM IN ACTA  No. 002     DEL 12/02/2010,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2010, BAJO EL No. 00167806 DEL LIBRO I. ACEPTA
RENUNCIA DE VICEPRESIDENTE.
 
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO LIMITADA SIGLA COOPDESOL LTDA ACTA  No. 58
  DEL 24/02/2010,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2010, BAJO EL No. 00167807 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
FUNDACION CIUDADANOS DEL CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167808 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE Y LA SALUD FAS ACTA  No. 26      DEL
05/02/2010,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 00167809 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. .
 
FUNDACION CENTROS DE CAPACITACION PARA LA PAZ C PAZ ACTA  No. numDocumento DEL
27/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00167810 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL ACTA  No. 10
 DEL 17/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 00167811 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
FUNDACION CENTROS DE CAPACITACION PARA LA PAZ C PAZ ACTA  No. numDocumento DEL
27/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00167812 DEL LIBRO I. LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO SIGLA COOSUSERVICIO ACTA  No. 03      DEL
02/03/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00167813 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SIMON CAMILO ARIAS EN REEMPLAZO DE
JULIO BARRERA COMO MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE MARIA
CRISTINA ARIAS EN REEMPLAZO DE SIMÓN CAMILO ARIAS COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FUNDACION TAPCOLOMBIA ORG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167814
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR, DIRECTOR SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. Y
ACTA ACLARATORIA. .
 
CORPORACION INTEGRAL PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO SOCIAL CIPDES ACTA  No.
5       DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167815 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICALOS ARTICULOS 1, 2, 3, 13 AL 23, 31, 34 A 37 DE LOS ESTATUTOS:MODIFICA




CORPORACION INTEGRAL PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO SOCIAL CIPDES ACTA  No.
5       DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167815 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICALOS ARTICULOS 1, 2, 3, 13 AL 23, 31, 34 A 37 DE LOS ESTATUTOS:MODIFICA
SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION INTEGRAL PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO SOCIAL CIPDES ACTA  No.
5       DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167815 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICALOS ARTICULOS 1, 2, 3, 13 AL 23, 31, 34 A 37 DE LOS ESTATUTOS:MODIFICA
SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION INTEGRAL PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO SOCIAL CIPDES ACTA  No.
5       DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167815 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICALOS ARTICULOS 1, 2, 3, 13 AL 23, 31, 34 A 37 DE LOS ESTATUTOS:MODIFICA
SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS GASEOSAS Y BEBIDAS EN
COLOMBIA AFINES Y SIMILARES COOPTRADINGASCOL ACTA  No. 1283    DEL 04/02/2010,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167816 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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FUNDACION INFANTIL RONALD MCDONALD (COLOMBIA) HOUSE CHARITIES ACTA  No. 16
 DEL 15/02/2010,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010,
BAJO EL No. 00167817 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FEDERACION NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA LA CUAL SE CONOCERA POR SUS
SIGLAS FEDEBIOCOMBUSTIBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167818 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA LA CUAL SE CONOCERA POR SUS
SIGLAS FEDEBIOCOMBUSTIBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167819 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ARKANGEL ACTA  No. 001     DEL 15/02/2010,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167820 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PARTICULARES PARA SERVICIOS VARIOS LIMITADA
COOPASERVI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167821 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PARTICULARES PARA SERVICIOS VARIOS LIMITADA
COOPASERVI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2010,
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REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167822 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FASECOLDA ACTA  No. 40      DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167824 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION AVANZAR COLOMBIA ONG CON SIGLA AVANZAR COLOMBIA ACTA  No.
numDocumento DEL 23/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167825 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO JOSÉ
OSPINA EN REEMPLAZO DE ELISA MARIA CORREDOR COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL CASA DE DIOS CUYA SIGLA SERA FUSCAD DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167826 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL CASA DE DIOS CUYA SIGLA SERA FUSCAD DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167827 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FASECOLDA ACTA  No. 40      DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167828 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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FONDO DE EMPLEADOS DE FASECOLDA ACTA  No. 40      DEL 19/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167829 DEL
LIBRO I. MODIFICA ARTÍCULO 38 DE LOS ESTATUTOS. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTABLES JURIDICOS Y FINANCIEROS Y UTILIZARA LA SIGUIENTE SIGLA COOACER EN
LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 04/01/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167830 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION INTERBOLSA ACTA  No. 30      DEL 03/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167831 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y UN SUPLENTE..
 
COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES COOPERATIVOS SERINCOOP CUYA SIGLA SERA
SERINCOOP ACTA  No. 03      DEL 03/03/2010,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167832 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
FUNDACION INTERBOLSA ACTA  No. 30      DEL 03/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167833 DEL LIBRO I. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILÓ. REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION INTERBOLSA ACTA  No. 30      DEL 03/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167833 DEL LIBRO I. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILÓ. REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA CORFIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167834 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA CORFIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167835 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA CORFIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167836 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA CORFIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167837 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION RECODO SAN FELIPE DE SIGLAS ASORECODO ACTA  No. 04      DEL
06/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 00167838 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION DE RESIDENTES CASAS ENTRE RIOS ASOCASAS ENTRE RIOS ACTA  No. 36
 DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 00167839 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FUNDACION UN NUEVO AMANECER ACTA  No. 5       DEL 19/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167840 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIFAP LTDA COOPCREDIFAP DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167841 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIFAP LTDA COOPCREDIFAP DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167842 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION JARDIN FELIZ ACTA  No. 1       DEL 27/02/2010,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167843 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION JARDIN FELIZ ACTA  No. 1       DEL 27/02/2010,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167844 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
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ASOCIACION JARDIN FELIZ ACTA  No. 1       DEL 27/02/2010,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167845 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION BANCO DE HUESOS TODO POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 13/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2010, BAJO EL No. 00167846 DEL LIBRO I. CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DROGUERIA ULTRAMAR SIGLA CEDUL COMUNICACION
No. numDocumento DEL 01/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167847 DEL LIBRO I. NORIEGA MEJIA CAMILO PRESENTA
RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ASOCIACION CAMPESINA DE JOVENES EN ACCION POR EL AMBIENTE DE MOCHUELO ALTO DE
LA ZONA RURAL DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTA DISTRITO CAPITAL CON LA SIGLA ASOJAPAMA
ACTA  No. 01      DEL 09/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167848 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SHEKINA JA ACTA  No. numDocumento DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No. 00167849 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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FUNDACION HATSIKAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/01/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL No.
00167850 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PROYECTO CULTURAL OCCIDENTE P C O ACTA  No. 004     DEL
24/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO EL
No. 00167851 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PUREZA DE MARIA ACTA  No. 002
DEL 17/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 00167852 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CABLESISTEMA DE TELEVISION COMUNITARIA CUYA SIGLA ES CABLE TV ACTA  No. 005
 DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2010, BAJO
EL No. 00167853 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA Y CIRUGIA DE TORAX LA CUAL PODRA UTILIZAR
COMO DENOMINACION ABREVIADA O SIGLA LA EXPRESION ASONEUMOCITO ACTA  No. 12
 DEL 10/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 00167855 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL. .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA Y CIRUGIA DE TORAX LA CUAL PODRA UTILIZAR
COMO DENOMINACION ABREVIADA O SIGLA LA EXPRESION ASONEUMOCITO ACTA  No. 12
 DEL 10/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,




COOPERATIVA POPULAR DE ZIPAQUIRA QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
ZIPACOOP ACTA  No. 30      DEL 14/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167858 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
JUNTA COMUNITARIA ADMINISTRADORA Y USUARIA DEL ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO LA
PRIMAVERA ACTA  No. numDocumento DEL 14/02/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167859 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL SALITRE ACTA
 No. 001     DEL 20/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167861 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE. .
 
COOPERATIVA PROMOTORA UNION LTDA COOPROUNION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167862 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA PROMOTORA UNION LTDA COOPROUNION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA LIMITADA COOPSOMUL LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167864 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA LIMITADA COOPSOMUL LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167865 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
LIGA DE TELEVIDENTES CONSUMIDORES Y CLUB DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS
DE LOS BARRIOS DEL NORTE ORIENTE DE BOGOTA SIGLA TELEUNIDOS ACTA  No. 001
DEL 01/03/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010,
BAJO EL No. 00167866 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
FUNDACION VALIENTES TRABAJANDO POR COLOMBIA SIGLA VALTRACOL ACTA  No.
numDocumento DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167867 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRETIVA..
 
FUNDACION VALIENTES TRABAJANDO POR COLOMBIA SIGLA VALTRACOL ACTA  No.
numDocumento DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167868 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL O N G DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/03/2010, BAJO EL No. 00167869 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL O N G DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167870 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION SOCIAL AVANCEMOS POR COLOMBIA FUNDAVANCEMOS ACTA  No. 2       DEL
20/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 00167871 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO CARDENAL JHON HENRY
NEWMAN ASONEWMAN. ACTA  No. 019     DEL 17/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167872 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/03/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167873 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES. VER REGISTRO 167558.
 
CORPORACION BUSCANDO ANIMO ACTA  No. 1       DEL 05/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167874 DEL LIBRO I.
RETIRA EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION INFANTIL RONALD MCDONALD (COLOMBIA) HOUSE CHARITIES DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167875 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION INFANTIL RONALD MCDONALD (COLOMBIA) HOUSE CHARITIES DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167876 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
SAN ANDRESITO SAN JOSE BODEGAS ANTIGUAS FUNDADORES ASOCIACION DE COMERCIANTES
ACTA  No. 6       DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167877 DEL LIBRO I. REFORMA DE NOMBRE,
VIGENCIA Y ARTS. 1, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 35,
40, 46, 49, 53, 54, 60, 62, 66, 67..
 
SAN ANDRESITO SAN JOSE BODEGAS ANTIGUAS FUNDADORES ASOCIACION DE COMERCIANTES
ACTA  No. 6       DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167877 DEL LIBRO I. REFORMA DE NOMBRE,
VIGENCIA Y ARTS. 1, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 35,
40, 46, 49, 53, 54, 60, 62, 66, 67..
 
SAN ANDRESITO SAN JOSE BODEGAS ANTIGUAS FUNDADORES ASOCIACION DE COMERCIANTES
ACTA  No. 6       DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167877 DEL LIBRO I. REFORMA DE NOMBRE,
VIGENCIA Y ARTS. 1, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 35,
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40, 46, 49, 53, 54, 60, 62, 66, 67..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE OBESIDAD (FUNCOBES). ACTA  No. 07      DEL 22/02/2010,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167878
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIAS INDUSTRIAL ADMINIST RATIVA Y
DE PRODUCCION PODRA UTILIZAR PARA TODO EFECTO LEGAL LA SIGLA ANEIAP ACTA  No.
049     DEL 24/01/2010,  ASAMBLEA NACIONAL DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167879 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL.
 
CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO WHITE AND BLACK SOCIAL CLUB DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167880 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO WHITE AND BLACK SOCIAL CLUB DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167881 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y ASESORIAS PEDAGOGICAS
CEINAP CUYA SIGLA ES CEINAP ACTA  No. numDocumento DEL 02/09/2009,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167882 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR (EJECUTIVO), SECRETARIO GENERAL Y REVISOR FISCAL.
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROTECCION AMBIENTAL DEL ORIENTE Y
UTILIZARA LA SIGLA CORDARO ACTA  No. numDocumento DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167883 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR
EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL. .
 
PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS CUYA SIGLA SERA PATRONATO COLOMBIANO
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/02/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167884 DEL LIBRO I. DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 8 PARAGRAFO DE LOS ESTATUTOS, SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO
DEL CONSEJO DIRECTIVO. .
 
FUNDACION DERECHOS EN RED ACTA  No. 02      DEL 20/02/2010,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167885 DEL
LIBRO I. REFORMA LOS ARTÍCULOS 9, 10, 12, 16 Y 17 DE LOS ESTATUTOS. .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ORTESISTAS Y PROTESISTAS ACTA  No. numDocumento DEL
20/08/2005,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL
No. 00167886 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACIÓN PROGESO INTEGRAL DE COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL 02/03/2010,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167887
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION RED DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES
REDBIBLIOCOM ACTA  No. numDocumento DEL 25/02/2010,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167888 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL
Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO PODRA USAR LA SIGLA FUINDE
ACTA  No. 001     DEL 05/03/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167889 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR.
 
MINISTERIO CRISTIANO CARCELARIO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167890 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
MINISTERIO CRISTIANO CARCELARIO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/03/2010,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167891 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SER Y LA SOCIEDAD SIGLA CORPOSER ACTA  No.
numDocumento DEL 12/02/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2010, BAJO EL No. 00167892 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR Y DIRECTOR
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL CUAL SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA FONSEGURIDAD ACTA  No. 10      DEL 06/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO EL No. 00167893 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO GIMNASIO ACTA  No. 001
DEL 13/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 00167894 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y
FACULTADES. COMPILA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO GIMNASIO ACTA  No. 001
DEL 13/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2010, BAJO
EL No. 00167894 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y
FACULTADES. COMPILA.
 
FONDO DE EMPLEADOS SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL ACTA
No. 001     DEL 27/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.22. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00076232 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: OFICINA DE
CONVENCIONES Y VISITANTES DE BOGOTA Y PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES BURO
DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE BOGOTA, CONVENTIONS AND VISITORS BUREAU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076233 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE VIVIENDA Y AHORRO DE ALPINA Y SU SIGLA SERA FEVAL  DENOMINACION: ACTAS
JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076234 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GENESIS
DE COLOMBIA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076235 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GENESIS
DE COLOMBIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076236 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION AVRE
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ATENCION EN SALUD MENTAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
POLITICA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076237 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION AVRE
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ATENCION EN SALUD MENTAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA




INSCRIPCION: 00076238 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA CREDIPROGRESO
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076239 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA CREDIPROGRESO
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076240 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA CREDIPROGRESO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076241 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA CREDIPROGRESO
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076242 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA CREDIPROGRESO
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO DE ADMINISTRACION  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076243 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA CREDIPROGRESO
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DENOMINACION: ACTAS JUNTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE VIGILANCIA
 
INSCRIPCION: 00076244 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA CREDIPROGRESO
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076245 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
MUTUALISTA SAGRADA FAMILIA  DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076246 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE DISEÑADORES DE MODA Y LA SIGLA A C D MODA  DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076247 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE DISEÑADORES DE MODA Y LA SIGLA A C D MODA  DENOMINACION: DIARIO
COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076248 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INTERPRETES PARA SORDOS Y SORDOCIEGOS QUIEN TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE POR SU SIGLA ACISC  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076249 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PSICOSOCIAL DE CAPACITACION Y REHABILITACION AMOR POR CUNDINAMARCA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00076250 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PSICOSOCIAL DE CAPACITACION Y REHABILITACION AMOR POR CUNDINAMARCA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076251 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PSICOSOCIAL DE CAPACITACION Y REHABILITACION AMOR POR CUNDINAMARCA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076252 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PSICOSOCIAL DE CAPACITACION Y REHABILITACION AMOR POR CUNDINAMARCA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076253 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA REGION DINAMICA INVEST
IN BOGOTA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 748  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076254 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA REGION DINAMICA INVEST
IN BOGOTA  DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 619  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076255 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA REGION DINAMICA INVEST
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IN BOGOTA  DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076256 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE PERENCO COLOMBIA LIMITED  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076257 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E HIPERTENSION ARTERIAL  DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076258 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E HIPERTENSION ARTERIAL  DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076259 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E HIPERTENSION ARTERIAL  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076260 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E HIPERTENSION ARTERIAL  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00076261 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA D C  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00076262 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL COACERO JVC DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO JVC  DENOMINACION:
ACTAS CONCEJO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00076263 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL COACERO JVC DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO JVC  DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: DE VIGILANCIA
 
INSCRIPCION: 00076264 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL COACERO JVC DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO JVC  DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076265 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL COACERO JVC DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO JVC  DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076266 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL COACERO JVC DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO JVC  DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076267 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL COACERO JVC DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO JVC  DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076268 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL COACERO JVC DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO JVC  DENOMINACION:
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ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076269 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
EXFUNCIONARIOS DEL BANCO POPULAR EXBANCA  DENOMINACION: MAYOR BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076270 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
EXFUNCIONARIOS DEL BANCO POPULAR EXBANCA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076271 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
EXFUNCIONARIOS DEL BANCO POPULAR EXBANCA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076272 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE LA SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA SIGLA FESBICOL  DENOMINACION: ACTAS JUNTA
DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076273 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE QUE PUEDEIDENTIFICARSE CON LA SIGLA
CORPORATIVO-S  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 280  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076274 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA




INSCRIPCION: 00076275 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA
COLOMBIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076276 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076277 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION NUEVA
LENGUA SIGLA NUEVA LENGUA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076278 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION NUEVA
LENGUA SIGLA NUEVA LENGUA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076279 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS ACICAM SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA ACICAM  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076280 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS ACICAM SE




INSCRIPCION: 00076281 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
DESARROLLO EMPRESARIAL DEMCOOP CON LA SIGLA DEMCOOP  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA VIGILANCIA
 
INSCRIPCION: 00076282 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA DIGITAL  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076283 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TEQUENDAMA CENTRO COMERCIAL CULTURAL Y HOTELERO Y PODRA UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA CORTEQUENDAMA  DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076284 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE VIVIENDA Y AHORRO DE ALPINA Y SU SIGLA SERA FEVAL  DENOMINACION: ACTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076285 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ALGODON DE COLOMBIA  DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076286 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00076287 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA SOCIAL
MULTIACTIVA LOS COMUNEROS COOMUNEROS  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076288 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA SOCIAL
MULTIACTIVA LOS COMUNEROS COOMUNEROS  DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076289 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE HEPATOLOGIA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076290 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE COLO-PROCTOLOGIA CIRUGIA Y ENDOSCOPIA COLON-RECTAL
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076291 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONSEGURIDAD  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076292 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA




INSCRIPCION: 00076293 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONSEGURIDAD  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: DE
ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00076294 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INSTITUTO GNOSTICO DE ANTROPOLOGIA Y CIENCIA A C DE COLOMBIA  DENOMINACION:
ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076295 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INSTITUTO GNOSTICO DE ANTROPOLOGIA Y CIENCIA A C DE COLOMBIA  DENOMINACION:
ACTAS CONCEJO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00076296 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INSTITUTO GNOSTICO DE ANTROPOLOGIA Y CIENCIA A C DE COLOMBIA  DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076297 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ACUEDUCTO EL GRANADILLO  DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076298 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION




INSCRIPCION: 00076299 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ACUEDUCTO EL GRANADILLO  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076300 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ACUEDUCTO EL GRANADILLO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076301 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMERCIANTES DE AUTOPARTES DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO ACALAN
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076302 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMERCIANTES DE AUTOPARTES DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO ACALAN
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076303 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PASOS Y HUELLAS
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076304 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PASOS Y HUELLAS
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076305 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PASOS Y HUELLAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00076306 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE APOYO
PARA LA MUJER CAM FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076307 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ANN
MARGARET OSBORN  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076308 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ANN
MARGARET OSBORN  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076309 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION OPCION
POR EL DERECHO A SER Y EL DEBER DE HACER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076310 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION OPCION
POR EL DERECHO A SER Y EL DEBER DE HACER  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076311 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION OPCION
POR EL DERECHO A SER Y EL DEBER DE HACER  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076312 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION OPCION
POR EL DERECHO A SER Y EL DEBER DE HACER  DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: DE CORPORADOS
 
INSCRIPCION: 00076313 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION OPCION
POR EL DERECHO A SER Y EL DEBER DE HACER  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076314 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE FRIGORIFICO GUADALUPE EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA FEEFEGE
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076315 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE FRIGORIFICO GUADALUPE EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA FEEFEGE
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076316 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL CORPORACION EDUCREARTE  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076317 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL CORPORACION EDUCREARTE  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076318 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION NO




INSCRIPCION: 00076319 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DEL FERROCARRIL DEL CARARE  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076320 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DEL FERROCARRIL DEL CARARE  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076321 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DEL FERROCARRIL DEL CARARE  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
 CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076322 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DEL FERROCARRIL DEL CARARE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076323 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DE CAFAM LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CON LA SIGLA COOPCAFAM  DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: SOCIAL
 
INSCRIPCION: 00076324 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BOLIVAR
PARA EL PREMIO DE PERIODISMO SIMON BOLIVAR Y PODRA TAMBIEN ACTUAR Y/O GIRAR
PARA TODOS LOS EFECTOS BAJO LA DENOMINACION FUNDACION BOLIVAR DAVIVIENDA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: EJECUTIVO
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INSCRIPCION: 00076325 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CRECER DE COLOMBIA LIMITADA  DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076326 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA TURISCOOP  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076327 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL DE CREDITOS Y SERVICIOS SOCIALES Y SE IDENTIFICARA EN TODAS SUS
ACTUACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS CON LA SIGLA COOPFINANCIAR  DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076328 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COLOMBIANA DE CIRUGIA ESTETICA  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076329 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PENSAMIENTO Y
ACCION SOCIAL PAS Y EN INGLES REFLECTION ANALYSIS AND SOCIAL ACTION RASA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076330 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
OFICIALES DEL EJERCITO CURSO SOLDADO CANDIDO LEGUIZAMO (ASOFESOCAL)
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00076331 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA TALENTUM LA CUAL SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA COOPTALENTUM
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA VIGILANCIA
 
INSCRIPCION: 00076332 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS SIGLA ACIS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00076333 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
ADJUDICATARIOS DEL CONJUNTO MULTIFAMILIAR DE CIUDADQUIRIGUA CENTRAL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076334 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE AON COLOMBIA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIENCON LA SIGLA FEDEAON
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076335 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE AON COLOMBIA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIENCON LA SIGLA FEDEAON
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00076336 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00076337 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CALEIDOSCOPIO DE SUEÑOS  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076338 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CALEIDOSCOPIO DE SUEÑOS  DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076339 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CALEIDOSCOPIO DE SUEÑOS  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076340 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AURORA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076341 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AURORA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076342 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AURORA
DENOMINACION: CAJA Y BANCOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076343 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION RED
SPVET O SIMPLEMENTE POR LA SIGLA RED SPVET  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 350  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00076344 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION RED
SPVET O SIMPLEMENTE POR LA SIGLA RED SPVET  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076345 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION RED
SPVET O SIMPLEMENTE POR LA SIGLA RED SPVET  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076346 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE FONADE  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076347 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE MAPFRE FEMAP  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076348 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE MAPFRE FEMAP  DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 00076349 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DEL IPSE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEIPSE  DENOMINACION:
ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076350 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: MOTO CLUB DE
COLOMBIA O SIMPLEMENTE MCC QUE ES SU SIGLA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
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CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076351 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: MOTO CLUB DE
COLOMBIA O SIMPLEMENTE MCC QUE ES SU SIGLA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076352 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: MOTO CLUB DE
COLOMBIA O SIMPLEMENTE MCC QUE ES SU SIGLA  DENOMINACION: DIARIO CUENTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076353 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
AMIGOS DE COMPENSAR APENSAR  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076354 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE PROTABACO CUYA SIGLA ES FOEMPRO  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076355 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE PROTABACO CUYA SIGLA ES FOEMPRO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076356 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
BOGOTANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, CUYA SIGLA ES ASBOG  DENOMINACION:
ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00076357 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CESPA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076358 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CESPA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00076359 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CESPA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076360 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CESPA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076361 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL PODRA GIRAR U OTORGAR COMO FUNDESARROLLO  DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076362 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL PODRA GIRAR U OTORGAR COMO FUNDESARROLLO  DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00076363 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL PODRA GIRAR U OTORGAR COMO FUNDESARROLLO  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00076364 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE LA RIVIERA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONRIVIERA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
 
